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『触流し御能組』演者名索引（下）
〔『触流し御能組』演者名総覧と索引（五)〕
演能記録調査研究グループ編
（代表表章）
はじめに
本稿は、発表時期が大変に遅れたものの、平成二年からl司十二年にかけて活動した「演能記録調査研
究グループ」の凝後の研究成果報告「『触流し御能組』演者名総覧と索引」の第五回分である。本誌第
三十一号～第三十四号に発表した分の続きで、前回に発表した「演者籍索引（上)」（立ち方の分）に続
いて、今回は「演者名索引（下)」（灘子方分）を発表する。
本稿の名義人たる「演能記録調査研究グループ」については、本稿の最初の分（『能楽研究』三-'一
号掲赦分）などに構成員の氏名をも含めて繰り返し言及したが、今回が簸後なので、構成員の氏吊のみ
は繰り返して列挙しておく。役職名は共同研究が一応終了した平成十二年二月段階のものを表に出した
が、その後にかなり変動があったので、平成二十１１１年当時の役職名をく〉内に付記しておく。
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法政大学鵜替教授く故人〉
聖篭大学助教授く能楽研究家〉
国文学研究資料館助教授く同教授〉
国士館短期大学教授く国士雛大学２１世紀アジア学部教授〉
法政大学第一教養部教授くナシ〉
広島女子大学助教授く県立広島大学人間文化学部教授〉
東京大学名誉教授く故人〉
早稲田大学文学部教授く同演劇博物館館長〉
山梨大学教育学部教授く故人〉
横浜国立大学教育学部助教授〈同教育人間科学部教授〉
法政大学能楽研究所助教授く同所長〉
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《補記》
「『触流し御能組』減脅名総覧と索引」は、専ら表章代表がデータの整理や調整を行ってきた｡今回
の「演者名索引（下)」についても表iir代表が原稿の作成を担当し、平成二十二年九月に急逝された時
点で、畷子方それぞれのデータの整理や経歴・略歴の注記などの作業が途中まで進められていた。その
残りの部分を表きよしが担当して今回発表することとなったが、発表が遅くなった上に、調査が行き届
かない所もあり、不十分な形での発表となったことをお詫び『|'し上げる。
次ページに褐戦した「凡例」は『能楽研究』三十'１１号に褐戦した「祓者名索引（上)ｊとほぼ同じで
あるが、従来はワープロ専用機で編集したデータを印字していたのを、今１回1はデータを変換してパソコ
ンで編集したため、体裁に若干の違いがあり、人名を全角ひらがなのゴシック体にする、人名の促音や
liMl音は'1,宇にするなど、細かな部分で変更した所があることをご了承いただきたい。
（表きよし）
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285（２）演者名索引凡例・笛方(伊織～－１１脚熊八郎②）
『触流し御能組』演者名索引
①シテ方②ワキ方③狂言方
④笛方⑤小鼓方⑥大鼓方⑦太鼓方
【演者名索引（下）凡例】
☆「演者名索引」は、上記の①～⑦の７役に分類し、各項ごとに発音による五-'一晋順に従って人物名を
掲出し、その人がどの催しでどんなIlllや芸を演じたかを、番組順を示す「P236」「Q389」などの記号
と、同じ催し内での記載順（必ずしも奏演順ではない）とを組み合わせた総覧記号に曲名を添えた形
（"POO6-O5舟弁慶''など）を、総覧記号の早い順に列挙した。同じ催しで複数の曲に出演している時
は、“P334-Ol和布x11.071111郷”などの形に、番号順は最初の分だけにす-る形に略記した。
☆能役者以外の人物も、山演者として底本が記執する人物は、演じた役劉の項に能役者と同じ扱いで採
録した。
☆能の家々には当主が襲名によって同じi､称を妬来る例が多く、「観世大夫」「葛多七大夫」「金春惣右
衛門」など、歴代が同じ形で記録されていることがすこぶる多い。それらについては、「観世大夫①」
「金春惣右衛門③｣などの形で､古い順の番号を添えて区別した。ただし、系譜の不明確な家が多く、
世代交替の時期を把握でき祓いケースも少なくない。その場合もなるべく推測して世代交替を認定し
たが、それも不可能で数代分を一括したまま掲出した珈例もある。
☆人名見什}しは、“◆いっそうまたろぐろう【一噸又六郎①】，，“◆おおくらかめきち【大倉亀吉】,，の形
に統一し、別項であることを示す◆印の後にその人弔の読み方をひらがなで示し、【】内に淡字で
当該人物の名を記した｡同一人物が改名などで別の鍋で記録されている場合は､それぞれ別に掲出し、
「←」や「→」印で別の名でも現れることを示した。「→Ｘ」は当該名称から後にＸへ改名したこと
を示し、「←Ｘ」はその逆である。
☆人名の訓み方は通常の常識的な銃み方に従い、読み方の認定が困難な人名も強いて読みを定めて配列
したが、「兵」は「平」と区別するために「ヒョウ」と読むなど、便宜に従った例も多い。
☆人名見出し直後に、その人物の経歴・略歴を〔］に囲んで注記した。他と区別するための参考資料
としての注記なので、なるべく１行に収めるように努め、股火でも３行以内に収めるようにした。そ
のため、典拠資料なども省略を原則とした。
☆その経歴目頭に、『触流し御能組』内での本人の活動時期を“享保８～元文３年(1723～38)”などの
形で示した。
☆その経歴の中の、何代目かを示す111:代数は、正確な系譜の伝存する家（観|此大夫家・金春大夫家・観
世新九郎家など）を除き、家の伝えには従わず、活動が確認できる人から世代数を数えることを原則
とした。
☆総覧悉号に続けた曲名は、通常の能や狂言については111名だけとし、蝋・仕舞・謡・独１１今・語・一綱・
－符・小舞などの略式淡奏については「'1｣姥仕辮」「霊林院語」などと演技内容を注記した。
☆以上の凡例は、『能楽研究』三十四ﾅﾉに褐i1ikした「揃者名索ﾘ’（上)」の凡例とは若干異なる部分があ
る。
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『触流し御能組」演者名索引[下］（３）２８４
④笛方
◆いおり【伊鋼惇保18(1733)年のZAom安宗武家臣(御近習翻の建部伊織であろう〕
P14M0項羽･11殺生石，Ｐ143-07輪蔵･O9安達原，
《以下の－Ⅱ曾姓の役者は宝生座笛方司噌家(本家[配当米15石･５人掬寺･切米50閏と幕末からの別家[５人扶持］
とがあった)の人々・両家の系譜不確実慶長５年役の一Ｍ１:MEI斎を初代として１h.代数を数える》
◆いっそうかねたろう【-噌包太郎】〔万延元年(1860)と翌年と。別家２世b要三郎の子で､父が没したl遜応２
年(1866>に15歳〕
Q427-06花月★，Q430-O7ijiL言金札，
◆いっそうくまはちろう【－噌鵬八郎①】〔安永６～寛政10年(1777～98>・又六Ｒｎ③(本家8世)のI詞子ｂ相続
直前早luカリ
P549-09芦刈★，P551-08藤栄，P552-O3兼平，P554-O3巴，P555-O6祝言金札★，P559-O9善j､烏，
P560-O1御製WR，P562-O9葵上，P564-O9自然居士，P568-O3田村，P569-O3頼政，P570-O4弓箭立合舞'鱗
P571-07IlllJlnl[盤渉lP572-O6祝言iWMf砂，Ｐ573-09七騎落，P574-ll橋弁慶，P575FO5善juL鳥，Ｐ576⑩4田村，
P577-O5船弁慶，P579-O3資臓P580-O5正尊，P581-O8安宅，P583-10鵜践iil，P586-O9常陸帯,587-11勵簡，
P588-11絃上，Ｆ58少10夜討曽我，P590-O6春日龍神，P591-O3忠度，P592-O5国栖，Ｐ593-05舎利，
P594-01九世戸，P595-O9張良，P597-O9枕慈童圃劉歩]，P599-O6安宅[獄Iil2帳独吟lP601-13融，P602-O6ﾉiEiliiip
P603-O1翁・02竹生嶋P604-06龍田，P60503頼政，P606-O1氷室,P607-O4弓箭立合騨ii1EpP608-O1高砂，
P609-01代主，Ｐ610-03箙，Ｐ611-()7巻絹・13船辨慶，Ｐ612-08足界,P613-O6安宅･11夜討曽我，
P614-09吉野天人ⅢP615FO6七騎落,P61508卒都婆1町ⅢP618-O8放下僧，P62け10乱，P621-O8俊寛，
P622-O5融，P623-lO霧1膳源氏，Ｐ(i24-01寝覚，P625-O7針オ:，Ｐ626-04弓箭立合舞1機Ｐ627-08放下槽，
P628-O1下、)Uj，P629-O6祝言高砂P630-O8三輪，P631-O9inj蝿bP633-06安宅，PG35-O8龍田，
P636-Ol翁・02淡路，P638-O3頼政，P639-O51mllll鴎bl2繊鮭P640-06'｣軸曽我，P641-031諏ﾘ灘，
P642-O6i5E馬天狗,P644-Ol翁・02弓八幡,POI7-O1翁・02東方#，１，ki48-06是)iL,P650-O8春栄,P651-05illWW噸b
P652-O3ii#ilzX雛，P653-O1高砂，Ｐ６別-07職〔笏之舞]，Ｐ655-01鶴亀･O4葵上，Ｐ656-02束1麟，
P657-Ol鶴亀･O8乱，P658-O3高砂1藤，Ｐ659-05望月，P660-06道成寺，Ｐ661-06山姥，P662-O5d鍛冶，
P663-O3高鰔腱,Ｐ664-03滴経．05橋弁慶,P666-06道成寺,P667-01翁・02氷室,P668-O1翁・02志！]R･O6雲鮒院，
P669-O4弓箭立合騨雛bP671-O5船ﾘﾘ魑，P672-O4安宅，P673-O5是界，Ｐ674-01老MA雛,P675-O8望月，
P676-O1西王l匙Ｐ677-01翁･O2fpJn了刈,Ｐ681-07週戎寺．12融[遊IllI灘],P683-O1弓八幡,P6別-50獅子--管一調，
P685Fo6船弁慶[舟評LP687-o7乱，Ｐ690-09鉢ﾜﾄﾞﾛP692-o6安宅，P693-o6弱輝１１，Ｐ694-04草紙洗・10鵜飼，
P696F06祝言金札，P698-O4羽衣･10善9H】烏(入)，Ｐ699-()5正尊，P700-Ol翁･O2ifij砂，
P701-01翁・０２白楽天･11須廟源氏，P702-O9富士太ii;i，P703-05關寺'１，町･12絃上，P704-O1老松灘，
P705-05東北･10葵上，Ｐ706-01県111.08鉢木，P707-05野守’P708-o9求塚･13職[舞働L
P709-01翁･O2老松･O8三井寺，P710-01翁・02弓八幡，
◆いっそうくまはちろう【－噌熊八郎②】〔天保３～弘化4年(1832～47)。又六郎④(本家9幽の嗣子で37歳
までi舌mlLネ目続以前に早'Uﾙｰｰｮ闇DB五fMl
Q241-O3俊成忠度，Ｑ型2-03騒醗，Q243-O1翁・02東方iilQ245-O5船井BH1[後之出留之伝]，
Q246-20錦，Ｉ｡難･23鈴之段一瞥，Q247-10春栄，Ｑ248-09船弁慶[船l1FUQ251-l9巻絹雛・28獅うF一等，
Q254-O1翁・02刀Ⅱ茂,Q255-O3操之段一符・35舌蝿,Q256-O7班女,Q258-01高砂,Q259-O3高mil期麟Q260-O5熊坂，
Q261-06住吉詣,Q262-O8雲雀111,Q263-O1翁・02竹生嶋,Q264-O3H]､B螺,Q265-O1翁・02養老[薬水l
Q266-O1翁･O2高砂，Ｑ267-01翁･O2竹生嶋・08藤栄，Q268-O1翁・02養護Q270-OI翁・02弓八幡，
Q272-01翁・02竹生嶋,Q273-O3三jl篇,Q274-O7枕慈童,Ｑ275-04場谷,Ｑ278-01翁･O2志賀,Q285-O1翁･O2高砂，
Q286-01.-02老松,Q290-O4雲雀山，Q291-O1養老灘,Q293-Ol翁・０２鶴亀,Q294-Ol翁･O2鰄避，
Q295-Ｍ七騎落･O8葵上[梓之出]，Q296FO1高繊維･O6芦刈雛,Q297-O3高砂鏑fQ298-O5加涜物狂，
Q299-01翁・02竹生嶋，Ｑ300-01翁･O2高砂，Q301-O8春日龍神，Q312-O9絃｣二，Q313-Ol縞馬，Ｑ314-06石橋，
Q315-O3商繊ｉｆ，Q316-O4三輪雛，Ｑ317-11噸刊卯,Q318-O8国柄，Q319-O6国柄，Q320-O4半蔀，
Q321-ol翁･o2加茂[御田LQ323-o9安達原,Q325-ol翁・０２大社，Ｑ326-08望月，Q827-o1氷室，
Q329-Ol嵐山[猿聟lQ332-O1老鯉鮭･O3HiRi#鱗，Q833-05三井寺･O7望月，Q334-O5吉野天人･10石橋，
Q335-O1翁･O3高砂，QO36-O6夕顔，Q837-06熊野，Q339-O7望月，Q340-O4葛城[大和鋒]，Q341-O3筒秘辮，
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283（４）笛方(－噸熊八郎②～－噌又六郎③）
Q342-O7安宅[延年之舞]，Q343-05関寺'1町,Q344-O1翁･O2松尾，Ｑ34牙10石橋，Q346F06戯合[lilk渉]，
Q347-01老松Bi$【,Q348-O6iii成寺,Q849-O8国柄，．
◆いっそうこうたろう【-,1i幸太郎】畷詠２～文久２年(1849へ62)。「又六良11嫡孫承祖|と注記も熊ﾉ娘11②の子
で、９世又六郎③を嫡孫承|【'１.本家10世でl《闘孵の当主〕
Q366FO3八嶋[那須]★’Q369-O8祝言針L★，Q370-03知章★,Q872-O1岩船bQG73-06三輪Q374-O6正懸
Q376-O3高mUX難,Q377-O6祝言i闘砂,Q378-O1難波,Q879-06歌占,Q380-O1志F､難,Ｑ682-04千手,Q383-O7蝉丸
Q385-O4吉野静bQ387-O9東岸居士,Ｑ388-11乱,Q389-O4田村,Q390-O1老松ＩＨＩ膳Q391-O3田村,QO92-O5二人静，
Q393-O3橘卉痩,Q394-O8鞍馬天］ilU,Q395-O4東北，Q396-01翁・０２弓八幡,Ｑ898-05章紙洗,Q899-O3高､蝿鱗
Q402-01ｶﾛ茂胸田]，Ｑ408-01弓八幡，Ｑ401-02束ｵﾛｨ$LMO6-O5鞍馬天狗,Ｑ407-05東北,Q408-O3高砂q鱗
Q409-O4葛城胖楽lQ410-01総】W;〔五段之舞]，Q411-O1翁･O2岩船,Q412-O3朝長,Q413戸０１老tZH難，
Q414-Ol翁・03弓八幡,Q415-O5張良，Q416FO8'M8l治[白銅，Ｑ417-02束斗醗,Ｑ418-04場谷[膝行三段之舞]，
Q420-O5鳥飼子折；Q421-O5船弁慶[白波],Q422-Ol翁･肥加茂，Ｑ423-06殺生石ⅢQ424-08士蜘，
Q425-o2歌占ﾛ艤・051,3醗・14選後下り端一瞥，Q426-03禰鰄fQ427-o9飛雲,Ｑ429-02束二ｌｂ噺iiQ430-o6張良，
Q432-O1翁・02劃61,Ｑ433-04種管，Q434-06嬢ii3，Q435-O5石橋,Q436-O9烏帽子折；Q437-O3高Ｈ１聡鱗
Q438-O1翁･O3高砂，Ｑ439-04羽衣，Q441-05張良，
◆いっそうとらごろう【-噌虎五郎】〔文政９～天保2年(1826～31)。熊八郎②のiiiiﾂlZi］→－０１ﾖ熊八郎②
Q192-O3HfA度★,Q19q-O1養老鰯ibQ195-04巴，Q196-O3箙★，Ql97-01竹生嶋,Ｑ200-01翁･O2老松，
Q202-05d鍛織Q204-O4田村,Ｑ205-32海人醗,Q206-07斜沐,Q209-O5葛城,Q211-O3人鳳[】11須l
Q213-O1翁･O2嵐山，Q214-O4杜若，Q215-01翁・02弓八幡ﾛQ216-20tt慈麺鱗Q217-O7舎利，Q218-O9乱，
Q219℃5六浦,Q222-11融,Q225-O71ik久,Q226F041弓箭立合舞醗,Q227-Oul草紙洗，Q228-O5江口雛
Q229-O7三山,Q230-O7俊寛,Ｑ233-01翁．O2淡路,Ｑ236-17三鱸籾離Q237-11乱Q238-O9船弁慶Q239-O7鵜飼，
◆いっそうまたはちろう【－噌又八郎】淳保17(1732)～20年)。又六郎②(本家７１u:政邑)の前名〕→-噌又六
郎②
P128-O8二人祇王★，Pl30-O3八嶋,P131-28高砂舞鯛1,Ｐ132-07松虫，Ｐ133-05'1鍛冶･12鵜鯛,Ｐ135-13絃上，
Pl36-O5橋弁慶★，Pl37-O1翁･O2嵐山[猿欝l]･12紅葉狩(中入迄舞無)舞9雄･l711ii弁慶鐸雛，
Pl38-O1菱老[薬水]･lOIili弁慶，P139-01淡路，P140-O5六浦･O6東方ＭＩＩ，P141-O1養老〔薬水lP143-01氷室，
Pl44-O1竹生嶋･O4安宅，Pl45-Ol難波･O7瀧田，P146-O7道成寺，Ｐ147-05111噸･10舟弁慶，
Pl48-04弓箭立合舞ｌ蟻,Ｐ149-06審栄，Pl5M8芦刈，Pl51-01翁･O2白髭，P152-O4松風P153-O5定家，
P154-01白髭[道者]･05雨月，Pl55-01瑠鹸[御田]･04ｲ確・12海人,Ｐ15540束オリ關難･“融舞9lltb
PI57-10七騎落iP158-12松fHm鱗Pl59-O1竹生嶋・07富士大鼓,P162-08I1ii枝,P163-O1大社･１４自然居士ﾛ
Pl64-13融,Ｐ16岳11放下Ｉｉ１ｉ，P166-O11;ipn7刈・05巻絹･OB盛久，Pl67-04弓箭立合舞雛，
◆いっそうまたろぐろう【－噌又六郎①】〔掌(呆６(1721)～１６埴司漕本家6ＵＬ謎は｢常上｣｢政長｣の両説。
５世の子ｂ享保17年42歳掴
POO1-Ol老松灘・03高砂嚥,POO2-04東北POO3-O1賀茂[御田]･O5春栄･11女郎花仏)，POO4-O411z僧・06輪蔵，
POO5-01大社･O7鐘lEibPOO6-O2田村･O5舟弁慶,POO8-03廓l櫟i,POO9-03熊野･06道成寺･O7乱,PO10-O5安宅，
PO11-O3草紙洗・06夜ihl曽我POl2-03井筒･06放下僧，PO14-O1翁･O2難波･Ｏ５自然居士，Ｐ015-02束｣醸，
POl6FO4芭蕉，PO18-O1氷室･O4葵上，PO19-O3熊野･08絃上，PO20-O3松風･O7歌占ⅢPO25-O5111IWill，
PO27-O4国栖･08融(入)，PO28-O4石橋.O7芦刈(割，PO29-O1寝覚･O5i原氏供養･15遊行|ﾀﾞiL
PO30-O1翁･O2白髭[道者]･O5道成寺，PO32-Ol翁・02高砂･O71111Mili･10小督，PO33-O3双紙i先．07海人，
PO34-O4松風･O5鷺･10当麻PO35-O3誓1頼寺･O4石橋･07唐lIfm36-O1和布x11.05三輪･O9職，PO37-O1老松嘘
PO38-01i筒i砂･O5元)Ｈ１曽我･'６自然居士(望)，PO39-01西王母・05小原御幸･09海人，PO40-06橋弁慶,
PO41-31三輪灘,PM2-03東1蝉･O7芦刈灘･10野笥灘(入)，PO43FOl翁・02竹生j蝋，PO44-O4羽衣･O7藤栄，
PO46-O3荏嚥･O7望月，PM-O2噸縢，PO48-O3葛城･06鉢木(好)，PM9-O1翁・02絵馬，PO50-O3薯１頭寺，
PO51-Ol難波･O9W壊人，Ｐ052-07石橘･10安宅，PO53-O3江口･O7融,PO54-O3半蔀･O7松虫，
PO55-O5松風･O9藤波･13芦x11.17噸刊卯(入)，PO57-O1賀筏胸田]･11蟻通･17盛久，Ｐ058-02束４朧，
PO59-O8磯PO60FO5野々宮・11針オ:,PO61-O1難波･ll融,PO62-O1翁・02氷室,PO63-O1ｶﾛ茂･O7三井寺･'3海人，
PO64-O1翁･O2嵐山[猿聟]･O7石橋,Ｐ065-06通戎寺･'5融・１８自然居士,PO66-O5誓願寺･O8三輪，
FO67-O1氷室･06望月･18夜討曽我，PO68-O4芭燕･OBヨ備・12春日緬申，PO69-MjUi成寺，
PO70-Ol翁･O2老松･１６当麻，PO71-O1翁･O2老松･O5石橋，PO72-O9放下憎・13春日龍神，
PO73-OI老松1蟻･O3高砂雛,PO74-01玉井･O6石橋，PO75F04羽衣，PO76-O4iiU田嚥PO77-Ol老松嚥･O91W蝋iI，
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Po78-o5羽衣･13融(入)，Po79-01翁・03弓八幡[開pLPo80-o42黙，Po81-05景消，Po82-01翁・02荊]布刈，
P083-05場谷・11'１将，PO84-Ol大社[神子]･O7携騎･O8富士大鼓･'1錦木PO85-O5乱,PO86FO1翁・02大社，
PO88-O4丼摘･12船弁慶，PO89-O1和布刈・07三輪，PO90-O3六i｢i，Ｐ091-02束｣螺，PO92-O1翁・02難IIE，
PO93-O6道成寺･10望凡PO94-05半蔀，Ｉ〕095-01翁･O2放生j11.13乱，PO96FO1江嶋，PO97-O4遊行11i]･14当麻，
PO98-O5羽衣･07欝麻，PO99-O4定家jP100-05野々官，P101-O3東北･O6舟弁慶(好)･07龍田，
P102-16imi子一瞥･38束北舞W鮭・41錦木舞灘.431W蝉騨lbP103-O4松風･11春日iMJ神１P105-O1老松灘，
P106-O4芭蕉，P107-O1翁･O2竹生嶋・05二F寿，Ｐ108-35梅欄難bP109-O5遊行１，M.14海人，P11O-O5江口，
P111-O6舟弁慶･10融・12乱Ｐ112-02束１聯,P113-O5道成寺,P114-Ol翁･O2鋤篭胸田]，P115-O5井筒･O7砿
P11512海人，P117-O1翁･O2竹生嶋・06梅枝･11乱,P118P05江口･09橋弁慶，０１嵐山[猿観]，
◆いっそうまたろぐろう【-噌又六郎②】〔執呆20～封腎5年(1735～55)。－増本家７世政邑６世又六郎①
の弟ｂ寛延３年(1750)に劉歳宝暦６年iZtルー噸又八郎
P168-ol嵐山[猿聟]･o9放下僧，Pl69-O7松虫，P170-o3井筒｡、職，Pl75-o7道成寺,Pl76-Ol寝覚･10録Ｉ，
P177-O1老01嵐山[猿螢11]，松，Ｐ178-11七騎落，Pl79-01翁,O3imf波[開口]，P180-O3商碗鰹
P181-05吉野静･'1舟弁慶,Pl82-01張良，Ｐ183戸O】賀茂[御田]，Pl84-Ol翁･O2高砂･O8乱
P185-01翁･O2惟蝿，P186-O6三井寺.11海人，Pl87-O1大社[神子]，P189-O4杜若･11絃上，
P190-03源氏供養･05懲麻,P194-O7職，P195-O1灘皷･O7安宅，Ｐ196-03高WjX難，P197-O1氷室･Iｌ藤永，
P198-O1翁・02絵馬，P199-O5I識紙洗,P200-O1翁・02氷室，Ｐ201-04草紙洗・12融，P203-Ol弓八騨雛
P2D4-06張良，Ｐ205-01翁･O2jmt波＞P206-O4東北，P207-O5翻喬，Ｐ208-07望月，Ｐ209-05'｣鍛冶，
P21ひ21三輪朧P211-Ol翁・02老松･O6羽衣，P212-O7芦刈，P213-O41111M1l･10安芒,P216-O7道成寺，
P217-l81I11WUl舞雛,Ｐ218-01氷室･O9藤戸，P219-O1白髭[道都，P220-O3商砂，iil,P221-17融,P222-O4国栖，
P223-Ol玉井･OB'j潜,P224-O9当摩,P225-01翁・02老松,P226-09鏑名･11春日龍神,P230-Ol白楽天･09天鼓，
P231-O1賀茂[御田LP232-O1西王母，P233-06安宅，P234-13当摩P235-O6自然Ｉ吾士．０９雲雀山，P236-O9融，
P237-O1玉井･10乱，P238-O1老概朧P239-Ol弓八幡,Ｐ240-07葵上，P242-O1嵐山[猿聟]･07三輪
P243-O3江口･'2烏頭P251-05花麓，P254-Ol弓八幡,P257-O4融，P258-O7浮船P259-O4質盛
P260-O4采女･10鉢木，P270-OI九世戸，P271-O3高鰄蝋P272-07三輪,P274-O8if国團守，Ｐ275-01翁･O2老松
P276-o6江口，P278-o8舌し,P279-o6龍田,Ｐ280つl幽呆山，P284-ol老松醗，ｐ285-06石橋，P286-o7三井寺，
P287-Ol富士山，P288-O1蟻通，P290-O1老松離P291-O7鶴tn1P293-O7遺戒寺，P296FO4三井寺，
P297-02束４鱗･O4弓箭立合舞９１１ｔ；P299-05熊野，P300-07鈎醇k，P302-O6六iii，P304-O3諭塊鱗Ｐ305-06芭蕉，
P306-Ol翁・02弓八幡，Ｐ307-07山姥P308-O1翁・02高砂，P309-O6六iiliP31O-Ol翁･O3老松[開口]，
P312-O6芭藤，P314-O1翁･O2賀茂pP315-O1翁・02氷室,P316-01老松)鱗P319-O2木1Mi嚇・05鋪I木藤，
P320-O1老松i雑，Ｐ322-0611可1Mi，P324-O1氷室･皿松風･O7是界，Ｐ327-07通小IHT，P328-09弱法師，
P329-o3高砂雛,P331-11柏崎，P333-o5d嘘・０７自然居士，Ｐ335-05三輪･09紅葉狩，Ｐ336-01国柄･o9海人１
P338-Ol老職腱,P339-O1富士山･06盛久，P341-O9藤戸，P342-06楊衡妃，Ｐ343=03半蔀･O8ｲ蟻↑曽我，
P344-O1雨月･07藤氷，P346-O5遊行|卯･10雷電Ｐ例8-11山姥P349-O1照君･O6葵上，P350-O5雲$N塊，
P352-03源氏供養･O6鵜飼･O7雲雀山，Ｐ356-02束」鴎，P357-O1撒幽11.06鰔合，P359-O1翁・02嵐山，
P360-04藤・09舟弁慶,P362-O1室君．06葵上，P363-06湯谷ⅢP365-O3杜若･07紅葉狩，P366-O91iii師曽我，
P369-O6藤戸,Ｐ370-03高碗鱗P372-Ol松尾･O5正尊･O7柏崎,P374-O7野守ⅢP375-01御裳擢・05安宅・07鯛11,
P377-04弓箭立合ﾂNﾄﾞrllbP378-O9巴・P379-O6HIi行|製，P380-O5班女，Ｐ381-11大江１１１，P382-Ol老松離ウ
P383-O6羽衣，Ｐ384-03束1蝿，P386-O4Ei鍵P389-O4兼平，Ｐ390-02束｣鴎，P391-O3頼政，P392-O6zj鍛冶’
P393-03田村，P394-05是界，P395-07蝉反，P396-O3高､U灘，
◆いっそうまたろぐろう【－噌又六郎③】〔宝暦6～寛政9年(1756~97)。－増j*塚８１h政藻７世又六郎②の
子。宝暦10年(1760)に17歳〕
P407-O3iiFi政★,P412-03八嶋★,P413-O7善9H1鳥,P414-O6葵上,P415-O3高砂!#瞳P416FO3兼平,P417-O1老松，
P418-O6自然居士，Ｐ41伜06土車P420-O1老松1iifbP421-O6l$]葉狩，P422-O3箙，P423-Ol翁･O2鏑覚,
P424-Ol翁・02東方朔，P425-O5正藻P426FO4竜風P427-05張良，P428-O5祝言高砂，P431-O1翁･O2難波，
P432-O4半蔀P433-O3知章，P434-O5野守，P435-03高砂1雑，P436-O1翁・02嵐111,P437-Ol翁・02大社[神楽],
P438-O5春日龍神，P439-O3高砂qifP440-O7照譜，P441-O5安宅，P442-O1佐保山，P443-O1弓八(鰯鮭，
P444-o6張良，P445-ol翁傅02難波，P446-o4東北ﾛP447-o2Jldb難bP449-o1翁･o2志賀，P451-o3白勢誘;，
P452-O7国柄，P453-O6石橋，P454-O3高砂嘘，P455-O6道成寺，P456-04ili行桜，P457-O1翁・02養老，
P458=04羽衣，Ｐ４59-Ｍ木賊，P460-O2輯蟻，P461-01浦嶋,P462-Ol翁・02高砂，P463-O4江口，
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P465-O1翁･O3高砂［開口]，P466F01老松雛P467-05三輪,P468-O1翁・03弓八幡[開口]，P469-O6石橋，
P470-O1翁･O2賀茂胸田],P471-03ii1i経[音取],P472-O3商ＩＤ灘bP473-O7卒都婆小田T･12海人,P474-O5七爆糯
P475-06111噸Ｐ476戸０２束1匝鱗P477-O1翁･O2白髭，P478-O5嬢捨，P479-O1T阿市｢ﾒﾘ，P480-O1老松蝋E，
P481-Oi羽衣,P482-O9唐船iP483-O1養老･09葵上，P484-O3高mil蟻,P485-O5道成寺，P486-O4自然居士，
P487=06道成寺,P488-O2刺蠅,P489-O4六iiliP490-10敵,P491-O1老樺鱗P492-08石橋１
P493-O1翁･O2嵐山,P494-O1fR茂[御田],P495-O4半蔀,Ｐ49ケ10職[笏之舞],P497-O3高1H擁,P498-O6住吉i指，
P499-10欝麻，P500-Ol翁・02養老，P501-071111Wll，Ｐ502-11望月，P503-O5夕顔，Ｐ５“-05融，Ｐ505戸０２麺醸，
P506-05東北，P507-15融P508-O5道成寺，P509-01富士山･'3絃上，Ｐ511-22獅子一瞥，P512-O6道成寺，
P513-O1翁・02大社P514-O1老松騨1,P515-08安宅[勧邇帳illm今/延年鐸]，P516-O1賀茂[御田]，
P517-O5富士太鼓，P518-O1翁･O2志潰，P519-O4半蔀,P521-O3松風P522-l3融’P523-O911il郷[盤渉]，
P524-()2束1ｂｌ鯰P525-10鴬麻,P526-ll安宅，P527-o1老松1雑，Ｐ528-05羽衣,Ｐ529-06国楢,P531-o4栂若，
P532-O1翁勵02和布刈，P533-O2噸縢･O41111WW雛･O7舌麟,P534-O5乱P535-O1翁・02大Ｉﾋﾋ,P536F11天Hili，
P537-10当麻,P538-O4橋弁慶,P539-O5松風,P540-Ol老松藤,Ｐ541-07巻絹,Ｐ542-09-角仙人,P543-O5海人，
P544-O4定家P545-O7飽田，P546F01弓八幡，P547-O5班女,P548-O3六浦,Ｐ549-12乱，Ｐ55002束ｵ蝿，
P551-O4江口[平調返]，P552-O1難波,P553-Ol七騎落,P554-O1白髭,Ｐ555戸０１翁･O2養老,P556-O1翁・02老松，
P557-03龍田，P559-O6舟弁慶,P560-O8安宅,P561-O1山姥,P562-O4熊野,P563-O3iiii砿麟P564-05熊野，
P565-11海人，P566-04湯谷,Ｐ567-04三輪P568-O6-角仙人，Ｐ569-06石橋，P570-O3高mil蝿ibP571-O1高砂，
P572-Ol翁・02養老，Ｐ57針11乱ﾛP574-O9ﾉ1埴，P575-OMl芭蕉，P582-O1老松9轍，P583-O7戯６，
P584-01翁･O2難波，P586FO5双紙洗・13乱P587-l2海士！Ｐ588-08鷺，P589-O1翁･O2i向ilYj》，
P590-Ol翁･O3高砂[開plP591-O4六浦,P592-Ol翁･O2鶴岻P593-04龍田，P594-05井筒，P595-O7道成義
P596-o2調b灘,P597-01高砂[流人ﾂ刺，P598-o5東北P599-o1雨月，P600-o1翁・03弓八幡[開口]，
P601-09石橋，Ｐ602-11絃上,P603-O4'｣壇,P604-O1放生川，P605-O1繪馬，P606-O5熊蝿P607-O3簡砂嘘
P608-06石Wii1P609-O4野々宮，P610-O1翁・０２竹生嶋･O5張良，Ｐ611-09-角仙人，P612-O5東北
P6I3-Ol白楽天,P614-O1嵐山･14乱い)，Ｐ615-04住吉詣，P616P01筒砂,P617-O2剰醗，
P618-o4熊野[三段舞LP619-04羽衣，P620-o9融，P621-12融[笏之舞]，P622-01賀茂，P623-01玉井，
P624-07龍田，P625-O4野々宮，P626-O3Hji砂嚇，P627-O5雲林1境，P628-O7唐船[盤渉LP629-O1翁・02竹生liH9，
P630-O1嵐山，P631-O5西行桜Wi腱,P632-39豊後さがりは一管，P633-O7望月，Ｐ634-02噸bF鱗P635-O6望月，
P636-ll乱，P637-O7葵上，P638-O6iii成寺，Ｐ639-06松風Bi腱･10梅極鮭・18盤i腱鵜一瞥，P640-Ol弓八幡
P図1-01老松9機bP642-01翁･O3i輔Z!)[開口],P643-O4東北POM-O5葵上,P645-OI江口,Ｐ646-41獅子一瞥_調
P647-o5正轤，P648-o1翁･o3Fii砂[開口ＬＰ649-02束1瞬，Ｐ650-07望月，P651-o2松風灘･10盤捗楽一管，
P652-01老松灘,P653-O7乱，P654-OM4野々官，P658-O1老松嚇,P659-Ol翁･O2玉井,Ｐ66小10融[笏之舞]，
P661-O1擬茂[御田]，Ｐ662-01国柄bP663-02刺縢･04弓箭立合舞離,P664-O1翁・02嵐山[撮騨L
P665-O1弓八蝿鱗P666-O1翁・03満砂[開口]，P667-O4羽衣,Ｐ668-08石1橘，P669-O1老鯉鱗P67G07道成寺，
P671-O1翁・02弓八幡ﾛＰ672-01国１１m,P673-O1翁・02賀茂,Ｐ674-02束９１上1鱗P675-O1翁・02高砂,P676-O61I11郷，
P677-O4三輪，P679-O3白楽天，P680-O3高砂1m【，P682-O7鵜飼，P683-O5職，P684-40序舞(遊行柳)一瞥_調，
p685-o7融,p686-o5竜、，P687-o6枕慈jiBi，P688-ol老纐離P689-o1翁・02養老，p690-o1国柄
P691-Ol翁･O2高砂，P692-11融，P693-O1嵐山[猿聟]，P694-O8蟻通，P695-O3i回imilⅡ)雑，lP696FO1翁・02老松，
P697-O5羽衣，P698-O1江嶋･O7弱齢１１[騨入]，P699-O1翁･O2fR茂,P70HO乱P701-O5松風[見留]，
P702-O4熊睡
◆いっそうまたろぐろう【－噌又六郎④】〔文化３～剰呆15年(1806～44)。－噌本家９世宝生新之丞の子で
熊八ＥＩＩ①の養飛jIji孫承相の形で８世の家督を嗣ぐ6文化７年(1810)に23歳ルー－１首
要之助
QO33-O4丼椅･10船弁慶,ＱＯ劉-02刺ﾋﾛ鱗QO35-O5東北･O9正蕊QO36-O4松風Ｑ037-05鉢木，
QO38-07造成義QO39-01翁･O2嵐山[猿聟],QO40-O5六iii･O8葵上,QO41-lO職[笏之舞],ＱＯ⑫-01鶴亀･O4ｲﾘ6,；〔，
QO43-O5三笑鴎瀕，QM4-O4藤･O9三井寺，QOl5-O1老1ZM難bQO46-O5羽衣･'1乱，QO47-O5j目鋼l
QO48-O1蟻通･04半蔀〉QOu49-O1翁・02老松，QO50-O5乱，QO51-O1翁・02力'1茂・07竹雪，QO52-O4六浦，
QO53-O1枕慈Iir･O5ilFi氏ｌｉｂ菱，QO54-O4空蝉，QO55-O2刺上嚥ケQO56-OI吉1InPiWI･09鷺，QO57-01翁．o2玉井，
QO58-O4灘成,QO59-O7東北QO60-01翁・02難波，QO61-06六浦，QO62-08鷺，QO63-O1翁'02老松，
QO64-01老松醗QO65-O6道成寺,QO66-O6井筒，QO67-O5班女･O8士蜘，QO68-O1和布刈，
QO69-O4胡蝶･09百衝,QO70-O2東北liliiQO71-O4羽衣,QO72-03忠度．-14桂若U雄･'7海人雛,QO73-Ol翁･O2加茂，
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QO74-O4村栽QO75-M花瞳,QO76-O4東北QO77-O1老松嶋ibQO78-O4井筒，QO79-O6三Iル11乱，
QO8D-O6湯谷，QO81-O7iIl弁慶,QO82-O5二人静,QO83-O6龍田，QO84-O6雲雀山，
Q085-02束1蟻･例弓箭XZ合劉】難bQO86-01翁・02竹生嶋,QO87-O1翁・02養老bQO88-O5船弁慶[船中之語船(釦，
Qo89-09'１榧，Qo9け０４羽衣･o9正尊,Qo91-o6'N繭御幸，Qo92-o1翁・０２弓八幡，Qo93-ol弓八幡§鷲，
QO94-01翁･O3高砂[開口]，QO95-O6江口，QO96FO8乱,QO98-O1翁･O2商砂･07章紙洗,QO99-O1老松灘・
Q100-O1翁・02氷室,Q101-O5誓願寺,QlO2-lO絃上,Q103-O1翁・02養老[薬水],Q1M-O9船弁慶[後之出留之伺，
QlO5FO1翁・０２養老Q106-O6illliiHIl,Q107-O1翁・02鶴亀，Q108-O2銅蝿鋤04弓箭立合舞灘bQ109-O6野々宮，
Qllo-o1翁･o2高砂･08乱,Q111-o1翁・０２弓八幡,Ｑ112-06世獺，Q113-ol翁・03高砂[開pL
Qll4-O1翁・02弓八幡,Q115-06住吉i職Q116-O1老ｵﾖ削り鱗Q117-O7羽衣,Q118-O1翁・02老松,Qll9-06江口，
Q120-O1翁・02東方朔，Ql21-O6龍田，Q122-O1翁・02氷室,Q123-O6檎垣，Ｑ124-06望月，Q125-01翁・02養老，
Ql26-o2東北灘bQ127-o9融[曲水之舞LQ128-o4松風,Q129-o1翁・02養老[薬水],Ｑ13小10乱,Q131-o1老松畷lﾋﾛ
Ql32-O6熊蝿Q133-11融[遊曲之舞],Q134-O6j道成寺,Ql35-Ol竹生嶋,Ｑ136-02束1蟻,Ql37-01翁･O2放生Ⅱ１，
Ql38-O4熊野，Q139-Ol翁・03弓八幡[開口]，Ｑ140-05羽衣,Ｑ141-01老松離･O3高砂蟻bQ142-04芭蕉,
Q143-O6雲ＪＮ院QM4-O3巻淵L鋼維･O9HH度蕊維，Q145-O7石橋，Q146-Ol翁・02蝿R，Ｑ147-03束斗縢，
Q148戸01翁．02弓八幡，Q149-O2東北雛Q150-O4熊野[膝行/三段之舞]，Ql51-O1翁・０２鶴亀。
Ql52-o5村若[沢辺鋒LQ153-M松風[見留]，Q154-o7三井寺,Ql55-oI老松離,Ql56-o7葵上，
Q157-O1翁・03弓八幡[開口]，Q158-O4東北Q15少例江口，Ｑ161-05道成議Q162-O5正尊[趨薇文]，
Q163-O1翁・０２和布>(Ｉ･O8班女，Q164-Ol翁・02養老，Q165-03騨闇一瞥･18天鼓I難・28NIA蝿AQl67-O2韓麟，
Ql68-O5識禰，Q169-O5松風Q170-03鷺一管･Ou4ｲｮ圭灘hQ171-01枕慈iiX，Q172-02操之段一瞥･10熊野灘h
Ql73-O1老松MiiｹQ174-0d松風[見留]，Ｑ175-08望月ⅢQ176-04雲卜朴亮Ｉ維・27獅二子素雛Q177-O6道成寺，
Q178-06俊寛，Ｑ179-02束｣蟻,Ｑ180-01翁･O2淡路,Q181-Ol翁･O3ilii砂[開口]，Ｑ182-01翁･O2老松[紅梅甥la
Ql83-M藤，Q184-O1翁・０２養老，Ｑ185-20神楽一管・27須磨源氏雛Q186-O6道成寺，
Q187-O7船弁慶[後之出留之伝船`9F,Ql88-O6綾iijiQ189-O5鯛上,Q190-04芦刈雛.12鶏皷一管,Ql91-01老松嚇，
Q192-06求I家,Q193-O5張良，Ql94-O5西Ym2H雛・23豊後下端一管，Q196-Ol翁･O2H:6砂，Q197-O7石橋，
Q198-O3高1リス雛bQl99-O6石橋,Q201-O4松風,Q202-O1翁・02繍馬,Q203-O1翁･O2高砂,Q204-10融[遊曲之舞l
Q205-05遊行iﾖ噸t，Q206-O6花筐[舞入lQ208-O6通jlt寺，Q209-O1翁･O2繪馬，Ｑ210-02束1蟻，Q211-O5三輪，
Q212-O5羽衣，Ｑ214-06乱Q215-ll融[遊IiIl]，Q216FO8瀧田離・11盤渉調音取一瞥,Q217-06三井寺，
Q218-O5竹雪,Q219-08安宅[延年之銅，Q220-O1老松I難bQ221-O4咄鍼，Q222-O8富士太鼓,Q223FO4雲雀山，
Q224-06松風E鮭・13津)蝿一瞥,Q225-O4藤,Q226-03高､｡ﾊﾞﾘ鱗Ｑ227-05巻絹,
Q228-O3豊後下り端一瞥･14高野物狂離Q229-O6fIil木，Q230-04n賎，Q231-O2獺上P機Ｑ232-Ｍ熊野，
Q233-O4羽衣，Ｑ235-03白楽天，Q235O5吉mj6iiiH錐･'5津臘一瞥，Q237-O1翁・02弓八幡，Q238-O7道成寺，
Q239-O4tlﾌﾞ皆,Q240-01老松ﾛ鱗Q241-O5駿馬天狗,Q242-04熊野，Q243-O4吉HjP静,Ｑ244-03高砂川j$【，
Q245-Ol翁･O2嵐山，Q246-O9三山離･32割素雛Q247-O1翁・02養老，Ｑ248-06百蕊Ｑ249-02束」聡
Q250-O4六iilmQ251-O3真音取INH鼓一調一瞥･12三鍵麟Q252-O6道成寺,Q253-O1老松離Q254-O4羽衣，
Q255-o4松風H雄・29獅子一調一管，Q256-o4松風[見留]，Q257-o3三輪，Q258-o7道成寺，Q259-o2輯b雛
Q260-O4綾鼓,Q261-O9MiI,Ｑ262-06望月，Q263-O5楊櫻lr妃,Q264-O1老松11$【,Q265-O5鱗形，Q266-O4六i71i，
Q268-O7石橋,Q269-O1翁・03老松[開口]，Ｑ270房０４羽衣，Q273-O1翁・02鶴亀，Ｑ274-04松1劃[見留l
Q275-Ol翁･O2力臓！Ｑ276-02束1蝿，Q277-05張良･07祝言養老，Ｑ278-06乱,
Q279-11三轍雑･17真青取一符･'９天圃l罐，Q280-l3枕慈面r1雑・1611$！#後下り端一管・21鱗形鰯ioQ282-O1老松騨b
Q283-o6胡鍵Q284-041罐[舞入LQ285-o7草紙洗,Ｑ286-06羽衣，QI287-o3瀧田，Q288-o2堀b1雄，
Q289-O6龍田，Q290-10融[笏之舞]，Q291-O4操之段一管・20三輪雛Q29公０１翁．02弓八幡，
Q293-O4夕顔[山ﾉ端出]，Q29q-O6乱，Ｑ295-01翁･O2T耐而｢xUpQ296-O4瀧田灘，Q298-O7道成寺，Q299-O4瀧田，
Q300-O6熊蝿Q301-O7東北Q302-O1翁･O2難波，Q803-O6六浦･O8乱，QGO4-O1翁・02和,ii刈，
Q305Fo7安宅[延年之舞]，Q306-o2弱b灘,Q307-o6桂皆，Q308-o6唐船[盤渉]，Q809-o5胡蝶･07張良，
Q310-O1養老，Q311-05井筒，QG12-O7鷺，Q313-O9乱,Q814-05箪紙i先，Ｑ315-01老松辮,QO16FOI老松蝋L
Q317-O5羽衣，Q318-O5羽衣,Q319-O1翁・03弓八幡,Q322-O4槍垣，Q323-O4木賊,Q324-O5乱，
Q326-07弱法mli[双調鐸]，Q827-O5胡蝶，Ｑ328-02束｣鱗，Q329-O5雲林院,Q330-O5野宮[車]，
◆いつそうようざぶろう【－噌要三郎】〔弘化２～文2人２年(1845~62)。又六郎④の三男｡嘉永２年(1849)に別
家(宝生座。５人扶持)樹立認可も慶応２年(1866)に40歳〕
Q340-O3春栄★,Q343-10須磨i源氏,Q345-Od源氏供養,Q350-O5定家･O6三輪,Q351-O7篭太3iii,Ｑ(]52-07蝉丸★，
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Q354-O8祝言呉HR★，Q355-05江口[平iiii返]，Ｑ356庁06春日瀞'1[白頭替習]，Q361-O7俊寛，Q362-O3生田,
Q363-O8春日箇跡，Q865-O1翁・02鶴亀Q866-O6富士太iii【,Ｑ367-07鉢木，Q368-O3跡､剛鱗QG70-O4熊野，
Q371-O7石橋[連獅子]，Ｑ372-09滴仲，Q873-O8乱,Q375-O7弱法師,Ｑ376-02束1噸,Q377-O5望月，
Q378-O5大原i卸幸,Q379-O1大蛇,Q38し3o豊後下り蛸十・管．32詞譜源氏雛Q381-05春日龍神[白頭替習]，
Q383-Ol和布刈，Q384-O3鰔蝿鱗Q385-O6祝言弓八幡,Q386-05ziE都婆'jJHnQG87-O4嬢捨,Q388-O8昭君，
Q889-o6熊野[膝行三目l鋼i]，Q391-o5安宅[延年之舞]，QG93-o4屡賦ﾙﾉNH].,Q397-o1翁･o2加茂Ｑ398-11乱，
Q400-Ｍ六滴Q401-O3ii輔ﾘｘｌ鱗glO3-O5融,Ｑ405-07通戎寺[赤頭lQ406-03田村,Q407-O7唐船,Ｑ410-06鉢▽k＞
Q411-O3七!;覇ＩＦ,Q412-O7天ilii,Q415-O3八嶋,Q417-ol弓箭立合舞灘,Qn8-03橋弁慶,Q419-04江口，
Q421-O1翁･O2難波，Ｑ422-11鞍馬天狗[白翻り習]，Q424-05江口[平調返ｼ]，Q427-O7望凡
Q428-O4生田敦盛･07正轆Q432-O7'1鍛冶ⅢQ433-Ol翁・02鶴亀,Ｑ434-09石橘,Ｑ136-07通茂寺,Q438-04田村
Q440-01翁・02鶴亀Q141-O4石橋，
◆いつそうようのすけ【－噌要之助(卜介)】〔寛政11～文化3年(1799～1806)。一噌又六郎④の前名〕→ゴィ!)又
六郎④
P723-O4箙★，P724-O4弓箭立合舞1雑★，P725-O8羅生門，P727-O3hB度，P729-O3經政,P733-O3ii1i經，
P734-O3諏蝿蟻,P735-O6m岬，P736FO3箙，P737-O4井筒，Ｐ73勝11猩々，P739-O7烏頭P740-08胡蝶b
P741-O1老松嚥LP742-O1右近，P743-O3兼平，Ｐ７狸-05昭君P745-O1室君ⅢP7hi6-O6通小IlU~,ｌ〕747-06杜若；
P748-O9松虫，P751-08俊ZZ,P752-O1翁・02志溜R，P753-O5住吉詣,Ｐ754-12鞍馬天狗,P755-O9阿禰，
P757-O4松風[真ﾉ留]，P758-06竹雪，QOO1-O3高硬鱗QOO2-O5東北･10鉄輪,QOO3-04六i嵐QOO4-06住吉調，
QOO5-O5蜜蝋,QOO6-13融[笏之舞]，QOO7-O7天皷[盤渉]，QOO8-O4俊ZZ1QOO9-O5半蔀,QOlO-07乱，
QO11-05松風QO12-O4遊行|卯，QO13-O1老松冊維,QO14-08盛久,QO15-O5葵上QO1M6百繭,QO17-O7雲雀山，
QO18-Ol高砂,QO19-O7弱法師･10鴬麻，QO20-O5二人静･O9善知烏,QO21-O5雲l;'1廃･O9in亀坂[榊1J，
QO22-08正尊，QO23-O3高砂ｉ灘，QO24-O6道成寺.11乱QO25-051i可1W，QO26-OI雲雀山.０７鉢木，
QO27-05雲雀山,09鵜飼，QO28-13昭誘，Ｑ029-08脚Il2融[遊曲]，QO30-O5羽衣･10象『源氏，QO31-O4花霞，
QO32-O1龍田･O3杜若，
◆えんどうどんざぶろう【遠藤権三郎】〔享保7年(1722)のZAo経歴不明｡IE徳3年(1713)の綱１１家継将軍宣下
もHBR能にも出演しており、廊下番・土圭之間番または1ill部屋役者出自力も家譜ナシ〕
POO9-O1嵐山[猿観]･O5干寿，PO10-O6祝言養老,PO11-02紋DME，
《以下の大蔵姓の役者は、金春座笛方で森田流の大蔵家(配当米７石･５人扶撹万治２年[1659]以前からの旧
家)の当主や嗣子であるが、同家の系譜が伝わらず､不明確な点が多ﾚﾋ助之丞のみは別家格》
◆おおくらきへえ【大蔵圏兵衝】〔安永９年(1780)のみ｡助右衛Pfj②の前名］
P573-031忽度★，
◆おおくらぎみはち【大蔵喜三八】〔文化８(1811)～１４鴫「助右術F1伜｣と渤紀大i3i茂三郎②のiiiFiZiであろ
う］→大蔵茂三f1lJ②
QO74-O6祝言呉IIE★，QO75-O3田札QO8GO8祝言識合,Ｑ081-13祝言高砂，QO83-O3箙，QO87=04忠度，
QO88-O8大江山，QO8少11殺生石，QO91-03放下僧，QO94-09祝言金ｲ:L，QO96-O41mhQO98-14祝言岩船h
Q102-O3頼政,QlO3-O6祝言呉'１１１，Ｑ105-11祝言弓八幡,QlO6-lO羅生門,Q113-O9祝言金札,Qll5F10祝言弓八幡，
Q118-O4箙，Q123-04兼平,Ｑ128-03機弁慶，Ql29-O4俊成忠度，Ql33-09善ｳﾋﾟ1J鳥，
◆おおくらすけえもん【大蔵助右衛門①】〔宝暦13～安永４(1763～75)。大X鋤次郎①の次々代かJ
P451-O1翁･O2Nii砂・06呉服，Ｐ459-10舎利★，P461-03i麺k，P462-O3田村★，Ｐ464-06祝言呉１１良
P468-O7祝言呉服，P469-03兼弔P470-03;M〔平，Ｐ471-12女郎花，P473-O3八嶋，N76-Ol弓箭立合舞雛，
P483-10iiii虎,P488-O`Ｉ弓箭立合舞灘bP49009感陽官,P500-O6祝言；岩ｿiMJ505FO4弓箭立合鋼辮,P506-03兼平b
P515FO4田札
◆おおくらすけえもん【大蔵助右衛F⑫Ｕ〔安永９～Z錘7年(1870~95)。「喜自兵衛ＩｊｌＵと注記Ｊ←大蔵宮共術
p579-o6祝言針し★，p581-o4頼政，P587-o3澗經，Ｐ588-12祝i三i金札，Ｐ591-06祝言岩船,P597-o3八嶋[那釦，
P599-O3通醗，P601-O4兼平，P608-O3箙，P609-O7合流，P610-O6祝言金札，P6I1-03忠度，P613-O3敦盛，
P614-O8高野物狂，P616-O3俊成忠度，P622-02經j攻，P625-1O祝言i官i砂，P627-11愛宕空也，Ｐ637-08祝i薑iﾘ岩lMb
P638-11祝言篭搬,P639-O7山職鱗P643-O6祝言岩船，Ｐ645戸０３忠度，P672-O2田村,P673-O6祝言養老，
P679-O1翁･O2高砂，P680-O4弓箭立合舞嚥ｂ
◆おおくらすけえもん【大蔵助右衛門③】〔ZZ政10～文化4年(1798～1807)。大蔵茂三郎①が前身であろう。
文化7年(1810)の分lIlljl長に47歳の同名人が載る］←大蔵茂三Ｎｉ①
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p704-o4弓箭立合舞WIfp707-o3七騎落，Ｐ708-10鐸U，P712-07鰻反,P717-11夜討曽我，Ｐ718-11殺生石，
P720-48楽一管，P728-l2張良,P730-O6祝言高砂，P737-O3經政ⅢP746-O3生厩鱸，Ｐ749-10祝言高砂b
P754-O3頼攻P756PO3俊成忠度,QOOl-O4弓箭rZ合舞H糠，QOO3-O3箙，QOl8-O3通盛,QO21-O3八嶋，
QO32-O2兼平，Ｑ038-11大jHmI星々，QO39-03巴，
◆おおくらすけえもん【大蔵園7百衛門④】〔天保１３～文久元年(1842~61)。維新当時の本家の当主｡茂三郎②
の養子〕←大蔵､)瀧冊②
Q310-10祝言金札，Q317-03田杖Q319-O7祝言養老，Q322-O3兼平,Q323-lO祝言高砂，Ｑ828-04弓箭i立合舞雛
Q33ト11烏帽子折,Ｑ336-08祝言養老，Q338-04敦盛，Q342-O3箙，QO43-O3橋弁慶，Q357-O4初雪･08飛雲，
Q359-O4弓箭泣合舞離,Q360-O4經政,Ｑ36沙01蟻通，Ｑ365-04忠度，Q373-O4經政,Ｑ395-03箙，
Q399-O4弓箭立合鍵蟻,Q400-03頼政,Q402-10合甫，M13-O4弓箭立合jmi灘,“19-03忠度，Ｑ421-06祝言金札，
QI32-O8祝言弓八幡，
◆おおくらすけじろう【大蔵助次EIB①】〔元文2年(1737)山王法楽iiEへの出漉笛大耐罎では最も早く名が出る
人物。同家の４世力も翌年の武鑑にも名が出る〕
P21501翁･O2高砂，
◆おおくらすけじろう【大蔵助次郎②】〔天(鳥６(1835)～12年｡助右術門④の前名〕→大蔵助右衛門④
Q256F10祝言養老★,Q258-lO祝言金札★，Q265-O6祝言ｿ岩船,Ｑ270-06祝言金札,Q272-O3碇潜
Q275-O6祝言商砂,Ｑ276-04弓箭立合舞蝋E,Q279-27ilm糟WmI,Q280-24八嶋雛，Q286-O8祝言弓八幡，
Q291-3I阿li1iWiibQ295-O7威陽宮，Q299-O6祝言鍵老，
◆おおくらすけじろう【大蔵助次EII③】〔弘化２～嘉永元年(1845~鑓18)。「助右衛門鯛と鱸己助右衛Ｐ９④の嗣
子〕
Q340-09祝言高砂★，ＱＧ斜-08祝言金札★，Ｑ357-11祝言弓八幡，
◆おおくらすけのじよう【大蔵助之丞】〔嘉永３～文久２年(1850～62)。助右衛門④の養子ｂ安政６年(1859）
に24歳でﾂﾄﾞﾘ観に扶持を頂鉱別家樹立力J
Q374-ll祝言劇in★，Q879-09錦戸，ＱG8卜19女[１Ｍｦ難★，Q381-o6祝言金l:L，Qo83-09羅生ﾄﾞﾘ，Q386-ol老松，
Q387-O3忠度，Q388-O3兼粟Q393-O9自然居士，Q396-O6祝言呉HBI,Q405-lO'1鍛治，Ｑ406戸06祝言金ﾄﾞL，
QllO-O7J将，Q4l2-O8大江山，Q419-O6祝言金札,Ｑ431-06祝言養老，Ｑ439-06祝言養老，
◆おおくらもさぶろう【大蔵茂三郎①】瞳政７(1795)～941二。ノノ大蔵lｺｶ右織11③の向酩であろう〕→大蔵Ｄ１ｊ
右衛P9③
p681-09鉢木★，P682-o8祝言岩lil★，p69I-o3八嶋[ｶﾞ|(須LP693-03田枕P701-14土蜘，
◆おおくらもさぶろう【大蔵茂三郎②】〔文政３～天保5年(1820～34)。助右織り③の子で助右衛門④の父６大
ｊｌ$i嵩三八が前身であろう〕←大jl3Zi罫三八
Q1盤-07鵜飼擬螺iblO熊tJZ$R観砿Ql45-ll祝言高砂,Q146-O6乱，Ql51-O4箙，Ql5牙03七騎落，Q153-O1御裳擢，
Q154-O3im盛･10祝言金札,Q156-lO祝言岩lMhQ157-04田村,Q159-O6祝言養老，Q163-O4田村，Q164-O4兼平，
Q165-O9dv督離’Q17G32国Ｉi】蝋t，Q171-O3知章，Q177-O8春栄，Ql81-07祝言岩船,Ｑ１別-04冊村，
Ql85-18紅葉狩嚥,Ｑ194-35春日龍ﾈllq#lilQ199-o41m村,Q202-o6祝言金札，Ｑ205-33猩々噸,Q211-O6祝言金札，
Q213-O3田村,Ｑ216-17花月雛Q224-14善知鳥雛Q228-31春日瀞鱸,Ｑ231-Ｍ弓箭立合舞gilI1Q232-O3箙，
Q236-261＃i網Ｉ雑,Q246-24忠度ＷｌｌＩ，Q250-O6祝言岩船,Q251-22jill輪離，
◆おざきしょうじろう【尾崎勝次郎】〔亭(呆12(1727川14年､もと土圭之間番の小普譲森田流］
PO72-O1嵐山，PO93-O7刑弁慶，
◆こうじろう【幸次郎】淳保12年西丸能への出演もと土圭之間番(；iii役)の刎犠ii9i野口幸瀬Bであろう〕
PO59-O5杜若；
◆こうはちろう【幸八郎】〔不ＷＬ卒:保20年の西丸龍への出演武士カリ
P174-10望月
《以下の笹井姓の役者は金春座笛方(配当米30石･５人扶持)で森田流の蝉卜忠鰄11家の当主や嗣子の１ｺ旧;，
◆ささいかくじろう【笹井覚次RMI】〔又]攻８～弘化5年(1825～48)。１，E弁ｊｉ匡郎の子ｂ剰呆１４年(1843)に４０
歳］←､r井近之助
Q183戸０３田杜Q184-12祝言岩船bQ185-16春栄Ｉ雄,Ql88-O9谷行,Q189-O4田村,Ｑ192-01国楢,Q194-20芦刈灘，
Q195-lM鍛淌Q200-O4鯛上，Ｑ201-01翁･O2鰄僅，Q203-O6乱，Q204-ll祝言高砂bQ205-O8樹１１雛，
Q206-09紅葉狩）Q207-O5放下僧，Q208-O7職,Ｑ209-10輪蔵[勤入]，Ｑ210-04弓箭立合舞雛Q213-05是界，
Q214-Ol翁・０２氷室，Q215-O7雲雀山，Q216F34嵐山醗,Q217-O9烏帽子折，Q219-O7弱法師,Q223-O3忠度，
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Q224-10龍田雛・23′jvt爵雛Q225-lO乱,Q228-O1呉１１鰄,Q23ト10祝言養老,Q231-03商砿灘，
Q232-O1翁・02難波，Q235-01翁・02高砂,Q236-341W蝿fQ242-lO祝言金札,Q243-O3経政，Q246F34錘lfi鱒I，
Q248-O7禅llHi曽穐Q250-03田杖Q251-11津島連管･29是界灘,Q255-O8飛尉１１噸･261N灘司離,Q258-06枕慈童，
Q262-O1養老Q263-10融,Q264-O4弓箭立合舞W#fbQ265-03生田，Ｑ267-09祝言呉１１日，Q268-10熊坂Ⅲ
Q269-04八嶋，Q271-O5土蜘,Q272-O5烏#I言1子折,Ｑ274-06鉢木,Q277-O3田村,Q279-O8花瞳嚥，
Q28小27善ﾂH1鳥蝋LQ281-07烏帽子折,Q283-O4頼政，Q286-O4八嶋[nN割，Q287-O5祝言隷化
Q288-O4弓箭立合鍵Ｉ鱗Q289-O4芭蕉，Q290-O3箙，Q291-24衡盛､雑・35岩li礫,Q293-O5飛雲，Q294-O4羽衣
Q296F03東1b雑Qh297-o4弓箭立合Ｉ雑,Q299-o5I鏑，Q800-o4田村,Q301-o5田村lQ302-o7zj鍛冶，
Q304-10lI鍾鷹狩iQBO7-O7鶴,Ｑ308-03機弁慶,Q309-O3俊成忠度,Ｑ311-10烏帽子折,Q313-O3箙，
Q316-o6麹へ鰯fbQG17-o9自然居士，Q319-o4八潟DIN須LQ321-o5j:tli1i,Q822-o5烏帽子折，Q324-o3六iii，
Q325-06江p1Q327-08大江山，Q329-O9祝言志Ba，Q333-O3敦盛，Q334-O3箙，Q336-O4知章，Q338-O6杜若，
Q841-0M4弓箭立合舞9雑,Ｑ646戸０７弱法師,Q850-08威陽itnQ354-O4田村，
◆ささいちかのすIナ【笹井近之助】〔文政７．８年(1825)。騨髄lｸ(郎の前名〕－，笹井覚i9kRB
Q178-O3通盛★,Q180-O3俊成忠度Q181-O5羽衣ロ
◆ささいちゅうじろう【笹井忠次郎】〔享保７(1722)～16年６同家4世あたり力も同名者(先代?)は元禄１１年
（1698)に37歳以後はZ$Z廷3年(1750)の平iﾂ｡卦Bまで江戸での同姓者の活動記録なし〕
PO13-O3頼政,PO15-04弓箭立合舞I灘,PO16-O6祝言弓八幡PO18-02忠則･15柏崎(入〕，
PO31-O1呉HH･O5B鱸与市，PO32-O3八嶋[那須]･O8鋼戯･11舟弁慶，PO33-O4小鍛冶，
PW-01翁･O2賀茂[御田]･07遊行ｵ卯，PO35-O2朝長･O6花月(麺･O8正熱PM3-O8箙，PO44-O5三輪
PO45FO1養老[薬水]･06'1将･O8融,PM6-O6j;t清・08小ﾈ11I曽我，047-01老概総･O3高F蝋iﾋﾞ，
PO48-O2頼政･O5濁り07橋弁慶Ｗ)，PO49-O5山姥，PO50-O4殺生石.07谷行.09熊坂，
PO51-O4大１２｢･08舟弁慶･12鵜鯛(入>，PO52-O1九世戸・06千引・11鞍馬天狗,PO53-O4搬待･06鐡沐･O9花月，
PO65-O1竹生ｌｉｉｌ･10七騎落,PO66-01賀茂[御田]，PO67-O5松風･'''1督，PO68-O1国栖･O6綾蝋【･17海人，
PO69-Ol東｡糊･O6藤栄，PO70-O5野々宮，PO72-07紅葉狩・12山姥,PO74-O91111WHi1.12葛城.15大会，
po77-o3羽衣E維・04三輪鮭.06盛久蝋ibPo78-11遊行|ｻﾞLPo82-o3兼平,po86-03翻り，Po88-o7富士太鼓，
PO89-O9葵上･15鋳1，PO90-O2箙･O41iii弁慶,PO91-M弓箭立合jMmiilbPO92-O3知章，PO93-O3賞盛，
Po94-o6紅葉狩,Po95-o8安宅･10小D;Ii卸幸･l2111Wil1i,ＰＣ96℃6是界･OB欄11.13橘ヅド慶,Po97-o6紅葉狩・12車僧，
PO99-O9三井寺．12張良，P102-24乱一管(勤・39iii枝舞1鱗P103-lO雲雀山，PlO8-37舟弁慶(後)雛，
P1趾144鍛冶pP111-O1氷室,Pll3-03箙・０６祝言弓八幡,P114-O3忠度,Pll5-O3恒攻P116-O8蟻通･11鉢木，
◆ささいなおごろう【笹井直五郎】〔寛政６年(1794)の111王法楽能への出演平i次郎の孫あたりか〕
P679-O6呉111;し
◆ささいへいじろう【笹ﾌﾟｷ平次郎】〔ZiZ廷２(1749)・宝暦３(1753)渠忠繩１１の孫か曾孫力も早'1tか〕
P353-03七騎落★，Ｐ386-08祝言呉服★，
◆ささいまんのじよう【笹井万之丞】〔万延元~文久２年(1860～62)。ilr井覚次郎の子b嘉永６年(1853)に９歳
で相続。維新H寺の当主〕
Q427-11祝言弓八幡，Qd30-o4m*1★，Q433-o6祝言岩船,Ｑ436-Ｍ八嶋,Q437-o4弓箭立合麹雄，
Q438-O7祝言金札，Q440-O3hBEr，
◆ささいゆうざぶろう【笹井雄三郎】〔文化元年(1804)の記録の魂同７年に40歳J
QOO9-11iﾘE言養老★，QO10-O3八嶋[那須]，QO11-O4兼平★，
《以下の貞光姓の役者は､金lM11座笛方の貞光家(配当米7石・５人扶持も文禄･慶長灘）]の貞光ﾔi友に始まる１日家だ
が、江戸期には森田榊の当主力嗣子ｂ同家の系譜見当たらず、１１t代交替の時期不明確》
◆さだみつこいちろう【貞光小一郎】〔文久元・２(1862)堪維新時の当主慶応２年(1866)２０銭文久２年
に相続して庄吉と改名〕
Q434-O3經政★，Q435-O6祝言金札，Q440-O6祝言岩船，Ｑ441-02放下僧，
◆さだみつこ'まちろう【貞光小八郎①】〔享保11～宝暦8年(1726～58)。頁光宏兵衛①の子であろう。寛延３
年に37歳。★の時13銭次代との交補l鋼が不明だが、勇蔵①を小八郎②の１１脇と見
なして推測した〕
PO54-O2滴經★，PO55-03敦盛，PO57-O3田杜PO60-O3箙，PO61-O3八嶋[j9U須lPO63-O3兼雫PO64-O4知章，
PO65-13鞍馬天狗,PO6510鵺,PO67-03箙･10烏帽子折1PO68-03兼平,PO70-10大佛供養,PO74-O3八嶋[那須]，
PO82-06祝言岩舟★，PO83-M経jEh，PO84-l3脇，Ｐ()88-03頼政、PO89-061鞍馬天狗，
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PO93-11烏帽子折，PO9胆1-03巴･l21Riijiii，PO95-O7柏崎,PO96-03田村，PO97-03忠度･10鵜飼，PO99-O3知章，
''100-03兼系P103-O3經政，１，１０`1-06祝言奥HBI，P107-OI頼政，PlO8-34羽衣]難.38野守灘１，PlO9-O3?ＩＩ経，
Pl1O-O3八嶋[那須]･OB浮舟，P11I-O3田枕P1I6-O2IIJ村，Pll7-M頼政，P119-O2八嶋，P122-O31翻り，
Pl25-O3兼平，P126-O6祝言鍵老，Ｐ127-02滴経，Ｐ128-13烏欄干bT，Pl30-09nl橋，Ｐ131-30浮舟獺繊，
Pl32-O3經政，P133-O2麹溌･'1春日iiK神，P135-Ol箙・09檀HHLPl37-O4忠則･19祝言高砂鋒I鱗P138-03頼政，
P139-O3知車P141-O6士噸･10鉢木，Pl45-O3田村，ＰＭ６－(Xl生田敦盛･'3烏帽子抗P147-O2兼平，
Pl49-O3箙･10大江山，Pl50-O3寅盛･'0J悪Cl１，P152-O3箙，’'153-10士''１，PI54-12夜討曽我，
P155-O5葵上･11）lH爵･'3通'１町(鋤，Pl56-42錦木舞轍.45狸々j砺鮭Ijl57-O6Nq君，Pl58-l3錦ﾌ|錨，
P159-10項羽，P162-O3八嶋[那須与市]，Pl63-O2箙・15橋弁慶，1,164-02頼政･10忠信，
''165-03HBRﾘ．13毎憎我,Pl66-O6柏Imf，P168-O2兼平，PI69-Ol和布刈，Ｉ)170-01養老･O8槻11,
P171-11Iili太鼓・P172-O5張良,1,173-07艇Ij174-O1養老[薬水]･OB自然居士,Ｐ175-13街it１１首I我,P178-l3藤永，
lD179-O4八嶋，P181-Ol西王母，Pl82-O6'１，袖曽我，Pl83-IOiEﾄﾞﾀH1烏，Pl84-O4經政，P185-O6祝言《､上札
P186-O5J1q岸居士･１０夜討曽我，’'187-13松山鐘
ID188-05百萬・12女郎花(望かも)･'4春日瀞'1(後ｼﾃより)(望かも)，Pl89-O3魁醗･07富士大餓，1,190-01和布刈，
ID19I-o1志賀･Ｉl安宅，Pl92-o6船弁慶･o8111蝿P193-22Ili鯛Ｉ，ID194-o3m村，Pl95-o9放下僧，
P197-O7鶴･'2橋弁慶，P198-11ii;i氷，Ｐ199-01鶴亀･I1hi;弁慶，P20I-Oll：iWiT刈・07梅枝，P202-09三井寺，
P205-03八嶋[jMI須]，P206-Ol翁・02弓八幡，P208-O3田村･】3安宅，Ｐ209-03箙，P21G19讓轤，
P211-o7紅業狩，P212-ol翁･o2iX茂[御1,]，P213-01賀茂[御田]･'1鐸１１，P215-o3白楽天，
P216-O3俊成忠H1｣･15藤氷,P218-l3盛久,P219-O5lu菜狩･O8盛久,P221-ll松虫,P223-O6鋸藺,P224-O7'j､督，
P225-03俊成忠貝ﾘ，P226-O5升)弁慶･10鵜飼，P229-O1竹生嶋･'2乱P230-O7谷行，P231-O6ElW1i･'1海人，
P232-o7檀風，P233-07海人，P2M-o9i鐸，Ｐ235-01和布刈・08池ULP236-06富士大jiii，P237-o7松虫，
P240戸01翁．０２白楽天，P242-O5葵｣二，Ｐ243-11錦木，P244-O5西行桜･l1i{私憎，P245-15ji鱈BZD維・17三輪鱗，
P246F491111郷ﾛｉｔ,P247-O5棡支･09通'１，Ｈ１｢，P248-O5七騎落'08羅生門，P249-O2資盛･O6龍田，P250-O7龍田，
P251-O8石橋,P252-15海人×，Ｐ253-16三輪舞1灘,P254-O7ﾉ1将,P255-03高砂1雑bP256-06安宅,P258-051111UiIl，
P259-O7桜川，Ｐ260-08舟弁騒，P26I-01和】布刈･O71il【久，P263-08芦刈，P264-O5望月，P265-Ol国柄，
P266戸05三輪･07輪蔵･loJl2l城，P267-o8自然居士･11海人，P268-o5葵上，p27006龍田，Ｐ272-04人鯛[那須L
P276FO4忠則,P277-Ol翁･O2jl〔方朔,P278-O7正騏Ｐ279-04人IMI､！１１須lP280-O3兼平,P284-O4弓箭立合鰯1L
P285-Ol御裳iiR，P286-Ol翁・02玉ﾉﾄ，P287-13夜討曽我，P288-O7海人，P292-O3八嶋剛Ｉ類qP296-091Rl君，
P299-o6黙晟P302-o7大江山,Ｐ306-07石橋,P307-o4八嶋[】腱iiLID308-o6羽衣,P310-o5八嶋,p311-o7是界，
P313-O4碇潜，P315-O71Hf守×，P318-O6夕顔，P319-O71nH1m難bP322-Ol大tt，P323-O3箙・06舟弁慶，
P327-Ol翁・02白楽天，’’328-O7安宅，P329-O4弓箭立合露溌P330-Ol翁･O2竹生A鳥，P331-Ol東方1朔，
P332-03八嶋[那須]･O4湯谷･07大佛供養，P333-O3翻り･09蝿反，P334-O1和布刈・O71111WUI，
P337-Ol氷室･O5桜Ⅱ１，Ｐ339-03箙･O7烏輯子折,Ｐ341-01嵐111[猿9611]，P342-M經j攻，P344-O5i蜂知烏・08鶴，
P346-O3巴・０７２１鍛冶，P348-O9照君，Ｐ鋤9-03花月･O7正蝋P350-Ol和布ﾒﾘ，Ｐ352-01噸皮･O5鉄輪･O9海人，
Ij353-O1龍田･O7蕊j１，P355-Ol個呆山･O5花筐･O6安宅，1,356-04弓箭立合舞蝋IbP359-O4箙，
P360-O3頼政･06車僧，Ｐ362-03機弁慶･O7阿漕，P363-O7鵜飼，P365-Ol賀茂[御田小05放下僧･O6iiU田，
P366FO1玉井，P369-Ol東方Ｉｉｊ1.05舎利･07祝言嵐山，P371-Ol東北･06芦x11.08祝言岩舟，
IW3-O1西王母･O5富士太魁i･O7i型f知鳥，P374-O8祝言養老，P376-O6111岡１１１，P378-O7船弁慶，P379-O7紅葉狩，
P380-O7絃上，P381-O9UijiR寺，Ｐ382-04弓箭立合舞灘，P383-O1翁･O2i碓波，Ｐ38`1-07祝言養老藤f
P385-O6祝言金札，P386-O7七聯尊，P387-O1翁・02老松，P388-O5祝言岩船，P389-Ol翁･O2志賀，
P390-O3高I砂蕊，P391-Ol翁・02勘11,Ｐ395℃9絃上，P397-O51AU塚，P398-O1賀茂[御田]，P399-O5海人，
PlOO-O9ⅢnFB,P401-O3高lHjxi鱗Ｐ`lO2-061Wﾑﾋﾞ馬天狗，Ｐ403-03噸,Ｐ404-07石橋,P406-O1翁･o2iI】『砂,
P'107-09照君，P408-O3商磯鱗P409-O5健JIL，P410-O5n鯉，P413-I1融，
◆さだみつこはちろう【貞光小ﾊEIB②】〔宝暦8～文化13(1758～1816)。小人Hll①の後嗣であろう。貞光勇蔵
①をIMI禍と見て先代との交辮寺を推定しね文化13年77歳没その直IHIまで活動〕←
貞光醜M92①
P414-07乱，P417-O6春日ilU神，Ｐ418-03m駈りHE，P419-O8il巌染)Ⅱ，Ｐ４20-Ｍ弓箭立合鏑糠，P421-O4田村，
P422-O6祝言岩船，P423-O5張良，Ｉ功124-05鉢木，P426FO3八嶋[邪知，P429-O7祝言養老，Ｐ430-05足界，
P432-O3碇潜，P433-Ol翁･O2賀麓P434-O6祝言養老，P435-O4弓箭立合舞砿Ｐ436-06祝言高砂，
P437-08春栄，P438-O6祝言劇iH，Ｐ“0-09獺繕我，IM41-O3資盛，P442-O2經政，Ｐ４鯉-07祝意金*し
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２７５（12）笛方(貞光小八郎②～貞光安兵術①）
P446FO3頼政bPW~０４弓箭立合舞雛P448-O6祝言養老,P449-O3兼平,P451-O4弓八幡,P452-O8祝言ilinBj),P453-09
鉄輪,P455-O7蝉丸P457-03田村,P459-O6殺生石，P461-06jEi成議PI63-06祝言弓八幡，P464-O3忠度，
Ｐ46卸4弓箭立合鏑鱗P467-O3八嶋[jU1I須],P471-O1淡ｉｉｉ1.09花月,P473-Ol嵐山,P475-lO熊坂,P477-O3知章，
P478-O7照君･10鏑，Ｐ47少04女郎花,Ｐ48004弓箭立1台舞灘，P481-O6祝言呉lHl，Ｍ82-06三輪，
P483-O6一角仙人，P486-O5車憎，P487-O1氷室，P489-O5張良，IM90-O1氷室，P491-O4弓箭立合ﾂﾞ蠣鱗
P492-09夜討曽我,P493-O6祝言養老，P494-O6大倉，P495-O6舟弁慶，P496-O7三輪，P498-O1鰯迩，
P499-08自然居士，P500-O5熊坂，P501-O9七騎落，P502-O3忠度，Ｐ503-07通’j町P506-01嵐山，
P507-O1西王母・07百繭,P509-O7葵上，P512-Ol白楽天･O7三輪，P513-O4巴，P514-O4弓箭立合舞醗，
P515-O7唐船，P516-O7三井寺，P517-O6国柄bP518-03綴ijEk,P519-O7三輪,P520-O5熊野，Ｐ５鯵11山姥，
P523-01大社･O6野旱i3P525-O7梅枝,P526FOl高砂，P527-O6HIii久雛P528-O1白髭[道者]･０９自然居士，
P529-O4八嶋[那須]，Ｐ530-06祝言藍鐡L，P531-O5景澗,Ｐ535-03忠度，P536-l2張良，P537-OI富士山，
P539-O7正尊[趣iｻﾞ文]，P541-09大佛供養，P542-O7針木P544-O9谷行，P545-O1養老，P547-O911i171n
P548-O2兼平，P549-O1竹生lM3，P550-O3FinflN難，P55I-O1漸砂P552-1L雛i子折；P554-O9夜討曽我，
P555-O3經政,P556-O6祝言弓ﾉ噸，P559-O1高砂，Ｐ560-11国楢,P561-O8安宅，P562-lO乱，
P564-O7富士太鼓，Ｐ565-01九世戸，P566-O5鵜飼,P567-O3俊成忠度，P568-O1御裳濯,Ｐ56野O9安宅腱年舞q，
P571-lO橋弁慶,Ｐ573-10大i工山，P574-O7葵上，P575-O7欝士太蛾，Ｐ576-06紅劃騎,P578-O3忠度，
P579-O1翁・02東方朔,P581-O1翁・02嵐山Ｐ582-04弓fmi立合舞蝿,P583-01高砂,P584-O3箙,Ｐ585-10磯
P586-O1氷室，P587-O9盛久，P588-O7芦刈，P589-08昭君，Ｐ594-06七騎落，P595-O1賀茂胸田]，
P597-O5葛城うP598-03賞盛，Ｐ59駐10檀風，P601-O1翁・02玉弁，Ｐ602-08自然居士，Ｐ603-05殺生石，
P6M-O9癖寺，P605-O8黒塚,P614-11昭君１冊15-03資､虚，P616-O91111i邸，Ｐ617-04弓箭立合舞鯛li
P618-O9野守pP619-O3經政,P620-O7松虫，Ｐ621-11烏帽子折,Ｐ623-06百FnLP624-10松山鏡P625-O3箙，
P630-11野守，P631-O4三輪雛,Ｐ633-09鉄輪P635-l2葛城天狗pP636rO4田村Ｐ638-10大江山，
P639-O4芦xI蝿P640-O3敦盛，Ｐ641-04弓箭立合舞Ｉ鱗P642-04田村,PM5-05烏帽子折；Ｐ646-35盤鍵襲一瞥，
P648-O4田村P65し10船弁慶,P651-O1弓八騨維･13熱m-1mGpP653-03田枕P654-06J袖曽我P655-O5車僧，
P656つ3高砂嚥,P657-061l[liYi･07融(入)，P660-O7枕慈jff，P661-O8土蜘，P666FO4田枕P668-10'j鍛冶，
P669-035割i砂9藤,P670-O1高砂,Ｐ671-06祝言錯船,Ｐ675-13乱,P676F09紅葉狩,P678-O7是界,P683-O4舟弁慶
p684-44操之段一管，P685-o31n杜p686-o3箙，P687-o3箙，IB89-o3巴，P690-o6張良･10絃上[楽入]，
P692-10緊辣，P694-O7烏帽子折，P69B-O9富士ﾌ1.股，P700-O8三輪，P701-O7正､尊’P702-O115iF1nⅢjp
P703-O9鉢木,P705-06安宅,P706-06安宅･ll鵜飼,Ｐ708-077胡，P709-O4箙,P710-05三井寺,P712-Ol繍馬，
P713-01西王母,P714-O1和布ＸＩ･OWI鍛冶,P7I5FO3iWiNj蝋bP716-O5黒塚,P717-O7鵜飼[空働],P718-O1国柄l
P719-13勧厭,P72ひ44鈴之段一管，P725-O1江嶋P726-O7釘轤,Ｐ728-07葵上，Ｐ72鰈11藤病｢，P730-O3頼政，
P732-O8烏Ofl子折,P733-O8融，P736-O11iiUI，P738-09野守,P739-09黒塚》P741-O4弓箭立合舞#雑，
P742-O9張良,P744-O4二人静,Ｐ747-12鞍馬天狗,P748-O1竹生嶋,P749-O1醤士山.09愛宕空也,Ｐ751-01志BR，
P754-O8三井寺,P755-07弱法１３１１，P756-O1氷室[白瑚･14祝言養老，P757-03兼平,QOO5-Ol御裳濯，
Qoo6Fo9感陽宮，Qoo7-o3通盛，Qoo8-o5鍔U，Qoo9-10紅葉狩,Qo10-o6七噂辮，Qo12-o7常i塵ilｷ，
QO13-O4弓箭立合舞1鱗QO14-O91W姓門，QO15-O3iWH数,QO17-12船弁慶ⅢQOl8-O7山姥QO22-O7葵上，
QO24-O9春栄，QO26-O3巴・09千引，Ｑ027-12国楢，QO28-O7iiiblLQO29-O6藤戸，QO30-O8殺生石[白銅，
QO32-O5紅葉狩bQO33-O9張良，QO34-O3iIji砂離,QO35-03iHE盛・06肝占，QO36-O7砿QO37-O1弓八幡，
QO38-06麹成，QO39-O5藤ﾜ三i，QO40-O1翁･O2高砂･10'１袖曽我，QMl-O9張良，Ｑ042-10国楢，QO43-03七騎落，
QO44-Ol大社･O6ｲ餌，QO45-O4弓箭立合舞離,QM7-O3田林QO48-12祝言岩船，QO51-O8安宅,QO52-10国柄，
QO54-O6腱BW9bQO56F07三山，QO57-O5黒塚，QO58-O7葵上,QO59-08春日龍神，QO61-Ol翁・02鶴亀，
QO62-O7針沐,QO63-10春日龍神，QO64-O3高砂qifQO65-O1三輪･O4雲林院,QO66-O1翁･O2志賀，
QO67-O7盛久･'1祝言高砂,Ｑ068-06通小IHT,QO69-lO祝言岩船bQO70-O3iIii砂蝋i,QO71-O7弱法lN1i，
Qo72-o1養老ｉ雄･o4ヌヨi罷職･11狂女灘bQo73-o4随、，Qo76-o1道明寺,Qo77-o3iFim瀕鱗Qo78-o3iiE盛･o9春栄，
QO79-O1力l]茂，QO80-O7關鎌，QO81-O1剣BLQO82-O7須r源氏，QO83-O7富士太鼓[狂乱之楽]，QO84-O3Z鯨盛b
QO86-O8熊坂Ｑ088戸０６景ｶﾞi3i1QO89-01老松[紅iif殿]，QO90-O7鵜飼，QO91-O4陀羅尼落葉，QO92-O4田村；
QO94-O8張良，QO96-01翁・02弓八幡，QO97-O6六浦,QO98-08三輪QO99-O3高砂磯Q100-06花筐，
Q101-O1淡路,Q102-O1氷室,Q104-O8蝉丸，Q105-10熊坂,Q106-O7花筐，QlO7-O8乱，Qlll-O6松風，
Qll3-O5人馬[那須lQ114-O5祇王，Ｑ118-06東北，
◆さだみつこはちろう【貞光小八郎③】〔文政１１～天保７(1828～36)。②の次々代力も庄吉①．安兵術②の後
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｢触流し御能組」減者名索引[下］（13）２７４
身であろう〕←貞光fに吉①．安兵術②
Q212-oul箙，Ｑ214-03経j攻，Q215m5'j塩Ｑ216-29'Ｈｆ鶴【，Q217-olj1UJr朔，Q218-o7威陽宮，Ｑ21餅10鍾脇式，
Q22Go4弓箭立合藻犠Q222-o4楊貰妃，Ｑ224-01口楽天離・32紅葉狩WifうQ225-o6蟻通，Q227-o3八嶋圃晦U，
Q228-l8龍田蕊Q229-O1加茂,Q230-O1鶴dLQ23522三契蕊Q237-O5東北Q238-O6'1将，Q239-O6花筐，
Q240-Ｍ弓箭立合舞職,Ｑ241-06祝言金札,Q242-O1嵐山[猿！H1],Q246-O5西行桜W|儲Q247-O5東北,Q248-O4半蔀，
Q251-O1江)1ﾐﾘ蕊bQ252-O1江1M$,Ｑ253-03滴nlx嚥LQ254-O3巴，Q255-l4府側佃嚇.22通duJU雄，Q256-09羅生門，
Q257-0u4鞍馬天狗[白jiEU，Ｑ258-09国極Q259-Ol弓箭立合舞#鱗Q261-O7糟自，Ｑ263-08'j鍛冶，
◆さだみつしようきち【輿幾件害①】〔ZiZj攻６～享和３(1794～1803)。「小八郎伜｣と甘誕安兵術②．'I､八郎③
のiii名であろう。文化7年(1810)に34歳］→貞光安兵iii②・貞光'1,人IMI③
P676-lO祝言金札★，P677-O6祝言弓八幡★，P698-O3田村,P701-Ol忠Br，P703-O3織攻，Ｐ705-13祝言金札
P711-O3頼政,P717-O3lI3UHEP718-O3忠度･O5松風,P719-O9烏ｳﾛ子折,P720-56早笛一管,P723-O8烏嗣子折×，
I〕725-03頼政，P729-O7笹i7lL，Ｐ731-03巴，P735-O41l1村，Ｐ738-03通盛，P739-03土蜘，P74い11祝Ei岩船。
P742-O3知章，Ｐ751-11大州lUl1il々，P753-O1賀茂[御田]･OB土蜘，P755-O3澗經，P757-O9i砿，P758-O3趣斐，
◆さだみつしようきち【貞光庄吉②Ｕ〔享和４～天保７(1804～36)。「安兵衛伜｣と注認安兵衛②の子｡安兵術
③の前名であろう］→貞光安兵iii③
QOO2-O3知章，QOO6-O3頼政,QOO9-O4巴，QO24-Ol嵐山，QO28-11現在鶴QO38-lO夜討曽我,QO41-O3知章，
Q052-09機弁慶，QO54-O31i?綴，QO56FO6錦木，QO57-O3八嶋CIil須]，QO58-lO祝言岩船，QO60-Ol箙，
QO62-M八嶋[jUK須]，QO63-ll祝言岩船，QO67-Ol経j攻，QO69-O3忠度，QO71-lO祝言呉JIB，
QO72-O7飛,副１１難･10照君1難･'3国Ｉ西藤，Ｑ076-06噸H償，QO79-O9鉄輪，QO81-O6玉葛･12譜VIL，
QO83-O1放生)11.10祝筒養老,QO86-O4忠度．05東北，QO88-O3八嶋[jjIl知，Ｑ089-03項羽，QO90-10祝言高砂，
Q091-09足界，QO92-O8祝薗養老，QO95-O7紅葉称，QO97-O7石橋，QO98-11橋弁慶，Q101-O3八嶋，
Q102-O9浮舟･'1乱Q104-O3知章Q105-O4箙，Q106-O3俊成忠UIi，Qll2-O7張良，Q114-lO紅葉狩，
Q115-O1室君･O3敦盛,Qll7-O5IH村,Qll9-O7狼艮，Ｑ120-08祝i弓金札，Ql21-O4八蔦[那須]，
Q123-O7正尊[起計i文],Ql24-Olii訊沙･O7玉葛,Q125-10春日龍神,Q128-O6”鐘,Ql30-Oi東北,Ql34-10土蜘，
Q135-O3箙，Q137-O4兼平,Ql38-07檀ELQl39-05箙，Ｑ140-08'j鍛冶,QI42-06龍田，Q143-O7野守，
Q144-O5安宅舞雛･12樹､鋼灘，Ｑ145戸04忠Ulf･10土蜘,Q150-O51il7船,Ql53-O3橋弁慶★，Ql57-O7祝言呉BFI，
Q160FO3質盛,Q16d-1l祝高｢典l1Bl,Q165-27船井鰹麟Q169-ll大綱型々,Q170-l7自然居士ｺﾞﾘｉｉｌ,Q17l-10烏帽子折，
Q175-Ol鶴飽，Ql76-2611｣姥雛，QI77-O3田村，Ql78-O1江鴫，Ｑ１別-05羽衣，Ql85-O1加輝鱗Q186FO1養老，
Q187-lO士蜘,Ｑ194-28合『Iil雛,Ql97-03俊成Au度，Ｑ202-03忠度，Q203-O3俊成忠度，Q205-l2善ﾀｑｌ鳥雛b
Q221-O5小鍛r台，Q222-Ol白髭，Ｑ228-20田*蝿Q229-O9放下僧，Q233-O3生田３８ｔ盛，Q236Fl3小袖曽我雛
Q237-O4經j攻，Q238-O1龍111,Ｑ２野10祝言養老，Q242-O7女郎花，Ｑ24535志忠岡畷，Q247-O8-/Yi仙人，
Q251-15安宅雛bq252-O3芦刈,Q255-O1養老蝋．18俊成忠度蝋bQ256-Ol弓八幡,Q257-O1淡路,Q258-0ul雲雀山，
Q260EO6祝言金札，Ｑ261-03通盛・10大瓶l騒々，
◆さだみつしようきち【貞光庄吉③】臨永６～安政６(1853～59)。輿光宏兵衛③の嗣子であろう。文久２年
（1862)に同名の子が相纐←貞光安太Rll
QG9`1-05田杖Q398-08jl鰐it，Ｑ400-06祝言養老,Q4M-O4弓箭立合舞灘,Q407-O4箙，Q414-Ollll村，
qll8-Ol翁･O2加茂，Q419-OI翁･O2白髭，Ql21-O3溶經，Q422-l2祝言弓八幡，
◆さだみつやすたろう【貞光安太郎】ｅｉｉｆ永元(1818)～６゜貞光庄吉③の前名であろう〕_貞光庄吉③
QB56-O3箙★,QG62-10繩生|ⅡLQ363-O5田村★,Ｑ372-10土』ｳILQ374-O3An度,QG78-O3現19部５９★,Q382-O3檀風，
Q888-lO鶴，Q392-O3生田，Q393-O1高砂[作り物]，
◆さだみつやすぺえ【貞光安兵1mi①】〔享保６～箆保元(1721～41)。貞光竹友からは６代目あたり力も小八郎①
が嗣子〕
POOl-Ol弓箭立合j､鰯ムPOO2-O3忠度･O6祝商岩１１台，POO3-O2田村･O7謡Ⅲ，POOl-O2大佛供養･川蝿反(入)，
PO13-061lI僧,PO20-O2八娘[H11須]･O4殺生石･O9烏嗣子折,PO21-O1型帝･O8淑言,PO22-Ol西行桜.06夜討曽我
PO23-O1高砂･05通小田７，PO24-O4弓箭立合擁鱗PO25-O3知章IjO28-O2田村･OB'１鍛冶,PO29-Ol善界･O7熊』反，
PO30-O3敦盛･O7蝉反(後出端より)，PO31-O2兼平･O4野守･O6J1U羊居士(鋤，PO33-O6鞍馬天lMiL
PO34-09烏帽子折.11綱(鋤，PO35-01和布刈・O5桜川，PO36FO2箙・06国楢･'3橋弁慶(望)，
PO38-04葵上･07橘弁慶，PO39-O4蝿1.07根艮･10雷電に>ⅢPOdO-07祝言呉HBl1PO41-33玉‘』H雑・36ｶm均離，
ＰＯＩ2-06大曾醗･12猩々職POl3-O5殺生石，PO44-O3Ul村，PM5-O5舟弁慶･O9鵺,POul6-O4烏桐子折･O9是界，
PO51-O2継致･O6蕎知烏･10山姥(入)，PO52-05雲花山･O9雷電･17夜ﾄﾞﾘ掴我[大i鞆](入)，
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PO53-O2頼政･10野守(入)，PO54-O1高砂･Ol是界･10葵上(入)･12111姥，PO55-07大佛供養･11．鍛冶･21鐘埴，
PO57-09葵上･l5rlZ僧・19B霧|曽我,PO58-M弓箭立合，職fPO59-O2寅盛･O6黒塚･O9春日龍神，
P060-09項羽･'4縄反劉16女郎花PO61-O6卒都婆'１町･12猩々･15橘弁慶,PO62-03經政，
PO63-06羅生門･10舟橋･15葵上PO64-O9殺生石，1165-03敦盛･O9烏嗣子折,PO66FO31lr盛，
PO67-O9'1源御幸･16鉢木>PO68-09花月･'5野守，PO69-O7錦1ｌｘ，PO70EO4忠H11.11隅田川･14禅師曽我，
P079-04人嶋田K須与市LPo80-06祝言金卜L，Po81-o3頼政，Po83-08藤戸･'2殺生石，po86Fo6祝言弓八幡，
PO88-06是界，PO8牙１２玉葛･'4烏帽子折，PO93-O8m'NMT･'3春I]iiU神，PO9ul-11橋弁慶，
PO95-OMl兼平･'１蟻通，PO96-lM鍛冶･'2殺生石，IU97-O9AIA塚，PO98-O3田村，PO99-O7寄占，
P100-O6野守,P103-O8国栖･'2橋弁慶bP104-O3八嶋[那須与市]，PlO504弓箭７立合舞Z雛，PlO6F03箙，
P107-11殺生石,Ｐ108剣OB足茂ｉ雑bP1吟10=ＥＸｉＨＰ１心O71YI風･'1輪＃16,Plll-11猟噸，Ｐ116-06百萬・09正藻
Pll7-10葵上，P119-O4殺生石．０７通小IH｢，P121-O4田村,Ｐ123-06祝言弓八幡，Pl24-O4弓箭立合舞Z蟻
P125-05大総供養･O9七騎落･11橋弁慶bPl26-05是界，Pl27-05是界，Pl28-l2lm葉狩，P13D-O6三井寺，
Pl31-34祝言養老舞雛,Ｐ132-09譲り，Pl34-O4弓箭立合'1噸【,P135-O7'１鍛冶ⅢP135O3経j攻i
P137-O9蝉反･13桜川舞嚥・15山姥$mij雛，Pl38-O7桜川，P139-O8三井寺,P141-O3敦盛，Ｐ14駐10鶴，
PM6刊9角田川，P147-06鋼薗，P149-O8安達原.12御掴我Pl50-06寵大皷,P152-O8奥y守，ljl53-O8竹雪，
P154-O6俊寛･10I腫僧，Pl55-O3忠則，P157-O8蝉丸,Pl59-O3実､f･09烏嗣子折,Pl62-12橋ブド塵，
P163-O7殺生石,P164-O7烏頭･11鞍馬天狗，Ｐ165-07鉢木・15猩々，Ｐ166-07鐘Mji,P168-O7土車
P169-O9卒都婆小IRlJbPl7007鉢木,P171-09jlliiiI，Ｉ〕172-03箙，Pl73-06lWF塵，Ｐ175-15大i工山，
Pl76-O2八嶋[那須与市]･O6雲雀１１１，P177-O3經政，ID178-O9iII炉，P180-O4弓箭ｉｆ合輝雄P181-O9角田川，
P182-10葵上,Ｐ183℃6花月，P185-03經政，Pl86FO2AHllii，Pl87-l5熊坂，Pl88-O2im盛･'3善知烏(望かも)，
P189-10阿iMi，P191-O9山姥，P192-O1fR茂[御田]，1,193-20肝占W綴，P194-O8祝言高砂，Ｐ195-10鉢木
Pl97-05黒塚，Pl98-13祝言金札・Ｐ199-08桜)||，P201-O3八IMI，P202-07i二AＩＪＩ，P204-O4田村，P208-15野守，
P2心22好占雛P213-O6舟橋，Ｐ２１ｅ１１山姥,P218-ll大江111,P219-O2資盛，P221-O3經政，P223-O3iUiH息
P229-O8駈櫛，P230-O3錘k,P231-08柏崎,P232-O3知章，P233-03緬攻,Ｐ234-11鞍馬天狗，P235-O3I;ﾘ}長，
P236-O5鞍馬天狗，P237-O8藤子i，P238-Oul弓箭立合j厭灘，P239-O5烏嗣子折；P243-O5三井寺,Ｐ246-51玉蝕鰻
P247-O3八嶋･O7殺生石，P249-08藤戸，Ｐ250-Ｍ箙，P251-IOj蕊ljI，P253-l8山姥鐸雛,P254-O9山姥，
P256FO7蝉丸Ｐ258-08百葛，P260-05黒塚，P261-O2八嶋[那須]，P263-O7ifi太1iii，P264-O2敦盛･O7藤戸，
P270-O7騨家，P274-O5田村
◆さだみつやすくえ【貞光安兵i櫛②】〔文政４(1821)～10.小人償11②の子b庄吉①の後名、小八郎③の前ZiZiであ
ろう。天保14年(1843)に41歳〕←貞光庄吉①､→貞光小八郎③
Q151-O5江口，Q152-O8船橋，Q153-06安宅,Q154-Ol糟Ⅱ;１Ql55-O3iWi6U鱗,Q156-O1養老,Q158-O5船弁慶b
Q159-O1翁･O2難波，Ｑ160-05鉢▽hQl61-O4龍H|，Ql62-06乱,Ql63-O7jli:栄，Q164-O8j;ｔ１ｉｌ，
Q165-O7三輪!#)E・16宵E恩難,Q166-O1j】I]茂[御１１１]，Ql67-O3満ｉｎ川Ｉ鱗Ql68-O4六iiliQ169-O7正尊[起請文]，
Q17け01源太夫蝋1.19善知鳥離,Ｑ171-06百繭,Ql72-08乱一管・09脚山雛,Q173-O3iIiimj】1鱗Q174-O5勝手｢[先陣]，
Q175PO9葵上,Ｑ176戸０８花僅､雄・19唐船噸ibQ177-O1淡路,Q178-0gIlf占，Q179-O3高砂雛Ql80-O5車僧，
Q181-04人蔦[那須]，Q182-O6乱，Q183-O1弓八幡，Ｑ184-071噸，Ｑ185-09質瞬鱗Ql86FO4住吉詣，
Ql87-O9富士太lif1Q188-O4葛城，Q189-O8春日iNHqt，QI90-O1擁懐爾鰯【･O5嵐山灘，Q191-O4弓箭立合舞研維〆
Q192-O7張良，Q193-O3敦盛Q194-O8加涜物；Hif･36乱鱗,Q195-08住吉鮨，Q198-O4弓箭立合舞薙
Q200-O5葵上，Q204-O7住吉詣,Q205-28船井1K蟻【，Q206-Ol餌他,Q207-OI三輪,Q208-O3纐魍，
Q209-O8自然居士，
◆さだみつやすくえ【貞光安兵iIi③】〔天保７～斑永４年(1836～51)。貞光'1,八Hil③の子｡庄吉②の後身であろ
う。天保14年(1843)に41歳〕←貞光庄吉②
Q262-10鉢木・11祝言岩船,Q266-O5張良，Q268-08安宅Q269-O7UEi百i養老，Q271-O3資盛Q272-Ol半蔀，
Q274-O1i高砂，Q278-O51E算[起請文]，Ｑ27排l4td騎V9iU麓・34鵜録麓Q28M8'１袖曽我灘，
Q281-O9船弁慶[船中之語船唄]，Q284-O6黒塚，Q285-OI八IMM那到，Q289-O8是界，Q291-O13唐船[盤渉]難
Q292-O4三輪,Q293-O6祝言高砂,Q29Ll-O5鞍馬天狗,Q295-O5野々宮[１１咽],Q296-07祝言養老難Q300-O8三輪，
Q301-O9祝言金札，Q302-O4箙，QOO3-O7国栖,QGO4-O8鉢木，Q305FO3ill個・09石橋，Q306-O3高l沸穣
Q307-似〕祝言簡砂，Ｑ308-07絃上，Q309-O9祝言呉jlll，qMO-O7'NWli曽我･O9海人ⅢQ311-O6盛久，
Q312-O4源氏供養，Q316-O7自然居士嘘，QO17-O7三輪，QO18-O31忠度，Ｑ320-05谷行，Q321-O3頼政，
Q325-Ｍ忠度，Q327-O3人罵･O7春栄，Q331-O3兼平，Ｑ(〕32-01弓術立合舞ﾛ綾，Q334-l2祝言養老,Q337-Ol人馬，
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Q838-Ol翁･O2掴趣QO40-O8融[遊liI]，QOl6FO1力I皎[御田],Q348-O1岩船bQ349-05d塩Q352-Ol大社，
Q354-O7春日iiIiFP，Q355-O1氷室,QO58-O3i1k盛,Q359-O3il瀬j蟻，Q361-O1玉井･O5草紙淀Ｑ364-06羽衣，
Q866ｍ富士山，QO69-O1翁・02難波，Ｑ370-10大ｶｴ山，Q375-Ol絵馬，Q38ト15巻絹噺LQG81-O3橋弁慶，
◆さだみつゆうぞう【貞光勇醸①】〔宝暦５(1755)～８年ｂ貞光'1､八郎②の前名であろう〕→貞光'｣､八郎②
P398-O3箙★，P40M1夜討曽我，P403-O6祝言金札★，P405-O6緬號，Ｐ406-06祝言金札P409-O6祝言劇1N，
P413-O31Wi經，
◆さだみつゆうぞう【貞光勇NM6②】〔安永１０年(1781)の糸小人EB②の子であろう。庄吉①の兄で早'UﾌｸJ
P585-03八嶋[那釦，
◆さない【左内】（享保14年(1729)の蕊１，安宗武の家中胸近習番)の津田左内であろう）
PlOI-O1嵐山･O4是界･O5d鍛冶(姉，
◆さんのじよう【三之丞】〔不吸軋呆13年の西丸能への出liiLもと土圭之間番の小普請清洲三之丞カリ
PO88-lO松山鏡PO89-O3知章，
◆しきぶ【式部】Ｅ倒呆18年の二九能のZAoⅢ安宗武家中(御１国従鋼の秋山式部であろう〕
Ｐ140-08大M1供獲，
◆じだいう【治大夫】〔同上，田安宗武の家中(近il1I柵の桑A､治大夫豊昌であろう］
Pl40-03頼政，Pl43-O3兼平･O6HfMi訂，
◆じゆうべえ【＋兵衛】〔享保14のみ。田安宗武の家中であろう〕
P101-02八嶋[到頤与市]，
（<以下の春日(シュンニチ)姓の笛役者は、観1h座笛方襟日家(配当米70石･13人扶持･切米150俵)の当錘その
子弟ばかり。又三郎・市右衛門が同募瀝代のj､名》
◆しゅんにちいちえもん【春日ｎ両曰衛ドヅ①】〔享保６～元文３年(1721～38)。慶長1頁に活､力した市右衛'’１元道か
ら数えて春日家６世のＨｆ長ｂｆｉＺ暦２年(1752)75歳潤
POO2-O5鞍馬天狗，POO3-O4鞍馬天狗･O6霊槌山，POM-O3杜若･O7'１鍛冶，POO5-O2績政･O5鴎iU)']､H1｢，
POO6-O3東北･11花筐(入)，POO7-01嵐山[猿観]･O41NU蒙・08乱POO8-O2東4擁，PO10-O1翁･O2白髭，
POll-Ol梅枝･07項羽，PO12-O4阿ii1ii･O7Hl弁慶，POl3-01翁・02大社･O5自然居士，PO14-O6羽衣･O81II僧×，
POl5-Ol老松藤fPO16-O5熱家，PO18-O5班女･O7｣銅，POl9-O1玉の井・06鉄輪･14熊坂(入)，
PO20-O1賀茂[御田]･O6安宅，PO23-O31111寺'１，mT･O8七騎制iF，PO24-O1老松醗･O3海砂雛，PO25-Ol翁･O2志賀，
PO27-O1嵐山[猿笠]･06舎利,PO28-O3六Illi･06葛城,ＰＯ(17-02京把鰻PO39-03井筒･O8大佛U嬢,PO40-O5羽衣，
PO41-30弓八幡離・34是界鱗，Ｐ057-07国栖・13'1塩，PO58-Ol老$f激i【･O3諏嬢,PO59-O1和布)(Ⅱ．07百蕊，
PO60-O6梅技･12善知鳫i，PO61-05湯谷･09御Ⅱ，PO62-O5烏鯛子折；PO75-O6乱,PO76FO1高１６》､雑，
PO78-01白髭[道者]･07三輪･'5熊坂(入),PO79-O61劃栖,PO80-O1翁・０２老松,PO81-04村若,PO82-O5烏帽子折，
PO83-O7花月，PO84-O6黒塚･10正蝋，PO85-Ol風'11[猿331]，PO86-O4江口，PO88-O1加茂･O9自然居士，
POBい10雲林院PO91-O3高砂蝉,PO92-O5鼎嫁ⅢPO94-08放下樹,PlO3-O7梅枝,P104-O4東北P105-O3廠蝿鱗
P106-05羅生門,PlO7-12乱,PlO8-36安2tJ1鰯,PlO9-06膿I然居ごt,P110-l3鵜､属1,Ｐ111-09三輪,Ｐ112-03滴H1蝋l1
Pll3-O4湯谷，P114-O5ml郷，Pll5-Ol白髭，PIl6-O5緬射，Ｉ〕117-09龍田，Ｐ118-03忠度･OB騨家，
P119-o1弓ﾉ畷・05三輪･08乱,Pl20-M羽衣,1,121-06群日ii1HJlI,Pl22-04六i術,I〕123-05匡l梱,Ｐ124-02束ｲb1鱗
Pl25-Oul松風･07雲*Ｉ院，Pl26-O4立Ill，P127-O4鶴111.09船弁I蟹，Pl28-O5定家，Ｐ1軒08鉢ﾜk，
Pl31-29采女舞Z維・32芦xIj舞似鱗P132-ol道明寺，IDI33-ol賀茂･o8黒塚，Pl34-o2東1bi瀧P135-I1安宅，
P136-O4羽衣,P137-O6楊倒妃･10志pH舞9雄･l6109jR鰯11．P138-Oi揚谷･09足我意,P139-O6唐船,Pl46-Ol竹生蛎，
Pl47-Ol高砂･O9理鍼･11鐸I],Pl48-02JlLl擁，PM9-Ol大化Pl50-OI嵐山[猿聟]，P151-O4半蔀，
Pl52-O1玉井･06梅枝,P157-O1養老[薬水]，Pl58-l4席士麺睡麟P162-O5采女,P163-O4芭蕉,Ｐ164-06住i4r詣，
P165℃5熊野，Ｐ167-02束1畷，Pl68-M班女，Pl69-O5楊徴妃，Ｐ170-06三輪，Pl71-01嵐山[猿聟]，
Pl72-o4羽衣,Ｐ173-05場谷,P174-o5井筒,P178-ol白髭[道者LPl79-o5東北P180-ol老松9$陰P182-o8唐船，
Pl83-O5干寿，Ｐ18`l-O6江口，P185-04西行桜，Pl86FOl氷室，Pl87-O9花筐，P194-O1難波，P195-O4飽田，
P196-02束』礫,P200-O5自然居士,P204-O5羽衣,P205-O5l囮I1i狩,P206FO5龍田,Ｐ207-04六i南,P208-O5施田，
P209-O4輯上,P21げ20江ロ蕊,P211-O8乱,P212-O6鯏田,P214-O4芭蕉,Ｐ217-19二人静舞蕊P218-O5吉野ii1i，
P21少11乱，ｐ220-02束1b1鮭P221-05井筒，P222-o3飽田，P224-o4野々宮，P225-o4半蔀，
◆しゅんにちいちえもん【春日TmB1ii門②】〔Iﾘ】和６～天明２年(1769~82)｡春日家7世長震ZZj攻12年(1800）
８０歳役〕
P481-O5橋弁慶,P482-O1金札，Ｐ483-07千手，P48d-O1老松lli1lbP485-M六iWi，P490-O3寅盛，Ｐ491-02束1蟻，
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P492-O6羽衣,P493-O4半蔀,P494-O4關寺'1町,P495-O1氷室,P496-O6弱法BiiiP497-01老松離,P502-O9桜Ⅱ１，
P503-11谷行，P504-O3吉野iWi,P505-03高砂鑑P506-O6善知鳥，P507-O3頼政･l1NH君,P508-O4羽衣，
P513-o7藤戸,Ｐ514-02束1b雛,P515-o5刺上，P517-o8現J(E鶴’P518-o5鵜飼,P520-o7野守，p522-o7砧，
P527-O7自然居士難Ｐ529-05場谷，P530-01翁・02老松，P534-O1嵐山[猿鐸]，P535-O4江口，Ｐ536戸０５恋璽iih
P537-O7三輪,Ｐ538戸01鶴１画，P539-O6葵上，Ｐ540-03高iElXllj【,P543-Ol翁・02氷室，P545-lO角田川，
P554-O8三井寺，P556-O4東北，P560-O3頼政･O5i鳥EiIRi先oP561-O5楊貨妃，P563-O1老松灘bP564-O6車僧，
P565-O7綾Bik，Ｐ568-07千引，P570-02顛上灘，Ｐ571-09玉XZ，P572-O5大江山，P574-O4砿，Ｐ576-05羽衣b
P578-M江口，P580-O4槍垣,P586-06藤戸，P587-08柏崎[大通，Ｐ604-07百繭，
◆しゅんにちいちえもん【春日市右､i門③】〔寛政６～文化５年(1794～1808)。市右衛門②の子。文化７年
（1810)38歳掴
P676-O7罰家,P678-Ol翁･O2高砂ﾛP680-O1老松醗，P681-O5熊野，P682-O1翁･O2志賀，P684-48盤渉楽一管，
P685-O1龍田仕舞，Ｆ686戸01翁･O2高砂，P687-01老松,P688-O3高H1ﾊﾞﾘ鱗Ｐ689-05大轡，P690-O7葵上，
P692-O1和布刈,P694-O1fIPn了刈,Ｐ695-01老拡りi鱗Ij696-05三輪,P697-O1翁鋤03弓八幡[開口],P698-11大江山
P699-O6乱，P700-O9i欄l扇IP701-10IiI僧，P702-07道成寺･10欝麻，P703-O1弓八幡，P704-O3高砂鱗,
P705-O1嵐山[猿聟]･O8恋愈IIr，P706-13海人[菰項三段舞]，Ｐ707-01翁･O2右近,P708-O1国栖,P70チ10盛久，
P711-01大社[神子神主]･O6景清，Ｐ712-08乱[|醗lP713-08職[遊曲]，P714-O5]ﾖE女，P715-O1老繊維，
P716FO1翁･O2賀茂[御田lP717-O5綾皷･12乱[七閏，P718-O9花筐[舞入]，P719-O7三山・11石橋，
P720-37霞之音取一管･開獅子－調一瞥，P721-O5砿･O9俊寛，P722-01翁・03難波〔開口汁０６司繍，
P723-O1翁･O2老松[紅梅殿]･O7道成寺，P724-01老概灘,P725-O5箪紙洗・０６瓢家ⅢP726-O5藤･'１１河糟，
P727-O5道成寺,P728-05定家!Ｐ729-09枕慈童，Ｐ730-04六浦,P731-O7竹雪･'1弱法師，P732-O5誓願寺,
P733-07百萬,Ｐ734-02束1藤,Ｐ735-08鉢木･10石｜鰯,P736-O7藤Jﾖ,P737-Ol翁・02和布刈，Ｐ738-07雲雀山，
P739-O5定家,P740-O5羽衣,P741-O3繭ilUxl灘,P742-O5ｲ､垣,P743-O5夕顔[山の端出],P745-O5住吉詣・11鉢木，
P746Fo1繪馬，Ｐ747-10鉢木，Ｐ748-05'1,原御幸，P749-06柏崎,Ｐ750-02束」b雛Ｐ751-10ｶm鶏物狂，
P752-O5道成寺，P754-10j雪船,P755-O5雲柑院，P756rc7高野物狂．11浮船W57-O1養老，P758-O1繍馬，
QOO1-O1老槻鷲,QOO2-O8唐船,QOO3-01翁・02氷室,QOO4-01翁･O2嵐山[猿｡藤]･08道成寺,QOO5-O7満仲，
QOO6FO5雲雀山，QOO7-O5班女，QOO8-03野々宮，QOO9-O7bt慈童，QO10-O4羽衣，QO11-07無鐸，
Q012-01月謙殿,Ｑ013-02束ｵ螺,QOl4-O6景瀦，QO15FO4西行桜,QO16-10海人，QO17-O5羽衣･09住吉詣，
QO18-O5井筒，QO19-O4芭蕉,QO20-O1代主，QO21-O7富ｺﾞﾆﾌk3iIiQO22-O5半蔀,QO23-O1老松離，
QO24-O4空i1il,QO25-Ol翁･O2調1布刈，QO27-O1蟻通，QO28-09鞍馬天狗[白銅，QO29-O1皇帝･10弱粧郭
QO30-O7盛久，Ｑ031-07石W５，QO36FO6望月，QO37-(Ｍ羽衣,QO38-O4鶴鵡小UU；QO39-O4雲林I完,
QO41-04満(氏供養，QO42-07三井寺,QO43-O1翁･O2白樂天,QO45-O3iiii砂嚇,QO47-O4吉野静,QO48-O7鯛１１，
QO49-O5石橋，
◆しゅんにちいちえもん【春日n両司QiF1④】〔文政８～天保5年(1825～34)｡春日家9世のj;BIL③の養子ｂ弘
化３年(1846)役］←春日栄之肋
Q188-O7花月，Q190-O3実11F雌,Ｑ191-02束｣朧,Q192-09藤戸，Q193-04井筒，Q194-O3呂返音取一管･10臓瀧
Q195-O1翁・02養老，Q196-O4羽衣，Q198-Ol老松醗，Q19鮓０５羽衣，Q203-0u4藤Ｑ204-05札着，
Q205-01西王母B縦･O3鈴之段一瞥，Q206-O4遊行柳,Q207-01翁・02力Ⅱ茂，Q208-O1鶴1魁，Q209-04田札
Q210-O3iI銅繍fbQ211-O4頚上，Q212-O1翁'03繭5砂[開口]，Q216FO3B礎F限一瞥･O5二人繊鱗Q217-O3士蜘，
Q219-O4箙,Q220-O2頚蟻,Q221-O1翁･O2富士山，Ｑ222-10鍵に石，Q223-O1翁・02竹生嶋，Q225-O9紅葉狩，
Q226-o1老松灘bQ234-06芭蕉，Q236-o31lii子一瞥･30熊』》､雛,Q240-o3高砂!’$【,Q241-o4杜若，Q242-o6騨家，
Q244-02束１１ｺi鮭Q245-O3經政,Q246-03鍋皷一瞥･17松風J1雑,Q249-O1老概麟Ｑ250-01銭･02弓八幡，
◆しゅんにちいちえもん【春日Ｔｍ白衛門⑤】〔弘化２～文久2年(1845～62)。｢新太郎熱と醸凸春日家10世
市右衛門④の子ｂ慶応２年(1866)に52歳iMf新時の当週←春日新太Rll
Q334-01竹生､;，Q335-O7芭蕉，Ｑ336-01翁.O2加茂,Q337-O7'１鍛冶,Ｑ33＄01翁.02養老,Q841-Ol老松離，
Q343-o8jti成寺,Q344-o6羽衣，Q345-o6郡WW,Ｑ鋼6F０９紅謝辨,Ｑ847-02束1b難うQ348-o5jN籍[沢辺之舞]，
Q349-Ol放生川，Q35ト10職ⅢＱ351-06鞍馬天狗[白鰯I圏]pQ852-O9ill弁慶[後之出/留之伝/舟111］/調，
Q353-02束４鱗･o3高咽Ux難bQ854-o6iiF端梅,Q856F05恋璽iir,Q358-06IE薄[起請文]･o9殺生石,Q359-o1老松灘b
QB60-O1翁･O2志賀,QO61-O9H1k笏之舞/恩ひ立之出]，Q362-O7摂待,Q363-O1翁,Q363-O3高砂，Ｑ365-06六浦，
QG66-10乱[矛姶],Q367-O1翁･O2jhm了刈,QO68-O2弱匝儀Q369-O6松風`Q370-O8春栄,Q371-O1翁．､2竹生A島
QB72-O7道成寺,Q373-O7道成寺，Q374-O1諭】布)(Ⅱ，Q375-06藤永，Q376F01老松騨fQ377-O1翁・02西王母，
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「触流し御能組」演者名索引[下］（17）２７０
Q378-o7船弁慶[前後替LQ379-o7鼎嫁[白頭]，Q380-o3Bid津１１８－管．34獅子〔素噸，Ｑ381-04羽衣，
QO83-O4松gLQ884-02東｣蝉.｡'弓箭立合j厩嚥i,QO85-Ol翁･O2岩船,Ｑ386戸07道成寺・Q387-O6望月，
QG89-ol翁・02高砂，Ｑ390-02束｣b難，Q891-o4乳鉢Ｉ院，Q392-o7砿，Qo93-o6鞍馬天狗，Qo94-o1翁・03碗し，
Q395-o5d鍛冶[白珂，Q396-o4熊野,QG97-o6乱，Qo98-o7HA塚，Qo99-o1老鰯属Q401-o2東｣b難，
Q402-O4井筒，Q403-O4船弁慶，Q404-O1老松1砿QlO5-Ol白楽天，Q406-O4羽衣,Q407-O1翁・02弓八幡，
Ｑ408-02束1匝維，Q409-O1翁･O2右近,Q410-O4割き卜i11完,Q411-Ol井筒[物jﾋﾞﾃ]，Q412-O5HE女,Q413-O3HjiiDx1#f
Q414-O5羽衣，Q415-O1翁･O2商砂,Q416-O4i掴IJR洗,Qll7-O1老概溌・03高ＩＨＩⅡ蕊Q418-O5是界[黒j卸，
Q419-05道成寺，Q420-O4関寺'１町,（M21-O4擦衝寺，Ｑ422-05巻絹，Q423-O1逆鉾，Q424-O1下ＩＦ布刈，
Q425-O1嵐１１｣灘･10操之段一瞥，Ｑ426-02束1縢,Q427-O`l羽衣,Q428-O1翁・02竹生嶋,Ql29-01老松灘，
脳30-05瀬上,Ｑ431-01翁･O2JmI茂,Q434-ll1lir摩[二段図,Qd35-O4ﾎﾋ着iQI36FO1翁･O2嵐山,Ｑ437-02束4燦，
Ｑ438-05詞上，Q440-O4六iinQ441-O1西王母，
◆しゅんにちえL､のすけ【春日栄之助】〔又iEk8(1825)の魂春日家９世市右衛門鳳:光の前名]→春日TIi右衛１１１
④
Ｑ185-25駿馬天3敏維★，
◆しゅんにちきしろう【春日密四郎】〔明和４．５年(1769)。「又三曲畔｣と注記春日又三郎②の前名］←春Ｈ
又三郎②
P47SO9安達原★，P478-O9橘弁慶，
◆しゅんにちきちごろう【春日吉五郎】uiZj攻４～６年(1794)。春日家８世市右衛１１１１の前名〕→春日Th右衛Ｆ１③
P668-l2祝言賀茂★，Ｐ671-03人蝋，P674-O3iiF砿iil，Ｐ675-10'j鍛冶，
◆しゅんにちしんたろう【春日新太郎】〔天保９～弘化２年(1838～45)。春日家１０世市右衛門の前名。天保８
年(1837)に相続］
Q27少35大MIJ猩々畷★,Ｑ２80-09拍嵜灘･35猩々難Q281-O1嵐山[猿聟]，Q282-03高砂難★，Q283-O7黒｣家★，
Q284-O3生田，Q285-O5羽衣，Q288-Ol老松藤，Ｑ290-06鉢木，Ｑ291-09千手嘘･33in素fifQ297-O2東1罐，
Q298-O1白楽天，QGOO-09乱,QOO1-Ol翁･O3innHj)，QOO2-O6羽衣，Q803-Ol翁･O2鶴勉Q804-O5半iHi，
Q805-O5二人静,Q306-O1老松環腱,QOO7-Ol翁・02西王母,Q308-Ol志fY･O5源氏供養，Q309-O1鶴亀
Q310-O4杜若,Q311-01玉井,QOl2-O1TUｲii刈，Ｑ(､3-05野宮，Q8M-O7駐[笏之舞]，Ｑ315=02束」匝鮭
Q316FO3羽衣蕊，Q317-Ol白髭[道者]，Q318-O7船弁慶,Q319-O5湯谷，Q320-O1翁・02老松，Q321-04tl若，
Q322-O1翁・02ﾎﾟﾛ布刈，Q823-01ﾘ瓠，QO24-01嵐111[猿9N!]，Q825-O7道成寺,Q826FO5夕顔[山之端出]，
Q327-10海人，Q828-O1老$2W雄,Q329-O7葵上，Q330-OI放2k川，Q331-O1白楽天[蝿iRM舅]･09小鍛冶，
Q332-o2輯b難，
◆しゅんにちてつごろう【春日銑五郎】〔Z範ｋ６～文久元年(1859～61)。春日家11世、h右禰P団⑤護子bl9Hf応
２年(1866)にl9iIiiomE9年(1920)没〕
Q422-O4經政,Ｑ423-03ｶ坪★，Q424-O3櫛臓Ｉｉ櫛我,Q433-O5紅葉狩，
◆しゅんにちまたさぶろう【春日又三RB①】〔享保19～明和６年(17Ｍ～69)。春日家７世『h右衛門長賢の1ii，ｉｎ
→瀞日市右衛ｌｌＩｌ②
P153-O3八嶋[那須与市]★，Pl54-03教mBPl55-O6花月，’'157-03八鴫[那須与市lP158-l5実蝋砿
P159-O5'１鍛冶，Pl63-10鵜飼，P164-01ili王母，Pl66-O2八嶋[那須与市]，Pl68-10'j将，Pl69-03田村
P170-O2田村･O9芦刈，Pl71-O3人蛎[】噸与市〕’’'174-03組政･'２烏鯛子折，P175-O3忠則，
Pl76-05野守･11大江山‘P178-O3澗翻･'5橘弁慶，Pl81-O3頼政，Pl82-l2烏帽子折，Pl83-O3俊成忠度，
Pl86-O7芦刈，Pl87-O7大江山，Pl88-Ol皇帝･O9輿群，P189-O8七騎落，P190-02jiiirk★，P191-O3八鵠[那須]，
PI92-O3兼平･10春日龍神(後方より)(入かも)，Ｐ193-21錦ﾌﾞｲd難，Ｐ195-06項羽，P196-Ol弓箭立合麹鮭
P197-O2頼政，P198-O4jm盛・09店船，Pl99-O3椛平，Ｐ２⑩03迦墜，Ｐ201-09里f守，P202-O1右近･13正尊，
P205-O6祝言岩船，P207-O3箙，P208-lI張良，P209-O6祝言岩lMhP211-O`l田村，P212-O8祝言養老，
P214-O5是界，P217-20浮船舞灘bP218-O7鞍､;天狗，P219-O7三井寺，P220-O4弓箭立合舞醗b
P221-O9卒都婆'1町･15正尊P222-O2箙･O5祝簡in;砂，P223-lO大会，P224-O1志賀，P225FO6祝言弓八幡，
P226FOl竹生A鳥･O7葵上,P230-11fI▽hP231-O5'１鍛冶･10阿iVy,P232-l3士蜘,P236-O1氷室･11烏帽子折(入力ﾘ，
P237-O3知章，P238-O3商HIX難，Ｐ240-Ｍ箙，Ｐ242-08殺生石，Ｐ243-04巻粥１１，Ｐ２斜-01白髭[道者]･10釘tldi【，
P247-Ol賀茂･10藤永，P248-O1右近･'1舟弁慶，P249-O5紅葉狩，P250-Ol翁･O2高砂，
P251-01氷室･O7富士太&Mi，P252-OliWK太夫･13松111鏡，P253-l9錦オゴ璽藤，P254-11海人，P255-Ol老ｲ2蟻，
P256-09鉢木，P257-O1鶴亀，P258-O】ilii砂･'1熊坂，P259-O1翁･Ｏ２白髭，P260-O1難波･O9三井寺，
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P268-O6富士太liILP269-O1賀茂[御田]ⅢP270-O3東北[四季の梅語lP271-01老松雛ⅢP272-01翁・02老松，
P274-01翁・03弓八幡[開口]，P275-O7舟弁慶,Ｐ277-06六浦,Ｐ278-01翁･O2賀茂[御田]，P279-O1翁･O2高砂b
P280-O7山姥P284-O3iliilHl罐,P286FO4經政,Ｐ287-09三山，P290-O3緬蟻P291-Ol養老[薬水]，
P292-O1絵馬･O5二人識P293-O1翁・02氷室,P296-O6`1沐ナP297-O1老松灘,P299-O1絵馬，
P300-O1翁･O2嵐山[猿ﾖHP],Ｐ304-02束ｵb雛bP305-Ol翁・02噸鷺,P306-O4箙,Ｐ307-06場谷,P310-O8靭嬬天狗
P311-O6羽衣,P312-Ol翁･O2鯛迩，P314-06熊難P31卸3商1秒畷iiP319-O3放下僧W|$【,P320-O3H訂i砂磯D
P322-O7鞍馬天狗,P328-O5恋重荷pP329-O2東」鱗，P330-O4箙,P335-O1蟻通･O6春栄，P338-03高砂灘b
P340-O1擬茂[御田]･O5d暦･OB藤戸，P341-O5jH[女,P342-O8祝言養老，P343-O5是界･09絃上，
P347-O3天皷･O7三井寺･OB芦刈，P348-O3經jPk･13大江山，P354-03jm:W；･O61nZ太鼓,P356-O3高１２鰯i，
P358-Ol右近･O6d紬曽我,P359-O7黒塚,P361-Ol三笑･O5玉葛，P366PO5三井寺，P367-O3芭蕉･O7葛城天狗
P369-O3江p1P370-Ol老松1ＩＭＩ,P374-Ol翁･O2右近，P376-O1蟻通，Ｐ377-02束」匝鱗P37仔11祝言金札，
P381-O1白髭[道者lP382-O3高FDH灘,P383-O7鞍馬天狗,P384-O1高砂9鱗P385-O4三輪,P386FO1翁･O2賀茂，
P387-O6調上，P388-O1高砂，P390-O1老松!#$【，Ｐ391-Ｍ六浦,P392-O1翁・03高砂[開口]，Ｐ393-04銅上，
P395-05場谷，P396-O2顛畷,P397-O4江口，P398-13j噸隔I，Ｐ40卜07放下僧，P401-O1老松灘，
P402-O1嵐山[猿鐸],P403-Ol翁・02轍]布刈,P404-O1氷室,P405-O1賀茂[御田],Ｐ407-01鶴亀,Ｐ408-02束｣鱗，
P409-o4六浦，ｐ410唇03半蔀，P411-01老松1iii，Pll2-ol翁･o2賀茂P413-o5采女,Ｐ415-02獺ｂｉ腱
P416FO4牡若,P418-05熊厩P419-O3朝長[#錐]，P420-03高碗iifiP421-O5羽衣，P422-O1翁・02老松，
P423-O4江p1P425-O6乱,Ｐ427~０４六浦）Ｐ429-01翁･O3老松[開口]･06鞍馬天狗，P430-O4羽衣，
P432-05烏鯛子折,P433-04熊野,P434-Ol翁・02氷室,P435-O2掴lｺﾞ難,P436-O4半蔀P437-06胡蝶，
P438-O4鶏ﾋﾛP439-01老松Ｉ灘,MO-O4誓願寺,P441-Ol翁･O2白髭[道者lP442-O3野々官,P4I4-05羽衣
P445-O5紅葉狩,P446-O1翁・02弓八幡，Ｐ蝿7-03i百imi蝿鱗M8-O4六浦，P449-O4桂呰,P450-O6芭蕉，
P452-05芭蕉，P453-O4二人静,P454-O1老松灘，P455-O4祇王,P456-05三井寺，P458-O3箙pP459-O1源太夫、
P460-O3ifiilYl蟻,P461-O4羽衣，P462-O4東北，P463-O5船弁慶,P464-O1翁･O2賀茂[御田]，P465-O5羽衣，
P466Fo2東1b獺bp467-o4繭ﾋﾛＰ468-06紅葉狩,P469-o4井筒，P470-04槍垣，P471-o4梅,P472-ol老松灘，
P473-Ｍ夕顔，P474-O4雲榊完pP475-O4東北，P476-O3高繊稚,P477-O5自然居士，P478-O6三井寺，
P479-03三井表Ｐ480-02噸b蟻
◆しゅんにちまたさぶろう【春日又三郎②】〔明和６～天明６年(1769～86)。春日家７世市右ﾎﾞIi門長賢の養子ｂ
観世大夫元章の八男長道。春日家の家督を継がずに引週←春日響四郎
p481-03箙★，P482-o3資盛,P485-03討評,P487-09夜討曽我,Pwl89-o3經政,P495-o3八嶋[jIll須L
P496PO3頼攻P499-06葵上,Ｐ516-03箙，P517-O3碇潜,P519-D3兼平,Ｐ523-03巴，Ｐ524-04弓箭立合舞1鱗
P525-03資盛Ｐ526-09噸，，P528-17zl鍛満P531-03頼政,Ｐ532-05烏帽子折Ｐ536-03箙，P537-O3兼平，
P541-06束岸居士,P542-13WiLP543-03俊成忠度,P544-O1白髭,P545-O9鏑P546-05夜討曽我，
P548-O1鶴亀P549-07大會，P550-O4弓箭立合舞灘pP551-O7富士太皷,P553-O3黒塚,P555-O5橋弁慶
P557-O5祝言叢総Ｐ５5＄11海人，P561-O3兼平bP562-O1西ﾖE母bP564-O1高砂P565-O3知章pP568-10絃上，
P569-O8黒塚，P571-ll乱,P572-O3經政’P573-O7三輪,Ｐ575-10大liiU星々，P577-O1翁・02老松，
P581-10ji逗震狩,P582-033ii砂嚇,P583-O9'1将,P584-O5ii釘jt寺,P585-O5野々宮,P586-1211I姥,P587-Ol張良、
P588-O1翁･O2嵐山[猿鐸]，Ｐ58陽12乱，P594-O8三輪！Ｐ595-03賓盛･06百繭，P596FO3高､U)雛，P597-ll鵜飼，
P598-O8烏帽子折,】〕599-O7111KW1l,P600-O6iⅡ葉狩,P601-O7針オ:,P602-OUlI方iill,P604-10海人,P606FO7安宅，
P607-O1老松醗,Ｐ608-11乱P611-O6道成寺，P612-O6正尊[起請文]，P613-O4班女，P614-O6iM:葉狩，
P615-Ol大社[神楽LP616FO5杜若;P617-O3敲塊機P618-O1高砂,P619-O5正尊P620-O1志賀,P621-O1鄭艮，
P624-O6三井寺，P625-O1九世戸，P626-O1老1H2灘,P627-1011111iil，P628-O4瀧田pP629-O5橘弁慶，
P631-081illiim雛,Ｐ632-43鷺一瞥，P633-O1玉井，Ｐ634-03繭i砂灘，P635-Ol高砂pP636-O8盛久，
P637-Ol翁・02菱老，P638-O8三輪，P639-O3三辮維･30乱一管，
◆しゅんにちまたさぶろう【春日又A三郎③Ｍ〔弘化３～５年(1848)。ITh右衛ﾄﾞ『}伜/午(弘化3年)二八歳｣と注
記市右iWiPHl⑤の養子で早'(ﾋｶJ
Q345-O8鳥追舟★,Q664-M箙★,Q366-O9元HR曽我,Ｑ380-28船ｿF慶嚇★,Q382-O1岩AAQ884-O4弓箭立合舞＃糠，
◆じんざぶろう【甚三郎】〔不明｡安永９年(1780)奥能での出滅篭E作･甚l次郎･選艮兵術などb名乗りに｢趨字を
含む人の多い清氏の誰かの一Ⅱ:ｉｎ勺通称かり
P573-01蟻通，
《以下の｢澗姓の役者は宝生座笛方で森田流の消甚良兵衛家(配当米７石･５人扶持ｳの人々。|司家の系譜不明確》
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◆せいじんさく【濟甚作①】〔宝暦６～明和３年〈1756～66)。甚兵術①の嗣子力も識土仲方〕
P404-O3敦盛★，P405-O8夜ij常増我，P411-O4弓箭立合繩維★，Ｐ412-06祝言養老，P423-O6祝言獲老，
p424-o3資盛P426Fo6祝言金札，N27-o6iﾘﾋ言金|:L，P430-06祝嵩金札，Ｐ431-()3資盛，P432-o6祝Ｅｒｌ岩ｿ1}，
I〕437-Ｍ忠度，P445-O6祝冨ｿ岩lil｝，PhM9-O6祝言金札P450-M111村・０９猩々，P453-11烏幅子折，Ｐ455-11大lkE，
P456FO6ﾈﾘf言養老，PWI58-O6祝謝獲老，Ｐ’159-03通盛，P46DO4弓箭立合舞嚥LPkl6I-O7烏fiii，P465-O7祝言金札，
P469-O9山姥，P471-O6枕慈ifL
◆せいじんさく【洞甚ｲiﾖ②】〔安永６～天W１３年(1777~83)。①の弟か後嗣で早世か〕
P545-03田村★,P547-O8肝占,P549-O3田村,Ｐ551-10機弁慶,P561-O9gZrEii9,P564-O3八鯛,Ｐ56少10羅生門，
P571-03箙,P575-O3知章,P578-O6祝言養老★｡Ｐ581-12祝言志FibP585-O7春栄,P588-09黒塚,P589-Ol忠度，
P590-Ol田村，P591-O5'1鍛冶，P592-O6祝言弓八幡，P593-O6祝画麹lH，P594-10安達原，P595-lO二'二蜘，
P596-ol弓fi6i立合舞9雑P597-o6im小町，P598-06耳蠣，Ｐ５”-12土山阿１，P600-o4田村，P601-11雲槌11｣，
P602-10黒塚，Ｐ604-03箙，P605-O6浮船，P606-O9舎利，P608-O8松虫，P609-O3一角仙人，P611-lO芦刈，
◆せいじんさく【消甚作③】〔文]攻９～剰呆13年(1826～42〕・繼兵iIi③の前名であろう〕←澗拙浜iii③
Ql95-ll祝言高砂，Ql96FO6祝獄養老,Q197-O9蝉反，Q200-06祝筒滑船，Q201-O3兼平,Q205-I611I姻雛h
Q206-03總攻，Q207-O3箙，Ｑ209-11祝言識合,Q213-O6祝言鍵老，Ｑ215-10'1鍛冶，Q216-25IIIｸt擁Ｉ，
Q217-10祝言岩船，Ｑ21少Ｕ祝簡金札，Q222-O3箙，Q224-37弓八輔繊Q227-O6祝言金札，Q228-34海人灘，
Q229-O3芦刈，Q230-O3大佛(』蟻，Q235l9歌占蝋i,Q237-O7爾士idif，Q238-O3箙，Q239-O3夜ｉｌ:増我ﾋﾒｺﾖiPkl]，
Q243-O6iﾘﾋ言弓八幡，Ｑ２弧-01弓箭立合舞L瀧Ｑ246-31藤FT麓,Q248-O3箙,Q251-O9桜川雛．35猩々蕊
Q252-O9大江山，Q253-O4弓箭立合舞2if，Q255-11芦刈離・30燕pliIHnl蝿，Q256-O3紅葉狩，Q257-O2経j攻，
Q258-O3箙，Q260-O3敦盛,Q26I-O1衛士山，Q262-O3春栄，Q263-OI巴，Q266-O3俊成忠l覧，Ｑ267-Ｍ箙，
Q268-11祝言岩船bQ269-O6鞍脇天狗，Q271-O1翁･O2難波，Q274-09張良，Q275-O3知章Q277-O1竹生嶋，
Q279-01九MtF辮・３１自然居士職，Ｑ280-34弦上嚇I，Q281-O3七I崎i零，Q281-O6枕慈童[盤渉]，
Q282-Oul弓箭立合舞醗，Ｑ283-08祝i罰｢金札，Q285-O9J鍛冶，Q290-O1西主母，Q291-34融艤,Q292-O6祝言金札，
Q293-O3曙k盛[調，Q294-O3111村，Q298-O3碇潜，Q302-O8祝筒縫老,Q803-O4忠度，Ｑ304-04人蝿･O7桃懲童，
Q305-O1繪馬，Q306-O4弓箭立合，Ｎｉ灘‘
◆せいじんさく臓甚作④】〔弘化３～文久2年(1846へ52)。「笹兵衛H卜:／午(弘化3年)二八歳｣と注紀IUE兵衛
③の子､刀延元年(1860)に22歳で相続､維新l聯の当主〕
Q345-O3俊成忠度★，Q350-03IHl原与市，Q351-ll祝言弓八幡，Ｑ352-03箙★，Q356FO8玉葛，QO57-O3俊成忠度，
QO62-O9J暦,Q363-O9祝言金札★，Q366-O7'｣鍛冶,Q872-O3敦盛,Q374-O4住吉調QO75-O3大佛供養，
Q379-10大縄星々，QO80-lO元服曽趣賎Q395-O6祝言岩船，Q398-10愛宕空也，Q402-O6龍田，QiO5-091d：MZi，
QI10-O3巴，Q415-O6祝言養老，Q420-O3生田，Q427-O3敦盛，Q428-O8猩々，Q433-O3敦盛，Q434-O7殺生石，
M39-O3箙，
◆せいじんじろう【滑甚次郎①】〔天明５～寛政10年(1785～98)。甚兵術②の前zi白であろうルー澗甚兵衛②
P63け10大伽供護★,P631-O7芦刈蝋,POLI-O3兼平★,P647-O6i鋸.養老,P648-O7祝言金札,P650-ll祝言高砂，
P651-O7海人E雄，P654-O3実''141,655-02生旧教li:E，P658-O4弓iii立合舞1雄，P659-O6祝言金札，P660-01玉井，
P667-03八嶋,P668-04兼弔’'670-09大曾，P672-05張良，P673-O3iﾘ､Fk，P674-Ou4弓箭立合舞噺i，
P675-l2烏帽子折,P681-ll放下側,P683-O2田村,P691-O5'1鯛冶,P692-O5草紙洗・08鋳倉,P693-O7祝言r金札，
P6別-02敦盛，P695-Oul弓箭立合鰄穣P696-O3八嶋【那須]，P697-O7祝言養老，P699-O3箙，Ｐ700-Ｍ田村，
P702-O3兼平，P703-ll紅葉狩，P705FO3巴・12船弁慶・P706-IO二ljhl，P708-O3七騎落，P709-l3祝iZiｿ岩船，
P710-O6祝言養老，Ｐ711-11祥'三lMilqln，P712-O3構經，
◆せいじんじろう【滑甚次郎②Ｕ〔文化13～文政8年(1816～25)。蓬兵衛②の子であろう。相続以前に早libｳd
Q124-10祝言岩船★，Ql29-O8祝言鍼LQ132-O8祝言弓八幡，Ql3d-O3紋盛bQ138-lO祝言岩船，
Q140-11祝言弓八幡，Q143-O4巴，QM4-l3養老舞雛QI47-O7祝討獲老雛Ql51-O8芦刈･11祝j蘭岩船，
Ql52-11祝言養老,Q156-O31lliWi1,Ql58-06祝言岩船,Ql62-O3雑平,Ｑ165-25殺生石嚇I,Q166-O3箙･10祝言金札，
Ql69-O4兼聰Q170-31熊ljTlfQI71-09車僧’Q174-O6tlEi言iKh札，Q175Fll士蜘，Q176-l3忠度醗，
Q178-lO春日龍神，
◆せいじAべえCFi甚兵衝①】〔元文４～安永10年(1739～81)。太兵衛の嗣子で同家５世力も諌仲美〕
P25I-O2i1i[盛。Ｐ252-03通磯P259-O8祝言金札★，Ｐ261-11ハト橘，P263-O4殺生石･'2鐘)Ui，P265-O7張良，
P266F12大i工山，P267-O5士蜘，P268-O8鏑P270-O2八嶋[那釦，P272-O8祝言金札，P275-O8祝言養老，
P277-M貸盛，P279-O8祝言金札，P287-O7感陽宮，P288-O3碇潜，Ｐ290-01弓箭立合藻鮭P291-O6羅生門，
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２６７（20）笛方(清甚兵衛①～長命久三郎②）
P293-08祝言呉HBI，P299-O7祝言呉NFI，P300-O4知章，Ｐ302-08祝言漸砂，Ｐ306戸08祝言養老，P308-O4經政，
P309-O4俊成忠則，P311-Ol箙，Ｐ312-08祝言劇ＩＨＩ，P313-Ol翁･O2竹生lZl，P314-O4知章，P315-O8祝言養老×，
P316FO4弓箭立合舞1麓．P318-O1翁･O2嵐山，P319-OI劇職鱗P325-O3兼平･O6無峰P327-08祝言劇IHI，
P328-O1絵馬，P330-O7安宅P331-09天鼓[盤渉lP334-O3宵盛･O91Ef守,P335FO3兼平･O71河櫓i，
P337-O3HI村・06鞍馬天狗･09橋弁慶，P338-Oul弓箭立合舞1IfP341-O3知章，P342-O1翁・02氷室，
P343-Ol高砂･O7軒占，P345-Ol道明寺，P34l5-O5谷行･OB紅葉狩，IYB47-Ol白楽天･O5樋到･10殺生石，
P348-Ol逆鉾,Ｐ350-06葵上，P351-03敦盛･O6舟橋･09#岬曽我，P358-O3感陽官･O7黒塚，
P361-O3忠則･06鉢ﾜﾄﾐ･09束岸居士，Ｐ363-Ｍ翻り，P364-Ol劇限･O5錦木･O8熊坂，P366-11ブdnE，
P368-O1淡路･Ｏ５自然居士･O7二Uim，P373-O3賀盛･06盛久･09大会，P376FO7融，P377-03高砂蕊，
P378-O1嵐山[猿観]，P379-Ol知章，P380-OlfR茂，P381-O71YY風，Ｐ:l89-O7張良，P392-O4箙，
P393-O1翁・02氷室,P395-O1大社[神楽lP396-O4弓箭立合鰯鱗’'397-03碇潜，P398-O7張良，Ｐ399-01国楢，
P400-05二人静,PlO1-04弓箭立合舞1鱗P402-O3田村,P403-O5fli木，P404-11春栄，P405-O9絃上，
PlO6-O5'｣鍛冶,P407-07盛久，P410-OI雨月，P411-O3蹄､擁，P412-O5山姥,P413-O1寝覚，P414-O1難波,
P416-O5鞍馬天狗，Ｐ417-07乱P418-Ol宿士|｣｣，P4I9-O1岩船，P422-O5ﾊl弁慶,門25-01翁･O2賀茂[御田]p
P426-O1翁･O2高砂,P427-O3俊成忠度，Ｐ428-04三輪,PI29-O4八鯛ⅢPUl31-O5二t蜘，P433-O6i;芒言簡砂ﾛ
P434-O3田村P436-O3俊成忠度，P437-O9舟弁慶，Ｍ昭-03八柵，P439-O4弓箭立合舞雛,Ｐ４40-06#li>Idmli，
P441-06祝言爾紗，P442-M熱蒙，P444-O4田村，Ｐ446-05組田，P448-01翁・02老松，P450-08是界，
P452-O1竹生嶋,P453-O3朝長･10野守,Ｐ４54-04弓箭立合舞離,P455-Ol志ｲﾘﾖ･10通'j佃瓜P456-O3敦盛，
P457-O5大i工山,P458-Ol翁･O2高砂,P459-O7摂待,Ｐ４61-11職,P462-O5鞍馬天狗,Ｐ463-08箙,P464-O5張良，
P472-04弓箭立合鐸!艦P473-O6錘Mi，P474-O3田村，M75-03靭蕊，Ｐ`177-06祝言I岩船,P478-O3經政，
P479-O2生田敦盛，P482-10飛雲，P483-03碇潜，Ｐ481-Ｍ弓箭立合繩鱗P485-O6祝言岩ﾌﾞｉｆ，P486-O2俊成忠度，
P487-O7三輪，P489-O6祝言金卜しP490-O6葵上，Ｐ492-Ｍ八蝋，P494-O3兼平，P495-07安宅，Pl96-O1竹生､３，
P497-Ol弓箭立合舞蕊P499-O9正尊[超iWi文]，P500-03俊成忠度，Ｐ501-13烏帽子折，Ｐ502-01白楽天[i1,蛙]，
P503-01嵐山[猿観]，P504-Ol玉井,P506-O9烏籾二r折，Ｐ507-09盛ｸ（，P509-11安宅，P512-O9ゼ騎落，
P515-10春日龍神，P516-O9干引，P517-Oln難，P519-Ol風１１１，P520-O3知章，P521-O5鱒反，Ｐ522-01滴姉刈，
P523-10禅師曽我P524-O3高利U蕊，P525-O6j1U紫居士･O9瀞I]腿神，P526FO7花筐，P527-lO猩々雛
P528-03田村，P529-O7祝言養老，P530-O5谷行，ｌ】531-06祝司鋤H，P532-03兼平，P535-O6祝言弓八幡，
P536-O7黒塚，P537-O9大江山，P538-O2箙，P540-Ol弓箭立合j噸l:，P541-Ol高砂，Ｐ542-11三山，
P543-O6祝言養老,P544-O6皇帝，P545-O6黒塚,Ｐ５`l7-06JZPIjl･10紅葉狩,P549-05西行桜，
P551-O6鞍馬天狗[白珂，P552-09俊寛，Ｐ554-10谷行，P559-O9i醗印】烏，Ｐ５”10111姥，Ｐ561-06束岸居士，
I〕562-07肝占，Ｐ563-Ｍ弓箭立合舞9鮭Ｐ565-12夜討憎i我，Ｐ568-09三ｔ蜘，Ｐ56少０１塞君，P571-O6是界，
P574-10殺生石！Ｐ575-11谷行，Ｐ577-03箙，P580-Ol翁・02慨茂[御｢Ⅱ]，P58I-ll録ILP583-O61i馴蔚，
P585-Ol右近，P58511蝉丸，
◆せいじA,くえ【滑甚兵､i②】〔寛j攻10～天保11年(1798～1840)。瀞iu量作②の後嗣で同家７Ubｳも文化7年
（1810)に38歳］←清甚iりくBMI①
ID713-O3八嶋[那須]，P714-O3田村,P717-O1ilF太夫，’'718-12海人，P719-O1鶴凪P720-41操之段一瞥，
P721-l2融，P722-O4田村，P723-10阿澗，P724-O3渦ＩＤ蝿LP726FO1白楽天，P727-O6祝言弓八幡，
P728-O1老松，Ｐ72少12昭君，P731-O9鞍馬天狗，P732-O3七阿繊！Ｐ735-13乱，P738-O1氷室･05山姥
p739-o1嵐山[猿銀LP740-o3箙,P742-o8玉葛,P743-o8春日他神,Ｐ745-07橘弁慶’P746-o7融,P747-o4經政，
P749-O3巴，P750-O4弓箭立合舞灘，P751-O3鶴，P752-O3知章，P753-O3忠度，P754-O1嵐山[猿鐸]･O6感陽宮，
P755-11第六天，P756FO5野々宮，P758-O8篭太i鞍，QOO2-ll昭君，QOO5-O3碇潜，QOO6-11鯛厩QO12-O3忠度，
QO14-O1養老[薬水]･O3俊成忠度，QO16FO8鉢木，QOl7-O3巴，QOl8-11熊坂,QO19-O9張良，
QO2け11蕊眉l曽我[大j藤内],QO21-l2土蜘QO23-O4弓箭立合l周i蕊QO24-O3橋弁慶,QO24-10檀風QO25-O3忠度，
Qo26-10張良，Qo27-o3八鵠倒K須LQo28-03大仏#嬢，Ｑｏ(lo-o4川村,Ｑ031-03項羽，Qo33-06阿漕，
QO3`1-01老松醗bQO35-01東方朔,QO36-O1嵐山,QO37-03田村,QO38-Ol吉野天人,QO40-11海人,QOll-O1逆鉾，
QOl2-O6'1鍛冶,QO43-O6祝言弓八幡，QM4-O3箙，QO46-O7']鍛冶，QM8-O9土蜘，QOMl9-O3関原與市，
QO51-ll須r弓源氏，QO52-O6F胆!z:，QO53-O7鞍馬天狗，QO54-O9船弁慶，QO55-Ol弓箭立合舞雛QO56FO1玉井，
QO58-O1富士山，QO62-O1翁･O2jhl布刈，QO63-O7I1111im，QO65-O7海人，QO66-Oul敦盛QO68-O7輝反,
QO69-011醤jih，QO70-04弓箭立合舞雛Ｑ071-03項羽，QO73-O3UQIjK与市ⅢQO74-O1翁・02弓八幡,QO75-O6騨合，
Qo76-o3生田敦盛，Qo77-o4弓箭立合舞解i【`Qo78-o6R1Him，Qo79-o3放下僧，Qo80-o4兼平,Qo81-o9一角仙人，
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QO82-O6鵜飼,QO83-Oi花筬,QO84-05松風QO85-03高H1鱗QO86-ll第六天,QO87-O7船弁慶,QO88-01富士山
QO89-O5楊鋤己，QO90-O3荊樂，QO91-01鶴亀,QO94-O5田村，QO97-Ol翁・02老松，QO98-13春１１龍神，
QO99-M弓箭立合繩維pQ1OO-04紋lllf，QlO1-ll春日鯨|'，QlO2-O6jAl塚，QlO3-O5舎利，QlO4-OI徹士111,
Q105-08鉢木，Q106-O9自然暦ごk，Q107-O4田村，Q10B-03商繊維，QlO9-O7鰯家,QllO-O7M6lﾋﾞ馬天狗，
Q11I-O`l忠度，Ｑ113-07藤pQlI4-O4朝艮，Ｑ115-07大江山，Qll6-O3IjiHlxl鱗Qll7-08紅葉狩,QlI9-MiELQi1
Q120-06六浦，Ql21-O1翁･O2iWi砂，Q122-05杜若･１０土蜘，Q123-OI翁･O2ﾉＪ１砿[御田]，Q124-O4六浦，
Q125-07鉢木,Ｑ126-03高H1(雛,Ql27-Ol嵐山[猿聟]･O5草紙洗,Q128-09藤戸，Ql30-O6花筐，Ql3I-03聞砿麓
Q132-Ol知章，Q133-O6桜ⅡLQl34-OI佐保山，Ｑ135-06足界[白瑚，Q136-O4弓箭立合舞1鱗Ql37-O7山姥，
Q138-O9自然居士，Q139-O7羽衣，QMO-O7i鴬紙洗bQ141-0ul弓箭立合溌縫Ql42-O7是界，
Q144-O2雲雀山嬢躍･'1歌占j厩1鱗QM5-O5半蔀,Q146-O3IH村,Q147-O6芦刈砿QM8-06祝言金札，
Ql49-O4弓箭立合蕊隣Q150-O3人馬[那割ⅢQ152-O7柏嵜，Q153-O9M1梨１１，Q154-Oi雲材鯨，
Ql55-04弓箭立合麹縫Ｑ156-06脚Ⅱ，Q157-O6紅葉狩,Q15い０３忠【座，Q160-O4六iii,Q161-O3八鴫[那劉，
Ql62-01翁．O2加茂[御11,,Q163-o5羽衣,Ql64-o5翻上,Q165-12葛城Z雑,Q166Fo9鵜飼,Ql67-o4弓箭立合jH鰯k
Ql68-O3箙，Ql69-O8桜川，QI70-l31II姥灘･22善界9錐,Ql72-O5禍HBi一瞥･11弦上灘bQl73-O4弓箭立合蝿機
Q175-O3田村Q176-Ol富士１１｣灘.22歌占職Q177-O5半蔀,Ql7俳凹弓箭立合蝋灘Ql80-O6祝言金札，
QI82-O5橋弁慶,Ql85-21fmｵJiif･31猩々難Q186-O3箙・09'}鍛冶,QI88-O3知章〔交替かも)，
◆せいじんくえ【清甚兵衡③］〔天保13~安政４年(1842～57)。艇２JﾐｲYii②の嗣子であろう。天保14年に39歳〕
←清濁１国③
Q307-O4七騎落，Q310-O6昭君，QOll-O8黒塚･皿融，Q312-06三井寺，Ｑ313-07輪蔵[鉢叩/勤入]，
Q314-Ol弓八幡，QG16-O9I溌即腱,Q317-l3融,Q318-OImM9，QO20-O3綴j攻，QG23-O3夜討曽我UUi1N打]，
Q326-Ol室君,Ｑ828-03高T｣ｽﾘ鱗Ｑ329-03巴，Ｑ830-12春日縦'１(中人前迄)，Q331-O5葛城，Q833-Oliiiﾋﾞ波，
Q334-O8輪藏[勤入]，Q335-051m村,Q837-O1翁・02呉BH，Q339-O8乱,Q342-O5松風[見留]，Ｑ348-03羽栄，
Q351-O4吉野天【人，Q352-O6藤栄･'1髄笥iliWYl》，Q353-M弓箭立合'HI1iiLQ355-O3夜討曽我[大藤Vsl]，
Q856-10善9UL鳥，Q857-O1合甫，Q358-O4定家･O7草薙,Q360-O7殺生打[白刺，Ｑ365-07国楠,Q367-O59lAiNiⅢ
Q370-06百葛,QO74-O8松虫，QO75-O4誓願寺･O9飛雲,Q377-03碇潜，Q378-O8海人，QO88-O4綾ilk，
Q889-09祝言金１t，Q390-O`l弓箭立合舞1雑O“96-05葵上，Q400-O1翁･O2jl:､ﾉｱ朔，Q403-O2田村,Q409-03頼政，
◆せいたへえ【澗太兵術】〔享保６～１６年(1731)。正徳３年(1713)から活動記録があり、明暦３年(1657)以前
から＃FliEした同家の４世あたりか)］
POO5-O4雷電･ｌ５ｉｺﾞMn(入)，POO7-O2忠度.05桜Ⅱ|･O7橋弁慶，POO8-O1弓箭立合舞灘，POO9-O2田村･川安宅，
POlO-O8通盛，PO11-O8雷趣PO12-O2兼平･OB士蜘(入)，PO21-O2消經･O5殺生?石，PO23-O2綴敏･O7是界，
PO25-O6祝言金札，PO27-O2HUHI･O9ﾆﾋ蜘(入)，PO28-O5柏崎，PO29-O2八嶋[那劉，PO34-O3敦盛，
PO36-O4葵上Ｃ７玉葛･14舎利(鋤，PO37-Ol弓箭立合舞嚥，PO38-O2資臓･14舎利(望)，PO40-O4田村，
PO52-02資､f，PO69-02知蔵，PO71-03八嶋[那刹･O6祝言弓八幡,PO73-O4弓箭立合蕊艤，PO74-13善知鳥，
PO76-O7祝言養老畷，PO77-10懇々嚇，PO81-O6祝言呉llH，PO92-O6祝言養老，Ｐ112-04弓箭立合鰯維，
《以下の長命姓の笛役者には、金\鰹で森田流の吉右衛門家(fid当米１５石・５人扶持ｳと、金岡【座で春日流の長
命↑＃iZE衛門家(配当米30石・５人扶持)の両家があっ起共に江戸初期以来の旧家で、系譜が不明mi1》
◆ちようめいきちえもん隈命吉右tii門】〔享保７～１１年(1726)。文禄２年(1593)に剛力した初代からは６世
あたりか。元禄以降の同家は森田施昔は春日流か］
POM-O3忠度，PU16-O3兼平，ｌ】01少02知章･O5船橋，POG2-O5il肛佃･'2剃飼(望)，Ｐ，033-02敦盛，
Pw3-06祝言金|:L，Pol5-o2俊成忠艮Ⅱ．04百葛，Pol6-o2忠側'１，lw7-o4弓箭立合舞離bPo48-08春日i8Fl]，
PM8-O9舎利(好)，POl9-O3箙，
◆ちようめいきゅうざぶろう【長命久三郎①】〔ZiZ保2年(1742)と劉滕４年(1754)と。金春ＢＬ長ｉｌｈ吉右衛門の
孫あたりで長命鉄三郎の先代か〕
P287-O3朝長，P394-Ol翁･O2iIR茂，
◆ちようめいきゅうざぶろう【長命久三郎②】〔文j攻10～]鮪幽年(1827～51)。天l呆川年(1843)に36歳金
イｉｔ座。長命富三郎の次代が長命大]故Ⅱで、その子〕
Q215-04田村★，Q216-13AB度ii$【･321HIiii雛Q223-O6祝言金ｲ:L★，Ｑ224-36船辨慶ﾛ蟻，Ｑ228-35猩々灘，
Q22駐10祝言iI]iJij》，Q232-O6祝劃弓八幡，Ｑ23535岩１Ｍ;0綴，Ｑ24(iF28山姥ﾛif・Q249-O4弓箭立合繩麟
Q251-26花月蕊Ｑ252-10祝言養老，Q254-O6祝言弓八幡，Q255-34Hh難，Q263-ll祝言離し，Ｑ266-06祝言金札
Q268-Ol田拭Q270-O3箙，Q271-O6祝言呉HH，Q272-O6祝諏岩１W>，Ｑ274-10祝言岩船，Q278-O3織攻，
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Q279-23資H1蕊Q28GO1氷室雛．29熊n面､雑,Ｑ281-10祝言金札,Q284-O8祝言志賀，Q290-O9/|鍛冶，
Q291-28船弁慶鏑i6Q291-28船弁g麹Ii$kQ295-10大瓶i是々，Q298-O8祝言岩船iQ299-O3生田，QOM-11祝言金札，
Q311-O3八島，Q312-O3橋飛躍Q314-O3田村QGl5-M弓箭立合舞環I,Q316-lO猩々雛Q317-15熊坂，
Q820-06祝言金札，Q322-O6祝言岩船，Q323-06Wii太鼓,Q326r-03通盛,Ｑ330-07山姥,Q331-O7安宅，
Q835-09祝言金ﾎL，Ｑ338-07紅葉狩,Q339-o4生田，Q343-o6JIZ岸居士，Ｑ345-01白楽天[j駒蛙l
Q358-11祝言岩船bQ364-O7/|鍛冶,Ｑ367-10紅葉狩,Q368-O4弓箭立合舞Ｉ雑hQB71-O4忠度，Ｑ383-03元HBi曽我，
◆ちようめいどんろぐろう【長命権六郎①】〔，１４延３年(1750)。金琴座｡明和の武鑑I端が見え､鉄三郎の先代
当主〕
P357-03八嶋
◆ちようめいどんろぐろう【長命権六郎②】〔文化１１～文政元4F(1814～18)。「富弐Ｉ伜｣と注記金春座。長
命富三郎子〕
QlO4-10祝言金札★，Ｑ111-08祝言岩船★，Q114-ll祝言金１t，Ql19-O8祝言饗老,Q121-O8祝言金札，
Q122-04巴・11祝言金jt，Q123-O8乱，Q124-O3忠Zr，Q125-Ol知竜Ql27-O3朝長，Ql30-O1白髭，
Q133-O7船橋，
◆ちようめいしんぞう【長命新蔵①】[宝暦４～明和４年(1754~67)。金岡１１座笛長命家の江Fi後期の歴代の通称
が新麟楕左衛門②の嗣子らしい〕
P395-O3經政★,P400-03田村,P40ul-13松山鍵Ｐ407-11谷行,P430-O3箙★，Ｐ431-06祝言呉Jmlo
P437-10祝言岩几P440-O3頼政，P445-03八嶋Ｐ448-03箙，P452-O3田村，P455-O3巴，P457-O6祝言高砂，
P461-10七鴎鐇,P465-O4八嶋[弧晦]pP467~０６祝言金札,P468-Ol田村,Ｐ469-01氷室pP470-O5正蝋
P471-O7玉葛,P473-10藤栄，P474-O6祝言岩船,P475-O7綾jmIi，
◆ちようめいしんぞう【長命新ilii②】〔弘化２～文久2年(18`１５~61)。澗七RlIの子で澗左衛門③の孫金風u座笛
長命家の維新時の当主で､蝿芯2年〈1866)に37鋼
Q340-O6葵上★,Ｑ343-11祝言岩船Q844-O4箙★，Q34子04弓箭文合舞Mmi,Q364-O8祝言養老，
Q367-ol八嶋DWR額U，Q369-o4七騎;堵，Ｑ375-10噸直，Q376-o4弓箭立合舞灘bQ380-35猩々難Q382-o9張良，
Q387=10土AHI，Q888-o1代主，Ｑ391-06祝言養老,Ｑ892-01金*L，Q397-o5是FiL，Q402-o3兼平，Mo7-o8黒塚i
Q408-OI弓箭立合鍵Z鱗Q414-O7祝言呉Hli，Q420-O1翁・02嵐'11[猿鐸]，Q423-07海人，Q432-04綴敏，
Q434-ol室君，Ｑ435-03巴，Ｑ43缶10祝言鍼LQI39-o5'｣鍛冶，
◆ちようめいttいざえもん【長命滑左衛門①】〔判呆１０～寛延元年(1725~48)。慶長８年(1603)から記録のあ
る金､I峰髄方長命家の６世あたり力、ii,左衛門･新蔵が歴代の通jiiS延享二年(1745）
に40鯛
PO狸-06車僧，PO51-05掴11.11imR生門(入)･13田村(入)，PO52-04葵上･I611i1糟(入)，
PO54-05製鋼小IHT･O8女郎花．Ｕ自然I雷士,PO59-04錦11.10是界,PO62-06祝言弓八幡，PO63-12夜討I箇我，
PO65-12感陽宮，PO67-l3浮舟'19Ｊ鍛冶，PO75-O3田村,PO76FO6芦刈雛，PO77-07自然居趣蟻，
PO78-09自然居士，PO79-07祝言養老,PO83-14土蜘，PlOO-O7関原与市，P104-O5張良，Ｐ106-06祝言養老，
P128-O3俊成忠度，Ｐ13＄11項羽，Ｐ133-06玉繭，P136FO6祝言金札，P138-08土躯P139-10iWm伏曽我，
P145F12熊坂，P155-O7芦刈･10鉢木，P156-41龍田舞灘,Pl57-12善ｳ､鳥，P158-l6当１１剴醸bPl62-14祝言補『砂，
P164-O5葵上，Ｐ１鑑11掴胤P169-ll-角仙人，Pl71-13盛久，Ｐ173戸01弓人繊Pl74-06安宅，
P175-11通'1J07,Pl77-06春日#跡，P179-O71ﾘE言養老，P201-1D合補，P204-O7祝言｢金札P206FO3頼攻
P212-O4八嶋,Ｐ213-02通盛・07夜討曽我，P216-O1国柄･17祝言岩ﾌﾞif，Ｐ218-15放下僧，P219-lO是界，
P221-o7車僧，Ｐ223-12祝言岩船,P226-o2田村，Ｐ229-03人鳴りﾘB釦，P231-o9女郎花ⅢP233-ol力[]茂[御田L
P234-07卒都婆'1,H1TlP235-11大会，P236-O2箙，Ｐ240-08祝言呉ＮＩＩ，P242-lO是界，P243-O7女Ｂｉｌｌ花p
P244-O7野守,P261-13野守,P274-O9祝言翼J1Ii,P276-07張良，P278-O4兼平，P285-O7祝言養老，
P286-O8祝言賀茂，P299-O3資盛，P302-O4經政，P304-O4弓箭立合鍵ﾛ鱗Ｐ305-“頼政･O8祝言黙R，
P307-08祝言頚茂，P308-O8祝言金札，P309-O7張良，P310-O9祝言養老,P312-M賞盛，P313-O7烏棡子折，
P314-O8祝言高砂，P315-O4田村P318-O4頼政,P319-06祇王灘，P322-03俊成忠則，
P325-O1医l栖・05六iri･O8鵜飼，P327-M經j攻，P328-O3頼政,Rl30-O8祝iﾖﾄﾞ金札，P331-O7葵上，
◆ちようめいせいざえもん【長命濟左iii門②Ｕ［Z延延3～宝暦10年(1750~60)。①と同人かも知れないが、２
年以上の空白を11t代交替と見なすのが自然であろう］
P363-O8祝言呉NBI，P366-O3箙，P370-O4弓箭iZ合jmﾄﾞ雛,P374-O4經j攻，P376-O3兼平,Ｐ379-08祝言養老，
P383-O4田村，P384-06芦刈雛P387-O4八嶋[那須]，P389-O8祝言呉１１K，Ｐ390-04弓箭立合癖灘，
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P391-O6祝言岩船,P398-O5卒都婆小UIT,P399-04ｲ銅曽我,P402-O8烏帽子折,P405-03賞盛,P406-O3箙，
P408-Ol弓箭立合舞雛bP409-O3經政,P410-O2i:i綴，P414-O3兼平，Ｐ415-04弓箭立合麹艤P416-O6祝言呉服，
P417-o3經政，P421-o7祝言呉H風P423-o3HB度，P424-o6祝言金札，P425-o3兼平，
◆ちようめいせいざえもん【長命jIW左衛門③Ｕ〔寛延３～宝暦10年(1750~60)。金FqI峰②の次々代か〕
P545-ll烏帽子折★，Ｐ５蛆-05二'二蜘★，P556-O3八嶋[那家U，P559-03知章，P566-O3田村，P567-O5黒塚う
P576-O7祝言呉HIH，P578-O5張良，Ｐ579-05鉢木，P584-O6祝言弓八幡，P585-O9自然居士，P586-O3生田敦屈z
P597-O8鳥追liHbP599-O9樹Ⅱ，P602-O3八嶋，P603-O6祝言金札，P606-O3八嶋[那釦，P608-lO烏帽子折，
P611-12羅生門，Ｐ613-12大江山，P614-12熊坂，P620-O6葵上，ＰＣ30-03頓jEk，P642-O7祝言金札，
P6d7-O3I1痴攻,P649-0ul弓箭立合舞灘,P651-O4錦木雛P656-O4弓箭立合舞灘,P66009正尊,P667-O5烏帽子折，
P670-03資盛,P675-04田村,P676-O3緬攻,P677-O3經政,P679-Od弓八幡，Ｐ688-Ｍ弓箭立合，１３灘，
P689-O6祝言金札，Ij690-03巴，P710-O3八嶋，P715-O4弓箭立合舞雛P716FO3箙，P719-O3箙，
P735-12烏帽子折ⅢP744-06祝篇養老，Ｐ755-13祝言鼎１５１，Ｐ757-10祝言弓八幡，QOO8-O2經政，
◆ちようめいせいしちろう【長命認ﾄﾋ鋼〔文政８(1825)～13年､新閥i②の実父で先代J
Q187~O3生田★，Ql92-lO猩々,Ｑ193-06祝言金札，Ｑ194-31花月離,Ｑ197-10祝言護老,Q200-O3関原与市，
Q201-O6錆言養老，Ｑ205-24放下憎雛，Q212-O7祝言岩舟，Q216F33熊叛0M$【，Q218-O3Ml源与市，
Q224-34鞍馬天狗醗,Q225-03田林Q228-lO安宅雛》
◆ちようめいだいごろう【長命大五鋼〔天明４年(12別)。金議座,文j攻6年(1823)武鑑に名が見え、富三郎の
先代〕
P618-O3八嶋★，
◆ちようめいてつさぶろう【長命鉄三郎(#銭三郎)】〔明和７～安永４年(1770～75)。長命権六郎①の嗣子らし
い〕
P487-03忠度★，P495FO9烏帽子折，Ｐ508-06祝言岩舟★，Ｉ〕509-03滴繰り《，P520-O9iiii師曽鍔，Ｐ521-02ハム験，
P522-03兼ｴ円息，
◆ちようめいとみさぶろう【長命富三郎】境政７～文化１４年(1795～1817)。大五郎の養子ｂ文化7年に４８
歳〕
P68I-O3賀盛★，P682-O4敦盛★，P692-O31Hr盛，Ｐ707-06祝言金札，P721-O3俊価１t忠度，P726F03生田敦盛，
P734-O4弓箭立合舞ﾛ雑，P737-O6祝言弓八幡，QOO3-06祝言弓八幡，QOl7-11鵺，QOl9-O3兼平’QO20-l2鼎甦FI1，
QO21-11針木QO29-O3頼政,QO30-ll祝言｣i鵜，QO33-O3教IilE，QO34-O4弓箭立合舞雛QO38-O8iil葛虎，
QO39-06祝言高砂，QO40-12祝言岩船ⅢQO46-08張良，QM9-O6祝言弓八幡，Ｑ051-04項羽，QO52-O3禅師曽我，
QO54-10祝言岩船，QO56FO3知章，QO57-O6祝諌彌,QO58-O9橋弁慶,QO59-O5田村,QO60-08祝言養老，
QO61-O4忠度,QO62-ll祝言金札，QO63-O4田村QO64-04弓箭立合舞灘，QO65-03俊成忠度，QO66FO8祝言呉Ｊ１風
QO72-O5鵜飼雛.12山姥雛．15鞍馬天狗雑,QO73-O6祝言岩船,QO74-05士蜘，QO76-10祝言老松，
QO78-10祝言弓八幡，QO81-O3撤璽，QO82-O3生田敦盛,QO83-0M鍛冶，QO95-O8祝言岩船，
QO97-O4箙・08祝言養老，QO98-O4俊成忠度,Q100-O8祝言養老，Ｑ101-12祝言弓八幡，Q103-O3忠度，
Qll2-M実盛,Qll6-04弓箭立合舞1$礎,Q117-O9祝言翼HH‘Ql26-O4弓箭立1台舞雌，
◆ちようめいりゆうたろう【長命観太郎】〔弘化３～文久元年(1846~61)。「久三郎伜｣と注記。久三郎②の子も
金春座笛方長命家の維新時の当主で､相続は嘉永６年(1853)、慶応２年(1866)に２９
歳〕
Q351-O3花月★，Q360-O8祝言岩船★，Q362-O6第六天，Ｑ380-23通'jJll雛★，Q382-O7忠(言，Q386-O3'1樛，
Q394-O9祝言金札，Q397-O3忠度，Q401-O4弓箭立合剴W灘，Q402-O9繼愼門，Q407-10大佛供養，
Qlll-O6祝言弓八幡，Q418-O6祝言志賀，Q422-O7花月，Qul25-03実BHU難･O6是界&雑bQ426-O4弓箭立合鐸9iii，
Q431-O5二'二鯛１，
《以下の寺jI姓の笛役者は、新組笛方であろう森田流の寺井家(５人扶持･切米金３枚)の人々で、勘兵衛・久八
郎が歴代の通名》
◆てらいかA,くえ【寺井勘兵衛①】〔明和８～BIE政3年(1771ﾍ91)。久八郎①の後劇
P494-09二'二蜘★，脚99-03忠gr，Ｐ501-03通嫌，Ｐ502-13祝言金札，P503-O3資盛，Ｐ507-13弁慶，P512-O3敦盛，
P516-13土蜘，Ｐ518-06祝言養老★，P519-O9大仏供養，P522-O9鞍馬天狗，Ｐ523-11谷行，P526-O3敦盛，
P528-15熊坂，P530-O3經政,P532-O6祝言業HIS，P538-05ijL言金札，P541-O3田村，P542-O3俊成忠度，
P544-10祝言金札，P547-O3碇潜，P551-O3箙，Ｐ559-07三笑ⅢP562-03八嶋，P564-10大佛供養，P565-09土蜘，
P566-O6祝言剣R，P567-O6祝言弓八幡，P574-03ii1l綴，P577-O6祝言岩lMhP580-O3jWt平，P583-O3箙，
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P587-O6船橋，P588-04田村,P590-O7祝言金札，P592-O3箙，P593-03經政,P594-O3巴，P600-O7祝言養老，
P601-14襖言養老,P603-O3箙，Ｐ605-10大佛似験，P608-07三井義P611-01加茂，P612-O3田村･O9祝言録L，
P613-O9烏頭P616-lO士蜘，P620-O3兼平，P621-O9闇麺P622-04張良P623-11鵜飼，P635-O3兼平，
P637-O4兼平ｂＰ６３牙08百勘雛，P643-O3箙，P659-O3M引度，P662-04阿W1i，
◆てらいかA,ぺえ【寺井勘兵繍②】〔文化12～文政10年(1815~27)。久ﾉ限､②の後嗣力後身か不明噸
Q114-O7I腫僧，Q115-09鵜飼,Ｑ118-08祝言岩船,Q120-M実盛,Ql22-08七騎落,Q124-O9春日龍1,'１，
Q125-O8三輪Ｑ128-10国楢,Ｑ130-09葵上，Q133-O3春栄，Q134-09水無MiLQ138-03春栄，Ｑ139-09祝言鍼L，
Q140-O4人罵･10鶴Ql43-08祝言呉NBI，Ｑ１側-04柏嵜，Hﾄﾞ灘･O8il蝿K舞灘,Q145-08盛久，Ｑ146-05鞍馬天狗，
Q147-O4龍田灘,Q150-O6祝言養老,Q151-10融,Q152-10張良,Q153-07灘成,Q154-O9縄壜狩,Ql56-O9鰯il
Q158-03箙，Q159-O5張良，Ｑ160-06祝言金札,Q161-O6祝言金?札，Ql63-10春日龍神，Ｑ164-10大搬可星々，
Ql65-Ol淡路Ⅱ雑・21柏嵜雛Q166-04野々宮,Q168-O6祝言呉HBI,Q169-10須磨源氏,Q170-10生田離・27女圓阿騨，
Ql71-Ol渕椅，Q174-03頼政,Q175-05栓督，Q176-10瀧田雛．28船辨慶藤,Ｑ177-11弦上,Q178-O7烏帽子折，
Q182-O3箙，Q183-O7祝言劇IR，Ｑ184-11鉢木,Q185-O7玉X雛,Ql86FO7鶴Q187-Ol白楽天，
Ql88-O1東方朔･O3知章(代役)，Ql89-07藤栄，Ｑ194-15三輪i雄,Q197-O4雲雀山，Q199-O7祝言呉１１K，
Q201-O5春日龍神，Q204-O8玉葛，Q205-20安宅雛，
◆てらいきゅう1まちろう【寺井久八郎①】〔享保８～宝暦６(1723～56)。明和４年(1767)隠居H寺に71鋼
P021-04百繭・06歌占･16鵺(入)，PO22-O2櫨風･O4鞍馬天狗,PO34-06鞍馬天狗･08春栄，PO49-O6祝言岩ﾌﾞih
PO50-02im盛・06ﾌﾞi橋.08女1:11花，PO7し０８阿漕･l3i翌iiH，PO74-10蝿1.16春日瀞胤PO75-O5鞍11;天狗，
Po78-17小鍛冶，Po80-o3經政，Po83-10夜討曽我，Po84-o3PUfli息Po88-13'１，鍜ｌ台，po90-o5祝言金詐L，
PO99-10善ﾀ､鳥，P114-O6祝言呉HBI，P120-03八嶋･O6祝言養老,Pl21-O7祝言金札，
Pl22-O1翁・02難波・06擁言岩船P123-O3箙,Pl26-03八嶋，Ｐ128-10通'Ｎｉ｢,P130-O5二ljjl1，Pl33-10女償'1花，
P139-12大江山，P141-O8鞍馬天狗･12烏帽子折，P144-O2經政，Pl51-O3田村･06祝言養老，Ｐ153-12烏m］子折，
P155-O9是界･'4春日龍lmll(後ｼﾃより)(望)，Pl56-39道明寺鐸1雑・43山姥舞灘bP157-14谷行，Ｐ15鰈12殺生石，
P16牙10国栖，P166-11熊坂，PI68-13猩々，Ｐ16腓13藤氷，P171-O7紘上･15烏帽子抗P172-O6祝言弓八幡，
P173-O3田村，PI75FOl鶴１，，P176FO8)i橋,Ｐ181-13録11,P182-O3兼平,P183-O8鵜飼，
Pl87-O3碇潜．ll安達原，P188-O7辮同･10熊坂，Pl89-12春日龍神，P191-O7放下I闇・13大会，P195-O2清經，
Pl97-O6桜Ⅱ|，Pl98-O7戴蝿,P199-07土蜘，P200-O6祝言譲老,P202-O3料R盛,P207-O6祝言謹老Ⅲ
P208-O9自然居士･17祝言金札,Ｐ213-08山姥,P214-O3田村･06猩々,P215O9土車･13夜討曽我,P218-O3繩ﾘ，
P218-17烏帽子折,Ｐ219-09鵺，Ｐ221-13葵上，P224-O2兼弔P229-O7軒占，Ｐ230-13橋弁慶，P231-02八嶋，
P232-O9善知ﾉﾄﾞli，P234-O3經政,Ｐ235-13蝿３，P236-O7玉葛，P242-O3緬攻,Ｐ243-13鶴，P244-O3忠則，
P245-18芦刈蟻P246F52舟弁慶(後)雛,P247-I2熊坂,P248-O6葵上･13熊坂,P249-O911稲,P251-11春日龍神，
P252-O7鞍馬天狗，P254-O6iifl虎，P256-O3俊成忠則･10烏嗣子折,Ｐ258-02巴，P260-lld鍛冶，
P261-05鞍馬天狗，P263-O2知章･10春日徹諭，P264-10花筐,P266-O2田村,P267-O3賞鑑P268-02箙，
P2”10橋弁慶,P276-08祝言岩船,P296FO3俊成ﾙB則P300-O8祝誰搬,P309-08祝言金札,P311-O8祝言金1:L，
P313-O8祝言岩liLP328-12祝言金札，P331-031iiS潜・13夜討曽我，Ｐ336芦03通盛･O7葵上，P341-ll烏桐子折，
P348-O7鷲i太鼓，P350-O3經政，P359-O8祝言岩ﾌﾞihP378-O3生田敦盛，P380-03俊成忠則，P381-O3俊成繩Ｉ，
P387-08祝言弓八幡，P392-O7祝言養老，P393-D6祝言鄭艮，P394-O3八嶋･O6祝言金?ｷL，P397-O6祝言養老，
P398-11歌占，P399-02俊成忠gli，P404-O9樹'１，
◆てらいきゅうはちろう【寺井久八INH②、〔天明３～文化12年(1783～1815)。「勘兵衛伜｣と注i詮勘兵iii②の
子も文化8年に40歳］
P614-.03兼平★，P618-ll合流,P619-O6祝言呉１１K★，P621-03生田敦盛，Ｐ623-03通盛，P624-O3知竜
P627-O3忠度,P633-03頼政,P636-10張良，Ｐ639-09花月離･'3養老1澱,P644-O6祝言呉HBI，P650-04八嶋，
P653-O6鞍馬天狗，P657-O3箙，P660-O3八嶋[那須lP661-O3忠度，P662-O2巴，P664-O6祝言高砂，
P666-O7祝言金札,P670-11羅生門,P678-O4田村.､8猩々,P679-O5j1iMk,P686FO6祝言養老,P691-O6祝言金札，
P694-12大瓶猩々，P697-O4田林P701-13安達原，P702-O6殺生石，P706-O3敦盛,P708-12梅枝，
P709-12船弁慶，Ｐ711-08巻絹，P713-O7望月，P714-08須磨源氏，P716-O6祝言弓八幡,P717-O9樹'１，
P718-07膳齢,P72D52津鵤戸･笹，P721-11安宅，Ｐ722-07祝言金札，Ｐ723-11乱，P726-O9蟻､，
P728-O3八嶋･O9鍬にP729-Ol高砂，P731-O1勵西，P732-O1淡路，P736-O8舟弁慶，Ｐ739-11船弁慶，
P740-lO大江山，P742-11飛震，P743-01国栖，P745-O9葵上，P747-O8純黛狩，P748-O3兼平，P749-07鵜飼,
P751-06麺]，P752-O6祝言岩船，Ｐ753-10船弁慶，Ｐ754-05東北，P756-13是界，P757-07熊坂，P75殴11乱,
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QOO2-O6安宅,QOO4-O4実盛，QOO5-O9合浦,Ｑ006戸07枕慈童，QOO7-O9絃上，QOO9-O8芦刈，Ｑ011-09烏帽子抗
QO12-O9船弁慶，QO14-10絃上，QO15-O6祝言岩船,QO16-O1難波･O3箙，QO18-09'｣将，QO20-O7芦刈，
QO22-03七l騎落，QO25-06祝言弓八幡，QO26-O1玉井,QO27-O7錦木,QO28-O1白楽天[鴬蛙]･05鱗形，
QO29-O5誓願寺,QO3I-06安宅，QO33-07iiii丸，QO35-07富士太i1k．10国hEi1QO36-O3'1軒，QO37-07乱，
QO38-03松虫，ＱＯ則10-04箙，QO41-06jiliｳk1QO42-O3八鳥,QO44-10春日龍PII1QO46-lO花筐，QO47-O6祝言金札
QO48-O3関原與市，QO51-10雷電，QO52-O1和掃11,QO53-O3綴j攻》QO54-O7玉葛，QO58-O3紅葉狩，
QO59-O9ｲﾘE言金j札，QO60-O7'｣鍛冶[白頭]，QO61-07国栖,QO62-lO紅葉狩，QO63-O8安宅，QO67-lO融[曲水舞]，
QO68-O3俊成忠度，QO69-O71FH風，QO71-O9正壌QO72-02雲雀山雛･OB春栄螺il6田村H雄,QO75-O1白楽天，
QO76-O9熊坂,QO78-O7住吉詣，QO79-O7安宅，QO81-O4芭蕉，QO84-O8須磨源氏，QO87-O8祝言岩船，
QO88-10国栖,QO89-O7三井寺,QO90-Ol感陽宮,QO91-O7′1軸曽我,QO92-05東北,QO95-O4八嶋QO96-O7龍田，
QO98-10盛久,Ｑ101-07百葛,Q102-07藤永,Q10M4-O4江口，Q105-O7源氏供養,Q106-O4誓額寺。
QlO7-O6藤・07石橋，Q109-O4經政･OB祝言i眉H砂，Q110-O4田村,Q112-O8拙言呉服，
◆てらいきゅうはちろう【寺井久八郎③Ｕ〔文政12～忍呆5年(1829～34)。勘兵衛②の後劉
Q221-O3繩LQ224-27山姥雛,Q228-25松山`iii雑Q230-O6殺生石！Ｑ233-06祝言岩船Q234-0Ml田村･O7是界，
Q236-Ol白楽調離，Q237-10盛久，Q238-10土蜘,Q239-O9騨蒙,Ｑ245-06祝言高i砂，Ｑ型6-01源太夫1蟻
Q247-04人MiIUIll須]･11祝言高砂，Q24＆10祝言養老，Ｑ251-34絃_'二噸bQ252-07玉葛，
◆てらいきゅうはちろう【寺井久八郎④DCE保15～文久2年(1844～62)｡久八郎④の子b幼年に父に湿りし、
天保14年に相繍維新ＩＩ群の当主で、礎応２年(1866〕に38歳〕←寺井義太郎
Q830-O9善知鳥・12春日龍神(中入前より代役として出勤)，Q337-O8祝言弓八幡，QG3B-O8祝言岩lillh
Q342-08祝言高砂,Ｑ346-03芦x11.11祝言弓八幡，Q349-03八嶋，Q850-O1九世戸，Q351-O9烏帽子折，
Q355-O8絃上，Q356FO1呉HaQ857-O6通１個｢,Q861-O3熊坂，Q365-O8祝言岩船bQ367-11祝言金札，
Q3心１１勵西，Q371-O8祝言弓八幡，Q372-04吉野静,Q374-lO雷電pQ379-O3盛久，Q382-11須膳i原氏，
Q383-10融,Q385-O3俊成忠度,Q387-O1鱗形,Q893-O7三輪[神遊nQ396FO3兼平，Ｑ398-04通盛，
Q405-O3藤栄･06町闇，Q4D9-06祝言錆L，Ｍ１0-10二'二jlU，Ｑ420-06祝言岩船，Q431-O3俊成忠度，Q440-O5国栖，
◆てらいよしたろう【寺井蕊太郎】〔天保13(1842)～14鴇寺井久八郎④の前yiZi。「久八郎伜/拾四歳(生年十
才内)｣と注記１０歳未満なのに14歳として初役を勤めた模様３→寺井久八郎④
Q310-O3関原与市★，Q812-lO祝言金札，Ｑ317-17'１鍛冶★，Ｑ321-06祝言呉服★,Q323-O7d鍛冶，
Q325-08祝言弓八幡，Q326-I1ijih言弓八幡，Ｑ327-11祝言金札，
◆のぐちこうじるう【野ﾛ幸次郎】停保12(1727)～20年ｂもと土圭之ifl藩(笛御の小普諭宝暦6年(1756）
役〕
Po72-05鷺,po93-o1翁・02白髭[道者LPo96-o7飽田,Ｐ107-10巻衣,Ｐ108-31獅子一管・4]舌U雑,P109-08安宅，
Pl27-06'j瞥・08自然居士P130-O1難波，Ｐ132-05通戎寺．11砿，Pl35-O1翁・02ｍ鴨，Pl50-l2融，
Pl63-09龍田･12ﾌﾞiWi擾，Ｐ164-09松虫，Pl65-的安宅，P178-O7石橋，
◆ひのくちじへえ【樋ロ次兵衛C錯兵衛)】淳保12～17(1732)。もと土圭之間番(笛役)の'j､普識。旧姓i喬求
森田流らしい。銅i政翻
PO59-03芭ｦiii*，PW2-O4井椅･'5海人，PO96FO4熊雛,P107-08盛久?I:，Ｐ108-27灘1jiF器･淨・39三輪雛*，
P109-O1白髭，P11ト10芦刈*，Pl27-O3江口･10春日龍i配|】，Pl30-O4野々宮*，
◆またえもん【又右､i門】〔享保16年(1731)西丸iiEへの出演不明ｂ武士かり
P116-Ou4羽衣,
《以下の森田姓の笛役者は観世座笛方森田庄兵術(鈎鋤家(配当米９０石･１０人扶持)の人々。l司家系譜ほぼ正確
なようで、寛永９年(1632)没のHE兵衛を初代として１１ｺ代数を数える》
◆もりたしようぺえ【森田圧兵衛①】〔享保６～麹呆3年(1721～43)。同家5世庄兵衛光11;f・寛保3年58歳
没先代は正徳２年(1712)隠居〕
PooI-o2麺bWifPoo2-o1翁･o2fR茂[御田]，Poo3-o3二F寿･'2春日闇Eimll(入)，Poo4-o1氷室･o5花筐，
POO5-O3野々宮・06三輪，POO6-O1玉井･04女郎花，POO7-O3采女･O611illW11，POO8-O1老繊臘PO10-Ou4江口，
PO11-Ol竹生嶋Ｃ５三井寺，POl2-OI氷室･O5半蔀，PO13-D4羽衣，POI4-O4江口･07鉢木，FO15-03廓Ｉ蕊b
PO16-01翁・02大社･PO18-03干寿･O61iz僧，POl9-O4']､原i卸幸･O7盛久，PO20-O5班女･O8芦刈，
PO21-O3江口･O7安宅･15海上(入)，PO22-O3野々宮･O5卒都婆Ⅵj町，PO23-O4富士大iik･O6】狂女･09融，
P024-02束１縢,PO25-04桧垣，Ｐ027-03千寿・O5jmi戸･O7富士大鼓(入)，PO28-O1嵐山[猿鐸]，
PO29-O3江口･O6歌占，PO30-O4桧麺･O6春日龍ImlJ，PO31-O3芭蕉･O7乱，
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PO32-O4楊iﾖ妃･O6卒都婆小田T･09放下僧，PO33-01九ｆｔ渡･O5天鼓,Ｐ036戸03采女･08花月，PO37-O3樹繊維，
PO38-O3六浦･O6山姥,PO39-O2朝長[俄法]･06束岸居士,PO40-O1翁・03弓八幡,PO41-32簡士大鋺維・35山姥雛，
PO42-O1難波ﾛ鱗04龍田藤･O9春日龍神1雄･'1Ｍ藤(入)，PO43-O4/I蝋PO44-O1翁・02弓八幡･O8乱
PO45-O3野々宮･O71illf邸，PO46FO1氷室･05富士大鼓，PO48-O1国栖･O4道成寺,PO49-O4半iIii，
PO50-O1右近．O5安宅，PO51-03東北･07放下僧，PO52-O3熊野･OB芦刈，PO53-O1難波`O5富士大iiii.O8立田，
PO54-06舟弁慶･09乱PO55-Ol力Ⅱ茂・15海人.19桜川，PO57-O5熊野，PO60-O1竹生l鴨･O8柏崎･15三輪，
PO61-08西行|姿・13錦木(入)，PO62-O4吉野静,PO63-04松風･09玉葛･'6采女，PO64-06松風
PO65FO4千寿・07龍田．17松虫，PO66-06道成議PO67-O7三輪･l4Hl弁慶
PO68-O7'1軸曽我･11舗i太121【･14融・16鉄輪〉PO69-03鶏鵡'j､111丁･05三輪PO70-O7道成寺，PO71-Ol東北Ⅲ
PO72-O3朝長･O8蟻通･11盛久，PO73-O2顛縢,PO74-O4芭蕉･07班女，円75-01翁･O2難波，Ｐ076-03束1鹸麟
PO79-O5湯谷，PO80-O5谷行，PO81-O1翁･O2fR茂[御田]，PO82-O4桧垣。PO83-O1翁･O2i，i生j鳩，
PO84-O4采女･'5海人，PO85-O3六浦，PO86FO5道成寺,PO89-04江口･13春栄，PO90-O1鶴亀，PO91-O1老松E鱗
PO92-O4酎刊姿,PO93-05野々官・12葵上,PO94-O1難波･10樹11,PO95-O5夕顔，PO96-11芦)(Ⅱ，
PO97-O1玉井･O7tK辮箪F･１５とをる，PO98-01養老･O6三井寺，PO99-O1商砂･06龍田，P100-01老松，
PlO2-20津jM;一管・37小塩舞灘・40浮舟敷轤･42三輪舞雛,P103-O1皇帝･O6望月，P104-Ol翁・02高砂，
P105-02束」蟻,P106-O1翁・02弓八幡pP107-O7illlmil,PlO8-33遊行'’1灘,P1C(ﾄ12舟弁慶bPllO-01賀茂[御田]，
Plll-O4東北･O7安宅，P112-Ol老松9mfPll3-Ol翁・02蛎皮，P114-O4六M１，Pll5FO6望月，P116-O1氷室，
P117-O5熊野．O8安宅，P118-O1氷室､06梅枝，Ｐ119-03采女･O6Fih,P120-O1翁・02弓八幡･05張良，
P121-O1翁･O3iI”[開口]･O5東北，Ｐ122-05′j鍛冶，Pl23-O1翁・02鶴亀･O4江口，P124-OI老松9鰯08繭imj蝿，
P125-O1氷室･O6梅枝･10海人,P126-O1翁・02老松，P127-O1嵐山･O7龍田，P128-01玉井･O6道成寺，
P130-O7芦刈，P131-31天破繩灘･33海人鱒9賎P132-O4木賊P133-O4夕顔･O9富士大j波，
P134-O1老松藤･D3商砂嚥ⅢＰ135-06松風，P136-O1翁・02氷室，
P137-O8三輪･11芭索舞離･14西行桜舞灘･l8WB鯛蝋i，P138-O51Ⅱ'''111.11春日龍神,Pl39-O5磯，P141-O5熊野，
P1鰹-03六iili･05融,P145F04軒端梅･O5道lij［寺･OB柏崎,P146-05恋重H貯・１１放~F僧，P147-O4定家･08春栄，
P148-01老松Ｉ錐･D3ii罰i砂i雑,Pl49-O5湯谷，P150-O5伯母桧，Pl51-05道成寺,P152-O5鷺･O9融，
P153-O1道明寺･O6鷺，P154-O8望月，P157-O5芭蕉[脇調，Pl58-ll佐保山離,Ｐ159-04六ii獄
P162-01代主・06春栄，Ｐ163-05国栖・11海人，Pl64-Ol江口，Pl65-O1呉HH，P166FO3関寺zNIlT･10夜討曽我，
P】67-01老松1維・０３高碗総P168-O3伯母捨・06富上太鼓,P169-l5当麻,P170-05道成寺.12ﾉi弁慶！
P171-05松風,PI72-O1翁・02高砂,P175FO5恋重荷･09春栄,P176-O4野々官・07自然居士,Ｐ177-05六浦･O7乱，
Pl78-O5斑文PI79-O6石橘P180-O2鯛U鱗Pl81-O7'j軽Pl82-05楊鐵妃，P183-l2海人，P184-O71111HRlJ，
P185-05三井寺,P186-O4采女･O8鞍馬天狗，P187-O5芭蕉，Ｐ188-Ｍ劇b･ＤＭ軸曽我･O8山姥，
P189-O1絵馬･O6船弁慶P190-O4道成寺,P191-O5鶴ii31j､町・15乱，P192-O5熊､5F･09乱
P193-18三轆鮭19松風l鰯,P194-O5羽衣,Ｐ195-03千寿・11海人，P196-O1老松灘bP197-O4江口･09大ｉｊ鮒駿，
P198-O6雲*村院，Ｐ199-10望月，Ｐ200KＭ三輪，P201-06iii成寺，P202-O5野々官．ll安宅，Ｐ203-02羽衣1雑！
P204-01翁･o3高砂[開pLP205-o4江口，P206Fo6乱，Ｐ207-01翁･o2老松，P208-o1老松，
P209-O1翁・02ｶk生川，P210-23舌縢，Ｐ213-03松風･12海人，P214-Ol翁･O2高砂，P216FO5砧，
P217-21当麻舞#鱗P219-O4熊野，P220-O1老松H雄，P221-O1輪艤[鉢た上き]，P222-O1養老，P223-O5草紙洗，
P224-O6富士大鼓，P225-O5iii成寺，P226FO4井筒，P229-O5井筒･l0iI11WmlⅢP23D-O5江口，P231-O4采女，
P232-O5斑女･11春栄，P233-05野々宮，P234-Ol大社･O5松風P235-O5誓願寺･10芦刈，Ｐ236-03東北，
p237-o5夕顔Ｐ238-02束1b難iP239-o3輯上，P24Go6三井寺，Ｐ242-04千寿・11海人，
P243-O1難波･O9卒都婆小IHT,Ｐ２`M-O4半蔀･O6雲雀山，P245-16江口蝋･'8芦刈醗,Ｐ246-48三輪難.53海人雛，
P2`17-04夕顔P248-O4桧垣･O9111IilMP249-O3松風P249-ll職,Ｐ250-06羽衣，P251-O4野々宮，
P252-o5定家･09柏崎Ｐ253-17遊行柳舞潔【，P254-o5源氏(j駿，P255-o2東」b難，P256-o4関孝1町，
P257-O3三輪P258-O4定家，P259-O6龍田，P260-O6ﾌﾄ賊・13乱,P261-O4熊野･'4融，
P262-16松虫一管・25獅二F-管，Ｐ263-034源御幸･06巻#H，P264-O4定家･08盛久，P265-O5夕顔･06道成寺，
P266-Oul1tl若・08蟻通P267-O4吉野iiii･O71ⅡHWI，P268-O4關寺小IIT･O9舟弁墜P269-O3芭蕉，P270-Oul西行桜，
P271-02束｣蟻，P272-O6東北，P274-O7羽衣，P275-O6東北，Ｐ277-07鉢木,P278-06撹亘，P280-O5野々宮，
P284-02束ｵ嬢,P285-05江口，P286-O6芭蕉，Ｐ287-05蕊紙洗，Ｐ288戸O5井筒，P290-O2剰蝿,P291-O5羽衣，
P292-O8乱，P293-O6半裁
◆もりたしようぺえ【森田庄兵衝②】〔宝暦１０~ZiH政12年(1760～1800)。同家6世光広｡①の子。宝暦10年
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に36歳。文化元年(18Ｍ)に隠居し、同３年80歳潤一森田長蔵①
P420-O2東北，鱗P421-O1翁・03弓八幡[開口]，P422-O4東北pP424-O4六iWj1P425-04槍垣，P426FO5適戊寺，
P427-O1翁･O2高砂，Ｐ428-01翁･O2老松，Ｐ429-05東北，P430-O1翁・02弓八幡,P431-O4芭蕉Ⅲ
P432-01翁・02竹生蝿P433-O5石橋,P434-O4龍田，P435-O1老松雛P436FO5道成寺,Ｐ437-07鷺，
P438-01翁・02弓人轤P439-O2刺腱,P440-O1絵馬，Ｐ蛆l-O4江口，P442-O5絃上，Ｐ443-02羽衣J蕊，
P盤-03繭i砂[開口]，P445-O4江口，P446-O6乱，P447-O1老醗隆，P448-O5司彌,P449-O51奇胎，
P450-01翁・02高紗,P451-O5難波,P452-06安宅,P453-O1放生jll･O7高野物狂,Ｐ454-02束jlJ鱗P455-O8三笑，
P456-O1翁･O2玉井，P457-O4六浦，P458-O5龍田，Ｐ45少09'１将，P460-O1老1塑蝿P461-O9景漉P462-O6乱，
P463-O1翁・02老松，P4al-M芭蕉，P465-O6道Ujb寺，P466F03高岡螺lbP467-Ol翁・０２老松，P468-O5羽衣，
P469-O7富士太鼓･10職,Ｐ470-06乱,Ｐ471-10国櫟・13乱Ｐ472戸02束1鴎,P473-09龍田,P474-O1翁･O2右近，
P475-O1j鶴祭，P476-Ol老松灘bP477-O41a着，P478-O1鼎IBl，P479-O5職，P480-O3高1秒x蕊
P481-O1翁･O2竹生ji鳥P482-O4熊野[三段舞JO7弱法師,P483-O49ml鵡小町,Ｐ484-02束｣b雛，
P485-O1翁・02弓八幡，P486FOl絃上･伽誓願寺,P487-O4羽衣･10憐r麻，P488-O1老松嘘･O3高１３鱗b
P489-01翁・02養老,P490-O5卒都婆小mTlP492-O1翁･O2高砂,P493-O5橋弁慶jP494-10海人,P496-O4野々宮，
P497-02束1畷ⅢP499-O5松H､，P500-O4六１W;，P501-O5羽衣，P502-O5il縞，Ｐ503-13猩々乱，Ｐ504-04通小町ト
P505-O1老松離,P506-lO懲厭，P507-O5江口，P508-O1翁・02老松，P511-21津志Ei1←管，P512-04野々宮，
P513-06班女,P514-O3高mi1ﾊﾞﾘ鱗P515-ll乱[誼ﾘlP516-O5木賊,P518-O4半蔀,P519-O6道成寺,P52し11翻願
P521-Ol国栖,P522-O5江口,P523-O5桧垣,P524-O1老松1雑､P525-O4羽衣,P526-O5定家P527-O3羽衣H1$b
P528-11遊行IjiLP529-O1翁・０３弓八幡[開口]，P530-O4半蔀，P532-O4檎垣，
P533-O1難波難･O3芦刈雛･O5iWi砂6雑・06熊1EPU雄,P534-O3六浦，P535-O5道成寺，Ｐ536芦01繪馬，Ｐ537-04藤，
P538-O3六浦，P539-Ol江嶋ⅢP540-O2刺縢，P541-OI熊野[三段之騨]，Ｐ５`l2-O5井筒，P543-O4龍田，
P544-03朝長n1Ii法],P545-O4遊行柳,Ｐ５蝿-03砿ⅢP547-O1雨月，P548-O4道成寺,P552-O5井筒,P553-O5昭君，
P554-O5伯母桧，P555-O4半蔀，Ｐ556-05石)|綴，P557-01高砂，P559-04井i衛，P560-06道成寺,P561-10融，
P562-O6望月，Ｐ563-02束１b難）Ｐ564-11乱，Ｐ565-05采女’P566-O1翁・02竹生嶋，P567-01翁・02和布刈，
P568-04ﾌﾞｲ寸Wt，P569-O5江口,P570-01老松灘，P571-MIi行桜，P572-O4六浦，P573-04熊野，
P574-O6放下僧.12髄Ｐ57508斜▽に，P576-OI翁・03弓八幡[開口]，P577-O4東北，P579-O47輔，P580-O6乱，
P581-05班女.､7望月，P582-02鯛騨，Ｐ583-04松風，P584-O4湯谷，P586-O8石橋，P587-O4遊行|卯，
P588-O5関寺'１JIT,P589-O6湯谷，Ｐ590-05東北,P591-O1翁･O2難波，P592-O4江口，P593-O1翁・02養老p
P594-ll職[笏之舞]，P595-O4定家，P596-O1老松1雑,Ｐ597-12乱，P598-01嵐山鰯謬]，P599-O5求塚，
P600-O5羽衣，P601-O6江口ⅢP60ZO4瀧田，P604-O4韓11婆!､IHT，P605-O4誓願寺，P606-ll海人[二段MZ]，
P607-02束斗蝉，P608-O4半蔀，P609-O5道成寺,Ｐ610042'二蔀，Ｐ611-04千手，P612-O1弓八幡，P613-O8龍田，
P614-O5陀羅尼落葉,P615-O7砿[遊曲鋒ＬＰ61ケ06石橋，I]617-01老松9鱗Ｐ618-06巻紺，Ｐ619-01翁･O2嵐山，
P620-04杉楓,Ｐ621-05鴎in;小IHT,P622-O3司甫,P623-O5定家,P624-O4雲ﾄﾞｲ1屍,Ｐ625-06巻紺,P626FO2東1鱸，
P627-O6iii成寺，P628-O3朝長[U1i法LP629-O4六浦，P630-O5采女,P631-O2熊野灘，P633-O4楊貴妃，
P634-O1老松ﾒﾘﾄﾞliiP635-O5西行桜，P636-O5采女，P637-O6西行|鍵，P638-O4江口[平調返]，
P639-02束１縢・22盤渉序之舞一瞥，P640-o5六1ilT,Ｐ641-02束1b雛，P642-o5羽衣，P643-05船鰯i漣，
P644-04場谷，Ｐ645-06乱，Ｐ646-31五調子音取一瞥，Ｐ647-04六浦,P648-O5東北，Ｐ649-01老松環I，
P650-01銭･O2iME波，P651-O6山姥離・08乱一瞥，Ｐ652-02束1上雛,P653-O5羽衣，P654-O1嵐山[猿鐸]，
P655-O3源氏0雛，P656-O1老松灘，P657-O4半iiii，P658-O2東北阿轤P659-04杜若，P660-O4卒都婆'j細｢，
P661-O4井椅,P662-03吉野天人,P663-01老松雛,P664-O4龍田,P675-06江口,P665-O2羽衣畷,P666-O5東北
P667-06乱，Ｐ669-02束1U難，P67Go5江口[平調返lP671-o4羽衣，P672-o3雲ｲｵ轍完，Ｐ673=０４半蔀，
P675-O6江口，P676-O4藤，P677-O5葵上，IW8-O6芭蕉，Ｐ680-02束１１ｺﾞﾘ鱗P681-Ol鷺，Ｐ682戸０６松風
p683-03場谷，ｐ684-36鋤i1F-管，P685-o4井筒[物調，P686-o4羽衣，P687-0ul東北，P688-o2輯b蕊L
P689-O4夕顔,P690FO4班女,Ｐ691-04羽衣，P693F-O5班女,P694-O5俊jliL，P695-02束1畷，P696-O4弱b
P697-O6鉢木,P698-O6橘弁慶,P699-O4梢駆P700-O6熊野iP701-O8野々宮,Ｐ703-07百蕊，Ｐ７Ｍ－Ｏ２束ｲ畷，
P706-O4二人職P707-O4杜若，P708-O5六浦，P709-O6杜若，P710-O4羽衣，Ｐ711-05草紙洗，P712-O5遊行柳，
P713-O5芭蕉,Ｐ715-02束1蝿,P716-04西行桜,P719-O5二人静,P720-33鷺一符,P721-O7最清,P722-O5羽衣，
P723-O5桂涜Ｐ724-02束』燦，P727-O4熊野，P729-05鰍轄P730-O5烏頭
◆もりたしようくえ【森田圧兵衛③】〔文化５～文政2年(1803～19)。同家7世光鶴文化７年に49歳。晩年
は病身力も珂呆３年に隠居し・同８年76歳没〕←森田長jl98③
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QO54-O1春日龍神,QO55-O1老松離・03高lijF鰻QO56-10融[曲水舞]，QO57-O4苗ｦii(，QO58-O6率1,婆ﾉ１町
QO59-O1翁･O3iiJi砂[開口]，QO60-06羽衣,QO61-08乱QO62-05半蔀,QO63-O5羽衣,QW-O2刺圃溌
Q066-07石iii,QO67-01翁.O2玉井,QO68-O5三輪,QO69-O6藤戸,QO70-Ol老tZNR$fQO71-01風山[白珂･06斜沐，
QO72-O6女噸藤・09脚１１蕊QO73-O5道成寺,QO74-03獅虹音160,Ｑ()75-07石橋，QO76-07関寺'lJHK
QO77-O2東11ｺﾛ鱗QO78-O1寝覚,QO79-O4西行桜,QO80-Ol翁・02大社』QO81-10耐鈩,QO82-O1蟻通，
QO84-O1白髭,QO85-Ol老松露i,QO86-O7木賊･'0石橘,QO87-06蝋田,QO88-Ol半蔀,QO8緋12乱QO90-O6鉢木，
QO91-10乱,QO92-O7石橋，Ｑ093-02羽］６５雛,QO94-O7羽衣,QO95-Ol翁･O2mlE波，QO96FO6銅上,QO98-O5干寿，
Q099-02束｣b蕊Ｑ100-07望月，Qlol-o9安宅[廷イド之糠LQlo2-o4熊野[膝行留]，Qlo3-o4K識[神楽]，
QlOl-06龍田[神楽留]，Q105-O5羽衣，QlO6-Ol山姥[雪月花鋒lQ108-O1老繊鱗QlO9-O1翁・02竹生嶋，
Ｑ110-06東北，Qlll-o7石橘,QlI2-oI翁．O2加茂[御IY1LQll3-o8道ljlb寺,Q114-o8Fll女,Q115-o4誓願寺，
Q116Fo2東1b雛OQ117-o1翁・03弓八幡[開にI]，Ｑ118-07船弁慶，Qll9-01翁･o2難波，Q120-o7sl□k，
Q121-O7道成寺,Ｑ122-07雲雀山，Ql25-O5ﾉ1嘘,Q126-Ol老槻鱗Q127-O7俊ZiZ,Q128-O1繪馬，Q129-O6六iii『，
Q130-O7'１鍛冶[白頭]，Q131-O2銅上9機Q132-Ol翁・02白髭[道者]，Q133-Ol感131宮，Ql36FOl老松i鞭，
◆もりたちようしちろう【森田長七郎】〔天明４(1784)～９年ｂ「庄兵衛鯛と注腿庄兵衛②の長蔵②に継ぐ嗣
子で相続以前に早ｉｔか〕
P621-O6錦木★，P623-08安宅[延年鋒]，P624-O9J1I岸居士，ID625FO9葛城天狗，P627-O1iIiH砂，P628-O6山姥
P629-03俊成忠度★，Ｐ630-06石橋,P631-O1iMiHjﾊﾟ難,ＰＧ&'3-10絃LP634-O4弓箭立合舞雛Ｐ635-10烏帽子折，
P636FO7三輪,P638-O1養老,P639-O1高12鱗･'1瀞日MHql蟻Ｐ640-07磯P643-O1翁・02老松，
P645-O1翁･O2賀茂,Ｐ646弓40序舞*l港一瞥_調,Ｐ６`I9-O3ini砂難P650-O5熊野,P651-O3竜田雛･'9鷺一鬼ＩＦ，
P652-Ｍ弓箭立合舞蕊ｂ
◆もりたちようぞう【森田長蔵①】〔元文4~fiZ暦９年(1739~59)。庄兵術②の前Ziﾖ。延享2年(1745)に21歳〕
←森田庄兵iii②
P243-O2清經★，Ｐ２“-08熊坂，P246F47養老嚇・50芦刈嚥，P247-08柏灘i，Ｐ2組-03兼平，
P249-01竹生嶋･O7大佛供養，Ｐ25008祝言養老，P251-06張良，P252-11烏頭P253-20融舞1鱗P254-O3頼政，
P255-O4弓箭立合露雑★，P256-Ol呉ilI，Ｐ258-09鉾11,P260-O2翻り，Ｐ261-08自然居士･10正尊b
P263-Ol白髭[道者]，Ｐ２晩-01大社[神子1.11楽]･ll海人，P265-O3朝長[ＩＩＥ法]，P266FO1皇帝，
P267-O1西王母･10第六天,P268-O1嵐山，随69-04乱，P270-O9七騎落‘P271-O4弓箭立合舞騨bP275-O4箙，
P276FO1翁･O2難波，Ｐ277-08祝言金札，P279-O7iii成寺，P28DO8猩々，P285-O3頓､3t，P2g7-11七騎落，
P288-06芦刈，Ｐ291-03箙，P292-O6烏桐子折，P293-M兼平，Ｐ296戸01放生Ⅱ''07通小IUTbP297-O3高12灘b
P30006江口，P302-O1翁・02放生jIl，P304-O1老松1鱗P305-O7jii成寺,P306-O6龍田，P307-O1翁・02氷室，
P308-07融,P309-O1翁･D2iiii砂，P310-O7東北，P311-Ol翁・02弓八幡,P312-O7士蜘，P313-O6半蔀
P314-07石橘，p315-06龍田，Ｐ316-02束1b雛,P318-07海人，Ｐ:lI9-o4三輪WMbo8当麻難，
P320-02束1騨・04弓箭立合舞灘bP322-O5誓願寺,P323-01風111[j鯵M]･O5三井寺.08砿P324-O2田村･O5安宅，
P327-06六ＩＮＴ,’'328-11藤栄，”29-01老松離,P330-062繍,Ｐ:〕31-05松風P332-O1白髭･O5山姥
P333-O1竹生嶋・06望月，P334-05野々宮,P336-05班女･OB柏崎,P337-07道成寺,Ｐ338-02束ｵb雛i
P339-O5江口･09融[笏之舞lP340-O3松風･O7放下燗･O9jil弁慶，Ｐ:MI-O7瓢月，P342-O7三ﾗﾘ|董寺b
P344-O3干寿･10春日liIi神,P34SO3二人陥・06百iii；,P346-O1江蛎･08巻紺,P348-O5製ii6'1,H1瓜Ｐ349℃5吉野iWI，
P350-O7乱,P351-O1寝覚･O5富士太鼓･O7綾敵,P353-O5卒都響1町･０６女郎花,P354-O1玉井･O5井筒･O7野守，
P355-O3朝長[lih法]･O7乱P356-Ol老松醗，Ｉ>357-05三輪･08足界，P358-O5楊鋤己･o91ip虎，P359-O6羽衣，
P360-O1鵜祭･07通'N8TbP361-O7望月･１０当麻，ＩＹ〕62-05梅技･09国楠，P363-O1翁・02竹生嶋，
P364-O3'1塩･O6天破，P366FO7自然居士，P367-O1和布XIj･O5榔郷･O6弾丸，P368-03定家･O6松山鏡
P370-02束1〃iH＄P371-Ol翁･O2iIiCk夫・07山姥,P372-O(lH2l城･O6ﾉl将・09'｣鍛冶,P374-O6六iii，
P375-O3采女･06通j町･O9野守，P376FO5野々宮，P377-Ol老松ＩｌｆｌＷ８－Ｏ５熊野，P379-O1翁・02氷室，
P380-06道成寺,P381-O5芭蕉，Ｐ382-02束ｲ藤,P383-O8乱P384-O4龍田醗,P385-Ol翁・02弓八幡，
P386-O6私若，P387-O7石橋，P388-O3iHI田，Ｐ389-06千ﾇﾁﾞ，P391-O5'1将．P392-O5羽衣，P393-O5春日iili神，
P394-Oui西行桜,P395-ll乱P396FO1老繊維P397-O1翁･O2志賀，P398-O9鰯廿，P399-03F通lzr，
P400-Oli[113[道割，Ｐ401-02束ｵb1歳PlO2-O5東北P403-MiiIjIIl，Ｐ`104-05誓騒i寺，P405-O5井筒，
P406Fol羽衣，pio7-o5松風P408-o1老松嶋１，Ｐ409-01翁･o2志賀，P410-o4iii成議ｐ411-02束jb難，
P412-04巻絹，Ｐ413-09望月，P4I4-O5松風,P415-O1老松嚇,P416-01翁・02白楽天，Ｐ417-05六iii，
P418-o7臘麻，P419-o5關寺'１､､Tト
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◆もりたちようぞう【森田長蔵②】〔明和７ﾍ安永10(1770~81)。「圧J識伜｣と注ilL庄兵術②の最初の嗣子
であろう。彼も、次の嗣二i呈長七郎も早世したため、長蔵③が家督を相続したらしい〕
P490-08昌俊(正尊)[超論文]★，P491-O3高砂卿雑★，P493-O3經j攻，P494-O7天nlR，Ｐ495-10乱，P496-O9望月，
P498-10夜討曽我，P499-O1白髭[道者]，Ｐ501-01大社[巫女神楽]･'１道成寺，P502-O7船弁慶,Ｐ503-09巻絹，
P504-O2經政,P506FO8巻絹[五段神鋼，Ｐ508-03箙，P509-O5楊貴妃・09車僧，P511-23i霧Z段一管，
P512-10當麻，Ｐ513-09烏帽子折，P515-O1翁･O2高砂,P516P11夜討曽我，P517-10海人，P51俳10絃上，
P520-01輪蔵[ふくべの神]，P521-O4鵜飼Ｐ523-07巻紺，P525-O1佐保山，P52513海人，
P527-O4三輪難･O9Hi蝿1,P528-O7三輪･13融，P531-O1翁･O2EI茂[御田lP536-09望月，P537-O6道成寺，
P539-03忠度，P541-lO張良，P542-01賀茂[御田]，Ｐ544-07三輪，Ｐ549-111111郷，Ｐ550-01老松鑑
P551-11融[笏之舞/思立ﾉ山]，Ｐ552-07週戎寺，Ｐ554-06松虫，P573-06道成寺，P574-O1江嶋，Ｐ575-01国橘
P578-O1翁･胆難波，P585-06道成寺，
◆もりたちようぞう【森田長liii③】〔jiZ政１２～文化5年(1800~OB)。「庄兵衛伜jと醇己同家-上Uln三兵術光浮
のii焔］－森田庄兵ilii③
P726-12一角仙人★，P727-O1翁★･O2竹生嶋,P72B111I11郷，P730-O1翁･O2嵐山[猿聟]，
P731-O5野々宮・12船弁慶，Ｐ732-07通'NITbP733-O1im鳥･O5吉野iiiLP734-Ol老松9鱗P735-Ol翁･O2高砂,
p736-o5遊行柳,P737-o5望月，P738-0ul東北,P73俳12海人[二段j図,Ｐ740-01月宮殿．O6安宅,Ｐ741-02束ｵb難，
P742-06望月，P743-07安宅，Ｐ７坐-01翁.02東方i#1.03期長[俄法]，P745-O3朝長[|H2法]･13乱，
P746-O5ij;i氏供養，P747-Ol翁･O2高砂，Ｐ748-07巻絹[真/麺斐神楽小11mi聖守[白銅，P749-O4半蔀，
P75M1老杉H雛･O3高刑i蝿雑P751-O5熊野P752-O4花篭，P753-06正蝋[[起請文]･11職，P755FO1高砂，
P756-O9道成寺bP757-O6盛久，Ｐ758-05砧･10葛城天狗’QOO1-O2獺b噸ibQOO2-O1輪蔵,QOO3-O5石橋，
QOO4-10石橋,QOO5-10勧稀,QOO6-O1養老,QOO7-O1玉井,QOO8-O1竹生A息QOO9-O1翁劒02大枕QO10-O1高砂，
QO11-O1翁･O2玉搾Ｑ012-06通'1,111丁,QOl3-O3高1H1機E,QO14-O4野々宮，QO15-O1翁･O2jJ1]茂[御田]，
QO16-O5祇王,QO17-O1東方ｊｉｊｌ,QO18-12大會,QO19-O1老松･O6女郎花,QO20-O3朝長[I裁法],QO21-O1春日龍神，
QO22-O1鶴亀,QO23-02東北灘,QO24-O7谷行,QO25-O4藤,QO26-06山姥QO27-10錬輪,QO30-O1翁・02弓八幡，
QO31-O1雨月，QO32-OuI望月，QO33-Ol蟻通，QMO-07自然居士,QO41-O7花筐,QO42-O9錦木，QO43-O4井筒，
QOq4-O7道jjlb毒QO45-02瀬縢,QM6-O1翁・02弓八幡･O4擶璽[披講之出端]，QO47-01翁･O2白髭[道者l
QO48-O6正尊･11融(入)，QO49-O4羽衣，QO50-Ol高砂･O3龍田，QO51-O5源氏#霞，QO52-O7望月，
QO53-O6ii愈成寺，
◆もりたちようぞう【森田盈爾④】〔文化13～天保11年(1816~40)。森田家8世光j攻｡天保11年乱心隠居〕
Q12ら11祝言岩船★，Q12＆07花月★，Q129-O7鵜飼，Ｑ130-03通鑑，Q131-O4弓箭立合舞雛★，
Q132-07春日龍神[町執り]，Q133-04jtl着･10熊坂(入)，Ｑ134-04源氏供養･07雨月，Q135-O5空蝉･07乱，
Ql36F03高砂鱗,Ｑ137-06章紙洗･OB乱,Ｑ138-01輪j11K．06紅葉符,Ｑ139-08石１iii，Q140-O1翁・02老松，
Q141-02束１蟻,Ql42-O1翁・02高砂・09猩々，Ql43-Ol翁･O2志賀，Ql44-Ol嵐山蝿離･O6山姥舞慨鱗
Q145-O1翁・02大社,Q146-O4羽衣,Q147-O1諏蝿鱗QM8-O4三輪，Q149-O1老松Ｉｉｉｉ･O3高mix難，
Q150-O1翁･O2加茂，Q151-O7石橋，Q152-O1加茂[御田]，Ｑ153-10乱，Ｑ154-06噸鰯宮，Q155-O2東北灘b
Q156-O4杜若･ll融(入)，Ｑ157-05羽衣,Q158-O1翁・02老松,Q160-01翁・02東方iill，Ｑ161-01翁･O2高砂，
Q162-Ol槍垣Ql63-ll乱，Ｑ164-07石橘，Ql65-04松風l雑・29獅子素嚥Q16507山姥[白iimQ167-Ol老松蕊，
Q168-O1翁・02養老，Ql69-01翁'02嵐山[猿観]，Q170-O8富士太鼓ﾛ維・21舌１戸管一調，Ql71-O7船弁慶，
Q173-02束1畷,Ql74-O1翁･O2嵐山，Q175-O6J源iii]幸，Ql76-O3鷺一管・17安蓉鰯29弦-1二H鴬，Ql77-10鷺p
Q178-O4采女,Q179-Ol老松雛Q180-O4熊野[墨次之伝],Q181-O6石橋,Q182-O4江口,Ql83-O6安宅[延年之舞]，
Q184-O9石橋,Q185-O3三重音取一管・０４小塩雛･l2111H1mI雑,Ｑ18510乱,Ｑ187-04札若[素灘]･O6安宅[延年之舞]，
Q188-10融[遊lilI],Ql89-01翁･O2商砂,Ｑｌ”02草紙iﾂｾE鱗Ql90-09鈴之段一瞥,Q191-O3高1U鑑,Ql92-O4東北，
Q193-O1翁・02代主，Q194-O7七様乱Ⅲ１－管．24天圃i礫。Q195-O5松風[見留]･07望月，Q196-O5瀧田，
Q197-O6恋重荷,Ｑ198-02束｣上嚥【，Q199-O1翁・03弓八幡[開口]，Q202-04杜若,Q203-O5道成寺，
Q204-01翁・02弓八幡，Ｑ205-07潮【』一瞥･10j蒼i船[麹月灘，Q206-lO乱，Q207-O6乱Q208-O5吉野天人，
Q209-O7道成寺[赤fi則，Q210-O1老松li鱗Q211-O1翁・02老松，Ｑ212-06望月，Q213-O4調上，
Q214-05安宅[延年之舞]，Ｑ215-08石橋，Q216-O1老松離・16葛蝿､吟一笹一調，Ｑ217-Ｍ松風Q218-O1老松，
Q219-O1翁･O2志賀pQ220-03高磯鱗Q221-O6乱,Ｑ222-06鷺,Ｑ223-05石橋，
Q224-05獅子一瞥･l9I1nW図ME･31舌Ｌ－管-調，Q225-o1養老，Ｑ226-02束1ﾋﾙ鱗Q227-ol翁・02氷室，
Q228-29111噸】雛.33獅子一瞥－調,Q229-O4東北,Ｑ230-09弦上,Q231-Ol老松雛,Q232-O5道成寺,Q233-O5望月，
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２５７（30）笛方(森田長蔵④～山本信十郎ハ小鼓方(大倉卯三郎①～大倉金蔵①）
Q234-O1翁･O2高砂･O8猩々，Q235-O4難波，Ｑ236-09班女雛･10恋音取一瞥,Q237-O8石橋,Q238-O4半iliK
Q239-O1蟻通，Ｑ24,02束１蝉,Ｑ241-01翁･O2jFiJ1iT刈,Q242-O9安宅,Ｑ243-05石橋,Q244-Ol老枩灘b
Q245-O4夕顔,Ｑ盤6-11双調音帰音取一瞥･12三輪灘,Q247-O7住吉詣,Q24I8-O1嵐山[猿箇ILQ249-O3檀FYI罐
Q250-o5道成議Q251-o4羽衣iiibll津J識【11個FpQ252-o4楊，&妃,Ｑ253-02噸b難bQ254-o5安宅[延年之銅，
Q256-O6正尊[起請文lQ257-O5乱[瞳lQ259-01老松灘,Q260-O1翁･O2右近,Q261-O4雲卜朴琉,Q262-O5井筒，
Q263-O7三輪,Ｑ264-02束ｵb難,Q265-O4桂皆,Q267-O6羽衣,Q268-O5杜若,Q269-O5弱上,Q270-05是界，
Q271-o4芭蕉,Ｑ273-04乱,Q274-o3朝長[繊法LQ275-o5石橘,Q276-o1老松蝋f･o3高mUx1IiE,Q277-o4羽衣b
Q278-O4草紙枡EQ279-O3熱､｢-智咽西行桜蝋liQ280-O3乱曲音取一管・05遊行糊Ｈｉｉｆ,Q281-O4半iIii
Q282-O2東:lb灘bQ283-Ol翁・02九世戸,Q284-O1氷室,Ｑ285-10乱，Q286刊7石橋,Q287-O1高砂，
Q288つ8高H2雛Q289-Ol翁･O2iIii砂，Q289-O9猩々，Q290-O7石橋,Q291-O5江口離・19獅子一iim-管，
◆もりたはったろう【森田初太郎】〔天保Ｍ～文久2年(1843~62)。長jiii④の養子で､森田家9世維新時の
当主慶応２年に35歳〕
Q326-lO土蜘★，Q330-O3放下僧，Q333-08張良，Q334-O71Uﾖﾘ富,Q835-O8張良★ⅢQ336-O7土蜘，Q339-O6六浦，
Q鍵0-01和布刈，Ｑ341-02噸b灘bQ842-O1岩船,Ｑ343-01西王母,Q344-O7黒塚ⅢQ345-ll祝i言金札，
Q346-O4吉野天人，Q347-O3高砂蝿,Q348-O7'１，鍛冶，Q849-O7玉葛，Ｑ350-11職[笏之舞]，Q851-O1加茂[御田l
Q352-o4胡喋Q353-o1老松離,Q354-o1翁･o2嵐山[猿聟LQ355-07藤戸,Q356Fll乱,Q357-10海人[懐中之鋼，
Q358-o1富士山，Q859-o2獺b灘bQ860-0M塩Q862-o4野官,QG63-o7刺上,Qo64-o1翁･o2竹生Ai}，
Q366FO4'1蝋QG67-08鷺,Q368-O1老松離Ｑ369-07石橘，Q370-O1力砿,Q371-O6i場谷,Q372-06鍛清，
Q873-O1翁・02弓八幡,Q377-O4雪,Q379-O4三輪[誓納],Q380-O5野宮H雑・１３七様乱曲一瞥,Q381-O1翁・02養老，
Q882-06阿漕,Ｑ383-06鷺,Q384-O1老松離,Q385-05正尊[起請文]，Q386FO9国柄ⅢQ387-O7葵上[襟tZ出]，
Q388-06安宅[延年之舞lQ389-08春日龍神，Q390-O3高而ﾘﾊﾞ雑Q391-Ol翁･O2j加茂,Q392-O8絃上[楽入]，
Q393-10砿[固填と鏑，Q394-o7羽衣,Q395-o1翁・02老松,Qo97-o4江口，Q398-o1翁・02養老bQ899-o2東ｵb灘i
MOO-O5石橋，Q401-O1老松灘,Q402-O7安宅[延年之舞]，Q403-O3湯谷,Q404-O3高砂雛bQ405-O4松風
Q406-O1翁･O2高砂,Q407-ll乱[ｉｎ壷]ⅢQ408-O1老松鱗,Q409-O5石橋,Ｑ410-09石橘,Q411-O5黒塚，
Q412-O1和布>(U，Q413-O2東北灘垳Q414-06石橋，Q415-O4東北,Q416-O1翁・02鶴亀･O6熊坂b
Q422-09道成寺[赤iZin，Q423-o5松風[見留]，Ｑ424-06葵上[梓出lQ425-o4熊ｌＪ｡難･18石橋〔素畷L
Q426-o1老松1IfQ427-o1加茂[御田LQ428-o5ili(氏供鍵ⅢＱ429-03両繊維･o4弓箭立合ﾂﾞ､燦IbQ430-ol翁・03高砂，
Q431-O4羽衣,Q432-O6熊野,Q434-O4二人静,Q435-Ol翁･O2淡路Ql36-O6半蔀bQ437-Ol老松灘b
Q438-O6春日龍神,Q439-01翁・02竹生lImpQ441-O3花箇[舞入ｌ
◆やへえ【弥兵術】〔享保18年(1733)。田安宗武のiiW屋従衆の貨志iiK兵術か〕
Pl40-O1竹生嶋，P143-O5西行桜，
◆やまもとしんじゆうろう【山本慣十郎】〔安政6年(1859)。「(森田)初太郎弟子｣と肩議奥能の〈腹Rieの｢あ
しら１，Vに出演彦根藩の笛役者かも。不明〕
Q422-O8腹鼓狂言あしらい，
◆【笛役者の姓名不記】
P215-O4難波，Q166-O6住吉譜，Q291-16安宅ﾛ雛，
昨号対照表〕PO24=享保9.1724,Ｐ167崖享保20.1735,Ｐ255=元文5.1740,Ｐ316=延享3.1746,Ｐ408二宝暦7.1757,
P47犀明和5.1768,P563=安永8.1779,P656=寛政2.1790,P736房享和1.1801,QO77=文化9.1812,Q167=文政6.1823,
Q24生天保5.1834,QO28=弘化2.1845,Ｑ404=安政3.1856,Ｑ441=文久2.1862
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⑤小鼓方
《以下の大倉姓の小鼓役者は､金春座'1､彼方の大倉六ﾙﾘﾋﾞ家(配当米90滴。11人扶持・切米50俵Ａ詞と同利左
軒q家(配当米７石・５人扶持。Ｂ家)と金側I蝿lMhli方の大食権三郎家(５人撹寺.Ｃ家)のいずれかの人々゜流111t
はみな大倉流と認められる》
◆おおくらうさぶろう【大倉卯三郎①】CiiLj攻４(1792)～８KF。Ｂ家〕
P668-12祝言賀茂★，P673-O6祝司養老★，P67SlO'１鍛冶，P68I-O(〕資盛，P690-O3巴，Ｐ691-06祝言金札，
P692-O3資盛，
◆おおくらうさぶろう【大倉卯三EII②】〔弘化４～嘉永４年(1847～51)。Ｂ家利三郎の前名〕→大瀧『利三nlI
Q350-O3BQ原与市★，Ｑ851-11祝言弓八幡，Q357-O3働jlbhiHjji，Ｑ360-()8祝言岩船★，Q362-O6第六天，
Q365-O8祝言岩船，Ｑ380-10元服曽我嗽★，
◆おおくらかめきち【大倉電吉】〔安政２～文久２ｲ１基(1855～62)。Ｃ家ｌＯｌＬ９世権三郎の二Ｒ安政2年に８
歳〕
Q402-lO合甫★，M20-O6iﾂﾋﾞi蔀岩船，M32-O8祝fir弓八幡，Q435-O6祝言金札，
◆おおくらきえもん【大倉喜右衛門①】〔享保14(1729)～１６(ＦｂＡ家７世宣貞。６世宣政の養子の宣禰の蕊
麺呆元年(1741)62歳没〕
PO91-03高砂灘，PO92-O5黒塚，PO95-10'Ｍｉ(御幸，PIO2-40浮舟jR#Z1if,PlO3-O8匡腿ＰＩ心11輪蔵，
Pl21-O5東北,P206-OI東北，腿09-05'1鍛冶，lD220-O3iWIHj川麟P233-O1力II茂[御田]，P250-O1翁･O2高砂，
Ij251-07富士太iiiLP260-O6木賊
◆おおくらきえもん【大倉圏右衛門②】〔嘉永５(1852)･６４F６Ａ家１０世宣懲９世宣曹の狼ｊ鵜jk7年80歳
没〕←大倉喜太nM①．大衡六ｉｉｉ③・大倉優右iiiilI1②
QG89-O6熊野[膝行三段鋒]，Ｑ392-05二人lWi，QO93-M鴎H1''1細mQ394-O7羽衣，
◆おおくらきたろう【大倉魯太EMU①】〔jtZj攻元(1789)～９煩Ａ家10世宣徳の前名〕－大倉六m16①・大倉長石
織り②・大倉喜ｲ禰門②
P653-O3田ｷl★，P654-O6小袖曽我，Ｉ〕655-02生l]l9iqif★，P659-O31UJ度，P660-O7枕慈童，P661-08上蜘，
P662-O2巴，P664-O6祝言高砂，P666-O6iijUjIこ券，P667-O1翁・02氷室，PB68-lO'１鍛冶，P669-O4弓箭立合纐瀧
P670-O3資纏P671-O3八嶋，P672-O21Il村，IW5-l3乱，IW6-O9細葉狩bP677-O3繩攻，Ｐ681-09鉢水
p683-05融,Ｐ684-46蝉丸一調,ＰＧ85-06船弁慶[ﾊﾄllfLP687-o311Ii,P689-o3巴,P690-oI国柄,Ｐ692-01和布刈，
P693-O3田村，P694-O5俊寛･OB蟻imP695-O3iWi砂蝋【，P698-O4羽衣，P699-05正尊，
◆おおくらきたろう【大倉喜太郎②】〔安政５～又久元ｲﾄﾞ(1858～61)。Ａ家12世萱ljL1l世宣義の子もりl拾３６
年(1903)53歳没〕
Q414-O7祝言剛H★，Q422-07花凡Q427-O6花月,Ql29-O4弓箭立合鰄&，Q432-O7'１鍛冶，Q436-O9烏帽子折，
◆おおくらきんざぶろう【大倉金三EB①】〔]IIL政５(1793)･６鴫Ｃ家７１U盲fin面のiI端〕→大創篭三郎②
P670-O9大會★，Ｐ671-06祝Ei・岩船★，P675-O4111材！
◆おおくらきんざぶろう【大倉金三郎②】〔文化元～文政7年(1804～24)。Ｃ家8世６７世罰薗の養子､文政７
年37歳没］
QO12-O3忠度★,QO14-O3俊成月旦度,QOl5-O6祝i=i1illi船★,QO32-O2縦平,ＱＯ心12祝言岩船,QOl3-O6祝言弓八幡，
QO47-06祝言金札,QO72-lOWH君灘,QO94-O9祝iそ『金札,QO98-14祝意岩船,Ｑ104-10祝言〈h札,Qlll-08祝言岩船，
Qll8-O8祝言岩船，Q137-O4兼平，Q139-O5箙，Ql43-08祝蘭呉１１M，Ｑｌ`14-13養老舞嚥，Q159-O5張良，
Q168-06祝言呉1161,
◆おおくらきんざぶろう【大倉金三郎③】〔文j攻７(1824)・文j攻８蠣金三,１１②が文政7年８月６日没と伝えら
れるので、それに従うとこの２例は別人となるが不明〕
Ql71-lO烏iIEfj乙折,Ｑ182-05橋弁慶，
◆おおくらきんぞう【大倉金蔵①】〔元文４～宝暦２年(1737～52)。Ｃ家５世宣銑の前名〕一大倉権三H11①
P249-O2資盛★，P251-02敦盛，P252-l3松１１｣鏡Ｐ259-0〔l祝言金札★，P263-O2知章，’'2国-02敦盛，
P265-O7張良，Ｐ266戸02田材，P267-O5二'二him，P270-O2八鯛[那釦，P272-O8祝言金札，Ｐ274-09祝言呉HR，
P277-O4賓盛。Ｐ285-07祝言養老，Ｐ286-08祝言賀茂，P287-O3IW1長，P302-Ol経jfh，P304-O4弓箭立合舞Z鮭，
P305-08祝言呉Ｎｉ，P307-O8祝言賀茂P30IB-O8祝荷金札，P311-Ol箙，P312-O8祝言呉HBI，P313-O4碇潜，
P314-O8祝言高砂，P315-O8祝E丁養老×，P318-Mil卿Bk，P319-O5錦ｵd1ill，P322-O3俊成忠ljI，
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255（32）小鼓方(大倉金蔵①～大倉健右衛'111②）
P325-O3兼平･O6鰯家，P327-Ol經政，P328-l2祝辰｢金札，’'330-08祝言金札,P331-l3液藤|曽我
P337-O3IIl村・06鞍馬天狗･09機弁慶，Ｐ３`16-03巴･10謂趣P348-llllI姥，P350-O3經政，P353-O3七騎落，
P363-O4lU測，Ｐ370-03高Hjx蕊P374-O8祝i三i養老，IW5-O5安宅･09好守，P376-O3兼平,P379-O8祝言養老，
P380-O3俊成忠則，
◆おおくらきんぞう【大倉金繭②】〔明和５～天lUI4年(1768～例)。Ｃ家６世宜漢５世宣銑の子ｂ寛政6年
（179M，掴
P478-O3經政★，Ｐ481-06祝言劇ＩＨＩ★，P48M6祝言金札，Ｐ493-06祝言養老，Ｐ502-13祝言金「L，P517-O3碇潜，
P520-O3知章,P523-O3巴，P528-O3IU林Ｐ531-06祝意鼎IH1P537-O3兼平ⅢＰ544-10祝言金札，P545-O3田村，
P548-O5ﾆﾋ蜘，P551-O3箙，P554-O3巴，P555-O6祝言金ＩＬＰ５５鰈lOiit：坂，P560-03頼政pP561-O3兼平，
P562-O3八嶋，Ｐ564-10大瞬鑛，Ｐ566-06祝言呉JIiI，P568-O9土蜘,P571-O3箙･10橋弁慶,Ｐ573-10大i工山，
P574-O3iili經，P580-03兼平，P58I-l2iiH目志賀，Ｐ583-06脚蘭，P586-O1氷室，P587-01張良，P589-O4忠度,
P5M-o3巴，P595-o3宵盛，P597-o9枕慈童[iikHlA]，P599-o3im盛，p601-l4祝言養老，p602-o3八嶋，
P605-10大'１１供鍵,P608-O3箙,P611-O1力Ⅱ茂,P612-03III村,P613-ll夜討曽我,P614-12熊坂,P618-O8放下僧，
P620-O3兼平，
◆おおくらごんざぶろう【大創醤三jNl①】〔劃替３～天明６年(1753～85)。Ｃ家511t宣銑｡４世宣春の甥でＡ家
７世宣貞の二男。Ｃ家を再興寛政２年(1790)没］一大倉金蔵①
P389-o8祝言呉服,P390-o3高mil(難,P391-o6祝煎惜船,''399-02俊)jjt忠度,Plo6-o6祝言金?卜し,Ｐ409-06祝言呉Hll，
P414-O3兼平,P417-O3經j攻，P418-03資盛，P42G04弓箭立合舞獺bP423-06祝言養老，P424-O6祝言金'し，
Pl26声06祝言金札，P431-O6iﾂ這呉服，P434-06祝商jl：老，Ｐ`136-06祝言ri(li砂，Ｐ州-07祝言金札，P446-O3頼政，
P“7-01弓箭立台舞雛P419-O6祝言金札，P451-Ol弓八幡，ID453-ll烏相上子折，P457-O6祝言ii訂砂，
P4“-06祝言菊Ｈ１，P467-O6祝言金札，P468-O7祝商呉1111,P471-O9花月，P475-10熊坂。P479-O2生田敦盛，
1,480-03商砂蟻,Ｐ481-05橋弁慶,P482-lO飛蕊,Pul83-lOMDjE,Ｐ486戸02俊成忠度,P487-O3忠度,P489-O5張良，
P490-O9感鶴宮，P491-O3高砂U雑bP492-M八鶴，P493-O5橘弁慶，’'500-05嶋反，Ｐ501-03通盛，
P506-O9烏嗣子折，P509-O9車僧，Ｐ512-09七日瀞F，ｌ〕5M-03iliTljx】Ni，P515-lO春日iiI1神，P51511夜討曾我，
P517-08現耐IﾖﾘU1bP518-O5鵜飼，P519-O9大仏ljtiiE，’'522-09鞍A1;天狗，P525-O7梅技，P526FO3敦盛，
P528-O7三輪,P529-O4八嶋[那須]，P530-O5jrF行，’'532-03兼平，P535-O6祝言弓八幡，P536-l2張良，
P541-03田村P542-13IfI風,P545-ll烏綱子折,P547-O3碇溌，P548-O2兼平，Ｐ54,07大會，P550-O3ii]i砿溌，
P551-10橋弁慶，P555-O5橋弁慶，P556-O3八蝋[那須]，Ｐ557-05祝Ei岩lMhP559-O7三笑，Ｐ５研１０山姥，
P561-O9現J9Em3，P562-Ol西王母，P564-O6IWMW，Ｐ565-09二l鋼，Ｐ567-06祝言弓八幡，P568-O3田村
P569-O3頼政,P571-O6是界，P573-Ol2ii通，Ｐ574-10殺生石，Ｐ575-10大ﾙlmlil々，P576-O7祝言鄭61,
P579-O3寅盛,Ｐ581-11譲り，P582-O4弓箭立合ｊｍｉ難，P583-lO鵜飼，P584-O6祝言弓八幡，Ｐ58ケ12山姥，
P587-11国欄,ｐ588-11絃上，Ｐ58＄10癖;|曽我，Ｐ594-06七liIn轍F，ID595-10士Alll，P597-o5葛城，P599-10iiU亜L，
P601-11雲雀山P602-O1東方iijl，P603-O3箙，’’601-09摂待，P605-06浮船,P606-O7安宅，P608-O7三井寺，
P609-07合浦,P611-lO芦刈，Ｐ612-08足界，P613-O11当I楽天，［'614-08闘皿)物狂，P615-O3賞盛，
PC16-O3俊成忠度，P617-O4弓箭立合j卿｜i雑，P618-O9Hl荊:，P619-O3經政，P620-O1志fR，P621-O1呉HH，
P623-lO須磨源氏,P624-O9東岸居士，P625-OI九'1t戸，PC27-II鍵肩空也，P628-O1和布刈，P631-O4三輪雛
P633-10絃上,P635-l2葛城天狗，P636-lO張良，
◆おおくらごんざぶろう【大倉桧三郎②】匝政６～文化３年(1794～1806)。Ｃ家７世責i]:１．６世宣漢の子ｂ文
化13年43歳没〕←大倉金三lili①
''676-03頼政，P677-O6祝言弓八幡，妬7少０４弓八幡，lYi83-Olﾊ}弁慶，P686FO3箙，P688-O4弓箭立合舞雛
P689-O6祝言金札,P690-O6張良,Ｐ698-06橋弁慶,P701-l4」鋼,P702-O3兼平,P703-Ol弓八幡,P706-10土蜘，
P709-l3祝言岩船，P710-O3八嶋，Ｐ711-03執政，P715-O3iIji5U既iil，P716FO6祝言弓八幡，P717-O3敦盛，
P725-08iiK生P１，P730-O6祝言ilji砂，QO31-O3｣ﾘﾕ羽，
◆おおくらごんざぶろう【大倉梅三郎③】〔弘化３～斑永６年(l別6～53)。Ｃ家9世６８世金三郎の養子で、Ｂ
家利左1HF1nqの二男。２麺』〔３年(1856)42歳没〕←大倉義”Il
Q3`13-06Ｊ'?〔岸居士，Q344-O4箙，Q346F11祝言弓八幡，QO47-O1弓箭立合舞嚇１，Q356FO3箙，Q358-O7I濁騒，
Q30i-O7'1,鍛冶,Q373-O4經政，Q38し32須磨源氏灘,QO82-O9張良，QO90-O4弓箭立合露維,Ｑ395-03箙，
9139-03箙，qI41-O2放下櫓，
◆おおくらぜんじろう【大倉善次郎】〔文政10～天保４年(1827～33)］
Q205-20安藝雑★，Q211-O6祝言金札★，Q228-25松山鏡Ziil，Ｑ232-06祝言弓八幡，Ｑ246-24忠g蕊,
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◆おおくらちようえもん【大倉長右i9i門①】〔郭呆６(1721)～13年。Ａ家７世宣貞の前名〕一大倉喜右衛門①
POO5-O1大社･叫雷NrO7f勘i1fijPOO6FO2田村，POO6-05ﾊl弁慶，POO7-Ol嵐山[猿聟]･07橘弁慶，
POll-oI梅枝･07項羽,POl2-OI氷室･O4阿1W･08二'二蜘〔入)，''013-03頼政･Ｏ５自然居士,PO14-O6羽衣･O8flT(１２ｌｘ，
POl5-O3iiii砂離bPO16-O5黒塚，PO18-01氷室･O4葵上，POI9-O4'｣､原1111幸･O6鉄輪･皿熊坂(入)，
PO20-Ol賀茂[御田]･O7歌占‘PO21-OIKL帝・04百繭･I5海士(入)，PO22-03野々宮･O6夜討W)我，
PO23-Ol満砂･05通'１町･08七騎落,IU21-O1老繊維･Ol弓箭立合,職lLPC25-O5inliW,PO27-M国柄･O7富士大､Bi(入)，
PO28-Ol嵐山[猿観]･O5柏崎，PO29-OI寝覚･06歌占，PO30-OI翁・02白髭[､i者]･O6春日池神，PO31-O4野4;l:，
PO32-O1翁・０２滴砂･的放下僧，PO33-O5〕鋤li，PO34-O8稚栄ⅢPO35-02iWl奨・05桜Ⅱ|，
PO36FO1ji:iWi5刈・06剛荷･13橋弁慶(鋤，PO37-03高砂難‘PO38-O4葵上･皿舎利(望)’
PO39-02朝長[tfi法]･０５'ＭｉＩ御幸，PMO-O6橋弁慶，ＰＭＩ-30弓八幡灘･3`1足馳麟PO42-OuI施田嚥・12猩々畷，
POl3-O1翁･O2竹生禍，PO44-O1翁・02弓八幡･O7藤栄，POl5-O5舟弁慶，PM6-Ol氷室･05徹士大鼓，
POl7-03高鰄息PO48-O1医MiNi･05芦刈・09舎利Ｗ)，POul9-O5山姥，PO50-O4殺生行･O8女郎花，
P051-05脚ル０８舟弁慶，PO52-O1九１１炉･10安宅，PO67-O5松風･'1'j将，PO68-06綾iik･l1iili太jiHi･17海人，
PO69-05三輪，PO70-11隅Ｈ１川，PO72-l3春日鰯申，PO74-O9mmlIH，PO77-O4三輪Ｉ鰹PO80-Ol翁・02老松，
PO82-O5烏帽子折，
◆おおくらちようえもん【大倉長右衛門②】〔文化９～嘉永４年(1812～51)。Ａ家１０世1世徳の前名〕←大倉葛
太良１１①・大倉六蔵③､一大倉蔦右術門②
QO84-05松風･08鎖膳源氏’QO85-O1老松離，QO86-ll第六天，QO87-Oul忠Ｈ１:，Ｑ088-101劃楢,QO89-O5楊慨t妃
QO9DO4羽衣,QO9I-01鶴地，QO92-Ol翁・02弓八幡，QO94-O5田桃QO96-O6JlU上，QO97-Ol翁・02老松，
QO98-01翁・02高砂，QO99-Ol弓箭立合j耶畷1,Q100-OliHqQE,Q10LO1淡路,Q102-O1氷室，Ｑ106戸04鶉霧寺，
QlO7-O8乱Qlll-Ol翁・02弓八幡，Qll3-O7藤，Qll4-O1翁・02弓八幡，Qll5-O7大江山，Qll6-O3商lfj灘，
Q117-O7羽衣,Ｑ118-04箙,Q119-O1翁･O2jiit波,Q121-O1翁・02滴砂,Q122-O51J港,Q123-O8乱Q124-O7玉箇，
Q127-Ol嵐山[猿d圏!]，Ql28-06枕悪童，Ql29-O7鵜飼，Q130-lO乱，Q133-11融[遊曲之舞]，Ｑ]34-01佐保Ⅱ｣，
Ql35-O7乱，Q136-Ol老tHlll機,Q138-O9El然ＩｚＩ士，Q140-O4八蝿,Ql42-06航111.09猩々，QM4-O3巻絹舞蟻L
Q145-OI翁`02大匙QM6-01翁･O2難波，Ql5I-01翁・02観地,Q152-OI加茂[御IIIlQ153-lO乱，
Q154-06噸場宮，Ｑ155-02束｣朧，Q156-0I鍵老，Ql57-Ol翁・03弓八幡[IMI]]，QI59-O4江口，
Q16Gol翁･O2JiI方朔，Ｑ161-03人鶴[ililZK(LQ162-06乱，Ｑ163-11乱，Ｑ164-10大jilnlli4々，
Q165-20夜討曽我一iiM･28Ai関雛,Ql66-Ol加茂[御田]，Q169-O5松fnLQ170-O1源太夫9蕊・25放下僧一調，
Q17]-01枕慈童，Ql75-05*１着，Ql76-08花僅嚇16笠之段一調，Q177-ll弦上，Q178-O9肝占，Q179-Ol老概鱗
Q180-O5jl轆，Q182-Ol江口，Ｑ183-01弓八幡，Q185-l211111W艫i･19'１将〔iii[行〕－調,Ql86-O7鶴，
Q187-01白楽天，Ql88-lO磯〔遊曲]，Q189-O5東北，Ql90-O1btj醤錘鮭･'1蝕成--鋼,Ｑ191-02束把鱗
Q192-O9藤戸，Q193-Ol翁・02代主，QW-O4雲材1塊一調･O8川l茂物〈H蝿bQI95-O5松風[見留]，Q196FO4羽衣，
Q197-O6恋重荷,Ql98-01老松Ｉ鮭,Q199-01翁・03弓八幡[側口]，Q201-OI松風,Ｑ203-06乱,Q201-05札若，
Q205-M雲礎山(曲)一ルル10厘齢､ｉｆ渉]雛，Ｑ206-07鉢木，Q207-O4三輪,Q208-O7歌Q209-O5葛城，
Q212-O5羽衣，Q214-01翁・０２氷室，Ｑ215-11敵[遊曲lQ216-O1老松H雄･O7俊成忠度一調，Q217-O4松風
Q2I8-05竹雪,Q219-O5六浦，Ｑ220-02束1噸,Ｑ221-06乱，Q222-lO殺生石，Ｑ223-01.-02竹生嶋，
Q224-22吉野ii讃h'より切迄]一調・23'1ｉ蜘儀,Ｑ225-06蟻MLQ226-o2東｣蝿,Q228-l3定家一調，Q229-01jbI旗
Q230-O6殺生石,Q231-O3iI7i砂qii上,Ｑ232-Ｍ熊野,Q235-Ol翁･O2高砂,Q237-U乱Q238-O1雌'１１，Q239-O91XH象，
Q241-O1翁･O2和掘ll1Q242-O4熊野，Q244-O2東北1鮭Ｑ２化-15浮船一ii)11,Ｑ247-08一角(111人，Ql448-M半蔀，
Q249-Ol老繊溌，Q250-Ol翁・02弓八幡，Q251-O4羽衣蝋･ＭＩ簡弁慶一調，Q252-Olm鳩，
Q255-l3随田川辺一調.22inMjHT1鱗Q256-Ol弓八幡，Q258-O9幽酋,Q260-05熊坂，Q262-O5jl櫛，
Q263-o5楊貨妃，Q265-o4*1着，Q266-ol翁･o2高砂，Q267-o8藤栄，Q268-o5杜若，Q269-ol翁･o3老松[UMpL
Q270-O5是界，Q273-O3三輪，Q274-O1iW1砂，Q275-Ol湯谷，Ｑ276-02束1価溌Q277-O3田村，
Q279-Ｍ西行'11螺.13松風一綱，Q280-o5遊行柳醗.221ﾎﾞﾄﾞﾄ･綱，Q281-M半蔀，Q283-06胡蝶,Q284-o3生、，
Q285-IO乱，Q286-O1翁・02老松，Q288-Ol老松1雄，Ｑ289-04芭蕉，Q290-OI襲雀山，
Q291-09千手嚥･l4fIlUI川邊一調，Q293-O4夕顔[山ﾉ端出]，Q295-05野々廓[J1i〔出]，Q296FO3來斗癖，
Q297-02束1雌ifQ298-O3砲替，Q299-O4iiE田，Q300-O8三輪，Q301-O7東北，Ｑ303-08乱，Q304-O5半蔀，
Qoo5-o5二人総Ｑ306-02束｣b難,Q808-o61i野船[盤渉]，Q309-ol鶴勉Q310-o4杜若,Ｑ(Bll-o5）縞，
Q312-Ｍ源氏供養，QGl3-O9乱，Ｑ314-05際Ｉ｡紙洗,Q315-Ol老松離,Ｑ816-Ｍ二総維，Q317-ll遊耐卯，
Q318-O811il楢,Q32I-O5蝿#LQ322-O1ｲﾄﾞｩ垣，Ｑ32506江1ｺ，Q327-O5胡蝶，Q329-O7葵上，Q33I-O5葛城
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Q332-02束』畷,Q333-O5三井寺,QG34-05吉1K藤人，Q837-O6熊野Q339-O8乱，Q340-06葵上
Q341-Ol老松離,Ｑ342-05松風[見留]，Q343-05関寺'１町Ｑ344-06羽衣,Q345-04ili(氏0駿，Q352-O4胡蝶，
Q355-05江口[平調返]，Ｑ357-Ｍ初雪,Q358-O4定家,Ｑ059-02束ｊ鰹,Q360-O6'1頓ⅢQ362-O7摂待；
Q364-06羽衣,Q867-o5半ilii,Q370-o4熊野，Ｑ373-06三輪,Qo75-o4誓願寺,Ｑ076-02噸b1鱗Q377-o4雪，
Q38D14俊寛[初同]－調，
◆おおくらちようじゆうろう【大倉長F卜郎①】〔寛延２～安永2年(1749～73)。Ａ家９世宣轡の前Zi3i〕→大從『六
蔵②
P343-O8街l､h首}我★,P348-O3經政,P363-O8祝商呉)1H★,P383-O4IIl柱P384-07祝言養老雛Ｐ397-06祝言養老，
P40ト11夜iltll§l我,P422-O6祝言是船P425-O3兼平,Ｐ429-07祝言養老,P433-Ol翁･O2賀茂Ｐ437-10祝言岩IH-，
P441-O6祝言HiI砂，P445-O6祝言舞台，P448-O3箙，P453-10野守，P454-O4弓箭立合舞蝋fP455-O3巴，
P456FO3斑醗，Ｐ459-03通盛，P461-Oliil噸‘Ｐ463-01翁･O2老松，Ｐ`i69-O9山姥，P470-O3兼平，P471-O1淡路，
P472-Ｍ弓箭立合舞#厳,P473-10藤栄，P474-03田村,P475-O3忠度,P477-O6祝言掛船bP478-O9橘弁慶，
P480-O4弓箭立合蝿雛，P482-O1金札，Pul83-O1養老,Pll85-O3兼平,Ｐ486-0511噸，P487-O7三輪
P488-Ｍ弓箭立合舞騨fP490-10磯,P494-O9二l卿，Pi95-O6）if弁慶，Pl96-10磯[笏之舞]，Ｐ４9＄１０徴i麻，
◆おおくらちようじゆうろう【大倉長＋郎②】〔文政４(1821)･５ｆＦｂＡ家IIlll置義の前埖,〕→大從『六M16④
Ql51-O4箙★，Q152-ll祝言養老★，Q158-O3箙，Ｑ16`1-04ﾇ秤,Q165FO9'lviWI雛，Ql66-09鵜飼，
◆おおくらぶんじろう【大倉文次郎①】〔'111和６～卒､]３年(1769～1803)〕
Pl82-03資盛★，P487-O9夜獄|曽我P508-O6祝白岩１１１★，P516-O3箙，P528-l7'１鍛冶，P529-O7祝言養老，
P559-O3知章，P572-O6祝言i《]R沙，Ｐ574-11橘弁慶，’’577-06祝言岩船，P587-O6船橋，P590-O7祝言金札，
P592-O6祝言弓八幡，Ｐ602-08自然居士，P603-O6祝菖金札，P605-O3頼政，P608-lO烏帽子iｿf
P610-06祝晨i金ｲ:L，P611-O3忠gr，P613-O391klif，Ril4-03兼平，P616-lO二'三蜘，P621-O3生田執HRk，
P622-O2經政，P630-O3頼政,Ｐ637-08祝言岩船，Ｐ638-11祝言岩船，PDl3-O3箙，P5M-O3兼平,Ｐ657-()3箙，
P694-O2紋I磯，P698-03田村,P703-O3綴蚊，ＩＤ705-12船弁慶，P707-O6祝言金札，P708-O3七蝋辮『，P709-O4箙，
P719-O9烏綱二子折,P721-O3俊成忠度，P726-l2一角仙人，P728-03八嶋，P731-O3巴ﾛP735-O4田村，
Ij737-O6祝言弓八幡，P738-O3im盛，P739-O1風山[猿dHl]，Ｐ740-03箙，P747-O4經政，P753-O8土蜘，
P754-l2駿馬天狗，
◆おおくらぶA,じろう【大倉文次郎②】〔文化３(1806)～６弔荊l左鋼!'】のIMI名か]→大i2I利左識I1
QO33-O3牧盛★,QO38-O8鰯だ,QO39-O6祝rj｢満砂★,QO40-0ui箙,QM2-O3八蝿,QOM-O3箙,QO4＆12祝言岩船，
QO52-O9檎弁腱,QO54-10祝言岩船,QO56-O3知章，QO57-O6祝言高砂，
◆おおくらもんじろう【大倉紋次郎】〔天保8年(1837)。「鞠は3例とも鱗Bﾋﾞ文夷「文次郎」と同人か〕
Q265-O6祝言手岩lilhQ272-O6祝言岩船，Q274-O9張良，
◆おおくらようじろう【大倉謎次郎】〔天保７～弘化２年(1836～45)。Ｃ家９幽擢三郎の前ziZi〕→大食権三郎③
Q262-ll祝言岩liG★，Q269-O7祝i謎ii老,Q276-O4弓箭立合舜雛,Ｑ279-35大綱型々雛Q29ul-03田村，
Q310-09海人，Q319-O7祝言養老，Ｑ336-08祝Ei蕊老，
◆おおくらりざえもん【大倉利左衛門】〔文化６～嘉永３年(1809～50)。Ｂ塞卯三郎①の養飛文化７年に
２２歳。末の２例も同人と見ておく〕←大倉文”'○
QO58-1O祝言！岩船，QO59-09祝言金札，QO60-08祝言養老，QO61-Ol忠度，QO6U2-11祝目金札，QO63-lO春日iiUlTl'，
QO66FO8祝言具１１m，QO67-113礦高砂，QO71-O3JUi羽，Ｑ072-13国極厳･17海人醗，QO74-O6祝言呉HBI，
QO82-O3生lH敦盛，QO82-O3生田敦盛，QO83-O1放生川，QO87-O8祝i=i岩船,QO97-O4箙，QO98-M俊成忠度，
Q102-O7Xli氷，QlO3-O6祝言劇１日，QM2-0雌l実IHf,Qll3-O9祝言金札Qll4-Ol鉤ﾜ(一人のみ記iii､，
Ql21-O8祝言金札，Q123-ol兼平，Ql24-lOｲﾁBi=蝶Hill,Ql29-08祝言金札，Ql30-O3jm盛，Q133-O3春栄，
Ql34-O3敦臓,Ｑ１妙11祝言弓八幡,Q144-l21iW蕊jH鱗,Q145-08盛久,Ql53-Ol御製澱，Ｑ154-03通盛，
Ql57-O7祝言ﾘ躯，Q163-10春日龍神，Q169-O8桜川，Q17げ１７自然居士蝋i，Q171-O7船弁慶，Ｑ176-22歌占雛
Q185-l6瀞栄嚇6,Q186FO3箙，Q187-O3生田，Ql92-IO猩々，Q194-lO獅鱗Q195-O4巴，Q199-O7祝言呉HBI，
Q201-O5稗'二liHj神，Ｑ205-32海人雛Q213-()3111村,Q215-O4田村,Q216-33熊堀雄,Ｑ224-34鞍馬天】Nil難，
Q228-20田械砿Q229-10祝言1W;砂，Ｑ231-(凶弓箭立合jH擁,Ｑ236-09'1杣簡獅徽,Q238-O3箙,Q246F12三輪灘，
Q250-O6祝言岩lIAQ251-26花月難Ｑ252-10祝言養老,Q255-34融薙Q275-O3知章，Q278-O3經政，
Q27少鋼鵜飼雛bQ280-35猩々藤，Ｑ291-3415曲P麓，Q299-O3生田，Q315-O4弓箭立合鰯鱗Q317-O3田村
Q320-O6祝商金札，QO23-O9安達原，Q33Ml烏嗣子折,Q335-O9祝i菖i金札，Ｑ367-11祝言金iL
QO71-O8iﾘﾋﾟ薗弓八幡，
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◆おおくらりさぶろう【大倉利三郎】〔嘉永４年～文久２年(1851～62)。Ｂ家｡利左衛１１９の子ｂ慶応２年(1866）
に29鋼←大倉卯三郎②
Q882-O7忠信，Ｑ385-06祝i訶弓八幡，Ｑ387-10土1ｉｎ，Q397-O3忠度，QlO5-10小鍛冶，Ｑ407-10大lii供獲，
Q411-O6祝言弓八幡,Ｑ417-Ｍ弓術立合輝難,Q418-O3橋弁慶,Q422-l2祝言弓八幡,Q423-O3兼平,Q432-O4經政，
Ql39-O5'1鍛冶，
◆おおくらろ<ぞう【大倉六繭①】〔享保９～安永１年(1724～72)。Ａ家８世宣湿７世宣貞の子。安永２年
６３歳没］
PO36-02箙★,PO38-O7橘弁慶,PO39-O6j侭〔岸居士･10雷電く乞>,POll-36ｶI1fh鱗,PO42-09春日龍|正'9.11Ｍ鰯鰯(入)，
m44-O3田村，PO45-02f麹jt忠Hﾘ.09鰯，Pol6-O9是界，PO50-O2jm盛・07谷行，
IjC51-O4大曾･11羅生Ｐ９(入)･ｌ３ＩＩｌ付(入)，PO52-O5雲雀山．17夜討輔我[大藤ljl](入)，PO53-O4慨待･09花月，
PO54-O8女R1i花，PO55-O3教lllf･07大伽供養，PO57-09葵上･'511軸，PO59-O9春日龍神，PO60-12善知鳥，
PO60-16女郎花，Ｐ061-09脚11.15橋弁慶，PO63-l2夜討1首Ｉ我･'5葵上，PO64-O4知章，PO65-O9烏嗣子折，
PO66-10鶴，PO67-16斜沐，PO68-151H符，PO69-O7鋒ⅡＸ★，PO70-O4忠則･08阿il1i･'4概而曽我
PO74-l2kli城･'6春日iiU神，’'077-07自然居士灘･10猩々難PO78-l7'1鍜摘PO81-O3頼政，
PO83-Ol翁･O2竹生l鴨･'2殺生>lEi｢，PO86-OI翁・02大極PO88-Ol力Ⅱ茂･10松山鏡PO89-O9葵上･'5錦１１，
PO9004橋弁慶，PO93-O7舟ﾂﾞﾄﾞ1191.13春日離純PO94-O8放下僧･l2iiKMi，PO95-O1翁･O2放生Ⅱ|･11蟻通，
Po95lo'j鍛冶，Po97-o7七崎iWiF，po99-o〔i龍田･10善知鳥，pIo2-37'NII舞離･41錦木舞灘，plo3-01皇帝，
PlOl-05張良，PlO6-O5羅生１１ﾘ，1,107-07Ⅲ；郷，Ｐ108-39三輪嘘IDIlO-l3鵜飼，P111-O7安宅･12乱
P113-O1翁･O2ii歯皮，Pll4-O5tⅡl聯，Pll5-Ol白髭，P116FO8h織皿･'2海人，P117-O8安宅，
P1I8-O3忠度･O9橋弁慶，Pll9-Ol弓八幡･０７通']､INT，P120-O3八鯛，1,123-01翁．02鶴亀，Pl24-O3ini砂繍&'
1,125-06梅枝，Pl26-O3八蝋，Pl27-O7施田，P130-O7芦刈，Ｐ131-30浮舟舞蝋t，P132-O5道成寺，PI33-06玉葛，
1,135-13絃上，P136-O5橘弁慶，P138-O5111nmi，P141-O1養老[薬水]，Pl44-M安宅，P146-O1竹生嶋，
IJM7-O1高砂,Ｐ149-01大I1bP150-O1嵐山[猿鐸]，P152-06梅枝，｜〕154-01白髭[道者]，P155-O1賀茂[御田]，
P157-08弾丸,Pl62-l2橘飛憂，1,163-01大社･'2舟弁慶，Pl6`1-07偽頭，Pl65-ll放下僧，P166-OI和布刈，
1,167-04弓箭文合舞離,P168-Ol蝋ll1[猿ｌｉＶ]･06富士太ｌｉＩｉ,Pl69-O(Ｉ卒lil;婆j､町,P170-O6三輪･O8御11.12舟弁慶，
Pl72-O3箙，Pl73-O6船ﾌﾞ樅艇，Pl74-Ol養老[薬水]，PI75-11jm小HITlPl7(ﾃ06雲雀山.11大江山，Pl77-01老松，
1,178-01白髭[道者]，Pl81-O3頼政，IDl82-lO葵上，P183-OlB職[御１１１]，Pl84-Ol翁･O2ii莇砂･O71IFIm，
Pl86-O7芦刈，Pl87-l3松山鏡，IDl88-Ol皇帝･O9野守，Pl89-Ol絵馬，Pl90-O5鴬麻，Pl91-Ol志B2(，
Pl92-O6船弁慶,Pl93-2011f占唯，Pl94-O7融，P195-O4龍田，Pl97-O1氷室･O7鵺，P198-O7現XEm9，
P199-Ol鶴亀･11橋弁慶,P200-O1翁・02氷室,P201-O7梅技,P202-Ol右近,P204-O4田村,P205-O1翁･O2難波，
Ij208-O3田村･15野守，Ｐ２心19錘癖,P211-O7NH葉狩，P213-OI賀茂[御田腓08山姥，P216-lllIl姥，
P218-O7鞍馬天狗，P219-O1白蝿[道制，P221-ll松虫，P223-O8'1鴨，P224-O1志賀，P225-O3俊)戊忠則，
P22908燭翫Ｐ230-03噸政，1,231-09女fMI花，P232-l3二lj伽，P234-O9藤栄,P240-O4jiii，Ｐ242-05葵｣二，
P2d3-Ol鱸箆,P243-O7女郎花，P2M-O5西行桜，P245-l8芦刈蝋，Ｉ〕246F50芦刈雛，P247-O1賀茂･10藤永，
P248-O6葵上･'1舟弁艇，Ｐ24ヶ07大僻U蟻，Ｐ251-11審Hii跡'１，P252-O3HE盛，P254-O9山姥，P255-O3HjHil灘，
lE56-O9鉢木,P257-Ol鶴亀。P258-OliIi5砂・11漉反，P260-05lA螺Ｐ261-02人嶋圃B劉・08自然居士，
P263-Ol白髭[道者]，P264-Ol大社[神鋼，P265-O1国柄，P26fi-Ol皇帝，P267-ll海人，P268-Ol風山，
P270-o6飽田，P271-o3商l滋if，P272-o1翁･o2老松，P273-ll笠之段一調，P274-ol翁・03弓八輪[側口L
P276-O7張良，P278-O7正藻P279-Ol翁･O2i像iWBし，P284-O3ini碗iIﾋﾞ，P286-Oi経j攻，P287-O7感M;宮，
P288-O7海人，P291-O1養老[iiii水]，P292-O3八嶋[那須]，P296-O3俊成忠tlﾘ，P297-O3高121】難，P299-Ol絵馬，
P300-OI翁・02嵐山[猿鐵l]，P307-O1翁・02氷室，P308-O7職，P309-O1翁・02滴砂，P310-O1翁・03老松[６１１m]，
ID313-O6半蔀，P315-Ol翁・02氷室，P318-O7海人，P319-O】呉HBI職P320-O3商lRj週ifP322-01大化
P323-01嵐山[猿聾]･O8職，’'327-01翁.０２白楽天，P328-O3頼政，1,329-04弓箭立合鍵嘘，P330-O4箙，
P331-Ol東方朔，Ｐ３狐-01荊姉刈・O7111111Hll，P335-O5三輪･O71IiiliW，Ｐ336庁０１国栖・07葵上，P338-O3iWHiﾘﾊﾞ難，
P339-O1窟士山･O6盛久･O9職[笏之繩]，P341-O1嵐山〔ifi3iW]，P342-O1翁・02氷室，
P343-Olirii砂・05是界･O9絃上，P346-Olm鳩･OWI鍛冶，P348-O71W1太ilk，P350-O1jf疏刈，
P351-Ol寝覚･O6舟橋，Ｐ35`l-0I玉井･O71H符，Ｐ〔156-03高碗徽，P357-Ol放生ﾉ11.06唐船，Ｐ359-01銭･O2嵐山
P360-01鵜祭･09舟弁慶，P362-OI室君r･06葵上，P363-Ol翁・02竹生嶋，P365-O3杜若･O7紅葉狩，P366-O3箙，
P368-Ol淡路･o6松山鏡P373-ol西玉母･O6盛久，P374-o1翁・02右近，P376-o7磯，ｐ378-03生InTkHIf，
''380-06道成寺，P381-O71VIkmL，P382-O3ilji磯ifP383-O7鞍馬天狗，P385-O1翁・02弓八幡，
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P386-ol翁・02賀茂，ｐ387-01翁･o2老松，P392-ol翁･o3高砂[開pLP393-o3田村P394-o3八嶋，
P395-O9絃上，P397-O1翁・02志fR，P398-ll歌占，P399-O5海人，P400-Olmml[iii者]，P401-03ii?ilZx難，
P402-08烏嗣子t)hP403-Ol翁･O2ih姉刈，P4M-lI澗深,P407-09照君，P4IO-O51M4坂，P413-031ii經，
P414-O6葵上,P415-O4弓箭立合舞ＩｌｉｌうP416-O1翁・02白楽天，P417-O6瀞HiiU神，Puil8-O1富士山，
P419B5関寺'｣､lllKP421-Ol翁・０３弓八幡[llH口]，Ｍ23-03忠度，P424-O561ワド，P426-O1翁・02跡i，，
P427-O5張艮，P428-O5祝言高砂，P430-O1翁・02弓八幡,Ｐ431-05土j9nP433-03知璽P434-O1翁・02氷室,
P437-O9舟弁慶，P438-O1翁・02弓八幡，Ｐ439-Ｍ弓箭立合舞罐，P410-O7照君，P442-O5絃上，
Pl44-Ol翁･O3高砂[開口]，P446F06乱Ｐ４』19-01翁･O2志賀，P451-Ol翁･O2商砂,Ｐ452-07国楢，
P453-01旗Ｕ11,Ｐ455-06面戎寺，Ｐ457-05大江１１１，P458-O1翁･O2謙沙，1,459-10舎利，P460-O2掴b雛，
P461-O7烏頭，P462-O1翁･O2高砂，P464-O4芭;W(，P465-Ol翁･O3n鋼U)[開口]，Pl67-01翁・02老松，
P468-Ol翁・０３弓八幡[開口],P469-O7衛士太j2脚,Ｐ４70-06乱Ｐ471-10国櫟,P473-07卒都婆’1町;P475-061mlim，
P476FO1老松9雄,P477-04槌呰，P478-07照君，P479-O3三井寺,P482-O4熊野[三段jWi]，P483-O9葵上，
P485-O1翁・02弓人蛎P486-O4自然居士，P487-O1氷室P488-O3緬蝿,P490-O5卒都婆/j､町，Ｐ492-06羽衣，
P494-O7天破，P495-O4半蔀〉P496-O6弱挫剃iⅢ
◆おおくらろ<ぞう【大倉六蔵②】睦永２～寛政８年(1773～96)。Ａ家９世宣魁８世宣温の子ｂ寛政9年
６２歳潤
P500-O4六浦，P501-11道成寺，P502-O7船弁慶，Ｐ503-13猩々乱,P504-O5敵，’'505-Ｍ弓箭立合舞蕊
P506-O6蕃知烏，P507-O3頼政･11111譜，P508-O3箙，Ｐ511-18#ii太鼓一綱，P512-Ol白楽天，P513-O9烏嗣子折，
P515-O8安宅､in進帳掴i吟/延年鋒]，P516-OlfH茂[御田]，Ｐ51牙10絃上，P52ル11徽麻，P521-O1国柄，
P522-l3磯P523-O1大仕P525-O4羽衣，P526-ll安宅，’'527-03羽麺$i【･10猩々雛
P528-Ol白髭[道者]･15熊坂,P529-05湯谷,P530-Ol翁・02老松,P531-O5Hl糟,P535-O5道成寺,P536FO7黒塚〉
P537-OI樹士山，P538-O2箙，P539-O3忠度，P540-03il妬FD患鱗P541-O1ilii砂,Ｐ542-07鉢木，P543-O3俊成忠度，
P544-Ol白髭，Ｐ別5-01養老，Ｐ別6-05夜肘iZI筏P547-O5班女，P54除lllllHWB，P551-11融[笏之舞/思立ﾉltll
P552-Ol難波，P553-O5昭君，P554-O8三井寺，Ｐ559-06舟弁慶,P560-O5i;､紙洗,Ｐ561-10砿
P562-O4熊野･O9葵上,P564-O7富士太破，P565-O7綾hMi,P566FO4湯谷，Ｐ567-05期家！Ｐ568-06-/Yi仙人,
P569-09安宅[廷年舞],P570-O4弓箭iz合j荊艤,Ｐ571-11乱P572-03繊攻,P573-06iii成寺,P574-O7葵上･12融，
P575-OI国柄,P576FO6#噸邊狩,P577-O1翁・02老松,P579-O4ﾌﾟｺﾞﾄﾞ'１，P580-O5正熱P581-O8安宅,P583-O4松風
P58`1-01翁･O2jmi波，P585-O9自然居士，P586-O8石橋，P587-O8柏崎[大返L
P588-O1翁ぬ･O2iiiUI[猿聟]･O9黒塚，P589-O6湯谷，1,590-05東北P591-O1翁･O2j鑓皮，P592-04江口，
P593-OlIiH田，P59q-11融[笏之舞]，Ｐ595-06百鱗，P596FO3高砿騒P597-O1Hi5砂[i耐八ﾂii眉mP598-O5東北，
P599-O1雨月，P600-O1翁・03弓八幡[011口]，P601-O1翁・02玉弁，P602-OliilIII，P603-O4'｣塩
p604-o1放生Ⅱ1.10海人，p605-ol繪馬，p606-11海人[二段返]，Ｐ607-02束;|b蟻P608-06藏祷，
P609-03-角仙人，P610-O1翁・02竹LkiAil1P611-09-角仙人･13船$｜鰹，P612-Ol弓八幡，P613-09烏頭，
P614-11昭君･'4乱P615-O6七鴎艤,P616-08卒都婆'１町,P617-O1老松l雑DP618-O4熊野[三段録]，
P619-O5正尊，P620-O4松風,Ｐ621-06錦木，P622-O37輔,P623-O5定家，１冊24-06三井寺，
P625-O4野々宮・07鉢▽k，P626-O1老Ｉ！2灘･O3iUliUﾘｽＩ鮭P627-06道成寺，P628-O61j｣姥，P629-O1翁･O2竹生jMl，
P630-O5采女，P631-O811FW職ifP63多41三井寺一iUM，P633-01玉井･O6安宅，ｌ硲3`1-02束ｵﾛ難，P635-O6望」１，
P636-O5采女，１列637-06西行桜，P638-O8三輪，P639-O6松風J雛･l2IW蝿bP639-20定家一調，P640-Ol弓八幡，
POll-O3i厩ＩＨＩﾊﾞﾘ鮭,P642-O5羽衣，POl3-Ol翁・02老松，P644i-O4湯谷，Ｐ645-06乱，Ｐ646-36錦７１←調，
P647-O4六瀞i，P648-O5東北P649-O1老IZM難，P650-O5熊野P651-O2松I風醗･O5illWqD雄･'7夜詮|曽我一蕊
p652-02束１b雛，P653-o5羽衣，P654-o71Wi[笏之舞]，P655-o3源氏供養，P656Fol老松離，p657-o4半蔀，
P658-02束｣縢bP659-O4杜若，P660-lO職[笏之舞]，Ｐ661-06山姥,Ｐ662-01国楢lP663-O1老松鰯１，
P66`l-o4iiU田，p665-o2羽衣灘，Ｐ666-05東北，P667-o6乱P669-o2束11鯛bP670c5江口[平調j回，
P671-01翁・02弓八幡,F672-Ol国柄,P673-O4半iiii，P674-Ol老松9雑,P676-O611111iW6P677-M三輪，
P679-06其HR1P680-o2刺醗，Ｐ681-05帳1,1P，P682-o6松風P683-ol弓八幡，P685-01飽田仕舞,
P686-O4羽衣，P687-O4麺上，P688-O1老槌燵，P689-Ol夕顔,P690-04班女,P691-Oi羽衣，P692-O8鋸薗，
P693-O5班女，
◆おおくらろ<ぞう【大倉六錨③】〔寛政９～文化９年(1797～1812)。Ａ家10世iEr徳の前ｼｉｎ←大倉喜太fUl①、
→大食長右1Wiﾄﾞﾘ②・大倉i1P右禰'１②
P700-O8三輪，P701-11須磨源氏，P702-O9南士太iii，Ｐ703-07百7,1,P701-O4弓箭立合舞嚇，Ｐ705-10葵上，
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P706-01剣11.11鵜洞，’'707-03七N`i藩，P708-O5六iii,P709-l2船弁慶，P711-ll春日iimﾀ'１，P712-O31W綴，
P713-O7望月，P714-O3田村･O7'1鈎冶，P717-OlJl汰夫，P7I8-071脅船,P719-l3勧願
P72け38夜討曽我一調，P721-01繍賜･12融，P723-05桂呰，P726-OI白楽天，P728-ll郡耶，P729-01商砂，
P730-03頼政，P731-l2船弁慶，P732-O3七騎落，’'733-01江嶋，P734-0ul弓箭立合溌鮭P735-06tmiVql，
P736-01嵐山，P737-03經j攻，P738-O5111姥，P739-O7烏頭P740-O5羽衣，P742-O8玉葛，P743-O8春日iiii神、
P745-Ol室君，P746-O7職，P747-0I翁･O2高砂！Ｐ748-07巻！\l[典ﾉ五段神楽]，P749-O7鰹岡，Ｐ751-06項羽‘
P753-IO船弁慶，P754-O5東北P755-O7弱怯獅，Ｐ756-01氷室[白詞･'3足界，P757-O7臓反･10祝言弓八幡，
P758-08篭太Kili，QOOl-O4弓箭立合舞9厳,QOO2-11昭君，QOO3-O3箙，QOO4-Ol突盛QOO5-O3碇潜，
QOO6FO9感陽宮，QOO7-O9絃上，QOO9-lOMH葉狩，QOIO-O3八嶋[那到，QO11-Ol翁・02玉弁,QOl2-O7常陸flf，
QOl4-Ol養老[薬水],QO16-01難波,QOl7-O1JlU7朔,QO18-11jl噸,QO1映10徽麻QO20-O7芦刈,QO21-lI鉢木，
QO22-07葵上｡QO24-OltiA山,QO26-Ol玉井,QO27-O7錦木,QO28-O5鱗形,QO29-OI皇帝,QO30-O8殺生石[白珂，
QO31-Ol雨月，QO32-O5紅葉狩，ＱＯ(〕3-09帳良，QO3`l-O3ii獅ｉｌﾊﾞﾘ#fQO35-O7富士太i波,QO36-Ol嵐山，
QO37-O7乱,QO38-O3松虫，QO39-O3巴,QO40-O7自然居士,QO1]-06藤氷，QO43-O3七騎落，QOM14-O1大祉
QO45-M弓箭立合舞Ｉ雑,Ｑ048-07脚11,QO49-O1翁・02老松,QO51-11卸』~源氏，QO52-lO圃栖,QO57-05l1(U家，
QO58-O1衛士山，QO59-O5田村,QO60-O6羽衣，Ｑ061-07国楢,Ｑ062-07鉢木,QO63-08安宅,QO64-O3ii1Hil(蕊
QO65-O1三輪,QO66FM牧盛,QO67-Ol翁・02玉兆QO69-O111鐘，QO71-Ol嵐山[白銅，
Qo72-o3HJ度灘･'4材瀞鱗Qo73-o4龍、，Qo74-o3禰經[音取]，Qo75-oI向楽天，Qo76-ol道明寺，
QO78-OI寝覚･08通HlIi，QO79-OI西行桜，ＱＯ(11-09一角仙人，QO82-O6鵜飼，
◆おおくらろ<ぞう【大倉六鼠i④】〔文i攻６～文久2年(1823~62)。Ａ家'１１１準f義。１０世宣徳の子Ｃｌﾘ]治4年
（1871)65歳没〕←大倉優-1部②
Ql7け31jiR42m鱗Q171-O3知章,Ql75-11士蜘,QI76-28船ｻﾞﾉ騨瀧，Q177-Ol淡路･O3ill村，Q181-O4八鳥[那須]，
Ql84-l2祝言岩船,Ql85-27須磨iHUXj離・31猩々蝋,QI86-O9'1鋼冶,Q187-101蜘,Ｑ188-09谷行,Q189-M田枇
Ql90-O4芦)(I蝉QI92-O3忠度，Ql94-I5三輪91fQl95-Ol翁・02養老,Q197-O1竹生iM3，Ｑ200-05葵上，
Q202-O5'1鍛冶，Q204-08玉葛，Q205-28船弁鎚懐，Q206FO9和剰留守，Q207-O1翁.O2加茂Q209-11祝諭岩船，
Q210-O4弓箭立合癖鱗Q211-O3人胤[Ｊ１Z頂０，Q213-05是界，Q215-O5'１塩Q2I6-25111jl3噺bQ217-O9烏嗣子折；
Q222-O81Iii士太鼓･'1職,Q223-03H1lHi,Ｑ224-32紅葉狩Uii【，Q225-O9瓶葉狩，Q227-03八嶋[那劉，
Q228-Ol劇lli1lfQ229-03芦刈，Q233-O3生１１１枚Mf，Q237-O5東北Q238-OM樫，Q239-O7鵜飼，
Q240-Ol弓箭立合舞潔１，Q243-O3経政，Q245-O3綴政，Q246-Ol源太夫蕊，Q251-29是界蕊LQ254-03巴，
Q255-OI養老蝋,Qi257-O3三輪Q261-O7春栄，Ｑ263-04巴，Ｑ26`1-03高H1鰯LQ268-M田村,Q272-O5烏#】子折，
Q279-Ｍ七騎落ﾛ雑，Q280-O1氷豊麹麟Q281-lO祝i才金*LQ285-O1八嶋[那須lQ290-01西王lKkQ291-24賞｣MF1雄b
Q294-O5iBkH5天狗，Ｑ295-10大瓶ｉｉｉ々，Q803-O7国柄，Q3M-OI八嶋，Q306-O4弓箭立合舞嚥【，Q307-O7鶴，
Q811-06盛久，Ｑ316-10猩々蝋，Ｑ(〕17-13敵Q319-O4八潟[Ｈ１鋼，Q826-O3mU盛，Q330-O7Ill姥,Q335-O5田村，
Q338-Ol翁・02鶴亀,Ｑ346-09$W葉狩,QO48-O3春栄，Q349-O3八嶋，Q353-O3満HjX難,Q354-O4田村，
Q356-O1卿股，Q858-O9殺生石，Q361-Ol玉井，Q363-08春日龍神，Q366-Ol禰士'1｣，Q369-O1翁･O2難波，
Q3”１０大江111,Q372-Ol吉野静,Q374-OllﾐﾛﾌI櫛刈,QG79-O31ilf久,Q380-Ol志Ｂｉ､鱗Q381-O3橋弁慶,Q383-lO腰，
Q384-O4弓箭立合舞9l1LQO85-O3俊ljに忠度，QO86-Ol老松，Ｑ087-09束岸居士，Ｑ388-01代主，Q390-O3商mlxlif
Q895-Ol翁・02老松,Ｑ098-Ｍ通嘘Q400-O4六iWi,Q401-O4弓箭Jr合鎌懲，MO2-06龍田，Q403-O1弓八幡，
Q405-011.楽天･O9忠備，QlO6FO5概噺天狗，QMIO7-Ol翁・02弓八幡，Q408-O2東北雛QuIO9-O3頼政，
Q410-O1饗材焼，Q411-Ol翁・02雛IWl)，Ｍ１2-08大ir11I，Q413-O1老松離Ml5-O4東北，Qil7-03商Hj泄1$L
Q418-O5是界[黒【薊，Q419-O1翁･O2白髭，QI21-O1翁･O2難波，ql23-O7海人，Q424-O8二'二hm１，
Ql25-O(l実IilF難･似熊IB3難･'7夜討'１V)我一調一声，Ql28-O1翁・02竹ftj鳩，QI30-O4田村，Ql33-O1翁･O2iZMn，
Q434-Ｍ二人静，Ql35-O3巴，M38-O6春日癖'1,QI40-Ol翁・O2鶴心M41-05張良，
◆おおもりいちろうえもん【大森市郎右＃１５門】〔執呆12(1727)～18渠西ﾒL(またはニメL>慰能のみの出漉土
圭之'１１１番から'1,普識に移り、享保19年役｡mniWlIlilKjの｢土圭之ＩＭＩ番衆交‘ｉｍは幸流
とする〕
PO72-O1風山.09放下袖，PO93-O5野々宮，PO96-O7飽田･Il芦刈，Ｐ108-29松山一調.30三井寺一調・36安容腱
PlO9-Ol白髭･O8安宅，ＰI心10芦刈，Pl27-O3江'三1.09船弁l愛，’'130-04野々官，P135-11安宅，
《以下の観世姓の'Ｍﾘｾ役者は、観世座'MXt方の楓i1U9r）眼１１家(jlh力82石･配当米110石・’1人扶持・切米50俵）
の人々・流儀は観'E流》
◆かんぜこたろう【観世小太郎】〔安】B〔５～文久１年(1858～61)。１４１Uｵｶi九郎攪好のりnHoIi;l好は13世111上成の
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子。２麺h:5年に８歳〕
Q415-o6祝言iH;老，Q421-o6祝i三i金*L，Q422-o4經政，Q424-o31Iill彌曽我，Q431-o5｣二蜘，
◆かんぜどんぐろう【観世椎力JRB①】〔執呆11～明和4年(1726~67)。9世矩&&のnliZin-樹11新九ＥＩＩ②
PO52-O91fif[i★，PO54-O4是界，PO57-19夜討曽我，PO59-O4舎利，Ｐ060-09項羽，PO61-l2猩々，PO63-O3兼平，
PO65-O3敦盛，PO66-O31lY盛，PO67-lO鳥ii］孑折･'9'｣鍛冶，PO74-O3八嶋[ｶﾞ１１須lPO80-O6祝言金札★，
PO83-O7花月，POM-l3鵺,PD8eO6祝言弓八幡ﾛPO88-03綱攻，POB9-03知章，PO90-ll烏帽子折，
PO94-O6iU頃瞳狩，PO95-O4兼平，PO96-06是界,PO97-09黒塚，PO99-12張良，P100-O3兼平，
PlO1-O2八嶋[那須与市]，P103-O3j鯉j攻１１〕104-03人嶋[那須与市]，P106FO6祝言養老，P107-ll殺生石，
P108-34羽衣『ifPlO9-O3清經，P110-O3八嶋[那須]，P111-O3田村,Pll3-O3箙，Pll4-O6祝言翼HH，
P116C2田村，Pll7-01翁･O2竹生鯛，P119-02八嶋，P121-O7祝言金札,P122-O3顕１１，Pl23-O6祝言弓八幡，
P125-O3兼平，P127-O5是界，Pl28-l2Im葉狩，Ｐ130-03人柵，P132-O9舎利,P133-O2敦盛，Pl35-04箙，
P136FO6祝言金札，Pl37-O9鯉反･13脚||獅醗,P138-09是我意，Pl39-O3知章，Ｐ140-10項羽，P141-O3牧盛，
Pl43-O7辮魂Pl45-O3田村,Ｐ146-13烏嗣子折，PM7-06鉄輪,Pl50-O31廊盛，P152-O3箙，P153-12烏鯛子折，
P154-10IIﾖﾘﾄﾞﾖ，Pl55-09是界，Pl59-O5'j鋼冶･09烏帽子折，Pl63-O2箙・15橋弁慶，P164-O1西王母，
P166FO74HUU型P168-l3猩々，Ｐｌ砂11-角仙人，P170-09芦刈，ID171-O1嵐山[猿3iiﾘ，P172-O6祝言弓八轍，
P174-12鳥飼子折，Pl75-O3忠flI，’'176-02八鴫CIB須与市]，P177-03經政，Ｐ178-15橘弁慶，Pl79-07祝言養老，
Pl80-O4弓箭立合舞蕊P181-O5吉野静，P182-Ol張良，Pl83-l2海人，P185-O3經政，P186FO5東岸E辻，
P187-Ol大社[神子],Pl88-10熊坂･14瀞日iHl神(後ｼﾃより)(ﾋﾞi鮎Ｍｊ),P189-O3敦盛,Pl91-O9山姥,P19ul-03田村，
Pl95-O9放下側，P196FO4弓箭立合う勵灘，Pl97-O5黒塚，Pl98-11藤永，P199-O3兼平，P200-O3忠度，
P201-01fIWii刈・09野守,P202-ll安宅，P205C6祝言ｿi熱,Ｐ207-05石橋，P208-O9自然居士，Ｐ210-21三繊維，
P211-01翁･O2老松，Ｐ213-02通盛，P214-O1翁･O2iiii砂･O5是界,P216-131l識増我，P218-O9藤戸，
P219-O5紅葉狩,Ｐ221-17砿P222-O5祝言満砂，Ｐ223-10大会，P224-O7J将，P226-O1竹生嶋・09春栄，
P229-Ol竹生AJ3,P230-O1白楽天,Ｐ231-061画楢,P234-l3当艤,P235-08龍田･13項Ijl,P236-ll烏#同子折(入か)，
P237-O7松虫,P238-O3高蝿fP239-05烏嗣子折,P240-Ol翁・02白楽天,P242-03緬攻,P243-O5三井寺．13鰍
P2必-07野子，P245-16江口蕊P246-4911HmB雛，P247-O9iIMlnT,P248-Ol右近･O91161iW･l3jH薮，
P249-01竹生lim,P251-O1氷室,P252-lI烏頭,P253-20Nlh獺！#i,P254-O5源氏供養,P256F07蝉丸,P258-0511111ii；，
P26小10鉢木，P261-O7盛久pP263FO8芦刈，P264-O7藤戸･'1流人，P266-10n5jdh，P267-lO第六天，
P268-O5葵上，P270-O7黒塚bP273-O4松虫_調，P275-O4箙，P276FO1翁･O2難波，Ｐ277-08祝言金札，
P279-07通戎寺,P280-O8猩々，P285-O3頼政，Ｐ287-13夜iI摘我，P290-O4弓箭立合轆鱗P291-06羅郵q，
P292-O5二人鮠,P293-O1翁・02氷室，P295-l6夜討曽我一調，P296-O6斜沐,P302-O7大i工山，P304-O3nii砂醗，
P305-01翁･O2難波，P306FO7石橋，P308-O4j脛j攻,P310-O5八IMI,P312-O1翁･O2ii離，P314-O7石橋，
P319-O8当麻蕊P324-O1氷室･O7是界，Ｐ325-01国栖・05六ii昨O8鵜飼，P327-O8祝言劉日，P328-O7安宅，
P329-O3Hinilx難,P331-09天鼓[盤渉]，P332-O3八嶋[那須]･05山姥･O7大佛#罐，Ｉ〕335-03兼平･09紅葉狩，
P339-O3箙･O7烏桐子折，P341-O7到り，Ｐ３⑫-04經j攻,PM4-O5轡9,烏･10春piNHull，P347-O5檀風･O8芦刈，
P348-O1iQi鉾，P349-O1照君･06葵上，P358-03感鵜宮・07黒塚，P362-O3橋弁慶･O9国柄，P363-O7鵜飼，
P366-01玉井，P367-O1和布XⅢ．06蜘丸，P369-O5舎利･O6jlii戸，P370-O4弓箭立合麹i&，
P371-O1翁・02筋(太夫･08祝言岩舟,P372-Ol松l君･O5正尊･O9'1鍛冶,P377-O4弓箭立合舞灘,P378-O1嵐山[獲劃!]，
P379-Oui知章，Ｐ381-11大i工山、Ｐ３別-01商砂離，P387-O7石橋，P389-O4兼平，P391-O3頼政，
P392-O7祝薗養老,P393-Ol翁・02氷室,IYB94-O6祝言金札,Ｐ395芦０１大社[神楽]，P396FO3高砂q鮭P397-O5黒塚，
P398-13i鶴f面LP399-O4夜稀|曽我，P400-O9m岬，P402-03田村,P404-O7石橋，PhlO5-O6iH葉狩bP406-O3箙，
P407-03頼政,Ｐ408-03高Ui蝿雑ⅢP409-Ol翁・02志fR，M10-O2ii鏑，Ml-O4弓箭ｍ２ｉ･蝿雄，Ｐ412戸０３八帆，
P413-11磯’'416-06祝言呉｣111,P422-O3箙，P424-O1翁・02Ｊ|〔方朔，M25-O5正尊，P426-O5道成寺，
P427-O6祝言金札,P429-O4八嶋，P431-O1翁･O2難波，Ｍ33-05石橘，P435-03商繊fP436FO3俊成忠度，
P437-O8春栄，P438-O6lﾘﾋﾞ言呉HH，Ｐ`MO-O1絵馬，P441-O31NP盛，P445-O3八鍋，P447-03緬噸,P448-O5石橋，
P454-o3高配1ﾊﾞﾘﾄﾞﾋﾞＰ455-10通'NHT，P456-o1翁･o2玉井，P457-03田村，P458-o6祝言鍵老，p459-o9'1将，
P461-O9jIt梢，P462-O3田村,P40i-05張良，N65-O4八嶋[那須]，P466FOI弓箭立合舞Z鱗Ｐ469-06石橘，
P470-O1翁･O2賀茂[御田]，P471-Ol梅，Ｐ472-03両何ｌｘ119,Pli73-O1嵐山，P474-O1翁･O2右近，P475-O7綾､１，
◆かんぜどんぐろう【観世権九郎②】〔明和９～安永10年(1772～81)。101U新九郎lllllVilの前名〕←$iiMM:八'一八、
一観'u新ﾌﾞLBIB③
Pl95-o3八'19,！１１須]★，P496-o7三輪，Ijwl99-o8自然居士，1,500-06祝言岩舟★，P503-o3i駈盛p507-13橘弁慶，
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P509-ll安宅，Ｐ515-Ｍ田村,P516-13士蜘，P517-01鑓皮，Ｐ520-01輪！)［[ふくぺの11'1]，P521-O2八嶋，
P522-O3兼平,Ｐ523-10#岬曽我P524-O4弓箭立合舞灘，Ｐ525-06束岸居士，P526-13海人，
P527-O`'三輪鱒i･O7目測婿士雛,P528-I3腿P531-O31Jn攻，P53け11天酸，1,537-09大江ljI，P539-O1江嶋，
P541-O6JiⅡ岸居士，P542-O3俊成忠瓜i，Ｐ５刺-09谷行，P545-O6騨家，P547-lO紅葉狩，P548-Ol鶴亀，
P549-09芦刈，P550-O4弓箭立合鏑鱗fP551-01H2l砂，P552-O7道成寺，Ｐ554-06松虫，P555-O3經政，
P556FO5石橋，P557-01iIii砂，P585-O6iii成寺，
◆かんぜどんぐろう【観世権ﾌﾟu針l③】匝政6～又〕B〔8年(1794～1825)。11世九郎:鋼の前名。豊照は101型
綿の子ｂ文化７年(1810)に29歳］
P678-07是界,P681-1I放下僧★，P682-O8祝言岩舟★表，P686-O6祝言養老，P696-O5三鰭，Ｐ697-07祝言養老’
P699-O3箙，P700-09鵜飼，P701-O4忠度，P705-O3巴，P706-03堂轆，P708-O7花凡P710-Ol翁・02弓八幡，
P7I2-O7熊坂，Ｐ715-Ｍ弓箭立合jzFZ鮭P716FO3箙，Ｐ718-11殺生石，Ｐ719-03旗，Ｐ720-49八Aビト･認，
''723-08烏帽子折×，Ｐ725-03類政，P728-12張良，Ｐ729-07雷電,P733-031ii経，Ｐ735-12烏嗣子折，
P737-O1翁・021:iI布刈，P738-O91野守，P739-12海人[。；上返lP741-O4弓箭立合騨Ｉ綴，P742-03知章，
P744-06祝言養老，P747-l2鞍馬天狗,ID748-O1竹生嶋，P749-O9愛宕空也，1,752-05道成寺，
P753-06正尊[起請文],Ｐ75`l-OliilJ｣l[Ji駁11],P755-01商砂,P756-O9道成寺,P757-03兼平･o9iMj虎,P758-ll乱
QOO2-O6安宅,QOO3-O6祝言弓八幡,QOOuI-lO石橋,QOO5-O1御裳擢,QOO6FOl養老,QOO7-O3im盛｡QOO9-O8芦刈，
QO10-Oli闘砂,QO12-Ol月宮殿,QO13-O4弓箭立合舞噸,QOl503綴j攻,QO16F10海人,QO17-11脇,Ｑ018-12大念，
QOl9-09張良，QO20-l2郷ｌ生Pll，QO21-01春日癖11,QO24-03橘弁慶,QO26-O3巴ⅢQO27-O9鵜飼･10釘錆，
QO28-ll難臼鰯QO29-06ml炉｢,QO33-O6IH1iW，Ｑ035戸06肝占，QO36-03′I慨QO37-O3田村，QO38-11大j侭ｌｌＩ１々，
QO40-ll海人，QO41-Ol逆鉾,QO42-O9鋪l木,QO44-06花凡QO46-Oui補綴[蝿胤之出端]･O8張良，QO47-03IH枕
QO48-09土蜘，QO51-O8安宅，QO52-Ol和布刈，QO53-07鞍馬天狗，QO54-Ol春日龍神，QO55-O4弓箭立合#H稼鮭
QO56-Oul吉野静，QO57-O3八嶋[那須]，QO58-O3紅葉狩，QO60-O4箙，QO62-M八嶋[那釦，QO63-Oui田村，
QO65-O3働可ｊｔ忠度，QO66FO6井筒，QO67-O7盛久，QO68-O7熊坂,Ｑ069-09百繭，QO70-O4弓箭立合舞灘，
Q071-06鉢木bQO72-Ol養老雛.１２山職鱗QO76FO9熊坂QO78-09春栄，QO79-Ol力幟，QO81-Ol呉服，
QO83-O3箙，QO84-03質盛,QO86-O8熊坂,QO88-O1富士山，QO9MO祝諒滴砂,Ｑ091-09足界pQO92-O4田杖
QO97-07石橋，QO98-10盛久，Q1M-O8蝉丸，Q105-Ol翁・02養老･10縄及，Q106-O9自然居士，QlO7-O4田村，
QlO9-O4經政，Q112-07張良，Q114-O711LmnQ115-O1室君．Q122-O4巴，QI23-O1翁･O2力磁[御田]，
Q124-O9春日龍Iqll，Ql25-O8三輪Q126-O3高繊維，Ql28-O3橘弁慶Ql30-Ol白髭,Q133-O1lidHll;宮，
Q137-O7山姥,Ｑ138-06紅葉狩，Ｑ141-Ｍ弓箭立合舞1雑,Ｑ144-04拍寄舞灘･O81111騨舞嘘,Ｑ150-0Ｗし蔦[那刹，
Q151-O8芦刈，Q152-10狼良，Q153-O6安宅,Q154-O1紛馬，Ｑ156つ9]１節ﾘﾖ，Q162-O1翁･O2加茂[御田]，
Ql63-Ol翁･O2jfIl布刈，Ｑ164-07石橘，QI68-05石橋，QI69-07正尊[j超i鼎i文]，Q170-l9善知`ｌｉｌＩ灘イQl71-09III側，
Ql72-I1弦｣測賎Q173-O4弓箭立合舞蝋，Ｑ175-01鶴liLQ176-25白楽天一鯛・26山姥雛,Ql78-Ol江l鴨，
Ql82-O1翁･O2老松[紅ｲ､殿]，Q183-O6安宅[延年之舞]，Q184-O1翁・02養老，Q185-O9資礎鰯・23鳥追－調，
Ql86-O1獲老，Q187-O9禰士太鼓，
◆かんぜどんぐろう【観世権九郎④】［文政12年(1829)のJ1J、１１世ＩＨＩ照の長男の豊栄であろう。文政12年１６
歳没］
Q222-O3箙★，
◆かんぜしんぐろう【観世新ﾌﾞI即①】〔享保６～明和４年(1721～67)。８世恭麩７世錨)の子｡家宣以後五代
の将取宣下能にlLUiijm明和６年82歳役〕
POOl-O2東ｲ鴎，POO2-O4東北Ｐ003-03千寿・05春栄･11女郎花(入)，POOl-03*1着･06輪蔵，
POO5-O3野々宮・05甑MuH｢･15士蜘(入)，POO6-03東北･11花麓(入)，POO7-O3采女･O8乱Ｐ008-02束｣鰯，
POO9-O3熊野･O7乱，POlO-O4江口，POll-O3草紙i先･O6夜討曽我，PO12-O3j編･O6放下僧，
POl3-Ol翁・０２大社･伽羽衣,POl4-O4江口･07鉢ﾌk,POI5-02束1醜鶴PO16-O4芭蕉,Ｐ018-03千毒･'5拍埼叺)，
Pol9-o3熊野･o7盛ｸk，Po20-o3松風．o(i安宅，Po23-o3関寺'｣IHT･06班女，Ｐ()24-02束｣ＤＩＩ$【，Po25-o4桧垣，
PO27-O3干寿･OB融(入)，PO28-O4石橘･O7芦刈(望lPO29-O3江口，PO30-04桧垣，PO31-O3芭蕉･O7乱
PO32-O4楊賀妃･O71mmU･10'１，督，PO33-O3双紙洗bPO34-Od松風･O5鷺･１０当麻，門35-04石橋，
PO36-03采女･O9舷PO37-O2東ｵ蝿，PO38-O3六滴･１６自然居士(動，PO39-O3井筒･O9海人，PO40-O5羽衣，
PM1-31三輪離・33玉葛H鮭PM2-O3東1噸･O7芦刈難PO44-M羽衣･OB乱PO45-O3野々官･O71I1nWm，
PM6-O3芭蕉･07望月，PO47-O2憩蝿,PO48-O4道成寺,PO49-04半iii:,PO50-03響liEi寺,PO51-03東北･09海人，
PO52-O7石橋，PO53-O3江口･O7砿PO5'1-03半蔀･O9乱・10葵上(入)，PO55-05松風･13芦x11.17遊行|卯(入)，
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PO57-O5熊野･'7盛久，PO58-O2東北畷ＤＰ059-07百蕊，PO60-O5野々宮･OB柏崎･15三輪,PO61-O5湯谷･11職
PO62-O4吉野!『，，PO63-Ol力唯･O7三井寺．13海人，PO64-Ol翁･O2嵐山[猿聟腓07石橘，
PO65-O6道成寺･'5磯･'８自然居士:，PO66-O5誓願寺･OB三輪，PO67-01氷室･O7三輪･脚舟弁慶･18夜il：|曽我，
PO68-O4芭蕉･O7'１軸曽我･08三輪･'2春日制淋，PO69-O4道成寺，PO70-05野々宮・１６当麻，
PO71-O1翁'02老松・05石橋,PO72-08蝋､D･llmf久，Ｐ073-02束他鰭PO74-O4芭蕉･O7HE女，PO75-O4羽衣，
p076-03束｣biiil,Po77-01老松嚥･o9磯臘Po78-o1白髭[道割･05羽衣･13融(入),Ｐ079-05場谷,po80-o1半iiii
PO81-O5鍛消，PO82-04桧垣，PO83-O8縢戸･11'1将，ＰＣ〔14-Ｍ采女･O8富士大破･'1錦木，Ｐ()85戸０５乱Ⅲ
PO86FO4江口，PO88-Od井筒･O9自然居士，PO89-O4江口･O7三輪･12玉葛，PO90-O3六iii，Ｐ091-02束1匝雑。
PO92-Oul西行桜，PO93-06jRi成寺,PO94-O5半蔀lPO95-05夕顔･O8安宅･13乱PO96-OI杠鵡，
PO97-O4遊行|卯･'５とをる，PO98-O5羽衣･O7當麻PO99-Ol定家･09三井寺,PlOO-O5野々官，
PlO1-03東北･O6舟弁慶(好)･O7龍田，Pl02-l7蝉丸一調.38東北舞醗･43融舞#鱗PlO3-OM4松風･10雲雀山p
P10u4-O4東北，Ｐ105-02束51蟻，P106-O4芭〕､(，P107-O1翁・02竹生嶋･O8盛久，P108-35梅桟雛・41乱雛
P109-o6自然層ご上･10玉葛･14海人，Pllo-05江口･08浮舟，P111-o6舟弁慶･10砿p112-o2銅b開ib
P113戸05道成寺，P114-O4六浦，P115-05井iii･O7IWi，Pll6-Ol氷室･O9正尊，P117-O5熊野･09龍田，
P118-O5江口･OB黒塚，Pll9-O3采女.０６磯Ｐ120-Ｍ羽衣，Pl2l-Ol翁･O3高砂[llI1口]，P122-O4六１１１１，
P123-05国楓Ｐ124-02束1b蕊P125-ol松風･10海人，P126-O4立田，P127-O1風山．06'１概，
P128-O5定家･'0通'1町P130-O1鑓皮，Ｐ131-29采女溌縫･31天､畷舞Z灘,P132-OMl木ＩＭｉ･ll融,
Pl33-O4夕顔･09宮士大鍍Ｐ134-02束1蝉･O4弓箭立合舞灘，Pl35-06松風Pl36-04羽衣，
Pl37-06楊勵己･10志iNR蝿燵･皿西行桜舞Ｉ職･l81Hh舞灘,Pl38-M湯谷，P139-O5砿･O8三井寺，P140-O6jK方i､，
P141-O5熊野,Pl43-O5西行|饗，P144-O3六浦・05融,P145-0ulI|蝋纈･08柏崎P146FO5恋重荷；
P147-o4定家･08春栄,p148-o2JlUbI鱗P149-o6春栄,Pl50-o5伯母桧･'2磯P151-o4半蔀,P152-o5鷺・09腰，
P153-06鷺，Pl54-08望月，P155Fo4花憧･o7芦刈，Ｐ156-40束｣財蛎iib43山姥舞9iiI，P157-o5芭蕉UiiHl高]，
Pl58-13錦ﾌ個蕊,P159-0Ml六浦，Pl62-O8iij枝，Pl63-O4芭蕉･'1海人，P164-O4江に1.13敵
P165戸O5熊野･13夜H摺我，P166FO5巻絹･OB盛久‘Ｐ167-02束｣切鱗P168-O3伯母桧･10'j将，P169-O7松虫，
P170-O3井筒.Ｕ融，Pl71-O5松風･lliRi太鼓，P172-O1翁･O2商砂,Ｐ173-05場谷，Ｐ174-05打橋，
P175-05恋１m【荷.09鏑を,Pl76FO4野々宮，Ｐ177-07乱,P178-O5班女,P179-O5J1I化1,180-02潮b噺tb
P181-O7/ＨＨＩ，P182-O8｣冑ＩＭＩ，P183-05干寿！Ｐ18`1-08乱，Pl85-O4西行|妾,Ｐ186-04采女･11海人，
P187-O5芭蕉，P188-O4東北･O6'１杣曽我，P189-O4桂嵩P190-O3Jii氏供養，Pl91-051B鰯1Ｍ町，
P192-05熊野･O811UUFKP198-19松騨蝋P194-O5羽衣,P195-O1難波.O7安宅,Ｐ196-02束1匝溌
P197-Ol江口･1l藤永，P198-O6雲林院，P199-O8御11,P200-O4三輪,P201-Ol草紙i先・12敵P202-O5野々宮，
P203-02羽烈日藤・P20Ml-05羽衣，P205-O5i囮i遅狩，P206FO6乱，P207-O1翁・02老松，P208-O5龍田･l3安宅，
P209-O4東北Ｐ２心23乱醗bP211-O6羽衣，P212-O7芦刈，P213-O3松風･10安宅，P214-O4芭蕉’
P216FO5砧･I5藤永，P217-181111mlMHﾄﾞ!i1t･21当麻舞#蟻P218-13I灘久，P219-08盛久･lI乱，Ｐ220-02束1僻，
P221-O5井筒，P222-O1養老，P223-05稗胱,P224-O4野々宮，P225-O1翁・02老松，P226-O4井筒，
P229-O5井筒，P230-O5江口，Ｐ231-Ｍ采女･'1海人，P232-O5班女･O9善知鳥，P233-O5野々宮，P234-O5松風，
P235-O5檀顧寺･10芦刈，P236FO7玉魁･O9職，P237-O5夕飯，ＩＤ238-02類U難，P239-O3東北，P240-O7葵上，
P242-04千寿・07三輪，P243-O9z博耐婆'1町，Ｐ２饗－０４半iili，P245-l9当麻灘bP246-48三輪雛.53海人1蟻
P247-o4夕顔，P248-o4桧垣,Ｐ24牙o6iiU田･o8藤戸，P25H6羽衣,P251-o1野々宮，P252-o5ji雪乙
P253-17jUr行抑jHi1藤,p254-11海人，’'255-02刺b蕊，P256-M関寺ﾉ１町,P257-o3三輪，P258-o7潮仇
P259-06iiUm,ｐ260-Ｍ采女,P260-l3乱,P261-l4融,P262-14道明寺一調・24夜i付《【i我一調,P263-o3'Nj鯛幸，
P264-O4定家,P265FO5夕顔,P266-OMl杜若,P267-O7ilIjiW,P268-M関寺'１IHT･09冊弁慶，P269-O3f蕊，
P270-O4西行|蝋Ｐ271-01老松藤，Ｐ272-06東北，P273-OI老松一鯛・12善知ﾉ鳥一調，P274-O7羽衣，
P275FO7舟弁慶,P277-O6六iil7,P278-O6桧垣.P280-Ol佐保111,Ｐ281-02束」は鮭,P285-O5江口，P286FO7三井寺，
P287-O5H謝靱〔洗bP288-O5井筒，P290-O2JII北灘，P291-O5羽衣，P292-O8乱P293-O6半蔀，
P295-l7土単一調．19玉葛一調，P296-OI三井寺，Ｐ297-02束斗縢，P299-O5熊野，P300-O6江口，P302-O6六ilIi，
P304-O1老松藤，P305-O6芭蕉，P307-06瀞谷，P309-O6六illl，Ｐ310-07東北Ｐ312-06芭蕉,P315-O6瀧田，
P316-02束１畷ⅢP319-O2木jHnl鱗P320-Ol老松9糟，P322-05誓雛i寺，P323-O5三井寺，Ｐ327-07通'｣､IHT，
P328-05恋mWMiP329-O2東1鰯，P330-O6半ii｜ibP331-O5松風P332-O1白髭･04場谷，
P333-O1竹生1M３．０７自然居士，P336-O5班女･O8柏崎，Ｐ338-01老松離,P339-O5江口，Ｐ狐1-09鰯鈩｢，
P342-O7三井寺，P343-O3半蔀･O7肝占，P345rO3二人静．06百鱒，P347-O3天lMi･O7三井寺，P348-O5麹HJMjRl｢，
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P350-O5雲林i院，P351-O5富士太ii腱･O7綾雌’P352-O5鍬輪･07雲雀山，P353-O5卒都婆'1UHT･O7麺｡，
P355-05花筐･O6安宅，P356-O2刺縢,P357-O5三輪P359-O6羽衣｝P360-O4藤・０７通'1,IHT，
P362-O5梅枝･O7阿imLP363FO6湯i1iL，P365-06龍田，P366FO7自然居士，P368-O3定家，P370-O1老松雛
P371-O4東北，P373-05富士太iik･O7善知鳥，IW4-O7野守，P376-O5野々宮，Ｐ377-02束1畷，P378-05熊野，
P379-O6西行桜，P380-O7絃上，Ｐ381-05芭蕉ⅢP382-01老松卿懲,P383-O6羽衣，Ｐ384-04龍田雛P385-04三輪，
P386-O7七騎鞘F，P388-O3龍田，Ｐ389-06千寿，Ｐ390-02束１鱗，P391-O5J将，P392-O5羽衣Ⅲ
P393-o5春日離鈍P394-o4西行桜，P395-ll乱，Ｐ396-01老松嚇iP398-o5卒都婆小IHLP399-o3班女，
Ploo-o5二人総IMo1-o2銅bii臘川02-05東北，P403-o4瀧田，Ｐ404-09脚Ⅱ，P405-ol賀茂〔御田l
P406FO4羽衣,P407-O5松風P408-01老松1lMLP409-O5是界，P410-03半蔀，P411-O2顛蠅，Ｐ412-04巻絹，
Ｐ413-05采女,Ｐ414-07乱,P415-O1老松嶋f,P4I6-O5鞍Kl;天狗，P417-O5六iifP418-05熊野，
P419-03朝長[繊法ＬＰ420-02束1b雛，P421-o5羽衣，P422-o5舟弁慶，P423-o4江口，P425-o4楠垣，
P427-O4六iiiP428-Ol翁・02老松，P429-O6鞍馬天狗，P430-O4羽衣，P432-O4半iiif，M34-04龍田，
P435-01老松F鱗M36-04半蔀,P437-O7鷺，P438-05春日龍神，Ｐ439-02束1蝿，P440-O6#iiﾌ1通R，
P441-05安宅,P442-03野々宮,Ｐ143戸02羽衣1鱗Ｐ414-05羽衣,P445-O5紅葉符,P4I6-O4東北,P447-Ol老松灘，
P449-04杜若，P450-O6芭礁，P452-O5芭礁，P453-O6石橋，P454-O2顛醗，Ｐ`l56-O4西行桜，P457-O4六浦，
P458-O4羽衣，P459-O6殺生石，P460-O1老松灘bP461-O4羽衣,P462-O4東北，Ｐ463-04江IzLP465-05羽衣，
P466-02束1礫，P467-O4東北，Ｐ468-05羽衣，P469-O4井筒，P470-04槍垣，PMl71-13乱,P472-O1老松嚇，
Ｐ473-04夕顔，P474-O4雲材1堤，P475-09安達原，
◆かんぜしんぐろう【観世新ﾌﾟ1釦②Ｉ〔明和５～安永７年(1768～78)。gulj〔目1塁８世恭豊の子ｂ安永７年６１
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P476FO2東1嚇臘P477-Ol翁･O2白髭，P478-O5嬢捨，Pi79-O5砿P480-O2翻縢，Ｐ４83-07千手，
P484-01老t23雛bP485-O4六浦，P486-O3誓願寺，P487-O6道成寺，Ｐ488-02束１礫，P489-O1翁・02養老，
P490-08昌俊(正勤[１超iiWi文]，P491-O1老松灘,P492-O8石橋，P493-O4半蔀，P494-O4関寺'IJlKP495-O7安宅，
P496-04野々官，Ｐ497-02束１蹴，P498-OI鶴ljL，P499-O5松風P500-O1翁・02養老，P501-O7111Tmli，
P502-05井筒,Ｐ503-07通N町,P504-03吉野静ⅢP505FO1老繊臘Ｐ506-08巻絹[五段神楽],Ｐ507-07百蕊･'5融，
P508-O4羽衣,Ｐ509-07葵上，P511-l6三井寺一調，P512-O4野々宮，Ｐ513-07藤F『,Ｐ514-02束1蝿，
P515-O1翁･O2高砂，Ｐ516-05木}戒，Ｐ517=10海人，P518-O1翁・０２志faP519-O6道成寺，P520-O5熊野，
P521-O3松風Ｐ522-07砧,P523-O9illlmm[鍵候]，P524-O1老松9鱗P525-10懲麻，P526-05潅蒙，
P527-Ol老松1ifiO9ii蝿臘P528-O5羽衣･11遊行柳，P529-O1翁・03弓八幡[開口]，Ｐ530-04半iiiKP532-Ol槍垣，
P533-02束』蝿･O411ilWm難・05高ｌｉｊ辮・07舌嶬，Ｐ534-05乱，P535-O4江口，P536-O5恋重iiiP537-07三輪，
P538-o3六浦P539-o6葵上，P540-02鯛鱗，P541-04熊野[三段之舞lP542-o5井筒，P543-o4龍、，
P544-O4定家,P545-10角田川，P546-O3砿,P547-O911illW,P548-O4道成寺,P549-O5西行l姿,P550-Ol老松雛１
P551-O4江口[平i繍週，P552-09俊寛，P553-O3黒塚,Ｐ554-05伯母桧，P555-O4半蔀,P556-O4麺上，
◆かんぜしんぐろう【観世新九郎③】〔安永７～幻攻8年(1778～1825)。10世豊繍９世矩遵錬の惣兵衛の子
で、蹄鍵の養子ｂ文i攻８年65歳潤一観世八十八・観lU権九郎②
P5野１１海人，P560-08安宅，Ｐ563-()2束１蝿･O4弓箭立合舞灘，Ｐ564-11乱，Ｐ565-05采女，P566FO3田村，
P567-Ol翁・02滴I布刈，Ｐ568-04木iMt,P569-O6石橋,Ｐ５心01老“fP571-O7illn御[盤渉lP572-O5大江山，
P573-O7三輪，Ｐ574-04砿，P575-O5善知鳥，P576-O1翁・03弓八幡[開口]，P577-O4東北，P578-O5張良，
P580-O4檜垣BP581-O1翁･O2風山，Ｐ582-02束1b蕊P583-01高砂，P584-O5jii成寺，P585-O5野々宮，
P586-O5双紙洗bP586-13乱，P587-O4趨噸１，P588-O7芦刈，P589-O8昭君，P590-O1翁･O3高砂[開口l
P591-O1六浦Ｐ592-05国極P593-01翁・02養老,P594-O8三輪,Ｐ595-07道成議P596-O1老松灘,Ｐ597-12乱，
冊98-01嵐山[猿聟]，P599-o6安宅[勧H1閨帳illU1今LP600-o6紅藥狩，P601-o7鉢木･13融，P602-o6石橋１
P603-O1翁・02竹生嶋，P604-O4卒都婆zNHI，P606-O5熊野，P607-03高砂畷if，P608-O1高砂，Ｐ609-01代主，
P610-05張良，P611-06道成寺，P612-06正尊[itdi)iLi文]，P613-O4班女，P614-O1嵐山，P615-O7融[遊曲舞l
P616-05杜若,P617-O3i層imi鍵,P618-O1nii砂,P619-O1翁・02嵐山,Ｐ620-06葵上,P621-O8俊寛,P622-O1賀茂，
P623-O1玉井,P624-O7飽田，Ｐ628=O7ji鐵船[盤i；倒，P629-O5橋弁慶，Ｐ(j30-O6石橋，P631-O2熊野1雑，
P632-40蟻通一i凋，P633-O4楊貴妃，P634-O3高砂雛pP635-01高砂，Ｐ〔i36-01翁･O2淡路，P637-Ol翁・02養老，
P638-04江口[平調返]，P639-O3三輪雛･10梅櫨MME･'9鐸HI-調，P640-O7融P641-01老松灘，
P642-Ol翁・03両砂[開口],P643-O4東北,P644-O5葵上,P645-O1翁･O2賀茂,P646-32嶋廻－調,P647-O5石橋，
P648-01翁･O3高砂[開ロ]，Ｐ649-02束1蝶,P650-O1翁･O2難波，P651-O3竜田離・09鳥追jM括調，
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P652-Ol老$Z鴎,P653-O1高砂，P654-O3実盛，P655-O4葵上，Ｐ656-02束1ﾋﾙ麓P657-O8乱，P658-O3高l繊維，
P659-O5望月，P660-Oul卒都婆４町,P661-O4井筒，P662-O3吉､ｆ天人，Ｐ663-02束１b蕊，
P664-O1翁・02駒１１[猿鐸]，P665-Ol弓八轆儲,P666FO1翁・03滴砂[開口]，P667-Ol羽衣，P668-O1翁･O2志賀，
P669-O1老松9111,P671-O4羽衣，Ｐ672-03雲材1境，F673-05是界，P674-O3高砂０１３$Ｐ675-01翁･O2高砂，
P676-O1西王母，Ｐ677-01翁･O21iJ布刈，P678-O1翁･O2iIii砂，P680-O1老松醗bP681-O1鷺，P682-07jiQd耐I，
P683-O3瀦谷，P684-37三輪一調(切迄)･49夜間;|曽我一調，P685-O4井iW1[物着]，Ｐ686-01翁･O2高砂，
P687-o1老松，ｐ688-02束jb灘，P689-o1翁・02養老，P690-o7葵上，Ｐ691-01翁･O2iFIi砂，P69z11砿,
P693-O1嵐山[猿観]，P694-O1和布刈，P695-O2顛蹴P696FO4東北，P697-O1翁・03弓八幡[開口]，
P698-O1inM3･10善知鳥，Ｐ699-04半ilii,P700-01翁・02高砂,P701-08野々宮.l3安達､i〔，P702-O7道成寺，
P703-09錐仁，P704-o1老松凹鰯bP705-o8恋１回【iir，P706-13海人[赤jZ１コ菱舞]，P707-o4杜若，P708-13融[鋒iii]，
P709-o6付着，P710-oul羽衣，P711-o1大社[神子神主Lp712-o8乱[腫壷]，P713-o5芭蕉，Ｐ715=02束１回’&，
P716戸04西行|製,P717-07ii9銅[空働]，P718-O5松風Ｐ719-05二人iii,P72G34m&一綱，P721-O7jit瀞，
P722-06翻繍，Ｐ723-11乱，P724-Ol老松灘,P726FO7鋏輪，P727-04熊野,Ｐ728-07葵上，P729-ll藤戸，
P730-O4六浦，P731-O5野々宮，P732-07im小IIT,Ｐ733-08砿Ｐ734-02束ｵ畷，P735-OI翁・02滴砂，
P736-O5遊行|卯，P740-O8胡蝶，P741-Ol老松灘bP742-Ol右近，P743-O7安宅，Ｗ棚-04二人静,Ｐ745-13乱，
P746-O5源氏U磯，P747-O6ｲﾐl譜，P748-11里持[白痢，P749-O1富士山，Ｐ750-02束Ｉ蟻，P751-O1志賀，
P755-11第六天，P756-O5野々宮，P757-O1養老,P758-O5砧,QOO1-Ol老松QOO2-O5東北,QOO3-O5石橘，
QOO4-01翁･O2嵐山[猿聟]，QOO5-O9合浦,QOO6-11船橋，QOO7-O7天鼓[盤渉]，QOO8-O3野々宮，
Qoo9-o1翁・02大社,Qo10-o6七騎落,Qo11-07黒塚,Ｑ012-06通'｣､IHT,Ｑ013-02噸b雛,Qo14-o4野々宮，
QO15-O1翁･O2加茂[御田]，QO16FO5祇王，QO17-l2船井腿，QOl8-O7山姥,QO1腓01老松ⅢQO20-O1代主，
Qo21-o7富士太1MｾﾞﾛQo22-o3七騎落,Ｑ023-02噸b難，Qo24-o73谷行,Qo25-o4藤,Qo26-o6山姥，
QO27-01蟻imQO28-O7蝉丸QO29-10弱法lH1i，QO30-O7盛久，QO31-O7石橋，QO32-O3杜若；QO33-O1蝋､，
QO34-O1老t1N雛,QO35-O3賓盛,QO36-O7腰,QO37-Ol羽衣,QO38-O6葛城QO39-O4幾1ﾗＩ院,QO40-O1翁･O2Hii砂，
QM1-07花撞，QO42-O7三井寺，QM3-O1翁･O2白樂天，QO44-09三ヅド寺，QM5-O2束｣畷&，QO46-11乱
QO47-O4吉野1W卜,QO48-O1蟻通，QO49-O5石橋,QO50-01高砂,QO51-O1翁・02狐I茂,QO52-O7望月，
Qo53-o5mii氏供養，Qo54-o61曹r船,Qo55-ol老松職Qo56-o6錦木･o9鷺,Qo57-ol翁・02玉弁,Qo58-o7葵上，
QO59-O1翁･O3iWi砂[開口]，QO61-08乱,QO62-10紅葉狩,QO63-O711111inl,QO64-O2噸醗,QO65-O7海人，
QO67-O8士!j01,QO68-O1和布刈，QO6陽O6jii炉｢,Ｑ070-02束１鱗,QO71-O7弱法師，QO72-07飛鳥ﾉ11雛･'1班女j難b
QO73-O1翁．O2加茂QO74-O4杜若,QO75-O6唐船,QO76-O7関寺'１町QO77-O1老鰄fQO78-O4井筒，
QO79-O9蕊藺,Ｑ080-06場谷,QO81-lOX炉,QO82-O5二人１１m,QO83-O6飽田，QO8`1-01白髭･O6雲雀山，
Qo85-o2蝿b蕊,Qo86-o1翁･o2竹生鯛，Qo87-o1翁・02養老,Qo88-o5船弁慶[１Ｍ沖之緬船qlnQo89-l2乱
QO90-Ol感腸官，QO91-06'｣源御幸,QO93-Ol弓八鰄鶴QO94l-O7羽衣,QO95-O1翁･O2liH§lhAQO96FO8乱
Q098-05千寿，QO99-03ii萩!x雛ⅢQ100-O6花筐,Ｑ101-05誓願寺,Q102-O4熊野[膝行留].Ｕ乱，
Q103-01翁・02獲老[薬水lQ104-06iiI1m[神楽留]，Q105-o5羽衣ⅢQlo6Fo1山姥[雪月花j廓､，Q107-o7石橋，
Q108-o2東１ｂｉ鱗Qlo9-o6野々宮,Q110-o1翁・02商砂,Ｑ111-07石橋,Q113-o1翁･O3iUi砂[開口],Q114-o5祇王，
Qll5FO4糎151寺,Q116-O1老松灘,Qll7-Ol翁・０３弓八幡[開口],Q118-O7船弁慶,Ｑ120-06六浦,Q121-O7ni成寺，
Ql22-Ol翁・02氷室,Ql23-O7正尊[起計１文],Q124-O4六iili,Ql25-Ol翁・02養老,Ｑ126-02束1bZ鮭Q127-O7俊Tm，
Q128-09i;炉『，Q129-O6六iWi）Ql30-Ol東北,Q131-Ol老松､儀Q132-O1翁･O2白髭[道者]，Ql33-O4棒儀
Ql34-O7雨月，Q135-O5空蝋Ｑ136-02束｣畷,Ql37-O8乱，Ｑ138-01輪蔵,Ql39-O7羽衣,Ql40-O5羽衣，
Ql41-O1老松蝋ibQ142-O1翁・02滴砂，Q143-O1翁･O2志賀,Q144-Ol嵐山擁維･11歌占繍蝋i,Ql45-O4忠ljr，
Q146-O4羽衣，Ｑ147つliiiH砂灘,Ｑ148-04劃樹,Ｑ149-02京１噸,Q150-O51曹船,Q151-05江口，Q152-O7柏糯，
Q153FO7ji;l城bQ154-O4雲$N院，Q155-O1老松離,Ql56-O4杜犠Q157-O5羽衣，Ql58-Ol翁・02老松，
Q160-05鉢木Ql61-O4龍田，Q162-Oliii垣，Q163-O5羽衣，Q164-O5東北,Q165-O4松剛鰹061狂女－調，
Q166F07山姥[白銅，Ｑ167-02束jbW:，Ql68-04六浦，Ql70-o7采女一調・１３山姥雛，Ql71-o4井筒，
Ql72-O3蝉丸[道行]－調･10熊顕雛，Ql73-Ol老松醗，Ql74-O4松風[見翻]，Ql75-O6'j原御幸，
Q176-07台1【九一綱･10飽田難Ql77-IO鷺，Ql78-O4采女,Ｑ179-02束」|輝bQ180-O4熊野[墨､(之伝]，
Ql81-O5羽衣,Ｑ184-11鉢木，Ｑ185-0Ｍ噸雑・06老松〔Illl〕_調,Ql86-10乱，Ql87-M村若[素雛]，
◆かんぜしんぐろう【観世新力J6Ii④】〔文政11～天保12（F(1828～41)。１２世聯ＬｌＯＩｋ魁綿の四身。分家４
世となり、後に本家を相続弘化３年(1846>潤
Q210-Ol老松離,Q211-O5三輪，Q212-O4箙,Q213-O4東北Q214-O5安宅[延年之舞]，Ｑ215-10'1鍛冶，
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Q216-O4勘11-調・13忠度離,Q217-Ol東方朔，Q218-O3関原与市，Q219-O7弱法lmi，Q220-O3高5ﾘﾊﾞ雛。
Q221-01翁･O2富士山，Q222-01白髭，Q223-O4蕊彼山．Q224-ld善知鳥離･17俊成忠度一調，Ｑ227-05巻紺，
Q228-O4半蔀一調．291,1噸鴎Q229-O6錦木，Q230-Ol班女．Q231-O2東北灘bQ232-05道成寺，
Q233-O1翁･O2淡路，Q236FO1白楽天嘘･Ol雲雀'''一綱・301M：堀;鮭Q237-Ol翁・02弓八幡，Q238-O4半蔀，
Q239-06花筐,Q240-O1老概鮭,Q241-O5鞍闘うA3llmQ242-OliilL山[猿鐸]，Q243-O5石橋,Ｑ２“-O3ipHYl】蕊
Q245-O4夕顔。Q246-O偲l殺生石一調･O5西行桜醗,Q247-O1翁・02養老,Q248-O1嵐山[猿鐸]，Ｑ249-02束ｲﾛ難
Q250-04六浦,Q251-O3真音取Hlt鼓一調一瞥･22銃輪､鱗Q252-O4楊貴妃，Q253-Ol老松ｻﾄﾞ!【，Ｑ254-01翁.O2加茂，
Q255-06錦木一調・35“fQ256-06正尊[起綱文]，Q257-o5乱[IHI壷LQ258-o1高砂，Q259-03i断Hj灘Ⅲ
Q260-O4綾皷,Q261-O4雲林院，Q262-Ol養老，Q26M8'１鯛冶,Ｑ264-02束1鎌,Q265-O5鱗形,Q266-OI大浦，
Q267-06羽衣,Q268-O8安宅，Ｑ269-06鞍馬天狗，Q270-O1翁・０２弓八幡,Ｑ271-04芭蕉，Q272-O4半蔀，
Q273-Ol乱,Q2721-O4松風[見留]，Q276FOl老繊維，Ｑ277-03111札Q278-O4草紙洗，
Q279-O6雲雀山一調･'４七騎蕗TIif，Q28け０７錦木一澗・09柏涛灘,Q281-O1嵐山[猿鐸]，Q282-O3緬蠣，
Q283-O4頼政,Q284-Ol氷室,Ｑ285-05羽衣,Q286-O7ﾉIETｲlmQ287-Ol高砂,Ｑ288-02束」畷,Q289-Ol翁･O2ilAli砂，
Q290-06鉢木,Q291-O7源氏供養一鯛・20三輪l雌,Q292-Ol三輪,Q293-O1翁・０２鶴nｺ。Q294-O6乱
Q295-O4七騎落，Q296-O4瀧田蝋，Ｑ297-01老概鱗Q298-O1白楽天，Q299-O5車僧，Q300-O1翁･O2高砂，
Q301-O1翁･O3高砂，Ｑ302-06羽衣！
◆かﾊﾉぜしんぐろう【観世新九郎⑤】臨氷１～文久２年(1841～62)。13世f;HjL11世豊照次男で､分家5世
から本家をｷlM9f弘化４年(1847)に27綱←観１Ｍ新三郎②
Q357-Ol合甫，Q858-O6正尊[起j澗文]，Q859-03ilii碗灘，qB60-O4經政，Ｑ361-05章紙洗bQ362-O3生田，
QB63-O1翁･O3iﾓｶi砂,QO65-06六浦，Q366-O9ﾌEHIll曽我,Ｑ367-08鷺，Ｑ068-02束1は鮭Q369-O4七騎蒋，
Q870-06百繭，Q371-O7石橋[遡獅子]，Q372-O6駒１V，Q373-O7jUi成寺，Q374-O8松虫，QO75-OI絵馬，
QO76FO1老抵溌,Q877-O1翁・02西王母,Q378-O7船弁慶[前後替]，QG79-O4三輪[誓納]，
QO80-O4飛鳥Ⅱ'一調・28船弁慶雛，Ｑ381-05春日飽神[白頭替習]，Ｑ382-04千手，Q883-O6鷺，Ｑ384-03偶WYlniiL
QO85-05正尊[起請文lQ386FO7iiiljjb寺，Ｑ()87-07葵上[梓之出]，QO88-O6安宅[延年之舞]，Q389-O8春piMHul1，
Q890-02束4匝鱗Q391-01翁･O2加茂，Ｑ392-01鉢し，QO93-Olmil)[作り物lQ395-O5'1,鍛冶[白銅，
QO9501翁・02弓八幡,Q398-ll乱，Q399-Ol老杉耀、QIOO-O5石橋，Ｑ101-02束1匝鰻Q402-O7安宅[廼雁之舞]，
Q403-o4船弁慶,Q404-o3ivii砂醗bQ405-o4松風Qlo6-04羽衣，Q407-ll乱[i:1壷LQ408-ol老松雛
QlO9-O1翁･O2右近,Ｑ410-09石橘,Q4Il-O5照塚,Qll2-O5HElr，Q413-O3高砂I鮭QlM-O5羽衣，
Qll6-O1翁・02鶴亀･O6熊坂，Ｑ417-02噸藤,Qi22-09道成寺[赤銅，Q423-O6殺生石,Qi24-O6葵上[梓出l
Q425-O1嵐山離・06是界灘･'5玉葛一調一声,Ql26-O1老蝿懲Ql27-O7望月,Q428-O4生田敦盛,Q429-O3高砂91$L
Ql30-O1翁･O3高砂，Q432-O6熊野，Ql3`1-09石橘，Ql35-05石橋，Ql36-01翁･O2嵐山，Ｑ437-02束1Ui鱗
Q438-O5東北，Q439-01翁・02竹生嶋，Q441-O1西王母，
◆かんぜしんざぶろう【観１１t新三郎①ＩＯｉｉ文２(F(1737)のZA,８１U恭IMBの三男で７iII賀藩に仕えた別家を立てた
観I１t惣兵１１Wの前名であろう〕
P21d-O3田村･06猩々，
◆かんぜしんざぷろう【観世新三郎②】〔天保13～熟氷１年(1842～48)。13世豊成の前ZiZi〕－観世新jLHII⑤
Q312-lO祝言金*Ⅲ上，Ｑ313-07輪厳[鉢II1l/勤入]★，Q314-OI弓八幡，Q316-O3羽衣灘,Q317-O5羽衣，
Q318-O1江嶋，Q319-O6国柄，Q320-Ol翁・０２老松，Q321-Ol牡恭Q324-O5乱Q325-Ol翁・02大社，
Q326-O1室君，Q327-O8大江山，Q328-O3商iUj0IfQ329-O9祝荷志賀，QO30-O1放生」11,Q831-O3兼平，
Q332-O1老t2f蟻，Q333-03敦盛，Q834-O3箙，Q335-O8張良，Ｑ038-06札着，Q339-O7望月，Ｑ041-02束1切鯉
Q342-08祝言高砂，Ｑ343-08週戎寺，Q844-O7Hl塚，Ｑ例6-07弱怯師。QG47-O3H];砂ﾛ鮭,Ｑ348-01岩１１６，
QOi9-O1放生川，ＱＯ”10鷺，Q351-O』１割】c天人，Q352-O7p1I丸，Q353-O1老松鱒ｔｂＱＯ園-01翁･O2嵐山[Ji趨11]，
Q355-O8絃上，Q356-O5恋童荷，
◆かんぜそうざぶろう【観世惣三郎】UIlZjfk6年〈1791)の魂観世惣兵衛家２世勝賢二男の豊趣
PW8-08猩々，
◆かんぜそうくえ【観世宗兵術】〔文i攻10年(1827)の託１２世豊紀の前名〕－，観世新ﾌﾞLRB④
Q204-11祝言高砂★，Ｑ205-12着FjaL顛雑bQ206-O1餌、，Q208-O5吉!E沃人★，Q209-O7道成寺[赤j釦，
◆力Ｗぜやそはち【観世八十八】〔ji！[j攻６年(17“)のみ。１０世新ﾌﾞ娘Ⅱ豊綿の初名］－観世権ﾌﾞL郎②｡観世新几
郎③
P678-Ol田村，
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243（44）小鼓方(観世山丸～幸久次郎①）
◆か八Ｊぜやままる【観世山丸】〔宝暦５(1755)～６年｡９世矩蝋の子信興宝暦10年に16歳で早世〕
P400-O3田村★，P404-O3敦盛，
《以下の楠田姓の'｣､鼓役者は、甦座ﾉ１，鼓方の楠田家(８人樹寺)の人々oiiiiliSMま幸流》
◆くすだいへえ縢田伊兵iii①】〔享保６～B廼延２年(1721～⑬)。311kJE鬼２世の護子。宝暦７(1757)没］
POO2-O6祝言岩船ⅢPO21-O8断言,POi22-02檀風,PO25-06祝言金!':L,PO27-O6鉾Ⅲ,PO28-02田村,PO33-O2敦盛，
PO36FO8花月，PO40-O7祝言呉服，PM3-O3箙，PM6-O2忠則，PO48-O8春日緬申，PO51-O2經政･l2i鶴飼(入)，
PO62-O3經政,PU65-12感陽宮，PO71-O6祝言弓ﾉ噸，PO76-O7祝言養老灘,PO79-O7祝言養老,P133-O5'1鍛冶，
P138-o8土車P145-12熊tlZp147-ll舎利，Ｐ149-10大江山，Pl53-o3八嶋D9K霧博市]，P154-o3敦盛，
P157-O6照君,Ｐ15段15実盛雛Ｐ159-10項羽,Ｐ162-14祝言高砂bP163-10鵜飼,Ｐ164-11鞍馬天狗,Ｐ165-15猩々，
P169-O3田村,Ｐ174-03経j攻,P175-l5大江山,P178-O9藤戸｢,P181-l3舎利,P189-12春日龍神,Ｐ197-12橋弁慶，
P19げ13祝言金ﾄﾞL，P202-o7土蜘，Ｐ208-17祝言金札，P216-o3俊成忠HI1P218-17烏帽子抗P221-o7車僧，
P226-10鵜飼，P229-O8八嶋Ｂｉ１頭]，P234-03經政，Ｐ236-05鞍馬天:llil，P237-O3知章，P244-10鋼直，
P247-03八嶋，P256-03俊成忠HU，Ｐ261-05鞍馬天狗，P293-O8祝言興股，P299-O7iﾂI言呉HR，P300-O8祝言岩船p
P302-08祝言高砂bP306-08祝言養老,P309-O8祝言金札,P311-08祝言金札,P313-08祝言ｿ岩舟,P319-O6祇王雛
P348-13大mi工山，
◆くすだいへえ【楠田伊兵衛②Ｕ〔安永３～天Ijll2年(1774ﾍ82)。５１U:知美４世の子ｂ文化11年(1814)67歳
没〕
P512-O3敦盛★，Ｐ53野０６祝言岩船★，Ｐ579-06祝言金ＩＬ，P604-O3箙pP606-O9舎利，
◆くすだし､へえ【楠田伊兵ｲｶﾞi③Ｕ〔文i攻５～弘化２年(1822～45％与右衛門②の前名〕←楠田長三郎､－,楠田与
右衛P目②
Q159-O6i】とE潅老，Ｑ161-06祝言金札,Ｑ165-25殺生石醗,Ql70-10生田磯Q174-O6祝言金札,Ｑ176-1312K度1鱗
Q194-28合下翫鱗Q195-1M鍛冶,Ｑ196戸06祝言養老，Q197-03俊成忠度･10祝i三i養老,Q200-O6祝言岩１１側
Q201-O3兼粟Q205-24放下僧職Ｑ21“3經政，Ｑ216-29'Ｍ駒鱗Q219-111ﾘﾋﾟ言金札,Q223-O6祝言金１:L，
Q224-271L鱈鱗Ｑ22段31春日辮繊，Q23い03大佛供鍵,Q236-26瀞繊雑,Q239-O3夜討曽我[大藤内]，
Q243-06祝言弓八幡,Q246-31藤戸ＷｉｉＩ,Ｑ251-35猩々蟻Q255-11芦刈雛Ｑ258-10祝言金札,Q260-O6祝言金札，
Q261-10大瓶猩々,Q268-11祝言業搬ⅢQ275-O6祝言高砂,Q279-27阿１W蝋ibQ28ひ29熊蠅陶Q286-O8祝言弓八幡，
Q291-28船把鑪,Q297-O4弓箭立合舞!i$kQ301-09祝言針L，Q308-O1志賀，Q811-O3八島，Q8I2-Ol和布刈，
Q317-17小鍛IthQ322-O3兼弔Q827-O3八鳩，Ｑ337-04人鰯，Q339-O4生田，
◆<すだちようざぶろう【楠田長三郎】〔文化10～文政3年(1813～20)。F1兵衛③の前ziZi］－楠田伊兵衛③・
楠田与右衛門②
Q089-08項羽★，QO97-O8祝言養老★，Q119-O8祝言養老，Q147-O7祝言養老1灘，
◆くすだてったろう嚇田銑太郎】〔天保１２～文久１年(1841～61)。７世正鋼６世の子ｂ大正2年(1913)８２
歳潤
Q298-O8祝言岩船★，Ｑ299-06祝言養老★，QOO2-O8祝言養老,Q310-O3関原与市，Ｑ321-06祝言呉１１日，
Q823-O7小鍛冶，Q326-10土蜘，Ｑ327-11祝言金荊《LQ330-03放下僧，Q334-O7淑言，Q336-07土蜘，
Q340-O9祝言i寓砂，QG43-01西王母bQ345-O3俊njt忠度，QG46-O4吉野天人，Ｑ348-07小鍛冶，Q351-O3花凡
Q352-O3箙，QO56FO8玉葛，Ｑ357-11祝言弓八幡，Ｑ(Xi6-O3八嶋[那劉，Ｑ374-Ｍ住吉諾，Q377-O6祝言F簡砂，
Q879-09鏑戸,Q383-O9羅生Ｆ１,Q387-O3忠度,Q893-O3橋弁慶,Q396FO3兼平,Ｑ405戸O3iiii栄,Ｑ409-06祝E『金札，
Q410-lO士蜘，Q419-O3忠度，Q427-O3鞠磯Q433-O3敦盛，
◆くすだよえもん【楠田与ﾈﾖ，i門①】〔元文５～宝１１野i13年(1740~63)。４１蜘正。３１ｈの義読寛JEh【４(1792)８７
歳没〕
P258-O2巴★，P263-12fiX1ni,P279-O8祝言金札，Ｍ１2-06祝言養老★，P432-O6祝言ﾘi鋼，P448-O6祝言養老，
◆くすだよえもん醗田与右衛門②】〔弘化３～文久2年(1846～62)。６１週f之,５世の養子b慶応４年(1867)６８
歳掴←楠田長三郎・楠田伊兵衛③
Q鋼5-01白楽天[j鯆蛙LQ361-O3鱒反,Q865-O4忠度,QO70-O8蒋樂，Q371-O4忠度，Ｑ(l75-O6藤永･11鋼薗,
Q376-O4弓箭立合綱引難,Ｑ380-23通ﾉNHTH鱗Q388-lO鵺,Q394-O5田村,Q397-05是界！Ｑ408-04弓箭立合舞雛，
Q414-O4田村Q433-O5紅葉狩，Ｑ434-08綴j攻,Q440-O3忠度，
◆くろう【力郎】〔文政9年(1826)のみ］
Ql93-O4井筒，
◆げんざえもん【源左iIiF1】〔享保18年(1733)のZAo田安宗武の家中胸近習番)の関根源左衛門であろう〕
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｢触流し御能組」演者名索引[下］（45）２４２
Pl40-O3頼政，PI43-O3兼平，
《以下の幸姓の'1,鼓役者は､金春座′I鼓方の幸麺11次郎家(幸流宗家地方100石･配当米40石・切米50俵・'３
人扶持もＡ家)、宝生座小鼓方の謝鞘mIl家(幸流｡配当米50石･切米50俵・６人扶持もＢ家)、零年座'1、鼓ｂｒの
幸五郎兵衛家(幸流配当米15石・５人扶持。Ｃ家)、観世座'１､鼓方の幸清l次郎家(幸清流宗家｡配当米45石・７
人扶撮Ｄ家)のいずれかの人々》
◆こういのきち【幸亥之吉】〔天保14～文久１年(1843～61)。Ｃ家錘H兵衛③のiii名〕一幸五郎兵衛③
Ｑ326-11祝言弓八幡★，QG37-O8祝言弓八幡★，Q340-O3春栄，Q350-Ol九世戸，Q853-O4弓箭立合舞嚥，
Ｑ364-01箙,Q866FO6富士太鹸,Q369-08祝簡金札,Q372-10i二j9ULQ374-10雷電Q378-O1鑓皮★,Q379-Ol大蛇，
Q382-11須磨i原氏，Q886FOM樫，Q387-O1鱗形，QO88-O3兼平,Q393-O6鞍馬天狗，Q894-O9祝言金JlL
QO98-O8春栄，Q399-O4弓箭立合麹鱗Ｑ410-03巴ⅢQ420-O5烏鯛子挑Q425-O51M3El鶴Ｑ426-Ｍ弓箭立合麹雑，
Q431-03俊成Ｈ１度，Ｑ434-07殺生石，
◆こうえんじろう【幸円次郎】〔宅暦13～Iﾘl和５年(1763～68)〕
P450-08是界，Ｐ453-03期長★，P455-O8三笑，PuI59-01協汰夫，P461-lO七騎落，P465-O7祝言金札★，
P468-O4田村P471-O6枕慈ｉ１ＬＰ’l73-O6iHIIli，’'474-06祝曾箔船，P478-0I典iR，
◆こうぎゅうじろう【幸久次郎①０〔享保16～Iﾘ1和5年(1731～68)。Ｄ家幸i債i流8世能恭の前Z名。以前が政
鍼19←幸政次IMI①･→菊櫛Ｗｉｌｌ②
Ｐ116-05紅葉i守，P117-lO葵上，PI19-O4殺生石，IDI20-O6祝言養老,Pl22-O6祝言岩lMhP123-O3箙，
P125-05大佛供養，Pl26-O6祝言養老，Pl27-IO襟１１噸|]’’'1”11蝿１，Ｐ131-32芦刈舞Ｚｉｉｌ･捌祝言養老舞鯛i，
P132-O3經政，P133-O8騨家，P135-O7ﾉ｣鍛冶，P136-O3經政，
Pl37-Ol慰狽ﾘ.12襯琿鴬狩(中入迄舞無)鏑鮭･'9祝言ilii砂舞琿鱗Pl38-10橋弁慶,P1野12大江111,P141-12烏鯛子批
P146-11放下僧，P147-O2兼平，P15MOJFPIjLl'151-06祝言獲老，P152-08野守，Pl55-O6花月，
P157-O3八嶋[那須与市]，P159-O3実盛，Pl62-O3八鯛[那須与市]，P163-O7殺生石，Ｐ163-14自然居士，
Ｐ164-10忠信，Pl66FO2八嶋[那須与il7]，Pl68-02」l〔平，’'169-01和布刈，Pl70-Ol養老，P171-I5烏幅子折，
P174-O8自然居士，P175-l3夜討1謝我，Pl76-O8ﾉﾙ橋，’'178-03禰經，Pl79-O4八嶋，Pl81-ll舟弁慶，
Pl82-l2烏帽子折，Pl84-O4經政，P185-06祝薗金札，’'186-02忠度，Pl87-l5熊坂，
P188-O7鵜飼･13善知鳥(望かも)，Pl8ひO8-U蝋nWF，P191-l3大会，P193-22融艤P194-O8祝言満砂，
Ｐ195-02滴経，P197-O2頼玖Pl98-Ol翁･O2檎脇，Pl99-O7士蜘，P200-O6祝言養老，P201-03八嶋，
Ｐ202-03宵11【，P206-03頼政，P207-O6祝蘭養老，P208-OI老松，P21げ22軒占醗，P2I1-O4田村，
P212-O1翁･O2賀茂[御田]，P213-06jli｝橋，Ｐ216-09土''１，Ｐ218-03噸Ｉ･'1大江山，P219-O2墳r盛，
P221-O3經j攻．15正掌P222-O2箙，P223-12祝商岩船,P224-O2維平，P226-O2田村･O7葵上，Ｐ22野12乱，
P23+11鉢木，P232-O1西王母，P233-O6安宅，Ｐ234-07純11婆小UIKP235-O1和布刈，P236-O2箙，
P237-O1玉井，P238-O4弓箭文合辮鱗P243-O4巻紙，P244-Ol白髭[遮音]･11車僧，P245-15難波i難，
P246-51玉葛ﾛ雑,P247-O7鍵E石，Ｉ〕249-05紅ＪＩｌｉ狩，Ｐ251-08石楡，P252-15海人×，Ｐ253-19錦木舞9鮭
P254-01弓八幡･O6ilE虎，P25eOl呉服，P259-Ol翁･Ｏ２白髭，Ｐ260-02顕ﾘ，P261-OI和布>(Ｉ･Ｉｌ舟橋，
P263-10春日龍神，Ｐ264-05望月ⅢＰ266-(〕8蝋i､，P267-o8自然居士，P268-o2箙，P270-o9七騎落，
P273-06女郎花_調，P275-O8i9L謙腱老，P276-OI忠NII，P277-0I翁・02東方朔，P280-03兼平,P285-O6石橋，
P287-ll七騎落，Ｐ292-06烏帽子折，P293-O7niMb寺，P295-l5松山一調，P296-O9照君,P299-O6衞鰺，
P300-O4知章，Ｐ305-04類政，P3050I翁・０２弓八幡，P311-O1翁・02弓八幡，P312-O7士蜘，P314-O4知恵
P316-Ｍ弓箭立合舞蕊，P3I9-O71jl噸B#fP32d-O21n材･o5安宅，P328-o1絵馬，P330-o1翁・02竹生嶋，
P331-o7葵上，P334-03資盛･o9哩狩，P336-o3jm盛･CO海人，P337-o1氷室･o7道成寺，P338-o4弓箭立合j鯛難b
P340-O5小督･O9舟弁慶，P341-11烏柵子折，P342-O8祝簡養老，P345-O1道明寺･O5谷行.08%画逗狩，
P351-O3敦盛･09禅1割1i曽我，Ｐ357-03人i16.08足界，Ｐ359-08祝言岩HhP360-O3頼政･O6車僧，
P361-O3忠flU･O7望月，P365-Ol賀茂[御111]･05放下側，ID366-O91IidIｾﾞ1i曽我，P368-O5自然居士･O7士j9n，
P371-O6芦刈･07山姥,P373-O3ir盛・09大会,P374-O4經政,P377-O3高砂蟻bP378-O9巴,P379-O1翁・02氷室，
P381-O9道成寺,P384-O6芦刈難P385-O6祝酊金札，P388-O5祝冨岩船,P389-Ol翁･O2志賀，P392-O4箙，
P393-06iリピ言呉iBl，P394-Ol翁･O2賀茂P395-O7iil弓坂，P396-O4弓箭立合舞騨bP397-O3碇潜，
P398-O1fR茂[御田],P400-O7放下僧,PhiO1-Ol弓箭立合舞醗,P401-O1氷室,P405-03資盛P406-O1翁･O2満砂，
P407-ll谷行，P408-O4弓箭立合舞蕊,P409-O3jl翌政，P410-O4ii鍼議P411-O3高砿儀P412-O1翁･O2fR茂，
P413-Ol寝覚，P419-08藍染jⅡ，Phl20-O3商砿麟P421-Oi田村，Pll23-Ol翁･O2難波，P427-O3俊成忠度，
P430-03箙，Pn32-O1翁･O2竹生蝿，P433-O6祝喬iIii砂，P435-O4弓箭立合癖鱗P436-O1翁･O2嵐山，
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P437-O1翁・02大社[神子神楽],P440-09夜討曽我,P442-O1佐l呆山,P446-O1翁・02弓八幡,Ｐ450-01翁･O2Hii砂b
P452-O6安宅,P453-O4二人静,P454-O1老松灘DP455-O1志i】R，P456FO5三井寺,P458-O3箙，Ｐ459-07接待，
P460-O3高､U】雛bP461-11砿Ｐ462-06乱，P463-O5船弁慶，pI64-O1翁･O2賀茂[御田]，Ｐ466=01老松WIii，
P467~０３人嶋[jlK釦，P469-o1氷室,P471-o3補經[音15.,Ｐ472-02束」朧,P473-12海人，ｐ474-05七騎落，
P475-Ｍ東北，P476-O4弓flir立合舞#鱗M77-O3知章，P478-O6三井寺,P479-O4女郎花）
◆こうぎゅうじろう【幸久次郎②】囲和６～安永5年(1769~76)。、家幸ii鰄８世能恭の子力、家I象相続以
前に早世カリ
P481-O3箙,P482-O6三輪,P483-O3碇潜,P484-O3高砂蝋IiP490-06葵上,Ｐ491-04弓箭立合鰯鱗P493-03經政，
P494-O3兼平，P497-O4弓鮠E合舞9$偽Ｐ498-10夜i寵i我，P499-O1白髭[道者]，
P501-O1大社帥子神楽]･'3烏帽子折,P502-O9桜Ⅱ1,P503-O1嵐山[澱騨]･11谷行;P504-O2経j攻,P506-O1嵐山，
P507-O1西王:匙Ｐ５時13絃｣二，P512-O6iii成寺，P519-01嵐山，P520-O7野守,P522-O1fI1布xIj，P523-O6野守，
P525-O3T駈盛bP526-O7花筐，
◆こうぎゅうじろう【宰久次郎③】陵永10年(1781)の蕊Ｄ楽幸清流91世:能信(永鰯の前名カリ→幸政
繩11②・詞i1n次郎③
P585-O7春栄，
◆こうこざえもん【幸小左衛門①】〔天Ｕｌ１６～文化11年(1786～1814)。Ａ嘉幸流121M:正栄｡１１１１正香の子も
文化12年48歳Mn←幸虎市
P636-ll乱，P637-O7葵上Ｐ638-06通成議P639-O51tlmIMD雑・09花月雛・25蝋i丸一調,P642-O6鞍馬天狗，
P643-O5船辨Ｉ鍵P644-01翁・０２弓八幡,P645-O4江口，P646F37勧if餅攪一調P647-O1翁・02東方iiH，
P648-O6是界,P649-03高砂蕊P650-O7望月,P651-O1弓八轆蟻･O6山姥離・16弾丸一調,P652-04弓箭立合舞雛
P653-O7乱,P654-Ol野々宮,P657-O1鶴亀P660-O6iii成寺,P661-01賀茂[ifIl田]，P662-O41Ei艫
P663-O3高碗麟P664-O5橘弁慶,P668-O6雲林i廃,P670-O1imi砂，P672-O4安宅,P673-O1翁･O2賀茂，
P676-07黒塚,P677-O5葵上P679-Ol翁・０２薇i砂･O5難波,P680-O3繭而ij>11$【,P681-12融[遊曲鋒],P682-M教nlf，
P684-42女郎花一編1,P685-O3田村,P687-O7乱P69ル10絃上[楽入]，Ｐ691つ5'1鍛冶,P692-O6安宅Ⅲ
P694-O7烏帽子折.12大ｊｉ醒々，Ｐ６野11大江山，Ｐ700-10乱,P701-O1翁・02白楽天･O7正蝋
P702-01和布刈・10徽麻P703-l2絃上,Ｐ704-02束1Ui1ibP705-o1嵐山[猿聟LP706-o4二人静,p707-o5野守，
P708-09求塚，P709-O8三ｼﾞ侍，P711-O5n罰紙洗，P712-01繪馬，Ｐ713-01西王母，P714-O1和布>(Ⅲ，
P717-12乱[七段lP718-01国栖,P719-O7三山,Ｐ720-42鳥追船一調ⅢP721-O5砿,Ｐ722-01翁･O3難波腕口〕，
P723-O1翁･O2老松[繊繊]，P724-03高T蝿鱗P725-01江嶋P726-11阿iWi，P727-O1翁・02竹生嶋，
P728-01老松，P729-12昭君P730-O5鳥頭，P73I-O7竹雪lP732-Ol淡路，P733-O5吉野静，P734-O1老松醗i
P735-10石橋，P736-O8舟弁慶，P737-O5望月，Ｐ738-01氷室，P739-O9黒塚,Ｐ刊0-01月宮殿，P741-O3高繊鱗
P742-O6望月，P743-O1国栖,Ｐ744-03期長[M3法]･0511鶴，P745-03朝長[IiR法]･'1鉢木bP746-01繪馬，
P747-10鉢ﾌkP748-O5ﾉj瞬卸幸,P749-M半蔀,Ｐ750.01老松雛,P751-O5熊野,P752-O1翁･O2志賀，
P753-01賀茂[御田]･'１職,P754-O8三井寺,P755-O5雲林院,P756-ll浮船P757-06醗久，P758-10葛城天狗，
QOO1-03i廓ｌ２Ｈｌ麓QOD2-01輪Ｉi$6.10鉄輪ｂＱＯＯ(B-04六浦,QOO4-O6住吉詣QOO5-05劉鍬･10鴬麻，QOD6r-O5雲雀山，
QOO7-01玉井，QOO8-O1竹生嶋，QOO9-o7枕慈童,QO10-O4羽衣,QO11-O9烏帽子折,QO12-O9船弁慶，
QOl3-O1老松E総QO14-O8nlf久･10絃上,QO15-O5葵上,Ｑ016-08鉢木,QO17-O5羽衣,QO18-O9'j将，
QO19-O腿l芭蕉，Ｑ020-03期長[122法lQO21-O5雲朴院，QO22-O52筒iii,QO23-O(l商砂0雑,QO24-O4空蝉･O9春栄，
QO25-O1翁･o2fiJ布)《Ⅱ，QO26-O4雲雀山･07針沐,QO27-O5雲１if山ⅢQO28-O9鞍馬天狗[白詞，
QO29-O8桜jIl･12融[遊曲],QO30-Ol翁・02弓八幡,QO31-O6安宅,QO32-04望月,QO33-O7蝉丸,QO34-02刺縢，
Qo35-05東北･lo国枢i1Qo36-o6望月，Ｑ037-05鉢木,Qo38-M鴎鋤NqT,Qo39-o5藤戸,QMo-o5六）iT，
QO41-04ii;i氏供養，QO42-01騨壇,QM3-O4井筒，QO44-07iii成寺,Ｑ045-03滴繊維,QO46-01翁・02弓八幡，
QO47-O1翁･O2白髭[道者]，QO48-O6正熱QO49-O4羽衣，QO50-O3瀧田，QO51-O7竹雪QO52-06HE女，
Qo53-o6道成議Qo54-o9船弁慶iQo55-02束』畷,Qo56Fo7三山･10融[曲水舞LQo57-o4芭蕉，
QO5B-O6卒都婆小ICT，QO59-O8春日龍神，QO60-Ol翁・02鏑皮，QO61-O6六浦，QO62-O5半蔀，
QO63-O1翁・02老松,QO64-O4弓箭立合舞難,Ｑ065-06通鋳,QO66-O7不繍ⅢQO67-10融[１lb水舞],QO68-O5三輪，
QO69-O4胡蝶QO70-O1老松灘,QO71-O9海鼠QO72-O2雲雀山灘・15駿馬天ﾘ噸i$【,QO73-O5道成寺，
QO74-O1翁・02弓八幡,QO75-O7正縞,QO76F06感陽宮，QO77-O3商繊維,QO78-O6蟻画，QO79~06三山，
QO81-O4芭蕉，QO82-07須ノー源氏，QO83-O7富士太１，k[狙弼L之楽]’QO86FO7？｛劇lli･10石橋，QO87-O6飽田，
QO8B-O4蒋揃,QO89-O1老松[紅梅J劃,ＱＯ”09正尊,QO91-10乱QO92-O7石橘,QO93-O2羽衣灘,QO94-O8張良，
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QO95-06江口，QO96FOl翁・02弓八幡，QO98-08三輪,QO99-O2繭b1lfQlOO-O7望月，Q101-O9安宅[延年之舞l
Q102-10絃上,Q103-O4蝕成[神楽lQlOMl-O4江口，
◆こうこざえもん【幸ⅢI左衛門②】〔文化13年(1816)の糸Ａ家幸流1Ｍk正1命。1211k正栄の子ｂ相i，蜜1年
の文化13年25歳役〕←幸虎一
Q116-O4弓箭立合舞蝋bQll8-O6麹し
◆こうごろうざえもん【幸五郎左iIiFm〔享保７(1722)～13煩Ｂ家。補五rim①のnil名カリ→詞宵五郎①
POO8-O4弓箭立合舞鰯lbPOO9-O2田村，Ｐ010-03通盛,PO13-06箪則i聾i，POl6-06祝言弓八幡，
PO18-02忠則･O7土蜘，PO20-O4殺生石，PO21-O2糟經･'6鶴(入)，PO22-O4鞍馬天狗,PO29-O4善界，
PO31-02兼平,PO32-O5JPMiZ１．１２鵜飼(望)，PO33-O6鞍馬天狗，PO34-O3敦盛･09烏帽子折，
PO35-O6花月(塾･O8正轆PO36-04葵上･14舎利(望)，PO37-O4弓箭立合舞朧PO38-O2画盛，
PO39-O4廃1ｺ･08大Iﾘ}l供養，PO40-O4田村，Ｐ042-06大曾職PO52-O6干引，PO53-O2頼政･10野守(入)，
PO67-13浮舟,PO69-O6m鐸,Ｐ071-03人1ｶm[jiNii6n，PO73-O4弓箭立合繩維，PO75-O3田村,PO76-O6芦刈蕊，
PO79-O4八嶋[那霧涛市]，PO82-O6祝言岩１１１，PO83-14土蜘
◆こうごろうざえもん【幸五郎左'9m門②】〔宝暦13～明和2年(1763～65)。Ｂ家清五郎①の子または養子力9
Ｎ51-03白楽天，P452-O8祝言高砂★，P455-Il大蛇，IM56-06祝言護老，P460-O4弓箭立合轆鱗Ｐ461-03類攻，
P463-O6祝言弓八幡，Ｐ464-03忠度，
◆こうごろうじろう【幸五郎次郎①】〔軋呆１３~ly1和１年(1728～64)。Ａ家。幸流１０世正方６９世正依の弟ｂ
明和元年記歳没〕←幸楕四郎
PO89-O61駿馬天狗，PO9005祝言金札★，PO92-O3知章，Ｐ093-08通小UCT，PO94-U橋弁慶，PO96-l2殺生石，
PO97-10鵜飼P103-O6望月，P105-O4弓箭７立合舞嘘PlO6-O3箙，Ｐ108-38野守り儀P11げ14'｣鍛冶，
P111-Ol氷室,Ｐ11ケ11鉢木P117-O4頼政，Pll9-O5三輪，Pl20-O5張良，’'121-04田村，Pl22-O5d鍛冶，
P124-Ｍ弓箭立合舞§鶴Pl25-O7雲巾I1BiLP126FO5是界，P127-O2瀧罐,Ｐ128-08二人祇王，P130-O8斜ワド，
P131-28満砂舞醗･33海人鐇圃P133-12綱飼，P137-O8三輪･15山姥舞灘･'7橘弁慶ｼﾞｮﾛ蕊
P138-O1養老[薬水小11瀞ロiii榊，PI3既l0iiW伏曽我，P144-O1竹生嶋,P145-O5jii成寺，Pl46-O9角田川，
P147-O9葛城ｳP149-O8安達原,P150-O6Wii大鼓,P151-05iii成寺,P152-O1玉井,P153-O1道明寺,P154-06俊筧，
Pl55-O3忠且ﾘ.14春日施神(後方より)(割，Pl56-39道明寺舞雛P157-Ol養老[薬水]，P158-ll佐(呆IU蕊，
P159-O1竹生嶋，Pl62-O1代主，Ｐ163-05国楢･O9飽田，Ｐ１別-09松虫，P165-OI呉HBI，P166FO6h挽鼠
P167-O3繭辨息P168-O7土車，P169-O5楊慨｣｢妃，P17005jii成寺･０７鉢木bP171-O7絃上，P172-O5張良，
P173-OI弓八幡,Ｐ174-10望月，P175-O1鍋勉,P176FO7自然Ｉｉ島士!Ｐ178-07石lim,Pl79-O6石橋,P180-O3iiiHYjH綴，
P18l-Ol西王母bPl82-O6'1紬曽我，P183-O8鵜飼，P185-Ol翁・02竹Z'三鯛，P186FO1氷室･10獺;|曽我
P187-ll安達原,Ｐ188-02通盛･OB山姥･12女郎花(望かも),Pl89-07富士ﾌﾞdik,P190-O11imi刈,Pl91-O7放下僧，
P192-01賀茂[御田]･10春日龍神(後ｼﾃより)(入かも)，’'193-21錦ｵ⑪ifP195-lO6鉢，P197-O9大佛供養，
P198-01通盛,Pl99-10望月，P202-l3正熱P204-O6張良，P205-O3八嶋[那釦，P206-Ol翁・02弓八幡，
P208-11張良，Ｐ209-06祝言岩船bP212-OI人蛎，P213-O7夜Iﾈ憎我，P215-O1翁・02高砂，Ｐ216-01国極
P218-Ol氷室，Ｐ219-09綱，P220-O4弓箭立合輝醗bP221-O1輪蔵[鉢た＞き]，P222-O4医ⅡiIi，P223-O6鋳薗
P224-O6富士ﾌﾊ識,P225-O5道成寺,Ｐ226-05舟弁慶,P229-O7肝占,P230-O7谷行,P231-O1賀茂[御田]･10阿iWo
P232-O7榧HHLP234-lliik馬天狗，P235-O3朝長，P236FO1氷室Ｐ237-10乱P242-O8殺生石，P243-l2烏頭。
P2似-08熊坂，Ｐ246-47養老雛Ｐ247-08拍jl6f，P248-03兼平･O8羅生PW，P249-O91i同lWSi，P250-Ol箙，
P251-06帳良，P252-OlilR太夫，P253-18IlI姥舞i灘，P254-03jliii攻，P256-lO烏嗣子折，Ｐ258-08百鱒，
P260-0alWFBHBP261-lO正尊，P263-O7Wfi太hli，P264-lO花麓，P265-O3ﾄﾞﾘＩ長[ljli法]，Ｐ266-07輪蔵，
P267-03寅盛，P268-O8鰯，P269-Ol賀茂[御田]，P270-O1九'11J三７，Ｐ271-04弓箭立合舞離P272-Oi八鶴[那釦，
P273-O3Eil九一綱，P275-O1翁・02老松，Ｐ277-07鉢木，P278-O4兼平，P280-O7Il｣姥,Ｐ284-0腿l弓箭立合j融溌，
P286FO1翁･O2玉井，P287-O1富士山，P288-O6j皆刈，P291-O7騨凰，P292-Ol絵馬，P295-18笠之段一調，
P296-O1放生」11,P297-O4弓箭立合舞嚇,P299-O3寅盛ⅢＰ300-07鉢木pP305-O7道成寺,P307-04八嶋CⅡ１１釦，
P308-O1翁･O2高砂，P309-O7張良，P310-O8鞍馬天狗，P312-0uI宵盛P313-01翁・02竹生嶋，P315-O7野守×，
P319-O3放下僧醗iP320-O4弓箭立合舞嚇，P322-O7I隣馬天狗，Ｐ323-03箙･O6舟弁慶，P328-llX鐸，
P331-O3碇潜,P333-O3忠則･O6望月，P335-Ol蟻通･O6秤栄，P340-Ol賀茂[御1,]･O7放下梱，Wl-O3知章
P344-O1雨月･OB鶴，P347-O1白楽天･10殺生石,P348-O9照君P349-O31E月・07正蕊P350-O6葵上，
P352-O1難波･O6鵜飼，P354-O3攪鋼･O6Wn太､k，P355-O3Iﾄﾞﾘ]長賦法]，P356-O4弓箭立合舜:iit1
P358-OI右近･06'１轍ll曽我･O9龍虎，P359-O4箙，P36I-OI三笑･O6鉢沐:.O9jlJﾘ篭居士，Ｐ364-01蝿11.05錦木，
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P366-ll六.白白，P367-O5111Wvq1.07葛城天狗，P369-O1NI方朔･07祝言賦山，P372-O3葛城･06′l将，
P375-O1御裳濯・06通'1JH｢,P376-O1蟻通，P380-01賀茂P381-O3俊成忠則，P382-O4弓箭立合舞醗，
P383-O1翁･O2難波，P386PO41r盛,P387-Oul人鯛[列Ｉ類０，P388-O1i閾Uil)，P389-O7張良，円91-01翁･蛇嵐山，
P395-03經攻P398-O7張良，Ｐ399-01国西,P401-O1老松醗P402-06I唆馬天狗,P403-O3箙，P404-13松山鏡，
P405-09絃上,P407-O1鶴、，P410-01雨月，P413-O9望月，P414-OljWE波，P415P03高milx難,P415O3兼平，
P417-O1老松，P418-O6自然居士，P422-D1翁・02老松，N23-O5張良，P424-O3賓盛，P427-O1翁･O2ii菰！)，
Pl29-o1翁・03老松[開口]，P431-08mr盛．Ｐ432-05烏１個子折,P434-oGm林p438-03八嶋，p439-o3i誠ｉｌＸ雑
P4jlO-03頼政bMl-Ol翁･O2白髭[道者]，P442-O4黒塚,四44-04田材,P445-Ol翁箇O2難波，P446-O5龍田，
P451-O6呉llBl，P452-O1竹生鯛，P453-O7ilJi野物Jr，P455-0Ml祇王，P457-O1翁・02養老，P458-O5塊田，
P459-Ol木賊，
◆こうごろうじろう【幸五郎次即②】〔安永10年(1781)のJ1Ao不ＩｊＬ幸四郎ﾋﾞ欠郎の誤りカリ
P585-lO腰，
◆こうごろうじろう【幸五郎次INH③】〔文政８～文ﾉﾉk２年(1825~62)。Ａ家幸流１４世正孚。１３世正ilhの弟。
圏確３年(1867)60歳iBD一幸槌三郎
Q181-O1翁･O3高砂[開口]，Q183-O3田村Q184-O5羽衣,Q185-21錦才蟻・28松虫-調，Ql88-Ol東方朔，
Ql89-08春日龍神，Q190-03奥嘘1鮭･'3松虫‐調，QI91-03iiN砿麟,Ｑ192-01国h2iQ193-03紋IllE
Q194-01養老灘.13女郎花一綱・24天皷繍f,Ｑ195-08住吉詣，Ｑ196℃5iill田，Q197-O9熊坂,Ｑ198-02束」擁，
Q200-O1翁・02老松,Q202-04村涜Q203-O5iii成寺,Q204-Ol翁・02弓八幡,
Q205-08榔１１難･'1笠之段一鋼･'６山#繁･'8蝋im-調,Q206FlO乱,Q207-O6乱Q208-Ol鎚地Q209-O4田村，
Q210-O3高砂6ifQ211-Ol翁・02老松，Q212-O6望ﾉlQ214-O4杜若,Ｑ215-08石橋，
Q216FO8iiIl田灘･19蝉ﾒL[道行]－調，Q217-O7舎利，Q218-O9乱Q219-Ol翁・０２志2足，Q221-O5'1鍛冶，
Q222-06鷺,Ｑ223-05石橘,Q224-10飽田雛･18女郎花一iijHl,Q225-O4藤･10乱,Q226-O1老繊鯰Q227-O4]議紙洗，
Q228-05江口離・16女郎71詰・禰・33獅子一瞥_調,Ｑ229-Ｍ東北･09放下僧，Q230-O7俊ZiLQ232-O1翁･O2難波，
Q233-O5望月，Q235-O4難波，Q236-O9F随k灘・16髄〕k蛾-,M．19歌占嚥Q237-O8識禰,Q238-10土蜘，
Q239-M杜若,Q240-O3高Ｔｌ鯛I，Q241-O3勘１ｔ忠度，Q242-O7女郎花,Q243-O4吉野静,Q245-O1翁・02嵐山，
Q246-17松風）難.19土車_鯛，Q247-lO春栄，Ｑ248-06百甑・Q249-O3iili6d礎bQ250-O5道成寺，
Q251-09御11雛．32笠之段一綱，Q253-O2刺縢,Q254-O5安宅[延年之舞]，Ｑ25514唐例俄iﾘﾋﾞ･21百萬一調，
Q256FO3紅葉狩,Q257-OI瀦路，Ｑ258-04雲雀山，Q259-O1老松！厳,Q261-Ol富士山，Ｑ262-10鉢木，
Q263-O1翁･O2竹生jM3,Q264-O4弓箭立合舞嚥,Q265-01翁・02養老EIK水]，Q266-O3俊成忠Dli，Q267-O4箙，
Q268-lO鯉反,Q269-O5東北,Q270-O3箙，Q271-Ol翁･O2難波,Q274-O31IN長[鯛去]，Ｑ275-05石1iii，
Q277-O5張良，Q278-O5正尊[起舗文]，Ｑ279-08花ｉｎﾋﾟﾋﾞ鮭22蝉丸一調，Ｑ280-26女郎花一調・27善知鳥蕊
Q281-o9船弁慶[船中之iW3船唄LQ282-o2東ｲ嬢,Q283-o1翁・02九世戸，Q284-ol花筐[舞入]，
Q285-O1翁・02認沙,Q286-O6羽衣,Q287-O5祝7二i岩lIAQ288-O3ii那U"鱗Q289-O8是jlL･O9猩々，Q290-O7石橋
Q291-Ol養老雛･'9獅子一調一管，Q292-O6祝Ei金札，Q294-0ul羽衣,Q295-O1翁・０２和１ip(11,Q296FO1高52x蕊b
Q298-05力U茂物JE,Ｑ299-01翁･O2竹生A屑，Q300-O9乱,Q301-O5Hl村ⅢQ303-O6六浦,Q30ul-O7鰄鰄，
Q305-09石橘，Q306-O3iFH沙鱗Q307-O6杜若，Q309-O5鰄謄,Q310-O1鍵老，Q311-O8NQ塚，Q312-O6三井寺，
Q8I3-oliii馬，Q314-o7職[笏之舞]，Ｑ315-02束ｌｂｌ鱗Q316-o9醗腱Q317-o1白髭[道者]，QGI8-o5羽衣，
QGl9-ol翁・03弓八幡，Q320-o4半ilii，Q323-o1ﾘﾕHBI･o61Mi太鼓，Q324-01嵐山[猿ｄＥｍ，QG26-o8望月，
QG27-10海人，Q828-O1老蝉鱗Q329-O1風1｣1[猿聟]，QO30-O5野営[１１Ⅱ出し]，Q331-O7安宅，QO33-O7望月，
Q334-lo石橘，Q335-o7芭ｦ!（(，Qo36Fo1翁・02）m茂，Q339-o1翁・02養老，Ｑ３`lo-08融[遊曲]，Q341-o3高砂雛，
Qo42-o3箙，Qo43-10須f蝋jF氏，Q34l5-lo石橋,Q346c(MilT船[盤渉]，QG47-o2鯛b難,Qo48-o6道成寺，
QOl9-O7玉葛,Q35D-O6三輪,Q351-O7篭bk3Mi,Q352-O6藤栄,Q354-O7非HiHliqll,Q355-O7藤戸,Ｑ856-10善3m｣:b1
QG57-O6ji]i'1,KlTbQ3詔-01宮士山，Q359-O1老松ｉ雄，QO60-O1翁・02志fLQ361-O9融笏之鋒/思ひ立之出]，
Q362-O4野官,Q86Q-o1翁・02竹生嶋,Q365-o7勵蘭,Ｑ366-10乱[*､合]，QO67-ol翁・02和布ｽﾘ,Q368-O3高lYj斯i$L
Q369-O7石橋,Ｑ酊俳11国柄,Q371-Ol翁･O2竹生蝿,Q372-O7iii成寺,QO73-O8乱QO74-O6正尊Q375-O9飛雲．
Q378-O8海人，QG79-O7黒塚[白銅，Ｑ38小15巻艀藤･'7放下僧独吟一綱，QO81-O1翁・02養老，Q382-O6阿漕，
Q383-Ol松風ＱＧ図-01老松1ｉｉＩ,Q385-Ol吉野ini1m86-O5卒都婆’j町.,Q387-O4嬢捨,Q388-O4綾皷，
Q389-O1翁･O2高砂，Q391-O5安宅[延年之舞]，Q892-O8絃上[楽入]，Ｑ393-10職[酌之獅]，Q394-Ol翁･O3高砂，
Q396-O4熊野，Q897-O6乱,Q398-O5草紙i鬼Q399-O2東北雛MO1-O1老松91$【,Q402-O4井lWi，Ｑ403-03場谷，
鯛ol-olnIqb雛DQ405-o7迦戊寺[赤iInQ406-ol翁･o2iIji砂，Q407-o7廠船，Ｑ409-05石橘，
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Q410-01繪馬[五段之舜]，Q411-OuI井筒[物薪]，Qil2-O3朝長，Ｑ413-02束1鴎，Q414-O6石橋，
Q415-O1翁･O2高砂ﾛＭ１庁04章紙洗，QI18-Ol翁・02ｶmﾂﾋﾞ，Q420-O4関寺'｣町,Q421-O5船飛憂[白潤，
Q422-ll鞍馬天狗[白”Ⅱ習]，Q423-O5松風[見倒]，Ql24-O1耐l布XIj，Ｑ425-18石橋素1銭Ｑ426-02束ｲげif
QI27-o4羽衣,Q428-o53mi氏供養，Ｑ429-02束｣b難bQ430-o5東北，Q431-o1翁･o2加茂,Ql3』1-11懲摩[二段j図，
M35PO4ﾎ賭,Q436FO6半蔀Q437-Ol老松離Q438-O1翁･O3獅砂，Ｑ439-Ｍ羽衣，Q441-O3花麓[舞入]，
◆こうごろうぺえ【幸五郎兵衛①Ｉ〔軒呆12(1727)～14塙Ｃ家〕
PO59-05杜若，PO72-OuljI:筒，PO96-Ol熊野，
◆こうごろうぺえ【幸五郎兵衛②】〔天1羽７～文政5年(1787～1822)。Ｃ家文化７年(1810)に51歳〕←幸甚
太ＫＩＩ①
P643-O(iiﾂﾋﾞ言岩l船,POl5-O5烏帽子折,P647-O6祝薗養老’P650-ll祝言高砂,P654-O1嵐山[iiifH],P655-O5車僧，
P658-O4弓箭立合舞醗fP659-O6祝i=r金札，P660-O3八嶋[jIK須ＬＰ666戸07祝言金札，P667-O3八嶋，
P67げ11羅生PlP672-05張良，P673-O3頼政,P674-O4弓箭立合鰄fP675-l2烏帽子折，P679-O3白楽天，
P693-O7祝言金札，P695-O4弓箭立合舞9鱗P696FO6祝言金札，P697-O4田村P702-O6殺生石，Ｐ708-10舎利，
P722-O7祝言金札，P727-O6祝言弓八幡，Ｐ731-09鞍馬天狗，P746-O3生田牧盛，Ｐ７型8-03兼平，P751-O3鵺，
P752-06祝言岩船，Ｐ755-13祝言呉Ｈ１，Ｐ75514祝言養老，QOO6-O3頼政，QOO8-02經政ｂＱＯＯ少11祝言養老，
QO19-03兼平,QO21-03八嶋,QO23-Ol弓箭立合舞醗bQO25-O6祝言弓八幡，QO29-O3頼政,QO38-10夜討､自我
QM1-03知章,QO51-O雌IJF1羽，QO56-0l玉井,QO72-O4天XiliE鱗QO77-O4弓箭立合轆鱗QO90-O7鵜飼，
Qo95-o8祝言艶6,Qlo8-o4弓箭立合鋼fQ119-o4忠度,Ql21-o4人鵬[那須LQl22-ll祝言金札,Q146-o3田枕
Q149-OI弓箭立合鰯懲Q162-O3兼平，
◆こうごろうぺえ【幸五劇L兵衝③】〔文久2年(1862)の糸Ｃ察甚太良11②の魂慶応２年(1866)に42鋼←
幸亥之吉
Q439-O6祝言養老，
◆こうしろうじろう【幸四郎次郎】〔寛延３～安永10年(1750～81)。Ａ家幸流1111t正香。101鉦苣方の蕊
安永10年46歳魍
P364-08熊坂★，P378-ll祝言金*L，噸6-08祝爾呉iH★，Ｐ387-08祝言弓八幡，P390-od弓箭立合舞灘，
P398-O3箙，P403-O6祝言金Ⅲ:L1P405-08夜討iZi筏P419-O1纈合,P421-O7祝言割H，
IM25-Ol翁･O2BR茂[抑田]，P426FO3八嶋[那釦，PMl30-06祝言金札，P432-O3碇潜，P43505ni成寺，
P437-O4忠度，Ｐ“2-02經政，Ｐ“8-01翁･O2老松，P449-O3兼平，P451-O5iU舷，M52-O3田村,P453-O9鉄輪，
P455-07蝉丸,P461-O6道成寺,P462-O5懸癖天狗,P463-O3箙,''465-06道成寺,P466FO3満b､鰯I,P467-O5三輪，
P468-06紅葉狩,P469-lO融P470-O5正蝋P471-O7三'三葛，Phl73-O9瀧田，P475-O1鱒鳶,P476FO3ii］i砂！#i，
P477-05自然居士,Ｐ478-10鵺,P479-Olギ姉刈,P480-O1老繊艦,1,481-01翁,P481-O2竹生IiQ,P482-O7弱輝Ｉｉ，
P483-O4圏ｉｉｉ'１町，P486F01*ZLP487-10當麻P488-O1老鰔fP490-O3賓盛P492-O9夜討曽我，
P494-O1賀茂[御田lP495-O1氷室,Ｐ496-09望月，P497-O3高砿鱗P499-O6葵上,P502-O3忠度,Ｐ503-09巻紺，
P504-Ol玉井bP505-O3iliilJ磯，P506-lO騨稀，P507-09盛久，P508-O1翁・02老松，P509-Ol徹士山，
P512-10溌麻，P513-01翁・02大社，P515-ll乱[錨ﾘ]，P517-O5富士太鼓，P5I9-O4半蔀,P521-O4鵜飼，
P522-llllI姥,P523-O5桧垣,P529-O6国柄,P531-Ol翁･O2賀茂[御田],P532-O5烏帽子折,P534-Ol嵐山[猿!E､，
P535-O3忠度,Ｐ536-01$ii馬，P537-O6iii成寺，P538-O4橋弁慶，P539-07正尊[起請文]，Ｐ540-04弓箭立合鰯鯉
P541-09大佛供養,I〕542-09一角仙人,P543-OI翁・02氷室,P544-O3Iiﾘ)長[lili法]，P545FO4遊行柳,P547-O1雨月，
P549-o1竹生嶋，P551-o6鞍馬天狗[白jiiILP552-11烏棡子jｿｉ’'554-Ｃｌ白髭，P559-o9善jqI烏，P560-o6jii成寺，
P561-O5栂Bi妃，P562-O6望月，P564-O9自然居士，Ｐ56512麺糟我，P566-O5鞠飼，P567-O3俊成忠度，
P568-O1御裳濯，P569-Ol室君，P570-O3高砂鰯１，Ｐ571-04画fiﾂI盤，IW2-Ol翁・02養老，P573-Ol熊野，
P574“'j塩，P575-O4芭蕉，P577-O5船弁慶，’'578-04江口，P579-O1翁･Ｏ２ＪＩｄ７ｳﾘ１，P581-10iU葉狩，
P582-03両辨僅P583-09'１暦，Ｐ５別-03箙，P585-O3八嶋[那剃，
◆こうじんたろう【幸甚太郎①】〔安永４～天W)６年(1775~86)。Ｃ家垂il兵衛②の前名カリ→幸五Ru兵衛②
P519-mjilt平★，P520-O9禅Iliii曽我，P530-O6祝言金札★，Ｐ554-10谷行，P564-O3八嶋，P565-O3知章，
P56陽10繩生門,Ｐ573戸０３忠度,Ｐ575-】ｌ谷行,P578-O3忠度,P581-O4緬攻,P586-O9常陸緋,Ｐ588-12祝言金札，
P591-O6祝i三i岩船，P592-O3箙，P597-O3八嶋[ＤＩＩ釦，P600-O7祝言養老，P622-O4張良，Ｐ623-03通盛
P626-O4弓箭立合舞'1息P629-O6祝Erilji砂，P635-lO烏帽子折，
◆こうじんたろう【幸甚太郎②】UiE政10～天保4年(1798～1833)。Ｃ家五郎兵i9i②の子､文化７年(1810）
に26歳〕
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P705-13祝言金札★，Ｐ710-06祝言養老★，P717-llli識|曽我，P718-O3忠度,Ｐ720-57'jv督一鯛,P723-O4箙，
P726F03生田敦盛P729-OG經政,Ｗ38-11猩々，P739-O3士蜘,Ｐ740-11祝言岩船bP742-O9張良，
P745-O7iWi弁慶Ｐ74少10祝言il#i砂，Ｐ751-11大瓶l凪々，P754-O3頼政，P756FO3俊成忠度，P758-O3忠度，
QOO2-O3知章QO14-O9jmi生門，QO16-03箙,QO17-O3巴，Ｑ018-03通mBQO2ト11夜討曽我[大藤内]，
QO24-1011IHLQO26-10張良，QO27-O3八嶋[那須]pQO28-O3大仏(』蝶，QO3け11祝言岩lIlhQO35-O1東方iill，
QO38-O1吉野天人，QO40-lO′1軸曽我，QO41-O9張艮，QO42-06'１鯛冶,Ｗ4-10春日i$U神，QM6-O7'1鍛冶，
QO48-O3Bg原與市,QO49-O6祝Ei弓八幡,QO51-lO雷nLQO52-O3禅師曽我,QO53-O3經政,QO54-O3iNi１厘．07玉葛，
Q058-09機弁慶,QO63-01鉤ﾜ．11祝言岩船,QO67-O4經政,QO68-O3俊成忠度,QO6俳10祝言i岩船，
QO71-10祝言呉iH,QO72-08春栄9厳･l6田村灘,QO73-O6祝言岩船,QO80-04兼斗蔦QO81-031ii綴，
Q100-O8祝言養老,Q104-O3知章,Ｑｌ心04田桃Qll2-O8祝言呉1111,Ｑ114-11祝言金札,Ql20-O8祝言金札，
Q125-O4知竃Q132-O8祝言弓ﾉ噸，Q133-O7AlM衝,Q134-O9水無瀬,Ｑ138-10祝言i岩船,Q140-lO鶴
Q1制-07蝿ｊｒ辮維･10iii坂j藤嚇,Q152-O81MM橘,Q153-O3橋弁慶,Ql54-10祝言金札,Q156-O31iq経，
Q158-O6祝言岩船,Q163-O4田村,Ｑ164-11祝言典ｌ１Ｈ，Q165-27船弁圏H難bQ166FO3箙，Q169-04兼弔
Q170-32国枢醗Q174-O3頼政,Q175-O3田村,Ql76-I7安壱鱗Q182-O3箙,Q184-O4111材，
Q185-01ｽﾞHlHR3難・18紅葉狩醗iQ188-O3知Iir,Q1M-35春日龍１W]難,Q199-O4田杖Q205FOl西王佃］環【，
Q206-O3綴政,Ｑ207-03箙,Ｑ209-10輪蔵[勤入lQ216-l7花月灘,Q219-lO錘埴,Q224-O1白楽天蕊，
Q227-06祝言金沐し,Ｑ236-22三笑､鱗Ｑ237-04組蚊,Q242-O3鈍僅,Ｑ２処-04弓箭立合鍵,雄,Ｑ246-34鐘jIiEilﾋﾞ，
◆こうせい<ろう【幸滑力郎】〔享保６(1721)～７煩Ａ家幸流６１Ｕ２正氏の甥Ｌ９１ｕ正依若f料l寺の後見J
POO1-01老松鰯【･叫弓箭立合舞鶴，POO2-O3忠【鑓･O5鞍馬天狗；POO3-O2田村･06雲雀山.12春日iiu神(入)，
、04-01氷室･O4車僧･O7'j鍛冶,POO5-O2頼政･O6三鰭,POO6-O1玉井･Oul女niWE,POO7-O2忠度．05脚I|，
POO8-03i目i6U灘bPOO9-04安宅･O6道成寺，
◆こうせいどろう【幸i櫛五郎①ｕ〔亭(呆13～延工;に3年(1728～46)。Ｂ宗清五郎自伯の子〕←五郎左iii門①
PO86-O3鶴１１，PO90-02箙,PO91-Ol弓箭立合j､噸【,PO92-O6祝言養老,PO93-O3賓盛･12葵上，PO96F13橋弁慶，
PO98-O3田村,P100-O6野旱IiPlO3-11春日龍神,PlI2-O4弓箭立合舞Z鱗Ｐ114-03忠度，P115FO3恒政，
P125-ll橘弁gN1,P130-O5士蜘，Ｐ133-10女郎花，P138-03頼政）PM4-O2經政＞Pl45-lO鶴，P146-O3生田敦盛，
PM8-O4弓箭立合舞Z轆P14少123蕊増我，P151-O3田村，P153-O8竹雪，P155-O5葵上，
Pl56-42錦木舞蕊.45猩々舞雛，Ｐ157-14谷行，Pl58-l6当IｹﾞｲU鮭Pl59-l2殺生石，P164-O2繩上，Ｐ165-07鉢木，
P166戸11熊tBZP168-11IlImi，P17ひO2田村ﾛPl73-O3田林P176FO51B符,Pl77-O6春日龍神，Pl78-13藤永，
P186FO8鞍馬天狗，PI87-08碇潜,Ｐ１吟l0ili31iMP190-O2緬攻,P192-03兼平pP195-06JGPlj1，Ｐ196戸０３高］酸､１，
P204-O7祝i雪金＃:ＬＰ207-03版，P209-O3箙，Ｐ212-08祝言養老,P213-ll録Ⅱ，Ｐ21野10是界，P223-O3im盛，
P225-O6祝言弓八幡,P226-l1春日､l神,P230-l3橘弁慶,Ｐ231-02人019.05']鍛冶,P233-OO頼政,Ｐ235-11大会，
P240-08祝言呉jIH，P242-10是界，P243-O2消經，P244-O3忠則，P246F52舟弁慶(後)嘘P247-12熊坂，
P250-O8祝言養老,Ｐ251-10項羽，IE52-O7鞍馬天狗，F255-O4弓箭立合舞麟fP258-09舎利，P259-O4Zr盛，
P26作11'１鍛冶,P261-l3野守，P263-O4殺生石，Ｐ266-12村工山，Ｐ267-01西主母，P270-lO橋弁慶，
p274-o5田村,P276-o8祝言岩船,p278-o1翁･o2賀茂[御田],P279-o4八鯛､111釦,P287-o9三山,P288-o3臓瞥，
P290-O3商砂ﾘﾄﾞ&，P291-O3箙，P293-O4兼平，Ｉ〕302-01翁･O2放生Ⅱ'’1,306F０４箙，Ｐ３吟０４俊ljUFl狽１１，
P310-O9祝言!R:者，Ｐ311-07足界，P313-O7烏姻子折，P314-O1翁･O2B砿，P315-O4田杖P316-O3高l灘i$L
P318-O1翁･O2嵐山，
◆こうせいどろう【幸調五郎②】〔安永５～天明８年(1776~88)。Ｂ裏観ut元章の子ｂ］IRB左iii門②の養子だ
ろう。明和５年(1768)に８鋼←幸与五郎①
P524-O3商ｌＵ艤,P525-O9瀞日辮ﾄﾞ，Ｐ526-01滴砂，P527-O6盛久雛，Ｐ528-09自然居士，P530-O3經政，
P532-o1翁・02矛TRi丁刈，Ｐ536-03旗,P537-10当麻,P538-o5祝言金札，P541-10張良，P542-01賀茂胸田L
P543-06祝言↑養老，P544-O6皇帝，P545-O9鏑，Ｐ547-06項羽，P549-O3田村P551-O8藤栄，P552-O3兼平，
P554-09夜討曽我P559-O1FH砂,Ｐ５砂11国梱,'’561-06束岸居士,Ｐ562-10乱P563-O3耐lilU鱗,P564-OliUnU》，
P565-O1九世戸,Ｐ568-07千31,P569-O8郷原，P571-01ii所砂，P573-O9七騎落，P574-Olim9，P575-O8針ロh
P576-O4田械P577-O3箙，P580-O1翁・02賀茂[御田]，P581-O7望月，P587-O9盛久，P588-O8鷺，
P589-O1翁・02高ID>，P590-O6春日iii神，P591-O31ilA度,P592-O1翁･O2餓飽，P593-O3經政，P594-O1九世戸，
P595-O9張良，P596FO4弓箭立合獅!'蟻，P597-O8鳥i追船,P598-03jIrmf1P599-O9桜川，P600-OuI田村，
P601-O9石橋，P642-O4田村P645-O3忠度，P651-O7海人嚇，
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◆こうせいどろう【幸潜五Km③】〔文化13～文久2年(1816~62)。Ｂ家万吉の養子｡慶応2年(1866)に73歳〕
←幸与五郎②
Qll7-O5田村，Qll9-O7張良，Q120-O1翁・02東方朔.07鉢木，QI22-lO土蜘，QI24-O3忠度，QI27-03朝長，Ql28-Ol繪馬，Q129-O4俊成忠度，Ｑ130-07'１鍛冶[に|珂，Q13I-03n瓶1N雛★，Q132-O6熊野,Ql33-O9瀞ﾘＵｌ烏，Ql34-10土蜘,Q135-O6是界[白銅,Ql36-O4弓箭立合舞醗,Ql37-O1翁･O2放生ﾉ１１，Q138-O7Hiu風,Ql39-O8石械’Q140-OM鍛冶,Ql41-O3i闘砂Dilt1QM2-07是界，Ql43-07mFilF，QLM-O5安宅舞離,Q145-10土蜘，QM6-O5帆陽天狗,QI47-O4龍田離,QM8-O1翁・02弓八幡,Ql49-OI老松砿Q150-Ol翁･O2加茂,Q151-O7石橋，Q152-O3七騎落，Q153-O9iiii染jIl，Q154-O9紅葉狩，Q155-O3満ｌＹｌｊ灘OQl56FO6桜川･11融，Ql57-06紅葉狩，Q158-Ol東北,Ｑ159-01翁･O2難波，Ｑ160-031節盛,Ql61-Ol翁･O2H9i砂，Q163-O7春栄，Ql64-O1翁・02養老，Ql65-Ol淡路雛.161噸鋪[･29獅子素雛,Q166-O4野々宮,Q167-03商lHj嘘,Q168-O3箙,Q169-O1翁･O2嵐山[猿351]，Ｑ170-08樹士太nAZiii29肝占一調，Ｑ171-06百lmi，Q172-o6松虫一調・09嵐山離，Ｑ173-02束｣b難
Ql74-O1翁･O2嵐山，Q175-O9葵上,Q176-O1富士山灘･l9l醜灘･21篭太鍍一調，Ql77-O8春栄，Ql78-O7烏鯏子折,QI79-Oi弓箭立合舞!ii；Q181-O7祝苣iｿ岩船,Q182-O6乱，Ql83-O7祝言呉服，Ql84-O9石橋，Q185-o7玉哩；瀧・30夜討曽我一調，Q186-o4住吉詣，Q187-o6安宅[延年之舞LQl88-o6綾鼓,Ql89-o7藤栄，Ql92-o4東北Ｑ194-30八鴨一調．36舌U隣fQl95-o7望月，Ql96-o3箙，Q197-o4雲雀山，Ql98-o4弓箭立合j職iLQ199-05羽衣,鯉01-01翁.02難波，Ｑ203-01翁･O2高砂，Q204-07住吉指，
Ｑ205-05遊行''1嚥・23'j杣曽我(切)－調，Q206-O4遊行柳，Ｑ207-05放下僧，Q208-O3橋弁慶,Ｑ209-08自然居士,Q213-Ol翁・02嵐山，Q215-O1翁・02弓八幡，Q21520枕慈fiK離・30ノリ;ＩＦ調，Q217-03土蜘，Q218-O7成陽宮，Q2l9-O4箙，Q222-O4楊鋤dQ224-O6松風醗，Q225-Ol養老･O7磯久，Ｑ226-04弓箭立合剴､i灘，Q228-l8龍田噸・271iiI之段一綱,Q229-O7三111,Q230-Ol鶴in1Q233-O6祝言岩船，Q235-O3白楽天，Q236-l7ヨ縢離･29八M$－調,Q237-10盛久,Q238-O9船弁慶,Q239-lO祝喬養老,Q242-O9安宅,Ｑ246-20錦木alfQ247-O5東北,Q248-IO祝言養老，Ｑ251-12三笑蝋･27鋒】剛(1)今一調，Q252-O3芦刈，
Q255-o8飛鳥川嚇・33'NWli曽我一調，Q256-o7班女，Q257-o2綴敏，Q259-o4弓箭立合舞蕊Q262-06望ﾉI，Q263-10融，Q266-O6祝言金札,Q267-O9祝言呉RE，Q268-Ol翁・02養老，Q271-O3資盛,Q274-O6針幻k，Q275FO1翁･O2加茂,Q277-O7祝言養老，Q278-O6乱,Q279-ll三輪鱗．301蠕憎我一調，Q28ト21鱗形蕊Q285-O9'j鍛職Q291-l3li111WX盤i釘離･33;Hjl：i雑Q295-O7li3iKl3宮，Q296-O7祝言養老難Q303-O1翁・02鶴nLQ304-lO紅葉狩，Q305-Ol絵馬，Q307-O4七畷霧．Q309-O3俊成llXUr，QO11-O1玉井，Q312-O9絃上，Ｑ313-03噸，Q316-O7自然居士雛，Ｑ317-09自然層ご'二，QGl8-O3忠Br，QO20-O5谷行，QO22-O1翁･O21iJ布刈，Q325-O4忠Uqi，Q327-O7春栄，Q329-O3巴，Ｑ330-09瀞５１鳥，QO31-O9'1鍛冶，Q332-O4弓箭立合舞灘，Q333-O8張良，QG40-OljhJii7xI，Q342-O7安宅[延4F之舞]，Q345-O61I1Umi‘QO46-O3芦刈，Ｑ349-05'1蝮，Q85G11磯[笏之舞]，Ｑ351-09烏帽子折Ｑ352-01大tLQ355-O3夜W、憎我[大藤内]，Q856-ll乱,Q357-O8飛雲，QG63-05田枕Q367-IO紅葉狩，Q370-0LlII]茂Q872-Ol岩船,Q38い26蟻通[曲]i､吟一調,Q383-01flmT刈，Q389-O9祝繭金札pQG91-O3田村，Q4DO-01翁･O2JI5Db！i１１，QlO2-O1加茂[御田]，Q403-O2田村,Q405-06阿１W，MO7-O5東北9112-07天鹸，Ｑ41少04江ロ，QI21-O3澗經，M28-O8猩々，Ｍ31-04羽衣,Q436-O4八嶋，Ｑ440-05国楠，
◆こうせいしろう【宰澗四郎】〔享保13年(1728)の魂八楽幸流10m:正方のi#ii名〕一幸五ｒＷ(即①PU88-06是界★，
◆こうせいじろう【幸洞次郎①】〔享保６～劃替13年(1721～63)。Ｄ塞幸h1i流７世能等(iiE兼)。６世延能の飛ＺＩＺ廷３年(1750)に“鐘明和５年(1768)卸
POO1-O3in5nix蕊POO2-O1翁･O2賀茂[御田]，POO3-O1賀茂[御田]･山鞍馬天狗･07舎利，P004-02大僻#嬢･O5花筐･Miili坂(入)，POO7-O4黒塚･O6111Imm，POO8-Ol老松ﾛit，POO9-O1嵐山[猿郵]･O5干寿，PO10-OI翁・02白髭･O5安宅，PO11-O1竹生嶋･O5三井寺，POl2-O5半iHi･O7舟弁慶，
POl4-O1翁・02難波･O5自然居士，PO15-Ol老松離PO16FO1翁・０２大化PO18-O5斑女，
PO19-0I玉の井・O51H緬・08絃上，FO20-O5FlE女･O8芦刈，PO21-O3江口･O7安宅，
PO22-Ol酊了桜･O5卒都婆小町｢，PO23-O4富士大fik･09腰，PO24-O3iHIBUH蕊，PO25-O1翁･O2志賀，PO27-Ol風山[猿fil]･O5藤戸，PO28-O3六浦・06葛城，PO29-O5iZ〔氏U壌・15遊行柳,PO30-O5道成寺，PO31-O1呉服･O6JK岸居士(望)，PO32-O6z博引I婆'1,町･11ル)弁腿，PO33-OI九世渡・07海人，POM-O1翁･O2賀茂[御田]･O7遊行柳，PO35-O3誓願寺･O7li1i船，Ｉ〕(X〕Ｍ5三輪･O7玉X2iPO37-01老松雛PO38-Oln計H砂･O6山姥,PO40-O1翁・03弓八幡，IWl-32衛士〕Mik雛・35山姥難PO42-O1難波蕊･10野守蕊(入)，POI3-O4'１嘘，PO44-O5三輪，PO45-O4眉､萬・06'｣将.08磯，POl6-O6景摘，PO47-O1老松噺：
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PO48-O3niI城・06鉢木(好),PO49-Ol翁・02絵馬,PO50-O5安宅,PO51-01難波･０７放下僧,PO52-O3熊野．O8芦刈p
PO53-O1jiii波鋤05宙士大鼓,PO54-O51l畷１Ｍ町･07松虫･12山姥PO55-O1jbIJj炎･O9藤波･15海人．19桜Ⅱ|，
PO57-Ol賀茂[御田]･13．塩PO58-Ol老松藤･O3iiii砂蝋kPO59-O1ｷﾞＩＦ布刈，PO60-O6ｲij枝・11鎌に
Po61-o1蝿僅･06卒都婆’NDT･13錦木(入)，Po62-o1翁・02氷室，Po63-M松風･o9玉葛･16采女，Po64-o6松風
P065-04千瀞･O7ifl田・17松虫，PO66-O6iin成議PO67-O6望）1.09/Ｍ;(御幸，Ｐ068-01国栖・14融・16鉄輪，
PO69-O3鶏Ｈ１Ｍ､IHT，PO70-O1翁･O2老松･O7道成寺，PO71-D4JlI[北，PO72-O3朝長･12111姥，
Po73-o1老機蟻･O3Hii砂､iMtlPo74-O1玉井･06石橋,Ｐ075℃1翁･o2難波･06乱,Po76-O4龍|､難po77-03羽衣雛,
PO78-O7三輪･'1遊行|卯，PO79-Ol翁・03弓八幡[開口]，PO80-O5谷行，PO81-O4Iit着，PO82-O1翁・02和布刈，
P083-05場谷,PO84-O1大社[神子]･O7推辮･15海人，PO85-O3六浦,PO86FO5道成寺，
PO88-O7富士太皷･12船弁慶，Ｐ089-01滴I布刈･10雲ｲﾗN堤・13羽栄PO90-OllZMn，PO91-O1老t２噸
PO92-O1翁・02難波，PO93-Ol翁･O2白髭[道者]･10望月，lU9ui-O1jMQ皮･10欄I|，PO95-O7柏崎･1211噸，
P096-08脚１１，PO97-O1玉井･14当麻，PO98-01養老･06三井寺1PO99-O1高砂･O7肝占ⅢPlOO-Ol老松，
P102-21松虫一綱・39梅枝jHm雑・42三輪鋒9鱗PlO3-O7ｲ1,枝,Ｉ〕104-01翁.02高mij),PlO5-01老松嚇ﾋﾞ.03滴､Uﾊﾞﾘ鱗
PlO6FO1翁・02弓八幡，Ｐ107-05千寿・10巻衣・12乱，PIO8-33jmPh柳離ⅢP109-O5jUi6行１卯・12舟弁慶，
PllO-O1賀茂[御田],P111-O4東北･09三輪,Pll2-O1老撫離･O3ilmHj擁i6Pll3-O4i鯵谷,Pll4-O1翁･O2fRflZ[御田]，
P115-O6望月，Pll6FO4羽衣･06百I1dHP117-06梅枝･11乱,1,118-01氷室･06梅枝,P119-O8乱，
P120-O1翁・02弓八幡，Ｐ121-06春日iiUlmlu，Pl22-01翁･O2難波，P123-O4江口，P124-01老松E嬢b
P125-Ol氷室･09七騎落，P126FO1翁・02老松，P127-O4観勉･OB自然居士，Pl28-Ol玉井･06道成寺，
P130-O6三井寺，P132-O1道明寺．07松虫，Pl33-O1賀茂･'1春日iH1神，P134-01老繊駿・03,ｺin擁1$b
P135-O1翁･O2mMl,P136-O1翁・02氷室ⅢPl37-O1翁・02嵐１１１[猿聟]･11芭蕉$Np雛･I6i鰯､ﾄﾞ灘,P13B-O7御１１，
P139-O1淡路'06唐船，P141-O6土１１】[･10鉢木，P145-O1難波，’’146-O7ii銅b寺，Ｉ〕147~O51111WWl･10舟弁鰹，
P148-O1老松ﾛ綴･O3高砂罐,Ｐ149-05場谷,P150-08芦刈，P151-O1翁･O2白髭，P152-O4松風P153-O5定家，
Pl54-05雨月，Ｐ155-10鉢木・12海人．13通ﾉ１町(塾，P156-41iiUm舞灘･組織舞難P157-10七闇蕊，
Pl58-12松風畷，P159-O7富士大iili,Ｐ162-05采女･O6春栄，P164-O6住吉詣,Pl65-09安宅，
P166-O3関寺′1町･10夜討曽我,Pl67-O1老繊維,P168-O4班女･O9放下僧,Ｐ16＄１５当麻Pl71-O9藤波･'3座久，
P172-O4羽衣,P173-O7砿P174-O6安宅，P175-O7iii成寺,Ｐ176戸01寝覚･10舎利，P177-O5六i｢lj
P178-11七騎蒋，P179-Ol翁･O3jmE波[|】M1｡]，P18ひ01老松嚥’P181-O9角田川，Pl82-O5楊賀妃，
Pl83-O3俊成忠度･10善知鳥，PI84-O6江口，Pl85-O5三井寺，P1B6-O6三井寺，PI87-09花i蜜，Ｐ188-05百顔１，
P189-06船弁慶･皿絃上,P190-O4jii成寺,P191-11安宅･'5乱,P192-O9乱,Pl93-18三輪雛P194-O1難波，
Pl95-O3千野･11海人，Pl96FO1老ｲHN雛，Ｐ197-06桜Ⅱ|，P198-O9唐船,P199-O5箪紙i先,P200-O5自然居士，
P201-06jii成寺，P202-O9三井寺，P203-O1弓八鰯唆，P2M-Ol翁･O3iWi砂[開口]，P205-O4江口，P206-O5iil田，
P207-O4六iTlT，P208-O7望月，Ｐ209-01翁･O2放生Ⅱ|，P2lO-20江口雛P211-O8乱，P212-O6龍田’
P213-O41l1n1,.12海人１P215FO3白楽天，Ｐ216-07週友寺,P217-l9二人静斜辮bP218-O5吉野静，
P219-O4熊野･O7三井寺,P22GO1老1,灘,P221-O9ziHfliB婆小BIJ；P222-O3瀧田，P223-01玉井,P224-O9当}畷，
P225-O4半ilii,腿2少'0111111噸,P230-O9天皷,P231-O8柏崎,P232-11春栄,P233-O7海人，P234-O1大仕
P235-O6自然居士･O9雲雀山，P236-O3東北･O6富士大19A,P237-08財鈩可,P238-O1老松醸P239-O1弓八幡，
P240-o6三井寺，P242-o1嵐山[猿郵].、海人，Ｐ243-03江1..11錐侭P244-O6雲挺山，Ｐ24島17三輪蕊
P247-05校鮫,P2dl8-O5七29蕊，P249-O3松風･11磯P250-O7飽田，P251-O5花箇，P252-O9柏崎，
P253-16三輪蝿儀，P254-O7'j将，Ｐ255-01老tiN蕊P256-O6安宅，P257-O4融，P258-O4定家，P259-O7桜川，
P260-O1錨皮･O9三井寺，P261-O4熊野,P262-13三井寺一i１１９．２２聯圓一調，Ｐ263-06巻絹，P264-O8盛久，
P265FO6道成寺,P266-O5三輪，P267-O4吉野静，P268-O6樹士太iiihP269-O4乱，Ｐ270-03噸こ[四季の|鵡冊]，
Ｐ271-02束1U雑P272-O7三輪,P273-O8JHf女一調．13放下佃一調,Ｐ274-08紅葉狩,P275-O6東北,P276FO6江口，
Ｐ278-08乱P279-O6瀧田，P280-O5野々官，P284-O1老t御難bP285-Ol1fl職､f，P286-O6芭蕉，P288-O1蟻nm，
P290-O1老繊纏P295-13三井寺一調，Ｐ296-07通'jJUT,P297-Ol老鰯魁Ｐ304-02束４鰯,P306FO6徽田．
P307-O7山姥`P308-O6羽衣．P311-O6羽衣，P314-O6熊野，P316FO1老松離P318-O6夕顔,P319-O4三輪雛
P320-O2麺縢,P322-O6阿澗i，P324-O4松風P327-O6六iill，P328-O9弱法師,P329-O1老松9鰯,P330-O7安宅，
P331-11柏崎，P333-O5d塩･O9N箆反，P334-O5野々宮，P337-O5桜川，Ｐ338-02束1匝鱗P340-03松風･08藤戸，
P341-O5nE女pP342-O6楊貴妃，Ｐ344-03千瀞･O7藤永，PJI6-O5遊行↑卯.08巻組，Ｐ郷9-05吉野静,P350-O7乱,
P352-O3源氏供養･O9海人，P353-O1龍田･O6女郎花，P354-O5井筒，P355-01佐保|]ﾙ07乱，P356-O1老杠蝿L
P358-O5ｲｨｻBr妃，P359-O7黒塚，P361-O5三lzH』I･１０当麻P364-O3'j喰・06天mii，P366-O5三井寺，Ｐ367-03芭蕉，
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Ｐ36ヶ03江ロ，P370-o2刺b難，P372-o7hiImf，P374-o6六浦，P375-o3采女･07桜Ⅱ１，p376-o6ihrmIl，
P377-o1老繊藤,P378-o7船弁慶，P379-o7紅葉狩，P380-o5班女，P381-ol白髭[道者Lp382-o2東ｲ匝鮭P383-O8乱P384-O3廟1撚，P386-O61il若，P387-O6JI〔化P390-Ol老松§鮭P391-O4六浦，P392-OM鍛冶，Ｐ393-04東北P394-O5是界,Ｐ395-05場谷,Ｐ396-02束1伍鱗P397-O4江口,P398-O9唐１illiP402-Ol嵐山[猿ｺﾞｶﾞ!]，P403-O5錦木，Ｐ404-05誓願寺，P405-O5J綱，Ｉ〕406-05'1鐙冶，PwlO7-O7盛久，P408-02銅蟻，P409-O4六浦，P411-O1老松FifP412-O5山姥，P413-O7iｴ欲１１烏，P414-O5松風，Ｐ2115-02束１回鮭P416-04杜若，P417-O7乱，P4I8-O7営麻pP419-O6土車P420-O1老松9蔵，P421-O6i〔画射，P422-O4東北，P424-O4六iWiP425-06乱P426-O4竜田，P428-O4三輪，P429-O5東北，Ｐ430-05足界，P431-O4芭蕉，P433-O4熊野，P434-O5野守，Ｐ435-02束｣蝿,P437-O6胡蝶，P438-O4調上，P439-O1老松Ｉ鱗P440-O4誓願寺，P441-O4江口‘
P443-Ol弓八轆鱗Ｐ４“-06張艮，Ｐ445-0`I江口，Ｐ447-02束」蟻，P448-O4六iii,畔19-05曜搬，
◆こうせいじろう【幸荊次郎②】〔明和６～天明７年(1769~87)。Ｄ案幸filliji58Ut能恭。７世iil事１１５の１２｡ＺＺ政
元fF(1789)潤一幸政Ejujll①．幸久次郎①
P181-O4羽衣,Ｐ482-09膳齢,Ｐ483-06一角仙人，Ｉ〕484-02束｣蝉.04弓箭立合舞職P485-O5道成寺，
Ｐ487-04羽衣,P489-O4六浦，Pkl90-O1氷室，Ｐ491-02噸上灘，P492-O1翁・02爾沙，P493-O1翁・02嵐llIoP494-10海人，P495lO乱，P496-Ol竹生ﾊﾞﾙ，P497-01老松１１鮭’'498-06住吉詣，Phl99-O9正尊[起請文]，
P501-O5羽衣，P502-Ol白楽天[蝋lIf]･11望月，P503-O5夕顔，Ｐ504-Ｍ通４町，Ｐ505-02束1蝉，P506FO5東北，Ｐ507-05江ロ，P508-O5道成寺，P509-O5tl31lt妃，Ｐ511-19松虫－調，P512-O7三輪，P513-06班女，
P514-O1老松EiibP515-O5東北,P5l6-O7三井寺，P518-O4半蔀，P519-O7三輪，P522-O5江口，Ｐ523-07巻紺，Ｐ524-02堀ｂＩ鮭P525-o1佐Ｉ呆山，P526-o9阿iW，P531-M桂祷，P533-ol難波ﾛ麓･OB芦)(Ⅱ離・06熊野離
P534-03六iii，P535-O1翁・02大枕P536-O9型ﾉﾘ，P537-O4藤，P538-O1鶴亀，P539-O5松風P540-O1老松6鮭Ｐ541-07巻絹，Ｐ542-11三山，P543-O5海人，P5M-O7三輪，P545-O7龍田，P546-Ol弓八幡，P547-O8肝占，P548-O3六iii,Ｐ549-12乱，Ｐ550-02束１噸，P551-O7宿士太jmhP552-O5井筒，P553-O1ゼ騎落，
P555-O1翁・02養老bP556心1翁･O2老松，P557-O8iiU田，Ｐ559-04打楠，P560-01御裳i鼠
P561-Ol山姥･OB安宅，P562-O7肝占，P563-OI老松蕊，P564-O5熊野，P565-11海人，P566FOl翁・02竹生蛎，P567-o4三輪ｐ568-10絃_LP569-o5江口，Ｐ570-02束ｲb9m；p571-o9玉葛，P572-o4六浦，P573-ll乱，Ｐ574-06放下僧，P575-O7富士太皷，P576-O5羽衣．P578-Ol翁・02難波，Ｐ579-05鉢木，Ｐ580-06乱
P58I-O5斑女，P582-O1老松Ⅱ難，Ｐ583-07厘nW+,P584-O4掛谷，P585-O1右近，P586-06藤戸･'1蝿丸，P587-l2海士，P588-o5関寺'IJI｢，P589-l2乱，P594-05井筒，P595-o4定家‘P596Fo2東1h噸：
Ｐ597-06通'１町，P598-06Ilz僧，P599-O5求塚，P600-O5羽衣，P601-O6江口，Ｐ602-11絃上，Ｐ604-07百繭，P605-O4誓願寺,P606-O1氷室ⅢP607-O1老繊鱗P608-O4半iHj･'1乱，P609-O4野々宮，P61004半蔀，Ｐ611-04千手，P612-O5銅LP613-O8甑１１１，P6I4-O6紅叫鏑,Ｐ615-Ｍ住吉詣，Ｐ〔il6-O911Umm，Ｐ617-02束ｲ蟻，P618-06巻紺，Ｐ619-Ｍ羽衣，P620-lo乱P621-o5鴎iiM､ＮＬＰ623-06百煎，P624-o4雲林院，ｐ625-06巻紺，P626Fo2東」b噺bP627-o5雲材11;i:，P628-o4雌、，P629-o4六iWLP630-o8三輪，p631-o5西TT撰雑b
P632-44放下僧一調，P634-O1老松9鵬P635-O8池｢Ⅱ，P636-O7三輪,Ｐ639-02束1嶬・07山姥Iiil，P639-23髄太鼓－調，P640-O5六Mi,PM1-O2噸礫，
◆こうせいじろう【幸iW5次郎③】醜政２～文政３年(1790～1820)。Ｄ家幸消fiiE9iU2永龍８Ut能恭の養子ｂ文政4年(1821)53歳没〕←幸久BkRIl③・幸政澱Ⅱ②
P656FO3i高i砂(鍵P657-O6邸蛎･O7融(入)，P658-OI老ｲ2M雛，P659-O1翁'02玉弁，P660-09正尊，P661-O3忠度，P662-O5'１鍛冶,P663-O4弓箭I｡[合翻議ibP6例-03滴綴,P668-O4雅平･08石橘,Ｐ669-03高Tj刑縫P670-O7mlb寺，P671-O5船辨$蓬,ＰＧ74-02束1匝儀P675-O8望月，P676-O4藤，P678-O6芭蕉，Ｐ680-Ｍ弓箭立合舞§鮭P681-O7道成寺，P682-O1翁･O2志賀，Ｐ684-43松虫一綱，P685-O7磯P686F05竜田，P687-O6tt慈童，P688-O3高砂鐸bP689-O5大會，Ｐ690-09鉢木，P692-O5草紙洗,P693-06弱法師，P694-O4露f目先･10鶇飼(入)，PG95-Ol老松蕊P696-O1翁・02老松，P697-O5羽衣，Ｉﾓ98-07弱法IRU[舞入]，Ｐ699-06乱P700-O6熊野，P701-O5松風[見留]，P702-O4熊野，P703-O5関寺'1個I；P704-O3商砿１２，Ｐ705-05刺上，Ｐ706-08鉢木，P707-Ol翁･O2右近，P708-l2梅枝，P709-Ol翁・02老松，P711-06ji吋Ni，P712-O5輯刊飢P713-O8駐[遊IMI]，P714-O5H[女，P715-O1老松灘，P716-Ol翁･O2範篭[御田ル05黒塚，P717-O5繊肢，P718-O9花筐[舞入]，P719-ll石橋，P72し45三井寺_調，P721-O9俊寛，P722-O5羽衣，P723-O7道成寺bP724-O2東１回IHb
P725-O6慕嫁，P726FO5藤，P727-O5jiijiR寺，P728-O5定家，P729-O5jM拾P730-Ol翁・02嵐111[猿鍾]，P731-11弱法彌,P732-O5誓願寺，Ｐ733-07百蘭,P731-O3IinYj川雑，Ｐ735-08鉢木，P736-O7藤戸，P737-O4井筒，P738-O7雲雀山，P739-O5定家，P74M6安宅，Ｐ741-02束1畷,P742-O5槍垣，Ｐ743-05夕顔[111の端出]，
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P744-O1翁・02東方iilLP745-O5住吉詣，Ｐ749-06杯崎,P750-O3高HIX鞠bP751-O8俊寛，P752-O4花筐，
P753-05住吉詣,p754-10唐船，p755-09阿１W，P756-o7満好物狂，P757-o4松風[真ﾉ留LP758-06竹雪b
QOO1-02東斗縢,QOO2-O8唐iWjQOO8-Ol翁・02氷室，QOO4-O8jii成寺，QOO5-O7iiii仲，QOO6-13職[笏之舞]，
QOO7-O5班女,QOO8=04俊ZZQOO9-05半蔀，QO10-O7乱,QO11-O5松風,QO12-O4遊行柳，QO13-O3ii訂lY1蟻
QO14-O6景鯖，QO15-O4西行桜，Ｑ016-06百1菌５，QOl7-O7雲推山，QO18-O5井筒，QOl9-O7弱法師b
QO20-O9善知烏,QO21-O9蝿反[床扣,QO22-O8正藻QO23-Ol老松離QO24-06iii成寺･11乱(入),QO25-O5I河i曾，
Qo30-05羽衣･10額０－源氏,Qo31-o4花筐，Qo32-o1iiU田，Qo33-o4州箭･10船弁慶Qool-o4弓箭立合舜藤，
Qo35-09正蝋Qo36Fo4松風,Qo37-ol弓八幡,Qo38-o7iij[成寺,Qo39-ol翁･o2嵐山[猿聟LQo40-o8葵上，
QM1-10融[笏之舞]，QO42-O4佛・-101重１hW,QM3-O5三笑[Hki1ji]，QO44-O4藤,QO45-O1老松E鱗
Qo46-05羽衣･10花筐,Qo47-o5士蜘,Qo48-o4半蔀．、磯(入)，Qo49-o3関原與市,Qo50-05乱，
QO51-05源氏U賎,QO52-04六i#i,QO53-Ol魎極,QO54-O4翌M,QO55-O3商1U鑑,QO58-O4葛城,QO59-O7東北,
QO60-O7'j鍛冶[白痢，QO61-O1翁･O2鶴勉，QO62-Ol翁・02和布ﾒﾘ･OB鷺，QO63-O5羽衣，QO64-O1老松離
Qo65-o4雲材1塊,Qo66-o1翁･o2志賀，Qo67-05班女，Qo68-o6jm'Ｍ１；Qo69-o71Ii【ELQo70-o3高砂雛
QO71-O4羽衣,QO72-06女611ｲ蝿・09欄１１雛QO74-05j蜘,QO75-O4花筐,QO76-O4東北Ｑ077-02束１鱗，
QO78-O7住吉詣,QO7少11乱,QO80-Ol翁・02大他QO81-07船弁慶,QO82-O1蝋通,QO83-O4花筐,QO86-O5東北，
QO87-O7船弁慶,QO88-O6騎胤QO89-O7三井寺,Ｑ090-06脚s木,QO91-O4陀iii&尼i単i葉,QO92-O5刺上，
QO94-01翁･O3高砂[開口]，Ｑ095戸０７紅葉狩,QO97-06六iili,Ｑ098-07歳紙洗,QO99-Ol老1ZM難，
Q100-01翁・02氷室,Q102-O6騨家,Ｑ103-05舎利，Q1M-O9船弁慶[後之出留之伝]，Q105-O7源氏供養，
Q106FO611imilB,Q107-O6藤,Q108-O3高岡塊鱗Q109-O1翁･O2竹生1M$,Q110-O8乱,Q114-O8班女,Q115-O6住吉詣，
Q116-02束1睡鍵Q117-O8露醗,Q119-O6江口，Q120-M突盛,Q121-06iHi田，Q122-O7雲雀山，QI23-O6槍垣，
Q124-O6望月，Q125-O7錐にQ126-Ol老$Z鹸腐Q127-05i;I紙洗,QI28-M松風Ｑ129-01.-02養老[薬水]，
Ql30-06花筐，Ｑ131-02束ｵb藤Q132-o7春日鯨１１[､噸り]，Ql34-o6jni成寺，Ｑ135-01竹生嶋，Q136-o3H飛噸【，
Q137-06章紙洗,Q138-04熊野，Q139-O1翁・03弓八幡[開口lQ141-O2束」畷,Q142-O4芭蕉，Q143-O6雲材院，
Q144-o2雲雀山舞・-06山姥鋒1ifQl45-o5半蔀,Ｑ146-06乱,Ｑ147-03束jb1嬢
◆こうせいじろう【幸箔次郎④】〔文政5～j齢k６年(1822～53)。Ｄ泉幸1W『流１０世能愛９世永能の子。天
保14年(1843)に50歳〕←幸政Uk即③
Q157-O4田村,Ｑ158=05船弁慶，Q160-O4六iiimQl61-O5Hi成寺，QI62-O5正尊[起請文]，Q163-O8班女，
Q1“-08欝稲，Q165-O7三纈鮭･23女fl1WE-調，Ql67-01老松耀Q168-O1翁・02養老，Ql6少１０須磨源氏，
Q170-O4杜請Wi僅・21乱一管一調,Ql73-O3H罰､砂蟻,Q174-O5藤戸[先１９１１]，Q175-O8望月，
Q176-O4罫付亮蕊･27獅子素雛・29弦上醗,Ql77-O52尉i･o6iUijik寺,Q178-06俊寛,Q179-O3iIii砂，鱗
Q180-01翁･O2淡路,Q181-O6石橋,Q183-O4藤,Q184-07花侭,Ql86-O6iif成寺，
Q187-O7船弁慶[後之出留之伝船F1；Ql88-M噛城,Q189-OI翁･O2iWi砂,Q190-O2箪紙i；U難,Ｑ191-01老輝雄，
Q192-O6求塚Q193-O5張良,Q194-O5西行１９鱗．27俊成忠Uki-鯛,Ql9501翁･O2ilFi砂,Ql97-O7石橋，
Q198-O3iWmUxi鱗Ql99-06識禰，Q200-Oul東北,Q202-0I翁･O2ﾎﾟiiXW，Q203-O4藤,Q204-10融[遊曲之舞]，
Q206FO6花麓[舞入]，Q208-O6jii成寺，Q209-Ol翁･O2繍馬，Ｑ210-02束｣ｂｌ腱Q211-Oul東北，
Q212-O1翁･O3商砂[開口]，Q214-O6乱，Q215-O7雲花山，Q2I6-O5二人iWWit･27笠之段一調ⅢQ217-O6三井寺，
Q218-O1老松,Q219-O8安宅[延年之鋼，Q220-Ol老松鱗,Q221-MHlHMU，Ｑ224-19郡WW雛・31乱一管一調，
Q226FO3Himmx蕊,Q227-O1翁・02氷室，Q228-l4ilii1Bf物1Ｊ]藤．23'jvi野一綱lQ230-O9弦'二，Q231-O1老松溌ib
Q232-O3箙，Q233-O4羽衣,Q234-O1翁・02稲H砂・06芭蕉･08狸々，Q236FO5吉野静離･24松虫－調，
Q237-O7富士太鼓，Q238-O7道成寺｡Q239-O1蟻通，Ｑ240-02束１１蝋１，Q241-O4牡若，Q242-06黒塚，
Q243-Ol翁･O2JII方朔，Ｑ２蛆-01老枩H擬bQ246-32乱素轍,Ｑ247-07住吉詣,Q248-O9船弁慶[船唄]，
Q251-O1i工､l鱗・20感9場宮一調，Q252-06ni成寺，Q253-O3iIii砿liLQ254-O4羽衣，Q256-O4松風[見留]，
Q257-O4鞍馬天狗[白詞,Q258-O7道成寺,Q259-O2jiU匝ifQ260-O1翁･O2右近,Ｑ261-03通盛｡Ｑ262-08雲雀山，
Q263-O7三輪,Q264-O1老松離Q266-O5張良，Q267-O1翁・02竹生嶋，Q268-O7石橋,Q270-O4羽衣，
Q271-O5士蜘，Ｑ272-01翁･O2竹生jU3，Q273-Ol翁･O21ZMn，Q274-O7tt慈意，Q276-O3H痢砿嬢Q277-Ol竹生嶋，
Q278-O1翁・02志1瓦,Q28ひ１３枕慈童麟･32老松一調,Q281-O6擁悠童[盤i釘，Q282-O1老鰯塵Q283-O7儒罎
Q284-O6黒塚Ｑ28507章紙洗,Q287-O3飽田，Q289-O6iiU田，Q29ト10融[笏之舞]，
Q291-05江口醗・22歳陽宮一調,Q292-O1翁・02弓八幡,Q293-05飛雲,Q294-Ol翁･O2難波,Q295-O8葵上[梓之出]，
Q296-O6芦xl溌bQ297-O3高砂雛Q298-O7nf成寺,Q300-O6熊野,QOOI-08春日癖１１，QGO2-O1翁･O2j噛皮，
Q304-O1翁･O2ｷﾞﾛ布刈，Q805-O7安宅[延年之舞lQOO7-Ol翁･O2西王Bk，Ｑ308-05源氏供養，Q309-O7張良，
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QG10-O6昭君，Q311-11融,Ｑ312-07鷺，QOl3-O5野嵩,Q314-O6石橋，Ｑ315-03高ＩＹｊＸ雛,Q316FOl老松Q鍵
Q318-O7船弁慶bQ319-O5湯谷，Q321-Ol翁･O2加茂[御田]，Ｑ823-Ｍ木賊，Q324-O3六illi，Q325-O7道成寺，
Q326FO7弱法師[刃噂凋舞]，QO27-O1氷室，QO28-()2束j嬢，QG29-05雲材1淀，Ｑ33小12春日ntiluI1，
Q331-O1白楽天臓銭目，Q332-O3i駅､呵ifQG33-OljM§1k，Q334-Ol竹生嶋，Q335-O1翁・03高砂，Q336FO6夕顔，
Q339-O6六iiiQ340-O4葛城[大和鋒]，QO44-Ol翁･O2松尾，Q845-O8鳥追）ihQ346PO1加茂[御田]，
QO47-O1老松､麓Q348-O5杜若[沢辺之舞]，Q349-O8国柄，Q350-O5定家，QG51-O6鞍馬天狗[白i犀拐I贋]，
Q852-o9船弁慶後之出留之伝ﾅｻｲ匪懸Q353-o2束;lb1#1,Q354-o6ｲ椰蝋梅、Q355-o1氷室
Q356FO6春日箭鋤[白頭替習]，QO60-O7殺生石[にi洞，Q36l-O7俊寛,Q362-O1蟻通,Q863-O7東北，
Q365-O1翁・02鶴1通Q866-Ol'１蝋Ｑ867-07鉢木,Q868-Ol老松6蟻,QO69-06松風Ｑ371-06場谷,Q372-O9満仲，
Q373-01翁・02弓八幡,Q875-O7弱魎li，QO78-05大原(卸幸，醜79-06欧占，Q380-O5野蔀溌・21樹Ｉ進帳独吟~調，
Q381-o4羽衣,Ｑ384-02束1ｂｌ腱Q390-01老鰯＆Q391-o4鍵*１１境,Q395-o4東北
◆こうせいろぐろう【幸ｉｉｉ六郎】〔郭呆９(]724)～１３額Ａ巍幸Ijii91血ﾐ依・８世正貞の飛享保１３年２４
歳潤一幸忠ul即
PO32-03八嶋[那釦･O8鋤Iii,IU33-O4'１鍛治,PO34-O6鞍側;;天狗･11側(塾,PO35-01洞姉刈,PO38-O5元l贈我，
PO39-O1西王母・07張良，PO43-O5殺生石，PO14-O611[IW1，PO45-01獲老[薬水]，PO46FO4烏帽子折．08'１，ﾈII1曽我，
PO47-O4弓箭立合舞雛PO48-O2頼政･O7橘飛腱(jl]０，PO49-O3箙，PO50-Ol右近･06舟橋･O9ii戦，
PO51-O6善3,鳥･10山姥(入)，PO52-O4葵上･l6阿澗(入)，PO53-O6錦木･OB立田，
PO54-OliI訂i砂･O6舟弁慶･'１自然居士，PO57-O71X1楢･'1蟻ＩＤ，PO58-O4弓箭立合舞#鮭，PO59-O2痴盛･O6黒塚，
PO60-Ol竹生嶋･'4熊坂，PO61-08西行|聾，PO62-O5烏嗣子折，PO63-10舟橋，PO65-O1竹生嶋･10七騎落，
PO66F01賀茂[御田]，PO68-O9花凡Ｐ06ヶO1JlCﾉﾗ朔，PO74-13善93J烏，PO75-O5鞍馬天狗，Ｐ076戸０１繭lilH#i【，
PO77-06盛′U雑bPO78-O9自然居士･15幌反(入)，PO7少06厘噸，PO80-03經政，PO81-Ol翁･O2賀茂[御田]，
PO83-lO夜謝曽我，PO84-O3寅盛･10正IMAPO85-Ol嵐山[猿醤!]，
◆こうそうたろう【幸宗太郎】〔文政10~天保７年(1827～36)］
Q2M-O4田村★，Ｑ212-07祝言岩ﾊﾟﾘ★，Q216-34風111蝋Q217-IO祝Ei岩船，Ｑ224-37弓八幡E鮭Q228-10安2t蕊，
Q23GlO祝言養老，Q236-35岩船蝋,Ｑ242-10祝izi｢金ﾄﾞLQ245-O6祝言高砂，Ｑ246-35志輝雄,Ｑ247-11祝言弼砂，
Q248-O3箙，Q251-15安宅雛Q252-O7玉X2l，Q255-l8ll3jt忠度Ⅱ儲，Q258-06枕慈童，Q261-06住吉諾，
Q262-O3着蒙
◆こうちゅうしろう【幸忠四郎】〔享保７(1722)～９年。Ａ楽幸流９世:正依の前名〕一幸稲i六郎
PO11-O2単轤★，PO12-O2兼平，PO14-O3AlJBli，PO15-O1弓箭立合j鳳雛★，PO16m3兼平，POl8-O6車僧，
POl9-02知章，PO20-O2八嶋[耶剥･O9烏綱子折，PO21-O5殺生石，PO23-O2經jEk･O7是界，PO28-08'｣鍜拾，
PO29-O2八嶋[那須]･O7熊坂，PO30-O3牧盛･O7熊坂(後出端より)，IU31-O5関原与市，
◆こうつちさぶろう【幸槌三Ｈ１!】〔文政７(1824)～８埴Ａ家幸流14世正孚の前名〕一幸五RiWﾐ'1③
Q178-03通盛★，Q18ひ03俊成hB度，
◆こうとらいち【幸虎市】〔天明１(1781)～６ｆＦｏＡ楽幸流121鉦栄の１１蝿〕→幸小左衛Ｆ１]①
P588-04田村★，P590-o4田村★，P591-o5'１鍛冶，P593-o5錦ILP594-lo安達原，P595-o1賀茂[御田]，
P597-11鵜飼，P598-o8烏帽子折，P599-o7ⅢIiWl，P601-o4兼平，P602-10黒塚，Ｐ603-05殺生石，p604-o6龍IIL
P605-o8黒塚,P606Fo3八嶋[那須LP607-o4弓箭立合舞1総p608-o8松虫，p609-05道成寺,随10-03箙，
P611-07巻絹，P613-O6安宅，P614-O5陀羅尼麟薬，P615-Ol大社[神子神楽lP616-O6石橋，P618-03八嶋，
P620-O9融，P621-l2融[笏之舞]ⅢP622-O5融，P623-08安宅[廷年舞]，P624-O1寝覚，Ｐ625-09週Z城天狗，
P627-Ol高砂･l0111HWii，P628-O3iWl長[lfi法]，P630-Ol風山，Ｐ631-01滴､リス雛lP632-46松虫－調，P633-O7望月，
P634-O4弓箭立合舞蕊P635-O5西行桜，
◆こうとらいち【幸虎一】〔文化８(1811)～Ｉ２４ＦｂＡ巍幸ii1fl3u上正命の前名］→幸小左衛門②
QO76-lO祝言老松★，QO79-O3放下僧，QO80-O7藤栄★，QO81-12雷電，QO83-10I;Z言養老，QO85-03高1秒】難★，
QO88-O3八嶋[那姦､，QO89-11殺生石，QO91-O3放下欄，QO96F07艇田，QO98-11橋弁慶，
Q101-O3八嶋･12祝言弓八幡,Q102-O3擁にQ105-O4箙･OB鉢木，QlO7-OI翁・02鋤､，Q108-O1老松醗b
Q109-O7黒塚,QllO-O6東北Q111-O4忠度，Q113-O8iiilijC寺,QI14-lO紅葉狩,Q115-O3敦盛，
◆こうはんえもん【幸半右蹄7】〔明和３～2k泳２年(1766～73)。宝｣1三座〕
P469-O8兼平★，Ｐ471-12女郎花，P473-O3八蝿，’'485F66祝箇岩Ｉ､★，P489-O3經政，P501-O9tj騎落，
◆こうまさじろう【宰政次郎①】〔享保11(1726)～16堤、家菊嚇８１１:能恭の前名］一幸久繩11の・幸
補瀧佃②
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PO5忠11鞍馬天狗★，PO54-02i宵經，PO55-11/j鍛冶･21鋼直,PO57-03田村,PO5鰈10是界pPO60-O3箙，
PO61-O3八嶋[那剥，PO63-06imi生門，PO64-O9殺生石,PO65-13駿馬天狗，PO67-O3箙，PO68-O3兼平，
P070-10大M3供養，PO72-O7紅謝識，PO74-15大会，PO81-O6祝言呉lBl★，PO83-O4經政，PO84-O6黒l家，
PO88-l3d､鍛冶,PO89-14烏帽子折，PO94-O3巴，PO96FO3田村,PD97-O6繊辨，PO99-O3知章Ⅲ
PlOO-O7関原与市,Ｐ108-12橋打痩，P104-O6祝言翼１１１，P107-O4頼政,Ｐ108-37舟弁慶(後)雛P110-O7檀I函L
PUl-11舟橋，P113-O6祝言弓八幡，
◆こうまさじろう【幸政次郎②】〔天明３～ii葱攻１年(1783～89)。、簔幸禰流gUtiiE償(永淘の前名〕←久
蝿１１③･→ii艶欠郎③
P611-12羅生門★，P612-O9祝言金ﾄﾞL,Ｐ613-12大imI，P614-09吉野天人,P616-01ii?i砂，P61＆11合浦，
P619-O6祝言貝HBI★，P62D-O7松虫，Ｐ621-11烏帽子折；P623-11鵜飼，P624-O3釘璋，Ｐ625-10祝言高12)，
P627-O3忠度，P631-O9WII蝋,P633-O3緬攻,P635-O3兼平，P636-08盛久，P637-M兼平,
P638-O1養老･10大江山，Ｐ63ヶ04芦刈灘･11春日龍P糎i$【,P6dO-06']軸曽我，P641-O4弓箭立合舞雛，
P64533花筐一調,P648-O4田杖P649-O4弓箭立合j､引離,Ｐ650-10船弁慶,P651-O4錦ﾌﾄﾞｺﾞ雛･'2雲材1屍一調，
P652-O3高砂嚇,P653-O6鞍馬天狗，
◆こうまさじろう【宰政次郎③】〔文化７～文政5年(1810～22)。、塞幸１簡流10世iii雲の前pi蘭〕→幸清H欠郎
④
Q069-03忠度★,QO72-O5鵜飼雛,QO73-03関原与市★,QO75-O3田村,QO78-10祝言弓八幡,QO79-O7安宅,QO81-06
玉葛，QO83-09d鍛職QO85-04弓箭立合鋼灘★,QO86-O4忠Zr,QO88-O8大江山，QO89-O9d軽
QO90-03春栄，QO91-O7d紬曾我ⅢQO92-O8祝言養老，QO96-O4頼政1QO98-13春日龍神，
Q101-07百萬・11春日龍iqlI,Q102-O9浮HLQlO4-01富士山，Q106-10羅生門，Q109-O8祝言商砂，
Q111-06松風pQll2-06苗ｦii(，Ｑ113-05人潟[那i釦，Ｑ114-04期長,Q115-O9鵜Eiil,Q118-O1翁･哩老松，
Q122-O8七騎落,Q124-01高砂,Q125-O5/j塩･10春日1i跡,Ql27-O9融[曲水之鏑,Ｑ128-10国柄,Q130-O9葵上，
Q131-O4弓箭立合舞雛,Q132-O4知章，Ｑ133-06桜jll･１０熊坂(入)，Q134-O4鰯〔氏供養,Q138-O3春栄，
Q140-O1翁劉02老松・07章紙洗,Q143-O4巴,Q144-O9忠度舞灘hQl45-O7石橋,QM7-O6葎I｣雛，
QM8-O6祝言金札，Ql49-03高融醗,Q150-O4熊野[膝行/三段之舞,Ｑ151-10砿Q152-O5杜若[沢辺鋒],
Q153-O4松風[見留]，Q154-O7三井寺,Q155-O4弓箭立合舞雛Q156FO7葵上，
◆こうまさじろう【幸政次郎④Ｕ〔天(呆4～文久２年(1833~62)。Ｄ家。幸輔i流111U:能lliL1011蛸信愛の養子ｂ
慶応2年〈18節)に49歳〕
Q245-05船弁慶[後之Mj留之伝lQ246-09三山雛,Ｑ247-04人鳥[211須]，Ｑ型8-07禅師曽我，
Q249-O4弓箭立合舞艤Q250-03田村,Ｑ251-34絃上醗,Ｑ252-09大i工山J
Q255-04松風醗・24放下憎一調.26熊坂1鱗Ｑ256戸091N麹IIlQ258-O3箙，Q265-O3生田，Q269-O4八嶋，
Q279-O1九世戸雛･2311r盛雛･25箭2太iih-調，Ｑ280-34弦上雛Ｑ281-03七辮落:,Q286FO4八嶋[ＪＩＬ須]，
Q288-O4弓箭i立合舞灘,Q290-O3箙,Q291-16安饗鱗Ｑ302-07'１鍛冶,Ｑ304-08針□k･11祝言金札，
Q306-O1老松9鱗Q308-O3橋弁慶,Q310-O7'j軸曽我,Ｑ311-10烏帽子折,Q312-O3橋弁慶,Q316FO6盛久朧
Q317-O7三輪Q322-O5烏帽子折,Q326F05夕顔[山之端出]，Q837-O7'｣鍛冶,Ｑ341-04弓箭立合舞離，
Q342-O1岩船，Ｑ345-11祝言金札，Q350-O8威陽宮，Q351-O1力臓[御田]，Q352-11i9E言H3i砂，
Q357-10梅人[懐中之舞]，Q358-O3敦盛Q359-O4弓箭i立合舞噺LQ370-O3知章，Q874-O3忠度，Q376FO3高鰄蝋
Q877-O5望月，Ｑ380-34獅子〔素WiHLQ382打1捻搬,Q383-O7"L，Q385-O1翁･O2岩船iQ386-O9国栖，
Ｑ387-06望月，Q888-O8昭君,Q389-O4田村,Ｑ39野０７砿,Ｑ69(1-07三輪[ね'1遊]，Ｑ394-08鞍馬天狗，
Q397-O1翁・02力Il茂，Q398-07蔦爆QO99-O3高HIX雑Q401-O3高珊ij蝋ibQ402-O9羅生門，MO3-O5融，
Ｑ404-01老松藤,Ｑ406戸o3田村，Q407-o8黒塚,Q408-o3高碗雑,Q409-o4顛成[神楽LQ410-o6斜▽k，
Q411-O3-U艤落F,Ｑ412-01和Piii刈，M13-O4弓箭立合糠l難,Q414-O1翁・０３弓八幡,Q415-O5張良，
Q416FO8'j、鍛冶[白輌，Q417-O1老松1jmQQ418-O4湯谷[膝行三段之舞，Q41g-O5道成寺，IM21-O4誓Rii寺，
Q422-O1翁･O2ｶﾛ茂,Q423-O1逆鉾,Q424-O5江口[平調返ｼ]，M25-O2歌占嚥・11松虫_調，P426-03高旗雑，
Q427-09飛雲，Q428-O7正輿IAQ429-O1老槻灘，Q430-06張良，Q432-O1翁・02呉服，Q434-O6i鯛輪p
Q435-01翁･O2淡路,Q436-O7道hjZ寺,Q437-O3iiiiMi蝿fQ438-O4田村,Ｑ440-04六iii1Q441-O4石橋，
◆こうまんきち【幸方吉】〔ＪＩＫ政６～文化３年(1794～1806)。Ｂ巍清五郎②の子または養子か〕
P676F10祝言金札★，P683-02田村☆，P691-03八嶋[那釦，P69ら10春栄，P696FO3八嶋[那須]，P697-06針沐，
P698-O9富士太鼓，Ｐ699-01翁･O2賀茂P700-O4田村,P701-10車僧，P703-11掴鹸,P705-O6安宅，
P706-O6安宅，Ｐ708-01国梱,Ｐ70駐10盛久，P710-05三井寺,Ｐ711-08巻紺，P713-O3八嶋[刃U須1
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「触流し御能組』演者名索引[下］（57）２３０
P714-08須磨iHI氏，P71m9樹Ⅱ，P718-l2海人，Ｐ719-01鶴亀P72D53松虫_調,P721-ll安宅，
P722-O4田枕P723-10阿ｈｌｌｉ，P724-O4弓iii｢立合舞iil【,Ｐ725-05章紙洗，P726-O9蟻通，Ｐ727-03忠度，
Ｐ728-09錦木》P729-09枕慈童,Ｐ731-01国楢,P732-O8烏帽子折,Ｐ73号13乱,P736FO3箙,P738-O4東北,Ｐ739-11
船熱愛,Ｐ74小10大江山，P742-ll飛雲，P743-O3兼平,P745-O9葵上，Ｐ746-06通小HITl
P747-08紅葉狩，P748-O9松虫，P749-O3巴，1,750-04弓箭立合舞雛P751-lO力臓物狂P752-03知章，
P753-O(l忠度,Ｐ754-06噸鑓,P755-O3繍蕊,P758-01繪馬,QOO6-O7tt慈童,QOO8-O5舎利,QOO9-O4巴,ＱＯ１１－Ｍ
兼平,QO17-09住吉詣,QO18-O1高砂,QO19-O6女郎花,QO20-05二人総QO21-l2士蜘(｢万｣のみ）,QO22-O1鶴亀
QO25-O3忠度,QO26-O9干引，QO27-l21王illEi,QO28-Ol白楽天[灘蛙]･13昭君,QO29-O5誓願寺，QO30-04田枕
◆こうみつじろう【幸光次郎】〔天明５年(1785)のみJ
P627-O8放下僧★，P629-O3俊成忠度★，P630-10大佛供養，
◆こうよごろう【幸与五郎①Ｕ〔明和９～安永４年(1772～75)。Ｂ楽清五郎②の前名〕→幸iii五郎②
P495心9鳥網莉法，P496-03頼政，F500-O3f鍼忠度★，Ｐ509-0311階i経，P513-O4巴，P514-O4弓箭立合舞FM：
Ｐ515-07膳船,P516-O9干引，P517-06国栖,P518-O3綴致P521-O5熊坂，P523-ll谷行，
◆こうよごろう【幸与五郎②】〔文化８(1811)～12鎮Ｂ家。？；i五郎③の前名〕→薯i1i五目１１③
QO76-O3生田敦盛★，QO81-13祝言高砂ﾛQO95-O4八嶋,Q103-O3忠度，Q105-ll祝言弓八幡，
Q106-O3俊成忠度★･O7花麓,Ｑ110-07鞍馬天狗,Q112-O1翁･O2力唯[御田]，
◆こうよしたろう【宰淑太郎】〔天保６～文久2年(1835～62)。Ｂ塞清澱１１③の子｡慶応２年(1866)に46鋼
Q256-10祝言養老★，Q260-O3敦盛★，Q261-09融★，Q272-O3碇潜,Ｑ279-31自然居士ｉｌｉＥ,Ｑ28小18Ｊ軸曽我灘，
Q281-O7烏帽子折,Q282-O4弓箭立合舞灘★，Q29GO9'j鍛冶,Q291-311Hm糟H鱗Q293-O3敦盛[調，Q302-O4箙，
Q305-O3車僧，Ｑ308-07絃上,Q31び10祝言金札,Q314-O3田村Q317-l5熊坂,Q320-O3經政，
Q323-O3夜討曽我[大藤内]，Ｑ334-08輪蔵[勤入LQ337-O1翁・02呉liBl,Q838-O4敦盛･O7i⑫鷹狩，
Q344-08祝言金札,Ｑ358-11祝言岩船,Q362-10羅生門,Q368-O4弓箭立合舞雛,Q377-03碇潜;Ｑ380-19女郎7EH鱗
Q383-O3元iIl曽我，Ｑ38缶11乱,Ｑ396-05葵上，Q397-O4江口，Q398-01翁・02養老,Ｑ404-Ｍ弓箭立合舞雛
Q406-O6祝言金ｵLQ410-O7d轡,Q415-O3八嶋,Qd20-O1翁･O2嵐山[猿鐸],Ｑ422-05巻絹,Q427-01jb1J茂[御田]，Q433-04杜若bQ434←０１室君Q438-O7祝言i金札，
◆さとうまたはちろう【佐藤又八郎】Ｅ渕呆12年(1727)の糸観Mt新ﾌﾞLj:１１家７世新ﾌﾞLfiIHilL房の子で西丸={幸間
番となった佐藤又八郎豊璽享保13年39歳没］
PO59-O8融，PO72-O5鷲・15海人，
《以下の清水姓の小鼓役者は、新)組小鼓方の清水家(７人扶持・切米金３槻の人々・iii芯儀は幸翻
◆しみずいざえもん【濟水伊左衛門】〔享保７～元文３年(1722～38)］
PO10-O6祝言養老，PO11-08雷電,PO21-06歌占，ＰＯ溺-03知章,PO27-O2忠同Ⅱ.09二UｳJ1(入)，PO43-O6祝言金札，PO49-O6祝言岩舟，PO52-02賞盛，PO62-06祝言弓八幡，PO69-O2知章’１Ｗひ13雷電Ｐ074-10座鯛，PO82-O3兼平，PO97-O3忠度･l2Ilｴ僧，P108-4OZ則HH8蝋IpP128-O3俊成忠度．13烏帽哩iこ］爪P130-O9舟橋,
Pl35-09檀風，P141-081按馬天狗，Pl49-O3箙，Pl53-10士璽P154-12夜討曽我，Ｐ155-11舟１ini
Pl57-l2霧知鳥，Ｐ158-13錦木雛，Ｐ162-10国楢，Pl64-O5葵上，P165-O3忠同Ｉ，Ｐ16牙13藤氷，
P171-o3八嶋[那須与市]，P182-o3兼平，PI83-06花月，P187-o7大江山pPl91-o3八嶋[j91I須LP201-lo合iili，P216-17祝言岩舟，P217-20淳船舞ﾛ鱗Ｐ218-15放下槽,P221-l3葵上,P232-03知章，
◆しみずはんくろう【溝水半丸郎①】〔明和９～天明８年(1772～88)〕
P494-O6大會★，PzI99-O3忠度，P506-O3兼平，P518-O6祝言養老★，P556FO6祝言弓八幡pP575-O3知章，P578-O6祝言養老，P583-O3箙，P586-O3生田敦盛，P587-O3iil綴，P593-O6祝言割R，Ｐ644-06祝言鄭圃，
P65D-04八嶋，
◆しみずはんくろう【滑水半九郎②】〔文政５(1822)～10年ルー?i鰯水滴太郎
Q156F10祝言岩lHIbQ160-O6祝言金札，Q165-12葛城1雑Q170-22善界雛,Ｑ180-06祝言金札，Q188-O7花月，Ql94-31花月職Ｑ195-11祝言商砂，Q201-O6祝言養老,Q202-O6祝言金札，Q203-O3俊成忠度，Ｑ20533猩々雛◆しみずはんじろう【洞水半次郎】〔弘化３～文久1年(1846~61)。半九郎②の孫。慶応２年(1866)に41鋼Q343-11祝言岩船★，Q364-O8祝言養老★，Q378-O3現rElm3★，Q392-O3生田，Q393-O9自然居士，
Q395-O6祝言岩船，Q398-10愛宕空也，Q42DO3生田，Ｑ427-11祝言弓八幡，Q433-O6祝言岩船，◆しみずまんたろう【酒水滴太郎】〔文政３(1820)～４鵯半九即②の前名力】→清水半九郎②
Q145-11祝言高砂★，Q150-O6祝言養老★，
◆じゆうじろう【＋次郎】〔勢呆18年(1833)のみ〕
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229（58）小鼓方(十次郎～六郎）
P140-O5六浦，P143-Ol氷室，
◆せいざぶろう【溝三郎】〔天保12年(1841)のみ〕
QGoo-o4田村，
《以下の長命姓の小鼓役者は、金DiI座小鼓方のj識h家嘘当米15石・５人扶持)の人々・流儀は幸輔i瀞
◆ちようめいいわごろう【長命岩五郎】〔文政13～文久２年(1830～62)。長命甚右禰門の養子b慶応2年(1866）
に70歳〕
Q228-35猩々難★，Ｑ241-06祝言金札！Ｑ253-01弓箭立合j職fQ270-O6祝言金札，Ｑ274-10祝言岩船，
Q284-O8祝言志BR，Q293-O6祝言高砂，Q322-O6祝言i岩船,Q323-lO祝喬禰砂,Q325-O8祝言弓ﾉ噸，
QO38-O8祝言岩船,Ｑ343-08橋弁慶,Ｑ863-09祝言金札,Q367-O4八嶋[ｶﾞ隊､，Q400-O3頼政，Q402-O3兼平b
Q419-O6祝言金札,Q430-O7祝言金札，Q437-OI弓爾立合鰄総則40-06祝言岩船，
◆ちようめいうしたろう【長命丑太郎】〔蔦jk2(１Ｍ9)～６４F・岩I[即の子か］
Q362-O9'１将★,Q366FO7'｣鍛冶,Q372-O3敦盛,QO75-O3大lｻﾞ'１９磯，Ｑ379-10大jiiUEl々，Q38し35猩々雛
Q381-o6祝言金「L，Q882-o3檀風Q396-o6祝簡典i1il，
◆ちようめいちゅうぞう【長命忠蔵】〔文化12(1815)～14鵯八郎右衛門の兄力も文化７年に23歳〕
Qll5-10祝言弓八幡★，Q1l7-O9祝言奥I1Bl★，Ql2fi-ll祝i三i岩船，Ql26FO4弓箭立合獺離★,
◆ちようめいまつのすけ【長命松之助】醗永３～文久１年(1850～61)。八郎右術門の子ｂ慶応２年(1866)に
３４歳J
Q373-O1鉾ﾜ，QO74-11祝言呉iH★，Q391-O6祝言鍵老，MOO-O6祝言養老,Q407-O4箙，Ｑ418-06祝言志賀，
Q431-O6祝言養老，Ｑ436-10祝言金j札，
◆ちようめいはちろうえもん【長命八郎右衛門】〔文化14～)#bk1年(1817～48)。天保14年(1843)に56歳〕
Ql28-O7花月★，Q135-O3箙，Q139-O9祝言金'1,Ｑ151-11祝Ei岩船,Ｑ159-03忠度，Ｑ165-21拍嵜灘，
Q166-10祝言金札，Ｑ167-Ｍ弓箭立合舞灘ｂＱ１吟11大MBiHR々，Ql70-27女EIVi輯kQ178-10春日龍神，
Q185-25鞍馬天輝厳,Q190-05嵐山蝋Q191-O4弓箭立合j職駐,Q192-O7張良,Ql93-O6祝言金札,Q194-20芦刈雛，
Q200-O3関原与市,Q202-O3忠度,Qi213-06祝言養老，Q216-321inMiE腱,Q220-O4弓箭立合舞醸,Q221-O3頼政，
Q224-36船辨慶雛Ｑ225戸O3田村，Q228-34海人鱒【,Q236-34磯離,Q246-28山蛭麟Ｑ251-19巻絹1iil，
Q254-O6祝言弓八幡,Q255-30春日龍神難,Q263-ll祝i｡､li砂,Ｑ271-06祝言I副H1，Q28げ24ﾉ蝿議f
Q283-O8祝言金札，Ｑ291-35岩91靭鮭Q303-O4忠度，Q307-O8祝言高砂，Ｑ309-09祝言呉HR，Q821-O3頼政，
Q328-O4弓箭立合舞DifQO34-12祝言養老，Q336-O4知章，Q354-O8祝言呉1181,
◆でんぞう【伝蔵】〔享保14(1729)～18年〕
PlOl-O4是界，PMO-O8大佛U壌，P143-O6忠信，
◆ふじいどんぺえ【藤井権兵衝①ｕ〔宝暦13年(1763)の貌藤j嫁は観世座で､観（u:新ﾌﾞL郎家Hmi勘a
PhI50-O4田村･O9猩々，
◆ふじいどんぺえ【藤井犠尉ｉｉ②】〔天保2年(1831)の斑文化7年(1810)に45歳〕
Q234-Ｍ田村･07是界，
◆へいしろう【平四郎】〔享保14年(1729)のみ〕
P101-O1風山･O5'１鍛冶(鋤
◆またしろう【又四郎】〔天明４～寛政４年(178.～92)〕
P621-O9雷１通P624-10松山鏡,P625-O3箙，P630-llH時，P63I-O7芦刈職PG33-O9鉄輪,P636-O4田村，
P638-O3頼政，P639-O1iiin砂擬･08百萬灘･'3養老灘，P640-O3敦盛,P642-O7祝言金札，P647-O3頼政，
P648-O7祝言金札，P65D-O8春栄，P655-O1鶴亀，P656-O4弓箭立合舞1iiLP660-Ol玉井，P666-O4田村，
P667-O5烏帽子折｝
◆みまきごへえ【御牧五兵ili】〔享保12年(1727)のZA・元禄９年(1696)に廊下番となり、後に土圭間番･小普
請となった御牧五兵衛昌忠元文２年(1737)89歳幽
PO59-O3芭蕉，
◆もんじゆうろう【紋十郎】〔享保18年(1733)のみ〕
P140-O1竹生嶋・11殺生石,Pl43-O9安達原，
◆よくろう【与）1J割、〔文化９年(1812)の鉦「(幸)与五KMU｣の溌I写カリ
QO80-O8祝言岩船★，
◆ろぐろう【六郎】〔寛政7年(1794)のZA・大倉六蔵のilFl写らしい］
P684-38松風_調，
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｢触流し御能組」演者名索引[下］（59）２２８
◆【'｣戯の役者名不記】
P215-O4難波,Ql65-18天Nil，鱗Q166-O6住吉補
〔年Ｉ識鵬鬮PO24=掌(采9.1724,1,167=掌IiL20･'735,Ｐ25串元文5.1740,Ｐ316=延享3.1746,Ｐ408=宝暦7.1757,
PWI7歩明和5.17680P563=安ﾗk8.1779,F656唇Z趣致2.1790,P736率和ル1801,QO77=文化9.1812,Q167=文政6.1823,
Q249=天l品5.1834,Ｑ328=ｉＷ上2.1845,Ｑ404=安政3.1856,Ｑ441=文久2.1862
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227（60）大鼓方(威徳源太郎～梅若七五郎①）
⑥大鼓方
《以下の威徳姓の大鼓役者は、宝生座′l壇k方の威徳家(配当米15石・５人扶持)の人々・流儀は幸嗣
◆いとくげんたろう【Eii億m原太郎】〔文i攻７～2麺〔６fF(1824～59)。三郎四郎②の子ｂ天保１４年(1別3)に４３
歳〕
Ql78-10春日１１１１１０#】★，Ql84-l2祝寓ｿiLl船,Ｑ185-18紅葉i榊Ｉ鱗Q188-03知章,Ｑ195-11祝言禰砂,Ｑ196-03箙★，
Q205-33猩々蕊Q207-O3箙,Ｑ209-11祝言岩船,Q211-O6祝言金札,Ｑ224-36船辨圏凹雑bQ232-O3箙，
Q236-l3'NWll曽我iifQ246F35志賀蕊,Ｑ251-26花月雛Q255-ll芦xI蟻,Ｑ257つ2經政，Q258-O6枕慈rL
Q261-O1菌士山Q270-O3箙，Ｑ２79-35大爆醒々蕊Q281-O7烏嗣子折,Q296FO6芦x1噸Ｑ303-04忠度，
QGO8-O3橘弁慶,Q311-O6盛久，Q312-O9絃上，Ｑ313-03箙,QGl7-13融,Q321-O6祝百呉HBI，Q336-08祝薗養老，
Q351-O4吉野天人，Q354-O4田村,Q356FO1割lLQ875-IOiiXmi,Q382-11須磨1m〔氏，QO85FO6祝言弓八幡Ⅲ
Q386FO9国li2iMOO-O3頼政,Q406-03田村,Q410-O7’ＭＨ(,Ｑ418-05足界[翻則，QI2I-03iii經，
◆いとくさぶろうしろう【威徳三郎四郎①】〔宝暦13～天明７年(1763～87)。祉法Z術'111③の兄カリ
P453-09鉄輪★，Ｐ471-12女郎花,P473-O3八嶋,P474-O3田村★，P478-O3繊攻,P479-O2生田敦盛，
P483-10ilU虎，1,487-09夜討曽我，Ｐ489-06祝言金札，P490-O1氷室，Ｐ495-03八鍋[那釦，P496-O3頼政，
P499-08自然居士，Ｐ501-03通盛，Ｐ502-13祝言金*LP503-ll谷行，P506-09烏鯏子tlhP507-O3頼政･'5舷
P50＄ll安宅，P512-03敦盛，P513-O4巴，P515-O4田村,Ｐ516-09千号|，P5I9-O9大仏供養，
P520-01輪fii[ふくべの神]，P521-O2八嶋，Ｐ522-09鞍馬天狗，P523-llj谷行，Ｐ525-09春日iii神，P526-O7花憧，
P528-17'1鍛冶，P531-o6祝言瓢H，P541-o3田村，Ｐ544-10祝言金札，P545-07iWUn1，P549-o3m村，
P568-O3田村P573-O9七騎落,P574-O3鰍耀,P577-0fl箙，P586-O9常1箇識,P588-O4田村,P591-O6祝商岩船，
P592-O3箙，Ｐ593-06祝言呉服，P595-O3宵盛P599-03im盛Ｐ60】-11雲雀山。P605-O6浮船，
P606FO3八119[那釦，P612-08是界，P616FOl高砂，P618-O3八嶋，P621-O9雷趣P623-10須磨源氏，
P624-lO松山鏡P625-Ol九世戸，P627-11愛宕空也，P633-Ol玉井，P635-lO烏嗣子折，P638-O8頼政，
P639-OliIii砿ii6，P645-O5烏輔子折，
◆いとくさぶろうしろう【威徳三郎四郎②】〔ZZ政７～安政2年(1795～1855)｡避左綱111③の子b天(呆14年(1843）
に69歳〕
P681-11放下値★，P683-O2田村★，P708-O7花月，P717-I1夜ii憎我，P720-58笠之段一調，
P723-O8烏嗣子折×，P725-O3頼政･O8羅生門，P728-12張良，P729-O7雷電bP732-O3七騎落，Ｐ738-11猩々，
P745-O7橋弁慶，Ｐ74＄10祝言商砂，P753-O8士蜘,P754-O3ｲｶﾞi政,P755-03滴經，Ｐ756-Ｍ祝言養老，
QOO5-O3碇潜.QOO6-O9感陽宮,QOO8-O5鍔１１，QO11-O9烏柵子折,QO14-O1養老[薬水],QOl6-O3箙,QO17-ll鶴，
QO18-ll蝿反，QO22-O1鶴inQO26-O3巴・06山姥,Ｑ027-12国橘,QO28-Ol白楽天[燃娃]，QO33-09張良，
QO35-O7富士太jlk，QO36-O3'1将，QO37-03田村,QO38-11大)flilli1々，QO4げ12祝言岩1inbQOql-O3知薫
QO42-O3八M11,QM3-O6祝言弓八幡,QM4-O3箙，QOi8-I2祝言贈１Ｍ)，QO49-O3UliD;〔與市，
QO52-O3禅師特我･O6班女,Ｑ053-03級政,QO54-03澗經･O7玉Lll，QO58-O1富士山，Ｑ062-07鉢木
QO65-O7海人〔｢三郎次郎｣と誤写〕，QO67-M經政，QO68-O7熊坂,QO69-O6藤戸,QO71-O7弱法師，
QO72-05繊飼離・15駿馬天狗蕊bQO74-O5士蜘，QO76-10祝商老松，QO79-O7安宅，QO81-10藤戸，ＱＯ鯛-03箙，
QO84-08寅盛･OB頼り瞥i原氏，QO86-O4忠度，Ｑ088-10国楢，QO90-O7鵜飼，QO91-07'1紬曽我，QO95-O4八A9，
QO98-10盛久･'3春日龍神,Ｑ101-11春I］航』神，Ｑ102-10絃上,Ｑ103-06祝言呉１１N，QlO5-07源氏供養，
Qlo8-o4弓箭立合鰯鱗Qllo-o4田村，Q112-o8祝言呉IHhQll4-o711ji僧，Q115-o9鵜飼，Ｑ119-08祝言蕊老１
Q120-o4実盛，Q121-o4八潟[jjK釦，Q125-ol知章･OB三輪，Ｑ128-101王Ⅱ画Q129-o8祝i討鋏L，Q13Mo乱，
Ql33-O71WM薇iQ137-O8乱,Ql38-O9自然居士，Q140-O8'１鋼冶,Ql44-O6山姥舞嚥E･10熊坂揮職Q145-10上hIq
Q146FO6乱，QM7-O4龍田雛Ql49-O3i師Z蝋t，Ql51-M箙，Ql52-O3七壕讓\，Q153-O1御裳濯，Q156FOl養老，
Q158-O5船弁慶，Q159-O3忠度，Q163-O41Il村,Q164-O5東北Ql65-28融§嬢Ｑｌ７Ｍ３山hi9難，
Q171-O1机慈Hf･O7船弁慶Ql73-oi弓箭立合舞鍵,Q174-O3頼政，Ql75-O5杜若，Ｑ17庁13忠Z迩溌29弦Llj鱗
Q177-01淡116,Q178-01mM3,Ql82-o5機弁慶,Q185-o4'Nlm難,QI87-ol白楽天,Q188-o9j谷行，
Q189-O7藤栄,Ｑ194-24天iiA鯛ﾋﾞ,Ql97-0l竹生嶋ⅢQ200-O5葵上,Q202-Ol村若，Q205-l2善ﾂﾋﾞﾛ鳥離･28ＩＷＦ騨瀧，
Q206F09紅葉狩,Q209-O8自然居士,Ｑ213-05足界，Q2I6-17ｲ閉醗Q218-03関原与市，Q219-O4箙，
Q222-O8富士太鼓，Q224-lO龍田雛Q225-O9紅葉狩，Q229-O3芦刈，Q230-O6殺生石，Q235-O3白楽天，
Q236-19歌I』ﾌﾟﾛ鰯Q237-O5東北，Q239-lO祝言養老，Q242-O3｣1k盛,Q243-O6祝冨弓八幡，Ｑ246-09三山雛，
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Q247-lO春栄，Q248-O7#ilIm1曽我，Ｑ251-04羽掴！ｉｉｉ,Q252-O3芦刈，Ｑ255-22通'１IHT灘,Q256-O1弓八幡，
Q258-o3箙，Ｑ260-06祝言金札，Q261-06住吉調，Q262-o3春栄，Ｑ263-Ｍ巴，Q267-o9祝言呉HHLQ268-o4田村，
Q274-06鉢木，Q275-O3知駆Q277-O3田村，Q279-23Trm露fQ28Gl8小袖曽我醸・21蝉1‘､鰯，Q281-Ol半蔀，
Q282-O4弓箭立合鏑鶴Q283-04頼政，Ｑ284-03生lH，Q285FO4八嶋[邪知，Q290-Ol西王母，Ｑ291-24賞l麹i息
Q295-10大瓶猩々，Q298-O1白楽天,Ｑ２99-06祝言鍵老,QGOO-O4田村,Ｑ(BO4-10純鱒狩,Q305-Ol繍馬。
Q310-O4杜若ⅢQ320-O5谷行,Q323-O6Wii太jiii，Ｑ326-03通盛,QO27-O8大i]J1１，Q329-O9bE言i志賀，
Q330-l2春日龍lTl]，Q331-O9'j鍛冶,Q332-O1弓箭立合輝難bQG34-08i薗H9i[勤入]，Q337-O4八鰯，Ｑ339-08乱，
Q340-OIfi]布刈，Q342-O3箙，Q343-O3橋弁l堅，QM5-08烏i自jlihQO46-OlｶﾘJ茂[御田]，QM9-O7玉葛，
Q350-O8威陽宮，Q352-O1大仏Q355-O7藤戸，QO57-lO海人[懐中之舞]，Q358-O1富士山，QO61-O1玉井，
QO62-O3生田，Ｑ365-07国楢,Ｑ367-07鉢木,Ｑ369-04七騎落,Q370-O8ｲi(栄，Ｑ872-09滴仲,QO74-lO雷電b
Q375-O9飛雲，Q376FO3HiF瀕ijI，Q379-06歌占，QO80-O5野営蕊bQ883-O7劇I丸，Q389-O8春日繊ﾀ，
QG94-O8綾馬天狗，QG98-O5草紙i先,Q103-O5砿，
◆いと<じんざえもん【威徳甚左衛門①】〔享保９(1724)～13年〕
PO34-O3敦臓，PO69-O7舎利Ｘ，PO74-10蝿3!
◆いと<じんざえもん【威徳甚左衛門②】〔〔延享２～明和７年(1745～1770〕・基表辮q①の子カリ
”O6FOe祝言菱★，P308-O8祝言金ｲ:ＬＰ311-Ｍ箙，P313-O8祝言岩ｿlhP322-O3俊成忠則，P324-O2田村，
P327-O8祝言呉HBI，P328-ll藤栄，P331-O7葵上，P333-O3割り･09鯛反，P335-O3兼平･O7阿1M１，
P337-O8田村･O9橋弁慶，P338-03高砂難，P341-O1嵐山[猿聟]，Ｐ３`12-07三列寺，P344-O5善知鳥・08鰯，
P346FO8巴･O7J鍛冶,P348-O9照君,P352-O1jill波･O6鵜飼,P357-Ol放生Ⅱ|･08是界,Ｐ358-03噸湯宮･07黒塚，
P361-03忠則･06鉢木･O9JIU穀居士，P363-O4翻り，P364-O5鑑沐，P366-O91IiIIfli曽我P368-O6松山鏡
P371-Ol掴上･０７山姥,P372-01松尾･O6'１将，P375-O5安宅･O9野守ⅢIW6-O3兼平，P377-O3iWimUjO鱗
P378-03生田li1k盛，P379-O4知章，Ｐ389.Ｍ兼平，P392-Ol箙，P39MI-03八嶋，P395-O7熊坂，P396-O3高砂雛，
P397-O6祝言養老，P398-O3箙，P40俳11夜討iZi我，P4M-O3敦盛，P405-O9絃上，Ｐ407-11谷行，P410-O5熊坂，
P41I-O4弓箭立合舞蕊P412-O6祝言養老，P413-O1寝覚，P417-O3織攻，P418-O6自然居士，P419-O1岩Ⅱi合。
PWl22-O3箙，P423-O6祝言獲老，P425-03兼平，M27-03俊成忠度，P429-O7祝言養老，P431-03賓盛，
PbI32-O6祝言岩舟，M34-O3田札P436FO6祝薗iIii砂，P437-08春栄，Ｐ４45-06祝言ﾘ岩１MＭ列46-03頼政，
P455-01志賀，P459-Ol源太夫’P461-11融,P465-O4八嶋[那須ｌＰ'170-03兼平,P475-O7綾雌，
P484-Ol弓箭立合鍵雛，
◆いと<じんざえもん【威徳甚左衛門③】〔安永５～文化3年(1776～1806)｡甚左轍fl②の子力も文化7年(1810）
に68歳〕
P528-09自然居士，P532-03兼平，P542-O3俊成ADgli，P585-O1右近･Ｏ９にl然居官t，P648-MIl]村，
P65M1祝言高砂，P653-O3田村，Ｐ658-Ｍ弓箭立合jH藺離，P666FO7祝訂金札，P673-O3頼政，Ｐ〔i79-O3白楽天，
p69I-o3八嶋[那須],P695-Ｍ弓箭立合舞iiiLP697-04m材P710-o3八嶋,P724-o4弓箭立合j､鰯fP727-o3忠度，
P746-06通'j町P747-Ol紬攻，P749-O7鵜飼，Ｐ750-Ｍ弓箭立合瓢IiIj$Ｉ，’'752-06祝言岩船，’'756-01氷室[白銅，
QO25-03HfA度，
◆いと<たきたろう【威徳多城太郎】厘詠２～文久１年(1849～61)。iii(太郎の子だろう］
Q362-O6第六天★,Q365-O8祝言岩船★,Q366FO7'j鍛冶,Q873-O4經政,Qo75-03大佛供養,Ｑ(〕80-10元服曽我鴎f
Q400-06祝言養老，Q405-lO'1鍛冶，岨19-06祝歓金札，Q420-O5烏梱子折，Q422-O7花月，Q427-1I祝言｢弓八幡，
Q430-O7祝言金札
《以下の梅若姓の大鼓役者は、観１１t座′j鼓方の樺勝七懇lB家(配当米15打・５人扶持ﾘの人々･鋼腱は葛野流》
◆うめわかしちごろう【梅若七五郎①】〔fh(Il2fl3～寛政3年(1763～91)。孫七郎②の前御→iii若孫七郎②
P450-09猩々，P494-O9i銅★，P495-O9烏鯛子DnP506-Ol嵐山，Ｐ508-06祝言岩ﾅ１１★，P512-O7三輪，
P515-O7唐船Ｐ516戸03箙，P517-O8現在蕊P519-O7三輪，P520-O3知歳，P522-Ol和布刈，P5ZB-O6野守，
P525-06束岸居士，P526-Olii15Wd)，P528-l5腕反，P530-O6祝言金札，Ｐ537-09大江山，Ｐ541-09大儲供養，
P別2-13檀風，P543-O6祝i訂養老，P544-O6皇帝，P545-O9鶴,Ｐ549-07大f7，P554-O9夜討曽我，
P556-O6祝言弓八幡，P559-O7三笑，P560-O3頼政ⅢP561-O3兼平，P565-O3知章，P571-lO橋弁慶，
P572-O6祝言高砂，P573-O3忠度，Ｐ574-10殺生石，Ｐ575-11谷行，P577-O6祝言岩船bP581-O4頼政，
P583-O3箙，P586-O3生田q1hIilfP587-O3ii11綴，’'594-1O安達原，P595-lO士jｳ11,P597-O3八ＩＭＩ[那須]，
P600-07祝言養老，P602-O3八嶋，P604-O3箙，P605-lO大佛(↓験，Ｐ608-10烏嗣子折，Ｐ611-07巻絹，
p612-o9祝言金1:し，P614-08間野物狂，P615-ol大社[神楽]，P616Fo911Hli【B，P618-o9野守，P6I9-o6祝言呉Hli，
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２２５（62）大鼓方(梅若七五郎①～葛野市郎兵衛①）
P620-O7松虫，P621-O3生田敦盛，P622-O2經政，Ij625-O9葛城天狗，P627-O3忠度，P628-O1和布XI1，
P63い11野守,P631-O9融蕊P633-O9鉄輪bP643-O6iﾘﾋﾟ言岩船,P648-O7祝言金札P650-O8着蒙，
P653-O61按馬天狗，P657-O6車iii･O7職Ｃｕ，Ｐ６腿-02巴，
◆うめわかしちごろう、街着七五劇画〔寛政10～文化12年(1798～1815)。孫七lill③の衞姥］→梅若孫七郎③
Ｐ70少13祝言篭l船★，P716-O6祝言弓八幡★，P717-O3敦盛,P721-O3俊成忠度，P728-O3八嶋,P729-03經政，
P735-O4田村,Ｐ738-03通盛,P740-lO大i工山，Ｐ755-13祝言呉iml,QOO7-O3通盛bQOl2-O7常陸帯，
QO14-O9麩ドリ,QOl8-O9J将,QO2G11夜討曽我[大藤内],QO28-O3大仏供養,QO80-11祝i副岩船,QO38-O8iMl虎，
QO4004箙,QM8-09二'二蜘pQO58-O3i[I葉減QO60-O8祝言養老，QO62-11祝言金ｲ:L，QO68-O3俊成忠Br，
QO72-08春栄蕊･10照君Z蟻QO74-O6祝言呉liIl,QO75-03田林QO76-O9熊坂,QO77-O4弓箭立合ｻﾞ迩鱗
QO78-O3通盛･O9j藤栄，QO79-01加茂QO81-O3瀞經，QO82-O3生田敦盛,QO83-10i;2首養老,QO86-11第六天，
QO87-O8祝言茉搬，QO88-Ol富士山，QO89-O5楊闘妃，QO92-O8祝言養老，QO94-O9祝言金札，QO95-O7Hu莱狩，
Q102-O3繍攻,Q104-O3知章Q105-M箙,Q106-O9自然居士,Ｑ10ヶ08祝言Hi5砂,Ｑ114-101噸層狩;Q115-03紋盛，
◆うめわかしちごろう回薗若七五郎③】〔文政８～文久2年(1825~62)。孫七郎③の子ｂ＆砿2年(1866)に６０
鋼
Q185PO1加Hh灘★，Q186F03箙,Q193-O6祝言金札,Ql94-28合甫UifQ197-10祝言養老,Q201-O6祝言養老，
Q203-03俊成忠度,0205-20安呂包鮭Q216F32錘１噸鶴Q217-lO祝言i岩船,Q21少11祝言金*L,Q224-34鞍馬天狗難，
Q228-25松山騨鱗Q232-O6祝言弓八幡,Q236F35岩船蟻Q245-06祝巨『高砂,Q246-28山姥灘,Q250-O6祝冨岩船，
Q251-35猩々雛Q252-O7玉圏j･10祝言養老,Ｑ258-10祝言i金札,Q27l-O3FrmEQ274-OliliH砂,Q275-O6祝酋i勵砂，
Q279-l4七騎落Ul1l･27阿糟W隣Ｑ281-10祝言金札,Q283-O8祝言金札！Ｑ291-28船弁l麹ljIbQ302-O7'｣鍛冶，
QGM-11祝言金札，Q307-O8祝虐i高砂，Q311-lO烏鯛子折,Ｑ817-17′l鍛冶,Q320-O6祝雇i金札，
QO28-O4弓箭立合舞醗,Q338-O4敦盛，Q352-11祝簡高砂,Ｑ358-09殺生石,Q360-O8祝目岩船,Q864-Ol箙，
Q368-O4弓箭立合舞灘,Q37ト10大i工山，QO8小23通'IJI藤Q381-O6祝言金札,QO90-O4弓箭立合鰯&
Q395-O3箙,Ｑ397-03忠度,“02-10合甫，Ｑ40緋06祝脅金札,Q412-O7天iifiQ413-O4弓箭立合舞醗Ⅲ
Q418-o3橋弁慶,Q421-o6祝言金I:L,Q427-o3教mBQ432-o4經政,Ｑ438-07祝言金札,“39-05小鍛lfi，
◆うめわかしようしち臨若庄七】〔元文2年(1737)のみ〕
P2M-O3田村，
◆うめわかまどしち聴若孫Ｐ上】〔宝暦13～明和１年(1763~64)。孫七郎①の前名力､克延３年(1750)に24歳〕
→梅若係七郎①
P450-O4田林P459-10舎利★，
◆うめわかまどしちろう【#観奇孫七郎①ﾛ〔明和２(1765)～９年〕←梅若孫七
Ｍ63-06祝言弓八幡★，P469-03兼平，P473-06緬箇，Pl83-03錨瞥，Ｐ485-06祝i三i岩I1f，P487-O3忠度，
P490-09感陽宮,P492-O9夜討曽我，P493-O61）Ui=『養老,P664-O6祝言高砂,P674-O4弓箭立合舞囮鱗
P678-O4田村･O7是界，P682-O4敦盛，P689-O6祝Ei鐡L1P692-lOjri:栄，P697-O7祝信i養老，Ｐ702-01和市刈，
I〕703-11;I囮i論，P70SO1嵐山[猿鐡]，P70510士蜘,Ｐ708-01国蘭,Ｐ713-01西ﾖE母，P714-O3田村
P715-O4弓箭立合繩燵P718-11殺生石，P719-13徽麻，Ｐ720-54±１１[－調，P721-07j聯LP722-O7祝言金札，
P723-11乱，Ｐ726-12-角仙人，P728-111111IV1LP733-O3清經，Ｐ735-13乱，P736FO5iif行1卯．P738-O5山姥
P739-O1風Lll[猿箇l]･O7烏頭，P740-O8由り蝶P741-O4弓箭立合舞HlHbP742-08玉XaP743-O7安宅，
P7“-06祝言養老，P745-O1室君，P746FO3生田教HlLP747-O8紅葉狩，P748-O1竹#'三鍋，P749-O1富士山，
P751-lO加H蟻勿狂，P753-O3忠度，P754-O5東北，P755-O7弱織１１，P757-O7熊坂，P758-ll乱，
◆うめわかまどしちろう【梅若孫七ＥＩＩ②】［Z⑩攻４～文化7年(1792～1810)。孫七郎①の子力も文化７年に６２
歳〕←梅若上五郎①
QOO2-O6安宅，QOO3-O3箙,QOO4-OI翁･O2嵐山[猿fVlQOO5FO5空fii,QOO6-O1養老,QOO7-O9絃止，
QOO9-O8芦刈，QO10-Ol高砂，QO11-O1翁･O2玉井，QO12-O3忠度･O9船弁慶，QO13-O4弓箭立合舞蕊b
QO14-10絃上,QOl5-O6祝言岩船,QOl6-O8鉢木,QOl8-Ol高砂,QOI9-01老松,QO20-O1代主,QO21-O7富士太鼓，
QO22-O7葵上,QO24-O1嵐山，QO25-06祝言弓八幡,ＱＯ別）-09千３|，QO27-O1蟻通，QO28-l3昭君,QO29-O1皇帝,
QO30-O7盛久･10須同原氏,QO31-O6安宅，QO32-O1iiU田，QO33-01fIR通，QO35-O1東方朔･O6肝占，
QO36FO4松風･O7砿,QO37-O1弓八幡，QO38-OO松虫，QO4げ11海人，QO41-O7花筐,QO42-O7三井寺，
QOl3-03七閉辮,QO44-O1大社,QM5-O3鍼Ｉ鱗bQOl6-lO花箪QM8-O3関原與市,QO49-O6祝言弓八輪，
QO51-10雷電`QO52-04六浦･10国栖,QO54-O6麟付,QO56FO4吉野ii1卜ⅢQO58-O6卒都婆'MKQO59-O51Il村，
QO60-O7'｣鯛冶[白iIlilQO61-O6六iili，QO62-O1翁･O2fIl布刈，QO63-O71Ⅱ岬，QO65-O41ig*N流,Ｑ066戸O6井筒，
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QO67-05班女，Ｑ068-06通小IIT，
◆うめわかまどしちろう【梅若孫七郎③】〔文化13～天保8年(1816～37)。孫七郎②の子〕←梅若七麺１１②Q118-O8祝言岩船iQl22-10i二蜘，Q124-O9春日iiH1W1，Ql25-O1翁・02養老，Ql26FO4弓箭立合鍵雛★，
Q128-O7花月，Q130-O4東北,Q132-O4知章Q133-O1騨鰭，Q134-01轡呆山･10趣１１，Ql35-07乱，
Q137-O4兼平,Q138-O7檀風,Q139-O7羽衣，Ｑ140-10鶴,Q141-O4弓箭立合舞1灘，Q143-O4巴，
Q144-Od柏嵜舞雛･'2徴摩jNi1鱗Q145-O8盛久，Q147-O6芦刈雛Q150-O3八蔦[那須]，Q151-O8芦刈，
Q152-O81il鵜，Ql53-09藍染Ⅱ|，Q154-O6感陽宮，Ql57~０７祝言呉服，Q160-O3Br盛，Ql63-O7春栄，
Ql64-ll祝言呉１１１１，Ql65-O1淡路H維・25殺生石離,Q166-O9鵜飼，Q167-O4弓箭立合舞H厳,Q168-O3箙，
Ql69-04兼平,Ql70-O8富士太皷灘・27女郎花嘘,Ql71-O3知章･０９章IiZi，Q175-11土蜘,Ｑ176-22歌占噺L
Ql77-O3田村Q178-O7烏帽子折，Ql80-06祝言金札，Q186FO94鍛冶，Ql87-O3生田，Q188-O4葛城，
Q1B9-O8春日l鰻１５}I，Q192-07張良，Q194-O1養老雛Q195-O4巴，Q199-O4旧村,Q202-O5d鍛冶，
Q204-o8玉葛.ｕ祝言高砂，Q206-ol鶴IiL，Q209-o4田杜Q21004弓箭立合舞雛,Q213-o3m村,Q215-o4田村，
Ｑ216-33熊鍵麟,Q217-O9烏相子1斤,Q221-03頼政,Ｑ224-27山姥難,Q225-07盛久，Ｑ22段３４１１ｉｆ人離，
Q229-O9放下楢，Ｑ230-10祝言養老，Ｑ234-07足界，Q236-Ol白楽天職,Q237-10盛久，Q240-O4弓箭立合舞嚥，
Ｑ24ケ１７松風Z鮭Q248-lO祝言養老，Ｑ255-26熊tJaiSI,Q256-lO祝言養老，Q265-03生田，
◆えいじろう【栄次郎】〔天保４(1833)～５年ｂ金春座の劉Ⅱ権兵衝の前ziZiか〕
Ｑ245-04夕顔pQ246-12三li識ILQ251-15安饗雄，
《以下の葛野姓のﾌﾉ鼓役者は観世座大鼓方の葛野家配当米50石･11人扶持･切米50燭の人々oii鱸は葛野iiD》
◆かどのいちろうべえ【葛野市郎兵$li①】〔郭呆18～天明６年(1733～86)。５世知)室４世の養子ｂ卒fiJ2年
（1802)没87鋼
Ｐ145-10鶴Ｐ146-13烏帽子折,P147-02計呼,Ｐ150-10項jl1，Pl52-O8野守,Pl53-l2烏帽子折，P154-O3敦盛，
P155-11珊喬，P163-o7殺生石，Ｐ164-10忠ｲi薑i,Ｐ165-15猩々，Pl66庁02人嶋DjIi須与市lP168-o2兼平，
P169-O3田杖P170-O8槻11,P171-Ol嵐山[猿i餌]，P173-O3田村，Pl81-O5吉野iiii,P182-OM軸曽我，
P183-O1賀茂[御田]，P184-O4經政，P185-O3經jgqPl86-O2忠度，P187-O7大江山
Pl88-lO熊坂･13善知烏(望かも)，P189-O8七騎落，P190-O1ﾎﾟﾛ布刈，P191-O9山姥，P193-22麗灘，
Ｐ194-08祝言腐紗，Pl95-O9放下僧，Pl97-05騨家，P201-03八嶋，P202-13正尊,P207-O5石橋，
P208-O3田村･O9自然居士,P209-O6祝言識ＡＰ210-21三輪嗽bP211-Ol翁・02老松，P212-O8祝言養老，
P213-07夜討曽我，P214-Ol翁･O2高砂,P216-O9士車P218-O9藤FiP219-O2資盛，P221-15正壌
P223-10大会，P226-02田村,P229-O7評占，Ｐ230-11鉢ﾜｲＥ，Ｐ231-06国楠，P232-O1西王母,P233-O3頼政，
P234-O9藤栄，P235-O8龍田･10芦刈，P236FO1氷室･O51鞍馬天狗，P237-O7松虫，P238-O3高､瀕雑pP240-O4箙，
P242-08殺生石,P243-O1鯛!〔･'2鳥頭P244-O7竪狩,P245-15難波醗・17三輪噸１，Ｐ246-47養老雛，
P247-01賀茂･09通/NIT,P248-o1右近･o6葵ＬＰ24伜05紅築狩・11磯P251-10JFI羽，P252-15海人ｘ，
P253-19錦木舞離，Ｐ254-09山姥,P256-01呉NR,P258-O51hlMlKP261-07鰯へ，P263-O7龍太鼓，Ｐ264-05望月，
P265-O8朝長[戯法]，Ｐ266-01皇帝，Ｐ267-10第六天,P268-06富士太鼓，P269-O1賀茂胸田]，Ｐ27仏06龍田，
P271-O3高1沙灘，P272-O1翁・02老松，P273-05道明寺一iilM，P274-O1翁・03弓八幡[開口]，P275-O4箙，
P277-O7蝿にP278-O1翁･O2賀茂脚旧]，P279-O7道成寺，P280-O7山姥，P284-Ol老松灘bP285-O6石橋
P286-OI翁･O2玉井,P287-01富士山，P288-07海人，Ｐ２”01老松醗,P291-O1養老[蕊沐]，Ｐ292-05二人識
P293-O7道成議P296-O6f林，P297-O1老杉雛P299-O1絵馬，P300-O7鉢沐:，P3D2-O1翁・02放生川，
P304-Ol老松離，P305-O1翁･O2難波，P306FO4箙，P307-O7山姥，P308-O1翁･O2高砂，P309-O7張良，
P310-Ol翁･O3老松[開口]，P311-O6羽衣,P314-O7石橋,P315-O1翁・０２氷室,P316-O1老松離,P319-O4三輪螺臘
P320-O3il3FlHl擁ibP323-01嵐山[猿ﾖﾋﾞH]･05三井議P323-O8職，P324-O1氷室Ｕ５安宅，P327-O4縄9t，
P328-O5恋重llinP329-O1老１遡蝿Ｐ331-11拍焼P332-O4湯似谷・07大擁供養，P333-O1竹生嶋・06望月，
P335-O5三輪･09紅葉狩；Ｐ337=05脚Ⅱ.06鞍馬天狗，P338-O1老松!'蝋P340-O1賀茂[御田那08藤戸，
P341-09鴎涼P342-O6楊貨妃，Ｐ３必-01雨月･O7藤永，P349-05吉野iiii･O7I蕊P350-O7乱，
P352-O5錬輪･O9海人，P354-O5井筒･O79Hr守，Ｐ355-03期長[＃雛]･O6安宅，P356-O2瀬蝿，
P358-O1右近･ＯＭ袖曽我,P359-O7騨家,P361-Ol三笑･O7望月，Ｐ363-06場谷，P36I-O3'１塩･OB熊坂，
P366FO7自然居士，Ｐ367-01和布X11.05111H郷，P369-O1東方朔･O6閥;戸，P370-O1老松嶬i
P373-05富士太鼓･09大会，P374-O7野守，P375-O1御;jiWiR･07脚||，P376-O611iHm1l,P377-O】老松蝋f,
p378-o1嵐山[猿聟LP379-o1翁・02氷室，P38Go5班女，P381-o7檀風,Ｐ382-02束1b砿P383-o8乱，
P384-O4瀧田灘ⅢP385-Ol翁・０２弓八幡，P386-06杜若，Ｐ387~０７不緬，P388-03瀧田，P389-O6干寿，
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P390-O1老概雑,P39I-O1翁・02風山，P392-Ol翁・03翻沙[DIIロ]，Ｐ393-05瀞Ｈｉｉ(I神，P394-O4西行桜，
P395-O1大社[神剰，Ｐ396-02束｣ｂＩ鱗P397-01翁・02志BU，P398-09唐船，P399-O3班女，P400-Ol江嶋[道者l
P401-Ol老松喋I【,P402-O5刺上，Ｐ`lO3-O4飽田，PllOl-O7打橘，P405-O1賀茂[御田]，P406-Ol翁･O2iIii砂，
P407-O5松風P408-O2輯b難,''409-04六iili,P410-Ol雨凡M2-Ol翁･O2賀茂P413-O9望月，P414-O5松jgL
P415-O1老松鋼【,P416FO5鞍馬天狗,Ｐ４17-05六iill,Ｐ420-02束11ｺﾞ総P421-O5羽衣,Ｐ423-Ｍ江口,Ｐ424-05鉢木，
P425-O4槍垣，P426-O5道成寺，Ｐ`127-06六iili，P428-O4三輪，P429-O5東北，Ｐ430-05足界，P432-0Mi半蔀，
P433-05石橋,P434-o4瀧田，P435-o1老松蝋1,1,436-05iii成寺,P437-o7鷺，M38-o4東北，Ｐ439-02束」b嘘
P440-O71K1君，P441-O1翁・02白髭[道者]，P442-O3野々宮，P443-O1弓八幡嘘,P4Jljl-O5羽衣，
P445-O1翁･O2難波,P446FO5飽田,P447-Ol老榔離,P448-O5獅禰,P449-O4N浩,P450-O6芭蕉,P451-05難波，
P452-O5芭蕉，P453-O6司喬，１列54-02束｣畷，P455-M祇王･'0通'｣､１町｢,P456-O5三井寺，P457-O4六浦，
P458-O1翁・02両砂,P459-O9'｣将,P460-Ol老tiH蕊，P461-O4羽衣,P462-O4東北P463-0ui江口．
P465FO1翁･O3IN砂[ＩｌＮｐｌＰｖＩ６６戸02輯b蕊P467-O5三輪，Ｐ468-05羽衣，Ｐ469-06石橘pP470-O4檎垣，
P471-O4梅,Ｐ472-01老松蝋ibP473-O7卒都婆JIWHTbPl74-D1窯林院，P475-OI鵜祭，P476FO2東１蝉，
P477-O5自然居士，P478-06三井寺，P479-O5磯，480-01老機鱗P481-Ol羽衣，P482-O7弱法師，
P484-02束jb1賎P485-o1翁・02弓八幡，P488-oI老極麟M89-o4六iili，Ｐ491-02束jUWil，P492-o6羽衣，
P493-O4半蔀P494-O7天皷，P495-lO乱P496FO4野々宮，P497-Ol老松懸，P527-O3羽衣畷，Ｐ528-05羽衣，
P529-05鰯晶P532-O4櫛亘,P533-Ol難波ﾛ鮭･O41il繩維･O7問l雛,Ｐ５醐-03六iili,P535FO4江口,P536-05恋画fir，
P537-04藤,Ｐ538-01鶴亀P539-O6葵上，Ｐ540-02束1ｂｌ鱗Ｉ〕541-07巻絹，Ｐ542-11三'11,P543-M紺田，
P544-03期長[l餓法]，P545-lO角Ｈ１川，P516-O1弓八幡，Ｐ別7-01雨月，P548-O3六iili，Ｐ別9-05西行桜，
P550-01老松蕊,P551-O7富士太i3li,P552-O5井筒,P553-O3jlMj5:,P554-08三井寺,P555-O4半蔀,P557-03龍田，
P559-09善ﾂﾋﾞﾛ鳥，P560-O5草紙塊P561-O6JlU紫居士，P562-04熊野，Ｐ563-02束１畷，P564-O5熊野，
P567-O4三輪,P568-lO絃上，P569-O8黒塚，P571-04西行桜,P573-O4熊野,P574-O7葵上，P576FO5羽衣，
P578-04江口，P580-O6乱Ｐ581-10粥I葉狩，Ｐ582-02束1畷,P583-O4松風P585-06iij[成寺，Ｐ586-0(i藤戸，
P587-O4遊行柳,P595-O4潅菜,P596FOl老松E鰻P597-l2乱,P598-O5東北,P619-Dl羽衣,P620-O4松風，
P626-02束」縢,P630-O5采女，P631-O5西行桜０１$【,Ｐ636-05采女,P638-O4江口[平i綱ｊｌＺｌ
◆かどのいちろうべえ【蔑野市郎兵繍②】〔iiiL政4～文政2年(1792～1819)。７１１１:均塵,６世定ITIの養貌文政
２年没46歳かルーHll1iHr安五Rll
P667-O3八鵠，Ｐ668-10'1鍜冶，P670-O1高砂，P672-O2田村,P674-03iim5ﾘ､鮭Ｐ675-10'１鍛冶，P677-O5葵上，
P678-O6芭蕉，P681-O5熊野,P682-O7鵜飼，P683-O5融，P684-39放ＴＷＩ－調，P685-O6船弁慶DIfIlH，
P687-O7乱，P688-O3高鰔憐’'690-07葵上，P692-O8鯛繭，P693-Ol嵐山[J鰯lP69M1-Ol和布)(ﾘ．12大瓶猩々，
P695-O1老松露,P696-O5三輪，Ｆ697-06鉢木，P698-O6橘弁慶,P699-O1翁･O2fR茂，Ｐ700-08三輪，
p701-o7正尊･13安i塾源，P702-o9徹士太鼓,’'703-07百ｉｉｉ･12絃上，P704-o3高H1Ⅱ雛bP705-o8恋駈Hlir，
P706-O1呉服･皿鵜飼(入)，P707-O5野守,P709-06牡若,P710-01翁・02弓八幡,Ｐ711-05草紙洗,P712-O1繪馬，
P713-O7望月，P7I4-07'1鍛冶,Ｐ715-01老松醗,|〕716戸０１翁･O2賀茂[御１１|]’''717-07剃飼[空Ｉ､],P718-O5松風，
P719-05二人静,P72い35勧進帳‐調･“道明寺－調，P721-O9俊寛，Ｐ722-06石橋,P723-O7道成寺，
P724-O3高岡塊溌P725-O1江嶋，P726-O7銅怠･'1阿漕，P727-Ol翁･O2竹生鯛，P728-0I老松･O7葵上，
P7殿１２昭君，P73DO5烏頭，P731-O5野々宮，P732-Ol淡路，Iy733-Ol江11`･OB磯P734-O3iIiiHj殿b
P735-O1翁･O2JM砂,P738-O4東北･O7雲雀１１U’''740-05羽衣,P741-O1老松l雛,P742-O6望｣El,Ｐ７鯉-03期長[l蝋法]，
P745-03ﾄﾞﾘ}長[憧法]･09葵-1二，Ｐ両6-05源氏(j賎，P747-06ﾈI浩，Ｐ748-07巻組陣ﾉ五9M期'1楽]･11野守[白靭，
P749-O3巴,Ｐ750-02鯛b1鰯bP752-O5道成寺,P753-O1賀茂[御田]･06正尊腿論文]･11磯(入),P754-O8三：ＩＦ吉Fb
P755-05雲林院．11第六天，P756FO9道成寺，P757-O1養老･O6111【久，P758-01繪馬･O5砧，
QOOl-O1老ｔ蝿･O3商､3磯,QOO2-Ol輪蔵･081M齢･'1昭君,QOO3-05石橋,QOO7-07天皷[盤ljlj]ﾛQOO8-O3野々宮，
Qoo9-o1翁･o2大社･o7bt慈亜，Qo13-o2輯b難，Qo14-o4野々宮，Qol5-o1翁.o2加茂[御、]，
QO16-O1難波･10海人，QO17-O9住吉詣・12船弁慶,QO18-O7山姥,QO19-04芭蕉，Ｑ020-03期長[n曲法]，
QO21-O5雲材院．11鉢木QO22-05半蔀,QO23-Ol老松醗QO24-O6道成寺･10檀風QO25-O4藤,QO26-O7鉢木う
QO27-O7錦木,QO28-O7蝉丸,QO29-O5醤l頼寺･10弱法師,QO30-01翁・02弓八幡･O5羽衣,QO31-OM4花麓･O7石橋，
QO32-M望月，QO33-O4端葡･O7蝿丸･10船弁慶，Ｑ034-02束」蝉,QO37-M羽衣，QO38-04鶴i1MHITl
QO3＄01翁．02嵐１１｣[猿聟]，QO40-O5ﾌﾞ鋪，QO41-O4源氏U蟻，QO42-O1観ｉｎ，QM3-O4井筒，QOl4-O7iiil戎寺，
QO45-Ol老松灘･Ol弓箭立合蝿艤,QO46-O41Pl綴[h崎溝之出鯛．Ⅱ乱，QO47-01翁･O2白髭[道者]，
QO48-06正尊･11臓(入)，Ｑ049-05石橘，QO50-01iliH砂,QO51-01翁・02川I茂・07竹雪,QO53-O6道成寺，
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QO54-O9船弁慶QO55-O2堀鱗,QO56-O7三山･10融[曲水舞lQO57-O4芭聴，QO59-01翁・03滴mil》[開口]，
QO6DO6羽衣,QO61-O1翁･O2鶴勉QO62-O8鷺,QO63-O5羽衣,QO64-O1老繊雄･O3高､U擁【,QO65-O6遡戊寺，
QO66FO7石橋,QO67-lO融[曲木舞]，QO68-O5三輪，QO69-O71HHLQO70-O1老松雛QO71-O6鉢木･O9正尊，
QO72-02雲雀U罐・14ｲl請嚥｡QO73-Oi瀧田，QO74-Ol翁・02弓八幡，QO75-O7石橋，QO76-O6感陽宮，
Q077-02束１回雑,QO78-O7艤詣(市兵衛)，QO79-O6三山・11乱,QO80-Ol翁・02大社，QO81-OI芭蕉･O7船弁慶，
QO83-O7富士太鼓[狂乱之楽]，QO84-O5松風，QO85-01老松雛,QO86-O7木I賊･10石橋，QO87-O1翁・02養老，
QO88-O5船弁慶〔船中之語NlMrUQO89-O1老松[紅梅殿]，QO90-O9正蕊QO91-O6'｣源御幸，QO92-O7石橋，
QO93-01弓八轆溌，QO94-O1翁･O3ilii砂[開口]，QO95-06江口，QO96-08乱，QO98-07識fH先，Ｑ099-02束1噸，
Q100-O7望月，Q101-09安宅[延年之舞]，Q102-Ol熊野[膝行留]，Q103-M麹成[神楽],
Q104-09船井gR1[後之川留之伝]，QIO6-O611111iIIj，Ｑ107-07石1mi1Q108-O1老松l）ifQ109-OI翁・02竹生嶋，
Q110-O6東北Q111-O7石橋,Qll2-O6芭蕉,Qll3-OI翁･O3iIlH砂[開口]，Q114-Ol翁・02弓八幡,Q115FO6住吉調
Q116-O2來抵雄,Qll7-O7羽衣，Qll8-O1翁・02老松，Q119-O6江口，Q122-O7雲雀山，Ql28-Ol繍馬，
Q129-ol翁・02養老[薬水]，Q130-o6花筐，Q131-o2jlUb難，Q132-06熊野，Q133-o6御Ⅱ，Ql34-o4iii〔氏(Ⅱ義，
Ql35-Ol竹生嶋,Q136-O1老松灘，
◆かどのいちろうべえ【葛野市郎兵iQi③】ＧＭ化３～安政6年(1846～59)。811上定延の弟〕←葛野九度１１”１K②
Q344-Ol翁･O2松尾，Q345-061111iF1i,QG46FO7弱鐵１１．Ｑ078-05大jiI御幸，Q379-O3盛久，Ｑ380-34獅子〔素噸]，
Q381-O5春日龍神[白頭替習]，Q383-O1和布刈，Q3M-O3満１３灘，Q388-O8昭君，Q393-O1iWi砂[作り物l
Q394-O7羽衣,Q395-O1翁・02老松，Q397-O1翁.O2加茂，Ｑ402-()l加茂[御田]，Q405-07iij[ljjt寺[赤jZin，
Q407-O7L1i1MhQ408-Ol老松9蕊，MO9-05石橋，Q410-O6剣ワド，Q412-O5班女，Q413-O3商Wil渇藤，Q414-O6石橋，
Q415-0I翁･O2高砂，Q417-O1老松DifQ119-O5jUi成寺,Q422-O9道成寺[赤Hji]，Q424-O5江口[平調返j']，
◆かどのぐろうじろう【葛野丸郎次郎①】〔劃藤13～天１月３年(1763～83)。611t定恒の足天Ell4年没〕
P450-01鏑･O2高砂，Pi53-O3朝長★，P457-O6祝雇ii禰砂★，P461-O3頼政，P464-O5張良，Ｐ469-01氷室’
P470-O5正尊P471-O7玉葛，P473-Ol嵐山，P475-lO熊坂，P482-O3賞IIE，P483-O1獲老･O9葵上，
P486FO4自然居士，MJ7-O6道成寺，P490-10融，’'494-01侭茂[御田]，P495-O7安宅，Ｐ496-09望月，
P497-Ｍ弓箭立合舞難Pul98-O6住挫諦，P499-lO憾麻，P500-O5臓反，P501-O71111郷，
P502-01白楽天[11;$蛙]･'1望月，［'503-07通j､町,P504-01玉井，P505-O3iljI砂雌P506-lO徽麻
P507-05江口･O9盛久，P508-Ol翁・02老松，Ｐ50(ﾄOl富士山･'3絃上，P512-Ol白楽天，’'513-01翁.02大fL
P5M-O1老松醸P515-ll乱[麺ﾘ]，ID516-Ol賀茂[御田]，P517-O5富士大lik･10海人，P518-O5鵜飼，
P519-O6Iii成寺，P520C7野子，Ｐ521-01国楠，P522-O7砧，P523-OI大社･O9Il6郷[盤渉]，Ｐ524-02束1鱗，
P525-Ｍ羽衣，P525ll安宅，P527-o6盛ｸL雛，p528-o7三輪，P530-o5j谷行，P531-o1翁･o21I職[御田Ｌ
Ｐ536戸O9Ei1Ul，Ｐ537-06道hIb寺，P539-O7正尊[起諭文]，P541-lO張良，P542-O7Gls木，P544-O7三輪，
P“5-06114塚，P547-06JiI羽，P549-09芦刈，P551-O6鞍馬天狗[白瑚，P552-Ol鏑皮P554-06松虫，
P556-O5石橋，Ｐ５弱-06舟弁慶，P560-O8安宅，P561-10融，P562-O6望月，P564-O1爾沙，
P565-O5采女･12夜ii掴我，P566-O1翁・02竹生UMI，P568-01iiIMiI;WH，P56際09安宅[廷年舞]，P570-O3HiHUⅡ雛，
P571-Ol商砂，P572-O5大江山，P573-Ol蟻通，P574-O6放下(Ｈ１，P575-O4芭i1l(･05善哉J1鳥，Ｐ577-05船弁慶，
P580-O1翁･O2BR茂[御田]，P581-01翁・02嵐山，P583-O1高砂，P584-O5道成寺，P586FO8石橋，P587-l2海士，
P588-O2風'11[猿認]･O9黒鐘P589-O8昭君．12乱，P591-Ol翁･O2難波，Ｐ592-05国楢，P593-O1翁・02養老，
P594-O1九世戸，P595-O9張良，P597-O1高砂[INHハツmnP598-O3資盛,P599-O6安宅[樹幽噴独吟]･09桜Ⅱ|，
P600-061iI葉狩bPfiOI-O6江口･'3砿，IYjD2-O6石棡，P603-Ol翁・02竹d三嶋，P6M-O1放生jIl，P605FO1締11;，
P606FO1氷室，Ｐ607-0(〕iWi砂薙P608-O6石橋･11苫し，P609-05iiil友寺，P610-O5張良，Ｐ611-10芦ﾒﾘｰ13船辨慶，
◆かどのぐろうじろう【葛野九郎次郎②Ｕ〔天保２～弘化3年(1831～46)。柿11兵衛③の前名ｌ－啄葛野赫il兵衛
③
Q237-O4繩攻★，Q238-O3箙，Q239-O9黒塚，Q241-O3俊成HlJlHf，Q242-O7女Rﾛﾋﾞ，Q246-05iiIi行桜6$患
Q247-Ol翁・02養老，Q248-O9船弁慶[船唄]，Ｑ２`i9-O3高鰄鶴Q250-Ol翁・02弓八幡，Q251-0Ii工闘蕊
Q252-O6道成寺,Ｑ255-14唐ｌＷｌｌｉｉｌ，Q256-O7班女，Q258-O4雲振山，Ｑ262-01養老，Q263-O7三輪，Q268-08安宅，
Q269-OI翁･O3老松[開口]，Q273-O1翁・02鶴亀Q274-O4松lfL[見留]，Q275-O5石橋,Q276-O3高lzx難，
Q277-O4羽衣，Q279-O1九世戸雛･O7燭ilt忠度一rim，Q280-O5遊行'911】雑,Q282-O2東北9鱗Q285-O5羽衣，
Q289-OI翁･O2n36砂，Q290-O7石橋，Ｑ291-01養老雛Q292-O1翁・02弓八幡，Q293-O1翁･O2鶴心
Q295-Ol翁・02和布刈，Q301-Ol翁･O3高砂，Ｑ(〕03-01翁･O2鶴悠Q304-Ol翁・02和布刈，Q305-O9石橋，
Q306PO3ilii砿鱗Q31I-ll融,Ｑ313-01$ii馬,QG14-O7融[笏之舞],Ｑ316戸０９融獺hQ317-O7三’薗,QGl8-O7船井lli1，
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Q819-06厘M面,Q322-O1翁・02和布刈,Q326F01室君,Q327-O1氷室,QO30-O1放生j11.05野宮[111],Q331-O5X鍼，
QO33-01難波，Q336FO6夕顔，Q337-O1翁・02呉服，Q340-O3春栄,Q341-O3i飾り罐,Q342-07安宅[延年之舞]，
◆かどのぐろうぺえ【葛野力｣劃I兵tii①】〔享保６～元文５年(1721～40)。411tj攻ＢＸｏ３世１．面Bkの養子｡寛延３年
（1750)68歳潤
POOl-O3商､､(蕊POO2-O5鞍馬天狗,POO3-O4鞍馬天狗･O7舎利，POO4-O2大佛#駿・06輪Hit，
POO5-02頼政･O7lihmi,POO6FO4女fNWEPOO7-O1嵐山[猿聟]･05脚１１，POO8-O3Hi51DⅡ蕊POO9-O5千野，
PO10-O5安宅PO11-O4梅技･O6振村曽我PD12-M阿iWi･O7舟弁慶,POl3-O5自然居士，
PO14-O1翁･O2難波･07鉢木PO15-O1老松離PO16-Ol翁・02大化PO18-O1氷室･O5HL女，
PO19-O4ﾉl､原御幸･O8絃上,PO20-O5斑女･O8芦刈，Ｐ021-04百F､i･O6歌占･l5海士(入)，
PO22-021Hl風･O5卒都婆'j町JU23-O4富士大鼓･O6班女･OB七騎落,PO24-O1老松ｉ鱗P027-Ｍ国楢･O7富士ｺﾒdik(入)，
PO28-Ol嵐山[猿錘]･O6葛城,PO29-O1寝覚･O6歌占，PO30-O5jUh成寺,PO31-Ol郷U，
PO32-01翁･O2高砂･O71111mm,PO33-O5天鼓，PO34-O5鷺･10当麻,PO35-031巴i願寺･O5桜川，
PO36FO1和布刈・05三輪･O7玉葛，Ｐ037-02束１匝麟PO38-O1高砂･O6111姥ⅢPO39-O2IW)長[UIi法]･O9海人，
PO40-Ol翁・03弓八幡,PO41-30弓八鰯稚･33玉E』I灘,Ｐ042-03束｣藤･''八IMI鱗(入)，PM3-O5殺生石，
PO44-Ol翁・02弓八幡･O5三輪,PO45-O5舟弁慶･O8融,PO46FO1氷室･O5爾士大破PM7-Ol老松藤
P018-01厘jhUi･O4iii成寺，PO49-O1翁・02絵馬，PO50-O5安宅，PO51-O5閏||･07放下掴，PO52-03熊野･OB芦刈，
PO53-O1難波･06錦木･O8立田,PO54-O5懸鵡d町･'２山姥,PO55-O9藤波･15海人･'9脚11,F057=０７国柄･13'１塩
PO58-O3高i』擬ﾛPO59-O6黒塚，PO60-O1竹生嶋･O8柏崎,PO61-06卒都婆'１町･'1融PO62-05烏帽子折，
PO63-l3海人･16采女，PO64-01翁･D2嵐山[猿箇l]，PO65-O1竹生Ii聯10七騎落，PO66-06ji3成寺，
PO67-06望月･O9'１噸卸幸,Ｐ068-01国西･OWI軸曽我･'4敵,PO69-O5三輪,PO70-O1翁・02老松，
PO71-O1翁・02老松，PO72-O3朝長･12山姥，PO73-O3御沙蝋，PO74-O6石橋，PO75-06乱PO76-Ol高6U鱗，
PO77-O3羽衣Zi腱,PO78-O1白髭[道者]･11遊行|卯，Ｐ079-06国楓PO80-O1翁・02老松ⅢPO81-Wil着，
PO83-01翁・０２竹生嶋，PO84-O7摂待･10正尊，PO85FO3六iii,Ｐ086戸01翁．02大社PO88-Ol加茂･O9自然居士，
PO8陽O1irn布刈･12玉葛，PO90-Ol鶴亀PO91-O1老松W鱗PO92-O5黒塚,PO93-01翁･O2白髭[道者]･10望月，
PO94-08放下楢，PO95-U蟻通･'3乱，PO96F12殺生石，PO97-10鵜飼･'５とをる，PO98-01養老･06三井寺，
PO99-O71W占，P100-06野守,PlO2-22放下僧一調.37'1、塩j砺腱･40浮ﾊ}舞艤b431W由鱒9艦，’'103-06望月，
P104-05張良，Ｐ105-03両12ｳ蕊bPlO6-O5羅生門，Ｐ107-12乱，Ｐ108-33遊行ｲﾘIIlifPlO9-05遊行柳．12舟弁慶，
P11Dl3鵜飼,P111-O1氷室．O7安宅･12乱Pll2-O1老松q厳,Pll3-O1翁･O2jilt波,Pll4-0511111iWl,P115-O6望月，
Pll6-04羽衣･O8蟻通,P117-O1翁・02竹生嶋･O9龍田,Pll9-O5三輪,Pl20-Ol翁・02弓八幡,''121-06春日iiUFlj，
Pl22-M六iTi・P123-O1翁・02鶴亀，P124-O3H諏嬢，P125-O7雲材院･10海人，Ｐ126-05足界，Pl27-O41nMn，
Ｐ128-10通'1町,Ｐ130-08鉢▽k,P131-28高砂舞蕊･31天披舞醗･34祝i二i養老舞醗,''132-01通明寺,P133-O6玉葛，
P134-O1老繊陛・03滴､U鱗P135-O9檀風.13絃上,Pl36-O1翁・02氷室,Pl37-O8三輪10志賀鰯雄･１５山姥舞灘b
P138-O1養老[薬水]･OB土車P141-O1養老[薬水]･10鉢木，P144-Ol竹生鵠，Pl45-O5rijjb寺，’'146-01竹生嶋，
Ｐ147-09壇l城，PM8-O1老松鱗，Ｐ149-12夜ii糟我，Pl50-O1嵐山[猿卸]，Pl51-O5jhi成寺，P152-O5鴬，
P153-o6鷺，P154-o6俊ZZP155-o1賀茂[御田]･10鉢木･13通'1個｢(動，P156-41iYU田舞灘，P157-12善知烏，
P158-I6当I報菊bP159-O1竹生嶋，Ｐ162-01代主，P163-O1大社･'1海人，Pl66FO3関争jJH｢･10夜酎曽我，
P167-O1老$H蟻，Ｉ〕168-04班女･O7土車･10ﾉj綴，Ｐ169-05機貨妃，Pl70-O5jUi成寺･12ﾊﾄ弁慶，Pl71-O9藤波，
Pl72-O5張良，P173-O1弓八幡，Pl74-10望月，P175-O7jii成寺，Pl76-O6雲雀山･'1大mlI，P177-O1老松，
1,178-07石橋，P179-O6石橋，P180-O3n9ii顔ｉｉＩ,Pl81-11舟弁慶，Pl82-O1狼良，P183-lO廼飲l】烏，
P184-O1翁･O2禰砂，P1B5-Ol翁・02竹生嶋，P1B6-O6三井寺･Ｍ１霧憎我、Pl87-O1大社[神子]，Ｐ188-05百iHi･O8山姥，P189-O1絵馬･11絃上,P190-O5徽麻，Pl91-O1志孤,Ｐ192-06船弁慶,P193-20肝占ﾛﾄﾞ憐
P194-O1難波，P195-O3干寿･O7安宅，P196FOl老松灘,P197-O4江口，PI98-O1翁・０２絵AM，P199-10望ﾉ１，
P200-O1翁・02氷室，P201-O6道成寺，P202-11安宅，P204-O6張良，1,205-01翁･O2imi波！Ｐ206℃4東北’
P207-O1翁・02老松,P208-O1老松･13安宅，Ｐ213-(]l賀茂[御mlP216-15藤永，Ｐ217-181111Mm$MJil$【，
Ｐ218-05吉mfii卜,P219-O1白髭[道割，P220-O3高H塊雑,P221-09zi息都婆小１１１]．!Ｐ222-04国楢，P223-O8/l将，
P224-O4野々官，P225-05iii成寺,P226-O5舟弁慶，Ｐ229-01竹生嶋，P230-O1白楽天，P231-08柏崎，
P232-O5班女，P233-O1加茂[御田]，P250-O1翁･O2商砂，P251-O5花麓，P252-O9jhilll『，P253-l6三輪鰄雑，
P254-051Ui〔氏供養，P255-O3商１７１鰯LP256-O6安宅！Ｐ257-04砿P258-O7浮船,P259-Ol翁･O2白髭，
P260-O1難波･08舟弁慶，P261-10正熱P263-01白髭[道者]，
◆かどのぐろうぺえ【葛野力郎兵衛②】〔天明４～1ｺ攻13年(1784～1801)。６世定恒。５１噸l定の子ｂ韓ﾛ１
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P625-O7斜莇kbP627-101111蝿Ｐ628-03期長[|戴法]，P629-O5橋弁慶★，P630-O6石橋，P631-0811BmIF雛
P632-42土繭一調，P633-o7望月，Ｐ６例-02束」b1総P635-ol高砂･05西行Mi<’p636-o1翁･o2淡路，
P637-Ol翁・02養老,P638-O8三輪,P639-02束」畷･O3三４懲維･O6松風J雛･10梅枝E灘・21江ローi５１１．２４道明寺一綱，
POlOO5六浦･O6小袖曽我，P641-O3高l”ifP642-O6i按馬天狗，P643-O1翁･O2老松P644-O4湯谷，
P645-01翁･O2賀茂P5I534放下僧一調･鋤lfILI｡腹一調，POl7-O5石橋，Ｐけ18-06是界，P649-O1老松麟腿
P650-O7望月･10船弁慶，P651-O6山&識･lliii太鼓－調，Ｐ652-02束1螺，P654-O7磯[笏之舞lP655FO4葵上，
P656-01老松灘iP657-O8乱，P658-O3Hln沙撫I1P659-O5望月，P660-O4卒都婆'1町･O9正尊，P661-O6山姥，
P662-O3吉野天人，P663-02東北ﾛ鱗P664-OI龍田，P665-O2羽衣1雑，Ｐ666戸05東北ⅢP667-O1翁・02氷室，
P668-Ol翁･O2志賀，P669-Ol老機駿P670-O5江口[平調返LP671-Ol翁・02弓八幡，P672-OI安宅，
P673-O4半蔀，P676FO7蝿家･O9ﾎﾟ噸瞳狩，P677-O1翁・02打姉刈，P678-O1翁・02高砂，P679-O5難波，
P680-02束1蟻,P681-Ol鷺，Ｐ682-06松風P683-O1弓八幡･03場谷，P684-41士車一調，P685-01龍田仕舞，
P686-Ol翁･O2高砂，P687-O4東北，P688-Ol老松離，P689-Ol翁・02養老，Ｐ690-09鉢木，P691-O4羽衣，
P692-11融，P693-O5班女，P694-O5俊寛，Ｐ695-02束｣UliiI，P696-O4東北，P697-01翁・03弓八幡[開口l
P698-O4羽衣･10善知烏，P699-ol半illi，P70GO6熊野,P701-Ol翁・02白楽天･O8野々宮，
P702-07iiijiR寺･10徴麻，Iy703-O5関寺'｣町･O9斜▽k，P701-Ol老松j難bP705-lO葵上，
p706Fo4二人静．13海人[赤頼三段舞]，P707-o4牡若,p708-o5六浦・13艦[舞働LP709-o8三ﾂﾞ侍，
P710-05三井寺，P711-O1大社[神子神楽腓０８巻絹，P712-O8乱[腿壷]，P713-O5芭蕉，P714-OlfM丁刈，
P715-O2輯匝鱗P716FO4西行桜，P717-O5綾jij【･12乱[七段]，Ｐ718-01国橘，P719-O7三llI1P721-O5砿
P722-O5羽衣,P723-O1翁.02老松[紅N滋劉，P724-Ol老松離,P725-O6黒塚，P726-O5藤，P727-O5iii成寺，
P728-05定家,P729-O516lj捨・11藤戸,P730-O4六iii,P731-O7竹雪･12船弁慶,Ｐ732-07通'1町,P733-O5吉野IWi，
Ｗ34-02束｣腰鱗P735-lO石橋,
◆かどのくろうくえ【葛野九郎兵iii③】〔文化12～文久２年(1815~62)。８１世定団里７Nt均定の子ｂ鰯芯３年
（1867)閉歳没］
Q115-10祝言弓八幡★，Qll8-O7船弁慶★，Ql20-O1翁･O2jl〔方朔，Ｑ121-06値瓜Q122-0u4巴，Q124-06望凡
Ql25-O7鉢木，Ql26-OI老松蕊★，Q127-05i挺紙洗・09駐[ＩＭＩ水之舞]，QI28-O4松風Q130-O7'1鍛冶[白頭]，
Q132-07春日龍神[町1illﾘ]，Ｑ133-11職[遊IMI之舞]，Ql34-O4源氏供養，Q135-O6是界[白頭]，Ｑ136戸02束１b雛，
Ql38-O4熊野，Ｑ139-08石､橋，Q140-O7職紙洗bQl41-01老松灘,Q143-06fN謙h院，
Ql44-02雲雀山繩雑･O811111W6jmii雑，Ｑ１`15-07石橋,Ql46-O1翁･O2難波，Ql47-Ol高Ｉ滋i$【,Q148-O1翁・02弓八幡，
Q149-02束11灘,Ｑ150-Ｍ熊野[膝行ｿ三段之舞,Ｑ151-07石橋，Q152-05jli階[沢辺舞]，Ql53-04松風[見留]，
Q154-O7三井寺，Q155-O1老松溌【，Q156-O7葵上Ql57-01翁・03弓八幡[IHI'二！]，Q158-O4東北，
Ql59-OI翁・02難波，Q161-OI龍田，Q162-Oliii垣,Q163-08班女,Ql64-O7石橋，Q165-O7三繕離･11土車一調，
Q166-O7山姥[白面，Q167-01老松@鮭Q168-O5石橋，Q169-O5松風･10須磨源氏，Q170-O4杜若Ｈｉｉｌ･12鳥追_調，
Q171-06百衝,Q172-O4八M１－鋼･10熊11』鱗,Ｑ173-02束｣協鱗Q174-O1松風[見留]，Q175-O8望月，
Ql76-OI雲林競Hii【･27獅子索ﾛｉｉｉ，Q177-O5lI皇i；ｉｆ･D6iii成寺･10臆，Q178-O6俊寛，Q179-Ol老松醗，
Q180-Ol熊野[墨次之伝]，Ql81-O1翁･O8箭砂[６１１口]，Ql82-O4江口，Q183-O6安宅[延年之舞］Ql84-O9石橋，
Q185-11勧進帳一調・27須磨源氏簾,Ql86-06道成寺,Ql87-O4fl着[素雛]･O6安宅[廷４F之舞]，Q188-O6繊肢，
Ql89-01翁･O2高砂，Ql90-O2草紙洗灘･10放~F憎一調，Ｑ191-01老松麟bQ192-O6輯家，Ql93-O4井筒，
Ql91-O8〃11茂物ｶﾞﾖﾖﾛ雛･川放下僧一訂MQ197-O7石橋，Ｑ198-02束1噸，Ｑ199-06石橘，Q200-Ol翁・０２老松，
Q203-o1翁･o2高砂，Q204-10融[遊曲之孵LQ205-08桜Ⅱ|難･10唐船[fHl2渉]離・15花筐(前)一綱,Q206-o7鉢木，
Q207-O6乱Ｑ208-06通戎寺，Q209-O7Hink寺[赤iZn，Q210-Ol老松ﾛ鱗Q211-Ol翁・02老松，
Q212-O1翁･O3i高砂[ⅡⅡ口]・Q214-Olfl若，Ｑ215-08石橘，Q216FO8飽田轍･'2女郎花－調，Q217-O6三井寺，
Q218-O9乱，Q219-O8安宅[延年之舞lQ220-O2東｣傾維，Q221-Ol翁･O2衛士111,Q222-O6鷺，Ｑ223-05石橘，
Q224-O6松醗雑・26鳥追－調,Q225-O4藤，Q226-Ol老松6轍，Q227-O4雄紙i先,Q229-O4東北,Q230-O7俊TZ，
Q231-02束』b難,Q232-05道成寺，Q234-o1翁･o2高砂･o8狼々，Q235Fo4jiIt波，Q236-08笠之段-i凋・22三蕊蕊，
Q237-O8石橋，Q238-O7道成寺,Q239-Ol蟻通，Q240-O1老松1鱗Q241-O1翁･O2ﾈmiP(11,Ｑ242-Ｍ熊野
Q243-O5石橋,Ｑ２“-02束1畷,Q245-O5船弁慶[後之出禰之伝],Ｑ24532舌ｌｊｉ愚縫Q247-O7住吉詣,Q248-06百7,5,
Q251-O9桜川嘘･l81iMlil12帳独l】今一調，Q253-OI老松蕊,Q254-O5安宅[延年之舞］Q255-O7三輪一調･O8飛鳥川蕊
Q256-O6正尊[起請文]，Ｑ257-05乱[fnfif]，Q258-07jUi成寺,Ｑ259-02束｣b難，Q260-O4綾Hil〔,Q261-O7春栄，
Q262-O8雲雀山，Q263-O5櫛封妃,Ｑ26`1-01老披瀧Q265-O4札若，Q266FO1翁･O2高砂,Q267-O1翁・02竹生鵤，
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Q268c7石橋,Q270-ol羽衣,Q271-ol翁･O2jii波,Q274-o3朝長Hfi法]，Q278-o5正尊[起請文]，
Q28ト13枕慈意醗Q283-O6胡蝶,Q284-Ol花麓[舜入]，Q285-O7草紙洗,Ｑ286-07石橘，Q287-O3飽田，
Q288-O1老松醗,Q289-O9猩々，Q290-10融[笏之灘]，Ｑ291-09千手噸･ｌ８三井寺一iiM，Q294-Ou4羽衣，
Q295-08葵上[梓之出]，Ｑ296-03束１匝鱗Ｑ297-02束1蹴腿Q298-O7jii成寺,Q299-O4鮒田，Q300-O9乱
Q303-08乱qW-07枕慈童，Q305-07安宅[廷fF之舞]，Q307-Ol翁・02西王母,QGO8-06〉鰯WH盤’1３，
Q309-01掴亀,Q310-O6昭君,Q311-O5井筒，Q812-O7鷺，Ｑ314-05章紙洗,Q315-Ol老松灘,Q316-Ol老松藤，
QG17-11遊行柳，QO18-O5羽衣，QO20-O1翁・02老松，Ｑ022-04$､垣LQ323-O4木賊，Q324-O3六浦，
Q325-O7道成寺,Ｑ(〕26-07弱法師[双iiHjWi]，Q327-lO海人,QG28-02JIUU難,Ｑ829-05麹）H1院，Q332-O1老松灘，
Q333-O5三井寺,Ｑ034-10石橘，QO35FOl翁･O3高砂,Q837-O6熊野，Q339-O7望月，Q340-OM4]l』;城[大和糠]，
Q343-05関寺'１町,Q345-O4Ji(氏U礎，Q3I6FO6唐ｌｉｌｌ[盤瀕，Q347-O1老松6ｉｉｌ,Ｑ３`18-06道成寺,Ｑ349-08国柄，
Q350-05定家･11敵[笏之舞]，QG51-O6鞍馬天狗[白翻１１習]，Q352-O9船弁慶後之出留之伝舟唄語，
Q353-02束11潔ｂＱ(154-01翁･O2嵐山[猿鐸lQ355-O5江口[平調返]，Ｑ356つ6春日ii鰍I[白頭替習]，
Q359-Ol老松灘,Q360-O7殺生石[白洞，QO61-O7俊jIiL,Q362-O4野宮，Ｑ36301翁･O3漸砂,QG65-06六i1H
Q366-O4'1塩,Q867-O8鷺,Ｑ368-02束』朧Q369-O7石橋，Q370-O4熊野,Q371-O6i13谷,Ｑ372-06段瀞，
Q373-O7道成寺,Q374-O6正尊Q375-O4誓願寺,QO76FOl老松灘,Q377-O4雪,Q879-O4三輪[誓納l
QO80-O8土車一調.19女郎ｵﾛ蕊Q381-O1翁・02養老,Q382-O6阿iW,Q383-O6鷺,Ｑ884-02束1b蕊，
Q885-O5正尊[起鯖文]，Q386-O7iiiIiR識Q387-Mj蜘捨,Q388-O6安宅[延年之舞]，QO89-O6熊野[膝行三段jHFl
Q390-O1老松艤QG91-O4雲材1塊，Q392-O8絃上[楽入]，Q393-O4鴎3m'1,[IlBQ896FO4熊野,Ｑ398-11乱，
Q399-o2麺bﾘ鱗Q401-o1老松嚇tDQ402-o7安宅[延年之舞]，Q403-o3湯谷,Ｑ404-02束ｵbﾘ鱗Q405-06阿１W，
Q406FO4羽衣,Q407-08黒塚,Q410-09石橘,Q411-O4jl:筒[物着],Q416-O4草紙洸則18-04湯谷[膝行/三段之舞]，
Q421-04誓願寺,Ｑ422-11鞍馬天狗[白廊I唐],M23-o5松風[見倒]，M25-16笠之段一調一声,Ｑ426-02束１b蕊
Q427-04羽衣，Q430-O5東北,Q432-O6熊麩Q434-O6錬輪,Q438-O5東北,蝿1-03花麓[舞入]，
◆かどのげんじろう【葛野乾次郎】〔天明４年(1784)のZAo九郎兵ｉｉｉ②の前名〕→葛野九郎兵ｉｉ間②
P623-O1玉井★，P624-O6三井寺，
◆かどのしようざぷろう【葛野囲三郎】〔天保13年(1842)の魂８世定延の弟か〕
Q31o-o3関原与市★，
◆かどのまごじろう【葛野孫次郎】〔享保16(1731)～18年b4I1h攻賀の子かJ
P119-O4殺生石★，P126FO6祝言養老★，P127-O21WWlH，Ｐ128-12紅葉符，Pl30-O5土蜘，P132-O3經政，
P133-O8黒塚，Pl35-O4箙，P137-09熊坂･13御IljW灘･'7橋弁慶j月i灘，Pl39-12大江山，
◆かどのやすごろう【葛野安五郎】〔天明５～寛政３年(1785～91)。『h郎兵衛②の１Ｍ賭］－週;野市郎兵i#i②
P627-08放下槽★，P629-O6祝言満砂★，P635-12n1I城天狗，Ｉﾓ3510張良，Ｐ639-Ｍ芦ｽﾘ蕊P645-O3忠度，
PG51-0M4錦木嘘，P653-O1商砂，P654-Ol野々宮，P660-O3八嶋[邪知，Ｐ661-08土jiI1，
◆かわいしんしちろう【川井新七郎】〔享保12年(1727)の弘西九土圭間番から後に'１､普請に移った川井新七
郎光入享保17年61歳没］
PO59-O5杜若，PO72-O1嵐山･15海人，
◆きゅうえい【久栄】淳保18年(1733)の糸Ｈ１安宗武の家中カリ
Pl40-O1竹生鶴，Pl43-O6忠I目，
◆きゅうが【久賀】〔享保18年(1733)の巍田安宗武の家中か〕
PMO-03類政・OB大佛供養，P143-03兼平，
◆くろうさぶろう【九郎三fM⑥】〔元文４～延享３年(1739～46)〕
P247-O3八嶋，P251-O2敦盛，P252-l3松山鏡P258-O2巴，P263-12jiiUdiP266-O21Il村，P279-O8祝曾金札，
P319-O6祇王畷
◆くろうさぶろう【九郎三Bll②】〔延卒５～寛延２年(1748～49)〕
P330-O8祝言fb1札★，P331-13輝糟我,P334-O3寅盛・O9野守,Ｐ338-04弓箭立合ｊＲ職it，
P340-05.軒・０９舟弁慶，P341-O3知章P342-O4經政,P343-O5是界・O8夜討曽我，P345-O5谷行，
P347-O5檀風・10殺生石，Ｐ348.03經政，P35003經政，
◆〈ろかわえいばちろう【黒川栄八郎①】〔宝暦13(1763)～14鴇大鼓黒川家は金;ｶﾓ三RIl右衛P航で金ｲｌｉ;座。
配当米７石・８人扶持〕
P453-10野守★，Ｐ４64-06祝言劇１Ｍ★，
◆〈ろかわえいはちろう【黒川栄八郎②】〔寛政10年(1798)のJlA,ii馴不明。文化７年(1810)に31歳〕
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WO5-13祝言金札★，P710-O6祝言養老★，
◆〈ろかわごんくえ【黒川権兵､i①】〔享保19～天印１７年(1734~87〕〕
Pl53-O3八嶋[i1B須与市]★，Ｐ154-12夜11、l簡我，P157-O6照君，Pl58-13flB木i鱗P159-O3麺鮭，Pl62-10国柄，
Pl65-O3忠HIl,Pl75-I3夜i対曽我,P178-O9藤戸!Ｐ181-13舎利,Pl87-O3碇潜,Pl89-12春日iilHJli,Pl91-l3大会，
P21庁17祝言岩舟，P217-20浮船舞離，P22I-O7車僧，Ｐ223-12祝言岩船，P229-03八嶋[Jil須]，P237-O3知意，
P251-O6張良，P263-O2知章，P267-O5土蜘，P270-O2八IMM那釦，P276FO8祝言岩船★，Ｐ287-03期長，
P305-O8祝言呉JIR，P311-O8祝言金札，P314-O8祝言if”，P319-O3放下i醜iK,Ｐ328-12祝言金札,P330-O4箙，
P331-O3碇潜，P336-O3imHH･07葵上,P339-O3箙･O7烏桐子折，Ｐ341-11烏附子折，P345-O1道明寺･OB紅葉狩，
P348-13大江山，P349-o3花月，Ｐ353-03七m辮，P369-o5舎利，Ｐ378-11祝諏金ｲ:し，P393-o6祝言鄭日，
P395-O3綴jEk，P404-l3松山鏡，P405-O8夜i付曽我，Ｐ406-06祝言金１１，Ｐ409-06祝言呉HH，Ｐ魁113-03清經，
Pl22-O6祝言岩船，Phl24-06祝言金札，P43DO3箙，Ｐ＃18-03箙，P456FO6祝簡養老，P500-O6祝言岩ﾌﾞｉｆ，
P517-O3晦瞥,P520-O9ilitI1jii曽我,P526-O3敦盛,P528-O31n村,P532-O6祝Ei岩船,P562-O3八鴎,P569-O3頬i攻，
P574-11橘弁慶,P578-O6祝言養老，P581-l2祝言志BR，Ｐ589-04忠度，Ｐ590-07祝言金札，’'592-06祝言弓八幡，
P601-l4祝言養老，P603-O6祝言金札，Ｐ637-08祝言鼈NWMW7-06祝譲i:老，
◆〈ろかわごんぺえ【鳳UII権兵ｲ15②】〔天保１１(1840)～13填黒)１１栄八Hll②の子力も天保14年に40歳〕
Q291.35岩何(灘★，Q293-O6祝言高砂★，Ｑ312-10祝言金札，Q314-O3IH村，
◆こうのしなののかみ【河野信麗守】〔享保11(1726)～16鴫家宣'｣､姓だった河野信iH1守安imであろう。家宜
没後は寄合、後にlij後守と改称〕
PO57-O5熊野・'7盛久,Ｐ065-04千寿・15職・'８自然居士，PO67-O5松風・O7三輪・14舟弁慶，
PO70-O5野々官・ｌ６当麻，PC84-O4采女・O8富士大鼓・15海人，PO96-0ul熊野・１ｌ芦刈，PlO3-O4松風
P107-O5干寿，P110-O5江口，P119-O3采女・06磯，
◆こうのびんどのかみ【河野備後守】〔享保17～元文５年(1732～40)。ＩＦ綴午と同ﾉJ
P12B-O5定家，P130-OI野々宮，P132-ll砿P133-O4夕顔・O9寓士大鼓，Pl38-O4湯谷・O7掴11,Pl39-O51iMi，
Pl47-O4定家･OB春栄,Pl49-O6春栄,Pl50-O8芦XIl,P157-O5芭蕉[脇iiIjlI，162-08梅枝,PW-O4江口・'3融，
Pl65-O9安宅，Pl71-05松風P191-O51B賦脚IHT,PI97-O6桜Ⅱ|・ｌｌ藤永，P2I3-O3松風・12海人，
P236-O3東北・O7玉幽I，P261-O4熊野・l41Wh，Ｐ262-15花麓一調.２１放下禰一調，
《以下の金春姓のうk鼓役者は金春座大鼓方の金春三郎右衛iI糘極当米27石・６人扶持）の人々・制鐘は金春iif》
◆こんぱるきんぞう【金審錦蔵】〔嘉永３～文久２年(1850～62)。９世811tの養子。分家の金春伝蔵の玉嘉永
３年に12歳J
Q874-O3AB度★，Ｑ377-06祝言i高MH，★，QO79-10j瓶1塁々，Ｑ380-15巻絹離★，Q881-03橋弁慶，Q382-O31El風，
Q383-09羅生門，QO84-O4弓箭立合露鱗QO85-O4吉僅瀞，Q386-O3'１瞥,QO87-O3忠度，QO88-O3兼平，
Q389-O9祝言金札，Q391-03田村,Q892-O5二人鰍Q390-O9自然居士，Ｑ395-Ｍ東北，Q396-Ol翁・02弓八幡，
Q397-06乱，Q898-O7黒塚，Q899-O3nii繊儀，Q401-O2東北】蟻Ｑ402-06龍１１１，Q404-O3薇慰撫,Ｑ405-01白楽天，
QiO50I翁・O2iWilRし，MO7-O5東北，Ｑ108-02束1UM魁bMO9-Ol葛城[神楽]，Q410-lO土hiJ11Q411-03七騎落，
Q412-O1和布刈，Q413-O1老概瀧Qll4-O1翁・03弓八幡，Q415-O4東北，Q416-O8d鍛冶[白銅，
Q417-02束｣bi嬢Q419-o凶l江口，Q421-o5船弁慶[白波]，(M22-o1翁・02力I]茂，Q423-o1逆鉾,M24-o1Tmhi刈，
Q425-02歌占W儀・04熊堀ｉｉｌ･'2勧進帳独吟－調,Q426-O3商ＩＨＩ雛Q427-O9飛護,Q428-O7正尊,Q429-O1老松醗
Q430-O6張良，Q431-O1翁・02力臓，Q433-O5鑪驍。“34-09石橋，Q435-Ol翁・O2淡路，Ql36-O7道成寺，
M37-O3ilqi砂嚇LQ438-O6春ロ徹鈍Q439-Ol翁・02竹生Ii9，Qln-O4石柵，
◆こんぱるごろうべえ【金春五郎兵（Ni】〔fiZ暦６～天Ｗｌ６年(1756～86)。三m11右衛門③の前名〕→金春三郎右衛
ドリ③
P407-Ol魁in★，P431-O6祝言呉HBI★’’'441-08資盛，P442-O4黒塚，P446FOl翁・02弓八幡，
P451-O1翁･O2高砂,1,452-03田村,P455-O3巴,P458-O3箙,隅61-01煎鵬,P462-O5鞍馬天狗,P463-O5船井塵，
P465-06iii成寺，P469-O9山姥，P470-Ol翁・O2賀茂[御１１１]，P471-Ol瀦職P473-lO藤栄，Ｐ475-03忠度，
P478-O1劇111,P480-O3簡砂嘘,P482-O6三輪,Ｐ483-06-角仙人,P486-O1絃｣二,P487-Ol氷室,P488-O3高JZ蝿，
P490-O3質盛，P494-O6大會．P495-O1氷室，Ｐ496戸07三輪，P498-10夜詠樹穐P499-O9正尊[起舗文l
P501-Ol大社眸子神楽]，Ｐ502-03忠度・07船弁慶，P503-O3寅盛・'3猩々乱，P504-O5磯
P506-O5東北・08巻絹[五段１回|'楽]，P507-11照君，P508-O5Iii成寺，Ｐ509-07葵上，P512-O6iii成寺，
P513-09烏帽子折,P515-O1翁・O2高砂・D8安宅[勧i幽繊独吟/廷年舞]，Ｐ516-07三打寺，Ｐ517-06国楢，
P519-Ol風山，Ｐ52卜11常麻，P521-O5蝉及，Ｐ522-13磯Ｐ523-07巻紺，P524-03iﾋﾟＮＩＲＩ)1厳，’'525-10欝麻，
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P526-O5定家,P527-O9融蕊P528-01白髭[道者]，P53I-O3頼政,P532-O1翁・02称市刈，P536-ll天iir，
P537-O7三輪，P539-O1imQ，P541-OlilJi砂，P542-O9-角仙人，P543-01翁・02氷室，P544-01白髭，
P545FO1養老，P547-08軒占，P549-O1竹生嶋，P551-ll艦[笏之鞠思立ﾉ出]，P552-O7jii成寺，P554-Ol白髭，
P559-01跡Ｕｊ,Ｐ56小10山姥》P561-08安宅,P562-O7肝占,Ｐ564-09自然居士,P565-11海人,P566FO6祝言軸H，
P568-07千引，P569-O1室君，P571-O71tlImil[盤渉lP573-O6ililjC寺，P574-09ﾉl塩，P575-O7富士太鼓,
P578-O5張良，P581-O7望月，P582-Ol老松灘,P583-O9ﾉＭＨ(ⅢP586FO1氷室,P587-ll国柄ⅢP588-O7芦刈，
P589-lO夜iN1画I我，P59D-O6春日iUlqlI，P592-O1翁・O2鶴勉,P594-O8三輪,P595-O7jUi[成寺，P597-O8烏iEUWb
P598-O8烏桐子折,P599-O1雨月，P601-O9石橋，P602-0IJ1Ud了朔・10黒塚,P603-OM塩，P60ul-O9摂待，
P605-08黒塚うP606FO7安宅，P608-O7三井寺,Ｐ609-01代主，P611-O9-jRi仙人，P612-O1弓八幡，
P613-O1白楽天・O8飽田，P614-O1嵐山，P615-O6-U騎落，P6I6-06石橋，門17-03高l別蟻bP618-O1高砂，
P619-Ol翁・O2風山，Ｐ62小10乱，P621-O5圏鵡'１町・12融[笏之舞]，P622-O3六iWi･O5砿，
P623-O8安宅[廷年舞]，P624-O4製材1虎，P625-Oui野々官，P626-O3高砂Ｉ磯P627-06jii成寺，P630-O1嵐山，
P631-O4三輪難,P633-O4楊lﾖ妃・10絃上,P634-O3醜塊鱗P635-O6望月，P636F11乱，Ｐ637-07葵上，
P638-o1養老，P639-o7UIh鰯・l2ili醗・28松虫_調，
◆こんぱるさぶろうえもん【金春三郎右Ni門①０〔ﾕ鵜6～TZ保2年(1721～42)。４輯ｉｌ勝･繁元３１ｉｌ:勝氏の
弟で罰Bi子とｊｉＬ保２年没62鋼
POO1-Ol老松鰍懲iPOO2-04噸上，POO3-O3干寿･O5春栄・11女郎花(入)，POOul-Ol氷室･O5花筐
POO5-O3野々官・O5騨砂１町POO6FO1玉井・’1花筐(入)，POO7-O3采女･O61I1iWqI，POO8-O2麺縢，
POO9-O3熊野・O7乱,POlO-O1翁・Ｏ２白髭，PO11-O3草紙i先・O7JTF羽，PO12-O1氷室・05半illZPOl3-O4羽衣，
PO14-O4江口，PO15-02蝿醗，PO16-O4芭蕉，Ｐ018-08千寿・15拍崎(入)，POl9-O3熊野・O7m腱久，
PO21-03江口，PO22-01西行i製，PO25-O1翁・02志１１５，Ｐ027-03千寿・05藤戸，PO28-O3六i#i･O7芦刈(鋤，
PO29-O5jiii氏{j礎，PO30-Ol桧垣，PO31-O7乱PO32-06z擴都婆ﾉ１，町・10'｣将，PO33-03双紙洗，
POO4-O4松風･O8鏑亀，m39-O3井筒，Poll-31三輪聡DPM2-04随出蝿・10野守辮(入)，PO43-Ol'j塩
PO44-04羽衣･OB乱,M5FO4扉Ｎｉ･O7ilRWi,PM6FO3芭蕉･O6jiU宵,POI7-02束ｵ藤,M8-O3葛城･O6斜▽k(好)，
PO49-O4半蔀,PO50-O1右近，PO51-O3東北･O8舟弁慶,PO53-O3江口・O7融,PO54-09乱・10葵上(入L
PO55-05松風・17遊行柳(入)，PO57-01賀茂[御田]，Ｐ058-02束１０雛,Ｐ059-07百繭，PO60-O5野々官・'5三輪，
PO61-O5湯谷・13錦木(入)，PO62-01翁・02氷室，PO63-O4松風･O9玉葛，PO64-O7;lEi橋，PO65-O6jEi成寺１
PO66FO5誓願寺･OB三輪,PO67-Ol氷室・'８３謡I曾我,PO68-O4芭蕉・O8三輪・12審日iig神，PO69-Omi成寺，
PO70-O7道成寺,PO71-Ol鯛ｂ，PO72-O8蟻通・13春日iiUI恩'1,PO73-Ol老$iM難.PO74-O4芭蕉・O7狂女，
PO75-O4羽衣，PO76-O3麹醸，PO77-O1老松1簾･O9融醗，PO78-05羽衣・13融(入)，
PO79-O1翁・03弓八幡[開口]，PU80-O4半蔀，PC81-O5HUW，PO82-O4桧垣,PO83-05湯谷・’1/j暦，
PO84-O1大社[神子]・11錦木，PO85-O5乱PO86-05道成寺’PO88-O7富士太鼓，PO89-M江口・O7三輪，
Po90-o3六)Tli,po91-D2東jbi雑,Po92-M西↑瀞，Po93-o6適戊寺,Po94-o5半iHi,Po95-o5夕顔･o8安宅，
PO96-O1inlm，PO97-O1玉井・０７－１.騎落トPO98-05羽衣,PO99-O6植田・O9三井寺，PlOGO1老松，
P101-O3東北･O6舟弁慶(好)・O7飽田，Ｐ102-18鳥追」il-鯛・39梅枝麹雑,42三輪騨雛
P103-O7I1i卜tl〔・10雲雀山，P10Jl-O4東北，’'105-01老松fiIt，P106-Ol翁・02弓八幡，Ｐ107-10巻衣，
PlO8-35梅枝辮，Ｐ109-06自然居士・10玉葛，P110-Ol賀茂[御田］・08浮舟，P111-O6舟弁慶・10舷
Pll2-O2東1b蕊，P113-O4湯谷，Pll4-Ol六illi，P115-O5)嫡・07磯P116FO1氷室，P117-O5熊野・OB安宅，
P118-O1氷室・O5江口・08幕嫁，Pll9-Ol弓八幡・07通'｣紐｢’’'120-04羽衣，Pl21-Ol翁・O3高砂[開口]，
Pl22-O5/l鍛冶ⅢP123-O4江口，Pl24-O1老松灘，Pl25-OI氷室・O4松風・09七騎藩，P126-0ul立田，
P12F7-Ol嵐山・０８自然居士，P128-06iiilijb寺，Ｐ13,-01噸Ｌ06三jl:寺,Ｐ131-29采女繍灘・32芦刈蝉ﾘﾄﾞﾄﾞﾄ，
P132-O4木賊,P133-O1zR茂,Ｐ134-02束1螺,Ｐ135-01翁・O2imiI3,P136-O4羽衣，
P137-ol翁・021動111[猿聟]・１１芭ｦM鯛蕊・l61HM翻白蕊P138-051ilII邸，P139-o8三井寺,Pl40-o6東方iiL
P141-O5熊野,P143-O1氷室･07輪Hli，Ｐ144-03六浦･O5砿PI45-OMl4W鑑|毎.O8hi崎，PM6-O5恋騨筋，
P147-05IIiW$･10舟弁慶,PM8-o2東1b難bPl49-o1大祉P150-o5伯母捨,PI51-oi半illi,Pl52-o4松風･09砿
Pl53-O5定家ケPl54-O5雨月，P155-O4花笛・'2海人，Pl56-40東北鋒1維・43山姥卿嚥，
P157-03八嶋[】1頭与市]・10七騎落，Ｐ158-12松風醗,PI59-O4六Mi，Pl62-O5采女,Pl63-04芭蕉・12舟弁慶，
P165-o1呉ｌＨ・’1放下僧，Ｐ166-05巻糾・08盛久，Pl67-o2JIJClbilmQP168-o3伯母拾・06宮士太鼓，
P169-07松虫・O9卒都婆flJuT,Ｐ170-07鉢木・11砿Ｐ171-11W[太鼓P172-O1翁・O2iFin沙，P173-O5i湯谷，
P174-o5井筒，P175-o5恋重iir，Pl76-o4野々官，Pl77-o5六111i，P178-o5F逓白｢'’'179-05東北，p18け02束４b難，
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21§lP9鋼川2Pl82-o・鍬Pl83-05癖,Pl84-o6江口･o8乱P185-o5三袴,Pl86Fo4采女･'１海人，P187-Ob芭蕉，Ｐ188=04東北・O6'１袖曽我，Pl89-O4杜若・O7富士大i肢，PI90-O3源氏供養，P191-l5乱，P192-O5熊野･O811仰Ｉ;,P193-l9松風蝋P194-O5羽衣,Pl95-Ol難波・'1海人,P196FO2東11蝋iP197-O1氷室，Pl98-O9唐船bPl99-O8御１１，P200-O4三輪,Ｐ201-04章紙洗・'2砿，P202-O9三井寺bP203-02羽錘&Ｐ201-05羽衣,P205-05jlH莱狩,P206FO5飽田，Ｐ208-05龍IILP209-O4東北,P210-20江口蕊P211-O8乱P212-O6龍田，P213-O4I1HUNi，P214-O4芭蕉，P216-O5砧，Ｐ217-19二人徽舞§藤，P218-O1氷室，P219-O7三井寺.１１乱，P220-O1老松9鱗P221-O5ｿﾞ崎，P222-O3施田，P223-O1玉井，P224-O6富士大iit，P225-O4半蔀,P226FO4井筒・O9春栄，P229-1011IHiIB,P230-O9天餓,P231-O4采女，P232-O9善ｳ､烏，Ｐ233-07滴i人,Ｐ234-05松風P235-o6自然居士･o9雲雀山,P236Fo9融,P237-o5夕顔･１０乱Ｐ238-02噸b1鮭Ｐ239~01弓八幡，P240-O6三井寺，P242-OI風111〔J蝉]，P244-O4半蔀，Ｐ245-16江ﾛ蕊Ｐ246-53海人嚥，P247-O5梅枝,Ｐ250-06羽衣’P251-07富士太１Ｍ〔，Ｐ253-17遊行柳舞9鱗P254-11海人，P255-O1老tL蝋P259-O7桜j１１，P260-O4采女･09三井議P26I-O8自然IZf士,P262-17潮鈩調,Ｐ263-06巻絹,P264-O4定家，P265-O5夕顔P266-O5三輪,P267-04吉凪聯,P268-O9舟弁礎,P269-O3芭蕉，P270-O3獺上[四季の梅擁i]，Ｐ271-02束池鱗P272-07三輪P273-101mhii2帳一欄，Ｐ２刺-08紅莱狩,Ｐ275-06東北P277-O6六浦，Ｐ278-08乱，P279-06龍田,P280-O5野々宮，P286FO6色ir，P287-O5IiZ紙洗，P288-O1蟻通，◆こんぱるさぶろうえもん【金響三劇p白岡i門②】〔延享２～天明５年(1745～85)。５世盛敏４山鱸の子｡天明６４F役71または72歳］←金春辰三Bill①･金春三且⑭
Ｐ310-08鞍馬天狗,P311-O1翁・02弓八幡,1,312-07士蜘,P313-O6半蔀,P314-O1翁･O2賀茂,P3l5-O7lHIf守×，P318-O4頼政bP319-Ol呉NBH維・05錦オコ雛,P320-Ol老松Ｆｉｌｌ，P322-O6阿洲１１，P324-O4松風・O7是界，P328-O7安宅，Ｐ329-02束」嬢，P330-06半蔀,Ｐ331-01東方朔，P332-O1白髭・O5山姥，P334-O5野々宮，P335-O1蟻通・O6春栄，P336FO1国栖・O8柏崎，P337-O1氷室・O7jii成寺，P339-O5江口・O9駐[笏之舞]，Ｐ３“-03千寿・１０春日龍神,P346-O5遊行柳･10雷電,P347-O1白楽天･O7三井宗P348-O5圏fb9jJHT･11山姥，P349-01照君・O6葵上，P350-O52E沖N塊P352-O3ii；〔氏供劉I:.07雲槌山，P354-Ol玉井・O6i粒に厳，P356-O1老松蟻P357-05三輪･O6ﾉ2nW>,P359-Ol翁･O2嵐山,P361-O5玉葛・10当麻,P3el-01呉服･O6天鼓，P366FOl玉井,Ｐ367-03芭蕉・06蝉丸，P368-Ol淡路･O5自然居士，P371-Ol翁・02源太夫，
P373-Ol西王母・07善知烏,P374-Ol翁・02右近,P376-O7艦,P378-O7船弁慶,P380-06道成寺,P381-O5芭蕉，P382-Ol老松ｑｌ息P383-O1翁・O2難波，Ｐ384-03束;lU鮭P385-O4三輪P386FO7ゼ騎落，P387-Ol翁・02老松，P388-05祝言岩船,P391-O5'｣将，Ｐ395-11乱,P398-O1賀茂[御田]，P399-O5海人，P400-O7放下僧，P401-02束jb雛P402-o1嵐山[猿箇』]ⅢP403-o1翁・02和布刈，P404-o9桜Ⅱ１，P405-o5升椅，P407-o7盛久，P410-04道成寺,P411-01老松9鱗Ｐ412-04巻絹，P413-ll磯,P414-O7乱，P415-O2瀬縢，P416-Ol翁・02白楽天bP418-O5熊野,P419-05関争１，町!Ｐ421-06紅葉狩,P422-O1翁・０２老松,P424-O4六浦，P425-Ol翁･O2賀茂[御田],Phl26心4竜田,P427-O1翁・02滴砂,Pl28-O5祝言高砂,P429-Ol翁･O3若松[開口]，P430-O4羽衣，P431-Ol翁・02噸鷺，P432-05烏綱子折,M33-O1翁・O2f58ii，P434-01翁・０２氷室，P435-02蝿ｂＩ鱗Ｐ436-041識P437-o9舟弁腿,P438-o1翁・02弓八幡,P439-ol老松磯pd40-o7照君，P441-05安宅，P442-O5絃上，P443-O2羽衣灘，Ｐ４棚-01翁．03満砂[開口]，P445-O5紅葉狩,P446-O4東北，P447-O3il]､滋麟P448-O1翁・02老松，Ｐ`149-05(ｌＨｍｌ,Phi51-06劇１１１，P452-O7国柄,P453-O4二人鰍P454-Ol老松9機,P455-O6道成寺，Ｐ456-01翁・O2玉井,P457-O5大江山，P458-O4羽衣,P459-O4木lhdLP460-O2東1匝鮭P461-07烏頭，P462-O1翁・O2iHi砂，P464-Ol翁・02賀茂[御田]，lM66FO3高砂雛P467-o1翁・02老松，P468-o6紅葉狩，P469-oI井筒，Ｐ`170-06乱，P471-l3乱，P472-o2麺bi鮭P473-12海人，P474-O1翁・O2右近,P475-09安達原，P476-O3海賊雄Ｉ〕477-04杜若，P478-lO鶴,P479-OI和布刈，P481-O1翁・02竹生嶋，Ｐ482-Ｍ熊野[三段鋒]，Pl83-OI興鵡l､lBr・07千手，P484-Ol老松灘iP485-O5道成寺，P489-O5張良，P490-O5z再;11婆dj3TbP491-Ol老松醗，Ｐ492-08石橋，P493-Ol翁・O2嵐山，P494-lO海人，P496FO6弱法師BP500-O4六浦，１石Ol-11jUi成寺，P502-O5井筒，P503-O5夕顔，P504-O3吉璽fi1i，P505-O2掴b砿P506FO6善38J鳥，Ｐ507-07百繭，Ｉ〕508-04羽衣，P509-O5鶴Ei妃，P511-17勧i灘！÷-鋼P512-O4野々宮，P513-O7藤戸，P514-O2刺縢，P515FO5東北，P516FO5木賊，P518-O4半蔀，P519-O4半蔀，P520-O5熊野，Ｐ521-03松風P527-Ol老松H鱗P528-11jUr行柳，P529-Ol翁・03弓八幡[開口]，P530-O4半蔀，P531-O5舟嚇，Ｐ533-02束1蝉・O3芦刈蝋・O5iIii砂x雛・O6熊圃艫，P534-O5乱P535-O5道成寺，P536-O7黒塚，P537-10当麻Ｐ538-03六iilLP539-O5松風，P540-O1老松醗P541-O4熊野[三段之舞]，P542-O5井筒，P543-O5海人，P544-O4定家,P545-Oljlr行柳，P546-O3砿，Ｐ別7-05班女，P548-O4道成寺,P549-l2乱P550-02束11J鮭P551-O4江口[瓦1専凋1コ，P552-O9l麺,P553-Ol七騎W9iF,P554-O5伯母捨,P555-O1翁・02養老，
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P556FO4東北P557-O1高砂,P559-O4井筒，Ｐ５研11国栖，P561-O5楊貴妃,Ｐ562-10乱，P563-O1老概鮭，
P564-11乱P565-O7is鐡i,P566-O4掛谷，P567-O5黒塚，P568-Ol木jMZP569-O5江口，P570-O2東北藤
P571-11乱，P572-Ou4六浦，P574-O4磯，Ｐ575-08鉢木，P576-O6紅葉符，P577-O4東北，１Ｗ9-05鉢木，
P580-O41fi垣,P58I-O5FB[女，P584-M湯谷，P58505野々官，P586-O5jDC紙洗。P587-O8I1j崎[大返]，
P588-O8鷺，P589-O6賜り谷,P590-05Jl〔北，P591-O4六iiMP593-Oul髄田，P594-O5井筒，Ｐ595-06百繭！
P596-02束1鱗,P597-05麹成,P598-O1風山[猿鐸],P599-05求壕P600-O5羽衣,P601-O7針沐:)P602-O4iIlm，
P604-O4卒都婆小IHT,P605-Ol誓願寺，P606-11海人[。；上返]，IYiO7-O2東」燦，P608-M半蔀，P609-O4野々官，
P610-O4半蔀，Ｐ611-04千手，P612-O5東北，P613-09烏頭，P6I4-O5IiE羅尼落葉・14乱(入)，P615-OI住吉鮨，
P616F08卒都婆'NunP617-O2東1蟻，Ｐ618-Ｍ熊野[三段舞]，Ｐ620-06葵上,P621-O8俊寛，P627-O5雲林院，
P629-O4六Mi,P631-02熊野蕊，Ｐ632-45$iID塵帳一調，
◆こんぱるさぶろうえもん【金春三AB右衛門③ｕ〔天ﾄﾞﾘ１６～ZIL政7年(1786~95)。611uilf勝･繁ﾖﾋﾞL511u9H敏の
子力もZiZj攻７年没48歳ルー金瀞IIlill兵衛
P“O-O7融，P641-O1老松l難,P642-O5羽衣，P643-O5聯ｉ艇，Ｐ別4-05葵上，POl5-O6乱，P646F38桜Ⅱl-ilM，
P647-o4六浦，P648-O1翁・O3iiW砂[1M１口]，Ｐ別9-02束1鱗，PU50-O5熊野，Ｐ651-02松風Z雛・15女郎花一綱，
P652-O1老松雛P653-O5羽衣，P654-O6'}軸曽我P655FO3ilI〔氏供養,P656-O3ini砂5m【,P657-O1鶴鰹
P658-02噸b藤,P659-o4村若,P660-06jii成寺・10融[笏之舜]，Ｐ661-04打橋,P662-ol医IliUi,P663-o1老松灘，
P664-Ol翁・02戯l｣[猿鐸]，P665-Ol弓八幡雛P666C6道成寺,P667-O4羽衣,Ｐ668-08石橋,Ｐ669-03滴Hj(雛，
P670-07jii成寺,P671-O4羽衣，Ｐ672-01国楢,Ｐ673-05足界，P674-O2刺藤，P675-O8望月，P676-Ol藤，
P677-Ol三輪，P679-O6呉服，P680-O1老松灘，
◆こんぱるさぶろうえもん【金審三郎右衛門④】ＣＺ政7～文政8年(1795～1825)。７世宣玄｡611k盛l勝の子加
文政94Fill:53歳〕←金券辰三jXll②･金春三｣ﾘﾉｳ②･一金春榊i
P685-07融,P687-O6枕慈童，P690-O1国柄・10絃上[楽入]，P691-Ol翁・02高砂，P692-O5E韓旧q先，
P693-O6弱法師,P694-O4草紙洗・08蟻i､，P698-07弱輝ｉｉ[舞入]，P700-O1翁・O2iHi砂，
P701-05松風[見留]・ll須磨源氏，P702-O4熊野，Ｐ704-02束北離P705-O5東北，P706FO8鉢木，
P707-O1翁・O2右近，P708-O9求i家・l21lU枝，P709-O1翁・02老松，P711-O6景消，P712-O5遊行柳，
P713-08融[遊曲]，P714-O5班女，P718-O9花麓[舞入lP719-11石橋‘P72仔39蝉丸一調，
P730-Ol翁・O2嵐山[猿聾]，Ｐ731-01国栖・１１弱懸而，P732-O5軽ilFIi寺，Ｐ733-07百瓜，P734-Ol老松灘b
P735-O8鉢木，P736-O7藤戸，P737-O1翁・O2flJ布刈・O5蔓り１，P739-O5定家・O9HH塚・111Ｗﾁﾞ塵，
P740-O6安宅，P741-O2刺鰯，P742-O5槍垣，Ｐ743-01国Fi･O5夕顔[山の端出lP744-O4二人iiiib
P745-05(]墓ｆ詣・１１sIbhP746-O1絢鳴，P747-O1翁・O2iWnU)・'0鉢木，P748-O5'Ｍ;i御幸・O9松虫，
W49-06柏崎，P750-O1老松，P751-05熊野･O8俊寛，P752-Ol翁・O2志賀・O4花憧，P753-O5住吉詣，
P75`l-10ji1齢，P755-O91河漕，P756-O7iIjI野物狂・１１浮船，P757-O4松風咳ﾉ留]，P758-O6竹雪・10葛城天狗，
QOO1-O2東jbl総QOO2-O5剰上，QOO3-O1翁・02氷室.Ｎ六iii,QOO4-O8道成寺・10石橋，
QOO5-07満仲・101岨i麻，QOO6-05襲挺'11.13融[笏之舞]，QOO7-O5nE女,QOO8=０４俊３１Z，QO10-O4羽衣・O7乱，
QO11-05松風QO12-O4遊行|卯，QO13-O1老松嚥・03高H1ⅡiifQO14-O6jiUl1i,QOl5-O4西行I典QO16F06百徴I，
Qo17-o1JI】dｱ軌11.07雲彼１１１，Qo18-o5井筒，Qo19-o7弱法HF・10常麻，Qo20-o5二人櫛・o9善ｦ､烏，
QO21-09臓反[床61J,QO22-O8正螺Ｑ023-02束他総QO24-O4空!j11.07谷行･10乱(入),QO25-O1翁・02和布刈，
QO26-O4雲雀山，QO27-O9鵜飼ⅢQO28-O9鞍馬天狗[白銅，QO29-O8御11.12融[遊曲]，
QO34-O1老松嚥･OUI弓箭立合舞醗,QO35-O5東北･O9正熱QO37-O5鉢木,QO38-O7iii成寺,QO39-O5藤戸，
QO40-O1翁・O2簡砂・O8葵上,QO41-10職[笏之鋼，QO42-O4WM原，QO43-O1翁・O2白樂天，
QM4-O4藤・O9三井寺，Ｑ045-02束｣U雑QO46-01翁・02弓八幡･O5羽衣,QM7-04吉野１$ｻﾞ，
QO48-04半蔀･07樹１１，QOi9-O1翁・02老松,QO50-O5乱，QO51-O5源氏(』蟻・'1霧ＩｎｌＦ[氏，QO53-O5JH氏(』鰈，
QO54-O4空EiLQO55-O1老tiy難.QO56-09鷺,QO72-03忠騨難・09樹11鍵QO73-O5iUf成寺,QO74-O3濟經[音取]，
QO76FO7関顎j町,QO77-O1老松雛Qlll-Ol忠度，Qll2-O7張良，Q116FO4弓箭立合jx鰯fQ117-O5ml林
Q119-O7張良，Ql23-O4兼平，Q129-O7iHX扇１，Q135-O3箙，Q136FO4弓箭立合獺難，Q142-O9猩々，
Ql46-O5鞍馬天狗，Q155-O3蹴蠅＆Q157-06i(画號，Ql58-O1翁・02老松，Ql60-O4六浦，Q161-O5iii成寺，
Q162-O5正尊[超i1W文]，Q163-Ol翁・021号lWhi刈，Q164I-O8jHjW,Ｑ165-Ｍ松風灘.29獅子蕊鱗
Q169-O1翁・O2嵐山[猿聟]！Ｑ170-01筋〔太夫M懲・26松虫一鯛，Ql79-02蝿嬢,Q180-Ol翁・02淡路，
Q181-06石橋，Q182-Ol翁・O2老松[紅梅殿]，Q183-O4藤,Ｑ18`1-01翁．02養老,Q185-O7玉X2l嚥・24熊坂一鋼，
◆こんぱるさぶろうえもん【金春三師白１９i門⑤】〔文i攻11～斑永３年(1828～50)。８世。７世宣玄の兄で養子も
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Q210-O3高砂灘,Q21l-O4東北,Q212-O5羽衣,Q213-Ol翁・O2嵐山，Ｑ214-06乱，Q215-11融[遊曲]，
Q216-O5二人静離・28放下憎一調，Q217-O7舎利，Q218-O5竹雪,Ｑ219-01翁・O2志賀，Q221-O4葛城，
Q222-O4楊13妃,Q223-O1翁・02竹生1M$，Q224-Ol白楽天i雑,Ｑ225-01養老Q226-O2蝿縢,Ｑ227-05巻絹，
Q228-O5江口灘･O8寵太鼓一調・29郡WWD難bQ229-O7三山,Q230-O9弦上,Q231-01老松W鱗Q232-Ol翁･O2難波，
Ｑ233-Ｍ羽衣,Q235-O1翁・02高砂,Q236-O5吉野静醗･２１玉之段一ilW,Ｑ237-11乱Q238-O4半蔀，
Q239-O6花筐ⅢQ240-O3高mj9if,Q241-04杜若，Ｑ242-()6黒塚,Q243-O1翁・02東方jm1Q2盤-01老枩灘，
Q246-o7無ii薇ｉ－調，Q247-o5東北，Q248-o4半iiliQ249-02東1b灘bQ250-05道成寺，
Q251-O7蝉丸一調.12三笑離,Q252-O4楊鋤己,Q253-O3iIii砂蝋1,Q254-O4羽衣,Q255-O4松風雛．25玉之段一調，
Q256-o4松風[見留lQ258-09国栖Q261-04露林院,Q262-o5井筒，Q263-lo融,Ｑ264-02束1b】iib
Q265-Ol翁・02養老嘩水lQ267-O6羽衣,Q268-O5la着，Ｑ269-06鞍馬天狗，Q271-O4芭蕉，
Q272-Ol翁・02竹生嶋,Q273-O4乱,Q274-O7枕慈童,Ｑ276-01老樹難，
Q279-O4西石松灘．１１三輪離・18松虫_調，Ｑ280-09拍嵜雛･25田村一調，Ｑ281-06枕慈議Hi駐渉]，
Q282-o3高砂雛，Ｑ285-10乱Q286Fo1翁・02老松，Q287-o1商砂，Ｑ288-02束1b難Q289-o4芭蕉，
Q290-o4雲雀山，Q291-o5江口雛･OB放下僧一調，Q292-o4三輪,Q293-o4夕顔[山ﾉ端出LQ294-o6乱，
Q295-05野々宮[車出],Ｑ296戸04龍田離Q298-O5力1残物狂’Q300-O6熊野bQ301-O7東北Q303-O6六浦，
Q304-05212蔀,Q305-O5二人砿Q306-Ol老松雛Q307-O7鯖,QGO8-05源EGtl罐,Q809-O5胡蝶，
Q310-01養老，QO1l-O1玉井，Q3I2-O4源氏9鍵，Ｑ313-09乱，Ｑ815-02束｣畷，Ｑ316-03羽爽難，Q317-O5羽衣，
Q318-08国楢,Q319-o5湯谷,Q821-o5嚇；,Q323-ol呉HR,Ｑ８型-05乱,QG25-06江口,Q326Fo5夕顔[山之端出l
Q327-O5胡蝶,Q829-O7葵上,Ｑ830-07山姥,QO31-O3兼平，Ｑ332-02束｣蝿,Q833-08張良，Q834-05吉野天人，
Q335-O7芭蕉，Q338-O6牡若,Ｑ339-06六浦,Ｑ840-06葵上，Ｑ341-02束１蝿,Ｑ(M2-O5松風[見留]，
Q343-1D須磨WIF氏，Q844-O6羽衣，Q345-O1白楽天[鴬蛙]，Q346FO9紅葉狩，Q348-O5村若[沢辺之舞]，
QB49-O5'｣塩Ｑ350-10鷺，Q352-O4胡蝶，Q353-Ol老松嚇,Q354-O61iF端撫Q355-O1氷室,Q356-O5恋重職
Q857-O4初雪｝Q358-O4定家,Q359-O2輯噸,Q860-O6J塩Ｑ361-05章紙洗,QB62-O7摂待,QG64-O6羽衣，
Q366FO9元HBI曽我，Q367-O5半蔀，Q869-O6松風,Q370-O1加麓Q371-Ol翁・02竹生嶋，Q872-O4吉野静，
Q373-08乱，
◆こんぱるさんすけ【金春三助①U〔享保15～延享2年(1730～45)。５世盛敏の前名〕←金春辰三郎①･→金
春三BMI右衛Fq②
Puo-o7iil風，p111-03田村,P116-o5紅葉狩,Pll9-02八嶋，P121-o7祝言金'1:し，P123-o3箙，Pl25-03兼平，
P127-10春日龍神，P13し11項羽，P132-O9鐸Ⅱ，P133-02敦盛，P135-O7'１鍜満Pl36-O6祝言金札，
P137-04噸Ⅱ.12紅薬狩(中入迄舞無)3M灘,P137-l9祝言高砂jmij難,Ｐ139-10調伏曽我,Ｐ140-10項羽･】l殺生石，
PM1-O3教IHEP143-09安達原，Pl45-02薬水，PM6-11放下糟，Ｐ147-11錦11,Pl50-O3T9imi:，P152-O3箙，
P154-10車僧,Pl55-03忠FII,Ｐ159-10項羽,P162-O3八嶋厨K須与市]，P163-O2箙・'5橋弁慶,P164-Ol西王母，
Pl66-o7鐘jRibPl68-o9放下槽，Ｐ１鴎13藤氷，Pl70-o1養老，Pl71-o3八嶋DIll須与市]，Pl72-06祝言弓八幡，
P174-12烏綱子折，P175-o3忠HIl1P176-o2八嶋[那須与市LPl78-o37i1i經，P179-o4八嶋，P181-o1西王lﾖ:，
P182-03兼平，P183-06花月，Pl86-O5東岸展ｔ，Pl87-I5熊坂，Ｐ188-02通盛・12女郎花僅かも)，
Pl89-08敦盛，PI90-O2頼政ⅢＰ193-21錦>伺離，Pl94-O3田村,P195-02ii勤經，Pl97-02頼攻P198-O7現在鵺b
Pl99-1I橋弁慶pP202-O1右近，P205-O3八嶋[那須]，P207-O3箙，P208-11張良，P210-19志賀雛，
P211-O7紅葉狩，P213-O6舟橋P2I5-Ol翁・O2海砂，P216-l3夜討曽我，P218-l5放下僧Ｐ219-09鶴，
P223-O3mi盛,P224-O2兼平，P226-O7葵上，Ｐ229-12乱,Ｐ230-13橋弁慶，P231-O5'１鍛冶，P232-O3知章，
P234-O3經j攻，Ｐ23513項羽，P236-O2箙，Ｐ別0-08祝言劇}H，P242-O7三輪・10長界，Ｐ243-04巻絹，
P244-O1白髭[道者卯１０鐘lfi,P246-50芦刈難P247-O7殺生石･10藤永,P248-03兼平・05七騎落・11舟弁慶，
P249-O1竹生嶋・07大儲(l蟻，P253-l8山姥舞蝋，P254-Ol弓八幡，Ｐ256-10烏帽子折Ｐ258-08百蘭,
P260-11d鍛冶Ｐ261-05鞍馬天狗，P263-10春日龍神，Ｐ264-01大社[神楽lP266-lO葛城，Ｐ267-08自然居士，
P268-Ol嵐山,P270-O9七騎落,P275-O8祝言養老,P276-Ol翁・02難波,P277-O4資盛,P284-O4弓箭立合舞離，
P285-03頼政pP287-11七騎落，P292-O1絵馬，P296-O1放生川，Ｐ297=03滴砂Ｗｉﾘﾋﾞ，P299-O3Pr盛，
P300-Ol翁・O2嵐山[猿卸],P305-O7道成寺，P307-Ol翁・02氷室，P308-O7敵P309-O1翁・O2高砂，
◆こんぱるさんすけ【金春三助②０〔天明８～寛政7年(1788～95)。７世宣玄の前1名ルー金春辰三郎②･一金春
三郎右衛門④.金春弥門
PG51-O5111I騨灘,P652-O3H編ilN雛，P654-D1嵐山麟齪]，P660-O7枕慈童，Ｐ661-03忠度，P662-O5'１鍛冶，
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P668-O4兼平,P670-O9大曾,F674-01老松DifP675-Ol翁・O2i師ﾘﾝ,P676FO3頼政，P679-O1翁･O2iIJi砂，
P681-O7道成寺・O9劇沐，
◆こんぱるさんすけ【金容三助③】〔天保６(1835〕～15縞811kの鍵子ｂ家を継ぐことなく潤
Q255-O1養老蕊Q257-O1淡路，Q259-O4弓箭立合舜雛Q261-lO大)《l鯉々，Q266-O5擾良，Q270-05是界、
Q272-O4半iiii，Ｑ275-04場谷，Q277-O5張良，Ｑ278-Ｍ草紙BEbQ28D33笠之段一調．35猩々蕊Q284-Ol氷室，
Q291-20三輪蕊Q297-O3高､蝿儀Q299-O1翁・O2竹生鵠，QGO2-M箙，Q314-O1弓八幡，Ｑ016戸07自然居士蟻，
Q817-O9自然居士，Q321-O1翁・02力11茂[御田lQ328-03簡砂灘，
◆こんぱるたつさぶろう【金響辰三郎①ＩＰｉ喉11(1726)～15鰻５１世盛敏のリリj名〕→金春三Hio･金春三郎
右衛W1②
PO52-11鞍馬天狗★，PO54-O4是界，PO55-11'1鍛冶，PO57-O3田村，PO5既10是界，PO60-09翻り，
PO61-l2猩々，PO63-O6;麩PIlPO64-09殺生石‘PO65-03敦盛PO67-lO烏帽子折・'9'1鍛冶，PO68-O3兼平，
P07ケ10大佛9蟻，PO72-O7紅葉狩,PO74-15大会，PO81-06祝言剣Ｂｉ★，PO83-Oul經政,PO88-O6是界，
PO89-O3jqU章，PO93-11烏帽子折,PO94-11橘弁慶,PO95-O4兼平,PO96-O6是界，「C97-09黒塚
PO99-12張良，P101-O2八嶋[那須与市]・凹是JYL，PlO3-O3經政，P1M-O3八嶋[那須与市］P107-Oulll櫛攻，
PlO8-37舟弁慶(後)露
◆こんぱるたつさぶろう【金響辰三郎②】〔天明２(1782)～8黒７１U:宣玄の功名］→金春三Elo･金春三HMI右
衛門④.金春弥門
P606F09織り★,P608-o3箙,Ｐ610-06祝言金|:L★,P611-l2羅生門,P613-o3敦盛,P6M-o3兼平,P616Flo士蜘，
P618-11合浦，Ｐ〔i20-O3兼平,Ｐ6割-03知章，P625-O3箙,P631-O7芦刈雛，P635-O3雑平，P636FO4田村，
P639-O9花月雛P64jl-03兼平,P65004八嶋，
◆こんぱるでんぞう【金春伝蔵】〔文政10年(1827)の糸８世の前名〕－，金春三郎右衛iJW⑤
Q20缶10乱★，Q208-O1鶴亀★，Q209-05z鍼，
◆こんぱるやもん【金春弥門】〔文i攻9年(1826)の｡Zん７世宣玄の後名〕←金春辰三､B②.金春三助②.金春三
郎右衛門④
Q193-O5張良，Q194-l5三輪雛・'8肝占一調，
◆さくたろう【作太郎】〔文久１年(1861)のみ〕
Ql36-O9烏帽子折，
◆さくらいせい<ろう臓井i宵九節】〔享保12(1727)～20年･西九二|土間番から後に小普請に移った桜井清九
郎忠員。廷卒元年(17斜)67歳役〕
PO59-O3芭蕉，PO72-O4井筒･11盛久，PO93-O5野々宮，PO9608桜川，PlO7-08盛久，
P108-28笠之段一調．32勧if蕊一綱・36安宅蕊PlO9-O1白髭･14海人，Pllい10芦刈，Pl27-O3江口･O7龍田，
Pl28-O8二人祇王，P132-O7松虫，P135-O6松風Pl39-O6鰯B1Pl49-O5湯谷，P150-O6Wli大皷･'2磯，
Pl53-O1道明寺,Pl54-O8望月，P157-O8弾丸，Pl62-O6瀞栄P163-09飽田･14自然居士，
P164-O6住吉詣・09松虫，Pl65-O5熊野･13夜討曽我，P169-l5当麻，Pl7GO3井筒･06三輪，Pl71-13盛久，
P178-11七騎落，
《以下のi宵ﾌk姓の大鼓役者は観世座大鼓方のIWbldMlmII家極当米15石・５人扶持)の人々・流儀は高安洞
◆しみずじろうきち【清水治嵐盾】〔天保11(18`10)～15渠耐dlljIK郎③の､癌｡〕→清水助五JNN①
Q291-16安密鮭★，Q294-03田村★，Q303-O7剛iHi，Ｑ310-10祝言金札，QOl5-O4弓箭立合獅醗，Q316FO6IMf久醗，
Q320-O3經j攻，QG23-10祝言高砂,Ｑ326-11祝Ei弓八幡，Q330-ll烏柵子折
◆しみす滝､ﾅくろうＣｉｍﾌkjlｶﾌﾞI即①】〔寛延2～明和6年（1749~69)。４世３世の弟で養子､明和６年役〕
P351-O3敦盛･O6舟橘,P354-O3jit1Wl,P356-O4弓箭立合舞回鮭P357-O3八嶋,P359-O4箙,Ｐ360-03類政･O6I糎僧，
P362-03橋弁慶･O6葵上,Ｐ363-08祝言呉HR，Ｐ366-11ｺk鉈,P367-O7葛城天狗bP370-O3i[FWI蝿篭
P371-O6芦刈･O8祝目岩舟，P373-O3寅盛･06盛ｸkoP374-Ol經政,P377-Ol弓箭立合ﾂﾞIiiifbP379-O7ia莱狩，
P380-O3俊成忠同Ｉ，P383-O7鞍XW天狗，P384-06芦刈雛,P386FO4賀臘P387-O4八嶋[肌願]，P390刊3商砂蝿i
P391-O3頼政，Ｐ392-0Ｍ鍛冶，P393-O3田村，P396-O4弓箭立合舞醗．P397-O3m識，P398-O7張良，
P399-OI夜討曽我，PlO2-O3田村，P403-O3箙，PhlO5-06紅葉狩,P406-O3箙，P408-O4弓箭立合舞『鱗
P409-O5是界，P410-O2瀞璽，P411-O3njmYlx蕊，M2-03八嶋，P414-O3jlK平,P415-Od弓箭立合舞灘，
M6-O3兼平，P417-O6春日勵linll，P420-O3ii1i砂離，P421-O7i;UEi劇H1,P423-O3忠Zmi，P426FO6祝言金札，
P427-O6祝言金札，Pl29-O4八嶋，P432-O3碇潜，Ｐ134-06祝言養老，P437-O4志度，P438-O3八嶋，
P439-O4弓箭立合輝難，P440-O9蹄`|曽我,P442-O2鋤攻，M5-O3MlIl，P448-O6祝言養老。Pl52-08祝百高砂，
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P454-Od弓箭立合j鯛難bP456-03i1kHI壇，P457-03田村,Ｐ401-03忠度，P471-06tt慈童，P472-O4弓箭立合鍵噺i，
P480-O4弓箭立合舞#錐，
◆しみずすけくろう【jﾄﾞﾘ水助九郎②u〔安永10年(1781)のみ〕
P585-07春栄，
◆しみずすけごろうＣＩＷ水助五郎①】〔勢呆7～延享4年(1722~47)。３UL2Mtの子ｂ寛延２年(1749)濁
円14-03忠度★，PO16-03兼平★，PO18-07土蜘，PO19-O2知章･O6鍋輪PO20-O4殺生石･O9烏帽子折
PO21-O21ili經・16鵺(入)，PO25-O6祝言金札，PO28-O2田村，PO29-O2八嶋[那須L
PO30-O3敦藤･07蝉反(後出端より)，PO31-05Bll原与市PO32-O8鋼薗PO33-O2牧盛,PO34-O6鞍馬天狗，
PO35-O2朝長･08正尊,PO36FO2箙･O8花凡PO35l4鐸Ⅲ(勢，PO37-O4弓箭立合舞Hiif
PO38-O2賞盛･O5元服曽我，Ｐ039-04項羽・08大I；B供養，PO40-O4田村，PO41-34児;界q鱗POMi2-O9春日龍神$鱗
PO43-O6祝言金札pPO44-O3田村･O7關珠，PO46F04烏帽子折；PO49-06祝i言岩ｿihPO50-O2iHimH･07谷行，
Ｐ051-04大曾・12鵜繍1(入)，PO52-16Il可?ili(入)，PO53FO2緬攻･ＩＤ呼子(入)，PO54-O8女郎花･１１自然居士，
PO55FO3敦盛･07大総供養･21fiiM式,PO57-O9葵上･15車僧ⅢPO58-04弓箭立合舞職PO59-O2賀盛･O9春日龍神，
PD60-O3箙･'4熊坂PO61-O9桜川･'5橘弁慶，PO62-O3經政bPO63-O3兼平･10舟橋･15葵上，PO64-O4知章，
PO65-09烏帽子折，PO66-10鵺,PO67~11'j軽PO69-02知章･O6藤栄，PO70-08IEJ1i魁7.13雷Y瞳，
PO71-O6祝言弓八幡,PO74-O9111niil･16春日翫淋，PO76-O7祝言養老灘，PO77-06盛久灘･10猩々雛，
PO78-l7'１鍛冶，PO79-O7祝言譲老，PO80-O3經政，PO83-10祷付曽我,PO88-13'１鍛冶，PO89-06鞍馬天狗，
PO90-02箙，PO92-O6祝言養老，Ｐ093-08通小町,PO94-O6紅葉狩iPlO5-O4弓箭７立合辮繼PlO6-O3箙，
Ｐ108-40賀j$18雛，P11ト11輪蔵･'4．鍛冶，P112-O4弓箭立合蝿難bP113-06祝言弓八幡,P114-O8忠度p
P117-O4頼政，Ｐ120-06祝言養老，Pl22-O3忠ＨＩ，P127-05是界ⅢＰ128-13烏帽子折，P130-0Wi橋，
Ｐ133-10女fWI花,Ｐ１型-04弓箭立合舞難,Pl36-O3紹唾P138-O3頼政bP144-02jl翻政,P145-12熊坂，
P148-O4弓箭立合舞，鱗P149-1D大江山，P151-O6祝言養老，Ｐ156-42錦木舞W維・45猩々j周３蟻Pl58-15実盛雛，
Pl62-14祝言高砂,P164-02頼政･O7烏頭P166Fll熊坂,P167L-04弓箭立合舞1麓Ｐ169-01和布刈,P170-02田村，
P174-O8自然居士，Ｐ175-11通小､T，P177-O6春日龍神，Pl80-04弓箭立合舞灘iPl82-12烏帽子折，
P183-O8鵜飼，P185-O6祝言p金札，P187-13松山鏡P189-lOlI可獺i，P192-O3兼平，P196-O4弓箭立合舞Ｉｊｉｆ，
Pl99-07土iiiLP200-03忠度P201-10合iii，P204-O7祝言金札，P208-15miF守，P209-O5/l鍛冶，
P211-O4田村Ｐ213-11舎利，P216-O3俊成忠則,Ｐ218-03噸Ⅲ．11大江山，P221-O3j經j攻,P223-O6鉄輪，
P231-O2八嶋，P23匪13ﾆﾋ』jUP234-ll鞍馬天狗，Ｐ235-11大会，P238-O4弓箭立合舞雛,P239-O5烏帽子折，
P243-02精經･07女郎花，Ｐ２“-08熊坂，Ｐ246-52舟弁慶(後)雛P247-12熊坂，P248-O8羅生門，P249-O2ir盛，
P250戸08祝言養老，P251-11春日龍神，Ｐ252-03通盛，P256-O9針▽に，P259-O8祝言金札P260-O5黒塚，
P261-ll舟橋，P264-02敦[Eif･11海人，Ｐ265-07帳良，Ｐ266-12大江山，P267-O3賞盛，P268-O2箙，
P27ひ10縮纒，Ｐ272-08祝言金?|:L，Ｐ27)1-09祝言呉HR1P276-O4翻り，P280-O8猩々,P284-O3高砂蝋【，
P285-07祝言養老，PlZ86-O4綴j攻，P287-13夜討曽我・P288-06芦刈，P290RO4弓箭立合舞嚇【，P291-06羅生門，
P292-O3八嶋D9lI須]，P293-O8祝言呉Jlli，P296-03俊成)翻り，P297-O4弓箭立合舞欝ibP299-O7祝言呉11R，
P300-08祝言岩船bP301-O4弓箭立合舞雛P305-O4頼政，Ｐ307-08祝言賀茂，P308-O4經政，P309-O8祝言金札，
P310-05八嶋,P313-O7烏帽子折,P315-O8祝言養老×，P316-O4弓箭立合舞灘,P318-O7海人,P319-O7illlWi蕊b
P320-04弓箭立合舞離P322-O5誓願寺ⅢP325-O3兼平・06黒塚，Ｐ327-07通小UUT,P328-O3頼政ｂ
◆しみずすけごろう【;１，水l功五郎②】〔宝暦3年〔1753)のみ〕
F389-O8祝言輿HBI
◆しみずすけごろう【iﾄﾞﾘﾌk肋五郎③】〔明和７～文〕攻12年(1770～1829)。５世。４世の玉Ｚ義ﾄﾞﾛ２年(1802)に
５８歳〕
P486FO5車僧，P487-O7三輪P488-O4弓箭立合j駆醗，Ｐ４90-06葵上，P493-O3經政，P499-O6葵上，
P505-Ｍ弓箭立合舞iilibP506FO3兼平，P512-O9七騎落，Ｐ516-13土ijll，P518-O3經jEk，P519-03兼平，
P522-03兼平,P523-lo禅Hili曽我，P525-o3資盛，P527-o7自然居士雛，P529-04八嶋[Ｈ１頭LP536Fo3箙，
P537-O3兼平，P538-O2箙，P540-O4弓箭立合，W灘,P543-O3働戊忠度，Ｐ５“-09谷行，Ｐ545-11烏帽子折，
P547-lO紅葉狩，P548-O2兼平，Ｐ551-10橋弁慶，P552-03兼平bP556FO3八嶋[那須]，P559-O3知章，
P564-10大佛供養，P566-O3田村,P567-O3俊成忠度，P570-O4弓箭立合舞鯛kP571-O6是界，Ｐ576-07祝言呉服，
P579-O3IHr盛，Ｐ581-11舎利pP583-O6忠W言，P584-O3箙，Ｐ586-12山姥，P587-Ol張良P588-ll絃上’
P590-04田村，P594-O6七騎i博，Ｐ597=09枕慈童[盤i劇，P599-12土蜘，P601-04兼平，Ｐ602-08自然居士，
P603-O3箙，Ｐ604-07百FilLP605-03i釘攻，P607-O4弓箭『立合舞離P608-O8松虫，P609-O7合iiliP610-O3箙，
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P611-O1力１１茂,P612-O3田村，P613-06安宅･11夜：憎我，Ｐ614-06紅葉狩,P615-O3資盛，P618-O8放下|i【i，
P620-O1志賀，P621-O1呉服，P622-O4張良，Ｐ623-06百瓜，P624-O9XJ[岸居士，P625-lO祝言高砂，
P627-Ol商砂，I〕628-06山姥．P629-O3俊成忠度，Ｐ６紗10大佛供養，PG33-O3頼政．Ｐ634-04弓箭立合jH藤，
P638-lO大江山，Ｐ63牙１１春日紺料辮，Ｐ640-0393噸f，P64l2-OiIIl村,P651-Ol弓八蠅麟P652-O4弓箭立合jHi灘，
PG55-O2生田ll3tl9i,Ｐ657-03箙，P659-O3忠度,P660-01玉井,P666F04田村P669-O4弓箭立合舞】難，
P67小11繩生門，P672-O5張良，P675-Oul田村，P676-O1西王lBl:，Ｐ677-06祝i訂弓八幡，P679-O4弓八幡，
P683-04舟弁慶，P685-O3田村，P686-O5竜田，P687-O3箙，［〕688-04弓箭立合舜ZiillP689-O5大會，P690-O3巴，
P692-O1和布刈，P693-O3田村，P694-O2教HIf･10鵜飼い)，P696PO3八嶋[ji噸]，P698-O3田村,P699-O3箙，
P700-09鶴飼，P701-O4忠度，P702-O3兼平,P703-O3i9H政，ＩＤ705-12船弁慶，P706-O3敦盛，P707-O3七騎落，
P708-lO舎利,P709-O4箙,P711-03頼政･11春日龍神,P712-O3iii綴,P715-O3商鰄,Ｐ719-09．辮子折，
P721-Ol絵馬，P722-O4田村，P730-O3i麺k，P731-O3巴，Ｐ732-08烏帽子折；P735-O611B郷，P736F08舟弁慶，
P737-O4井筒，P738-O9野守，P739-l2海人[二段返]，P74DOlH宮殿，P741-O3iiii砂蝋bP742-Ol右近･O3知章，
P743-O8春HiilHW1，P746-O7敵，P749-M半蔀,P750-03iNnJmjil，P751-O1志BR，W52-O3知章，Ｐ753-10船弁慶，
P754-O1風l｣｣[猿多11]，P755-O1高砂，P756-O5野々宮，P757-O9iUiE，P758-O8篭太i波，QOOl-O4弓f噺立合舞i1$【，
QOO2-10鉄輪,QOO4-O6《]吉詣，QOO5-Ol御裳濯，QOO6F11船橋,QOO7-O1玉井，QOO8-O1竹生嶋，
QOO9-O5半iHi･'01$域匡狩,QOlO-O6七騎落,QO11-07黒塚,Ｑ012-06通'｣町,QO14-O8盛久,QO15-O5葵上，
QO16F05祇王,QO17-O5羽衣,QO18-l2大會,QO19-O6女郎花,QO20-O7芦刈,QO21-Ol春日龍神･12土ji31，
QO22-O3七噸藩,QO23-O3HfmDx難，QO24-O9春栄，QO25-O5阿IW1QO26FO1玉井，QO27-lO錬輪bQO28-O5鱗形，
QO29-O6藤戸，QO30-O8殺生石[白頭lQO31-O1雨月，QO32-O3杜若,QO33-O611i11W,ＱＯ(14-03高HlX難，
QO35-O3賞盛･10国栖,QO36-O1風'11.06望月，QO37-O7乱，QO38-O6葛城，QO39-O4雲ｲﾗ付亮,QO40FO7自然居士，
QO41-06藤永,QM2-10国哲,QO43-05三笑[盤渉],QO46-O7/l鍛冶,QO47-O5二'二』jJ1QO48-O1蟻通,QO49-O4羽衣，
QO50-03髄l刑，QO51-O8安宅，QO52-O】1可】;i7XI１．０７望月，QO53-01tt慈壷,QO54-Ol春日癖＃，QO55-O3infHjx1ilI，
QO56-O1玉井,QO57-O1翁･O2玉井･O5黒塚，QO58-O7葵上，QO59-O7刺上,QO60-01翁･O2鏑皮QO61-O8乱，
QO62“半蔀,QO63-O1翁・02老松，Ｑ064-02束ｲ蝿,QO65-O3俊成忠度,QO66FOl翁・02志Bf，
QO72-O1養老蕊．13国l1H蕊・17海人､鱗QO73-03関原与市,Ｑ075-01日楽天,QO76-O1道明寺，
QO78-O4井筒･06蟻iii，QO79-04西行桜･O9鉄輪,QO80-O7jili栄,QO81-O1呉11H･09-/１１仙人，
QO82-O5二人静.07須｢源氏，QO83-O1放生Ⅱ|･O4花繊,QO84-O1白髭,Ｑ085-02束」鰯･川弓箭』t2台舞醗，
QO86-O1翁・02竹生j13.05東北，QO87-O6iU田，QO88-06殿１W,QO89-O7三列寺，QO90-O4羽衣，QO91-IO乱，
QO92-O4田村,QO94-05田村,QO96-O7池田，QO97-O1翁・02老松，QO98-O1翁・０２滴砂，QO99-O4弓箭立合j職f
Q100-O6花麓,Q101-01淡路，Q102-07藤永･11乱(入)，Q103-O3忠度,Q104-Ol繭ｔｌＩＩ，Ｑ105-08鉢ﾜk，
Q106-O4誓願寺,Q107-O1翁・02掴ｉｎ,Q110-O7鞍馬天狗,Qll2-01翁・02力I】茂[御田]，Q113-O5八潟[jllI釦，
Q114-O5祇王･'1祝言金札,Q115-O7大f工山，Qll6-O3HiIFixl鱗Q118-O4箙，Ｑ122-08七騎落，
Q123-O1翁･O2加茂[御田lQl24-03忠度･O7玉葛，Ql25-05/Ｍ１･'１祝言岩船,Ql27-O1嵐山[猿鐸]･O7俊寛，
Ql28-06柚慾蹴，Q128-O9藤戸，Q129-O4ti誠忠度，Q130-Ol白髭,Q131-O3iHilBl魁if1Q133-O3春栄･lOji14坂Ⅲ
Q134-O8紋IiH･O7雨月，Q135-O5空iii１，Ｑ137-01翁･皿放生｣１１，Ｑ138-01輪蔵,Q139-O1翁・03弓八幡[開口]，
Ql4005羽衣,Ｑ141-02束1ｂｉ鱗Q142-ol翁・02高WijJ，Ql42-o6雌IHI，Q143-ol翁・02志賀，
Q1“-0l嵐山舞蕊･07鵜飼舞蕊，Ql45-Ol翁・02大社，ＱＭ５０`1羽衣，Ｑ147-03束１１赫fQ150-Ol翁・02〃lllfhE，
Ql51-ol翁･o2餓亀，Q152-07柏嵜,Q153-Io乱，Q154-ol癖鳴，Q155Fo2東jb1鱗Q156Fo6桜jIl･o9蝿jl，
Q157-o4田村，Q159-o5張良，QI60-ol翁･o2東方ivLQ162-o6乱,Q163-ll乱，QI64-ol翁・02養老，
Q165-O9'j､榔雛･18ﾌ己賎醗Ql66-Ol川l茂〔御111]，Ql67-O2ⅡＵ鱗,Q168-O1翁・02養老，Ｑ１心19善知鳥Ｄｌｊｌ，
Q171-10烏柵子折,Q172-O7玉之段一il)M･09嵐111嚥・I1illLl二雛Q173-O3高砂M$I,Q174-O5藤戸[先IlilI]，
Q175-OI鶴趣Q176FO1富士山嘘Q177-1l弦上,Q178-O9肝占，Q179-O3高砂i雑,Q180-03俊成忠度，
Q181-O4八脚[那須]，Q183-O7祝言呉服，Ql84-ll斜沐.Q185-O9衡盛藤Ql86FO4住吉諾｡Q188-O1Jl〔方朔，
Q189-05東北Q190-o1枕慈if【灘･o3敦Z盛離･14笠之段-.鋼，Q191-o2輯b嬢Ql94-35春日龍I申§篭
Ql95-Ol翁・02養老,Ｑ199-05羽衣，Qm5-l611l嬬雛bQ207-Ol翁・02力U茂，Q211-O3八M6,1K須]，Q214-O3經政，
Q215-O5'１塩，Ｑ216-13忠P國灘bQ2I9-lOf雌,鯉21-05'j鍛冶,Q222-01白髭，Ｑ224-23'川野雛，
◆しみすすけごろう【jW5水助五郎④】〔弘化2～文久２年(1845~62)。７山６世の養子飛天(是14年(1843）
に23歳］←澗水次郎吉
Q338-O7紅葉狩，Q339-O4生田，Q342-O8祝言商砂，Q348-O31i聞栄，Q350-O6三輪，Q351-O7篭太iiIi，
Q355-O3夜鮒噛I我[ﾌk藤内]，Q356FO3箙，Q357-O8飛雲，Q358-O7草薙，Q359-O3高岡1F総Q360-O4j經jEk，
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Ｑ(B64-O7']､鍛冶,Q866-O6富士太１３k，Q367-lO紅３iIi狩,Q372-lO士djJLQ374-Ol和布ﾒﾘ，Q375-O6藤永･O7弱荘鋼，
Q377-o1翁・02西王母,Q378-08海人，Q382-o1岩船,QG86-ol老松，Q387-o7葵上[梓之出LQG88-11乱，
Q390-O3高､U】蕊Q393-10融[酌之舞]，Ｑ396-05葵上，Q402-O9羅生P９，Q403-O1弓八幡,Q407-O4箙，
Q412-O8大江山，Q414-O4田村,Ql20-O1翁･O2嵐山[iii聟]，Ql24-O8二'二蜘，Q425-01嵐山9鮭･O3実』､蕊･O5蝿穣，
0426-04弓箭立合淨鱗Q428-O4生田魁唾Ql29-O3iiii砿厳,Q432-O7d鍛冶,Q433-O4杜若,Q436-Ol翁･O2嵐山，
Q438-0ul田村,Q440-O1翁・02鶴亀Wl-O5張良，
◆しみずすけさぶろう【滴水助三A11①】〔宝暦13～U)l和５年(1763~68)。５世の前名か〕→耐d功五郎③
P453-ll烏帽子iｿ句t，P477-O6祝言岩船★，
◆しみず弓｢けさぶろうCiq水助三郎②】〔Ｔｍ〔11～文化８年(1799～1811)。６世６５世の子｡文化７年に33歳〕
P723-O4箙★，Ｐ727-06祝言弓八幡★，P745-13iRLP756FO3俊成忠度.13是界．P757-O3jilE平,QOO4-O4実盛，
QOl9-03兼平,QO24-03111i弁l塵,Ｑ027-03人IMI[那須],QO29-O3頼政,QO31-O3麹］,QO32-02兼平,QO33-O3i3Ui腱，
QO38-10夜討曽我，QO41-O9張良，QOM-O6花凡QO46-O8張良，QO52-O9橋ﾂﾞF塵QO57-O6祝言il;i砂，
QO58-10祝言岩船,QO61-O4忠度，QO63-11祝冨鍔船，QO69-01鰻覚，Ｑ070-02束』蜂,QO71-O1嵐山[白銅，
◆しみずすけさぶろう【禰水肋三郎③】〔文政２(1819)～５鴫6111:の子か〕
Ｑ138-10祝言岩船★，Ql39-O9祝言金札★，Ql40-Il祝n百F弓八幡,Ｑ１“-13養老舞H鮭,Ｑ145-11祝言ipi砂，
Ｑ151-11祝言岩船,Ｑ152-11祝言養老,Q153-03橋弁腿,Ｑ154-10祝言金札,Ql56-10祝言岩lilhQ160-O6祝言金札，
Q161-O6iﾘﾋﾟ言金札Ｑ166-10祝言金札，
◆しゅんどうじろうぺえ【春藤次郎兵飼Ｇｶﾞﾄ氷２～文久２年(1849へ62〕･大鼓春藤家は高安流でfhFql峰配当
米15石〕
Q862-10羅生ﾄﾞﾜ★，Q878-O3現tEiO9★，Ｑ380-35猩々雛Ｑ407-10大擁供養，Q420-O6祝言岩船,Q423-O3兼平★，
0431-06祝言養老，Q433-O3敦盛，QI34-O7殺生石，Ql35-O6祝言金札,Q437-O4弓箭立合舞F朧Q439-O3箙，
《以下の高井姓の大鼓役者は観世座大鼓庁のiIii井兵右衛門家侭当米７石・５人扶持)の人々oiiHiRMま金春流》
◆たかいぎすけ【高井儀助】〔延享２～ZZjBh5年(1745~93)。兵右辮１１②の子かJ
P312-O8祝言呉Hli★，P342-O8祝言養老，P359-O8祝菖岩ﾊﾄ，P370-O4弓箭立合舞F鮭Ｐ374-08祝言養老，
P379-08祝言養老，P381-ll大江山，P382-O4弓箭文合舞!#１，P383-O4田村，P384-O7祝言養老蟻
P387-08祝言弓八幡，P390-O4弓箭立合鰯綴，P391-O6祝言岩船，P392-O7祝言養老，P394-O6祝言鍼L
P398-13j繍飼，P399-O2俊成忠度，P401-O4弓箭立合癖藤，Ｐ400-06祝言金札，P405-O3賓盛P408-O3iWiHjXiif,
P409-03經政，P416-06iﾘﾋﾞ言呉HH，P418-O3賞盛P419-08iiIi染川，P420-O4弓箭立合揮鮭Pl21-04田村，
P423-O5張良，Ｐ430-06祝言金札，P433-O6祝言Jll砂，Ｐ437-10祝言岩舟，Ｐ438-06祝言呉n日，Ｐ“0-03頼攻，
P441-06祝言ii諭ｉｊ>，P44Ll-O7祝言金札，M47-Ol弓箭立合舞9,t，Ｐ449-06祝言金札，Pl55-11大蛇，
Pl58-06祝言養老，Ｐ460-04弓箭立合獺難，P465-O7祝言｢金札，Ｐ467-06祝言金札，P468-O4田村，
P474-06祝言岩船,P481-O6祝言割H，Pi86-O2俊ljlUU度，Ｐ489-03純jEk，P491-O4弓箭立合鍵9蕊，Ｐ499-03忠Z［，
P500-03俊成忠度，Ｐ501-09七騎落,P502-O9桜川，P503-O1風１１｣[猿認]，P504-02經政，
P507-Ol西王母･'3橘弁慶，P515-IO群叩酔１１，P516-1l夜討曽我，Ｐ518-06祝言養老,P523-O3巴，
P525-O7梅枝>P529-O7祝言養老P535-06祝喬弓八輪,P538-O5祝i二『金札,P545-03田村,P550-O4弓箭立合辨f
P554-03巴，P555-O3纈攻，P559-10熊阪，Ｐ564℃611軸，Ｐ567-06祝i二『弓八幡，P568-09士蜘，Ｐ573-10大江山，
P575-10大ｊｉ醒々，P576-O4田村pP582-O4弓箭立合鰯鱗Ｐ584-06祝言弓八幡，P585-O3八嶋[J11須]，
P591-O5小鍛冶,P593-O3經j攻,P597-11鵜飼,P599-lO榔到,P603-O5殺生石,P604-O6飽田,P614-O9吉野天人，
P617-O4弓箭立合舞回鱗P619-O3総政，P623-ll鵜飼，Ｉｊ(i36-O8盛久，P637-O4雑平，P639-l3養老2雄，
P641-O4弓箭立合麹鱗P642-O7祝言金札,P647-03緬攻,P651-O7海人嘩P655-O5車僧,P656FOul弓箭立合舞蕊
P659-06祝言金札，P664-O3撤霞P667-05烏柵剰７，１Ｗ3-06祝言養老，
◆たかいとめさぶろう【商井留三郎】〔安政６～文久２年(1859～62)。兵右衛ｌｘｌｉ③の玉慶応２年(1866)に２３
歳〕
Ql24-O3禅師曽我★，Q427-O6花月，Q432-O8祝言弓八輪，Q434-Ol室君,Q439-O6祝言養老，Q441-O2放下槽，
◆たかいひょうえもん【高井兵右癖９①】〔享保６(1721)～14年〕
POOl-O4弓箭立合舞雛POO2-O3忠l墓POO3-O2IIl村，POO4-O4血僧･'4熊坂(入)，POO6-O2田村，POO9-O2田村，
FO10-06祝言養老，PO11-O8雷電PO13-O6j紅１W，PO15-O4弓箭立合j職fPOl6戸06祝言弓八幡，PO18-O611r僧，
PO20-O2八嶋〔那須]，PO22-O6夜i針曽我，PO23-O2經政，PO24-O4弓箭立合舞醗，PO25-O3知章PO31-O2兼平，
PO32-O5車僧･l2jli騨厨(望)，PO33-06鞍馬天狗，PO38-O711ii弁慶，PO39-07張良，POlO-O7祝言呉NHI，PO43-O3箙，
PO44-O6車僧，PO45-O2俊成忠'111.09脇，PO46FO9是界，PO47-O4弓箭立合舞難PO48-O8春日龍神，PO49-O3箙，
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PO5006舟橋･O9熊坂,PO51-02經政`1111K生門(入)･13田村(入),PO52-O2宵盛･06千引・17夜討曽我[大藤内](入)，
PO54-O21WW31，PO57-19夜討曽我，PO59-O4舎利，Ｐ060-12審知ﾉﾄﾞ６．１６女郎花,PO61-O3八嶋[那須L
PO62-O6祝言弓八幡，PO63-12夜射lvhi1i戎PO65-13鞍馬天狗，Ｐ066℃3F隆盛,PO67-O3箙・16ｓ林，PO75FO3田村，
PO80-O6i）LEi金札,PO83-12殺生石,PO86FO6祝言弓八幡,PO88-lO松山鍵1,8＄14烏帽子折,PO90-O5祝言金札，
PO91-04弓箭立合舞離PO96F03田村,PO97-O3忠度，PIO仔O7関原与市,P103-ll春日iH鈍
◆たかいひょうえもん【高井兵石､i門②ＩＤ座卒１年(17机)の玩兵右衛門①の子かl
P302-O8祝言湖沙★，
◆たかいひょうえもん【高井兵右｛ii門③】〔文】攻９～文久１年(1826~61)。兵助の子｡慶応2年(1866)に65鋼
Q194-20芦XUi職★，Q196F06祝言養老★，Q202-O6祝言金札,Q212-O7祝言對什,Q241-O6祝言金札，
Q24524忠度UlfQ255-30春日IH11:lz1髄Q269-O7祝言養老,Ｑ280-24八.１鰯i腱,Q286FO8祝言弓八幡，
Q302-O8祝圓「獲老，Q322-O6祝言岩船，Q335-O9祝言金札，Ｑ043-06束岸居上，Ｑ358-11祝言岩船i
Q364-08祝言『養老，Q366-o3八嶋Ｃｌ臓釦，Q869-o8祝言i金*L，Q370-o3知章，Q374-o8松虫，Q382-o9張良，
Q383-O3元i蝦我，Q388-lO鏑,Q394-O9祝i三$針し，Q398-OIjm盛,Ｑ404-04弓箭立合鍼臘Q410-O3巴Ⅲ
Q414-O7祝言灘R，Q431-03俊成忠lHi，
◆たかいひょうすけ【高先兵助】〔Zip攻４～嘉永２年(1792～1849)。儀助の子ｂ天保14年(1843)に75銭文化
１３～文〕攻８年(1816～25)に９年ⅡUの空白期間がある〕
P668-12祝言ＰＲ茂★，P671-O6祝言岩船★，P67510祝冨金札,P682-O8祝言是紗Ｉｆ，P686F06祝言養老，
P691-O6祝目金札，P694-O7烏嗣子折，P701-10車僧，P702-O6殺生石，P703-Ol弓八幡，P716FO3箙，
P719-03箙，P726-03生田敦盛，P730-O6祝言T蕗砂，P731-O9鞍馬天Jlil，P734-O4弓箭立合鯛藻LP736-O1嵐山，
P737-03綴j攻,P74M1祝言岩船,P742-09張良，P748-O3兼平,Ｐ751-03鶴P754-l2鞍馬天狗,Ｑ005-09台iilh
QOO6-O7枕慈iiiQOO9-O4巴・11祝謙iI:老，QO10-O3八嶋[那須]，Ｑ012-01月宮殿，QO15-O3經政,QOl9-09張良，
QO2D12jMi生１１'１，QO23-O4弓箭立台舞雛,QO26-10張良，QO30-Ol田林QO32-O5紅葉i弧QO39-O3巴，
QO42-O6'１鍛冶,QO47-O6祝Ei金札，QO54-lO祝言岩船,QO56FO63m木,QO57-O3八鴫[邪知，QO59-O8春日癖'１，
QO63-Ol田枕QO64-O4弓箭立合舞蝋，QO69-03忠度，Ｑ071-03項羽，Q100-04敦盛,Q101-O3八嶋，
QIOl-lO祝言金札,Ｑ111-08祝言岩lWlpQ119-O4忠度,Q190-O5嵐山雛,Q19I-O4弓箭立合舞畷Q192-O3忠gj:，
Q199-O7祝言劇12,Q226FO4弓箭立合鰄fQ227-06ｲﾘE言金札,Ｑ228-20田*擁．35猩々朧`Q229-O6錦木，
Q231-O4弓箭立合獺；鱗Q236-30熊蝿鱗Ｑ242-10祝言fhpIL,Ｑ2Mケ34錘IUi0il1【,Q250-O3田枕Ｑ251-29足界噸i，
Q264-O4弓箭立合舞灘bQ266-O3俊成忠度，Q272-O3碇潜,Q278-O6乱,Q28け29熊坂1維・34弦上灘b
Q28Al-O8祝言志賀,Q288-O4弓箭立合jHPlj&Q291-34Iik1ifQ299-O3生田，Ｑ316-10猩々嘘,Q322-03兼平，
Q336POl知章,Q34jl-O4箙，Ｑ357-11祝言弓八幡,Q361-O3鵬反，
《以下の商安姓の大鼓役音は金iqlD堅大鼓方の高安家(配当米20石･５人扶持･切米50燭の人々(高安1泊１９［を除く)。
流儀は高安”
◆たかやすおにじろう【高安鬼次郎①】〔明和４(1767)～６鴇三太郎③の前名］→満安三太郎③
P475-O6111IlW11★，P478-O9橋弁慶pP481-O3箙★，P482-O1金札，
◆たかやすおにじろう【高安鬼次郎②】〔文政８(1825)～１０年ｂ三太郎⑤の前名〕←高安Ha三郎①･→iWi安三
太郎⑤
Ql88-10融[遊曲]，Ql89-Oi田村，Q190-O4芦x1膳fQ191-O3H1il2綴LQl92-O11ｺil楢，Q193-O1翁・02代主，
Ql馳-32蝉ﾒ1戸鋼・36舌U蕊Q195-O5松風[見留]･O8住吉鯛，Ql96FO1翁･O2Jii砂，Q197-O4雲雀山.09熊坂，
Q198-Ol老松1ｉｆ
◆たかやすかめさぶろう【高安亀三ENI①】〔文政７(1824)～８年ｂ鬼lりく即②の前名か]→商安鬼輝11②．i餅安三
太郎⑤
Q175-O3田村★，Q176-17安宅難,Q180-O5車僧，Q181-O5羽衣,Q183-O3田村,Q184-O5羽衣，
Q185-25鞍馬天輝雄Q187-10士蜘，
◆たかやすかめさぶろう【高安亀三郎②】〔弘化２～文久２年(1845～62)。15世三右iiii呵英乗。１４世の子か護
子ｂ明治19年(1886)没63歳］
Q340-O9祝言f､砂★，Q343-Ol西王母，Ｑ３“-08祝言金札★，Q345FO3俊成忠度，QM6-O4吉野訳：人★，
Q348-O7'１､殿r台,Q350-O3BQ原与市,Q351-O3花月･11祝司弓八幡,QO52-O3箙,QO56-O8玉葛,QB57-O3t鞠ｊｔ忠度，
Q359-O4弓箭立合舞嚇,Q862-O9'１鵜’Q372-O3敦盛,Q379-09鮒戸，QG80-28船井lH1雛，Q382-O7忠信，
QO87-O6望月，Q391-O1翁・02力１１茂,Q895-O5'｣鍛冶[白imJlQ400-01翁・02東方朔，Q401-O3商1,蝋，
Q407-O1翁・02弓八幡，“11-05黒塚，“15-05張良，Q416-O1翁･O2鶴勉･O6熊坂，Q417-O3高H1蕊0
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Q418-O1翁・02力唯，Q423-O7海人,Q425-06是界q蟻･'8石橋素雛M26FO1老松§鱗Q435-O4私若，
Q436-O4八嶋･O6半iiiiQ437-O2東獅鱗Q438-O1翁･鯛襯i砂,Ｑ440-05国蘭,Q441-O1西王母，
◆たかやすきゅうざぶろう【高安久三郎】〔享保12～延享２年(1727～45)。三太郎②の前Zi:i〕→高安三太郎②
PO68-O9花月★，PO82-O6i兄i葬り１１★，PO96F1M鍛冶，PO97-O6ﾎﾟ画哩狩，PO99-O3知章,Ｐ103-12橋弁慶，
PlM-06祝言呉服，Ｐ107-11殺生石，Ｐ108-34羽衣嘘,P109-O3ifi綴，PllO-O3八嶋[jIB釦，P111-ll舟橋，
Pll6-O2田村，Ｐ122-06祝言岩llGbPl25-O5大佛供養，Pl30-O3八嶋，P133-l2鵜飼，Ｐ138-10橋弁慶，
Pl39-O3知章，P141-12烏鯛子折，Pl46-O3生田敦盛Pl47-06鉄輪，Pl55F09是界，Ｐ15牙12殺生石，
P163-lO鵜飼，Ｐ164-11鞍馬天狗，Pl68-11車僧，Pl70-O9芦刈，Ｐ171-15烏帽子折，P174-O3經政，
P175-l5大i工山，Pl76F10群ﾘ，P178-15橘弁l蔓,Ｐ179-07祝i｡｢養老，Pl81-O3頼政，Ｐ182-10葵上，
P183-O3俊成忠度，P186-O8鞍馬天狗，Pl88-O7鵜飼･14春日|H1神(後ｼﾃより)(望かも)，Ｐ195-06項羽，
Pl97-O7鶴,P198-O4im盛P199-O3兼弔P201-O9野守,P202-O7土蜘，P206-O3頼政,Ｐ208-17祝言金札，
P212-O1翁･O2賀茂[御田lP213-O2通盛,P216-O1国栖,P218-17烏椒子折,P219-O5紅葉狩，
P221-01輪蔵[鉢た＞き]，P222-O5祝言iljiWU)》P224-O7'j将，P225-03俊成観１１，Ｐ226-11春日瀞'１，
P230-O7谷行pP231-IO阿iW，P233-06安宅，P234-O1大社,P235-O1和布x11,Ｐ236-11烏帽子折(入か)，
P237-Ol玉井,P240-O1翁・02白楽天,P242-O3繍攻,P243-O5三井寺,Ｐ２側-05匹i行桜･1111z(i1i,P245-l8芦刈雛
P246-491111Mni藤!Ｐ249-06龍田，Ｐ251-08石橘，P252-Ol源太夫･O7鞍11;天狗，P254-O3頼政，Ｐ256戸03俊成忠則，
P258-01高砂･'1旗坂，P260-O2忠ﾛﾘ，Ｐ261-02人鴨[那須]，P263-O8芦刈，P264-10花筐，P266FO8蟻i､，
P267-11海人，P268-O5葵上，Ｐ270-01九世戸，Ｐ275-01翁･O2老松，P277-O8祝言金ﾎLP278-O7正尊，
P279-Ol翁･O2高砂，P285-O1御麹風P287-O7感鶴宮，P291-O71ZMLP293-Ol翁・02氷室，P296FO9照君，
P302-O7大江山，P304-O3iiiiHl擁bP30eO7石橋，P312-O1翁･O2難波，P313-O4砲替，
◆たかやずさんたろう【高安三太郎①】〔享保6～延享3年(1721～46)。１０此９世の養子b延享3年没68歳。
１１世との交代jI制Ｉｊｌ不明噸
POO1-O2輯匝鱗POO2-O1翁・O2Bq茂[御田]，POO3-O1賀茂[御田]･O6謹槌山.12春日iii群(入〕，
POO4-O3杜若･07'j鍛冶,POO5-O1大社･O6三輪POO6FO3東北･O5舟弁慶,POO7-O4騨蒙･O8乱,POO8-O1老松雛，
POO9-O1嵐山[猿観]･O6iii成寺，PO10-O4江口，POll-O1竹生lIil･O5三井寺，POl2-03井筒･O6放下僧,
POl3-O1翁・02大社，Ｐ014-06羽衣，PO20-O3松風･O6安宅，PO21-Ol皇帝･O7安宅，PO22-O3野々宮，
PO23-O3関寺'1,18丁･０９砿PO24-O2J1Iｵ嬢，PO25-O4桧垣．PO27-O1嵐山[猿聟]･08砿(入)，PO28-O4石橋，
Po29-o3江口･15遊行|卯，Po30-ol翁･o2白髭[道者LPo31-o3芭蕉，Po32-o4楊！;t妃・11舟弁慶，
PO33-O1九世渡・07海人，PU34-Ol翁･O2賀茂[御田]･O7遊行1卯，Ｉ]035-04石橋･O7唐船,PO36F03采女･09磯，
PO37-O1老松難PO38-O3六浦・１６自然居士(望)，PO39-O5'１，原御幸，PO40-O5羽衣，PMl-32富士大戯Eif
PO41-35山j趣賎PO42-O1難波9蟻･O7芦刈蕊,PO43-O1翁・02竹生嶋，PO45-O3野々宮・06'1将，PO46-O7望月，
PO48-O5芦刈･O9舎利(好)’PO50-O3誓願寺，PO51-O1ji鎚・09海人，PO52-O7石橋･10安宅，PO53-O5富士大imZ
PO54-O3半蔀･O7松虫，PO55-Olカロ茂･I3芦刈，PO57-11蟻i､，PO58-O1老松@灘，PO59-O1諭]布刈，
Po60-o6梅伎･11針▽k，Po61-olji瀧波･o8爾了桜Ⅲpo62-o4吉野iiiＭ'063-0Ｍm茂･o7三井寺，pD64-o6松風
IU65-O7飽田，PO66-O1痴撹[御IH]，PO68-O6繊波･l111ii太皷･'7海人,PO69-O3鋼鵡小BITbPO心ll隅田川，
IWl-O5石橋,PO73-O2東北朧,PO74-OI玉井･13善知鳥,PO75F01翁･O2難波,PO76F04龍田蟻PO77-O4三ii繩
PO78-O7三輪PO79-O5湯谷，PO80-O5谷行,PO81-Ol翁･O2賀茂[御田lPU82-O5烏帽子折,PO83-O8藤戸，
PO84-O3賞盛bPO85-Ol嵐山[j鐡i1lPU86FO4江口，PO88-O4井筒･'2蝿F礎，PO8牙１０雲林院.13奪栄，
POO2-Ol翁･O2ii陛波,PO93-O7升l･弁慶･'3春日iilHqI9,PO94-Ollii！2k．10桜Ⅱ1,PO95-O1翁･O2放生）11.07牲崎･１２１１個iiI，
PO96-l3橋弁慶PO97-04遊行楓１．１４当麻PO98-O7懲麻．PO99-O1高砂･O4定家，P100-O5野々宮，
''102-25花筐一調.38東北鋒F鮭・41$､木舞難P103-O1皇帝,P104-O1翁･O2高砂,Ｐ105-02束｣鰯,P106-O4芭蕉，
P107-01翁･O2竹鐵9.071111INI,PlO8-39三輪醗・41舌ＵＩ鱗PlO9-O8安宅,P1l1-O4東北･O9三輪,Pl13-05jUh成寺，
Pll4-O1翁・02賀茂[御田]，Pll5-Ol白髭，Ｐ116-06百萬・12海人，P117-O6梅枝･11乱，
Pll8-O3忠度.06梅枝･09橋弁鯉，Pll9-O8乱，P120-O5張良，P121-O5東北，Pl22-O1翁･O2難波，
P123-O5国柄,Ｐ124-02束ｵ蝉，IDl25-O6梅枝,P126-O1翁・02老松，P127-O6'1将･O9船井BU1,Pl28-Ol玉井，
Pl30-O7芦刈，Ｐ131-30浮舟繩鱗33梅人辮鱗P132-O5道成寺，P133-II春日龍神，Ｐ13昂1l安宅，
【'136戸05橘弁慶P137-O6楊倒妃･l4西行桜舞1liil8IWk舞艤P138-11春I]iH神，P139-Ol淡路，PI41-O6土蝋
IDl45-O1難波･O7龍田，Pl46FO9角田川，P147-O1高砂，Pl49-O8安達原，P151-O1翁･O2白髭，
Pl52-O1玉井･O6梅技，P153-10土璽P154-O1白髪[道者]，P155-O5葵上･O7芦刈，
Pl56-39道明寺舞離･44職舞嚇OP157-O1養老[薬水]，Ｐ158-13錦木d職bPl59-O7富士大鼓，
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P166房01和布刈・06拍崎,P172-O4羽衣，P173-O7融，P174-06安宅，P175-O9春栄，P176-O1寝覚･O7自然居士，
Pl77-O7乱，P178-01白髭[道割，P179-O1翁･O3難波[|)Ｎｐ]，Pl80-O1老松離，Pl81-07'1将，Pl82-O5楊徴妃，
Pl83-l2流人，P184-o7ilnmU，P185-o4西行桜，P186Fo1氷室･o7芦)(ILP1g7-o9花戯，lDl89-o6船弁慶，
P190-O4iiihh寺，Pl91-11安宅，Pl92-O9乱Pl94-O7磯，P195-O4龍田，P197-O9大佛供養，Pl98-O6雲林院，
P199-05I罰fRi先，P200-O5自然居士，P201-O7梅枝，PHlO2-05野々官，P203-Ol弓八幡Ｗｉｌｌ，
P204-O1翁･O3商砂[開plP205-Ol江口，P206FO6乱,P207-O4六浦，P208-O7望月，P209-O1翁･O2放生Ⅱ１，
P21G23iHj雛,P211-O6羽衣,P212-O7芦刈,P213-10安宅,Ｐ215-03白楽天,P216-O7iii成寺,P217-21当麻舞研賎
P218-l3盛久，P219-O4熊野･OB盛久，P220-O2東北H職P22l-17砿，P222-O1養老，Ｐ223つ5章紙洗，
P224-O9当嶬P225FO1翁・02老松,P226FO1竹生鴨,P229-05井筒,P230-O5江口,P231-11海人,P23渉11瀞栄，
P233-O5野々官,P234-O7卒都婆'１町･１３当摩,P235-O3朝長･O5誓願寺,P236FO6富士大鼓,P237-O8藤戸，
P238-O1老松Ei雀,P239-O3東北Ｐ240-07葵上,Ｐ242-04千寿・11海人，P243-O3江口･O9卒都婆JJuT，
P2饗-06雲雀山,Ｐ245-19当１月鞠【,Ｐ246-48三輪雛,P247-O4夕顔,P248-O4桧垣･09tlllilll,P249-O3松風･O8ii;i戸，
P250-O7飽田pP251-O4野々宮，P252-O5定家,P253-20IN妙Wil雄,P254-O7'１将pP255FO2鯛b難，
P256-O4関舗jJlr,Ｐ257-03三輪，P258-O4定家bP259-O6iMI田，Ｐ260-06木賊･13乱，P261-O1fiJin刈，
P263-O3'１源御幸,P264-O8盛久,P265-06jEi成寺,Ｐ266-04社務,P267-O71111郷,P268-O413U寺’1町P269-O4乱，
P270-O4西行桜，P271-O1老松9鱗PZ72-06東北Ｐ273-02鳥追一綱，P274-O7羽衣，Ｐ275=07舟弁慶，
P276F06江口，P278-o6桧垣,P280-ol佐保山，Ｐ284-02束｣b雛,P285-o5江口，P286-o7三井寺，p287-o9三山，
P288-O5井筒，Ｐ290-02束1ｈM$【，P291-O5羽衣，Ｐ292-08乱ﾛP293-O6半蔀，Ｐ295-Ｍ花麓一調，P296-OMl三井寺，
P297-02束1ｂｌ鱗P299-05iiii野，P300-o6江口，Ｐ302-06六iWi,P304-o2輯匝雄,Ｐ305-06芭蕉，Ｐ306℃6髄田，
P307~06湯谷，Ｐ308-06羽衣，Ｐ309-06六浦，P310-07東北ﾛP312-O6芭蕉，P314-O6熊野,Ｐ315戸06龍田，
P316PO2束1励鮭P318-O6夕顔，Ｉ〕319-08当噸麓
◆たかやすさんたろう【高安三太郎②】〔延享４～明和６年(1747～69)。ｌｌＵＬ９世の子で10世の養子､明和
６年Zａ←商安久三郎
P322-O7鞍馬天狗，Ｐ323-03箙･O6舟弁慶，
P327-Ol翁・02白楽天,Ｐ328-01絵､３，P329-O3高砂@雑,Ｐ330-()1翁･O2竹生jI島，P331-O9天iik[盤ii月，
P333-O5'1塩・07自然居士,P334-O1和布刈・0711111W]，P336-O5班女･O9海人ⅢP339-O1富士山･O6盛久，
P341-O7塾１，P343-O3半蔀･O9絃｣二，P345-O3二人iii1.06百繭,P346-O1mM9.08巻絹,Ｐ347-03天Bik･O8芦刈，
P348-O1逆鉾･07W(I式｡;嵐P350-O6葵上，P351-O5富士太imi･O9禅IX1i曽我，Ｐ353戸０１龍田．07項羽，
P355-05花億・07乱Ｐ358=05楊倒妃･o9iif1虎,P360-o1鵜祭･07通'1,66r,P362-o5梅技･09国'百，
P363-ol翁・02竹生鵡，P365-oIi町撹[御H1]･06龍田，P366-o3箙，P369-o3江口･07祝iﾖ嵐山，Ｐ370-02束１b難，
P372-O3葛城･O7柏崎,P374-O6六iii，P376-O1蟻通，P378-O9巴，P380-OlfY茂，P381-O9道成寺，
P389-Ol翁・02志iHLP390-O2顛蝿，P391-O4六iiIiP393-M東北，P39M4-01翁･O2倒茂，P395-O9絃上，
P397-O5騨蒙,P398-O5卒都婆'1mTlPulOO-09illlW,P402-O61桜馬天狗，Ｐ404-11審栄，P406FO5'｣､鍛冶，
P407-O3緬攻,P408-Ol老繊鮭，MO9-Ol翁・02志BR，M3-O5采女,Ｐ414-06葵上，P417-O7乱，
P418-O1富士山，P419-O6土車，P420-O1老松9鱗P421-O1翁・０３弓八幡[開口]，P422-O5舟弁慶，
Pl24-O1翁･o2JII方ｉｉｌｌ，Ｐ425-06乱P426-O1翁･O2高砂，P428-O1翁・02老松，P430-O1翁・02弓八幡，
P431-O5ﾆﾋ釣qLP432-O1翁・02竹生ﾊﾙ，P433-O4熊野，P434-O51Rf守，P435F03高ＴｌⅡ雛，P436FO1翁・02勘11,
P437-01翁･o2大社[神楽ＬＰ“o-o1絵馬，P44l4-06狼良，M45-oI江口，Ｐ“6F06乱Pw-o2束1暉儀
P449-O1翁･O2志賀,P451-O4弓八幡，P452-06安宅，P453-O1放廻Ⅱ，P455-07蝉丸,P457-O1翁・02養老，
P459-O6殺生石，P461-O6道成寺，ID463-Ol翁・02老松,P4D1-O4芭蕉，P466-O1老松1雑,Ｐ467-Ｍ東北，
P468-O1翁・03弓八幡[開口]pP469-10職,Ｐ471-10国桃M72-O3禰磯雄,P473-09iillm，Ｐ474-05七騎落，
P475-O4頭上，P476FO1老松離，P477-O1翁・02白髭，P478-O7照君，P479-O3三井寺,Ｐ480-02束1匝鱗
P481-O5橋弁慶，P482-O9唐船，
◆たかやずさんたろう、記号三太Ｂｉ⑬】〔明和７～亜攻９年(1770～1897)。１２世観世元章のBk男で11世の養
子も寛政９年没〕←高安鬼瀧H①
P484-O3iI1n砂蟻P485-O4六浦，P486-O3誓願寺，Pi87-lOiMr麻，Ｐ伯8-02束」蝿，Pl89-O1翁・０２養老，
P490-08昌俊(正靭[起諭文]，P491-O3高砂雛，Pi92-OI翁･O2i蘭砂，Ｐ493-05橋弁慶,Ｐ`194-04関寺/１町，
P495-O4lIもini，P496-10融[笏之舞]，Ｐ４97-02束池鱗P499-05松ImLP500-O1翁．､2養老，
P501-O5羽衣･l3X群E1子折,Ｐ503-09巻絹，Ｐ504-04通'１，HIT,ｌ〕505-01老松蝋ibP509-O9]1ｺ吋曾，P512-lOiii麻，
P513-O6班女，P514-O3高磯ifP517-O1鑓皮，P518-O1翁･O2志賀，Ｐ51少10絃上，P521-Ol鵜飼，
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P522-O5江口･11山姥,P523-05桧垣,P524-O1老松Ｉ鱗P525FO1佐保１１１，P526-09ir1漕・13海人,P527-O4三輪鯛i，
P528-l3融,Ｐ529-06国楢，P530-O1翁・02老松，P531-M牡芳，IP534-Ol嵐山[猿観lP535-Ol翁・02大他
P536FOl繍馬，P537-O1窩士１１｣，1,538-04橘弁BNI，P539-O3忠mZP540-O3iiiiHM蝿【，Ｐ54】-()6J|､*&居士，
P546-05夜討曽我，P547-O9阿iW，Ｉ〕548-01鶴触Ｐ54＄l1illImII，P550-03iMIi砂UifP551-OIiwi砂，
P552-1I烏帽子折，P553-O5昭君，Ｐ555-05機弁慶，P556FOl翁・02老松，P557-O5祝言岩船）P559-ll海人，
P560-O6道成寺，P561-O1IlI姥，P562-O9葵上，P563-O3高価!】雛，P564-O7富士太｡iii，P565-O1九世戸Ⅲ
P566FO5鵜飼，P567-Ol翁･O2fIJ布刈，P568-O6-角仙人，P569-O6石橋，P570-Ol老松露P571-O9玉葛，
P572-ol翁・02養老，P573-o7三輪･'1乱，P574-ol江A9.12磯P575-ol国柄,P57eol翁・03弓八幡[|ＩⅡ口Ｌ
Ｐ578-01翁･O2難波，P579-O4六iili，P580-O5正熱P581-O8安宅，P582-O3鍼j鰯fDP583-O7唐船，
P584-O1翁･O2難波，P586-11EiI丸・13乱，P587-O9盛久，P588-O5Illl寺'j町,P589-O1翁･O2i闘砂，
P590-O1翁･O3高砂[開口]，P591-O3忠度，P592-O4江ロ，P593-O5鉾11,P594-11融[笏之舞]，
P595-O1賀茂[御田]，P596FO3ii5Udx1機,Ｐ597-06通'j町P598-06j1軸，P599-07m噸，
P600-O1翁・03弓八幡[開口]，P601-OI翁･O2玉井,P602-ll絃上,P601-10海人,P606FO5熊野P607-O1老松離
P608-Ol疏塊P609-O3-角仙人,Ｐ６】0-01翁．02竹生嶋,P611-O6jUi成寺,P612-O6正尊[起請文lP6l3-O4班女，
p614-ll昭君，P615-o7砿[遊IMI鋒LP616Fo5杜若，P617-o1老松61$【，P618-o6巻絹，P619-o5正尊，P620-o9融，
P621-06錦木，P622-O1賀茂P623-O5定家,P624-O7寵田，Ｐ625-06巻絹,P626-O1老鰯鶴
P628-O4徳田･O7鰯G[盤渉]，Pm9-O1翁・02竹生嶋，P63い“三輪，P631-O1高砂雛P632-47八嶋(切)－調,
P633-06安宅，P634-O1老松醗，Ｐ６(15-08龍田，P636F07三輪，F637-O6西行桜，P638-O6道成寺，
P639-O511ii顛羅･08百漢嚥･26錦木~調，P640-Ol弓八幡，Ｆ641-02束1噸，P642-O1翁･O3iiin沙[開口]，
P643-o4東北p644-o1翁・02弓八幡，P645-o4江口，RW-o1翁･O2jIﾐｶiijLP648-o5東北。P649-o3商H1x砿
1＄50-01翁･O2難波,P651-O3竜田離・18放下僧一調,Ｐ653-07乱,P654-O3実盛,P655-O1鶴lnP656-O2束１|］蕊
P657-O4半蔀，P658-O1老松雛，P659-Ol翁･O2玉井,P661-Ol賀茂[御田]，P662-O4IHWiIy，P663-O3H研lUj灘，
P664-o5橋弁慶,p666-o1翁・03両砂[関ロ]，Ｐ667-06乱,p668-o6蕊tl1院，Ｐ669-02束ｵb1鮭P671-o51MW1鰹，
P672-03雲ﾎ11屍bP673-O1翁･O2賀茂，P675-l3乱，P676FO61111jWl，Ｐ681-12職[遊枇l舞]，P682-01翁・02志flL
P684-47笠之段一調，P685-O4井iFii[物着]，P686FO4羽衣，P687-O1老松，Ｐ688-02束枢篭P689-O4夕餓，
P690-M班女,P691-O5'｣鍛冶，P692-O6安宅，P697-O5羽衣pPG98-Ol江嶋･'1大江山，Ｐ699-06乱
WOO-O4田村･10乱，
◆たかやすさんたろう【高安三太郎④】〔寛政12～文化14年(1800～17)。１３世１２世の千℃文化I4fF役４４
鋼←識安平三郎
P727-O4熊麩P738-O1氷室，P743-03乳呼，Ｐ７“-01翁．02東方ｳ卿・05昭君，QO72-O7飛鳥川灘,QO81-12雷遜
QO82-Ol蟻通，QO89-O3蝿1.12乱,Ｑ090-06鉢木，QO91-O1鶴悠QO92-Ol翁・02弓八幡,QO93-O2羽衣灘，
QO94-O7羽衣,QO95-O1翁･O2imGM〔，QO96-O6東北，Ｑ097-07石橘，QO98-O41銅愈忠度,QO99-O1老tiMlIil，
Q101-O5誓願義QlO2-01氷室,QlO3-O1翁・02養老[薬水]，Ｑ】M-06iE田[神楽留]，Ｑ105-05羽衣，
QlO6FO1山姥[雪月花ｊＭﾄﾞ]，Q107-O8乱，QlO8-O3i甑YIH鮭,Q109-O6野々宮，Ｑ１心０１翁･O2高砂,Q111-O6松風，
Qll3-Oflji鍼寺，Qll4-O4朝艮，Ql17-0I翁・03弓八幡[開口],Q1l8-06東北，Q120-O6六浦，Ql21-O7jUi成寺，
Ql23-O6騨昼Ｑ126-02束1鰯，
◆たかやすさんたろう【高安三太郎⑤】〔文政10～文久２年(1827~62)。１４世。１３世の養子ｂ明治６年(1873）
没０１歳？］←商安t圃三fWl①．高安鬼繩１１②
Ql99-o1翁・03弓八幡[開口LQ201-o1翁･o2難波，Q203-o5jUi成寺，Qm4-o1翁･o2弓八幡，
Q205FO5遊行柳9藤・27八蔦(切)一鋼・3I高砂(切)－調，Q206FO4遊行柳，Q207-O4三輪，Q208-O7戯
0209-01翁･O2繪馬，Q212-O6望月，Q214-O1翁・02氷室，Q215-O7雲植山，Ｑ216-25山姥離・23鼠潤一調，
Q217-O1東方朔，Q218-Ol老松，Q219-O7弱洩ili,Q220-O1老松醗・03商HIxi雄,Q221-O6乱，Ｑ222-11磯，
Q223-O4雲雀山，Q224-14善知鳥離･30ﾉⅥ鮮調，Ｑ225-10乱，Q227-Ol翁・０２氷室，
Q228-o1呉H麟・24放下僧一iii，Q229-o1加茂，Q230-o1鶴勉,Ｑ231-03商1ＪﾊﾞﾘiiibQ232-o4熊野，
Q233-O1翁･O2淡路,Q236-O9班女雛･25勘jt忠度[切]－調,Q237-O1翁・02弓八幡,Ｑ238-10二k蜘,Q239-O4材栽
Q240-O2刺蟻,Q241-O5櫻騎天狗,Q242-O1嵐山[猿錬],Ｑ２`13-04吉lifiWi1Q2“-03高砂難bQ245-O1翁･O2嵐山，
Q24516最瀞一調，Q248-01嵐山[猿観]，Q249-O1老松購I，Q250-O4六iili，Ｑ251-19巻縛難･25iRi太ｍｌｉ－調‘
Q253-02束1b蕊Q254-ol翁･o2加茂,Q255-l7浮ｿＨ－調一声･35舌U難,Q257-o4鞍馬天狗[白銅,Q259-oI老松雛
Q260-O3敦盛･O5熊坂,Q261-O9磯，Ｑ262-10鉢木,Ｑ263-01.-02竹生AB，Q264-O3ii罰i砂1鍵Q265-O5鱗形，
Q266-o4六iil7，Q267-o8藤栄，Q268-ol翁･o2養老，Q269-o5東北，Q276Fo2東1b1機Q277-o7祝言養老，
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Q278-o1翁･o2志賀，Ｑ279-26人IIHF･鯛，Ｑ281-09船飛憂[ilIi/船唄LQ282-o1老概維,Q283-01翁・02九世戸，
Q283-O7鼎橇Q284-O6黒塚,Ｑ285℃1翁･O2高砂,Q286FO6羽衣,Q287-O5祝雇『岩船bQ288-03刊iiHU恩麟
Q289-O8是界,Q290-O66働く，Q291-l3唐liQ[盤渉]蕊.27俊成忠度(lﾗﾛﾘｰ調，Q292-O6祝言金iLQ293-O5飛雲，
Q294-Ol翁・02難波,Q295-07威陽宮，Q296FOl商１２鰯【,Ｑ297-01老松離Q298-O3碇潜,Q299-O5車1iuh
Q300-08三輪,Q301-O8春日iHlFlj,Q302-O6羽衣,Ｑ304-08鉢木,QOO5-O3Il】糟,Ｑ006-02束」雌溌Ｑ807-06札着，
Q308-o1志賀ﾛQ309-o7張良ⅢQ310-o7'NWII曽我，Q311-08liq塚,Q312-o6三井寺ⅢQ313-o5野宮，Ｑ014-06石Ｉ綴，
Q315-O3高砂雛Q316FO4三輪獺bQ317-O1白髭[道者]，Q318-OliDi職Q319-01翁・03弓八幡,Q321-O4杜若，
Q823-03機ﾖ付曽我[大jiIi内]，Q324-O1風UI[猿聟]，Q325-01翁・02大他QO26F08塾）１，Q327刊7春栄，
QG28-O1老松癩ibQ829-O1低l｣｣l[猿観]，QO30-O9善知烏，Q331-O7安宅bQ332-O3高l鍼ibQ333-07望月，
QB34-Ol竹生ﾊﾋﾟ),Q835-O8張良，QO36-O1翁.O2加茂QO39-O1翁・02養老,Q340-O8砿[遊lliJ]，Qon-O1老12M雑
QO42-Ol岩船》Q343-O8道成寺，QO45-10石橋，Q346-O3芦刈，QO47-02獺畷，QO52-O7蝉丸，Q853-O3商砂嚥，
Q354-o7春日ＩＮＩ神，Q355-o8絃上，Ｑ356-11乱,Q357-06im'1町ⅢQ358-o6正尊[起綱文]，Qo60-o1翁･o2志賀，
Q361-O9融笏之舞/思ひ立之出]，Q362-O1蟻通，Q363-O7東北，Ｑ364-01翁･O2竹生lM9，Q866P10乱[和合]，
Q867-O1翁・０２和布刈，Q368-Ol老松雛,Q869-O1翁･O2錨箆，Ｑ370-11国楢,Q371-O7石橋[連獅子]，
Q372-O7iih成寺,Q373-O6三輪,Q374-O4住吉詣，Q376-02jIJCl蟻,Q377-O5望月，Q378-O7船井BIZ[散I後替]，
QO79-O7卿尿[白詞，Ｑ38小22俊成忠度獅今_綱,Q881-O4羽衣，Q883-O4松風,QO84-O1老松雛
385-01翁･差船QO85-01翁･O2岩船・Q386FO5卒都婆'１町,QO87-lO土蜘,Q388-OMl綾遡【.Ｑ38901翁･O2ipRi，，
Q390-02束１b難bQ891-o5安宅[延年之舞],Qo92-o7砿,Qo93-o7三輪勵遡,Q394-o1翁･o3ilii砂,Q397-oul江口，
Q398-O1翁・02養老,Q399-Ol老械麟Q400-O5石橋，MO2-O4）鯛，Q403-O4船弁慶bQ404-Ol老松U磯，
Q405-o4松風,Q406Fo5鞍馬天狗,Ｑ407-11乱[|趣LQ108-o3滴i砂難bQ409-01翁･o2右近b
Q410-O1#ih馬[五段之鋼,Q411-O1翁・02岩船,Q412-03朝長,Ｑ413℃2麺上F鮭Ｑ414-05羽衣,Q420-O4関寺/１町，
Q421-O1翁･O2難波,Ｑ422-05巻絹,Q424-O6葵上[梓出],QI27-07望月,Q428-Ol翁・０２竹生嶋,Ｑ429-02束枢儀
Q430-O1翁･O3Hi5砂,Ｑ431-04羽衣,M33-01翁・02鶴亀,Ｑ43`1-11営摩[二段返lQ435-O5石橘,Q437-O1老鰄息
Q439-O4羽衣，
◆たかやすとらぞう【高安虎蔵】〔天保6～麺３ｔ５年(1835～58)。高安七f1Il兵衛の養子で三太郎⑤の弟子b段銘
２年(1866)に61歳高安七郎兵衛家はi高安流で金FSI座５人扶持･配当米７石〕
Q254-O6祝言｢弓八幡★，Q272-O6祝i三i力tHMhQ276-O4弓箭立合鰄雄,Q278-03經政,Qm9-O7祝言養老，
Q338-08祝i討岩船,Q363-O9祝言金札,QO95-O6祝言岩船，Q415-O6祝言養老，
◆たかやすへいざぶろう【高安平三劇、〔寛政５(1793)～12年｡13世の前Z名〕→商安三太郎④
P670-O3資盛★，Ｐ671-03人019★，ｌＷ５１２烏帽子折,P677-03經政，P680-03高砂q溌，P684-511Hi太駿一鯛，
P692-O3寅盛，P693-O7祝言金札，P695-O3高milﾊﾞﾘi1LP696F01翁・02老松，P698-09富士太jiii，P699-05正尊，
P705-06安宅，P706-O6安宅，P709-lO盛久，P710-Oi羽衣，P716-O5黒塚，P717-O1i原太夫，P718-07唐船，
P72け43束岸居士_調,P722-O1翁･O3難波[開口]，P723-05村若,Ｐ724-02束１鱗,P726-O1白楽天，
◆たかやすみおのすけ【高安三保之助】〔刀延１～文久２年(1860～62)。１５世の子か〕
Q428-O8猩々★，Q434-O3經政，Q440-O6祝言岩船，
◆ちゅうはちろう【忠八郎】〔享保６年(1721)のみ〕
POO2-O6祝１ｺ岩船，
◆なおじろう【直次郎】〔寛延３～宝暦６年(1750~56)〕
P365-05放下僧★，P381-03俊成忠HII，P386m8祝言臭liR★，P400-O3田村，P404-Ol氷室，
《以下の樋口姓の大鼓役者I鯛LIU座大鼓方の樋口家Gla当米130石・５人扶持ｳの人々・iii剛獲は葛野榊
◆ひのくちかまたろう【樋ロ釜太郎】〔ZZ政９(1797)～l2fFb甚：七の千℃宛政l14FiBl:？〕
P701-14土蜘，P707-O6祝言金札，P708-O3七騎落，Ｐ709-】2船弁慶P712-O7熊坂,P713-O3八嶋[那釦，
P714-O8須I鰯i;i氏，P717-O9樹I|，P718-12海人，P719-O11El心P72D50放下､０－綱，P721-11安宅，
P725-O5jin紙洗pP726FO9蟻通，P728-O9f砂仁，P729-09枕慈童，
◆ひのくちきちごろう【樋ロ吉五郎】〔嘉永５～文久２年(1852～62)。樋口家14世久左衛Ｆ１④の子ｂ元治元
年(1864)に32鋼
Q387-O9JIU学居士★，Q392-O3生H|★，Q393-O3橋弁慶,Q396-O6祝言呉NII★，Q397-05是界,Q398-lO愛宕空也，
Q406-O6祝酋金洲1,Q418-06祝薗jl55iRLQ422-12i;k言弓八幡,Q431-O5土蜘,Ｍ33-06祝言岩船,Ｑ436-10祝i司金上札，
9440-03忠Eii，
◆ひのくちきゆうざえもん脳ﾛ久左衛門①】〔享保13～寛保2年(1728～⑫)。樋口家6世ｂ５ｉｕ:久左織りの
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子。寛保３年iBU
PO82-O3兼弔P106-O6祝言養老，Ｐ207-06祝言養老,Ｐ221-13葵上，P286-O8祝言頚茂
◆ひのくちきゆうざえもん【樋ロ久左衛門②】〔明和９～｡;刺１１３(1772～1803)。樋口家10世b91Ujmnl(即の養
子ｂ軒Ⅱ２年に78鋼
P494-03兼平★，P508-O3箙★，P509-O3i胃經，Ｐ514-04弓箭立合騨雛P530-O3經jELP536-12授良，
P548-O5土蜘，P551-O8藤栄，P561-O9現在鶴，P563-Ol弓箭立合舞雛P569-lO羅生門pP571-O3箙，
P572-O3經政，P575-O3知章，P578-O3忠度，P587-O6船橋，P594-O3巴，P596-O4弓箭立合舞灘，P600-O4田村，
P611-O3忠度，Ｐ613-12大江山，P614-12熊坂，P616-O3俊成忠度，P624-O1寝覚，P626FO4弓箭立合舞醗
P63311祝言岩船,P643-O3箙，P649-O4弓箭立合舞Z鱗P663-O4弓箭立合ｊＨ鰯fP680-O4弓箭立合舞聯Ro
P686FO3箙，P689-O3巴，Ｐ７Ｍ－Ｍ弓箭立合舞蟻Ｐ751-06項羽，
◆ひのくちきゆうざえもん【樋ロ久左衛門③】〔文化５(1808)～12縞樋口家１１世甚七の子で釜太郎の弟〕
－棚１ｺ半四郎①
QO47-O3田村,QO53-O7鞍AI;天狗，QO55-O4弓箭立合舞灘，QO60-O4箙，QO6I-O7国栖，QO66-O4敦盛，
QO70-O3爾砂､雑bQO80-O4兼平,QO85-O3njimU)鱗,QO87~07船弁慶,QO88-O3八嶋DjK須lQO97-O4箙・08祝iｺﾄﾞ獲老，
Q105-ll祝言弓八幡QlO6-O3俊成忠度，Qll2-04実盛，
◆ひのくちきゆうざえもん髄ロ久左衛門④】〔天保12～文久ｌ(Ｉ別l～61)。樋口家13世。半四E11②の養子も
天保14年に45歳〕←樋口忠七郎
Q297-O4弓箭立合鍵g鰯bQ298-O8祝言岩船,Q301-O9祝言金札Q309-O9祝言呉服,Q310-O9il雇人,Q312-O3橋弁慶，
QG13-O7輸霞[鍬Ⅱ/勤入lQ317-l5熊坂,Ｑ318-08忠度,Q322-O5烏鯛子批Q333-03敦盛，Q837-O7'1鍛冶，
Q844-O7黒塚,Q347-O4弓箭立合舞嚥bQ349-O1放生川，Q358-O3牧盛,QO65-O4忠度，Q368-O3高間ﾘｽ難，
Q370-06百葛，Q371-O4忠度，Q385-O3俊成忠度,Q88ml鱗形，Ｑ401-Ｍ弓箭立合舞g鰻Q405-O9忠傭，
MO9-03頼政，Q420-03生田，Q435-O3巴，
◆ひのくちこうのすけ【樋ロ幸之助】〔天保14～弘化2年(1843～45)。吉五郎の兄カリ
Q323-O7小鍛冶★，Q325-O8祝言弓八幡★，Ｑ32ヶ１０土蜘，QO27-ll祝言金札，Ｑ330-03放下僧，QO34-O7淑高
Q336-O7土蜘，
◆ひのくちじんしち【樋ﾛ甚七】〔安永６～天明７年(1777～87)。久左辮9②の子ｂ寛政元年(1789)没〕
P547-03碇潜★，P551-O3箙，P555-O6祝言金札★，Ｐ564-03人蝋，Ｐ565-09二'二蜘、P579-O6祝言金札，
P588-12祝言金}し，P621-11烏桐子折，Ｐ623-03通盛，P630-03頼政，Ｐ644-06祝言呉HH，
◆ひのくちちゆうしちろう【樋ロ忠七郎】〔文政８～天保11年(1825～40)。久左衛門④の前`iZi〕→樋口久左衛
Pll④
Ql85-31猩々醗★，Q192-lO猩々，Q193-O3敦盛,Ql94-31花月嚥，Ql97-O3俊成忠度，Q201-03兼平,
Q205-24放下憎圃艤・32海人嚥,Ｑ208-03橋弁慶，Q212-O4箙，Ｑ216-34嵐'1｣雛Q217-O3土蜘，Ｑ224-37弓八幡灘b
Q228-l8龍田嘩・31春日龍ｲｪ擁Q230-03大佛供養，Q233-03生田敦盛･O5望月，Q236F34iBi雛,Q238-O6'１将，
Q239-o3夜討曽我[大藤内LQ246-olmFi太夫灘,Ｑ247-11祝言繭i砂,Q248-o3箙,Ｑ251-34絃上蝋,Q252-o9大江山，
Q254-O3巴，Q255-18俊成忠度離,Q256FO9羅罫９，Ｑ263-11祝言IPM砂Q266FO6祝言金札，Q268-ll祝言岩船，
Q271-O6祝言呉服,Ｑ27>３１自然居士q鱗Q280-Ol氷室鯛fQ281-O3七騎落,Q286FO4八嶋[jWI須],Q291-31阿iMi蕊ｂ
◆ひのくちはんしろう【樋ﾛ半四郎①】〔享和3～文化3年(1803~06)。久左衛門③の前zi白〕→樋口久左衛門③
P757-lo祝言弓八幡★，P758-o3忠度，Qoo2-O3知章,Qoo3-06祝薗弓八幡★，Qon-O4兼平，Qo14-o3俊成忠度，
QOl7-O【l巴，Ｑ021-03人ＩＭＩ，QO28-ll現在副09,
◆ひのくちばんしろう【樋ロ半四郎②】〔文化13～天保８年(1816～37)。樋口家12世久左衛門③の子カリ
Qll7-09祝言呉服，Q122-11祝宮金札，Q123-O8乱，Ql24-10祝言岩船，Q126-O3高砂難，Q136FO3nii砂砿
Ql37-O7山姥,Q141-O3高mijP鮭Ql42-O7是界，Q143-O7野守,Q144-O5安宅舞Z鍵･O9忠度舞離Q146FO3田村，
QM8-O6祝言金札，Q154-O3jm蟻Ｑ155つ4弓箭立合舞雛,Q158-O3箙，Ql59-O6祝言養老，Q161-O3八嶋[那卸，
Q163-10春日龍lnll，Ｑ165-161脚IMF雛，QI66-O3箙，Q167-03i(iI1d螺,Ql68-O4六浦Ql69-11大綱星々，
Q17D10生田雛.22善界灘，Ql74-O6祝i罰金札，Q176-26山麹雑,Ql79-O4弓箭立合舞雛,Q182-O3箙，
Q185-16春栄離bQ196-O5飽田，Q200-O3関原与市Q201-O5奔日施神，Q203-O6乱Q204-O4田村，
Q205-01西王E3蕊，Ｑ216-29'１，将離,Q220-O4弓箭立合舞灘，Q223-O3忠度，Q234-O6芭蕉，Q245-O3經政，
Q246F20錦木｡蕊bQ253-Ol弓箭立合舞離Q269-04八嶋，
《以下の福王姓の大鼓役者は観'u座大鼓方の福王漉兵衛家(配当米７石・５人扶持)の人々゜流(ＩＭＩは葛野iNID》
◆ふくおうせいぺえ【福王j岡兵衛①】〔宝暦13～明和３年(1763～66)。４世半助①の子ｂ明和４年波』
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P450-O8是界，Ｐ459-03通盛★，Ｐ461-10七騎落，P462-O3田村★，P468-O7祝言呉NII，P471-O9花月，
◆ふくおうせいぺえ【福王澗兵iii②IUlZj攻６～天保5年(1794～1834)。６世ｂ５世岩l次郎の養子ｂ享和2年
（1802)に鋤鋼
PW8-08猩々，P690-06張良★，P696-O6祝言金札★’’'705-03巴，Ｐ718-03忠度，P72l-12砿P723-lOl1i11W1
P729-O1高砂，Ｐ735-12烏帽子折，P736-O3箙，P737-06祝甘弓八幡，P739-O3二t〕M31,P74け03箙pP742-11飛翼，
P747-12鞍馬天狗，P749-O9愛宕空也，Ｐ751-11大瓶猩々，P75d-O6噸艫ⅢQOO6-03頼政，QOO8-02經政，
QO18-O3imlif,QO38-O1吉野天人，QO39-D6祝言高砂,QO40-10」軸曽我,QO41-O1逆鉾，QO42-O9錦木，
QO44-10春日龍神，Ｑ051-04項羽，QO56FO3知章Ｑ058-09機弁慶,QO59-O9祝言金札,QO62-10繊辨，
QO63-O8安宅，QO65-O1三輪,QO66FO8祝Er呉服，QO67-O71i僅久．QO68-O1和布刈，Ｑ069-09百蕊，
QO70-0ul弓箭立合舞EifQO72-O`l天li随厳･１２山姥1鮭,QO80-08祝i雪岩船,QO87-O4忠度，QlO9-O4緬攻，
Q124-Ol高砂,Ql2岳10春日龍神，Ql27-03朝長，Ｑ128-03橘弁慶,Q130-O9葵上，Ql31-O4弓箭立合蝿厳★，
Q132-O8祝言弓八幡,Q133-O4桂呰,Q134-09水無瀬,Q138-O3jii！栄,Ql39-05箙，ＱＭＯ－Ｍ八嵐，
Q143-O8祝禽劉lH,Ｑ144-03巻;W】鰯溌l1Ilik占舞HifQ145-O52唐iii,Ql47-07祝i割養老蝋，Q149-O4弓箭rZ合舞Wif，
Q150-O6祝言養老,Q15I-lO融,Q152-10張良,Q153-O6安宅,Ql54-09紅葉狩,Q156-OMItl着,Q158-O6祝言業搬，
Q162-o3兼平,Ｑ163-05羽衣，Q164-o4兼平,Ｑ165-12葛城醗ゆ271M)弁慶灘,Q166-o4野々宮，Q168-o6祝冨其HBI，
Q169-O8御11,Ql7ト１７自然居士醗・32勵醗fQ175-09葵上，Ql76-10龍田離・28船辨H趣鮭Q177-O8春栄，
Q178-O3im盛,Ql81-O7祝言岩lMhQ184-O4田村,Ql85-21鋤恒雄,Q186r-O7綱,QI87-09富士太鼓,Ql88-O7花月，
Q192-O9藤戸，Q194-101iii蕊,Q195-lO'1鰕臓Q198-Ol弓箭立合鰯溌,Q200-06祝百岩船,Q202-O3忠度，
Q204-O5村若,Q206-O3綴j攻,Q213-O6祝言養老,Q215-lOﾉj鍛冶，Q216F20枕慈HK9鱗Q222-O3箙，
Q223-06祝i雪金札,Ｑ224-32紅葉洲灘,Q225-O3田村,Q228-lO安識患Ｑ229-10祝言il9i砂,Q233-O6祝冨岩WQ，
Q234-OMl田村,Q236F17三輪潔tbQ238-O9船弁慶,Q246-31ilii戸iifQ247-O8-角仙人，Ｑ249-04弓箭立合舞雛
◆ふくおうでんじろう醇平長次郎】〔元文2年(1737)の糸潤h①の兄または弟カリ
P214-O6猩々，
◆ふくおうはんすけ【福王半助①】〔元文２年(1737)のみ311Ｌ２１ｌｌ:i燗i兵衛の猫宝暦７年(1757)没〕
P214-05足界，
◆ふくおうばんすIナ【福王半助②Ｕ〔文化７(1810)～134片消兵imi②の子か〕
QO67-11祝言高砂★，QO69-10祝言濃船,QO71-10祝言卿111,QO7Z16田村鑑QO73-O6祝言砦lWl★，
QO76FO3生田敦盛，QO78-10祝言弓八幡，QO8l-l3祝言聞砂,QO82-O6j鱒I箙１，QO83-O9'１鍛冶，QO86-O8熊坂，
QO88-O8大i工山★，QO89-ll殺生?石，QO90-O3春栄･10祝Eiihi砂，QO91-O3放下僧，QO95-O8祝言岩船，
QO96FO4頼政，QO98-11橋打鍵･皿祝薗岩船,Q100-O8祝言養老,QlO1-12祝言弓八幡，Q102-O9浮舟，
Q104-04江口，Q105-10熊坂,Ｑ106-10M隆i三門，Ｑ107-Ｍ田村,Q113-O9祝言ＹｈｊＩ:L，Q115-Oul檀i預寺，
Q120-08祝言鉾L，Q121-O8祝言fiZ札,Q122-O5杜若，
◆ふくおうやすじろう【福王安次郎】〔天保７～安政6年(1836～59)。消兵ｉｉｉ②の養子力、天保14年に24歳〕
Q262-11祝iﾖ岩船★,Ｑ265-06祝言識仇Q270-O6祝言金札,Q274-10祝言岩船,Ｑ279-34鵜鰔維,Ｑ290-09'１鍛冶，
Q296Fo7祝言養老雛Q312-olTn布刈，Q317-o3田村，Ｑ319-Ｍ八鳩[】１１条U，Q327-o3八潟，Ｑ334-12祝i罫養老，
Q337-08祝曾弓八幡，Q341-Ol弓箭立合舞筋fQ351-O9烏ｳﾛｦﾁ折，Q363-05田村．QO67-11祝言i金札，
Q376FO1弓箭立合舞91$ＬＱ３鉦32須l層源氏ZifQB91-06祝i二丁養老,Q396FO3兼平,Q411-O6祝言弓八幡，
Q417-(Ｍ弓箭立合舞,Q419-O3忠度，
《以下の宝小姓の大鼓役者は宝生座大h劇坊｢の宝生jiII三121家(５人槻寺)の人々・流ｌｍｌは観１Ｍ流〉
◆ほうしようしようじろう【宝生ｉｌＩ次郎】〔文政９～嘉永３年(1826～50)。４１M:豊i蝋小鼓観M上家10世RH綿の
三男。】WV氷４年63歳潤一宝生鈍三郎①
Q192-O4東北，Q194-O5西行桜ｉ艤・34飢一調,Ql95-O7望j１，Q196-O4羽衣，Ql97-06恋ｍｉｒ，Q198-O3高lﾂﾙ難b
Q200-O4東北,Q201-O4松風Q202-O1翁學02繍馬，Q203-Ol藤,Q204-O7住吉詣,Q206-O6花筐[舞入]，
Q207-O5放下IilLQ208-05吉野天人，Q209-lO鏑霞[勤入]，Ｑ210-02束1b蕊Q211-O5三輪Q213-O4東北，
Q214-O5安宅[延年之舞]，Q215-Ol翁・02弓八幡,Ｑ216つ1老機麟・31難波一調，Q217-O4松風,Q218-O7戚陽宮，
Q219-05六ili,Ｑ222-10殺生石,Q224-19l111W1蟻1ケＱ225-06蟻i､，Q226-o3高砂蝋,Q227-03八嶋[jIK釦Ⅲ
Q228-14商野物TI蟻ケQ230-O4班女,Q236F26箙I経灘･33iWi砂[切]－鯛，Q237-O7宙士太1ilLQ238-O1植田，
Q239-O7繍飼,Q242-O9安宅,Q243-03経政,Q244-O4弓箭立合，噸ibQ24527鮪一鯛,Q247-Ol八蝿[那須]，
Q251-22鰯１１懲i腱・33K鈩一調,Q252-O1mlKAQ255-34IW蝋H，Q256FO3糸画壜狩,Q257-O3三輪,Q258-OmlWBし，
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Q259-O3高砂蟻Q260-O1翁･O2右近,Ｑ261-03通盛Ｑ262-06劃]，Q263-O8'｣鍛冶,Q267-O4iiii,Q268-10蝿友，
Q270-O1翁・０２弓八輪，Q271-O5｣鋼，Q272-O5烏嗣子折，Q273-O3三輪，Q274-O9張良，Q275-OI翁･O2hH茂Ⅲ
Q277-O1竹生嶋，Q279-O8花mii雛〔iWi安三太良１１からの変更ル19天imPlit,Q280-ll定家一調・27善知`i譜離，
Q281-ol嵐山[猿聟]，Ｑ285-09'j鍛治,Q289-o6瀧田，Q290-o3箙，Q291-33乱隷＆Q293-o3敦盛[譜L
Q294-05鞍馬天狗，Q295-O4七騎落,Q800-O1翁･O2高砂Ｑ(lOl-051fl村,QGO2-O1翁・02難波，Q301-O4八嶋，
Q806-Ol弓箭立合舞醗，Ｑ(〕07-04七騎鞘F1Q308-O7絃上，Q309-O3俊成｣ﾋﾞﾒ1隻，QGll-O3八島，Q820-O4L樗廠，
Qo21-o3頼政,Q323-o91jh;達l鼠Q325-o4忠度,Q329-o3巴，Q331-o1日楽天[鴬蛙LQ334-o3箙，Qo35-o51Il村，
QG38-Ol翁・02鶴亀,Q346-ll祝言弓八幡,Q347-O3高砂蟻,Q348-OlｶﾋﾞHih,鯛50-01九世戸,QG51-O1加茂[御田]，
Q852-O6藤栄，Q353-O4弓箭立合舞醗,Ｑ356-10善ﾂ31烏,Q357-O1合甫，Q363-O8春日龍神，Q365-O1翁・02鶴亀，
Q366-ol富士山，Ｑ867-04八鯛[jI11diFU，Q372-o1岩船,Qo73-01翁･o2弓八柵，
◆ほうしようひこさぶろう【宝生産三郎①】〔享保6～明和５年(1721～68)。211癩僕初世信堅の子または養
子。明和６年79歳没］
I〕oo5-o4雷電･１５土1jil(入)，Poo7-o2lU度･o7橘弁慶，Poo8-oI弓箭立合jmi9liLPoo9-o4安宅，Po1o-o3im盛，
POll-02敦盛，PO12-02兼平･O8上hjll(入)，POl3-O3頼政，PO14-O5自然｣E+士･O8FlE僧×，POl5-03iWiiij鰯A
POI6-O5黒塚,POl8-O2忠則･O4笑止，PO19-O1玉の井・05船橘･I4i鰺(入)，PO20-Ol賀茂[御田]･07歌占，
PO21-O5殺生石･O8靭諒，PO22-O4iir馬天狗，PO23-O1ii訂i砂・05m'1町･07足界，PO24-O3高砂0厳，PO25-O51111Jimb
PO27-O2忠則･06舎利･09士蜘(入)，PO28-O5柏崎･0Ｍ鍛冶，PO29-(Ｍ善界･O7熊坂，PO30-06春日鞭１１，
Po31-o4野守･06束岸居士(鋤，Po32-o3八鵠[那須ﾛ･o9放下|i’，Po33-o4'｣鍛冶，Po34-o9烏帽子折･'1鶴(割，
PO35-O1和布刈・06花月(望),PO36-O4葵上･06国西・13橋弁慶(割,PO37-O3高瞬fPO38-O4葵上･14舎利(望)，
PO39-01西三E母･O6荊学居士･10溌魎〈乞>，PO40-O6橋弁慶，POll-36加茂疏准,POl2-O6大曾ﾛ鮭･'2猩々聡，
PO45-O1養老[薬水]，PO46-O2AELNI･08'１紬曽我，PO47-O3諏蝿，PO48-O2櫛攻･O7橋弁慶(好)，PM9-O51I｣姥，
PO50-O4殺生石．08女郎花，PO51-O6善知烏･１０山姥(入)，PO52-O1九lll:戸･O5雲雀山･O9雷電，
PO53-OliHl待・09花月，PO54-O1ii6砂･O6ﾉﾙ弁慶,，PO65-12感陽宮･'7松虫，PO67-13浮舟，
PO68-15野守･'6鏑輪,PO69-O1Jld7朔,PO70-O4翻り･14禅Bill曽我,PO71-O3八嶋[那須],PO73-O4弓箭立合鰄機，
PO74-03八嶋[那須]･12趨成，PO75-05鞍馬天狗，PO76-06芦ｘ１蝉，PO77-07EI然居士醗b
PO78-O9自然居士･'5熊坂(入)，PO7少Ｍ八嶋[2噸与市]，PO81-031iI政，PO82-O1翁・０２和布刈，PO83-O7花月，
PO83-14土蜘，PO84-O6卿蒙･'3鶴，PO86FO3忠1111,PO88-03liI政，PO89-O9葵上･15舎利，m90-Oul橘弁慶，
PO91-O3高耐醗，PO92-O3知章，PO93-O311r盛･'2葵上，PO94-03巴・12lmhjdiPO95-IOd源御幸，Ｐ097-12,噸，
PO98-O3田村,PO99-lO善）〔l】烏，PlOO-O3兼平・Ｐ103-08国楢,PlO8-38mF;1蕊bPll2-O3高111(蕊,P113-O3箙，
PIM-O6祝言呉NII，P115-O3I1亟攻，P116-09正尊･11鉢木，Pll7-lO葵｣葛，P120-O3八嶋，P121-Ol田村，
Pl23-O6祝言弓八幡,P124-O4弓箭立合鑛鱗P125-11橋弁慶,P126FO3八嶋,P128-O31釘戊忠度,P133-O5'1燭鈴，
P138-09足我意,P141-O8鞍馬天狗,P144-O4安宅,PM6-O7jii成寺,PM8-O3緬蝋鮭Pl49-O3箙,Pl51-O3田村，
Pl53-O8竹雪,P155-06花月･14群日龍神(後ｼﾃより望)，Ｐ157-14谷行，P158-11佐保山難
PI59-O5'１鍛冶･O9烏帽子折，P162-l2橘プド慶，Ｐ163-05国楢,P164-O5葵上，Ｐ165-07鉢木，Pl67-O3imiH蝿，
Pl68-O1嵐山[猿鐸]･'3猩々，1,169-11-角仙人，P171-O7絃上,ID172-O3箙，Pl73-06船弁慶，
P174-O1養老[薬水]，Pl75-Ol餌liLPI76-O51i狩・08舟１１５，Pl77-O3經j攻，P178-l3藤永，P187-11安逮原，
P188-Ol皇帝･09好守‘Pl91-O7放下僧，Pl92-O1f鮫[御田]･10春日iiU神(後ｼﾃより)(入かも)，Pl93-18三輪難
P195-10鉢木，P196FO3iHiHj(雛，P197-l2橋弁慶，P198-ll藤永･１３祝言金札，P199-O1鎚亀P200-O6祝言養老，
P201-Ol和布XU，P202-O3Tr盛，P201-Ol田村，P205FO6祝辰】岩船，P206-O1翁・02弓八幡，P209-O3箙，
P21ト22軒占醗，P212-O4八IMI，P213-O8山姥，Ｐ21511山姥，P218-O7鞍馬天狗・Ｐ219-10足界，
P220-O4弓箭立合擁鱗Ｐ221-11松虫，Ｐ222-02旗，P224-Ol志賀，Ｐ225-06祝言弓八幡，P226-lO鵜飼，
P229-08ii{錆,P230-O3頼政,P231-Ol賀茂[御田]･O9女126花,P232-O71fU』ＬＰ242-05葵上,P243-ll錦木･13鶴，
P244-O3忠則，Ｐ246-51玉]GlP2il，P247-O8椥埼，P248-13熊坂，P249-O9阿漕，Ｐ250-04箙，’’251-01氷室，
P252-11烏頭Ｐ２別-06徹娩，P255-O4弓箭立合舞聯MLP256-O7iill丸，P257-O1鶴亀，腕58-09鰄１１，
P259-O4iﾖﾋﾞ盛，Ｐ260-10鉢木，P26I-l3m符，P263-O4殺生石，P264-O7藤戸，Ｐ265-01国梱，Ｐ266-07輪蔵，
P267-Ol西王母，P268-O8鏑，P270-O7黒塚，Ｐ271-04弓箭立合鰄機P272-Oul八嶋剛釦，P274-O5II1村，
P276FO7張良，P277-Ol翁・02Ｊにb｢朔，P278-04兼平，P279-O4八IMI[那須]，P280-O3兼平，P288-03碇潜，
P290-O3高“1LP291-O3箙，P292-O6烏帽子折，P293-O4兼平，Ｐ296-07通'1町P299-O6黒塚う
P300-O4知章，P302-Dl綴j攻，P306-O1翁・02弓八幡，P307-Ol八鵠[那釦，P309-O4俊成忠flI1，
P310-O9祝言養老，Ｐ311-07足界。P312-O4TT盛P313-Ol翁厩02竹生嶋，P314-O4知薫P315FOl田村，
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P316PO3高U瀕穣Ｐ318戸０１翁･O2嵐山，P319-O2木NHM鰯,P320-02JII1b難P322-O1大社，
P325-01国栖・05六iWj･08鞠飼，P327-O6六浦，P328-O9弱iil獅，P329-0ul弓箭立合舞蕊P330-O7安宅，
P331-O5松風。P332-O3八嶋[jI11家UP338-02東1畷，P340-O3松風･O7放下i１１，Ｐ341-051通ＩＺｒ，
P342-01翁・02氷室，W3-O1ii蘭砂･O7肝占，Ｐ350-01滴JｲhixIj，P351-01寝覚･O7涜艘，
P353-O5輔B婆'１町･06女郎花，P355-Ol佐保山，Ｐ356-03認､U"磯P359-O6羽衣，P360-O4藤・09舟弁慶，
P362-O1室君･O71S可71i,P363-O7麹同，P365-08杜若･O7紅Ｊ１射，P366FO5三井寺，P368-O3定家･O7士蜘
P372-O5正]$！[･09ﾉ｣鍛冶，P375-O3采女･06通'１，HIT,Ｐ376つ5野々官，Ｐ377-02束抱鱗P378-O5熊野，
P379-O6西抗妥,P380-O7絃上，P381-Ol白髭[iii者]，P382-O3iWi砂艤，P383-O6羽衣,Ｐ384-01高l顔ifb
P385-O6祝言金ﾎLP386F01翁･O2賀茂。P387-O6東北,P388-Ol高砂pP389-07張良，P392-O5羽衣b
P393-Ol翁・02氷室,P394-O5是界,P395-O5湯谷,P396FOl老松畷,P397-O4江口，P398-11歌占,Ｐ399-01国IiZL
P400-O5二人静,P401-O3高砂2鮭Ｐ４02-08烏嗣子折，P403-O5鋪l木，P4M-O5誓願寺，P406FO4羽衣，
P407-O9庶鱈,P410-O3半蔀,Ｐ411-02束１１ｺﾞﾘifPlIl2-O5山姥,1,413-07善知鳥，P414-O1難波，P415-O3高繊維，
P416Fo4札若，P417-o1老松，P418-o7臘麻，P419-o3朝艮Bi､法]，Ｐ422-Ｍ噸こりp423-o1翁･o2鰄腱p
P424-O31B1盛,P425-O5正蝋P426-O3八嶋DIB須]，P427-05iIH良pP429-O6鞍馬天狗，P431-O4芭蕉，
P433-O3知章,P435-O4弓箭立合鐸雛，P436-O3俊成HkMr，P437-O6胡蝶，Ｐ`138-05春日癖F，P439-O3碗轤，
P440-o6iii大lik,Ml-o4江口，P4jl2-o1佐保山，P444-o4m村,P448-o4六浦，P449-o3ﾇﾄﾞﾋﾟ平，P451-o3白楽天，
P452-Ol竹生嶋,P453-O7高野物狂,P454-O3高i2噸１，PhI55-O8三笑，P456-O4西行桜，P458-O5龍田，
P459-O7摂待,P460-O3i蔀瀕機P461-O9ji(ｊ１１，Ｐ462-06乱，P463-O3箙，Ｐ465戸05羽衣，P466-O4弓箭立合舞灘，
P467-03八嶋[ijB額０，P469-O7富士太12k，P471-O3籾Ｉ綴[音取]，P473-O4夕顔，P476FO4弓箭立合舞灘，
P477-O3知竜P478-O5嬢捨，P479-OO女ｆｉＭｉ
◆ほうしようひこさぶろう【宝生彦三郎②Ｕ〔明和７～安永10年(1770～81)。３世｛高義２世信供の子ｂ天明
２年(1782)潤一室生彦l次郎①
P485-O3兼平★,P487-O4羽衣,P492-O4八嶋,Ｐ495-06舟弁慶,P496-O1竹生嶋,P497-O3ii薪l砂蕊bP498-Ol魁Mho
P499-OI白髭[道者]，P524-O4弓箭立合舞蕊，P527-lO猩々轍，P532-O5烏帽子折，P535-O3忠度，
P542-o1賀茂[御田LP554-10谷行，P560-o1御lMiWH，P562-o1西]三母，p577-ol翁・02老松，
P57901翁・02東方朔，P580-O3兼平,P583-10jliU厨１，P585-lO融，
◆ほうしようひこじろう【宝生彦次郎①Ｕ〔明和６年(1769)の魂不明。３UtI訂春の伺姥〕→宝生彦三郎②
P482-10飛雲★，
◆ほうしようひこじろう【宝生彦次郎②】〔Z錘7年(1795)のみ､３世僑春の子カリ
P681-O3賓盛★，
◆ほうしようれんざぶろう【宝生錬三郎①０〔文化6～文l攻8年(1809～25)。４世&;liiiその前ZiZi〕→宝生勝l次郎
QO58-O4魁11城★，QO62-O4八嶋[ｶﾞ11須lQO63-10春日iilllxll,QO67-Ol翁･O2玉井･O8土1jnQO69-O4胡蝶，
QO71-O4羽衣,QO72-O6女郎花離・11班女1雑,QO73-OI翁★･O2加茂,QO74-O4杜若,QO75-O4花霞･O61脅船，
QO76-O4東北,QO77-O3藏蝿鱗QO78-O1寝覚，QO79-O3放下１Ｍ，Ｑ080-06場谷，QO81-O6玉葛，QO83-06飽田，
QO84-06雲雀山,QO88-O4半蔀,QO89-09'ＭＨ【，QO90-O1鰹陽宮，QO91-O4陀羅尼溌購・０９是界,QO92-O5東北
QO94-O8張良ⅢQO96-O1翁・02弓八幡，QO97-O6六浦,Ｑ098-05千毒･OB三輪,QO99-O3澗i砂雛，
Q100-O1翁・02氷室，Ｑ101-07百繭,Q102-O6黒塚,QlO3-05錦11,QIOl-O8蝉丸,Q105-O1翁・02養老，
Q106-o7花麓,Qlo7-o6藤,Ｑ108-02束jb9鱗Qlo9-o7騨象，Q110-o8乱,Qlll-o1翁･o2弓八幡pQll3-o7藤，
Q114-08班女,Q115-O1室君,Q116PO1老松離Q117-08紅葉狩,Q119-O1翁・02難波，Ｑ120-07鉢才:，
Q121-Ol翁･O2高砂,Q122-O1翁・02氷室,Q123-O7正尊[起綱文]，Ql24-O4六Mi,Q129-O6六浦,Ｑ130-03通盛，
Q131-O1老鰯隣Ｑ132-01翁･O2白髭[道者lQ133-09iZ#931鳥，Ｑ137-06章紙洗.Q138-06i〔園層狩i
Q140-Ol翁・02老松,Q142-O4芭蕉,Ql45FO4忠度,QM8-O4三輪,Q149-O1老撰鮭Q150-O5唐船,Ql51-05江口，
Q152-O1加茂[御田]，Q153-O7葛城,Q154-OMl2HC卜村院,Q156-08瀞經･'1砿Ql57-O5羽衣，Q159-O4江口，
Q160-05鉢木，Q161-O1翁･O2高砂,Q162-O1翁･O2加茂[御田]，Ｑ160-10大%鰹々，Q165F21柏i蛾if
Q169-O7正尊[超iiii文],Q17ひ31熊飼醗bQ171-O4井筒,Ql73-Ol老松雛Ql74-O1翁･O2嵐山,Q175-O6'1,原御幸，
Q176FO8花筐蕊・19唐１Hl9耀Q178-O4采女,Q182-O6乱,Ql83-O1弓八幡，Ql84-O7花筐，
Q185-12IIB耶蕊･29白楽天－調，Ql86-o1養老･10乱，Ql87-o7船弁慶[後之出/留之伝/船IIfL
◆ほうしようｵＭ'ざぶろう【声牛繊＝白､②】〔弘化３～文久２年(Ｉ別6ﾍも2)。５世恭寛。太鼓I;Uiu家13世元恭
の次男で４１u：豊羨の養子も艶断２年(1866)に57歳］
Q343-11祝言岩船★，Ｑ34511祝言金札‘Ｑ349-03人蝋★，Ｑ354-08祝言瓢Bi★，Ｑ371-08祝言弓八幡，
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Q874-ll祝言臭HIi，QO75-Ol絵A1;，Q377-03碇潜,Q378-Ol難波，Q379-O1メqbE，Q380-O1志１２K蕊Ｑ382-Ｍ千手，
QG83-l0融,Ｑ388-01代主,Ｑ389-Ｍ田村,Ｑ392-01金1t，Ｑ393-06㈱符天狗，Q394-05田村,Q398-O8春栄，
Q399-Ｍ弓箭立合鋪難!Ｑ400-04六iili，MO2-O3兼平,Q403-O2111村,Q405-O3藤栄，Q408-O4弓箭立合i尉灘
QllO-O4雲巾付亮(源三郎と誤写)，Q415-O3八嶋,Ｑ41牙01翁．021当1髭，Q422-O4經政，Q423-O6殺生石，
Ql27-O1加茂[御田]，Q428-O5源氏(｣蟻，Q429-O4弓箭立合舞Ziil,Ql30-OJl田村,Q432-O1翁・02呉MH，
Q434-OMl二人静，Ｑ４｣lO-Oul六iii，
◆やすだちゆうえもん【保田忠右iii門】〔享保12(1727)～14堰御近習悉・'1納戸の役を勤めた後に一鞠１１越
に下ったが、再び廊下番・翅ＩＤ番・'1,普餓となった保田忠右衛門久電。享保14年没〕、再び廊下番・翅ＩＤ番
PO59-08磯PO72-O5鷺・09放下IUPO96-O7龍田，
◆やじゆうろう【弥十郎】〔享保140729)～18年〕
PlO1-Ol嵐山･O5ﾉl鍛冶(好)，’'140-05六iii，P143-O5西行桜，
◆【大鼓役者の姓名不妃】
P215-O4難波，Ql66FO6住吉調，
〔年号対照劃PO24=享l呆9.1724,Ｐ167=享保20.1735,Ｐ255=元文5.1740,Ｐ316=延享3.1746,Ｐ408=宝暦7.1757,
P475=明和5.1768,P563=安永8.1779,P656=ZZ政2.1790,P736二軒Ⅱl･l80LQO77=文化9.1812,Q167=文政6.1823,
Q249=天保5.1834,QO28=弘化2.1845,QiOi=2k教3.1856,QOll=文久２．１８６２
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⑦太鼓方
《以下の石井姓の役者は新組太鼓方の石井家(７人扶持･切米金３枚)の人々・流麗は金森瀞i》
◆いしいいわさぶろう【石井岩三郎】〔弘化3年(1846)のJﾘﾑ･権擁Ⅱ②の子〕
Q343-ll祝言岩船★，
◆いしいげんのじよう【石井;iii之丞】〔Zip攻10～文化12年(1798～1815)。文化7年に48歳〕
P705-13祝言金札,P729-O7雷電,Ｑ113戸０９祝言金札，
◆いしいどんじろう【石井椎次郎①】醐和９年(1772)のみ］
P494-O6大曾★，
◆いしいどんじろう【石弁権次郎②】〔文化10(1813)～13年・岩三郎の父］
QO90-10祝言高砂★，QO97-O8祝言養老★，Ｑ119-08祝言養老，
◆いしいどんのすけ【石井権之助】〔FiZjFk6(1794)～７年］
P676-O9紅築狩★，P682-O8祝言岩１１１★，
◆いしいよしじろう【石井芳次EII】〔文久１年(1861)のdZAo岩三郎の二子ｂ鰹jii;２年(1866)に25歳］
Q43510祝言金札★，
◆おざきでんじゆうろう【尾崎伝十郎】〔享保12～元文３年(1727～38)。土圭間番から後に'j普謂となった尾
鰄｢伝十郎常光。劃替８年(1758)74歳潤
PO59-01和布XII，PO72-O1風山，PO93-O7舟弁慶，PO96-06是界，P127-10春日龍神，P130-01難波，
P163-09龍田12舟弁慶，P164-O1西三E母iP232-l3士蜘，
《以下の川井姓の役者は金倒ｌＵ座太戯E方の川井家(５人tＩ詩)の人々゜流'11tは金春流》
◆かわいていごろう【川井定五郎】〔文化１(1804)～８鴫文化7年に22銅
QO12-09船弁慶★，QO1506祝言岩船★，QOl8-lI熊坂★，QO76-01道明寺，
◆かわいなおさぶろう【川井直三郎】〔明和５(1768)～６年〕
'478-10鶴★pP481-06祝言呉HH★，
◆かわいなおたろう【川井直太郎】〔天保９～文久１年(1838ﾍ61〕･川井彦兵術②の子ｂ＆鍼2年(1866)に４３
詞
Q279-34鵜飼難★，Ｑ280-35猩々灘,Ｑ284-08祝言志賀,Ｑ286-08祝言弓八幡★，302-08祝言養老，
Q319-O7祝言養老，Ｑ322-06祝言岩船＞Q323-IO祝言高砂，Ｑ334-12祝言養老,Q838-O8祝言岩船,Q340-O6葵上，
Q345-O6illWUI,Q350-O6三輪bQ863-09祝言金札,Q366-O7'1,鍛冶,Q372-lO土，IqLQ375-lOfniii,Q378-O3現Jiﾖﾘ99,
Q37陽10大)HHI星々，Q38ト15巻ﾎﾞﾄﾞｨ灘,Q381-O6祝言Z鉾し，Q382-O1｣岩船,Ｑ883-10砿Q386FO9国１面，
QG89-O8春日識ﾄﾞ，Ｑ393-06職;天狗，Q396-O5葵上,Q405-O3藤栄,QlO9-06祝言金札,Q418-02加茂，
Q423-O1逆鋒Q424-O1和布)(Ⅲ，Q427-O4羽衣,M31-O5土蜘,Ｑ434-06銭１１筒）
◆かわいひこじろう【川井蘆次郎】〔宝暦13～明和３年(1763～66)〕
P453-ll烏帽子折★，P465FO7祝言金札★，P469-O9山姥，
◆かわいひこぺえ【川井憲兵ｉｉｉ①】〔延享２～BZjEl〔８年(1745～9句〕
P312-O7士蜘★，P314-O8祝言高砂，P315-O7野守×，Ｐ322-01大他P324FO1氷室，P325-O5六Ｎｉ･O6騨家，
P327-06六浦，p333-o1竹生嶋・09旗坂pP334-01下､布刈･o71111i縄，Ｐ336-03通､f･O7葵上，
P34G01賀茂[御田]･09冊弁慶，Ｐ341-11烏帽子折,Ｐ３製-07藤永・08鶴P347-O5檀風･10殺生?石，P350-O7乱，
P351-O1寝覚･O7綾iik，P352-O5鉄輪･O9海人，P355-Ol佐保山･O7乱，P358-O3感陽画09龍虎，
P360-O1鵜祭･O6III僧，Ｐ361-07塁ﾉﾘ･10当麻，P362-O6葵上･09国楢，P363-O2竹生ｉＭ$，
P365FO1賀茂[御田]･06龍田，P366-O9榊締曽我，P368-O6松山鏡,Ｐ(171-02源太夫･O711j姥
P373-o3箕盛･o9大会，P374-o7野守，Ｐ378-11祝言金札，P380-o1賀茂P381-o71箔I風，Ｐ389-08祝言呉HH，
P391-O6祝言隷代P395-O9絃上，P398-O7張良，P400-O9tjlIjiK1l，MOl-O7謝繭P405-O6;Ｉ暉i菖狩b
P406FO2高砂P408-O3高lHj辮，P409-O5是界，P413-O1寝覚，P414-Ol難波，P417-O7乱，脚18-07醤麻，
p421-06紅葉狩,Ｐ424-06祝言金札，P425-o2賀茂[御田LP428-o5祝言高砂，P430-o5；識，P431-o2iilE波，
P433-O2賀茂P434-05野守,Ｐ436戸02嵐山,Ｐ437-09舟弁慶,P440-O4智1頭寺,P445FO5繩i罰守,Ｐ451-Ｍ弓ﾉ噸，
P453-Ol放生川，P455-O8三笑，P457-O5大i工１１１，Ｍ59-06殺生石，P461-O6道成寺，Ｐ４“-02賀茂[樹I田]，
P468-O6紅蕊狩,P469-10融,P471-O6枕慈HLP4B3-O9葵上,P486-O5車僧，P487-O1氷室，Ｐ490-09噸湯宮，
Pui92-O6羽衣，P495-O9鳥網子折，P500-O6祝言岩WIN．，P501-O7111HIiil，P502-O7船弁慶，P506-lO懲麻，
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P507-O7ET萬,P508-O6祝言鄙｝，P509-Ol徹士山，P513-O7mi鈩i，P515-O7唐船,P516-l3士蜘P517-O6国柄，
P51少10絃上,P522-O1fIJ布刈,Ｐ523-07巻紺,P525-Ol佐保山,Ｐ527-Ｍ三輪蕊P528-l3融,P531-O6祝言;瓠，
P535-06祝言弓八幡,P537-01富士山,P541-01高砂,P5414-O9谷行,P545-Ol養老,P548-O5土j9ULP54l9-111111RUl，
P551-O1高砂,Ｐ552-11烏帽子折,P559-O6》l弁慶,P562-lO乱P564-Ol高砂,P565-O9土931.P566F06祝言呉NH，
P567-O5黒塚，Ｐ56＄lOj窪PMI，P571-O1iWi砂，P573-O7三輪，’'574-10殺生石，P576FO7祝言呉NH，
P578-O6祝言養老，P579-O2JI1d7iI川，P581-lOiH莱狩，P583-lO鵜飼，P584-O6祝言弓八幡，P585-lO磯，
P586-O1氷室,P587-06胤橘,P588-O2風山[猿drll]･O91R塚,P589-O8昭君,P595-O3賓盛,P597-O9bt慈武[劉歩]，
P598-03賞盛，P599-O71tlllW1;，P601-O2玉井，Ｐ602-01〕１１方朔，PUO3-O5殺生石，P6M-10海人，P605-O1胤鱸，
P609-07合浦,Ｐ611-07巻絹,P612-O9祝i=『金札,P6M-Ol嵐山,P615-O3資盛,P618-09野守,P619-O6祝言呉ＩＩＢ，
P62001志賀,P621-O6錦木，Ｒ；23-06百繭，P625-O9葛城天狗，P627-lOlⅡl郷，Ｐ628-06山姥，P63GlImiF守，
P631-O91W鰯【，P633-lO絃上，P635-O5西行桜，Ｐ６(舟-06iii成寺，P639-12融維･31氷室-調，Ｐ645-05烏on子折，
P651-O7海人蝋foP653-O6鞍馬天狗，P654-Ol鰍ljI[ｊ鰯M]，Ｐ655-05噸猶，Ｐ68,06祝言鍼L，P690-06張艮，
◆かわいひこくえ【川井彦兵術②】〔文化10~天保13年(1813～42)。彦兵術①の孫力、天保14年に55鋼
QO86-ll第六天，QO88-O8大江山，QO94-O9祝蘭金札，QIO1-U春日iN1神,Q102-O7藤永，QlO5-O2養老･10熊坂，
Q106-10羅生門，Qll2-o4実盛，Qlld-lo紅３１１i狩，Q115-o9鵜飼,Q121-o8祝言金札，Q123-o8乱，Ql30-o3im盛，
Ql33-O7船橋･10蝉反，Q135-Ol竹生嶋,Ｑ13ヶ07羽衣,QMO-lO鶴,Q142-06龍田，
Q144-06山姥舞灘･10熊坂舞§鱗Ql53-OlillklMHMl，Ｑ154-03通蝋,Q156-O1養老，Q157-O7祝言割1M，
Q163-10春日龍IqP，Ｑ164-10大瓶l厘々，Ql65-28磯雛，Ql66-O1加茂[御田]ⅢQ168-O2養老，Ｑｌ”32国極厳，
Q175-Ol鶴Ｉ匙Ql76-10飽田灘.281W》辨慶雛,Q177-ll弦上,Q178-O7烏嗣子折,Q182-O6乱,Ｑ185-25鞍馬天狗輔L
Ql86-O9'｣鍛冶,Q188-lO融[遊曲lQl89-O2iWi砂,QI90-O5嵐山醗・15氷室－調,Ql92-10猩々,Ｑｌ蝋-01養老雛
Q197-Ol竹生嶋，Q200-O3BU原与市，Q202-O5'1鍛冶，Q205-I6IlI姥醗･32海人騨bQ206-Ol魁亀，Q207-O2加茂
Q20＄10輪蔵[勤入],Q213-05是ＪＩＬ,Q215-O5'j塩･10'１鋼冶,Q216-20bI慈錘鱗Q217-O7舎釆1,Ｑ218-07戒M3宮，
Q223-O6祝言金札，Ｑ224-36船辨慶嘘,Q225-O9紅葉狩・10乱，Q228-2911Blim蕊,Q23ひ10祝言養老，
Q23＄10祝言養老．Q243-O6祝言弓八幡，Q24528IIl姥離，Ｑ248-10祝言養老，Ｑ251-22銭輪雛Q252-09大江山，
Q256-O3紅葉狩,Q258-O6tt慈童，Q265-O6祝iﾖｿi:}１１台,Q271-O6祝言奥j1H，Q272-O3碇潜,Q274-09張良，
Q277-O1竹生嶋，Q278-O5正尊[jtj1il1i文]，Q281-O9船弁慶[jHl中之織１M列，Q289-O8是界，Ｑ291-35岩9螺f
Q292-O6i;E言金lLQ294-O5鞍馬天狗，Q298-08祝商滞船，QOO8-O2鎚勉，Ｑ８“-02打姉刈，Q305FO3車佃，
Q309-09祝言呉J1目，
《以下の観１１１姓の役者fは､観'U左吉家(配当米80石･13人扶持)と蝋Ub権八郎家(配当米20石･８人扶持)の人々・
両家とも観世座》
◆力Ｗぜきんのしん【観世金之進】〔掌1111～文化２年(1801～05)｡樵ﾉしRll③の子b権ﾉ娘１１家７世の衞幡のはず〕
→観世与三ＫＩＩ②
P739-O3土蜘★，Ｐ743-08春日繊|】，Ｐ利4-06祝商獲老★，QOl8-03im盛，
◆力Ｗぜごんばち【観世権八】〔安政６～文久２年(1859～62)。与左獅q三男で与三郎②の獲預権八郎家811t〕
←観世聯作
Q422-O2加麓Q432-O8祝言弓八幡，Q435-lXj祝孟嘘jl:LQI40-O6祝１劃ｿ岩船，
◆かんぜごんぱちろう【観世権ﾊ節①】〔享保６～元文３年(1721～38)。椎八郎家3世の養子で同家4世元文
３年iqO
POO1-O3iiJi砿鱗POO2-O5鞍馬天狗，POO3-O4鯛M天狗･O7舎利･'１女郎花(人)，POOu4-O4Ilｴ僧･Ll鯉及(入)，
P010-03通lQEPO14-O81使僧×，PO16F06祝司弓八幡，POl9-O5船橋，PO20-O4殺生石，PO21-O5殺生石，
PO24-O3諏塊鮭PO27-O6舎利，PO29-O7熊坂，PO30-06春日樋PO34-O9烏帽子{斤・11鵺(塾，PO35-O2朝艮，
PO36FO4葵上･14舎ﾎﾟﾄﾞﾘ(塾，PMO-O7祝言勢lBl,IjO41-36jIUX鰯l1LPM2-12猩々畷,PO44-O6車僧,POl5-O5舟弁慶，
POl6-09是界，POl8-08春日龍神，PO50-O2m盛･似殺｣l輌・09旗坂，PO51-Ol大曾･'1羅生Pil(入)，
PO52-02賞盛･O6干引，Ｐ054-04足界･'２山姥，PO57-Olf職[御IH]･O9葵上，PO58-O3高刊腕鮭
PO59-O2賓盛･O6黒塚PO60-14熊坂，PO61-O1難波･'1腰，PO62-O5烏帽子JfPO63-01力1J茂･'3海人，
PO64-02嵐山[猿聟]，PO65-O9烏帽子折･'2鯉鵬宮，PO66FO3資盛，PO68-l5野守･16鉄輪,PO69-O6藤栄，
PO70-08IE1澱i，PO71-O6祝言弓八幡，PO74-l5大会，PO75-O5鞍馬天狗，PO78-17'1鐙冶，PO79-O7祝言i鑓，
IU83-l2殺生石，PU84-10正尊，Ｐ088-06足界，PO89-O6鞍馬天狗･O9葵上･'4烏帽子折，PO90-O5祝言金札，
PO93-03寅盛･11烏巾[I子折，PO99-l2張良，PlM-O6祝言劇lH，Ｐｌ〃l3鵜飼，Ｐ113-06祝言弓八幡，
P114-O2賀茂[御田]，P115FO1白髭，Pll6FO9正尊，’’117-10葵上，1,119-Ｍ殺生石，P120-O6祝言養老，
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P121-O7祝言金札，P126FO5是界，Pl28-l2紅謝射,P130-O9舟橋，P131-31天皷jF隆雄･狐祝言養老舞醸
P132-111Wh，P133-08黒塚･10女郎花，Pl34-Ol老松灘･O3高１２ｽﾘiil，Ｐ135-13絃上，P136FO2氷室，
P137-O9蝉反･15山姥舞1簾･'9祝言i甑Yj鶴醗，Pl39-lOiilWt曽我，Pl44-O1竹生嶋，P145-O1難波･10鶴
Pl46FO5恋郵駈P147-lO舟弁慶，Pl48-O3H湖砂渇iil，PI49-O8安逮原，Pl50-O5伯母捨・12鯉P15I-O2白髭，
P152-O5鷺．P154-O8望月，P155-O9是界，Pl56-39道IﾘI寺舞図雄･441W蝋ﾛ雛・45猩々舞fifP158-l6当【;職鶴
P159-o5'】､鍛冶･o9烏帽子折，P162-olft主･10国栖，P163-o7殺生石･10鵜飼，Pl64-o5葵上，
P166FO7鐘腫･11熊坂lP167-O3鍼lxi綾P168-llIFM噌１，Pl69-15当麻，Pl7作12舟弁慶,P171-Ol嵐山[猿郵]，
Pl72-02高砂，Pl73-07融，Pl74-lo望月，Pl75-o5恋mir，P176-ll大i工山，Pl77-05六滴P178-o7石橋，
Pl79-06石橋，P180-O3高1砂醗,Pl83-12海人，１，１８`1-08乱，P185-O2竹生l鴇，P186-O8鞍馬天狗，
Pl87-O1大社[神子]，Ｐ188-02通礎･'2女郎花(鋤､も)，P191-O911I姥，
Pl92-O6船弁慶･10春日龍神(後S'ﾃより)(入かも)，Pl94-O7磯,P196-O3iVHiU蝋，Ｐ197-07鵺，P198-O2絵馬，
Pl99-10望月，P202-O8資盛，Ｐ203-01弓八幡蝋【，P204-O7祝Fir金札，P207-O2老松，P208-11張良，
P212-O2賀茂[櫛田]，P213-O8山姥，P214-O5是界，P216-051Mi,P218-O1氷室,P219-O2Elf盛，P222-Ol養老，
P223-06鯛懲P225-O5道成寺，P226-lO鵜飼,P229-OI竹生蛎，
◆かんぜごんぱちろう【観世権八郎②】〔元文４～寛政８年(1739～96)｡樅八郎①の子で同家5世ZiZ政gfF没〕
P247-12旗坂★，p248-13ji灘，P249-091Ii1iW，Ｉ型51-11存Hii【神，p252-o3im盛，P259-o8iﾘL言金|:L★，
P26小11'j鍛冶，P261-11jiH補，Ｐ275-08祝言獲老，Ｐ277-08祝言金札，P291-06羅生１１１１，P299-O7祝言呉服，
P302-O7大i工山，P306FO8祝言養老，P308-O8祝言金札，In309-08祝言金札，Ｐ311-08祝言金札，P322-O61河測L
P325-O1国栖･O8ji鱸１，Ｐ327~08祝言劇ＩＨＩ，P329-O3innYjF麓，Ｐ330-08祝言金札，P335-O5三輪･O9紅葉流
P345-05谷行･O8jI画這狩,P350-O6葵上,P369-O5録11.07祝曾嵐山，P370-O3商岡蝿溌P374-O2右近，
P379-O2氷室，P383-O2難波，P385-O6祝言金札P386-Ol寅盛，P388-O1iii5砂，P390-O3高Uil(難，P391-02嵐山，
P392-OM鍛冶，Ｐ393℃６１ﾘﾋﾟ言呉HHI，P394-O2賀茂Ｐ398-13%i9鯛，P402-O8烏堀子折,P403-O6iﾘﾋﾟ言金札，
P409-02志興P411-O3高13,鮭P412-O2賀茂，P417-Ol老松，P422-O2老松,Ｐ423-06祝言養老,M24-O3衡蝿
Pl26-O4竜田，P427-O5張良，lM29-O7祝言養老，P431-O5i二蜘，P432-O6祝i罰岩舟，P435-03高1秒蟻，
P側2-04黒塚,P443-O1弓八幡9ii【,Ｐ４ｲｷ1-06張良，Ｐ446-02弓八幡，P448-Oi六浦，P4i9-O2志賀，P450-08是界，
P454-O3師ｳ､i健bP456-O2玉井，P458-O2iiii砂，P462-O51陵｣W;天狗,P465-O5羽衣，P467-O6祝言金札，
P470-O2賀茂[御田]，P473-O6鋼EibP482-10飛雲，P485-Oi六浦，P489-O5張良，P490-08昌俊(正靭[起請文]，
P503-13猩々乱P508-02老松，P512-O7三輪，P520-Oliiim9i[ふくぺの１，ﾄﾞ]･O91iii師曽我，Ｐ523-10禅師曽我，
P525-03mT盛，Ｐ526-09面nl1i，P527-Ol老松醗,P528-l5熊坂，P529-O7祝言養老，P531-O2賀茂[御田]，
P534-O1嵐山[猿聟lP536-ll天皷,P538-O5祝言金札,Ｐ545-09鵺,P548-O1翻心P549-O7大曾,P551-O8藤栄，
p556Fo6祝言弓八幡，p572-o2養老Ｐ573-10大inlI，P576-o6紅葉狩,P580-o5正尊,P591-02難波，
P592-O6祝言弓八幡,Ｐ593-05舎利,Ｐ５野12土蜘,P600-O5羽衣ⅢP602-lO黒塚,P603-O2竹生iI3,P619-O5正轆
P622-O5磁，P637-O7葵上,P640-O7融，Ｐ別2-06鞍M;天狗，Ｉ〕654-03実盛，P655FO1繊凰,P657-06車僧，
P659-O6祝言金札，Ｐ662-054鍛冶，P667-O5烏棚子折，P670-0311r盛，P671-O51in$l嬢P678-O7是界，
P683-O4舟弁慶，P686-05竜田，P693-O7祝言金札，
◆かんﾋｻﾞどんぱちろう【観世権八郎③、匝政10～文化13年(1798～1816)。椎八郎②の子でI司家６世享和２
年(1802)に341歳〕
P707-O6祝言金札，Ｐ708-10舎利，P716FO5黒塚，P720-51iiklH-調，P728-l2張良，P730-O6祝言高砂，
QOO3-O6祝言弓八幡，QOO4-O4実盛，QO39-O6祝i三riW1砂，QO50-03iiU田，QO53-O7鞍馬ﾌ巳lqQO58-O3紅葉狩，
QO61-O7国柄,QO62-11祝言金札，QO66-O8祝言劉i1l，QO97-O2老松，Q107-O2鶴凪，QlO9-O8祝言高砂，
Q119-02難波，
◆力Wtfさきち【観世左吉①Ｕ〔享保６(1721)～19鴫１１１噸11:大夫ImN11i弟の結崎玄人の子ｂ左吉家3世重【拾
の養子ｂ左吉家４世克徳､享保19年51歳役〕
POOl-O1老松灘ｹPOO2-02賀茂[御田]，POO3-O1fRj虹御111]･'2存日iU神(入)，POOl-O3杜若･06輪ﾄﾞｮﾋﾞ，
POO5-06三輪,POO6FO1玉井bPOO7-O1嵐山[猿劉]･O8乱,POO8-Ol老松!#i【,POO9-O6jii成寺･O7乱,PO10-O2白髭，
PO11-O1竹生A､,PO12-Ol氷室･07舟弁慶,POl3-O4羽衣，PO14-O6羽衣,PO15-O1老松藤PO16FO2大社，
POl8-O1氷室，POl9-O1玉の井・08絃_上，PO20-O1賀茂[御IⅡ]，PO21-O1皇帝･15海士(入)，PO22-O1西行桜，
PO23-O9砿，PO24-O1老松醗hPO25-O5tⅡlUWH，PO27-O1風111[澱､:?]･O8融(入)，PO28-O1嵐山[猿聟]･04石橋，
PO29-O1寝覚･'5遊行ljlLPOGDO5道成寺,PO31-O7乱,PO32-O2商砂･O7111ImUI,PO33-O1九世渡,PO35-O7唐船，
po36Fo5三輪･o9砿Po37-o1老松1ifpo38-03六illLPo39-02帆長[tl勘8k]･o9海人，Po40-o5羽衣，
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POll-30弓八幡離・31三輪難bPO42-M飽田雛･10野守回鮭(入),PM3-O4']塩PM4-O4羽衣･08乱,POuI5-07illll邸，
PO46-O1氷室，PO47-O1老松qi鶴PO48-O4道成寺，PO49-O2絵馬，PO50-O3誓願寺，PO51-O1iiiE波，Ｐ052-07石橘１
PO53-01ji腱波･07融，PO54-O9乱・１０葵上(入)，PO55-15海人･17遊行|卯(入)，PO57-IM塩PO58-01老繊鱗
PO59-O5杜若･07百蕊，PO60-01竹生Ｉ19.15三輪,PO62-02氷室，PO65-O6iii成寺，PO66-O5誓願寺･O8三輪，
PO67-O1氷室,PO68-OB三J輪･'2燕ﾛ龍神,PO69-O4道成寺,PO70-02老松･16当麻PO71-O5石橋,Ｐ072-03期長，
PO73-O1老松f麓PO74-O1玉井･'2,11城，PO75-O4羽衣･O6乱，PO76-Ol龍田雛PO77-O1老松1鮭･O9蘭&灘，
I]078-05羽衣･11遊行|卯,、7ヶ03弓八幡[611口],PO80-02老松,PO81-O4杜若,PO82-O2和布xII,PO83-O2竹生AlA
PO84-11錦木･15海人，PO85-O5乱PC86-O2大社PO88-O1加茂，PO89-O1和市刈･町三輪，PO90-O3六i1li，
PO91-Ol老松離，PO92-O4西行桜，PO93-O6iEi成寺･'2葵上，PW-O1難波･12鐘jG蛍，PO95-O2放生Ⅱ1.12116鋼j，
PO96FO1江嶋，PO97-O4遊行柳･'５とをる，PO98-O5羽衣,PO99-O6illm，
PIOO-OI老松，P101-Ol是界･06舟弁BEX好)･O7飽田，Ｐ102-19春日iH1神一鯛・42三輪舞離･43融舞fif
PlO4-O5張良，PlO5-01老松l難，PIO6-O5IiR生門，PlO7-O71111WW･10巻衣，Ｐ108-39三輪雛．41甜鱗
P109-Ol白髭･14海人，P1IO-O1賀茂[御田]，P111-O6舟弁慶･10融・12乱，P112-Ol老lZMi#fP113-05迩戊寺，
P114-04六浦，Pll5-06望月，Ｐ116戸０１氷室･06百F閨i･12海人，Pll7-1l乱，P118-O1氷室，
P119-O1弓八幡･06融，P120-O4羽衣，P121-O3iIiH砂[開口lP122-O4六iIli1P123-O2鶴紅P124-Ol老松嚥，
P125-O1氷室･10海人，Pl26-O4立田，P127-O1嵐山･O7瀧田，P128-O6道成寺,P13D11項羽，Pl36-Ol羽衣，
P137-O2嵐山[猿彊H1]･10志I鰯Ｗｉ１ｉｊＩ･'8職j藤灘bP138-O51111mq1.11春EIiNl神，Pl39-O1淡路･O5砿，
P140-O5六浦･O6東方朔･l0JSI羽･'1殺生石,Pl41-O1養老[薬水],P153-06鷺,Pl54-O5雨月,Pl57-O1養老[薬水l
Pl58-11佐保11,鱗Pl59-M六Iili，
◆力Ｗぜさきち【観世左吉②】〔jiL保２～寛政5年(1742~93)。左吉①の子｡左吉家５１ｌｂk繍Ｔｕ政6年80歳
没〕←観世文十nm①
P284-O3商砂W鮭,P286-O8祝i認U茂,P287-OI富士山，P290-O1老織幽Ij291-O1養老[薬水]，P292-O1絵馬，
P293-O2氷室，P295-20松山鏡一調，P296-01jih生Ⅱ１，P297-O3満鰄fP299-O3賞盛，Ｐ302-06六hli，
P304-O3高１秒x難,Ｐ305-02噸R,P306-06飽田,P307-O7山姥,P308-O2満砂,P309-O2高砂,P310-O3老松[|剛ロ]，
P311-O7是界,P312-O2難tlk，P314-O7撤禰，P315-O2氷室，P316-Ol老松蝋I，P319-Oul三轍維，P320-O1老魎麟
P323-O6舟弁慶,Ｐ328-05恋Ⅱr荷,Ｐ329-01老繊維,P330-O2竹生IMM'331-07葵上pP332-05山姥,Ｐ333-06望月，
P337-O1氷室･06鞍馬天11U，P338-Ol老松灘，P341-Ol嵐山[猿観]，P343-Ol高砂･09絃上，
P345-Ol道明寺．06百蕊，Ｐ３`17-01白楽天，P348-O1逆鉾,P349-O6葵上，P354-O7野守，P356-O3高砂雛，
P357-O5三輪･OB是界，P359-O2屈し山，P363-O7jW9飼，Ｐ３御-03'1峻・06天皷，P36511ﾌk女E，P367-O51111郷，
P368-O1淡路･O7i］胸，P370-O1老松醗P373-O1西王熾P374-O6六浦，P376-Ol蟻通，P377-O1老概鰹
P378-O7船弁慶,P379-O6西行桜，P380-O7絃上,P381-O9遺戒寺，P382-O3高田U】難，P383-O6羽衣，
P384-O4飽田難P385-O2弓八輪，P386-06杜若，P387-02老松，P388-O5祝言岩lifhP389-O2志fld
P390-Ol老松離,P391-O4六MiP392-O5羽衣,P393-O2氷室,P394-05是界，Ｐ395-11乱,P396-Ol老魁雛
P397LO5黒塚bP398-O1擬茂[御111]，P399-Ol国栖,P401-O3iIin2Iﾊﾞﾘiit，P402-O6鞍馬天狗，P403-O2和布刈，
''404-01氷室，Ｐ405-09絃上，P406-O4羽衣，Ｐ４07-01鶴NLP408-O1老織僅P409-O4六浦，P41げ01雨凡
P411-O1老松雛Ｐ４12-04巻紺，P4I3-09望月，Ｐ414-06葵上，Ｍ１5-03高碗鱗P416-O2白楽天，P417-O5六浦，
P419-O1岩船bP420-O1老|ﾖ酎噺I，P421-O3弓八幡[開口]，P422-O5舟弁慶，P424-O4六浦，P426FO5適戊寺，
P427-O4六浦,P428-O2老松,Ｐ`129-06M唆馬天狗,P430-O2弓八幡,P433-O5石橋,P434-O2氷室,P435FO1老松q雛
P436-O5道成議P437-O7瞳，P438-O2弓八幡，P439-O3商砂醗，PMO-Ol絵馬，M1-O2白髭[道者]，
P442-O5絃上，Ｐ４`13-02羽衣J難，Ｐ“4-05羽衣，腿5-02j唯波，ｌＷ６ＦＯ５飽田，PM7-O1老松醗．Ｐ狐8-05石橋，
P`149-04牡若，P450-O2nSH砂，M51-O5難波，P452-O1竹生鍋，Ｐ453-09鉄輪，P454-O1老松醗，P455-Ol志賀，
P456-O4西行桜，P457-O2養老，P458-O4羽衣，Ｐ45鰈10錦ﾘ，M60-O3商ＩＨＩ蝋lbP461-O4羽衣，P462-O6乱，
P463-O5船弁慶，P465-O3nli砂[|）１１口]，P466-O1老松離，P467-O2老松，P468-O3弓八幡[開口]，Pl69-Ol氷室
P471-13乱，P472-Ol老松Ｉ！'$[,P473-12海人，P474-O4雲H1院，PhI75-O7繊波,P476FO3iii鰄佳,P477-O4村若，
P478-01呉iH，Ｐ479-05職,P480-Ol老松離，Ｐ481-04羽衣，P482-O6三輪,Ｐ483-06-角仙人，P486-O3製il頓寺，
P487-O4羽衣，P488-O1老松灘，Ｐ489-Ｍ六?臆P490-O1氷室，】剛9I-03iI，ilYj期iiibP494-01賀茂[御田]，
P495-O1氷室，P496-O1竹生jMl，P497-O1老松＃鮭Ｐ528-05羽衣，P529-O3弓八幡[開口]，P531-O4杜若,
p533-o5高１３罐bp534-o5乱Ｐ535-02大他門36戸05恋匝HMr，P537-o雌l藤，P538-o3六浦，p540-o1老松灘i
P543-O4飽田，P544-O7三輪，P545-O7飽田，P546-O1弓八幡，P547-O9阿漕，Ｐ556戸02老松，P557-O31iEnl，
P563-O1老松醗，P565-O7綾iZi，P566-O2竹生嶋，P573-O1蟻mP574-Ol磯，P57eO5羽衣，P577-O2老松，
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P580-O6乱，P582-O1老松蕊bP585-06iii成寺,P588-O8鷺,P589-l2乱，P590-03高砂[開p1P592-O5国楓
P593-02養老，P594-O8三輪，P595-Ol1X茂[御田]，P596刊3高羽d蝋【，P597-O5葛城bP599-O5求l屋，
P600-O3弓八幡[ｌｊＮｐ]，Ｐ602-04組田，P603-O4'j塩Ｐ､4-07百繭,ＷＸ)9-O5jii[成寺，P610-O2竹生嶋，
P612-06正蝋[超論文lP613-O1白楽天，P614-O5陀羅尼ﾂｉｉ葉･'4乱’'616-0911111W､,P617-O3H罰1滋鮭，
P619-O4羽衣P620-O6葵上，P622-O3六jill,P624-O4雲林院Ｐ626勺1老松UilI,P628-O4龍田，P629-02竹生IMI，
P631-Ｍ三輪聡P633-O1玉井,Ｐ63`1-03満鰄農P636FO7三輪,P637-O6西行桜,P641-O1老松醗P642-O5羽衣,
P643-o2老松，P645-o6乱,P646F40序舞ﾎfl当一瞥－調,PC48-o3Fii砂[ｌｌＨｐ]，P649-o3i高､i似難bP650-o2嬢波，
P651-O6山懸繕１４誓願寺一調，P652-Ol老松1$fP653-O5羽衣，Ｐ659-04札着，P660-01玉井，P661-O6山姥，
P662-O3吉野天人，Ｐ663-01老松騨fP664-04iig田，P665-O2羽衣9賎P666-03高砂[開口]，P667-O6乱
P668-06雲材院，PW1-04羽衣，Ｐ672-03霞材1虎，
◆力Ｗぜさきち【観世Z話③】〔寛政７～文政10年(1795～1827)。左吉②の養子｡左吉家６世jl鐘文i攻１２
年79歳iBD←観世兵”１１①
P680-O3高砂灘bP681-O1鷺,P682-O7鵜飼,P683-O1弓八幡,P684-40序舞(jMiimjIl)一iimI一瞥,P685-O1龍田仕舜，
P686-O2高砂，P687-Ol老松，P688-OI老松＃職，P689-O2養老,P690-O7葵上，P691-02高砂,P692-O1和布ﾊﾞﾘ，
P693-O1胤山[猿卸],P694-O1和布ＸＩ･l0lIil鰯1(入)ⅢＰ695-03滴i砂9糟,P696-O2老松,P697-O5羽衣,P69B-OlinMl，
P699-O2賀茂,P700-O2繭沙,P701-O2白楽天,P702-O7iii成寺,Ｐ703-07面i:,P704-Ol老松灘bP705-O8恋１通荷，
P706-Ol呉HBI，P707-O2右近，P708-O1剛商･13融[j態lim，P710-O4羽衣,P711-O1大社[神子神主]，
P712-O8乱[f【壷]，P713-01西王母，P715-O3高砿溌,P716-O2賀茂[御田]，P717-O7鰯飼[空働]，Ｐ718-01国蘭，
P719-13撤廃Ｐ721-01輪馬，P723-O5杜若･'1乱，P724-O1老松嚥,P725FO1江鯛，P726FO1白楽天･O7jz噸，
P727-O2竹生1M$,P728-O7葵上，P730-O4六ｉｉｉ，P731-l2船弁慶，P732-O8烏iIil子折,P733-O1江嶋，
P734-03滴in蝿糖P735-o2高砂，P736-05jQii行ijU，P737-o5望月，P738-09m群，P739-l2海人[二段返]，
P740-01月宮殿･10大江山，P741-O1老松Ⅲ難,P742-O6望月，Ｐ743-01国iW，Ｐ７“-02東方朔，P75D-O3商HjX難，
P752-02志賀，P754-Ol嵐山[猿18illP755-O1nili砂，P756-O9道成寺,P758-O5砧・11乱，QOOl-O1老松嚇b
QOO2-lOlMW魁i･'1昭君,QOO3-O4六iii,QO16-Oljl燭11〔，QO17-O1東方朔，Ｑ018-12大fmQO19-O1老松，
QO23-O1老機鱗QO24-07谷行,QO25-M藤,QO27-O1蟻通，QO28-O5蝿膠,QO30-02弓八幡,Ｑ032-03札着，
QO33-Ol蟻通,QO34-O1老|塑叫鱗QO35-O3賓盛,QO37-04羽衣,QO38-Ol譲P天人,QO39-O4雲林院,QO40-05六iii，
QOil-O6藤永，QO48-O1蟻通,QM9-O4羽衣,QO51-10衙諦趣QO55-O1老ｵｺﾞH噺fQO56-O1玉井，QO60-O2興鎚，
QO61-O8乱QO62-lO紅罫読,QO63-O2老松，QO61-Ol老松雛QO65-O4雲朴院，Ｑ067-08｣ｺﾞｳU4QO68-O5三輪，
Q069-09百種１，QO71-O1嵐山[白洞，QO72-l2山11蕊，QO73-O4iiii田，QO74-M村若,QO75=06唐船b
QO77-Ol老松9ifQO78-O6蟻通，QO79-M西行桜･O9鋏輸,QO80-O7藤栄,QO81-O1呉ⅡR,QO82-01蟻通，
QO83-Ol放生Ⅱ１，QO84-O3T駈盛,QO67-O6飽田，QO88-lO国栖,QO8野12乱，QO90-Ol感陽宮，QO93-O2羽衣1職，
Qo94-o7羽衣,Qo99-o1老松離,Qloo-o2氷室,Q101-o5誓願寺,Q1M-o6iiEm[Ｆ|蕊留lQ106Fo1山姥[雪月:lli鋒]，
Q114-04lWl長,Q116FO1老松Ｉ難bQ117-O7羽衣,Ql22-02氷室,Q125-O5'1塩,Q127-O3朝長，Ql28-O6枕慈童，
Q129-06六iii,Q131-Ol老松離,Ｑ133-01噸1%宮,Ql34-O7雨月，Q141-O1老松ｉｌｆＱ１⑫-02高砂,Q143-O6翌ｲｦN端，
Q146-O4羽衣,Q147-O4瀧田雛Q154-O4翼*|擁Q157-O5羽衣’Q163-O5羽衣，Ql65-l2葛城灘・15百萬一調，
Q169-O7正尊[超論文]，Ｑ170-16無;lii1-iiM，Q173-O1老撫鱗Ｑ178-03通盛，QlB7-O4杜若[霧劇，Q204-O5材潜，
◆かんぜさきち【131世左曽⑭】〔文政13～天保7年(1830～36)。左吉③の獲飛左吉家７世元恭天{呆９年５３
歳潤一観世兵Ekliil②．－観世与左衛門
Q228-O9社若一調.18龍田蕊Q229-O6錦木，Q230-Ol掴勉，Ｑ231-01老松鯛LQ232-O5jii成寺,Q233-O5望月，
Q236F11誓願寺一調.22三笑難bQ237-08石橘，Q238-o1龍田，Q239-o1蟻j､，Ｑ240-03高FD蕊bQ241-021iJ布刈，
Q242-O1嵐山[猿聟]，Q243-O2東方朔，Q244-Ol老枩回嬢bQ245-O2嵐山，Q246-O5西行桜i雑・08金札－調，
Q247-O8-角仙人,Q248-01嵐山[猿fH1]，Q249-O3高iIln雄ⅢQ250-O4六浦,Q251-Olin69雛・21野笥二調，
Q252-o1imH，Q253-ol老松難，Q254-o2jil砿Ｑ255-12遊行ｉｊＤ－澗・35ｉＨｊｌｉＩ，Q256-06正尊[起請文]，
Q257-O3三輪，Q258-O1高砂bQ259-O3HIHRl蝋【,Q260-O2右近,Q261-O4雲卜NliiL
◆力Ｗぜさきち【観世左吉⑤】臨永１～文久２年(1841～62)。左吉④の飛左古家８世元識明治７年60歳
没〕←観世与五ji11
Q857-10海人[懐中之舞],Q358-O6正尊[起llii文],鯛59-01老松雛Q36DO6'１蝋QO61-O9融笏之舞/恩ひ立之出]，
Q862-OlhlRim，Q363-O3高砂，ｑ〕64-06羽衣,Q366-Ol富士山，Q867-O8鷺，Q868-O8il4iHl擁lbQ369-02難波，
Q370-06百蕊,Q871-O7石橋[連獅子LQ372-O1岩船,Q373-07道成寺,Q374-06正熱QG75-O1絵馬，
QG76FO1老鰯懲QG77-O2西王母Q378-O7船弁鰹[献I後観，Q379-Oul三輪[:l1lWvi]，Q380-O1錘蕊･O9山姥一綱，
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QG81-O5春日龍神[白頭替習]，Q382-ll須磨源氏,Q383-O6鷺,Q384-O3高Mij(難,Q385-O2岩船,Q386-O7jEi成寺，
QG87-M嬢捨ⅢQ388-OMl綾iIii，Q389-O2高砂，Q390-O1老松D雄･O3iFlilYlx難，Q391-O2im茂,Q392-O8絃上[楽入]，
Q393-10融[酌之舞]，Q894-O7羽衣，Q396-O2弓八幡,Q897-O6乱，Q398-O7黒塚jQ399-O3商HIX難，
Q40I-O1老松E鍵Q402-O6龍Ｈ１，Q403-0I弓八幟QuiO4-08高捌ﾊﾞﾘiiLQ405-O7iii[成寺[赤頭１，Q406F021Ni砂，
Mo7-I1乱[fﾛL論LQ408-o1老概鱗Qlo9-o5石橋,Qllo-o9石繍i,Q411-o2岩船,Q412-o3朝長,Q413-o3iHi5MX雛，
Q414-O3弓ﾉ畷,Q416FO8'｣鍛冶[白瑚,Q417-Ol老松嚇bQ419-O5iii成寺,Q421-02難波,Q422-O9道成寺[赤i刺，
Q423-O7海人，Q424-O6葵上[梓出]，Ｑ125-18石禰鶴bQ426-Ol老松離・03商IilⅡ雛,Q427-O7望月，M28-O7正尊，
M29-O1老松雛Q430-O3高砂，Q431-O4羽衣，Ｑ434-09石機,Q436-O7jiil友寺,Q438-03高砂，Ｑ４`10-Ｍ六浦，
M41-ol石橋，
◆力Ｗぜちゅうさ<【観世鋳作】〔天保９～安政６年(1838～59)。楡八郎家８世権八の前名〕→観世権八
Q279-35大瓶猩々雛★，Q280-29熊坂DifQ283-O8祝言金札★，Q296-O7祝言菱蓉溌，Q801-O9祝言金札．
Q310-01養老,Ｑ317~１３磯，Q320-O6祝言金札ⅢQO34-05吉野天人，QG36-08祝言養老，Ｑ338-07$nM:狩，
Q346-O9i画壜狩,Q349-O8国柄,Q350-O8威腸官,Q351-Ol加茂[御111]，Q352-O6藤栄，Ｑ857-11祝言弓八幡，
Q858-O7草薙Q360-O8祝言岩船Q364-O8祝言鍵老,Q367-IO紅莱狩,Q379-OUdkf:bQ38卜35ｉｌｉｌ々蝋，
Q388-10鵺，Q393-O7三輪[神遡，Q395-O6祝言岩船bQ398-O2養老，Q412-O7天皷iQ419-O6祝言金札
◆力Ｗぜひようじろう【観世兵次郎①】〔明和６～寛政6年(1769~94)。左吉家6世重道の前名〕－槻'1ｔ左吉③
P482-O3Fr盛★，P485-O2弓八輪★，P492-O8石橋，P493-06祝諒養老，P496-O9望凡P498-O1観趣
IM99-o1白髭[道者]，P500-o2養老，P501-o1大社[神子神楽]，P502-ol白楽天[iii蛙LP503-o1嵐山[猿TV]，
P504-O1玉井,P505-O3ilm乃儀P506FO1嵐山,P507-Ol西主母,P508-O5Ui成寺,Ｐ50少09車僧,P512-O6nil戎寺，
P513-O9烏帽子折，P514-O3ilmmil嚥，P515-O2高砂，Ｐ516-09千３１，P517-O1iiiP波，P518-O5鵜飼，’'519-01蝋山，
P520-ll鴬麻,P521-O4鵜飼，P522-O7砧，P523-O1大社，P524-Ol老松嚥，P525-O4羽衣，P526Fl3海人，
''530-05谷行，P532-05烏嗣，P536-12張良，Ｐ537~06道成寺，P539-O7正尊[起請文lP541-lO張艮，
P542-Ol賀茂[御田]，P544-Ol白髭，P545-O6黒塚，P548-O4道成寺，P549-O5iIi行桜，P550-O3iWimil』難，
P551-O61鞍馬天狗[白痢，P552-07jiiljC寺，P554-O5伯l趾捨，P555-O6祝盲金札，P559-O1高砂,Ｐ560-01御製iiH，
P561-OI山姥，Ｐ562-06望月，Ｐ564-0611噸，P567-O21:IFiii刈，Ｐ568-01御麹臘，P569-O8黒塚，P570-O3高1,ｽﾘiｉｔ，
P571-O7111聯[盤渉]，P572-O5大江１１１，Ｐ573-06道jij上寺,Ｐ574-09'１嘘，Ｐ575-10大瓶1塁々，P578-O5張良，
P581-O2嵐山，P583-O1高砂，’'584-O2jM鞍，P586m8石橋，P587-O4ilr行|卯･ll医l楢，P588-11綾上，
P589-O2高砂，P591-O5'１鍛冶，P592-O2翻心P594-10安達原，’'595-09張良，P597-O1ipi砂[流八ﾂ銅，
P598-08烏帽子折，P599-Ol雨凡P60I-l3磯P602-O6石橋／P606FO1氷室，P607-O1老鰄&P608-ll乱，
P609-O3-角仙人，P611-O6iii成寺，P614-O6紅葉狩，P615-Ol大社[神鋼，P616FO6石橋，P618-Ol凋砂，
P621-01其HELP623-11蝿飼，P62l-O7飽田，P625-O1九世戸，P627-O5雲材11;E1P628-O7鰯合[H紗]，
P630-08三輪,P631-08111HiWi難，Ｐ632-48遊行l3W-調，P635-01満砂，P636-10張良，P638-01蕊老，
P639-Ol高lZ噸E･05郡iKi離・271Hi1iii寺一調，P640-O5六jili,Ｐ644-02弓八幡，Ｐ647-05石橋，P650-lO船弁慶，
P651-O1弓八幡鴎i，P653-O1櫛i砂，P656-O3商lZxlili,P657-07融・08乱，Ｐ658-03高H1xl総P659-O5望月，
P660-O6道成寺，P661-O8二I鋼，P667-O2氷室，P668-O2志撹，P669-O3商砂雛pP673-O2賀茂，P674-Ol老松I鮭
P676-O7黒塚，P677-O4三輪
◆かA′ぜひようじろう【観世兵次郎②】〔寛政13～文i攻13年(1801～30)。左吉家7世元恭のliilZiEi〕－櫃llU2左吉
④.fllllt｣5FZE翻り
P735-O6tllnilB，Ｐ738-11猩々，P739-Ol嵐111[猿聟]，P742-11ﾂﾞR:H1，Ｐ745-13乱，P746-O7砿P747-O8紅葉狩．
P749-O7鵜飼，Ｐ751-11大ｊｌ珂旦々，Iy753-Ol賀茂[御田]，P754-O6感HBI宮，Ｐ755-11第六天，P757-O9iill虎，
QOO4-O2嵐山[猿聟]，QOO5-09合iii，QOO6F11鰡喬，QOO7-O3imHlf，QOO8-O5舎利，Ｑ009-02大tLQOlO-O1高砂，
QOll-O9烏幅子折，QO12-Ol月樹ＨｌｋＱ()13-03高砂雛★，QOM-O9羅生｢I]，QOl5-O2iJU茂[御田]，QO18-Ol簡砂，
QO19-06女郎花，QO20-Ol代主。QO21-12土蜘，QO22-O1観lLQO24-lOIYI風，QO26-O9干引，QO27-lO0jW輪，
QO28-O1白楽天[１M$蛙lQO29-Ol皇帝，QO30-08殺生石[白輌，QO31-O7石橋,QO32-O4望月，QO33-09扱艮，
QO(〕5-10国栖,QO36-01風山.07職，QO37-Ol弓八幡，QO38-O6葛城･'1大掴堕々，QO40-O2i周i砂・11海人，
QO41-O1逆鉾･O9張良，QO42-O6'1鍛冶，QO43-O2白樂天，QO44-O1大社･07通戎寺，QO45-03H薪ｉｎﾊﾞﾘ腱
QM6-02弓八幡･O7'j鍛冶,QO47-02白髭[道者LQO48-O6正尊,QO50-O1高砂,QO51-O2力臓，
QO52-O11iI布メル07望月，QO53-O6jUi成寺，QO54-01春日胤卿，QO56-10融[ＩＭＩ水舞]，QO57-O5黒塚，
QO58-O1富士山･O7葵上，QO59-O8春日iil1神，QO62-O2fIJ布刈，QO63-07椰騨，QO65=07海人，Ｑ066-07石橘，
QO67-O2玉井,QO69-O71f鰹Ｑ070-03滴鰔息QO71-O9正尊,QO72-l7海人雛QO75-O7石橘，
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QO76PO6感鰻宮･O9熊坂）QO81-O7船弁慶,QO83-OM趨冶，QO84-O1白髭，QO85-O3調imdx蕊
QO86-O2竹生iM3.08熊坂,QO88-O1富士山，QO89-11殺生石,QO90-O7鵜飼,Ｑ091-01週Ｍｎ･O45t羅尼落葉，
QO96-O8乱QO97-O7石橋,QO98-13春日龍神，QlO1-Ol淡路，Q102-O1氷室･10絃LLQ103-O5舎利，
Q104-O1富士山，Ｑ105-05羽衣,Q106FO4誓願寺,QlO7-O7石橘,Ｑｌ閃-03高UHX蕊Q109-O2竹生AI;，
QllO-08乱Q111-07石橋,Q113-03高砂[6M口]，Qll4-O7H便iM1,Q115-O1室君．07大江山，Q118-O2巷公，
Q121-O7道成義Q122-10土蜘iQ123-07正尊[起舗１文]，Q124-Oliii砂・04六iii,Q125-O8三輪,Q126-O3iijnH蝋閏
Ql27-O1嵐山[猿鐸lQ128-10国栖,Ql30-O7'１鍛冶[白頭]･09葵LQl32-02白髭[道者]，Q133-O4tl蓋
Ql34-O1佐保山，Q135-O7乱,Q136FO3n諦耐l】雛,Ｑ137-08乱,Ql38-O6繊銃Q139-03弓八幡[開pl
Ql40-02老松,Q142-O7是界,Ｑ１鰹-01嵐I山舞H鞍,Ｑ145-02大槌Q148-O4三輪,Q149-O3高ＩＤ蟻Q150-O5唐船，
QI51-10敵Ql52-O1加茂[御田]･08鯛簡,Q153-O7葛城Ql54-O6感陽官,Q155-Ol老松離Ql56-O4札若･11融，
Ql58-02老松bQ160-O4六浦,Ql61-O2ilil砂，Q162-O2加茂[御田]，Ql63-O2ihl布刈，Q164-O7司簡，
Ql65-01淡路醗・29獅子素蝋hQ166-O9i鬮鹸1,Ql67-03inHix1illbQ168-05石1Wi，Q169-O21菌LLLI[猿鐸]，
Q170-l3山姥灘lQ171-O7船弁慶Ql72-O9風山!:t･'1弦_'二噸bQl74-05jili戸晄姻，Q175-O9葵上，
Q176-12胡蝶一調･'9鰯髄鱗・29弦_'二E雄,Q177-lO職，Ｑ178-10審日職AQl79-O3高Ｕｉｊ蝋k,Q180-O2淡路，
Q181-O3高砂[開口]，Q183-Ol弓八鱗Ｑ184-02養老･O5羽衣，Q185-12illlllm雛,Ｑ186声01養老･１０乱，
Q187-O1白楽天,Q189-O8春日徹榊,Q190-O1拠機職耀,Q191-O1老松雛,Ｑ192-01国栖・09藤戸，Q193-O5張良，
Q194-19山姥一調・36舌12賎Q195-lO小鍛冶,Q196-O4羽衣,Q197-O6恋mmIir･07石橋,Q198-03i蘭1碗ﾄﾞﾎﾟﾋﾞ，
Q199-O5羽衣,Q200-O2老松,Q202-O2#鱸，Q203-O2i高砂，Q204-O2弓八幡,Q205-O5遊行楓嚥･19金札－調，
Q206-O4jmii行|卯ⅢQ207-O6乱,Q208-O5吉野天人，UO9-O7道成寺[赤jZIU，Q210-O1老松9,&Q211-O5三輪，
Q212-03Hni砂[開口]，Q214-O4松若,Ｑ215声０８石橘，Q216-Ol老松灘・24昭君一調，Q217-O1東方朔，Q218-O9乱
Q219-O5六浦,Q220-O3高砂蟻Q221-O6乱,Q222-O6鷺，Ｑ223-05石橋，Ｑ224-10龍田醗･l9iFVi蕊b
Q225-O6蟻通，Ｑ227-05巻絹，
◆力Ｗぜぶんじゆうろう【観世文十郎】〔Z;区保20～寛保1年(1735～41)。左吉家5世永常の前名〕－，擬'1上左吉
②
P170-O1養老★，Ｐ171-07絃ＬＰ172-06祝言弓八幡，Ｐ173-06船弁慶，Ｐ174-12烏帽子ljEP178-l3藤永，
P179-o7祝言養老,P182-10葵上P183-08繍飼，Ｐ185-06祝Eifh*L，P187-o7大i工山，P189-o1絵馬，
P190-OlftP布刈，Ｐ191-13大会，Ｐ193-18三轍儀P194-05羽衣，Ｐ195-06項羽，P196-O1老松EifP197-11藤永，
P198-O7現在鰯，P199-O7土蜘，P200-O2氷室，P201-IO合iii,P202-O7土蜘P204-O6張良，P206-O2弓八幡，
P208-O1老松,P209-O6祝言岩船ｉＰ２１仏19識蝿,P211-O2老松,P213-O2jm盛,P214-O2高砂，
P216-11山姥P218-O9藤戸，P219-O9鶴，P22GO3潤磯鱗Ｐ221-0711噸，P222-O4国柄》Ｐ223-03通盛，
P224-O1志賀，Ｐ225-06祝言弓八幡，Ｐ22少12乱，P23I-O5'1鍛冶，P232-O7iiI風，Ｐ235-13項羽，
P236-11烏帽子折(入力》，P237-01玉井，P238-O3iWii砿厳，Ｐ239-05烏稲子折,P240-O2白楽天，
P242-O1風'11[猿郵]，Ｐ243-04巻絹，Ｐ２似-08熊坂，Ｐ245-15難i趣鱗P246-491I11NlU1雑,Ｐ247-07殺生石、
P249-Ol竹生jI:，P250-O2高砂，P251-O6張艮，P252-O7111kll;天IMU，［〕253-16三輪騨離，P254-O1弓八幡，
P255-O3iIiFm2蟻,P256-10烏幅子折,P257-Ol鶴勉，P258-O9瀞ﾘ,P259-O2白髭’P260-O1鏑鷲，
P261-O5鞍馬天狗･10正､;AP263-O1白髭[道者]，Ｐ264-01大社[神楽]，Ｐ265-01国楢，P266FOl皇帝，
P267-O1西王母，P268-O5葵上，P269-O1iIR茂[御Ⅲ]，P270-O1九世戸，P271-O3高砂鑑，P272-O2老松b
P273-O9葛城一i調，P274-O3弓八幡[開口]，P276-O7扱良，P277-O2Jl1【方NjloP279-O7jii成寺，P280-O7山姥，
◆かんぜやすごろう【観世安五BIB】Ｃ:if氷４～文久２年(1851～62)。左吉家８世元常の園子ｂ後の観世元規〕
QOm-O3檀風★，Q394-O9祝言金札★，Q405-lO'｣鍛冶，Q415-O6iﾁBi蕊I:老，
Q425-O1嵐山雛･Oul熊坂議・06是界嚥・13春ロガ鰍’一綱，Ql32-O2劇IHI，Q435-O2淡路，Q437-O3高砂蟻
0439-05小鍛冶，
◆かんぜやすのじよう【観世霧之丞】〔寛政12年(1800)の姦左吉家７世元恭の初名。家譜は｢恭之丞｣〕－観
世兵吹郎②･左吉④．与左衛門
P72el2-角仙人★，P727-O6祝言弓八幡★，
◆かんぜよどろう【観世与五郎】〔文政12～嘉永１(1829～48)。左古家８世元常の徴iFIn→観1世左吉⑤
Q222-lo殺生石★，Ｑ227-06祝言金ﾄﾞL★，Ｑ228-31存IzliNl櫛轍fQ236-釧倒蝿垳Q241-05鞍馬天狗，
Q246-O1源太夫雛,Q248-O7禅師曽我Q25I-醐絃上1鰹Ｑ255-01養老聯i【,Q256FO91i姓門，Ｑ258-09国楓
Q261-03通盛,Ｑ263-10磯Q266F05張良，Q268-10熊坂，Q269-O61陵馬天狗，Q272-02竹生鶴・05烏帽子折；
Q273-O3三輪,Q274-Ol高砂･10祝言岩船,Q276-O3iNiHlN難，Ｑ27少11三織鱗Ｑ２野21鱗形2繕31唐11台_調，
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Q281-O7烏帽子折，Q282-O3繭im2蕊Q283-O2九世戸，Q284-O1氷室，Ｑ285-10乱Q286-O7石橋，
Q287-O1iliH砂，Q288-Ol老松Ｆｉｌｌ，Q289-O2簡砂･O9猩々，Q290-O1西王母，Ｑ291-12杜若一調．131哲船[盤渉]蕊，
Q292-O4三輪Q293-O2樋迩Q294-O2jM:波,Q295-O2和布刈,Ｑ296戸Oul池田雛,Ｑ297=03藺刷M鰯t,Q298-O1白楽天，
Q299-O5IIIliZ1，Q300-O8三輪Q302-O6羽衣,Q303-O8乱,Ｑ304-10紅葉狩,Q805-O1繪馬，QOO6-O1老松§総
Q807-07鶴,Ｑ308-06唐1MK盤渉lQ309-01蝕処Q810-04村若，Q311-01玉井，Ｑ312-09絃上，
QOl3-O7輪蔵[鉢叩/勤入]，Q814-O7融[笏之舞]，Q315-O3高砿儀,Ｑ316-03羽衣E#t,Q317-lljiii行{卯，
Q318-08El楢,Ｑ319-06国楢，Q320-O2老松，Q323-O1劇IH，Ｑ324-05乱Ｑ325-02大tLQ326FO1室君，
Q327-01氷室,Q328-Ol老松噸1ケQ329-O1風１１１[猿鐸]，Q830-O7山姥Q331-O9'１鍛冶,Q332-O3蘭ilH蝿鱗
Q333-Oljill波,Q334-O1竹生嶋，Q335-03高砂，Q338-O6杜若,Q339-O2養老，Q340-O4葛城[大和鋒]，
Q341-O1老松噸E,Q342-O1岩船bQ343-08jii成寺,Q34jl-O6羽衣,QO45-O1白楽天[漁i蛙lQO46FO6唐船[盤渉]，
QO47-Ol老松醗bQG48-O6iii成寺，Q3Jl9-Ol放生Ⅱ|，Ｑ３５ＧｌＯ鷺，Ｑ351-06鞍馬天狗[白iZ羽I層]，
Q352-09船弁慶〔後之１１V留之伝/舟唄/語],Q353-o3高砂轍.Q354-o2嵐山[猿卸],QG55-o1氷室,Q356Fo5恋重臓r，
◆力Wtfよざえもん【観世与左衛門】〔天保７(1846)～８寵左吉家７世元恭の後名〕←観１１t泰之丞・兵繩11・
左吉④
Q262-Ol養老，Q263-O2竹生嶋，Q264-Ol老松Oii,Q265-O4仕儀Q266-O2ii莇砂，Q267-O6羽衣，Q268-O2養老，
Q270-O2弓八幡，
◆かんぜよさぷろう【観世与三郎①ＩＣｉＺ政９年(1797)の糸次の与三郎②の兄で､権八郎家６世の最初の棒l子
らしい。早世か］
P701-l4ﾆﾋ蜘，
◆かんぜよさぶろう【観世与三郎②】〔文化３～文政３年(1806～20)。権八郎③の子b銅LRiI家711t〕←観世金
之進
QO31-O3】啄羽，QO63-11祝言岩船,QO65-O1三輪,Ｑ072-13国|i蕊,QO80-08祝言岩船,Q112-O7張良，
Q114-ll祝言金?札，Ql20-Ol案､i，Q129-O8祝言金札，QM3-07野守Ⅲ
◆きさぶろう【喜三郎】〔享保14年(1729)のみ〕
PIOl-Ol嵐山･O5'１鍛冶(好)，
◆ごえもん【五右iii門】〔享保18年(1733)のみ〕
Pl40-O1竹生嶋，P143-Ol氷室･O9安達原，
《以下の金春姓の役者は､金春惣右翻り家［Ａ家配当米78石・'3人扶持・切米50俵］と金春又右衛門家［Ｂ
家｡配当米30石・５人扶持・切米50閥の人々･両家ともa鏑瀝だが惣右榊り家は金春流、又右衛FI1家は観世
iilil》
◆こんぱるきしろう【金酒E圏四郎】〔天W１３年(1783)のみ］
妬l1-12i1R生Ｐ９★，
◆こんぱる<まじろう【金春熊次郎】〔天保14へ;2嗣勘【６年(1843～59)。Ａ家17世国香、惣瀧ｉＩ③の子〕
Q823-O7'｣鍛冶★，Q826-lO士蜘,QO27-ll祝言金札，QG35-09祝言金札★，Q336-O7士蜘,Q339-O6六浦b
Q840-田〕ｲﾁE言高砂，QO41-O3il輔U】雛，Q343-O1西王EL，QM4-O7騨蒙，Q845-lI祝言金札，Ｑ346-Ｍ吉野天人，
QOl7-O3高砂蟻，Q348-O7'１鍛冶，QOl9-O5'｣塩,Q850-Ol九世戸，Ｑ351-11祝言弓八幡，Q852-O4胡蝶，
Q853-Ol老松E鮭Q354-07糯日龍神,Ｑ355-08絃｣二,Q356-ll乱Q357-O1合甫,Q358-01富士山,Q359-O3高WjI蕊．
Q360-O2志賀，Q361-O1玉井，Q362-O6第六天，Q363-O8春日iUFlj，Q365-O2鶴亀，Ｑ366-10乱[和合l
Q367-O2打W1TXIj,Q368-O1老松嚥LQ369-O7石橘,Q870-Ol力Ⅱ茂,Q371-O2竹生nm,Q872-O7iii成寺,Ｑ373-06三輪，
Q374-IO雷電，QO75-Ol誓胤;i寺，Ｑ376戸03獅砂蕊Q377-O5望月，Q378-O8海人，Q379-07黒塚[白jJn
Q38ト32須磨imi氏醗･34獅子〔素U雑LQ381-02養老,QO84-Ol老輝息Q885-O5正尊[起諸文]，Q386-O1老松，
Q387-O6望月，Q388-O8昭君，Q891-O4雲|ﾗN塊,Q392-O7砿，Q393-01蔵砂[作り物lQ394-O3高砂,Ｑ398-11乱，
QG99-O1老松1麓Ｑ400-05石橘，Q401-O3iIin砂輔fQ402-O9MR生P９，QlO3-Ol船弁慶，Q404-O1老松離
Q406FO4羽衣，Ｑ407-02弓八幡,Q408-O3HiI砂醗,Q409-O2右近,Q410-O1ﾎﾟ鵬[五段之舞lQll1-O5黒塚，
Q412-O1和l布XII，Q413-Ol老松醗,Q414-O6石橋・Q415-O2il]i砂，Ｑ416戸02鶴tn.06熊坂）Ｑ417-03閥iHlHi雑b
Q418-05是界[黒j釦，Q421-O5船弁慶[白波]，Ql22-11鞍馬天狗[白iZi調I暦]，
◆こんぱる<またろう【金春熊太郎】〔天明２～ZZ政10年(1782～98)。惣瀧１１②の前名か〕－賜金春惣lﾂ〔f:li②
P606つ9舎利★，P608-lO烏鯛子折，P610-O6祝言金札★，Ｉ，G11-13船辨慶，Ｐ614-12旗坂，Ｐ６１５ｌＯ土蜘，
P618-11合浦,P621-11烏綱子折,P624-10松山鏡,P631-O1廊砿鱗P633-O9鉄輪,P635-08龍田,P636-02淡路，
P638-10大江山Ｐ63少11春日鰄醗，P644-O5葵上，P65D-11祝言i官i砂，P651-O3竜田離P660-O7枕慈HX，
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P668-loﾉl鍛冶,P670-o7道成寺,P675-l3乱,P676Fo4藤,p678-o2高砂,ｐ679-Ｍ弓八幡,p681-l2敵[遊曲鋒Ｌ
Ｐ684-50獅子一瞥－調,P685-O6船弁慶[川粁]，P687-O7乱,P690-Ol国柄,Ｐ692-08鉄輪,P69M4刊8蟻i､，
P700-O8三輪，P701-l3安達原，P702-O1iﾄﾞtWi了刈，P703-O1弓八幡，P705-O1風山[猿3611]，P706F10土hIm，
◆こんぱるごろうすけ【金春五郎助】〔Tm政６～文化14年(1794～1817)。Ｂ楽文化7年に35鯛
P675-12鳥飼子t）h片，P677-O5葵上★，P707-05miF守bP757-10祝言弓八幡，P679-O6具MH，P681-O31Mr盛，
P691-O5'j鍛冶,P720-47ﾌﾞ１１弁慶一調，P729-O1Hi5砂，P735-12烏桐子折，P737-O6祝I量i弓八幡,P745-O1室君，
QOO3-O2氷室,QOO6FO9感陽官，QO17-mliQ,QO19-09張良，QO20-121iR生門，QO29-O6藤戸,QO3ト11祝言岩船，
QO32-O5ﾎﾞ⑰震狩,QOO5F01東方朔,QOG9-O5藤戸,QOMlO-l2祝言岩船,QO42-10国柄,QO49-02老松,Ｑ051-04面！】１，
Q052-10国楢,Qo57-o6祝言高砂,Qo58-10祝言岩船,Qo59-o9祝言金「L，Qo60-o7'1鍛冶[白銅，Qo61-o2掴地，
QO63-10瀞日iH1神,Ｑ071-03項羽，QO72-01養老灘,QO73-O1翁,QO74-O5土蜘，QO82-O6總詞，QO87-O7船井塵，
Qo92-o2弓八幡,Qo94-o8張良，Qo95-o2iii6波，Qo98-o8三輪,Qlo3-02養老[薬水LQ107-o6藤，
Q112-O2力Ⅱ茂[御田]，Qll3-O7藤,Ｑ117-08紅葉狩,Q121-06飽田，Q123-02加茂[御田]，Q129-07鵜飼，
◆こんぱるそうえもん【金春惣右iW門①】〔享保6～寛保4年(1721～44)。Ａ家12世国喚１１世或趨の養子。
延享２年ｑ745)69歳没〕
POO4-01氷室･O7'｣鍛冶，POO5-O1大社･O7iiiUUii，POO6-O5ﾌﾞ11弁慶，POO7-O61111il畑，PO11-O8雷?葛POl3-O2大祉
PO14-02難波，PO15-O3鍼蠣，PO16-O5卿濠，PO18-O4葵上･07二t蜘，Pm9-06鋼箇･川＃蔦反(入)，
PO22-O4鞁馬天狗，Ｐ032.11舟弁慶,PO33-O7海人，PO34-05鷺･O7jmii行|卯,PO35-O3誓願義PO43-O2竹生鯛，
PM4-O2弓八幡･O5三輪07藤栄，PO46-Oul烏嗣子折,PM7-O3高H1(雛,PO48-O3葛城，PO49-O5山姥，
PO50-O1右近･O8女郎花,PO51-O8舟弁慶･10山姥(入)，PO52-ll鞍馬天狗，PO65-O7illi田，PO66-O1賀茂[御田]，
PO67-O7三桧,PO68-O6綾遡i･'7海人，PO69-OnlI方朔,PO70-O7jii成寺,PO72-l2山姥，PO74-O9iI1RWWl，
P077℃3羽衣蕊bPO78-O7三輪･'5熊坂(入)，PO81-O2賀茂〔御田lPO84-O3質感,PO85-O3六浦,PO86F05道成寺，
PO88-10松山鐘ＰＣ89-10雲|ﾗ付淀･15錦Ｉ，PO90-O1鎚触PO91-O3商繊鱗PO92-O5黒塚，PO94-O6繊読
PO95-11蟻i､，PO95l2殺生石，PO97-06iH莱狩･10鵜飼,Ｐ098-01養老，Ｐ102-23氷室一調・37ｲjiIj戚維，
PlO3-ll瀞Biiil神,P104-O2H］i砂，PlO5-()3iWi碗鱗PlO6-02弓八幡，PlO7-O2竹生ＩＭＩ･'2乱，
P108-33遊行籾】離・38野顎難，P109-l2jI弁慶，PllO-1I輪蔵,P111-O1氷室･09三輪，Pll2-03i爾砂’鱗
P113-O2難波，Pll4-O51111iim，PU5-O7磯Pll6-O43jl衣・08蟻通，Pll7-O9iNj田，Pll8-O8黒塚b
P119-O5三輪･OB乱Pl20-O2弓八幡，P121-O6春日龍神，P122-O2鑓皮，P123-O5国柄,P124-03高砂､朧
P125-O7雲材鯨，P126m2老松，P127-Ou4餌勉･O9船弁l蔓，P128-O1玉井，P130-O5土蜘，
P131-28Hj7鰯騒麟・33海人鑪禽Pl32-Ol道U1寺･O5道成寺,P133-01賀茂･O51j鍛冶,Pl33-ll春日龍神･12繊同I，
P135-O2江l慨,P137-O8三輪･14西行桜jHi醗・16009舞9鱗Pl38-O1養老[薬水],Pl39-O6膳総Ｐ１狸-08六iii･O5舷
Pl45-Ol軒端梅･O5道成寺,Pl46-O7iif成寺，PM7-O5116ilB･O9XS城，PM8-O1老松嚥bP149-01大社，
P150-O1嵐山[猿鐸]，P151-O5道成寺，Pl52-Ol玉井･09砿P153-OI道明寺，P154-O1白髭[道者]，
P155-OlB砿[御田]･12海人,Pl56-41施田舞噸･43山姥舞嚇,Pl57-06照君，P159-O1竹世i三嶋，
PI63-01大社･11海人，P164-11襖息天狗，Pl65-O1輿HBI，P166FO5巻紺ⅢP167-O1老松1雑，Pl68-O1嵐山[猿3iⅡ]，
P169-O1和布刈，Pl70-O5道成寺，P171-O9iN鮫,Ｐ172-04羽衣,P173-O1弓八幡,Pl74-O1菱老[薬水l
Pl75-O7iii成寺，P176-O1寝覚，P177-O7乱,P179-O3難波[開plPl80-O1老松離，Pl81-11舟弁慶，
Pl82-O8mHIlhPl83-Ol賀茂[御田]，P184-O71I1mRil，P185-O4西行i製，P186FOl氷室，Pl87-13松山鏡，
P188-05百寓・08山姥，P191-l5乱P195-O4imIH，Pl98-O6雲林院，Pl99-O1掴勉，Ｐ20004三輪，
P201-O6道成寺,P202-O1右近,Ｐ203-02羽衣HifP2M-03高砂[l)１１口]，P205-O2ji1A波,Ｐ206戸06乱P207-O4六ili，
P208-O5iU田，P209-O2放生jIl，Ｐ２ル23刮醗，P211-O6羽衣，P212-O6龍田，P213-O41nmYKP215-O3白楽天，
P216FO7jii成議P217-21当麻舞DlfP218-O7鞍馬天狗，Ｐ21＄11乱P220-01老松1鰹,Ｐ221-01輪i霞[鉢たＬき]，
P222-O3飽田，P223-O1玉井，P225-O2老松，P226FO1竹生嶋,Ｐ２野lOiI1ImKP230-Ol白楽天，P231-10阿iW，
P232-Ol西王RkP23`1-01大社P235-O5誓願寺，P236FOl氷室，P237-lO乱，P238-Ol老松嚥ケP240-O7葵上，
P242-O7三輪P243-O1蝋興，P244-O5西行桜，Ｐ245-17三糠鱗P246-48三輪ﾘﾄﾞi【，P248-O1右近，P249-06iUm，
P250-06羽衣，P251-O1氷室，P252-O1liii太夫，Ｐ253-17遊行柳｣､噸【,、54-09山姥，P255-Ol老松醗，
P256-O1呉MN1P257-O3三輪P258-O5illIilll,P259-O6飽田，P260-l3乱，P261-O1fmfi刈，
P262-18杜若一N19.23春日寵Ｆ１'一鋼，Ｐ263-06巻絹，P265-03朝長[Ｉｊ１ｉ法]，P266-Ol杜若，P267-O711BHlU，
P268-08鏑,P269-O4乱,P270-O4西行桜,P271-O1老松醗,Ｐ272-07三輪,P273-O7春日龍神_調,P274-O7羽衣，
P275-O2老松,Ｐ277-06六iiifP278-O8乱P279-06龍田，P280-01佐保山，P284-O1老松灘ケP286-02玉井，
P288-O1蟻iii，Ｐ291-05羽衣，P297-Ol老t2噸，lz99-O1絵馬･O6六iii，
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◆こんぱるそうえもん【金春惣右側i門②】〔延｡;ｒ２～明和６年(1745～69)。Ａ家13世国灘惣右衛門①の子ｂ
安永４年(1775)没ルー金瀞惣掘１N①
P309-O6六浦，P31008靭鵡天狗，P311-O6羽衣，P313-O7烏嗣子t斤，P315-06飽田，P318-O7海人，
P319-07iI61顛犠P320-O3iFlHYl蟻LP322-O5誓願寺，P323-O1嵐山[猿観]･08磯，P328-O1絵馬。P331-O1東方朔，
P332-O1白髭，P333-O5'｣鰹P336-Ol匡瓶･O9海人，P339-O1富士山･O9IWh[笏之舞]，Ｐ341-07望月，
P344-O1雨月･10春日龍神，P346-O5遊行|リリ･08巻絹，Ｐ３佃-09N鑓，P349-OlH鶴･町正熱P350-O5雲材1ｌ完，
l〕352-01難波･O6鞠銅１１〕353-01龍田．06女郎花，P354-Ol玉井，P355-O3ﾄﾞﾘI長[|蹴法]，Ｐ356-01老松鰯f1
P358-01右近･07黒塚,Ｐ359-06羽衣，P360-OI藤・09舟弁慶,P362-O1室Xk･O7阿漕，P365-O31il若・07$噸厘狩，
P366POI玉井,P369-O1東方朔.06藤戸，P372-O3Ill城・09ﾉI鍛冶，Ｐ376戸O61111mRH,P378-01嵐山[猿観]，
P380-O6道l茂寺，P381-01白髭[道者]，P382-O1老松藤fP383-O8乱P384-Ol高12噸lLP385-Ol三輪，
噸6F02賀麓P387-o7石橋，P388-03飽田，P395-ol大社[神楽LP398-o9jifi1iG，P399-o5海人，
P400-o1江嶋[道者],P401-01老松離P402-o1嵐山[jjR卸],P403-o41illm,Mo4-o5誓願寺,P405-ol賀茂[御田]，
P407-09照君,Ｐ410-04通此寺，P413-11融，P4M-07乱，P415-01老松雛，P416-O4杜若，Nl8-Ol富士山，
P419-O3朝長[戯法]，Ｐ421-05羽衣，P423-O2難波，P425FD6乱，P427-O2闘砂，P428-0u4三輪，
P429-03老松[開口]，Ｐ430-04羽衣，P432-O2竹生AHI，P434-O4龍田,P437-O2大社酔楽lP438-O5春日龍神，
P439-O1老松灘bP440-O7照君,P442-O1佐保山,P444-O3高砂[開にI],P446-O6乱,M9-O5唐船,P451-O2高砂，
P452-07国橘，Ｐ453-06石橘，Ｐし'55-06道成寺，Ｐ457-04六iYii，P458-O5飽田，P459-Ol源太夫，P460-O1老騨藤，
1列61-01浦嶋，P462-O2獅砂，隅63-02老松，P465-O6jii成議P466-O3高辨fP467-O5三輪，P468-O5羽衣，
P470-O6乱，P471-O1淡路，P473-Ol嵐山，P475-01鵜祭，P476-O1老椒鱗P478-O5嬢捨,Pl82-Ol金札
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PUi88-O3iI緬jx難，Pzl89-02養老，Ｐ490-10砿P491-OI老松ﾛ鱗P492-02尚砂，P493-O2嵐山，1,494-10海人，
P495-lO乱,Ｐ49ケ10融[笏之舞]，P497-O3高砂ｉｉｆＰ４野10瀞嫌,P500-O4六illi,P501-ll道成寺,Ｐ502-11望月，
P503-09巻絹，P504-o5融，P505-o1老松醗P506Fo8巻絹[五段1.1j楽Lp507-llHH君.15磯，ｐ508-Ｍ羽衣，
P509-O7葵上，Ｐ511-20春piiU神一調，P512-10常麻，P513-O2大社，P5M-O1老概鱗P515-l1乱[薄ﾘ]，
P516-o1賀茂[御田LP517-10海人，P518-o2志賀，P519-o6道成寺,P521-o1国柄，Ｐ522-13職，
P523-09111m111[iii蹴歩]，P524-03簡刊砂川ii【，P525-10倣麻，P526-O1腐紗，Ｐ527-03羽３６５雛･o9Hfi$ib
P528-Ol白髭[道者]･lljMr行WUP529-O6国栖，Ij530-O2老松，P532-O2和布刈，
P533-O1難波雛･O4111H節MIE･O7鍼＆P534-O3六ii,IJ535-O5道成寺,P536-O1繪馬,P537-lO当麻,P538-01鶴勉〃
P539-O1iml9，P540-O3F;l瀕麟，Ｐ541-07巻絹，Ｐ５岨-09-角仙人，Ｐ５`13-02氷室，Ｐ別4-03ﾄﾞﾘlj量:[|Ni法]，
P545-O4遊行執１，P546FO3磯P547-O1雨月，P548-O3六i『|i，P549-l2乱，P550-Ol老松蕊，
P551-ll駐[笏之舞/思立ﾉ出]，P552-O1興錘，P553-O3NR塚，P554-Ol白健，P555-O2養老，P556-O5石橋，
P557-O1高砂，P559-11海人，P560-O6道成寺，Ｐ561-10砿Ｐ５皿-09葵上，P563-O3高岡j海liLP564-11乱，
P565FOl九世戸，P566-O5繍飼，Ｐ567-04三輪，1,568-06-角仙人，P569-O6石橋，P570-Ol老松Ｃｌ#，Ｐ571-11乱
P572-Dl六浦，P573-ll乱，P574-O1江嶋･'2砿1,575-01匡l柄pP576-O3弓八幡[開口]，P577-O5船弁慶，
P578-O2難波，P579-0Ml六iili，P581-O7望月，P582-O3iWililx難iP583-07l商lih，P584-O5道成寺，P585-01右近，
P586FO6藤戸･13乱P587-12海士，P590-O6春日IiK神,P591-O4六i7ii,P593-OI飽田，P59ul-ll磯[笏之舞]，
P595-O7iii成寺，P596-Ol老松9if，P597-l2乱P598-Ol風'1｣[猿郵]，P604-O1放生)11,P605-Ol報願寺，
P606-11海人[ｺﾖｾ返]，IN607-O3高砂壕foP608-O6石橋，P609-Ol代主，P610-O5張良，Ｐ611-09-角仙人，
Rjl2-O1弓八幡，Ｐ613-08純lHP614-11昭君，P615-O7磯[遊曲舞]，P6l6FO5ｲJ着，P617-Ol老松雛，
P618-06巻絹，P619-O2風１１１，P620-O9磯,Ｐ621-12職[笏之舞]，P622-01賀茂，P623-O1玉井，P624-O1寝覚，
P625-06巻絹，肺26-03糊砂醗，P627-06道成寺，P628-O3朝長[|劇iHui]，Ｐ629-04六１Ｍi，P630-O1風１１１，
P631-O5西行桜藤，P632-49船井慶一調，P633-O7望月，P634-O1老幽＆P635-O6望月，Ｐ636-11乱，
P637-O2養老，Ｐ638-08三輪，P639-O3三輪9鯵29羅生門一調，P64GOl弓八幡，P641-O3高lijﾊﾞﾘif
P642-O3iiii砂[開口]，P643-O51iBｻﾞｿﾞ綴，P645-02賀茂，Ｐ646-41獅子一管一調，P647-O4六iWi，M8-O6是界，
P649-O1老概鰻P650-O7望月，P651-O5tllniIⅢ嘱・20徴麻一調,P652-O3iiii”fP653-O7乱P654-O7融[笏之鋼，
P655-04葵上，P656-O1老ｲ1N雛，P657-O1蝕勉，P658-O1老松91腱P659-O2玉井，P66ひ10融[笏之舞]，
P661-O1賀茂[御田]，P662-Ol国栖,P663-O3iIii砂qilf，Ｐ66`I-O2嵐山[猿鎌]，Ｐ(j65-Ol弓八幡＃１$【，Ｐ666-06通戎寺，
Ij667-Ol羽衣，Ｐ668-08石柵，P669-Ol老松畷fP670-Oliii7砂,P671-O2弓八幡，P672-Ol国栖,P673-05是界，
P674-03商況擁穣P675-O2ilj5砂・08望月，P676-O61111HiIB，P677-O2ji:11布刈，P679-O2iWi5砂，In680-O1老松醗，
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P681-07jih成寺,P682-02志賀，P683-O5腰，Ｐ684-45氷室一調・52羅生門一綱，P685-O7砿，P686FO4羽衣，
P687-O6枕慈童,P688-O3i[瀬j蝋ibP689-O5大曾，Ｐ690-10絃上[楽入lP691-O4羽衣,Ｐ692-11髄，
P694-I2大)Ｉｌ５ｌＥｌ々,P695-Ol老松雛P696-O5三輪,P697-O3弓八幡[開口]’''698-04羽衣･11大江山,P699-O6乱，
P700-10乱，P701-11須磨源氏,P702-101Wi麻，Ｐ703-12絃上,Ｐ704-03商1噸i0P70テ10葵上，
P706-13海人[赤頭ヨ変銅，P707-O4枇苦，P708-O9求塚，P709-061il着,P710-O2弓八幡，Ｐ711-11春日ｉｉＩｉ神，
P712-O5遊行1yMW13-07望月pP714-O8須膳Mi〔氏，Ｐ715戸01老松朧P716FO4西行桜,P717-O5綾鼓，
P718-07H野船,Ｐ720-36巻絹一調，Ｐ721-12髄P722-O5jIiI衣，P723-O2老松[紅梅$Ba，P724-O3高砂蟻
P725-06黒塚，P726-11阿糟jP727-O5道成寺,P728-O1老松，P729-O5銚捨,P730-O2嵐山[猿聟]，
P731-O9鞍馬天狗,P732-O5誓願寺,Ｐ733-07百葛,Ｐ734-01老松醸Ｐ735-10石橘,P738-O1氷室,P739-O9黒塚，
P740-o5羽衣,P741-o3高砂gifP742-o1右近,Ｐ744-03期長[繊法U，P745-o8卿辰[繊法]，P746-o1繪馬，
P747-O2高砂，Ｐ748-07巻絹[真ﾉ五段神楽]･11野守[白珂，P749-01富士山，P750-01老松ilibP751-O1志賀，
P752-05道成寺,P753-O6正灘[[起謂文]･lllWAP754-10唐liniP755-09阿iW,P756-O1氷室[白銅,P757-O1養老，
P758-Ol繍馬，QOOl-O3高砂雛ｂＱＯ()3-05石橘,QOM-O8道成寺`QOO5-lO徽麻，QOO7-O9絃上，QOO8-O1竹生嶋，
QOO9-O7枕慈童,QO10-O7乱QO11-07黒塚，QO12-ol遊行柳,QO13-O1老松雛,QO14-lO絃上，QO15-O4西行桜，
QO21-O9熊坂[床扣，QO22-O7葵上,QO23-O3商ＩＤ艤,QO26FO6山姥,QO27-O7錦木･O9鵜飼，
QO28-09鞍馬天狗[白祠，QO29-O5誓願寺，
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QO42-O1鎚勉．QO43-O5三笑[盤渉]，QOl4-O4藤，QOl5-O1老松醗,QO46-06羽衣･'1乱QO47-05士蜘，
QO48-O9土蜘･11敵QO49-O5石橋,QO50-05乱QO51-11額0句原氏，QO52-M六lili,QO53-Ol枕慈童，
QO54-O6jili船・09船弁慶,QO55-O3nj5UUHii【,QO56-06錦木･O9鷺pQO57-02玉井,QO58-O4葛城,QO59-O3高砂[開口]，
QO60-O6羽衣，QO61-O6六浦,QO62-O8鷺，QO63-05羽衣,QO64-O3i繭F1機【,QO65-O6道成寺,QO66m2志賀１
QO67-lO磯[曲水舞]，QO68-O1和布刈，QO69-M胡蝶･06藤戸,QO70-Ol老松灘,QO71-Ol羽衣，QO72-14社若離，
QO73-O5道成寺,QO74-02弓八幡,QO75-O1白楽天，QO77-O3高1U鱗,QO78-01寝覚，QO79-ll乱,QO80-O2大社，
QO81-09一角仙人，QO82-O7須｢源氏，QO83-O6iiH田，QO84-O8須磨iWi〔氏，QO85-O1老松雛,QO86-10石橋，
QO87-O2鍵老，QO88-O5船弁慶[船中之鯛船l1I:IlQO89-O1老松[紅梅殿]，QO90-O9正IMAQO91-10乱，
QO92-O7石橋，QO93-O1弓八幡蕊QO94-03iWI砂[U１１口]，QO96FO2弓八輪，QO98-O2商砂，QO99-03高砂@繼
QlOO-O7望月，Ｑ101-07百蕊,Q102-06黒塚･11乱(入)，Q103-O4葛城[神楽]，Q1M-O9船弁慶[後之出/留之伝]，
Q106-O6il噸1,Q107-O8乱,Q108-Ol老松畷ibQIO9-O7黒塚,Q110-O2nj5砂,Q111-O2弓八幡,Q113-O8道成寺，
Q114-O2弓八幡,Q115-O4誓願寺,Q116-03i廟lUnill,Q117-O3弓八幡[開口]，Qll8-O7船弁慶,Q120-O6六iilm
Ql21-O2i廟砂，Ql22-O5杜若bQ124-O6望月，Q125-O2養老，Q126-O1老松職bQl27-O9融[曲水之舞]，
Q128-O1繍馬，Ql29-O2養老[薬水]，Q130-lO乱,Q131-03高刑U(難,Q132-O7春日iIHql1[町積り]，
Q133-11腰[遊曲之舞]，Q134-o6道成寺,Ｑｌ妬-06是界[白頭LQ136-ol老松Ｉｊｉｌ,Q137-o2放生Ⅱ１，Q138-o1輪蔵，
Q13少08石橘,Ｑ140-05羽衣,Q141-O3iIlnUl蝋#,Q142-O9猩々，Q143-O2志賀，Ｑｌ“-0811IWWI鐸離･121＃I鴎Ⅱ鰯１，
Q145-07石橘,Q146-O6乱,Ｑ147-01商繊維,QM8-O2弓八幡Q149-O1若松噸I,Q150-O2刀I]茂
Q151-02鶴緬･O7石橋，Q152-O5杜若[沢辺鋒]，Q153-lO乱，Q154-Ol繍馬，Q155-03HinUX難，Q156FO7葵上，
Ql57-o3弓八幡[開口]，Q158-o5船弁慶，Q160-o2Jl〔方iijLQ161-o5適戊寺，Q162-o5正尊[起請文]，Q163-ll乱
Q164-O2養老,Q165-O7三輪難．24羅生門一綱,QI66-O7山姥[白珂，Q167-O1老松w$【，Q168-Oul六浦，
Ql69-lO須I麟原氏，Q170-O4桂若嚥・30氷室_調，Q171-O1枕慈童・06百瓜,Q173-O3高田醜蟻Q174-O2嵐山，
Q175-O8望月，Q176FO4雲紺蒐雑･27獅子素轍，Ql77-06道成寺，Ql78-Ol江蝿，Q179-Ol老松嚇bQ180-05車僧，
Q181-O6石橋,Q182-O2老松[紅梅殿lQ183-Ol藤,Ql84-O9石橋,Ｑ１野15遊行柳一調･27須磨源氏藤，
Ql86Fo6道成寺,Ｑ187-07船弁慶[後之ttV留之伝/船肝]，Q188-o6綾皷,Ql91-o3n瀬Ｉ鑑Q192-06求塚，
Ql93-O2代主，Q194-O5西行桜離･33氷室一鯛，Ql95FO7望月’Q196-O2iI斯砂，Q198-O1老1ﾖﾖ難bQ199-O6石橋，
Q201-02imi波，Q203-05道成寺,Ｑ204-10職[遊曲之舞]，Q205-101瞥ilihBHW1IjI雛・30楚界一調,Q206F10乱，
Q207-O4三輪Q208-O6道成寺，Q210-O3il;HUﾊﾞﾘ|$I,Q211-O2老松,Q212-O5羽衣,Q214-O6乱，Q215-ll職[遊曲]，
Q216-O8飽田嚇・16]ﾋﾞﾖl城独吟一瞥一綱，Ｑ217つ9烏綱子折,Q218-01老松,Q220-O1老松醗Q221-O2富士山，
Q222-11磯，Q223-O2竹生嶋,Q226-Ol老ｲｮ2嚇・03商H1蝋1,Ｑ227-02氷室，Q228-17iifl--調，Q229-O1加茂
Q230-O9弦上，Q231-O3高]砂耀Q232-O21雄波，Q233-O4羽衣,Q234-O2ilii砂･O7是界･OB猩々，Q235-02高砂，
Q237-11乱，Q238-O7道成寺，Q239-O4杜若，Q240-O1老松醗，Q241-O4杜裁Q242-O6黒塚,Ｑ243-05石樋，
Q245-O5船弁慶[後之仕l/留之伝lQ249-Ol老松隣fQ250-O5道成寺,Ｑ251-08杜若一調．19巻絹蕊
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Q252-06道成寺Q254-04羽衣,Ｑ255-29獅子一ii崎}一瞥,Q257-O5乱[［燭｡]，Q259-O1老辨鶴Q260-O4綾n3i，
Q261-o9砿Q263-o7三輪，Q265-o5鱗形，Q266-o4六浦，Q267-o2竹生IMI，Q268-o5杜若，Q269-o3老松[開口L
Q270-O4羽衣,Q273-O4乱，Ｑ274-03期長[繊法lQ276-O1老松離，Q278-O6乱，Q279-04西行桜蝋･'2J蝋一調，
Ｑ280-05遊行柳難ウQ2Bト15巻組一調，Q286FO6羽衣，Q287-O3iiE田，
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PO57-15車IiIi，PO59-O4舎利，PO60-O9届rljl･'6女郎花，PO61-12猩々，PO63-lO舟橋，PO64-O9殺生石，
PO65-13鞍馬天狗，PO66-10鶴，PO67-l9'1鍛冶,PO7G14禅師曽我，PO72-O7i囮i筥狩，PW4-lO麹３，
PO81-O6祝言呉HR★，PO84-l3綱，PO88-13'１､鍛冶，PO97-O9黒塚･l2jli[僧，ＰＩＯ3-08国百,P107-ll殺生石，
Ｐ108-37舟弁慶(後)離・40賀H鰯,PllO-O71iYfHLP111-11舟橋,Pll6-05紅葉狩,Ｐ117-02竹生嶋,P127-O5是界，
Pl38-o9長§我意，P145-o7NU田･'2熊坂，P147-o1高岡U>,P152-08野守,Pl53-l2烏帽子折，
Pl55-O5葵上．ll舟橋･'4春日6鰍l(後ｼﾃより望)，P159-O3実盛･10項羽，Ｐ16藍14祝言鰯，，Ｐ163-05国楢，
Pl64-l3融,P166-OlTIpifixI1，P168-l3猩々,Ｐ１砂11-ﾌﾟ?1仙人，P170-O6三輪･11砿Pl72-O5張良,
PI75-01鶴1,,P176-O5野守･10舎利，P177-Ol老松，P178-O1白髭[iii者]，Pl81-O1西王母，P182-Ol張良，
PI84-O2高砂，P186-ll海人，P187-ll安逢原，P188-O1皇帝･O9野守，Pl89-O4杜若･'1絃上，Pl90-O4jii成寺，
Pl92-O9乱P194-Oljm鮫，P195-Ol鑓皮，P197-Ol氷室P198-09ﾉi獣船，P201-12融，P2M-O5羽衣，
P206-O5龍田，P208-15野守，P209-O5'1劉鏥，Ｐ210-21三総臘，P211-O8乱P213-12海人，P215-O2ilii砂，
p216-01国楢,P219-ol白髭[道者LP221-15正尊,P223-lo大会,P224-o9当摩,P226-o5舟弁慶,P230-o7谷行，
P231-Ol賀茂[御田]･11海人，P233-OmII筏[御田]，Ｐ234-11鞍馬天狗，P235-O1和布刈，P236FO9腰，
P239-Ol弓八幡，P242-O5葵上･'1海人，Ｐ243-11錦木,P244-O1白髭[道者]，P248-091jl岡KB，P249-O5紅葉狩，
P250-O7龍田，P251-O8石橋，Ｐ253-18山姥舞雛P254-11海人，P258-O1商砂･11熊坂，P260-O8舟弁慶，
P261-14融，Ｐ263-Ｍ殺生石，P264-O5望月，P265-O7張良，P266-O5三輪･10葛城P267-11海人，
P268-09舟弁慶，P270-O6髄田，P274-O8紅葉狩,P276FO2難波，ID278-O2賀茂[御田]，P279-O2iliW沙，
P285-O1御裳濯，Ｐ292-08乱,P296-O9照君,P299-06黒塚,P300-O2胤山[猿iEH]，Ｐ304-01老繊維，
P305-O7jii成寺，Ｐ306-07石橘，P307-O2氷室，P308-O7HIi，
◆こんぱるそうじろう【金春惣次郎②】鹿政10～文化4年(1798～1807)。Ａ家１５世国義のiiiZi2iか〕－.金春惣
右鰯W④
P708-O5六浦，P709-O2老松，Ｐ711-08巻絹，P712-O1繪馬，P713-O8融[遊lhI]，P714-O1和布刈，
P717-12乱[七Ｂａ，P718-12海人，P719-O1餌fn．11石橘，P720-40春日龍神一調・59獅子－調一瞥，Ｐ721-05砿
P722-O3jm6波腕ロ〕，P723-O7jEi成寺,P726-O5藤・09蟻imP728-11Ⅲ岬，P729-O9枕慈童・12昭君，
Iy731-O1国柄，P732-O1淡路，P733-O81WR．Ｐ735-13乱，P736FOl嵐山･O8舟弁慶，P737-O2和布刈，
P738-O5山姥pP739-l1船弁慶，P740-O8胡蝶，P7n2-09張良，P744-O5昭君，P745-O9葵LP747-O6桂瞥，
P748-O1竹生嶋，P749-09愛宕空也，P751-03鵺・06麺il，P753-lO船弁慶，Ｐ754-12鞍馬天狗，P755-O5雲榊琉，
P756-13是界，P757-O7熊坂,P758-lO灘nk天狗Ｑ002-01輪i1bO81i回船，QOO4-10石橋，QOO5-O1御ﾖiIiWH，
QOO6-O1養老･13融[笏之舞lQOO7-O1玉井，QOD俳10鰯翻守,QOlO-O4羽衣,QO11-O2玉井,QO12-O7常陸+１１;，
QOl4-O1養老[薬水]，QO15-O5葵上，Ｑ016-06百iUii･10海人，QOl7-O5羽衣･12船弁慶bQOl8-O7山姥，
QO19-10i境il；KQO20-O3Ii1H受[搬法]，QO2I-O5雲栴院，QO22-08正尊,QO24-O1嵐山･O6道成寺･'1乱(入>，
QO25-O2和布刈，QO26-O1玉井，Ｑ027-12国i西，QO28-13昭君，QO29-12磯[遊Ｉ社l]，QO30-O5羽衣･１０鋼向原氏，
QO31-Ol雨月，QO32-O1鮒111,QO83-O6阿漕･10船弁慶，QO34-O3innBl罐，QO35-O9正尊，QO36FO6望ﾉ]，
QO87-O7乱QO38-O7道成寺，QO39-O2嵐山[猿聟lQO40-O8葵上，QO41-10融[笏之舞]，
◆こんぱるそうじろう【金審惣次郎③】〔文政10~弘化２年(1827～45)。Ａ家l61UZ国秀。金春惣右衛Ｆ９④の
子ｂ弘化２年33歳濁
Ql99-O3弓ﾉUiYi[開口]，Q202-O4村若，Q203-O6乱，Ｑ20528船ﾂﾞFHIB雛,Q206-O9紅謝読，Q208-O7職，
Q209-O2繪馬･'1祝言岩船,Ｑ212-06望月，Q214-O2氷室,Q215FO2弓八幡，Q216-25山蝿難Q217-O3j鋼，
Q218-03関原与市，Q219-O2志賀･10剣ihiirⅢQ221-O4葛城,Q222-Ol白髭，Q224-Ol白楽天ＮＩｉｌ･27山ti2雛，
Q225-Oi藤，Q228-Ol呉iB1，Q229-lO祝言高砂，Q233-O2淡路，Q235-O4imi波，
Q236-Ol白楽天嚥・17三騨儀･【8氷室一綱，Q237-O2弓八幡，Q238-O91W1:慶，Q239-O7j鶴飼，Q242-O7女郎花，
Q244-o3高岡1雛Ｑ246-12三輪#雑.32iM認識fQ247-o2養老，Q248-o9船弁慶DMM1lU，Q250-o2弓八幡，
Q251-O4羽衣雛Ｑ252-10祝言養老,Q253-O3高I別鰯【,Q255-l41瞳H靴繊fQ256-O1弓八幡,Q258-O7道成寺，
Q261-Ol富士山，Q262-O6望月，Q263-O8'1鍛冶,Q264-O3iIHUil職，Q267-O8藤栄，Q268-O7石橋，Q271-O2imE波，
Hosei University Repository
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Q273-02鎚亀，Q274-O7枕慈童，Q275-O5石橋,Q277-OM4羽衣･O7祝言擢老,Q278-O2志賀，Q279-O1九世戸1雑，
Q28けl3bt慈麹鱗Q281-06枕慈童[Hlki1li]，Q282-01老松鯛1,Q283-O6鍋臘,Q284-O6黒塚，Q285-O2藺imIl)，
Q288-03高砂難iQ290-O7石橋･10融[笏之騨],Q291-20コ繍嚥･23春日瀞|－鯛,Q292-O2弓八幡,Q293-O5引鐘，
Q294-O4羽衣ⅢQ295-O8葵上[梓之出]，Ｑ296-01高lBj嘘,Ｑ297-01老椣雑,Q298-O7iiiDjf寺,Q299-O4飽田，
QOOO-O9乱,Ｑ301-08春日iiH神，Q803-O6六iMi,Q3M-O7枕慈童,Ｑ305-09石橘,QOO6-O3高砂嘘,Q807-O6拙若，
QGO9-O5酎鹸，Q31げ10祝言金札，Ｑ311-08冊鐘Ｑ313-09乱，QG14-06石橋，QO15-O1老松f錐，Q316-O1老松ﾛ鱗
Q317-01白髭[道者lQ818-O7船弁慶，Ｑ319-03弓八幡,Ｑ321-04札着,QO23-O9安逮原,Ｑ324-08六浦，
Q825-07道成寺，QO26-O8望月，Q327-O5胡蝶，唖8-03高mil擁lbQ829-O5雲材院，QO30-O1放生Ⅱ|，
Q331-O1白楽天[鯨珪LQO32-01老松灘，
◆こんぱるそうじろう【金響惣次郎④】〔万廷1～文久2年(1860~62)。Ａ家181山国X見惣Ek即③の子で熊次
郎の養子。明治８年(1875)犯歳潤
Q428-o2竹世l鍋Q42103諏蝋&Q430-o6張良ⅢＱ431-02ｶm６１：,Q434-lllii摩[．葵返]，Q435-o5石橋，
Q436FO9烏堀子折,Q437-O1老松離ⅢＱ438-06春日IIB神,Q439-O4羽衣,Ｑ441-01西王舩
◆こんぱるためごろう【金春為五郎】〔文政9年(1826)のみ。Ａ家16世|劃秀のｉｉｉ１名か〕→金春惣Ek即③
Q195-11祝言高砂，Ｑ196戸05龍田，Q197-O9蝉反，
◆こんぱるひこぐろう【金春彦九劇、〔享保９(1724)～13年。惣右1軒１１①の子カリ
PO31-0ul野守,PO39-Ol項羽･10雷趣く乞>，PM3-O5殺生石，PO50-O6舟橘,PU82-O6祝言岩Ｈｆ
◆こんぱるひこごろう【令零摩君郎】〔宝暦13～明和７年(1763～70)。Ａ家1411t国惟の前名か〕→金春惣1爺96
門③
P451-06呉IIBl,P453-10野守★,P464-O6祝匡『劇１K★,Ｐ469-06石橘,Ｐ４71-10国櫟,P473-O9飽田,P474-O2右近，
P475061111mU,P477-02白髭，P478-O7IN鱈P479-O1innfD(11,P480-O3獅辨&P481-O2竹生嶋，P482-O9麿船，
P483-O1養老，P484-O1老松瀦f，P485-O5iiihk寺，P486FO1絃上，P487-O6iii成寺,
◆こんぱるまたえもん【金春又右iii門】埣保６～延享2年(1721～45)。Ｂ家〕
POO5-O4雷1H･15土蜘(入)，POO6C4女iMl花,POO7-O4黒塚，PO13-O611j】inPO33-O5天鼓，PO43-06祝i三『金札，
POBけ０６祝言弓八幡，P120-O5張艮，P122-O5'｣鍛冶，Ｐ123-06祝言弓八幡，P128-l3烏桐子折,P165-l5猩々，
P16少13藤永，Ｐ171-15烏＃E1子折,Pl87-l5熊坂，Pl88-10熊t反,P189-12瀞日施仲，P205-O5細膳狩，
P212-O8祝言菱老，P312-O4資盛，
◆こんぱるまたきち【金春又吉】〔天保４(1833)～６塙又l次郎②の前名］
Q247-11祝言ii弼砂★,Ｑ250-06祝言岩船,Q251-29是界雛,Q255-34滕離bQ257-O1淡路，
◆こんぱるまたさぶろう【金春又三郎】〔文政10(1827)～l1fFbB家。麺働の子ルー金春又之助
Q200-O5葵上,Q201-O5春日iitf神，Q203-O4藤,Q20ul-11祝言稿i砂,Q211-O6祝言録L,Q213-O2嵐山，
◆こんぱるまたじろう【金春又次郎①】〔延享2～明和4年(1745～67)。Ｂ家。又右衛Ｐ９の子力J
P307-O8祝言賀茂★,Ｐ313-08祝言滑舟,P335-O1蟻通･O71mill,Ｐ353-07項羽,P359-O7黒塚,Ｐ383-07鞍馬天狗，
P387-o8祝薗｢弓八幡，P403-o5錦木，P4I6-o6祝i罰r呉HRpP431-o3寅盛，M41-03TUf盛,恥5-06鐸i岩船，
P463-O6祝言弓八幡，P470-O5mIiAP475-10熊坂，
◆こんぱるまたじろう【金春又次郎②Ｕ〔天保７～文久２年(1836~62)。Ｂ家｡五郎lﾘﾘの子で又三郎の蕊飛慶
応２年ｑ866)に61鋼
Q262-ll祝言岩船，Q265FO2養老[薬水]，Ｑ268-11祝言岩船，Q270-O5是界，Q275FO2jHJ茂，Q279-27阿Ni難，
Q280-O1氷室蟻Ｑ285-05羽衣,Q286FO2老松,Q287-O5祝言岩船,Q291-28船弁懸縦･33舌但織穣Q299-02竹生IMM，
QBO1-O3高砂,Q302-O2難波,QOO7-O2西王母,QGO8-O7絃上,Q310-09海人,QG12-10祝言金札QO14-Ol弓八幡，
Q316FO4三輪勝fQ317-O5羽衣，Q320-O5樹了,QO21-02力I】茂[御田]，Ｑ322-02和布刈，Q324-O1嵐山[猿!§､，
Q326F11祝言弓八幡，Q335-08張良，Q336-O2加茂Q339-O8乱,Ｑ３梱-02松尾，Ｑ345-10石橋，Q348-O1岩船，
Q354-O8祝言呉llELQ357-O4初雪，Q358-O9殺生石，Ｑ360-07殺生石[白珂，Q361-O3熊握Q364-O2竹生ji3，
Q369-08祝jEi金札，QO7ト11国摘りQ373-O2弓八幡,Q374-OllmpⅡI，QO78-Oljilt波，Q38ト18小鍛冶一i閥，
Ｑ381-Ｍ羽衣，Q382-O611可?､１，Q383-O1下【､１５)(Ｉ，Ｑ385-06祝言弓八幡，Q389-O9祝首金札，QO95-O2老松，
Q398つulim盛,Q400-O4六iFiQ402-O1力U茂[御田]，Q405-O6阿胤11,Q406-O5鞍馬天狗，Q407-O7j閏船，
Ｑ411-06祝i三｢弓八幡Q414-O5羽衣,Ｑ421-Ｍ誓願寺,Ｑ422-05巻紺,Q427-O9飛:E,Q428-O8猩々,Ｑ433-04札着，
Q435-Ol杜若，Q440-O2鶴亀，
◆こんぱるまたのすけ【金春又之助】〔文I攻３(1820)～８堪又三郎のijl名刀９－金春又三郎
Ｑ144-13養老jnB雛★，Ｑ145-11祝言iIjmij)，Ql46-O2難波★，Q156FO9堀翔，Q157-O6紅葉狩,Q159-02蟻皮，
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Q161-O4龍田，Q162-O6乱，Q165-27船井H2､鞍，Ql70-OlJN太夫灘,Q176-Ol富士llIWifQl77-01淡路，
Q180-O6祝言金１LQ181-O5羽衣，Q183-O7祝訂劇１１１，
◆こんぱるれいたろう【金春鈴太郎】〔安政６～文久２年(1859～62)。Ｂ裏又次郎②の子ｂ慶応２年(1866）
に17鋼
Q424-O3禅師曽我★，Q430-O7祝言金札,Q438-O7祝言金札，
◆たかはしやすけ隔橋;刷功】〔享保18年(1733)のみ〕
P143-O5西行桜･O7嚇鬮
《以下の商安姓の役者は宝生座太鼓方のilii蛮家(配当米７布・５人扶持)の人々oiiiE儀I｡［観世i7hD》
◆たかやすちょうどろう【高安長五郎①】〔文化７～天保5年(1810～34)。長”ｉｉ②の前名〕→高安長次Ｂｉｌｌ②･満
安弥兵繍j②
QO69-10祝言岩船,QO72-10照麹鯉,QO73-06祝百岩船★,QO76-10祝言老松,QO78-10祝言弓八幡,QO79-O1加茂，
QO81-13祝言闘沙，QO83-10祝言蕊老，Ｑ089-03項羽，QO90-O4羽衣，QO91-O9是界！Ｑ092-08祝言養老，
QO96-O7龍田,QO98-l4祝言岩linbQllO-O7鞍馬天1(U,Ｑ115-10祝i罰F弓八幡,Ql20-O8祝言金札,Q122-ll祝言金札，
Q124-10祝言岩船，Ｑｌ“-03巻組舞雛，Ql50-06祝簡養老，Q152-lO張良，Q154-O9iH葉狩,Ｑ156-10祝言岩船，
Ql60-O3資盛Q161-O6祝言金札Q166-lO祝酋金札,Ql70-22善界醗・31熊坂嚥I,Ql71-O9車１１２１．１０烏帽子折，
Ql74-06祝言金札，Ql75-O5杜若’Ql76-26山噸麟Ｑ185-01カm!i灘！【･31猩々雛Q186FO7鵺
Ql88-Ol東方iiH･04葛城，Q189-O7藤栄，Ql9ul-15三総臘Ql95-O2養老,Q196-O6祝言養老，Ｑ197-10祝言養老，
Q200-O6祝言岩船，Ｑ201-06祝言養老，Q205-O1庇E母f鱗Q208-O1鶴亀，Q209-O5葛城，Q216-34嵐山蟻
Q217-10祝言岩船bQ21911祝言金札，Q221-O5'1鍛冶，Ｑ224-34鞍馬天揮艤・37弓八幡雛，Q225-Ol養老，
Q228-34海人蕊Q230-O6殺生石，Q233-O6祝言捷搬，Q236-35岩船雛Q238-10土蜘，Q239-O9黒塚，
Q246-34錘腫FifQ248-O6百葛，Q251-l2三笑qlf
◆たかやすちょうどろう【高安長五郎②】〔天保６～Jiil氷４年(1835～51)。j攻太郎の前焔〕→商安1攻太ｺﾞﾐil
Q255-26熊坂蕊★，Ｑ258-10祝言金札★，Ｑ260-06祝言金札★，Q261-lO大)t【醒々，Ｑ272-06祝言岩船，
Q281-lO祝言金札，Q293-O6祝言啄沙，QG11-10烏鯏子折，QG16-10猩々簾，Ｑ317-17'1鍛冶，Q821-O6祝言呉lHL
Q325-O8祝言弓八幡，Q327-O8大江111,Q337-O7'1鍛冶，Q340-O1和布ﾇﾘ，QO42-O8祝言高砂，QO43-10須磨11;〔氏，
Q846-ll祝言弓八幡,Q35トll融[笏之舞]，Q352-lI祝言iPli砂,QG58-ll祝言岩船Q362-10羅生門，
Q864-o7'1,殿)台．Ｑ367-11祝言金*LQ377-o6祝訂inmU），Q380-28船弁塵麓，
◆たかやすちょうじるう【高慶長次郎①】〔Z錘５～文政３年(1793～1820)。弥兵術①の子か］
P670-O9大會，P673-O6祝言養老★，P679-O3白楽天，冊97-07祝言養老，P700-O9鵜飼，P701-O7正熱
P714-O7'１鍛冶，P723-O8烏帽子折×，P725-O8羅生ilj，P74D11祝i=iｿ岩船，Ｐ749-10祝言高砂，
P75513祝言呉BH，QO21-O】春日鰊|J，QO25-(〕6祝言弓八幡，QO28-ll現在miQiQO38-O8龍虎，QO42-O9錦木，
QO姓10春日識P,QM9-O6祝言弓八幡,QO52-O3#櫛曽我,QO54-lO祝言!岩船bQO67-11祝言高砂,QO68-O7熊坂，
QO69-O1鰻覚，QO71-lO祝言呉NH，QO72-O5鵜li同'1鮭･l5IihXlJ天獅鱗QO78-O3通盛,QO95-O7N画瞳狩，
Q103-O6祝言鄭艮,Q112-O7張良,Q119-O7扱良,Ｑ124-09審l]胤跡'1ⅢQ13G01白髭,Q137-O711｣姥Ql38-O71Hl風，
Q144-O7鵜飼舞,蟻，Q145-10士91ﾖ１，Ql4けo5鞍馬天狗，
◆たかやすちょうじるう臨安長次郎②】Ｃ庇保６～熟永５年(1835～52)。天保14年に47歳〕←高安長五郎
①･→高安弥兵徽i②
Q256F10祝言養老，Q257-O4鞍馬天狗[白珂，Q266-O(i祝言金札，Q267-O9祝后､副HBI，Q27I-O3FrlHk，
Q277-O5張良，Ｑ２”34弦_'二9魅Q281-Ol風山[秘i劃!]，q283-O7黒塚，Q285-O9'j､鍛冶，Q291-醐冊蝿【，
Q295-O7威陽宮、Q298-O3碇潜，Q299-O61;ZEr養老，Q300-O2inf砂，Q302-O7'１鍛冶，Q30I-11祝言金札，
Q309-O7張良，Q310-06昭君，Q811-ll融，Q812-O1和布刈，Q313-O1繪馬，Q316-O91繊維，Q317-l5熊坂，
Q318-01江RIS,QO22-O5烏１１]子折,Q326FO31mlHLQ327-10海人,Q329-O7葵上,Q330-l2春日龍神,QO31-O5葛城
QG33-O7望月，Q334-lO石橋，QO38-02鶴亀。QO39-O7望ﾘﾘ，Q351-O4吉野天人。QO55-O7藤戸，
QO56F06春日龍神[白頭替習]，Ｑ365-07国楢，Q366-O4'１値‘QG70-lO大江山，Q373-O8乱QO75-O9飛雲，
Q387-O7葵上[梓之出ｌ
◆たかやすまさたろう【高安58域Ｅ郎】臨永５～文久２年(1852～62)。慶応２年(1866)に42鋼←高安長五Eli
②
Q388-11乱,Ｑ396-06祝言呉ＩＩＥ,Q41ひ10士戯31,Q415-O5張良,Q420-O5烏帽子折,Ｑ424-08二'二蜘,Q433-O5紅葉狩，
M34-O1室君，Q436-O2嵐山，Q441-O5iH1良，
◆たかやすやへえ【高安弥兵衛①】〔安永７～天明７年(1778～87)〕
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P559-O7三笑★，P56G10I1姥P562-O1西王母，P568-09士j9qLP579-O6祝言金札★，P581-l2祝言誌BR，
P586戸09常陸#勝,Ｐ58段12祝言金札,P591-O6ﾉl鍛冶，P593-O6祝言呉服，P595-10士蜘，PG13-l2大i工山，
P623-03通盛,PG25-lO祝言商砂，P627-11愛宕空也，閉29C6祝言i師沙，Ｐ635-10烏#i]子折,Ｐ６殿13養老雛
P644-O6祝言呉服，
◆たがやすやへえ【高層識浜iii②】〔嘉永６～文久２年(1853~62)。長I次郎②の後名〕←i鬮安長五郎①･高安長
ｌ次郎②
Q395-O5Jl殿rti[白詞,Q400-O2東方朔,Q403-O5砿QlO9-O4nl5城[神楽],M20-O2嵐山[猿錘],Q423-O6殺生石，
Q427-O1jbI】茂[御田]，Q432-OWI鍛冶，Q439-O2竹生嶋，
◆たけのすけ【竹之助】〔享保11年(1726)のみ〕
PO52-O9雷電★，PO54-O8女郎花，PO55-21鐘iii【，
《以下の多田姓の役者は樹Muj座太nMDt7の多田家qid当米7石・５人扶持)の人々・折魑は観世流》
◆ただIﾁﾞﾊﾞﾉすけ【多田源助】〔享保6～安永９年(1721へ80)。太鼓多田家51Ｌ伝七日il①の詞←多田蛾11吉
POO2-06祝寶岩船bPO23-O7是界,PO25-O6祝言金札，PO38-02宵盛･14錦I｣(:勘，Ｐ045-04百繭･O9鵺，
PO52-O4葵上,PO57-O7国柄･】l蟻通，Ｐ059-10足界，PO61-O8西fi桜・13錦木Ｗ，PO62-O6祝言弓八幡p
Po63-06羅生門廩15葵上,Po67-10烏帽子折pPo69-o7識１ｌｘ，Po76Fo7祝言養老q鱗po80-o6祝言金*L，
PO92-O6祝言養老,Ｐ106-06祝言養老,Ｐ108-34羽衣鱗ｂＰ１１しＭﾉ｣鍛冶，P114-O6祝言呉服，P122-O6祝言榮搬，
P126-O6祝言養老，P132-O9舎利，P135-O7'｣鍛冶･O91imiLP136FO6祝言金札,Ｐ139-12大江山，
Pl41-O8鞍馬天狗･12烏帽子折；PM6-O1竹生IMI･13烏４１２１子折,PM7-06鉄ii:.11舎利,Ｐ14少10大江山，
P150-O3寅盛･l0JZr羽，P151-O6祝言養老，P154-10J1L(ＩＭＩ，Ｐ157-14谷行，Pl5少12殺生石，P176-08ﾉ1}橋，
P177-O6春日龍神，Ｐ181-13舎利，P194-O8祝喬翻２１)，Ｐ198-Ｍ通盛，P201-O1和布>Uj，P207-O6祝言養老，
P208-17祝言金ｉＬ，P213-O6Hl橋，P214-O6猩々，P218-11大江山，P219-10是界，P221-l3葵上
P223-12祝言岩船,P231-O9女郎花,P234-O9jl鷲栄，Ｐ235-11大会,P240-O8祝言呉服，Ｐ242-10足ＪＩＬ，
P243-O7女郎花，Ｐ244-111噸，Ｐ246-47養老藤，P249-O21r盛P263-12鋤直,P266FO8蟻通，P267-O3賞盛，
P276FO8祝言岩船，P285F07祝言養老，P422-06祝雇i岩lWhP431-O6祝言劇lH，P433-O6祝言高砂，
P437-lO祝言岩舟，Ｐ鰹1-06祝言1錦沙，P448-O6祝言養老，Ｐ457-06祝言Hji砂，Ｐ485-06祝言岩舟,Ｐ503-11谷行，
P506-O9烏嗣子折,Ｐ512-01白楽天,Ｐ517-08項j(I］109,P518-06祝虐i養老，P520-O7野守iP522-11山姥
P523-O6野守,Ｐ527-10猩々雛P528-O7三輪，P532-06祝雇､岩船,P536FO7黒塚,P537-O9大江１１｣，
P543-O6祝言養老，Ｐ544-10祝言針L，P547-O6蝿｡，Ｐ554-10谷行，P557-O5祝言岩lil》，Ｐ567-06祝言弓八幡，
P568-07千引，P571-O6是界,P572-O6祝言T繭砂,P577-O6bLi三『岩船,P579-O3資盛,P581-ll舎利，
◆ただたろうきち【多田太郎吉】〔宝暦６(1756〕～８１Fｂ太鼓多田家５世の前名］→多田鯖動
P407-11谷行☆Ｐ412-06祝言養老★ロ
◆ただでんしちろう【多田伝七郎①】停保20~安永2年(1735～73)。フt鼓多田家4世６３世源EIIの子ｂ安永
５４FiHJ
P17庁15大江山★，P18Z12烏稠子折；Pl88-O7jlmlin１．１４春日耐'１(後ｼﾃより)(蔓幼､も)，P18チl011i11mi，
P197-O5騨鼠P213-11舎利，Ｐ216-17祝言岩ﾌﾞ１１，P226-O7葵上P235-O3ﾄﾞﾘ}長，Ｐ244-10錨Mdji，
P246-52舟弁慶(後)雛P248-O8羅生門，P25公13松１１１鍵P266-12大江山，P267-O5士蜘,P279-O8祝言金札
P287-O7感陽宮，P292-O6烏巾に1子折，P293-O8祝甘呉１１K★，P30DC8祝薗籠HWhP302-O8祝i富｢高砂，
P305-O8祝言奥nN，P310-O9祝言養老，P312-O8祝言呉HH，P315-O8祝言｢養老×，P319-O8当l鰯鱗，
P328-12祝言合札,P339-O7烏If】千t斤,P341-O9藤戸，Ｐ342-08祝言養老,Ｐ348-13大Ｉ工山，P359-O8祝言岩舟，
P363-O8祝言呉服，P371-O8祝言ｿ岩舟，Ｐ374-08祝言養老，Ｐ379-08祝言養老，Ｐ381-11大ﾈｴ山，
P384-07祝言養老灘DP386-O8祝言呉HKP392-O7祝言養老，P393-O5春日iNi神，P394-O6祝言金札，
P397-O6祝言養老,Ｐ404-13松11U蕊Ｐ406-06祝言金札P409-O6祝虐i呉服,P416FO5憐潟天狗,P418-O3賓盛，
P419-08藍染jⅡ，P420-03高W沙醗，P421-O7祝言呉)Ｈ１，N24-O2JI〔方朔，P426-O2BA5砂，Ｐ427-06祝言金ｵL
P430-O6祝言金札，Ｐ432-05烏相子折，P434-O6祝言養老，Ｐ436戸06祝言｢Hi5砂，P437-O6胡蝶,P438-O6祝言呉Ｈ１，
P44lji-o7祝言i金札，w7-o3商ID刑ijLP448-o2老松，P449-o6祝意金*L，P450-o9猩々，ｐ452-08祝言廟砂，
P455-ll大蛇bP456FO6祝言養老,P458-O6祝Ei養老，Ｐ459-03通盛,Pl61-11腰，P464-O5張良，
Ｐ468-07祝言呉jlH，P472-O3高I砂嚥,P473-10藤栄，P477-O6祝百岩lMhP484-O3高砂灘bP487-O7三輪b
P490-O3賓盛，P494-O9士蜘，P495-O6舟弁慶，P499-O6葵上，P500-O5熊坂，P501-O5羽衣，
◆ただでんしちろう【多田伝七郎②】〔天明２～韓ﾛ3年(1782～1803)。太鼓多田家6世i原助の養子b文化４
年(1807)没〕
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｢触流し御能組」演者名索引[下］（103）１８４
P599-10檀風★，P600-O7祝言養老★，Ｐ601-14祝言養老，Ｐ603-06祝言金札，P622-Oui張良，P637-O8祝言鎗搬，
P638-11祝i二i岩lWhP643-O6祝言畿尚，IW7-O6祝言養老，P660-O9正蝋，P662-O4剛瞥，１毛例-06祝言蹄沙，
P666⑩7祝言金札，Ｐ670-11縦ｂＩＩＷ，IP672-O5張良，P675-lO/j鍛冶，P676-Ol西王母，P678-O8猩々，
P679-O5難波，P686-06祝討３１;老，P71GO6祝言養老，P719-O9烏棡子折,P752-O6祝言岩船，
◆ただでんしちろう【多田伝七郎③０〔文化５～文政9年(1808～26)。太鼓多田家711上｡伝七郎②の子｡享和２
年(1802)に26鋼←多田伝次BMI①
QO47-06祝言金*LQO60-O8祝言養老,QO81-12雷電,QO87-O8祝言｢岩船,QlOl-10祝言金卜LQlO5-11祝言弓八幡，
Q117-O9祝言呉１１日，Q134-10土蜘，Q140-O8'１鍛冶，Q143-O8祝言瓢＆QM8-O6祝言金ｵL，Ｑ159-06祝言養老，
Q169-11大ｌｉ躍々，Ｑ175-11」熱Q181-O7祝言岩船,Ｑ185-01'1通鮭Q187-10士蜘,Ql94-28合Ni噸
◆ただでんじろう【多田伝次郎①】〔ZZ政８(1796)～10年ｂフl⑭皮多田家７世の前ZiEi〕→多田伝七Rll③
P694-O7烏帽子折，P696FO6祝訂金札★，Ｐ709-13祝言岩船，
◆ただでんじろう【多田伝次郎②】〔天保15～文久2年(18“～62)。＞lご波多田家８世伝七郎③の子ｂ天保１４
年に23鋼
Q830-Il烏帽子ｲﾌﾞh片，Q337-O8祝言弓八幡★,ＱＧ弧-08祝言金ｵ１，Q356-O1呉BR，Ｑ365-08祝言岩lWh
Q874-1I祝言呉服，QO77-O3碇潜，QO82-09張良，Q383-O9羅鍛1９，Ｑ387-01鱗形,Q388-Ol代主，Q392-O1金札，
QG97-O5是界，Q402-10合甫，Qll4-O7祝言呉服，QIl8-O6祝雇Ｉ志賀,Ｑ433-06祝言岩船,Q439-O6祝嵩養老，
《以下の長命姓の役者は金FiIl座太鼓方の長命家(配当米7石・５人扶掬の人々・流儀は金春又右衛１１１耐
◆ちようめいきんたろう【長命金太郎】〔裏ﾗｋ５(1852)～７堪甚三Hll③の前名〕
Q387-10士蜘★，Q391-O6祝言養老，Q4OO-O6祝言養老，
◆ちようめいじんざぶろう【長命甚三郎①】〔寛政４(1792)～12年〕
P668-12祝言賀茂★，P671-O6祝言岩船★，P677-O6祝言弓八幡，Ｐ716℃6祝言弓八幡,P728-O9錦木，
◆ちようめいじんざぶろう【長命甚三郎②】〔文化４～天保3年(1807～32)。文化7年に37歳］
QO43-06祝言弓八幡QO46FO8躯良，QO95-O8祝言岩船,Q100-O8祝信『養老,Ｑ101-12祝言弓八幡，
Qll8-08祝言岩船，Ql25-10懇piiRIql1.11祝言岩lWhQ154-10祝喬鉾L，Q158-O6祝言岩船，Q199-O7祝言呉l1R，
Q216-33熊楓嘩,Ｑ241-06祝言金札，Ｑ242-10祝言金札，
◆ちようめいじんざぶろう【長命甚三郎③】〔安政３(1856)～６４F･藤三郎の子ｂ慶応２年(1866)に33歳］←
Ltih金太郎
QlO7-O8黒塚，Q412-O8大江山，Ｑ420-06祝言岩船，Q421-O6祝言金札，Ｑ422-12祝言弓八幡，
◆ちようめいとうざぶろう【長命藤三郎】〔文政2～天保8年(1819～37)。基三郎②の子ｂ天保14年に38鋼
Q138-10祝言岩船★，Q139-O9祝言金札★，Ｑ１妙11祝言弓八幡，QI51-11祝言岩li合，Q152-ll祝薗錠老★，
Q160-O6祝言金札，Ｑ168-06祝言呉HHI，Ql84-12祝言岩lib，Ql88-09谷行，Ql92-O7張良，Ｑ193-06祝言金札，
Q194-35春日龍i可鱸,Q202-O6祝i亘『金*LQ213-O6祝言養老，Q228-25松山鐡溌Q254-O6祝言弓八幡，
Q269-O7祝言養老，Q271-O5｣銅Ⅲ
◆にしむらさぶろうじろう【西村三郎次郎】Ｐ;囚保12年(1727)のZA･廊下番から十主１１１藩を経て小瞥f諭となっ
た西村三郎ﾋﾞ欠郎能璽享保13ｲｷﾞZlq
PO59-09春日龍神，PO72-15海人，
◆はつとりさへいじ【IIR笥途平次】〔享保12(1727)～15礪土圭lllliihb､ら後に小i1i論に移った服蔚i左平［た重勝も
享保１５４F没〕
PO59-O8融,PO64-O7石橋,PO72-O5鷺・13春日龍神,PO93-O2白髭[道月if]，PO96FO7龍田,PlO3-Ol皇帝･O6望月，
P109-O5jMiE行柳，
《以下の宝41錘の役者は宝生座太鼓方の宝生家(５人扶持)の人々・嗣麓は金春銅
◆ほうしようさいじゆうろう【宝生才十郎①】〔宝鑛13～Ijjl和７年(1763～70)。新三郎②の前I名刀9
Ｍ51-03白楽天，P453-O31;ﾘHit★，P471-l2女郎花，Ｐ４刊-06祝Ei岩船★，P475-O9安達原，P479-O4女iill花，
M83-10龍虎）P487-10濫麻，
◆ほうしようさいじゆうろう【宝生才十卵②Ｕ瞳政６(17例)～８年。新三郎③の前名カリ→麺三新三,１１③
P67510祝言金札★，P691-O6祝言金札,P692-O3EY盛，
◆ほうしようさいじゆうろう【宝生才十郎③Ｕ〔万廷１～文久１年(1860～61)。十三便１N②の子ｂ蝿芯２年(1８
６６)に21歳〕
Q427-ll祝言弓八幡★・Q431-O6祝首養老，
◆ほうしようじゆうざぶろう【宝生十三節①Ｕ〔卒l呆７(1722)～14年〕
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POO8-03n#ｉｍｊｘｌｌ&POO9-01嵐山[猿霞in，POlO-O6祝言蕊老,Ｐ011-07項羽，PO12-O4阿漕･OB士蜘(入)，
POl8-O611nlifl，PO20-O9烏帽子折,Ｐ021-04百関･'6鶴(入)，PO22-021iY風，PO23-O1ilii砂,PO25-O2志賀，
P027-04国栖・09士蜘(入)，PO28-O3六浦･O6葛城，PO29-O4善界，PO30-O2白礎[iii者]･O7熊坂(後出端より)，
PO31-O1劇lU，PO32-O5車僧．l2鵜飼(動，PO33-06鞍馬天狗，PO34-O2賀茂陶田]･１０当麻，
P035-04石'1i6.08正熱PO36-O1和布刈,PO37-O3iimⅢ雑PO38-O1諏沙･04葵上，PO39-O1西王母･O7張良，
PO40-O3弓八幡,PO41-35山姥雛，ＰＯ他-01難波醗･O9春日龍神雛,PO45-O1養老[薬水]･08磯PO46-O7望月，
P048-01国IZi･09舎利似孔POl9-O6祝Ei岩ﾊﾅ，PO50-07谷行,PO51-O9海人.12鰯飼(入)，
PO52-O1九世戸・16阿漕(入)，PO53-O6錦木･O8立田･10野守(入)，PO54-O1iH7砂・06舟弁慶，
PO5卸l力1J茂･'''1鍛冶,PO65-01竹生鯛・15磯,PO66FO6道成寺,PO67-O6望月･14舟弁慶,Ｐ068-01国酉･'4腰，
PO69-O5三輪,ＰＷト13雷電iPO71-O2老松，PO72-O8蟻i､，PW3-03ilN1D乃綴，PO74-O6石橋･16春日龍神，
PO75-02ji1E波，PO76-0I高砂@鱗PO77-O4三輪ﾛil【･10猩々蟻PO78-01白髭[道者]･13砿(入)，PO79-O6国栖b
PO80-O5谷行，PO82-O5烏帽子折，PO83-14ijj1l‘POB4-01大ﾄﾞﾋ[神子]･06黒塚，PO85-Ol嵐山[猿鐸]！
P088-12船弁慶，PO92-O2難波，PO93-lO望腓13群flliIjlJlm，PO95-13乱，PO96-lO’1鍛冶，
PO97-O1玉井･14当麻,Ｐ098-071世i麻，’'099-01闘砂，Ｐ【00-06野守，
◆ほうしようじゆうざぶろう【宝生＋三劇画〔文政10～文久２年(1827～62)。新三郎②の子ｂ天保14年(1８
４３)に36歳〕
Q205-33猩々雛★,Q212-O7祝言岩舟★,Q216-32錘M21ifQ228-35猩々雛Q232-06祝言弓八幡,Q235-O3白楽天，
Q236-301N4tBn雛bQ245-O6祝言孟癖,Ｑ246-35志pH畷l【，Ｑ251-35猩々雛Ｑ255-30春日１１(ＨＵｉｕ蕊Q260-05熊坂，
Q263-ll祝言iijni，，Ｑ270-06祝言金札，Ｑ275-06祝言侭紗，Q289-06施田，Ｑ290-09'１鍛冶，Q291-Ol養老蟻
Q294-06乱，Ｑ29昂10大打四i猩々，QOO3-O7国柄,Ｑ307-08祝言高砂,QGO8-O1志IFR，Q312-O7鷺，Q317-O7三輪，
Q329-O9祝冨忘I1Y，Q833-O8張良，Ｑ334つ8輪蔵[勤入]，QG37-O2呉服，Ｑ340-08砿[遊曲]，Q346-OUHl茂[御田]，
Q348-O5牡若[沢辺之鋼，Q351-O9烏嗣子折,Q352-O1大祉Q357-O8飛雲,Q365FO6六浦，Q371-O8祝言弓八幡，
Q375-06藤永，Q39Ml-08鞍馬天狗，Q397-O2力1肢,Q898-lO愛宕空也，Q405-O1白楽天,Q406FO6祝言金札
Q4IO-O4雲材1滝,Q419-O2白髭，Ｑ433-02脚Mn,Q434-O7殺生石，Ｑ440-05国楢，
◆ほうしようしんざぶろう【宝生新三郎①】〔元文1～宝暦10年(1736～60)〕
P189-O6船弁慶★，P190-05営麻★，P191-Ol志賀，P192-O1賀茂[御田]･O811UHlil，P193-22醗維,P195-11海人，
Pl98-11藤永･l3ifH言金札Ｐ200-06祝言養老，P201-09野守bP202-13正蝋P205-O6祝言岩liAP207-O5石橋，
P208-O7望月，P211-O7紅葉狩，P213-01賀茂[御H1]，P216-15藤永，P217-18116IiW舞9鰹Ｐ218-17烏相子折，
P219-05糸I葉狩,Ｐ221-17砿P222-O5祝Erilinil),Ｐ226-11春日iiIilW3,Ｐ231-06国楢,P233-O7海人,P234-l3当騒
F235-08飽田,P236FO5鞍馬天狗,P242-O8殺生石,Ｐ243-13鵺,P244-O7野守,P245-l9当l濁蕊,Ｐ246戸53海人砿
P247-01賀茂･10藤永,P248-O6葵上･llHl･弁慶,Ｐ24陽11融,P250-O8祝i二『養老,Ｐ251-10項羽,P252-l5海人×，
P253-201Wij厭離,P254-O6緬穐，P257-O4敵Ｐ258-08百繭,P259-O4職rmf，P260-05黒塚，P261-13野守，
P263-10券Hiilj神,P264-ll海人,P265-O6iii成寺,Ｐ266-07輪蔵,P267-lO第六天ⅢP268-O1嵐山,P270-O7黒』簾，
P272-O8祝菖｢金札，P274-O9祝言卿1K，Ｐ275-07川弁慶,Ｐ277-04噸f，P278-O7正熱P280-08猩々，
P285-06石橘，P287-O3朝長，P288-O7海人，P290-O3il薪砂雛P291-O7掴、,P293-O7jUi成議P302-O2放生ﾉ１１，
P306-O2弓八幡,P308-O6羽衣,P309-O7張艮,Ｐ(311-02弓八幡,P313-O2竹生嶋,P314-O2IHf茂,P316-O3商砂灘b
P318-O2嵐山，P319-O1鄭脚鱗P322-O7鞍H;天狗，Ｐ３型-07是界，P327-O2白楽天，P328-11藤栄，
P334-O3賓盛･O9野守，P337-O7道成寺，Ｐ338-03商UU蟻，Ｐ342-02氷室，Ｐ３`13-05是界，
P346FO1江｡阿・07'1鍛冶･10雷電．Ｐ348-11山姥，P350-Ol和布刈，P351-O6舟橘･O9禅師曽我
P357-O1放生j11.06唐船,P361-Ol三笑，P364-01剰凰･O5錦木･O8熊坂，P367-Ol和布刈・07葛城天狗．
P372-01松尾･O5正尊，P375-Ol御裳溌・09野守，P376-O7融，P377-O3高跳鮭P379-O7紅葉符，Ｐ389-.07狼良，
P392-O3iiii砂[開口]，P394-O4西行桜，P395-O7熊坂，P396-O3in5Wlx難，P397-O2志賀，P405-03質盛，
P406FO5'１鍛冶,Ｐ410-05旗坂，P412-O5山姥，P417-O6春日龍神，P423-05張良，P425-05正藻
N26FO6祝言金札，
◆ほうしようしんざぶろう【声牛錘＝HIH②】〔I川和８～天明７年(1771～87)。新三郭①の子カリー宝生才-1-回１１①
P489-o6祝E『金札，P490-o6葵上，P494-o7天餓，P496Fo7三輪，P499-o9正尊[起調文Ｌ
Ｐ501-03通盛･'3烏緬子折，Ｐ502-13祝言｢金札，P503-O3mr盛，P509-l3絃上P515-10春日龍神，P519-O7三輪，
P521-O5熊坂，P522-O9鞍馬天狗，P523-11樹了，P525-O9春日i;UI5hP528-1711鍛冶，Ｐ530-06祝言金IL
P536F09望月，P537-O7三楡，P539-O6葵上，P542-131E[風,P543-O5海人，P5JM-06皇帝，Ｐ545-11烏帽子折，
P547-10紅葉狩，P549-O1竹生嶋，P553-O5昭君，P559-10臓反，P56ひ11副iF，Ｐ561-09現在]､９，P565-11海人，
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「触流し御能組」演者名索引[下］（105）l82
P568-lO絃上,P569-O1塞君,P57I-M西行桜,P574-O7葵上,P575-ll谷行,P580-O2賀茂[御田],P586-l2山姥，
p587-o1張良，ｐ590-07祝言金*し，ＩＤ594-01九世戸，Ｐ595-06百繭，P597-ll鵜飼,P598-o6IlH梢，Ｐ599-03通盛，
P600-O6紅葉狩，Ｐ601-09石llii，P602-ll絃上，P604-O6iill田，P605-08黒塚，P608-O1高砂，P611-O1加茂，
P612-O8是界，P614-O9吉野天人，Ｐ616戸DlHji砂，Ｐ62(ﾄ10乱，P621-O9譜?通P623-10須磨源氏，P627-OIi1i5砂，
p628-ol和布ﾒILp630-o6撤禰，Ｐ632-50龍田一調，P635-I2創成天狗，Rj39-o7山鮭鍵P642-o7祝簡金札，
P647-O2東方朔，P648-O7祝苫金札，
◆ほうしようしんざぶろう【宝生新三郎③】〔翻攻９～文政５年(1797～l唖)｡新三郎②の子力､文化7年(1810）
に32鋼←宝生才十郎②
P699-O5正蕊P701-10車僧,P702-O6殺生石,Ｐ703-11細葉狩,P705-l2船弁慶,Ｐ70少12船弁慶,P712-O7蠣反，
P717-Ol源太夫，P718-ll殺生石，Ｐ720-55六浦一調，P722-O7祝i=j｢金札，P723-101J可漕，Ｐ738-03通盛，
P747-12鞍馬天狗，P753-O8士蜘，Ｐ756-14祝言養老，QOO6-O7枕慈nt，QOO9-ll祝言養老，QO25-05阿激，
Qo26Flo張良，Qol8-l2祝iゴノ闇船，Qo74-06祝言典HH,Qo97-06六Mi，Qlll-o8祝言岩船,Q120-02J1Ll7;VL
Q132-O8祝言弓八幡,Q147-O7祝曾錠老嚇，QI59-05張艮，Ｑ１例-11祝言卿ＩＩＬ
◆まんすけ【万助】〔享保９(1724)～10年〕
PO28-O8'１鍛冶★，PO32-O8jHltlii，PO33-O4'１鍛冶★，PO34-O61ik馬天狗，PO35-O1和布刈，Ｐ036-06国梱，
PO38-06山姥,Ｍ１-34足識&Ｐ042-06大會雛，
◆【太鼓役者姓名不iB】
P215-O4難波，Q166-O6住吉諭，Q318-O5羽衣、
〔年号対Mq表〕PO24=z;E:係9.1724,PI67=享保20.1735,Ｐ25扉元文5.1740,Ｐ316=延享3.1746,Ｐ408=宝暦7.1757,
P475=明和5.1768,P563=安永8.1779,P656=寛政2.1790,P736=享和1.1801,QO77=文化9.1812,Q167二文〕攻6.1823,
Q249=天保5.1834,QO28=弘化2.1845,ＱｌＭ=2麺に3.1856,ＱＭ１=文久2.1862
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